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M2: L’enseignante1
Obs: L’observatrice 
 
Obs: .... du point de vue euh / au au depuis le début de l’année bon ça va pas ça 
va pas être très long mais juste les ça fait quoi quatre semaines qu’on a 
commencé / qu’est-ce que tu as euh fait ces derniers temps 
M2: en un mois euh ce que j’ai fait euh 
Obs: ouais par rapport aux activités langaH langagières est-ce que tu as pris 
repris des choses de l’année dernière par exemple le lundi avec le bâton de 
parole 
M2: ouais  
Obs: est-ce qu’il y a des choses que tu as introduites / vu que tu as des plus 
grands et des plus petits donc he /  
M2: alors il y a des choses que j’ai reprises hein le bâton de parole ça on fait / 
c’est eux qui ont demandé / parce qu’ils commençaient de nouveau à amener des 
des objets et puis c’était pas gérable très vite alors très vite c’est eux qui ont dit 
on peut faire comme on faisait l’année dernière j’ai dit d’accord alors on fait / et 
pis les petits ils ont bien compris maintenant ça je refais les chansons les poésies 
ça ça reste hein ça reste quelque chose qu’on fait tout le temps on on chante on 
dit des poésies assez souvent on en fH j’en ai fait pas mal de poésies sur le 
nombre parce qu’on en a on en a le fait d’avoir des premières primaires j’ai toute 
une partie avec les nouveaux moyens de math l’espace et tous ces classeurs qui 
sont là [ch] te dis pas eh (rires) c’est vraiment toute une aventure ça / et puis en 
septembre Hm on a toute une tout un toute une partie qui est sur le nom la 
numération / et on a appris plein de poésies avec les nombres on compte 
beaucoup euh on regarde toujours je travaille beaucoup sur les jours de la 
semaine l’année dernière j’ai beaucoup fait le jour et la nuit maintenant 
j’aimerais qu’on avance sur les jours de la semaines sur l’heure sur les saisons 
donc j’ai j’ai je travaille beaucoup là dessus / avec les PETITS les 1E 2E je les ai 
euh y a le le  mardi j’ai que eux pendant que les 1P vont à la rythmique alors j’ai 
fait un peu plus de langage avec eux des jeux où euh il faut retrouver le même 
mais en disant qui c’est tu vois je sais pas moi (?) j’ai fait des jeux de de 
sensoriels où il fallait retrouver euh l’ombre mais c’est il y a le mâle et la 
femelle canard le mâle et la femelle renard je sais pas quoi donc on a beaucoup 
parlé là-dessus pis c’était bien parce que j’avais juste un ou deux les 1e 2e ça me 
faisait ça me faisait quoi douze enfants ça c’était bien j’avais très peu fait 
l’année dernière que j’ai plus fait là les fois où je les ai / je fais plus de langage 
 
1 M2 a participé à la phase exploratoire l’année scolaire précédente. Son entretien consiste en une reprise des 
mêmes questions pour une nouvelle classe réunissant des élèves de 1ère et des 2ème enfantines, ainsi que de 1ère 
primaire. 
M2/6.10.97/Entretien 1.1./ T.T. 1 
avec eux des petits jeux comme ça / ou alors je prends le temps de jouer avec 
eux et d’installer une règle comme par exemple j’ai sorti les jeux jumbolino (?) 
on a joué ensemble en regardant les dés en construisant si c’était le Mickey on 
construisait le Mickey etc ça c’est ce que j’ai fait // est-ce que j’ai fait euh 
d’autres trucs particulier /// (XX)   
40 
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45 Obs: pas d’activité tu m’avais raconté l’année dernière t’avais fait une activité 
sur des livres avec des versions différentes des choses comme ça  46 
M2: avec les trois petits cochons / non alors j’ai pas du tout repris ça par contre 
on est en train de parler de l’escargot donc environnement mais assez large / où 
on a eu des escargots dans la classe  on a regardé comment ils étaient on a appris 
des mots euh nouveaux /coquille tentacule enfin toutes ces choses-là comme XX 
quoi j’ai rien inventé de nouveau et pis là on est en train de travailler sur 
l’escargot sur ce qu’il mange sur XX enfin toutes ces choses-là on regardait mais 
ça très tranquillement parce que justement là y a les petits et pis là je peux pas 
aller trop vite parce que ça c’est une activité que je veux faire avec tout le monde 
c’est pas uniquement avec les grands donc ça prend plus de temps mais j’ai pas 
fait j’ai pas fait / simplement bon ça remplace c’est autre chose j’avais pas envie 
de faire un truc pareil quoi alors j’ai axé sur l’escargot bon ça c’est important et 
puis est-ce que j’ai fait d’autres choses / non //il faut que je regarde 
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Obs: ouais (rires) c’est clair que c’est des repères  
M2: ouais il faut que je regarde c’est des repères ouais mais tu vois j’ai 
beaucoup fait sur les jeux de mots et pis les poésies et les chansons ça c’est une 
chanson toute simple tu dois trouver les mêmes enfin mais tu vois des petites 
choses à // mais c’est vrai je me rends compte que les petits j’ai six petits sur les 
six petits / y en a deux qui se débrouillent très bien qui arrivent presque à suivre 
avec des 2E  et puis j’en ai deux qui sont vraiment petits petits petits qui savent 
même pas tenir un des ciseaux un crayon enfin c’est vraiment il y a rien du tout 
compter c’est trois / un tu vois et pis y en a deux qui sont entre deux donc il faut 
arriver un peu à à jongler avec ça tout en leur laissant le temps de beaucoup 
jouer c’est vrai qu’ils jouent beaucoup le coin des marionnettes que j’avais pas 
mis tout de suite l’année dernière hein que j’avais mis en fin d’année / ils 
adorent aller ils jouent beaucoup ils se racontent beaucoup d’histoires ça c’est 
truc qui marche bien et pis là ces derniers jours je suis en train de faire / à partir 
d’une chanson qui s’appelle grise grise /la souris grise je sais pas si tu connais / 
à partir de ça on est en train de ils sont en train de mimer ils miment qu’est-ce 
qu’elle pourrait faire la souris / alors ils viennent chacun leur tour ils miment et 
pis moi j’écris ce qu’ils font la souris lit ou la souris saute et pis j’aimerais faire 
un petit livre avec alors-là les petits ils viennent mimer aussi enfin ça c’est tout 
le monde quoi ça peut être un truc assez sympa voilà je crois que c’est tout  
Obs: tu constates déjà des progrès depuis le début de l’année 
M2: ah ouais / ouais déjà  
Obs: sur leur manière de parler sur  
M2/6.10.97/Entretien 1.1./ T.T. 2 
M2: ouais j’ai une petite / Violette / qui est vraiment elle est grande mais elle est 
toute petite (rire) elle fait vraiment rien de rien c’est absolument incroyable elle 
/ bon les lettres ça on en parle pas connaître son prénom c’est exclu maintenant 
elle reconnaît son prénom et pis ça fait plusieurs fois que j’essaie avec elle de 
mettre les lettres les unes à côté des autres hein et bin elle ne peut pas faire toute 
seule c’est exclu maintenant elle arrive maintenant à me faire à me mettre le V 
mais toute les autres sont n’importe comment 
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Obs: donc elle identifie la première lettre mhe 
M2: c’est tout / c’est fou quoi et pis bon découper colorier rien rien 
Obs: mais par exemple si elle te demande quelque chose elle elle sera plutôt à te 
tirer la manche ou à te parler  
M2: elle essaiera de me parler / mais elle parle très mal hein / elle me dit par 
exemple he m’ai heu au lieu de dire // je me suis fait mal moi moi m’ai fait mal 
moi ai ou m’ai mal des trucs absolument incroyables et c’est même pas dans les 
sons hein c’est dans les structures de phrases c’est moi ça m’impressionne ici tu 
vois / à Hugo-de-Senger / c’était autre chose mais ici dans ce quartier alors que 
les parents parlent français hein / ça ça me j’en reviens pas mais elle a déjà bien 
progressé en un mois ça c’est sûr alors maintenant je la corrige quand elle dit 
moi m’ai fait mal je me suis fait mal alors elle essaie de répéter mais t’as 
vraiment l’impression que qu’on lui a jamais dit ça quoi on lui a pas dit 
d’essayer de parler normalement / alors elle c’est un cas (rires) mais bon alors 
voilà mais que j’ai vraiment l’impression qu’ils ont fait des progrès hein déjà en 
un mois  
Obs: ils prennent la parole le lundi / avec le bâton de parole 
M2: ouais  
Obs: i’commencent à raconter des choses à montrer des choses  
M2: ouais ouais c’est même il y a même une des petites la plus jeune-là 
justement Yaëlle qui est malade-là / c’est elle qui l’autre jour qui m’a dit mais 
on pourrait prendre le bâton de parole si on veut dire quelque chose donc y avait 
beaucoup d’enfants qui parlaient pis c’est elle qui a dit mais on peut prendre le 
parole de bH le bâton de parole comme ça on peut parler (rire) donc elle a 
vraiment compris elle est tout le temps en train de dire mais je peux te dire 
queque chose (rires) tout le temps elle me dit ça je peux te dire queque chose je 
dis attends et après elle me parle XX mais elle est toute bizule elle a pas quatre 
ans  
Obs: ah ouais ah ouais  
M2: elle va avoir quatre ans  
Obs: ça fait une sacrée différence  119 
M2: elle est toute petite et elle a pas quatre ans c’est le bébé c’est le bébé de la 
classe (rire) c’est là aussi tu vois pour les plus grands aussi // l’histoire des 
relations entre eux c’est quand même au niveau social je trouve ces trois degrés 
c’est quand même vachement important  
120 
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M2/6.10.97/Entretien 1.1./ T.T. 3 
Obs: ouais 124 
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M2: mH / vraiment // au niveau travail je peux pas te dire encore mais au niveau 
social je trouve que c’est très très intéressant y a des tas de choses qui se passent 
entre eux / les grands qui ont envie XX des 2E qui avaient envie d’être plutôt 
avec des plus petits ou des 2E qui ont envie d’aller plutôt avec des plus grands ils 
ont vraiment leur place et pis et pis / cette histoire de de voir que ils 
commencent l’année c’est leur première année d’école / et pis y a des grands ça 
fait maintenant trois ans qu’ils sont à l’école pis ils doivent apprendre à lire 
enfin tu vois tout ce toute cette ouais tout ce qui se passe moi moi je trouve très 
intéressant mais bon il paraît qu’il y a des tas de gens qui sont contre mais j’ai 
besoin de parler de ces trois degrés (rire) 
Obs: ouais mais au niveau de tes parents de ta classe  
M2: non au niveau des parents de la classe je ne sais pas / y a beaucoup de 
parents qui ont compati avec mon137 
Obs: avec toi parce qu’ils trouvaient  138 
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M2: parce qu’ils disaient  
Obs: la pauvre elle va s’arracher les cheveux  
M2: ma pauvre mais comment vous allez faire ha trois degrés mais comment 
vous allez faire enfin j’ai tout eu le premier jour / c’était la totale (rire) 
maintenant je sais pas j’ai pas d’écho / à la réunion de parents ça va sortir mais 
je parle plutôt de des autres  
Obs: mais t’as pas l’impression par exemple que les plus grands / justement 
parce qu’ils trouvent que les autres sont vraiment petits font un peu à leur place 
ils ont la patience d’attendre ou bien de leur dire mais fais je veux bien t’aider 
mais je regarde fais d’abord et je t’aide après 
M2: pour l’instant j’ai pas / je peux pas encore vraiment dire ça parce que ça se 
passe beaucoup dans euh // l’aide attacher des chaussures elle est comme ça 
l’aide pour l’instant elle est pas tellement au niveau du travail / c’est les les 
interrelations au niveau du travail elles ont pas encore vraiment démarré parce 
que les petits ce qu’ils font ce sont des choses très très simples ou ils les font 
pendant que les grands ont autre chose ce qui fait qu’il y a pas encore ces 
relations justement de que l’autre 
Obs: mais même pour enfiler les chaussures ils ont  
M2: oui alors là ils ont tendance alors ça c’est sûr 
Obs: mais à faire à la place plutôt  
M2: faire à la place ça c’est sûr / là la petite / elle je te dis c’est le bébé alors ils 
lui font tout alors là je dois un peu lutter pour éviter ça 
Obs: ouais parce qu’au niveau du langage ça peut être la même chose hein c’est 
comme les grands frères qui interprètent à la place 
M2: voilà exactement ouais ouais 
Obs. et ils ont jamais besoin de bien s’exprimer 
M2/6.10.97/Entretien 1.1./ T.T. 4 
M2: ouais ça c’est vrai / mais ça se trouve dans une famille quoi aussi hein la 
petite dont je t’avais parlé Elise qui parlait tellement mal bin à la maison tout le 
monde la comprenait tout le monde acceptait qu’elle parle comme ça hein 
jusqu’à ce qu’elle aille chez la logo quoi alors voilà  
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Obs: mhe bin on va peut-être parler de nos activités 
M2: d’accord 
Obs: alors là le jeu des coccinelles je l’ai pas retrouvé dans les magasins j’en ai 
fait quatre ou cinq visiblement c’est passé de mode 
M2: passé de mode tiens 
Obs: mais bon là j’ai vu c’est quand même pas un jeu très pratH c’est-à-dire il 
est très lent 
M2: ah ouais donc ça serait bien d’avoir un truc euh 
Obs: alors en fait moi j’ai été chercher autre chose et pis alors bon le premier ça 
t’avait déjà vu je crois je me suis dit je le ramène parce que la course d’escargot 
ils pourraient peut-être faire vu qu’ils étaient sur les escargots mais c’est clair 
que ça veut dire qu’ils le fabriquent au moins qu’il y en ait au moins cinq dans la 
classe ils ont pas besoin chacun du leur et pis ça pourrait être expliquer la règle 
du jeu pour la course c’est-à-dire le fait qu’il y a une ligne de démarcation une 
ligne d’arrivée et pis par exemple des règles qu’ils doivent pas se retourner parce 
que sans ça on recommence hein quand on déroule 
M2: alors c’est quoi ce jeu parce que tu me l’avais pas montré hein ce truc-là 
Obs: mais si /  
M2: mais oui t’avais amené 
Obs: je l’avais déjà la dernière fois  
M2: mais non 
Obs: ouais  
M2: y en avait un autre non non c’était autre chose que t’avais amené 
Obs: mais c’était les canards mais j’avais deux bricolages et deux euh 
M2: moi j’avais vu les canards mais ça j’ai pas vu alors explique-moi l’histoire 
de l’escargot (rire) 
Obs: le principe de la course  
M2: alors explique-toi  
Obs: c’est que alors admettons que c’est la ligne de démarcation bon il y a plein 
de truc sur la table pis là-bas il y a le ligne de départ et la ligne d’arrivée 
M2: départ  
Obs: hein 
M2 bin elles sont où ses antennes 
Obs: bin tu les mettras où tu veux (rires) et puis 
M2: il doit partir là 
Obs: en fait le but c’est bon alors évidemment le principe c’est que la corde elle 
soit tendue 
M2: ouais d’accord alors attends / il faut que je comprenne  
M2/6.10.97/Entretien 1.1./ T.T. 5 
Obs: et pis en fait il y a un problème il y a un problème de manipulation c’est-à-
dire il faut que les gamins fassent une course mais le but c’est de faire vite mais 
de pas pace que si tu tires hein il décolle ça ils ont pas le droit de faire  
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M2: d’accord 
Obs: donc il faut vraiment / l’accompagner jusqu’à la ligne d’arrivée pour qu’il 
se retourne pas parce que s’il se retourne c’est repart retour à la case départ 
M2: ouais retour d’accord  
Obs: donc c’est simplement une course c’est pas long il y a pas énormément de 
chose à expliquer si ce n’est qu’il faut vraiment euh faire attention quand on 
enroule et pis bon et pis peut-être faire attention à ce qu’on fasse pas la course à 
pas plus que trois et pis heu que les cordes s’emmêlent pas XX donc c’est ça 
peut-être un bricolage simple hein  
M2: mais ça c’est vrai que c’est ça pourrait être suite suite à nos escargots-là 
hein pourquoi pas 
Obs: c’est pour ça que je l’ai ramené parce que comme j’avais vu les escargots 
la dernière fois  
M2: ouais  
Obs: celui-là / on peut le rendre un peu plus facile pour des tout-petits XX le 
principe c’est j’ai tout pris tu construis une tour  
M2: je crois que c’est pour le découpage 
Obs: tu construis une tour en utilisant les différentes couleurs //et puis tu fais heu 
se croiser / se croiser les plots qu’ils se touchent pas  
M2: avec un espace 
Obs: et pis / tu refais ta tour il y a pas de hein un construit la tour c’est égal qui 
c’est pas la que réside l’enjeu  
M2: ah la tour doit être construite au départ 
Obs: la tour / on part d’une tour entière  
M2: avec chaque fois trois couleurs  
Obs: avec chaque fois trois couleurs // et puis bon ça la rend plus solide si elle 
est construite comme ça / on n’a pas besoin de la construire entière  
M2: d’accord 
Obs: d’ailleurs pour les gamins c’est pas forcément plus facile / ensuite heu le 
but c’est / essayer de jouer le plus longtemps possible sans la faire tomber celui 
qui gagne / c’est celui qui / est juste avant celui qui va faire s’écrouler la tour  
M2: d’accord 
Obs: (bruit de dé lancé) parce qu’en fait ça se joue comme ça  
M2: tu enlèves je pense  
Obs: tu dois prendre un rouge pour le mettre dessus donc tu peux pas prendre 
celui-là ou tu pourrais imaginer comme ça mais là t’es quand même dans un 
circuit où tu risques de déséquilibrer / alors faut prendre doucement / et poser 
après c’est au suivant (bruit de dé) tu vois tu tombes sur un bl sur un jaune alors 
M2/6.10.97/Entretien 1.1./ T.T. 6 
tu prends un jaune il faut un peu voir celui-là ça va bien et t’enlèves mais i faut 
faire attention / ça tombe c’est toi qui a gagné parce que t’es avant moi  
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M2: ah d’accord 
Obs: tu vois 
M2: donc il faut mH  
Obs: alors il faut probablement qu’elle soit un peu longue que ça plus haute que 
ça 
M2: il faut anticiper et puis /il faut être habile 
Obs: il faut être très adroit  
M2: ouais /  
Obs: il faut être très adroit mais je trouve que c’est un jeu qui est pas mal parce 
que ça veut dire que tu dois te dire / tu dois quand même au niveau de la 
stratégie te dire mais où est-ce que je risque de de mH 
M2: de faire tomber  
Obs: de faire tomber 
M2: ouais ouais donc tu dois anticiper263 
Obs: donc tu dois choisir essayer aller doucement  264 
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M2: mhe c’est sûr ça  
Obs: là y en a un peu peu XX 
M2: il faut que ça soit plus grand 
Obs: mais pas les prendre tous parce que c’est clair la tour elle est à peu près 
grande comme ça  
M2: mHe  
Obs: et pis là c’est peut-être difficile d’enlever /et pis au début ils vont aussi 
peut-être réaliser que si ils prennent tout en bas ça tombe tu vois  
M2: mHe  
Obs: donc y a en fait une espèce d’équilibre à trouver où tu prends et puis tu 
peux jouer un petit moment et après elle s’écroule alors un des défauts si ensuite 
ils jouent dans la classe c’est qu’il faut peut-être mettre un tapis dessous qui 
absorbe un peu le bruit parce que si t’es en train de travailler avec un autre 
groupe et que ça fait patapoum ça peut être agaçant 
M2: ouais c’est intéressant aussi hein // alors là en fait il faudrait voir quoi 
attends il faut que je me resouvienne je joue avec eux / on essaie de voir les 
règles // ensemble avec les petits  
Obs: à ce moment dans l’année 
M2: mhe /d’accord // et ensuite / euheuh / on montre / quand toi tu viens ils 
expliquent / à des plus grands/ 
Obs: alors soit y a le moment où toi tu travailles avec eux pour exercer euh ce 
que tu veux 
M2: ouais on s’entraîne on fait ça d’accord 
Obs: et puis après il y a 
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M2: et puis donc on fait déjà une fois hein j’avais fait une fois hein j’avais fait 
une fois 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
Obs: pour qu’ils sachent jouer quoi XXX je crois que c’est pour toi 
M2: oui (une personne toque à la porte) 
X: c’est moi  
[.....] 
Obs: et puis bon à mon avis tu peux aussi prendre des enfants dans la classe t’as 
pas forcément besoin de296 
M2: oui il me semble hein ouais mhe 297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
Obs: parce que ça fait rien si ils ont un petit peu compris si ils ont pas joué eux-
mêmes je crois que XXX 
M2: mhe mhe ouais parce que là y a encore mais bon hein quand tu reviendras 
on reprendra le même un autre jeu 
Obs: ouais 
M2: alors je me demande si ça c’est pas plus facile pour commencer /XX/ il me 
semble que ça c’est plus dur / il y a plus de consignes y a plus de choses à penser 
que ça305 
Obs: et puis il y a l’histoire de / ehm celui qui gagne c’est celui qui est juste 
avant 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
M2: voilà 
Obs: celui qui fait tomber le tout / ça c’est pas évident (rires) 
M2: déjà là euh / déjà quand elle sait pas compter jusqu’à trois alors (rires) 
comment elle va savoir qui est avant après / ça sera peut-être plus facile ça il me 
semble / alors ça alors les règles il faudrait que je (bruit) 
Obs: bin tu sais tu les inventes  
M2: tu peux inventer mais / redis-moi le jeu parce que il faut que je  
Obs: bin en fait c’est une course 
M2: une course / la course des escargots  
Obs: c’est la course d’escargots 4’’ 
M2: voilà 
Obs: et puis euh les choses qui sont à dire euh319 
M2: i’ doivent pas se retourner pas se retourner // 320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
Obs: alors bon ça c’est un peu une consigne de bricolage c’est plutôt que la 
ficelle soit de la même longueur et tout mais ça je pense que pour 
M2: alors en fait ça ça je le construis avant / l’histoire 
Obs: si si c’est la règle du jeu c’est pas le bricolage ils expliquent pas le 
bricolage 
M2: c’est pas le bricolage qu’ils vont expliquer ça on l’aura construit et pis eux 
ils vont expliquer comment il faut jouer c’est ça en fait d’accord  
Obs: c’est ça alors c’est y a une ligne de départ une ligne d’arrivée chacun a son 
escargot / et puis il faut essayer de le faire franchir la ligne d’arrivée le plus vite 
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possible mais sans qu’il s’retourne / et pis sans qu’il vole / parce que les 
escargots ils se déplacent en principe à pied  
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
M2: en rampant ils rampent (rire) 
Obs . sur leur monomachin 
M2: sur leur pied 
Obs: monopode  
M2: ils ont un pied / j’ai pas entendu ce mot-là mais peut-être dans des livres 
Obs: monopode pode pied  
M2: ils ont un pied ça s’appelle le pied ce qu’il y a dessous (rires) 
Obs: ils en ont qu’un 
M2: i’s ont qu’un seul pied (rires) d’accord bin on va faire des escargots  
Obs: tu pourras leur mettre euh des cornes  
M2: bin oui ça c’est sûr des tentacules ça s’appelle  
Obs: ouais je sais on dit escargot biborne montre-moi tes cornes mais c’est pas 
des cornes 
M2: c’est des tentacules c’est ce que j’ai appris j’ai appris que c’était des 
tentacules 
Obs: mais d’ailleurs c’est pas les yeux qui sont au bout  
M2: alors il a deux yeux les grandes tentacules ont leur deux yeux au bout et les 
petites tentacules c’est des tentacules de de toucher /non pas de toucher 
Obs: de // sentir 
M2: sentir voilà  
Obs: odorat 
[....] (bruit, interruption) 
M2: alors ouais d’accord alors t’oublies pas le dé 
[....] (bruit, interruption) 
M2: i’ faudrait trois petits / attends là pour expliquer / il faudrait la dernière fois 
là j’avais pris trois enfants  
Obs: ouais  
M2: trois enfants  
Obs: c’est comme tu veux  
M2: deux ou trois enfants deux c’est égal 
Obs: ça peut être deux 
M2: il me semble  363 
Obs: ça peut être plus364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
M2: il me semble que pour expliquer ça s’ils sont trop / ils vont s’emmêler les 
pinceaux 
Obs: ça c’est tu peux choisir en fonction des gamins que tu as ce qui ce que tu 
trouves / c’est clair qu’un gamin si il en a deux / ils ont plus à dire donc ils 
s’exercent davantage si on veut et puis si (bruit) je suis pas douée hein  
[....] (bruit, interruption) 
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M2: peut-être que d’avoir deux enfants / et puis chacun a des trucs à dire des 
espèces de j’pense que je vais prendre deux enfants 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
Obs: écoute ça c’est toi qui regardes c’est clair que ça veut dire qu’ils doivent 
dire plus de choses chacun / plus plus ils sont à se répartir moins ils sont moins 
ils ont à se répartir 
M2: je pense que deux pour un jeu comme ça où il y a pas énormément de 
consignes ça j’en aurais peut-être mis trois pour celui-là parce qu’il y a pas mal 
de truc à penser / et là / il me semble qu’il y pas énormément de choses / de 
règles à penser / maintenant / ehm les enfants que je prends / est-ce que je 
prends des enfants comme la petite Violette qui parle très mal /// 
Obs: écoute ce qui peut aussi mm des fois le fait de les prendre et de devoir 
peut-être que c’est pas eux qui ont d’emblée la la charge d’expliquer / mais ils 
peuvent peut-être assister pour entendre / tu vois peut-être leur faire une place 
un peu à part / parce que ça peut en même temps les aider / s’ils sont pris dans 
une activité et pis après ils ont un jeu à faire donc ils doivent comprendre ce qui 
se dit pour agir ensuite mais ça c’est / je pense qu’à un moment donné on peut 
aussi choisir des choses comme ça hein si on pense qu’un gamin n’est pas 
suffisamment ou bien 388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
M2: mais  
Obs: ou bien essayer / mais ça c’est toi qui peux dire parce que c’est toi qui la 
connais 
M2: ouais moi je il me semble que c’est trop tôt / ça sera pas évident / ça va pas 
être facile pour elle / non où alors la faire jouer la faire la faire pour que / 
quelqu’un lui explique et qu’elle joue ok // à part ça si on fait assez vite il faudra 
que tu me donnes ces feuilles assez vite 
Obs: ouais écoute moi je corrige ça ce soir ....  
..... 
(problèmes d’organisation: feuille pour les parents) 
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M2 et 2 élèves      Le 21 octobre 1997 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
 
M2: l’enseignante 
Obs: l’observatrice 
Ju: Julien 
Vi: Violette 
Ya: Yaëlle 
Jo: Johann 
El?: élève non identifié 
 
0’00’’ 
(Dans un coin de la salle de classe à côté du pupitre, la maîtresse et deux élèves 
sont assis à une table rectangulaire; la maîtresse présente le matériel 
d’enregistrement, micro et enregistreur; sur la table se trouvent deux bricolages 
d’escargot et deux bandes de papier blanc sur lesquelles figurent «départ» et 
«arrivée»)  
M2: alors voilà Julien tu la regardes plus / on ne s’occupe pas du micro on 
s’occupe pas de la caméra / on ne s’occupe pas duH de l’enregistreur / on 
s’occupe de ça (M2 prend les deux escargots et les avance légèrement vers les 
élèves)// d’accord ↑3’’ alors qu’est-ce qu’on va faire ↑ 
(M2 est penchée en avant très proche des élèves) 
Ju: on va mettre le début de la course ↓ 
M2: mais d’abord quand on va voir les enfants / mais qu’est-ce qu’on va leur 
expliquer ↑ qu’est-ce qu’on va leur dire d’abord ↑ 
Ju: prêts partez feu ↓ 
M2: tOUt de suite ↑ on va leur dire prêts partez feu ↑ 
Ju: Un deux trois partez feu XX 27 
Vi: non 28 
M2: Qu’est-ce qu’on va leur dire // tout de suite / on va se mettre là bas et on va 
leur dire un deux trois partez feu il faut qu’onH/ alors Johann et pis Yaëlle 
0’30’’/ ils ont jAmais joué à ce jeu / jamais ↓ / comment on va leur dire ↑ 
d’abord // comment il s’appelle ce jeu ↓ 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Ju: la course des escargots 
M2: alors on va leur dire quoi ↓ 
Ju: on va dire 
M2: on va faire  
Ju: on va / faire  
M2: attends ↑/ mais on va faire / (Violette détourne la tête, M2 touche la joue, 
Violette tourne le visage vers le jeu) quoi comme jeu / comme il s’appelle ↑ 
Ju: la H 3’’ 
M2: comment il s’appelle ce jeu ↑ 
Vi: il s’appelle// 
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M2: la course / de quoi ↑ 43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Vi: la course de l’escargot ↓ 
M2: 1’00’’DE L’ESCARGOT ↓ / alors qu’est-ce qu’il faut faire en tOUt premier ↑ 
/ l’autre jour quand on a fait le jeu vous aviez bien dit ↓  
Ju: mettre une / celui-là là-bas ↓(appuie sa tête sur sa main) 
M2: mettre quoi / attends enlève tonH ta main / on va mettre quoi ↑ 
El?: le début 
Ju: le début de la course là-bas ↓ 
M2: on va mettre le début de la course / vous vous souvenez lequel c’était le 
début ↑ 
Vi: c’est celui-là ↑ (en montrant du doigt) 
M2: c’est le départ ↓ / on va mettre le Départ le début de la course là-bas ↓ pis 
ça c’est quoi ↑ 
Ju: le début ↓ 
Vi: le début XXX (elle répète en écho) 
M2: non ça c’est quoi ↑ 
Vi: le début 
M2: c’est l’Arrivée ↓ 
Vi: l’arrivée ( en écho) 
M2: on va mettre le départ c’est quand ils partent / et ils vont aller jusqu’à 
1’30’’// l’arrivée ↓ / d’accord Julien ↑ / Et pis alors / qu’est-ce qu’ils vont faire 
les enfants ↑ (M2 soulève les deux escargots et les repose sur la table)/ faut leur 
expliquer ↑ / qu’est-ce qu’ils doivent faire ↓ / 
Ju: ils doivent mettre leur escargot là-bas: (geste de la main en direction du TN) 
M2: voilà / alors d’abO:rd Violette  
Ju: mettre l’escargot 
M2: mettre l’escargot (en écho) / OÙ ça ↑ 
Ju: là ↓ 
M2: c’est où là /  
Ju: là-dessus ↓ (montre l’écriteau départ) 
M2: au départ ↓ / mettre l’escargot au départ ↓/ puis une fois qu’ils ont mis 
l’escargot au départ / Violette / qu’est-ce qu’ils doivent faire ↓ 
Vi: il faut avHancer 
M2: non ↓ / pas tout de suite ↑/ une fois qu’ils ont mis l’escargot au départ / 
qu’est-ce qu’ils doivent faire ↓ avec ça ↓ (montre la ficelle) 
Ju: on doit faire un deux trois 
M2: non / mais attends79 
Ju: partez feu  80 
81 
82 
M2: s’ils posent l’escargot comme ça / qu’est-ce que ça ↑/ ça va ↑ 
Ju: ça va se dérouler 
M2: A:h / A::h ↑ Vi: tout dérouler83 
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M2: A:H ↑il faut leur dire ça ↑/ parce que eux / ils vont poser l’escargOt / et pis 
voilà ↑ // il faut // Dérouler (montre la ficelle) 
84 
85 
86 
87 
88 
Vi: dérouler (en écho) 
M2: une fois qu’ils ont déroulé ↓ 
Vi: rouler / on dit partez un  
Ju: un deux trois partez feu89 
Vi: feu 90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
M2: et puis alors ↑ il faut leur expliquer ↑ qu’est-ce qu’ils doivent faire ↓ 
Vi: après il faut (Julien lui coupe la parole) 
Ju: 2’30’’ ç’ui qui est arrivé en premier LÀ / eh bin il a gagné ↓ 
M2: mais comment ils doivent faire / pour le faire avancer ↑ (elle prend 
l’escargot dans les mains) 
Ju: comme ça (prend le carton avec la ficelle et mime le geste d’enrouler) 
M2: ah mais il faut leur expliquer ↑/ ils doivent faire comment ↓ une fois que 
c’est TOUT détendu COMME CA / tout déroulé / là // c’est tout déroulé ↓ 
qu’est-ce qu’ils doivent faire eux (elle a déroulé la ficelle) ↓ 
Vi: eh / eh 
M2: ils doivent faire quoi ↑ 
Ju: ils doivent Avancer comme ça ↑ 
M2: mais comment / qu’est-ce qu’ils doivent faire avec ça ↓ 
Vi: enrouler (geste avec la main) 
M2: aHh / bIEN: / une fois qu’ils ont tout déroulé / ils doivent en /Rou/ ler / (la 
maîtresse montre le geste, parle très lentement) il faut leur expliquer ça ↓ / 
parce qu’eux ils savent pAs ↑ 3’00’’ / ils doivent en / rou / ler comme ça ↓ // 
hein ↑ / pis quand ils font la course / les escargots ↓ qu’est-ce  qu’ils ont pas le 
droit de faire ↑ 
Ju: ils ont pas le droit de faire (il fait le geste de sauter avec l’escargot) 
M2: ils ont pas le droit de sauter hein ↓ / ils doivent restER ↑ // OÙ ÇA 
Ju: comme ça ↓ (il glisse l’escargot sur la table) 
M2: ils doivent rester OÙ ↑ 
Vi: à / à côté  
M2: mais ils doivent rester où ↑ / là / ça s’appelle comment↑ (en montrant le 
sol) 
Vi: par terre ↓ 
M2: par terre (en écho) / ils doivent restER ↑ // PAr TErre ↓ 118 
Ju: par / terre (en écho) 119 
120 
121 
122 
Vi: sANs bouger ↓ 
M2: sansH / ils peuvent bouger ↑ / mais ils doivent pas ↑ 3’30’’(geste de sauter 
avec la main) 
Ju: sauter ↑ 123 
Vi: sauter ↑ 124 
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M2: sauter ↑ / hein ↓ / alors on essaie deH se rappeler c’qu’on doit leur dire ↑/ 
d’accord ↓ parce qu’après c’est vous qui dites ↑/ c’est pas moi ↑ hein ↓ (M2 
enroule la ficelle autour du carton) / c’est vous qui leur expliquEZ ↑ hein ↓ / 
alors / première chose qu’on leur dit ↓ c’est quoi / qu’est-ce qu’on leur dit ↓ // 
ils vontH faire quoi ↓ils doivent faire quoi ↓/ 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
Ju: ils doivent poser l’escargOt ↑ 
M2: mais ça s’appelleH d’abord ça s’appelle comment ↑ ce jeu 
Ju: la course de l’escargot ↓ 
M2: on va faire la course de l’escargot ↓ alors première chose ils doivent faire 
quoi ↑/ vas-y t’avais raison ↓ 
Ju: euh135 
M2: ils doivent / (fait le geste de poser) 136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
Ju: mettre leH au début de la course 4’00’’ 
M2: voilà / mettre l’escargot au départ ↓ / d’accord / mettre l’escargot au départ 
↓ / puis ensuite // VIOlette ↓VIOlette ↓ (Julien voulait parler) une fois qu’ils 
ont mis l’escargot au départ / qu’est-ce qu’ils doivent faire ↓ 
Vi: euh / eh fau:t  
M2: ils doivent faire quoi QUAND ILS ONT ↓ // 
Vi: eh faut / euh / dérouler 
M2: dérouler quoi 
Vi: dérouler la ficELle (lentement) 
M2: DÉrouler la ficelle ↓ / une fois qu’ils ont DÉroulé la ficelle ↓ / QU’EST-CE 
QU’ILS FONT ↑ 
VI: euh / euh mettre au départ 4’30’’ 
M2: OUAIS LÀ ON A MIS UN DÉPART ↓ / [mettre?] le départ et puis ↑ 
Ju: on doit dérouler comme ça ↓ 
M2: ouais ↑ / d’accord ↑ / une fois qu’ils ont tOUt déroulé qu’est-ce qu’il faut 
faire 
Ju: il faut // avancer153 
M2: il va falloir 154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
Ju: Avancer 
M2: ouais ↓comment t’avais dit ↑ (en s’adressant à Violette) 
Vi: dérouler 
M2: non après ↑ (en faisant le geste d’enrouler) une fois ↑que c’est tout déroulé 
↓ / on doit faire comment ↑ on doit ↑ /  
Vi: euh 
M2: en ↑ 
Vi: rouler162 
Ju: rouler 163 
164 M2: en / rouler la ficelle / d’accord ↑/ pis c’est quand qu’on peut partir ↑/ 
Ju: euh à H un deux trois partez fEU 5’00’’ 165 
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Vi:  trois  fEU 166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
M2: voilà ↑ quand on a dit UN DEUX TROIS PARTEZ FEU ↑/ les escargots 
ils peuvent ↑ / 
Ju: partir ↓ 
M2: ils peuvent partir ↓ 
Vi: et pis après ↑ 
M2: qu’est-ce que tu vas leur dire ↑ qu’ils ont pas le droit de faire ↑ 
Vi: sauter ↓ 
M2: PAS le droit de sauter ↓ 
Vi: et pis 
Ju: ils doivent rEster par terre ↓ (en faisant le geste)  
M2: OUAIS TRÈS BIEN 
Vi: et pis et pis le premier l’escargot est gagné 
M2: le premier escargot qui est arrivé ↑ 
Vi: arrivé 
M2: il a ↑ 
Vi: a // gagné ↓ 182 
Ju: gagné ↓ 183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
M2: vous êtes prêts 5’30’’↑ vous pensez que vous allez pouvoir expliquer ↑ 
(Violette secoue négativement la tête) non ↑ 
Vi: pas prêt ↓ (lentement par syllabe) 
M2: mais maintenant / tu penses que tu peux expliquer ↑ à Yaëlle et puis à ↑/ et 
pis à Johann / tu peux lui expliquer le jeu ↑ 
Ju: oui 
Vi: non (en secouant la tête) 
M2: t’es pas prête ↑ / tu peux pas lui expliquer ↑ 
Vi: oui 
M2: moi je crois que oui / on a discuté maintenant / de tout ce qu’on doit dire ↓ / 
il faut tOUt leur expliquer ↑ / parce que eux ils connaissent pas le jeu ↓ d’accord 
/ vous êtes d’accord ↑ (Violette regarde ailleurs et Julien suce son pouce) t’es 
prête Violette ↑ (Violette acquiesce de la tête) Julien ↑ (Julien fait de même) ok 
/ Julien il a son escargot / il va le donner à quelqu’un ↑6’00’’ / à qui tu vas le 
donner ↑ (la maîtresse lui tend l’escargot)  
Ju: moi à Yaëlle ↓ 
M2: toi à Yaëlle et pis toi ↑ (en tendant le deuxième escargot) 
Vi: à J/ 
Ju: à Johann 
Vi: à Johann 
M2: à Johann ↓ / ok ↓ / alors c’est bon / alors Yaëlle et Johann vous venez vers 
nous ↑( la maîtresse s’est tournée et les deux enfants se sont levés) 
6’18’’ 
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(Transition; mise en place de la course, déplacement de la caméra; son 
enregistré sur le cassettophone) 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
M2: alors Yaëlle et Johann vous venez vers nous ↑ tu poH tu poses ça Johann ↑ 
/ pose-le / sur ton pupitre / parce que maintenant euh Violette et puis Julien ils 
vont vous expliquer le jeu ↓// laisse ton escargot Violette / laisse-le sur ton 
pupitre / viens-là parce que: Violette et puis Julien ils vont vous expliquer un jeu  
El?: je prends ça 
M2: non non ils ont un escargot pour vous // prends-le pour l’instant et tu 
attends parce que Julien et Yaëlle / Julien et Violette vont vous expliquer ce que 
vous allez faire XXXXX Violette et Julien ils vont tout vous expliquer hein // 
depuis ici vous allez leur expliquer leur expliquer le tout / est-ce qu’il manque 
pas quelque chose /// XXXXXXX si vous comprenez pas ce qu’ils vous disent 
vous leur dites de mieux vous expliquer / d’accord / c’est pas moi qui vais 
expliquer c’est eux  
XXX 
El: Marijo tu sais un bin une fois… 
M2: alors Eh / pour l’instant vous êtes super là les deux parce que je ne vous 
entends pas  
Johann: c’est quoi ça 
M2: attends elle va t’expliquer (Vidéo: Violette et Julien sont placés le long du 
tableau noir aligné l’un à côté de l’autre pour laisser libre le champ de la 
course; Johann et Yaëlle sont placés devant la ligne d’arrivée, marquée par un 
écriteau) 7’00’’ 
M2: après vous vous occupez plus de la caméra ↓ vous vous occupez / de Julien 
et Violette qui vont vous expliquer un jeu ↓ 3’’ 
Obs: vous pouvez y aller (rire)  
M2: alors ↑ / Johann qu’est-ce que tu as demandé avant 
Jo: c’est pour faire quoi  
M2: alors 
Vi: pou:r236 
Ju: pou:r pour mettre au départ /(Julien, puis Violette montrent du doigt le 
départ) 
237 
238 
239 
240 
241 
M2: mais c’est pour faire quoi qu’on leur donne ces escargots 
Ju: faire la course 
M2: faire la course / faire une course 
Ju: de l’escargot242 
Vi: got  243 
244 M2: mhe ↑ / d’accord ↓ alors maintenant allez-y je vous laisse expliquer 7’30’’ 
Ju: il faut le mettre au départ là-bas / ça 245 
Vi: bas (montre du doigt l’arrivée) 246 
247 
248 
Ju: // puis après celui qui est arrivé / là: (montre du doigt l’arrivée) il a gagné // 
(Violette parle en écho, un peu en décalé) 
M2: alors Violette / qu’est-ce qu’ils doivent faire d’abord249 
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Ju: et pis on peut pas sauter250 
M2: attends251 
Vi: pas sauter  252 
M2: attends on va d’abord / qu’est-ce qu’ils doivent faire maintenant253 
Jo: on doit tenir comme ça ↑ 254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
M2: je ne sais pas / demande-leur 
Vi: non on on diroule la ficelle (lentement) / tout la ficelle  
M2: alors / première chose qu’ils doivent faire c’est quoi ↓ parce que là vous 
leur avez dit plein de choses en même temps ↓// 8’00’’ 
Ju: heu  
M2: ils doivent faire quoi là ↑ 
Vi: pas sauter 
M2: MAIS qu’est-ce qu’ils doivent faire maintenant 
Ju: rester par terre mais pas sauter 
M2: mais MAINTENANT avec ça ils doivent faire quoi264 
Ju: ils doivent dérouler pis le mettre là-bas 265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
M2: ALORS D’ABORD ils doivent LE 
Ju: le dérouler 
Vi: dérouler tou:t tou:t 
M2: puis ↑ / alors ↑/ expliquez-leur // Julien et Violette ↓/ expliquez-leur ce 
qu’ils doivent faire / 
Vi: tou:t dé: rou:ler: 
M2: mais qu’est-ce qu’ils doivent faire avec l’escargot ↑ 
Vi: tout dérouH heu: heu: 
M2: ils doivent le mettre où l’escargot Julien 
Ju: là-bas 
M2: alors ALLEZ mettre votre escargot là-bas 6’’ // 8’30’’ MONTREZ-LEUR 
EXPLIQUEZ-LEUR // si ils font juste 16’’ (chuchotements) 
Jo: ils vont avancer comme ça ↑ 
Ju: non 
Vi: on tient 9’00’’ 
Jo: comme ça ↑ 
Vi?: on tient non on tient282 
Jo: et puis on doit le faire tirer comme ça ↑ 283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
Ju: non // 
M2: ALORS EXPLIQUE-LUI / 
Ju: il faut le mettre là-bas  
M2: Johann tu as entendu 4’’ il faut le mettre là-bas voilà // attends attends 
Violette attends / heu Yaëlle attends 3’’ vous regardez s’ils le mettent juste est-
ce qu’il est bien mis 9’30’’ 
Ju: non290 
Vi: non291 
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M2: tu peux le lui mettre bien 3’’ on va peut-être /// voilà maintenant // (le 
carton a été placé en longueur par Julien) maintenant explique H regardez s’il 
le tient juste et expliquez-leur qu’est-ce qu’ils doivent H vont devoir faire 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
Vi: faire comme ça 
Ju: comme Yaëlle elle fait c’est faire comme ça 
M2: alors / qu’est-ce que ça veut dire faire comme ça / attends tends tends tends 
tends 
Ju: on doit dérouler 
M2: non pas // 
Vi: non enr:ou:ler 10’00’’ 
M2: exa:ctement: / vous allez explH dis-lui montre-lui comme ils vont devoir 
faire / montre-lui 
Vi: enrouler 
M2: montre-lui 
Vi: enr:ouler 
M2: enr:ouler enrouler quoi 
Vi: rouler la ficelle 
M2: en:rou:ler la fi:celle vous allez devoir EN/ROU/LER LA FI/CELLE et puis 
alors // et puis alors 
Ju: le premier qui est arrivé là a gagné // EH JOHANN IL FAIT heu (Violette va 
replacer les escargots sur la ligne de départ) 
M2: est-ce qu’il a le droit déjà de partir 
Ju: non 
Vi: non 
M2: il doit attendre quoi ↑ 10’30’’ 
Ju: il doit attendre de dire un deux trois partez feu / 
M2: tu as entendu Johann / tu as entendu ce qu’il a dit / tu dois attendre quoi 
Jo: quand quand quand pour faire la course il faut faire  
Ju?: d’abord  
Jo: un deux trois partez feu ↓ 
M2. ouais quand lui il aura dit un deux trois partez feu tu pourras // 
Ju: PARTIR 
M2: PARTIR mais pour l’instant / il a pas encore dit Hein ↓ // est-ce que vous 
êtes prêts  
Ya: oui 
Jo: oui 
M2: Yaelle est-ce que tu as compris ce que tu devais faire ↓ 
Ya: oui 
M2: qu’est-ce que tu dois faire / attends on va voir si elle a compris /écoute / 
11’00’’ Violette 
Ya?: enrouler  
M2: Violette écoute 
Ya: enrouler la ficelle 
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M2: et puis qu’est-ce que tu dois faire // 335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
Ya: c’ui celui qui a gagnÉ 
M2: celui qui a gagné c’est lequel // c’est celui qui aura fait quoi 
Jo: celui qui qui sera jusqu’à là 
M2: enh enh 
Ju: celui qui [sera?] là 
M2: le premier ou le dernier 
Ju: le premier 
Ya: le dernier euh le premier 
M2: en premier ouais laisse-le ça fait rien Julien (il vient de faire tomber un 
carton) / bien / vous êtes prêts ↑  
Ya: oui346 
Jo: oui 347 
348 M2: alors qu’est-ce que vous devez faire 
Vi: un deux trois partez FEU 11’30’’ 349 
Ju: partez FEU 5’’ 350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
Jo: je crois que c’est moi qui va gagner 
M2: regarde ce que tu fais Johann // 
Jo: oui // je sais pas très bien faire ↓ 
M2: a:h mais / parce qu’il faut faire comment // doucement allez-y ↑ / c’est bien 
regarde Yaëlle elle se dépêche pas elle fait comme il faut regarde / vas-y 
tranquillement Johann voi:là: ↑ / voi:là: ↑ 
Els?: ALLEZ YAËLLE 
M2: regarde ce que tu fais Johann 
El: MOI J’SUIS POUR YAELLE  
El: parce que: 12’00’’ 
M2: C’est difficile / regarde comme elle fait essaie de bien le rouler / tiens ta 
ficelle regarde qu’est-ce qu’il a Johann comme problème ↓// (Julien s’approche 
et montre comment enrouler) 
Ju: il faut enrouler comme ça 
M2: voilà vas-y regarde regarde regarde (vite) 5’’ 
El: MOI JE SUIS POUR YAËLLE 
M2: QU’EST-CE QUI SE PASSE  
Ju.: elle a gagné 
Vi: elle a gagné ↑ 
M2: c’est Yaëlle qui a gagné / est-ce qu’elle a fait comme il faut qu’est-ce qu’on 
avait oublié de dire // qu’est-ce qu’il avait pas le droit le l’escargot 
Ju: de sauter 
M2: il avait pas le droit deH est-ce qu’elle a fait comme il faut 12’30’’ 
Ju: oui 
M2: ouais elle a fait375 
Vi: oui376 
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M2: comme il faut Violette / elle a fait comme il faut c’est bien et alors Johann 
fais-le quand même essayer d’arriver heu à l’arrivée / allez vas-y tranquillement 
regarde regarde ce que tu fais / 2’’ (la maîtresse se lève pour montrer) tu dois 
bien LE ROULER autour vas-y tranquillement vas-y vas-y regarde ce que tu fais 
13’00’’/ ouais c’est bien // regarde ta ficelle regarde ta ficelle (chuchotements) 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
(Julien montre et aide à Johann) 
XXX 
M2: OUI OUI OUI (réponds à un autre élève) // ouais / regarde ta ficelle Johann / 
Ju: avant elle était loin 
M2: regarde pas ton escargot regarde la ficelle // ouais// (rires) 
Ju: oh elle va gagner ↑ 
M2: mais elle a gagné elle a déjà gagné mais on veut quand même que 
l’escargot deH de Johann / il arrive à l’arrivée quand même 
Ya: ouais sinon il va être fatigué 
M2: hein (rire de la maîtresse) // regarde regarde ton ton carton /Johann 
13’30’’// regardHe aide aide aide-le Julien aide-le /// oh la la qu’est-ce qui s’est 
passé avec la ficellE (la maîtresse se lève et va à la rescousse de Julien et de 
Johann) 
Ju: on doit tout encore dérouler 
M2: a: elle s’est toute emmmêlée: / regarde / regarde comme ça / vas-y tourne-le 
/ vas-y / hop / tourne-le / vas-y / regarde ta ficelle 
Ju: c’est Yaëlle qui va gagner tout en haut 
M2: elle a gagné hein Yaëlle elle est déjà arrI:VEE hein H (elle rigole) 14’00’’ 
c’est pas un jeu facile // hein  
Ju: oui 
M2: c’est un jeu facile ↑ // vas-y Johann / essaie de le rouler / vas-y / hop // vas-
y roule-le / roule-le / encore / mais regarde ta ficelle il faut qu’elle vienne lÀ-
dessus (montre le carton)/ voilà il est arrivé / il est arrivé ton escargot / alors 
c’est lequel qui a gagné↓ 
Ya: mOI 
M2: c’est Yaëlle et puis toi t’es 
Jo: perdu 
M2: tu as perdu ↓/ c’est ton escargot l’escargot orange il a perdu409 
El: il y a tout le monde qu’est pour YAËLLE 410 
411 
412 
413 
M2: c’est égal 14’30’’/ c’est égal c’est des escargots hein tout le monde y est 
arrivé Johann aussi il est arrivé jusqu’au bout / bravo ↓ 
El: et puis il y a tout le monde qu’est pour Yaëlle 
M2: pourquoi414 
El: j’ai demandé à tout le monde il y a tout le monde415 
M2: c’est pas très important de savoir qui c’est qu’allait gagner ↓/ l’important 
c’était d’arriver au bout ↓/ c’était ça qui était important ↓// c’est bon vous avez 
compris le jeu ↑/ oui ↑ / tu as compris / qu’est-ce qu’il fallait faire ↑ 
416 
417 
418 
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Jo: il il fallait arriver le premier là puis XXX419 
M2: attends voir s’il a compris 15’00’’ 420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
Jo: il foulait tirer celui qui est arrivé là ben il a gagné 
M2: et qu’est-ce qu’il fallait faire avec la ficelle 
Jo: il fallait fallait la retourner 
M2: IH: pas la retourner il fallait 
Ya: ENROULER 
M2: l’enrouler exactement / hein Yaëlle a bien réussi à enrouler pis Johann il a 
eu de la peine à enrouler hein / c’était dur hein / très bien merci c’est bon vous 
pouvez aller continuer ce que vous étiez en train de faire et puis Violette et puis 
EuH Julien aussi 15’30’’ 
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2 
3 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
 
M2: L’enseignante 
Obs: L’observatrice 
 
Obs: alors qu’est-ce que tu je sais pas qu’est-ce que tu en dis / est-ce qu’il y a 
quelque chose qui te saute au : /// qui te frappe d’emblée ↑ /// XXX quelque 
chose sur lequel tu aimerais revenIr  
M2:  non m: XX je trouve que ils se sont bien débrouillés ↓ // je trouve quE par 
rapport à ce qu’on avait fait parce qu’en fait / j’ai fait une fois avant avec EUX  
Obs: mH 
M2: on avait un petit peu discuté ↓// j’ai pas pu faire beaucoup [pas longtemps] 
j’ai pas donné énormément de temps 
Obs: mHe 
M2: donc quand quand on quand je les ai pris au tout début / là: 
Obs: mH 
M2: XXen fait j’ai fait deux fois // j’ai: on a fait une fois: / et puis après j’ai 
REfait une deuxième fois parce que en fait on avait pas énormément de temps / 
et puis euh / j’ai été étOnnée // je me rends compte là / ils ont ils ont ils ont 
quand même su sortir certains mots comme ça euh / et Violette m’a étonnée ↓/ 
parce que ViolettE c’est la petite fille dont je t’ai dit / je crois que je t’ai un peu 
parlé d’elle hein / une petite fille qui parle très mal 
Obs: mH 
M2: puis eH qui fait des tas de fautes au niveau des structures de phrases  
Obs: mH 
M2: et puis euH: / qui ne sait rien // bon simplement elle parle pas XXXX pas 
du tout XXX elle l’avait jamais vu 
Obs: mH  
M2: maintenant on essaie de / on essaie de lui faire mettre une lettre après 
l’autre elle arrive même pas ↑ 
Obs: mH / à l’écrire tu veux dire 
M2: non non // non non: ↑/  
Obs: à le reconnaître 
M2: à le: à le // j’ai séparé les lettres ↑ 
Obs: mH // à le reconstituer ↑  
M2: à le reconstituer ↓ ouais / elle arrive pas ↓ / sans moi elle arrive pas / il y a 
beaucoup de choses comme ça qui sont assez choquantes / elle sait elle sait 
aucune couleur ↓ elle sait compter jusqu’à // un // deux //  
Obs: mH 
M2: des trucs vraiment SURPRENANT XX / mais là / elle a c’est elle qui a dit 
desH certains mots  
Obs: mH 
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M2: comme enrouler  43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Obs: mH 
M2: dérouler  
Obs: mH 
M2: c’est elle qui a dit des trucs comme ça et puis / Julien est plus plus vite mais 
elle a / elle a // elle disait / quand il fallait / quoi  
Obs: mH 
M2: c’était assez // elle m’a surprise / Elle me surprend / des fois elle fait des 
trucs étonnants ↓ /// et puis EuH: qu’est-ce que je peux dire d’autres ↓ 
Obs: mais ça vaut dire qu’avec eux en fait / bon les escargots ils les ont ils les 
ont vous les avez fabriqués: ↑ 
M2: ouais ↑/ on a jouE ↑/  
Obs: eux ont jouE  
M2: ils ont joué et puis on a essayé de voir / un petit peu qu’est-ce qu’il fallait 
faire / très peu / un peu comme ça mais pas / je me suis pas / c’était // avec 
beauoup d’enfants / j’étais un petit moment avec eux / mais j’ai pas vraiment pu 
structurer / chaque: 
Obs: mH 
M2:  chaque étape c’était en fait la première fois où on essayait de voir c’est 
pourquoi jH j’insiste sur ce qu’on fait 
Obs: mH 
M2: qu’est-ce qu’on doit dire d’abor:d / qu’est-ce qui vient ensuite / essayer 
mon mon truc c’était d’essayer de voir les étapes 
Obs: mH 
M2: les différentes étapes / les étapes les plus importantes  
Obs: mH 
M2: et puis je trouve que c’est c’est assez bien sorti /  
Obs: mH 
M2: on a oublié là à la fin c’est vrai de dire qu’il devait pas sauter /  
Obs: mais bon72 
M2: XXX mais c’est pas très important 73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Obs: et puis à la limite si ça ce passait / probablement qu’ils auraient régulé 
M2: XX ouais non je trouve que: // ce ce que je voulais qu’ils acquièrent au 
niveau de: de des des des des étapes les plus importantes je trouve je trouve 
qu’ils ont compris  
Obs: mH 
M2: ils ont compris ils ont su reconstituer et ils ont su redirE 
Obs: mH XX  
M2: c’est clair c’était bien c’est vrai c’était un bon petit moment euH j’avais 
l’impression que que ce que je voulais c’était acquis  
Obs: mH 
M2: et puis pour les autres aussi / je crois qu’ils ont compris ils ont refait le jeu / 
XX Johann elle XXX le bricolage / ça ça se voyait ça se voyait bien dans son 
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dans sa manière de se débrouiller mais il a compris / il a compris ce qu’il fallait 
faire / eux eux ils ont réussi à expliquer / parce que c’est vrai au départ ces deux 
enfants ils savaient pas du tout ce que c’était  
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
Obs: mH 
M2: ils ont pas vu / du tout 
Obs: ils ont pas vu faire ni jouer les autres  
M2: non / non / j’ai fait à des moments où ils étaient pas là  
Obs: ah 
M2: donc c’était quelque chose de nouveau 
Obs: MH // et puis là les écriteaux euh c’était écrit départ et arrivée ↑ 
M2: oui / alors çA / ça c’était un moment où on était ensemble pour expliquer 
comment comment est-ce qu’on pourrait faire / je pense que c’est Julien qui 
avait sorti ça / je crois c’est un gamin qui est assez débrouille et qui doit 
beaucoup jouer / qui a dit on peut mettre au départ et puis ok départ et puis 
arrivée / et puis après il les reconnaissait / il a reconnu / étonnamment / je te dis 
il a peut-être vu une ou deux fois et puis bon  
Obs: en tout cas ça leur rappelait 
M2: voilà il savait qu’il y avait quelque chose là 
Obs: que cela indiquait le départ et l’arrivée  
M2: ouais  
Obs: parce que moi je savais pas ce que c’était ces écriteaux parce que sur 
l’écran je voyais pas très bien107 
M2: on voit pas ce que c’est le départ et l’arrivée  108 
109 Obs: et c’est seulement après que j’ai vu que c’était deux bandes // mais en fait 
eux //ils disent tout de suite c’est le départ et l’arrivée110 
M2: et l’arrivée ouais 111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
Obs: ouais il savait tout de suite à quoi  
XXX XXX (déplacement d’enregistreur)  
Obs: et puis à un moment donné tu enlèves la main de la bouche 
M2: parce que je pense que j’ai pensé (rires) qu’on entendait pas XX et c’est 
vrai qu’on entendait pas et d’ailleurs à un moment donné je me suis rendue 
compte il a dit quelque chose là c’est moi qui n’ai pas entendu parce que Julien 
il est c’est un enfant timide donc il peut parler très doucement et on entend rien 
et tout à coup ça peut être l’inverse hein/ là à un tas de moments on l’entendait 
pas beaucoup / et c’est vrai j’ai pas entendu il a dit sur le sol 
Obs: oui et puis au début il a dit quelque chose aussi que j’ai dû écouter deux ou 
trois fois 
M2: qu’on entendait pas hein  
Obs: ouais 
M2: comme il était de côté en plus / c’était plus difficile 
Obs: oui et puis  
M2: XX ce qu’il dit mais beaucoup lié à sa timidité / au fait que IL PARLE 
SOUVENT COMME ÇA alors c’est beaucoup plus difficile parce que quand il parle 
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par moment on l’entend très bien hein / il a aucun problème de langage ou rien 
du tout 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
Obs: d’ailleurs on le voit après  
M2: après vers la fin hein 
Obs: c’est pas le même élève 
M2: exactement ouais tout à fait là il a oublié le regard de l’adulte le regard qui 
est sur lui / le matin quand il arrive / il a énormément de peine à me dire 
bon:jour  
Obs: mhe 
M2: là y a tout il veut rester avec sa maman et puis là tout à coup l’après midi il 
est agité et il parle fort / tout de plus en plus // parce qu’il se sent de plus en plus 
à l’aise là il était en situation où il savait qu’il y avait un regard sur lui XX il se 
ferme 
Obs: est-ce que tu avais d’autres / bon tu as insisté sur les choses qu’est-ce qu’il 
faut pas oublier de dire en quelque sorte / mais est-ce qu’il y avait d’autres 
choses que tu avais identifiées que tu voulais mettre en évidence avec eux 
M2: ouais il y avait ça: /qu’est-ce qu’il y avait d’autres / il y avait certains deux 
trois mots comme ENRouler et DErouler / je trouvais que c’était important 
puisqu’il les avait sortis / le départ / l’arrivée // non bon puis la ficelle // à part ça 
Obs: quelques mots en fait 
M2: ouais quelques mots quoi 
Obs: XX 
M2: ouais // que ces mots étaient IMPORTANTS pour le déroulement du jeu / 
c’était pas tirer c’était pas prendre il fallait enrouler / c’était pas attacher 
n’importe comment / c’est vrai que c’était important pour comprendre le jeu  
Obs: et puis tu penses que c’était bien compris par les les deux autres ceux qui 
devaient jouer ↑ 
M2: // je pense que Johann a dû comprendre He (rires) même s’il arrivait pas / je 
pense qu’il a dû comprendre cette histoire d’enrouler et de dérouler / Yaëlle ↑/ 
Yaëlle a compris la manipulation / au niveau de / elle est restée plus en retrait 
hein elle est restée plus en retrait Yaëlle / elle a fait ses trucs / elle a écouté: / 
elle a moins parlé / pas beaucoup parlé ↓ hein 
Obs: est-ce qu’on peut dire ça qu’elle a pas manifesté des signes de 
compréhension 
M2: non on peut pas dire ça ↓ en tout cas au niveau de la manipulation elle a 
compris ↓ hein ça c’est clair / bon c’est pas difficile hein de toute façon ↓ 
maintenant est-ce qu’elle a retenu ces mots comme ça le déroulement Oui je 
pense qu’elle a elle a retenu le mot enrouler dérouler je ne sais pas sûre hein / je 
crois qu’à la fin j’ai demandé à Johann/ j’ai pas demandé à Yaëlle / 4’’ mais le 
déroulement du jeu elle a compris 
Obs: je crois aussi XXXXXX 169 
170 
171 
M2: non // non non 4’’ 
Obs: donc en gros tu as fait ce que tu avais prévu et il y a pas He  
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M2: non écoute:  172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
Obs: il y a pas eu de surprise 
M2: non y a pas eu de surprise non Non et puis C’est vrai c’est ça s’est bien 
passé j’ai on a fait deux fois pour être sûre ça j’en ai eu besoin // et puis après 
Heu bon j’ai quand même dû intervenir un petit peu après quand ils sont en train 
d’expliquer pour pour pas qu’ils expliquent tout en même temps de nouveau 
quand même c’est là que tu vois la chronologie c’est quand même quelque chose 
qui qui s’apprend // hein / j’ai quand même dû intervenir ↓ / quoi c’est clair X 
même en ayant fait deux fois / ils ont pas réussi à garder la chronologie / mais 
bon c’est normal ils ont envie de tout expliquer quoi ↓ 
Obs: ouais ils sont pris dans l’action  
M2: ouais 4’ 
Obs: il y a un moment que j’ai trouvé assez Heu marrant c’est effectivement en 
fait / ils ont / c’était assez surprenant parce que et les uns et les autres ils ont 
tenus sagement leur escargot / ils se sont pas mis à foutimasser à dérouler ou à 186 
j’sais pas quoi 187 
M2: non (rire)188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
Obs: ils sont restés très sages à attendre mais en fait une fois que c’était fini / ils 
ont pas ils sont restés quoi  
M2: c’est vrai (rires) c’est juste c’est justE 
Obs: j’sais pas ce que tu qu’est-ce tu penses quoi pourquoi enfin pourquoi ouais 
/ de quoi ça vient ↑ 
M2: le fait qu’il soit resté comme ça 
Obs: ouais ↑ 
M2: je me demande si c’est pas la situation cette situation avec une caméra: avec 
le tout: on est filmé: He je pense quand même que ça doit ça doit influer quand 
même / ils savent qu’il faut pas bouger E c’est vrai que moi je fais pas mal de 
photo / et puis je leur dis hein suivant ce qu’on fait il faut pas bouger quoi / donc 
est-ce que c’est lié je sais pas mais peut-être que c’est lié aussi à ça que ouais on 
doit pas trop bouger: / peut-être que c’est lié je sais pas  
Obs: enfin moi je pensais à une une chose / je me suis posé la question si pour / 
c’est aussi Heu Violette qui m’a fait penser à ça quand elle dit quand tu posais la 
question vous êtes prêts à expliquer et puis elle dit non (rires) évidemment 
surprise tu sais quand elle voit XXX 
M2: oui oui oui   
Obs: si pour les élèves et particulièrement de cet âge bon / c’est toi en fait qui es 
la personne qui donne les indications // ils reconnaissent pas forcément d’emblée 
euh ça pourrait être ça que d’autres que des enfants leur expliquent quelque 
chose et puis quand l’explication est finie qu’ils peuvent se mettre / en route 
sans que toi tu donnes l’aval211 
M2: sans que212 
Obs: en fait ils se sont mis en route quand toi tu as dit bin / allez-y ↑ 213 
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M2:  allez-y / c’est possible c’est possible  ça c’est sûr que l’adulte là a un rôle 
important quoi ça c’est clair c’est moi qui dis les choses 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
Obs: ouais c’est un peu comme s’ils arrivaient pas à à se voir eux expliquant 
M2: MH  
Obs: tu vois comme si c’était dans un nouveau rôle 
M2: ouais / mais c’est vrai que c’est un rôle qu’ils ont pas l’habitude d’avoir et 
[qu’on essaie d’avoir avec les plus grands] comme référent quoi / c’est sûr mais 
c’est assez nouveau hein aussi / et puis là eux c’est vrai qu’ils l’ont pas ce rôle / 
c’est un rôle XXX  c’est des choses qu’ils vont comprendre mais c’est vrai que 
c’est possible / c’est possible c’est juste c’est quand j’ai dit non non allez-y 
(rires) qu’ils ont 
Obs: avant ils allaient pas 
M2: qu’ils y sont allés avant bon ils bougeaient pas d’une hélice hein ↑ 
Obs: non alors figés 
M2: c’est drôle de les voir comme ça c’est vraiment marrant // sages comme des 
images  
Obs: ouais c’est assez surprenant ↑ 
M2: ouais ouais /  
Obs: et puis l’autre l’autre chose qui m’a frappée // c’est qu’en fait / ils 
regardent pas vraiment / bon ceux qui se font expliquer quand l’explication est 
finie s’autorisent pas à agir // mais ceux qui sont en train d’ 
M2: d’expliquer 
Obs: d’expliquer he: heu à qui ils s’adressent / c’est la question que je me suis 
posée 
M2: quand ils expliquaient ↑ 
Obs: ouais 4’’ 
M2: je sais pas j’arrive pas / t’avais pas l’impression qu’ils s’expliquaient ↑ 
Obs: écoute: un moment donné / bon attends je sais pas si je vais (bruit de pas)  
M2: ouais t’avais pas l’impression // qu’ils qu’ils expliquaient aux autres 
2’’(bruits) t’as tout le temps t’as tout le temps ça c’est sûr mais // (bruit de 
retour de la bande vidéo) parce qu’ils expliquaient à moi tu veux dire peut-être 
aussi  
Obs: ouais un peu dans le même idée c’est la question que je me suis posée 3’’ 
M2: ouais ouais /// 
Obs: OUAIS IL FAUDRAIT REVOIR ÇA 5’’ j’sais pas si c’est par là on va voir //  
M2: d’accord  XXXX c’est ensuite 8’’ (bruits de bande) 
Obs: ça fait un bruit comme si ça tournait pas rond 
(sur la bande vidée, nouvelle écoute) 
M2:  alors Violette qu’est-ce qu’ils doivent faire d’abord252 
Vi: XXX pas sauter  253 
254 
255 
256 
Ju: pas sauter) 
?: XXX attends 
M2: qu’est-ce qu’ils doivent faire d’abord 
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Jo: il faut tenir comme ça 257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
M2: je sais pas demande  
Obs: on va mettre un petit peu avant 8’’ 
M2: bon ça tu poses là sur ton pupitre (nouvelle recherche sur la bande) 4’ 
M2: alors 
Ju: pour mettre au dr au départ 
M2: mais c’est pour faire quoi qu’on leur donne ces escargots 
Ju: faire la course  
M2: faire la course / faire une course  
Vi ?: de l’escargot  
M2: mhe d’accord / alors XX je vous laisse expliquer  
Ju: il faut [l’entraîner?] par là-bas et puis après / c’ui qui a gagné il est là / 
là il a perdu 
M2: alors Violette qu’est-ce qu’ils doivent faire d’abord 
Obs: XXX Regarde regarde 
M2:  attends attends qu’est-ce qu’ils doivent faire 
Jo: on doit le tenir comme ça 
M2:  j’sais pas demande-leur 
Vi: non on diroule la ficelle tout la ficelle 
M2: alors / première chose qu’ils doivent faire c’est quoi ↓ parce que là 
vous leur avez dit plein de choses en même temps / ils doivent faire quoi là  
Ju: pas sauter 
M2: ils doivent faire quoi maintenant↓ 
Ju: rester par terre et ne pas sauter 
Obs: regarde regarde 
M2: et maintenant avec ça ils doivent faire quoi  
Ju: ils doivent dérouler et mettre là-bas 
M2: alors d’abord ils doivent le  
Ju: dérouler 
Vi: dérouler tout douce286 
M2: et puis / alors /expliquez-leur / Julien et Violette expliquez-leur ce 
qu’ils doivent faire 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
Ju: tout dérou:ler  
M2: mais qu’est-ce qu’ils doivent faire avec l’escargot  
Vi: tout dé 
M2: ils doivent le mettre où l’escargot Julien 
Ju : là-bas 
M2: alors allez mettre votre escargot là-bas 
(rires) 
M2: montrez-leur / expliquez-leur // s’ils font juste  
Obs: avec la ficelle (rires) ça gesticule un max 
Jo: serré comme ça 
Ju: non comme ça 
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Obs: XXX 300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
M2: Johann elle a posé la question hein 
Obs: ouais 
M2: là Violette  
Ju: il faut le mettre là-bas 
M2: il faut le mettre là-bas 
M2: XX voulait regarder la caméra Julien hein 
Obs: ouais 
M2: là attends attends Violette attends Heu Yaëlle attends // vous regardez 
s’il le met juste / est-ce qu’il est bien mis 
Ju: non  
M2: tu peux le lui mettre bien / on va peut-être 
Obs: mais / tu vois comme il tient le carton 
M2: il le tient déjà pourXXX / après on lui dit hein qu’il le tienne comme il faut 
après 
M2: maintenant maintenant expliquez s’il tient juste et expliquez-leur ce 
qu’ils vont devoir faire 
M2: tu vois on lui dit / tu vois Violette elle lui dit  
Obs: moi je me demande il a peut-être pas compris un bout du 
Vi: regarde il faut faire comme ça 
M2: regarde il lui montre  
M2: alors / qu’est-ce que ça veut dire faire comme ça attends tends tends 
tends 
Ju: dérouler  
M2: non pas /  
Vi: enH en: rouler 
XXX 
M2: vous allez dis-lui montre-lui comment ils vont devoir faire 
Vi: enrouler  
M2: montre-lui  
Vi: en:rouler 
M2: c’est vrai elle lui montre c’est vrai 
M2: enrouler quoi 
Vi: enrouler la ficelle 
M2: vous allez devoir enrouler la ficelle (très bien articulé) et puis alors 
Ju: le premier qui est arrivé là a gagné 
?: Hé Johann y fait 
M2: est-ce qu’il a le droit déjà de partir 
Ju: non 338 
M2: il faut dire quoi 339 
M2: il a changé de voix 340 
Obs: XXc’est très frappant X 341 
342 Ju: il faut d’abord dire un deux trois partez feu  
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M2: t’as entendu Johann t’as entendu ce qu’il a dit tu dois attendre quoi  343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
Jo: quand pour faire la course il faut faire la course d’abord un deux trois 
partez feu 
M2: quand lui il aura dit un deux trois partez feu tu pourras  
Ju: partir 
M2: partir mais pour l’instant il a pas encore dit hein / est-ce que vous êtes 
prêts 
El: oui  
M2: Yaëlle est-ce que tu as compris ce que tu devrais faire 
Ya: oui 
M2: qu’est-ce que tu dois faire / attends on va voir si elle a compris ce 
qu’elle doit faire / écoute / Violette / Violette 
Ya: enrouler la ficelle 
M2: et puis qu’est-ce que tu dois faire  
Ya: après / celui qui a gagné 
M2: celui: qui a gagné c’est lequel / c’est celui qui aura fait quoi  
Jo: celui qui sera jusqu’à là  
M2: c’est bon  
M2: le premier ou le dernier  
Ju: le premier 
?: le dernier euh le premier 
Obs: elle réfléchit hein 
M2: bien vous êtes prêts 
El: oui 
M2: elle dit le der non le premier tu vois hein 
El: prêts partez feu 
M2: il avait compris mais en fait il regarde l’escargot  
Obs: ouais et puis après il s’énerve et après il voit qu’il perd  
M2: regarde ce que tu fais Johann 
M2: après il voit qu’il perd et ça l’énerve 
El : c’est pas très bien fait 
M2: parce qu’il faut faire comment doucement allez-y / c’est bien regarde 
Yaëlle elle se dépêche pas elle fait comme il faut regarde / Vas-y 
tranquillement Johann / voilà: voilà: regarde ce que tu fais Johann / c’est 
difficile 
El: moi je suis pour Yaëlle 
(L’enregistrement continue en parallèle…) 
Enrouler comme ça 
M2: elle veut lui montrer mais il écoute pas / il continue dans ce sens 
Obs: ouais c’est probablement du point de vue moteur  
M2: du point de vue moteur il arrive pas c’est vrai c’est un enfant qui est très vif 
XXX qui fait des tas de trucs  
Obs: [s’exercer] à rouler 
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M2: voilà il a pas compris quand XXX 386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
Obs: qu’il peut s’accompagner de la main  
M2: et qui peut s’accompagner de la main / mais elle s’accompagne pas de la 
main Yaëlle 
Obs: elle va doucement // lui il veut aller plus vite  
M2: voilà  
Obs: il pourrait avoir plus de contrôle avec sa main 
M2: c’est ça (rires) 
Obs: c’est drôle (rires) 
Obs: ça me fait penser / les élèves tu les as choisis comment / ceux qui parlent et 
puis ceux qui jouent 
M2: alors ceux qui parlent c’est ceux qui viennent euh l’après-midi / j’en ai j’en 
ai / il y en a trois il y a Julien Violette et Yaëlle qui viennent l’après-midi et puis 
elle elle vient pas toutes les après-midis/ alors c’est en fonction de ça parce que 
j’ai plus de temps de faire avec eux l’escargot et puis les prendre et puis les 
autres 
Obs: donc tu dis qu’ils viennent toute la journée quand tu dis qu’ils viennent 
l’après-midi, le matin et l’après-midi 
M2: pardon / c’est ça et puis Yaëlle et Johann // pourquoi 5’’ parce qu’en fait le 
deux autres / bon il y en a un autre petit / Jean-Michel je l’ai pas pris parce que 
les parents parlent pas très bien français alors pour commencer c’est un peu plus 
compliqué et puis Kilian parce qu’il était pas là ce jour-là 
Obs: de toute manière tu en as que six hein donc  408 
M2: et je suis pas sûre qu’ils étaient là les six // je crois qu’il était pas là Kilian 409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
Obs: si tu euh refaisais ça tu ferais d’autre chose ou autrement il y a des choses 
que tu changerais dans la manière de t’y prendre 
M2: si je refaisais le même jeu  
Obs: le même jeu ouais la même activité 
M2: la même activité  
Obs: ouais 
M2: // non je crois que je referais la même chose le but du jeu le but de l’activité 
c’est de faire un jeu avec des enfants et puis de leur permettre de l’expliquer à 
quelqu’un d’autre / je trouve que c’était bien XX non je trouve que l’activité 
s’est bien passée / le but il est atteint 
Obs: XXX 
M2: je trouve que ça a bien marché peut-être sur la fin 
Obs: et puis ils ont rejoué après ou bien 
M2: on n’a pas eu l’occasion ils sont toujours là les escargots ils sont toujours là 
on n’a pas eu l’occasion on n’a pas eu l’occasion de parce que c’est toujours la 
même chose parce qu’il faut un moment parce que je suis sûre qu’ils le ferait 
volontiers mais on toujours j’ai l’impression le temps passe et on n’a jamais le 
temps / soit il y a des enfants qui jouent et ils vont jouer dans les coins tu vois et 
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puis moi je m’occupe ou individuellement ou par groupe d’enfants ce qui fait 
que / les journées elles passent et je les vois pas passer (rire)  
428 
429 
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449 
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467 
468 
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470 
Obs: non j’ai posé la question si par exemple ceux qui avaient joué avaient eu 
envie de réexpliquer à ceux qui étaient pas là ou  
M2: peut-être qu’ils auraient eu envie mais l’occasion s’est pas présentée peut-
être // et puis je suis sûre qu’il y a des enfants qui auraient sûrement envie de 
jouer/ c’est pour ça qu’ils sont toujours là ils sont toujours là ils sont dans un 
coin et puis il faudrait simplement que je suggère / qu’ils expliquent à quelqu’un 
d’autre et puis que je les laisse un peu se débrouiller / simplement maintenant 
c’est vrai que c’est quand c’est un jeu comme ça il y a beaucoup d’enfants qui 
ont entendu / et puis ils auraient pas besoin qu’on leur réexplique / ils savent 
comment il faut jouer tu vois 
Obs: ouais ouais  
M2: tandis que l’avantage c’est que ces deux-là ils savaient pas / c’était ça qui 
était important aussi / c’est qu’ils sachent pas comment on joue donc ils avaient 
aucune idée d’ailleurs on voit Johann il sait pas du tout ce qu’il doit faire avec ce 
truc quoi/ donc c’est ça qui était bien  
Obs: et puis maintenant est-ce que tu mets heum je sais que c’est toujours on a 
des projets et d’autres projets en route alors ça se chevauche parfois / mais est-ce 
que tu mets de temps en temps en place des situations où ils sont amenés à 
expliquer à d’autres  
M2: non  
Obs: autre chose qu’une règle de jeu  
M2: non j’ai pas heu j’ai pas eu de trucs comme ça / maintenant j’ai commencé 
les ateliers / alors maintenant oui il y a des moments où mais c’est He tous 
degrés confondus où suivant les activités suivant suivant ce qu’il y a à faire je 
demande à un enfant s’il y a déjà fait / d’aller d’essayer d’expliquer à un autre ce 
qu’il devait faire / ça ça commence à venir l’autre jour en math aussi tu sais 
comme il y a les nouveaux moyens de math / et puis moi j’ai des brochures que 
pour les 1P / il y a des jeux qui sont très intéressants / alors on a joué avec les 1P 
et puis ensuite j’ai j’ai proposé qu’ils jouent avec d’autres enfants aussi bien des 
1E que des 2E en leur expliquant ils étaient très bien ils sont vraiment bien ces 
[gamins] il y a des tas d’interactions entre les enfants c’est super 
Obs: ils ont aussi adopté le même système que là c’est-à-dire ils expliquent 
d’abord et les autres bougent pas ou 
M2: non alors là  
Obs: ou bien c’était en faisant  
M2: voilà c’était en faisant / c’était en faisant / ils se sont mis deux par deux 
c’était des jeux par deux et mis par deux ils expliquaient / chacun était occupé 
avec un autre enfant et ils se débrouillaient entre eux quoi non c’était pas un 
moment où il fallait non pas la même démarche 
Obs: et puis tu penses que ça ça amène d’autres choses s’il y a d’abord disons 
cette phase où l’on intervient sur les gestes pour qu’ils parlent et puis après // 
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M2: je pense que c’est l’idéal en fait d’abord d’expliquer / quoi que 5’’ c’est pas 
évident parce que je sais pas / c’est vrai là aujourd’hui je leur ai montré un jeu 
de math / et puis on lisait la règle / j’ai lu la règle et puis en fait ça suffisait pas 
quoi il fallait jouer / il fallait j’ai lu d’abord toute la règle et puis je me suis 
rendue compte que c’était du chinois / donc après / j’ai lu étape par étape et on a 
commencé le jeu étape par étape / tu vois / parce qu’autrement c’était trop 
difficile c’était un jeu genre j’ai des pions qu’il faut déplacer XX le charret ou 
un truc comme ça  
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Obs: ah ouais 
M2: ce genre-là / et c’est vrai c’est compliqué quoi si tu as plusieurs règles 
plusieurs trucs à mémoriser c’est trop compliqué donc là on a agi / j’ai lu et 
ensuite on a agi pour essayer d’intégrer un petit peu / et c’est vrai qu’une fois 
qu’ils ont joué eux j’entendais qu’il y avait des enfants qui expliquaient à 
d’autres mais bon ils disaient et puis après c’est en jouant quoi qu’ils ont intégré 
là aussi ils ont entendu ils ont entendu certaines choses ça met en place quelques 
points et après il faut jouer pour comprendre // alors est-ce qu’il faut XXj’pense 
dans le jeu je pense que non // il faut passer à l’acte quoi 6’’ XX mais là c’est 
déjà pas mal je trouve / là il y a vraiment des tas de choses qui se passent / qui 
sont / intéressantes / les ateliers les XX on n’arrête pas (rires) c’est vrai ça prend 
beaucoup de temps XXXX 
Obs: parce que là à un moment donné quand euh Johann prend le euh est-ce 
qu’il prend l’escargot ou est-ce qu’il prend l’étiquette de départ je sais plus en 
tout cas il prend quelque chose // à la place d’expliquer par euh un verbalement 
et puis je pense que c’est là-dessus que ça joue c’est-à-dire où tu fais // et tu 
parles pas 
M2: ouais 
Obs: ou bien / tu expliques et puis après les autres  497 
M2: voilà 498 
499 
500 
501 
Obs: agissent 
M2: voilà  
Obs: et puis tu régules 
M2: ouais voilà si tu fais les deux en même  502 
Obs: parce que toi en fait t’es là à ce moment-là tu as repris l’escargot ou tu as 
repris l’étiquette et puis tu l’as incité à dire 
503 
504 
505 
506 
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508 
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M2: c’est de faire les deux tu dis / d’agir et de parler en même temps c’est là où 
c’est là où ça marche pas 
Obs: c’est-à-dire ou bien ils c’est ce que tu avais déjà évoqué avec le jeu des des 
pièces là à identifier les yeux bandés c’est qu’au début en fait / ils manipulaient 
au lieu d’expliquer  
M2: ah ouais 
Obs: et puis ils se perdent un peu dans les pièces et ça t’a fait en fait garder le 
sachet vers toi  
M2: ouais ouais  
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Obs: et pas éparpiller les objets 514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
M2: c’est juste 
Obs: et puis là en fait à un moment donné Johann il s’est saisi des objets mais du 
coup il faisait le mouvement / je crois que c’est pour sauter il prenait voilà il doit 
pas faire comme ça 
M2: ouais 
Obs: il doit pas faire comme ça / et toi en fait tu l’as t’as pris  
M2: XXX  [Julien redit alors?] 521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
Obs: c’est celui qui était assis 
M2: ah oui  
Obs: c’est celui qui était assis 
M2: c’est Julien c’est pour ça que je comprenais pas c’est Julien quand on est 
ASSIS 
Obs: quand vous êtes assis 
M2: ouI: / il a fait et puis moi j’ai pris 
Obs: voilà 
M2: c’était juste c’est juste c’est vrai 
Obs: et je pense que c’est là-dessus que ça joue c’est-à-dire que les les petits 
seraient tentés de soit de faire à la place soit  
M2: voilà 
Obs: soit de ouais toujours de démontrer par le geste et pas de verbaliser  
M2: alors que le but là c’était d’essayer de verbaliser 
Obs: voilà  
M2: c’est juste et c’est pour ça quand ils doivent aussi expliquer quand ils 
doivent expliquer les jeux ils ont tendance à à faire  538 
Obs: à agir539 
540 
541 
542 
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544 
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549 
550 
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553 
554 
555 
556 
M2: à agir ça demande euh c’est pas évident / alors ouais qu’on doive agir / 
après coup une fois qu’on a expliqué c’est normal / mais d’agir en même c’est là 
où ça pose problème  
Obs: oh des fois on est obligé de s’appuyer sur le geste 
M2: oui oui bien sûr mais / c’est vrai qu’il faudrait pouvoir dire / un peu comme 
l’histoire de la règle de jeu / dans la règle de jeu / il y a des choses que tu 
entends / tu entends le pion tu entends déplacer d’un pas tu entends des trucs 
comme ça et puis après une fois que tu as entendu des points importants tu agis 
tranquillement quoi c’est comme ça que j’ai fait c’est comme ça qu’on a essayé 
de décortiquer ce jeu qui était pas facile comme ça 
Obs: ouais mais en tout cas c’est un peu la démarche que je retrouve  
M2: voilà 
Obs: entre ce que tu as fait la dernière fois  
M2: ouais 
Obs: et ce que tu fais là c’est-à-dire retenir le geste euh 
M2: mhe ouais pour verbaliser puis ensuite euh ouais c’est vrai  
Obs:écoute je crois que j’ai à peu près euh : 
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M2: XXX [posé toutes les questions ?]  557 
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Obs: ouais ouais il y a encore la fam la question que je prends toujours qu’est-ce 
que tu crois qu’ils ont appris  
M2: ils ont appris à rester tranquille (rires) 
Obs: c’était le but premier 
M2:  non ils ont je pense qu’ils ont appris 2’’ à expliquer un jeu simple/ ils ont 
appris ça je sais pas je sais pas si 2’’ si on reprenait un jeu la même chose 
comme ça: est-ce que d’avoir fait ce jeu ça aiderait  
Obs: mH 
M2: peut-être que oui / je peux pas garantir mais je me dis que là ils ont compris 
ce qu’était le dépa:rt ce qu’était l’arrivée donc ça c’est déjà aussi bien dans plein 
de jeu t’as besoin de savoir le départ et l’arrivée / je pense Julien devait déjà 
bien savoir / Violette pas est-ce que cela lui a servi pour autre chose je ne sais 
pas / ça je ne peux pas te dire // ils ont appris aussi à essayer de dire une chose 
après l’autre même si après ils mélangent tout à un moment donné /ils ont été 
contraints à suivre la chronologie/ ils ont intégré deux trois petites choses 
comme ça // c’est pas suffisant / c’est une chose parmi des tas d’autres XXXXX 
Obs: c’est ce qu’il faut se dire 
M2: même si même si des fois quand on discute on a l’impression qu’on fait 
rien XX 
Obs: moi ce qui m’a frappé// bon je dis bien un peu moins au début et encore si 
on reprenait le démarrage il est le premier en fait à entrer en dialogue avec toi // 
ce qui m’a frappé c’est qu’après parce que là c’était quand le 6 octobre ou je sais 
plus quand non avant les vacances donc autour du 10 
M2: avant les vacances le 10 je crois je crois que c’est le 10 
Obs: enfin / et euh ça veut dire quoi ils ont eu un mois et demi d’école et en fait 
ils entrent dans ton questionnement  
M2: mH ah ouais ils sont déjà 
Obs: ils sont déjà en train de t’écouter et puis de ouais ils sont pas en train de 
faire autre chose 
M2: ouais c’est vrai 
Obs: ça je dois dire je pensais ça c’est ça c’est ma surprise / je pensais que en 
arrivant comme ça en début d’année je me suis dit qu’il faut leur laisser un bon 
mois pour qu’ils s’installent dans la vie de la classe et tout / toi de toute manière 
mais eux aussi parce que s’ils sont trop timides et tout // et en fait ce qui m’a 
surpris c’est de voir qu’après si peu de temps / ils ont compris que dans la vie 
scolaire il y avait ces moments où on interagit des moments où tu poses une 
question même si tu sais la réponse / mais que c’est dans un autre but c’est pas 
comme une question comme une question qu’on pose dans la rue c’est une autre 
relation et ils sont là-dedans 
M2: ouais mais tu sais moi ce qui me surprend / et ça je pense vraiment que 
c’est lié aux trois degrés / c’est le facilité avec laquelle ces petits ils se sont / je 
sais pas ils sont dedans mais à une vitesse incroyable / moi je déjà avec 1E-2E 
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j’avais trouvé que pour les 1E ça se passait bien / mais avec trois degrés ces si 
petits / ils ont acquis une quantité de chose en peu de temps / des habitudes / 
c’est incroyable / j’allais dire je sais pas si c’est lié aux enfants / non parce que 
Violette elle a pas quasiment pas été scolarisée / j’ai un petit Jean-Michel aussi / 
qui parle pas très bien français non plus / mais les moments où je mets la 
musique où on vient s’asseoir devant / c’est automatique on reste assis sur les 
bancs / on lève la main quand on doit parler enfin toutes ces choses-là ça // moi 
je suis étonnée // ouais ma supposition XXX c’est que ce sont ces trois degrés et 
qu’il y en a que 6 petits  
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Obs: ouais je pense ça inverserait pas mal si tu en avais tout d’un coup 15 et puis 
M2: alors ça ça ce justifierait pas les trois degrés se justifieraient pas // les trois 
degrés se justifient si tu as trois degrés équilibrés c’est pas les conditions les 
conditions que j’ai moi c’est 6 6 8 XX au niveau social XXXXXX 
Obs: une fille comme Violaine elle  
M2: Violette  
Obs: Violette elle prend la parole quandH vous êtes assis devant avec le bâton 
de parole et ces choses-là 
M2: oui avec la bâton de parole elle prend la parole et de temps en temps elle 
lève la main oui pas aussi souvent que / que Johann Johann lui prend toujours la 
parole au début il parlait spontanément maintenant il lève la main / mais il est 
toujours à côté de la plaque il me parle toujours d’autre chose / c’est incroyable 
Incroyable / c’est marrant il est dans son monde / mais BON lui aussi il vient 
que le matin aussi tu vois / ça joue aussi quoi les trucs ils sont plus longs à à se 
mettre en place  
Obs: bien sûr 
M2: mais Violette elle prend la parole aussi 
Obs: et puis Julien aussi 
M2: Julien aussi / ça dépend des moments aussi / ça dépend dans quelles 
conditions on est et puis de quoi on parle / mais quand il y a le bâton de parole 
des fois il dit rien il dit j’ai rien à dire / des fois il XX non non moi je trouve 
XXXX  
Obs: eh bien tant mieux si tu y trouves ton compte  
M2:  au niveau social je trouve que c’est bien au niveau de l’organisation je 
trouve que c’est pas évident 
Obs: à cause des horaires ou quoi 
M2: au niveau des des arriver à  
Obs: ça on a pas besoin d’enregistrer 
… 
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M2: L’enseignante 
Obs: L’observatrice 
 
Obs: alors dis-moi / qu’est-ce que tu as entrepris euh  
M2: alors attends 
Obs: concernant les activités langagières ou l’enseignement de quelque chose 
concernant le langage ces deux trois dernières semaines une chose que tu as 
M2: quelque chose de spécial / j’arrive même pas à réfléchir 4’’ attends 3’’ 
qu’est-ce qu’on a fait 2’’ quand on s’était vues on avait déjà parlé hein de Noemi 
et Valentin ça on avait fait on avait déjà parlé de ça hein 
Obs: non  
M2: j’avais pas du tout parlé de ça  
Obs: non 
M2: bon moi je vais te montrer (bruits de pas) c’est un travail qu’on a fait sur 
plusieurs mois 2’’ 
Obs: non parce que t’étais en plein avec les escargots quand je suis venue la 
dernière fois 
M2: j’étais sur les escargots 
Obs: ouais 
M2: j’ai pas parlé de Noemi et Valentin 
Obs: non tu vois c’était le 6 octobre 2’’ donc c’était juste avant les vacances // 
M2: j’ai commencé après alors c’est possible 2’’ voilà / alors Hm bin t’as peut-
être déjà vu dans tes //  
Obs: j’ai vu certaines images elles me disent quelque chose mais 
M2: c’est une histoire hein et puis en fait cette histoire je l’ai faite pour tous les 
degrés / on la travaillant différemment selon les degrés / avec les petits ils ont 
que ils avaient que l’histoire / les moyens les 2E ils avaient Hm Hm l’histoire 
avec un petit exercice en bas/ et les plus grands avaient l’histoire et un fascicule 
d’exercices c’est tout fait hein on le reçoit comme ça / et puis euh on trouvait 
que c’était intéressant simplement ce qu’on a fait beaucoup c’est que souvent on 
regardait ensemble parfois avec les 1E-2E ensemble parfois avec les 2E-1P 
ensemble ça dépendait des activités que j’avais / on essayait de discuter sur 
l’image essayer de voir du langage là-dessus qu’est-ce qu’il fait pourquoi etc. et 
après avec ceux qui sont plus grands on a essayé de trouver des mots on a essayé 
de retrouver Noemi et Valentin enfin beaucoup de d’hypothèses sur l’image ça 
on a fait beaucoup c’est une histoire qu’on a menée pendant jusque pendant bien 
5 mois en travaillant / tu vois c’est l’histoire d’un d’un frère et d’une sœur qui 
qui reçoivent tous les deux un lapin elle un lapin vrai / et puis lui un lapin en 
peluchE et puis bin voilà c’est tout ce que ça leur a fait et puis après le petit 
lapin s’en va enfin disparaît mais parce que parce que Valentin l’a fait partir 
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parce qu’il était un peu jaloux / et puis après il le recherche quand même pour sa 
sœur et ils se retrouvent ensemble parce qu’elle elle jouait plus qu’avec son son 
vrai lapin elle jouait plus avec lui / alors ça a donné lieu à beaucoup de 
discussions de moments de partage / là-dessus et puis sur sur les images ça ça 
c’est un truc qui a bien marché 
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Obs: mH donc ça c’était des discussions qui se passaient par petits groupes  
M2: par petits groupes ou tous ensemble parfois // il y avait de tout c’était pas 
c’était pas heu tout le temps avec les mêmes / ça dépendait / il y a des moments 
où je faisais quE avec les petits je voulais les faire plus parler parce que c’est 
vrai ils ont plus de peine à s’exprimer quand il y a les grands / alors ça c’est 
quelque chose qu’on a fait qui était vraiment bien alors bon bin à la fin ils 
reconnaissent Noemi Valentin et ils arrivaient bien à s’exprimer même des petits 
euh qui parlaient peu / comme j’ai un petit Jean-Michel qui parlait peu là il a 
commencé un peu à56 
Obs: à raconter l’histoire  57 
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M2: à raconter l’histoire un peu ce qu’il voyait / pourquoi il pensait qu’il était 
triste enfin des choses comme ça un peu sur ce qu’il ressentait en regardant les 
images / voilà ça c’est quelque chose qu’on a fait tout le long // maintenant 
dernièrement est-ce qu’on a fait quelque chose de spEcial // j’arrive plus à savoir 
/  
Obs: bin là j’ai vu que tu avais   
M2: qu’est-ce qu’on a 
Obs: affiché XX 
M2: ça c’était l’année dernière 
Obs: ah c’est l’année dernière 
M2: là maintenant on vient de commencer quelque chose mais c’est avec les 
grands ça concerne pas sur la poésie les petits ils sont pris en charge par 
Claudine qui fait des contes avec eux donc là elle va axer les XX sur les contes  70 
Obs: c’est elle qui raconte ou elle fait 71 
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M2: c’est elle qui raconte je sais pas trop ce qu’elle va faire l’activité toute seule 
// heu: qu’est-ce qu’on a fait c’est un monde / c’est terrible / hohorrible euh bon 
j’ai toute une activité que je fais sur le TEMPS / que je mène depuis le début de 
l’année hein qui va aller jusqu’à la fin de l’année où on parle des jours des 
semaines des mois t’as déjà entendu de ça et puis on parle des saisons/ donc on 
fait plein de choses là-dessus donc ça c’est aussi dans la discussion dans les 
différentes activités sur le temps / mmm qu’est-ce qu’on fait encore / c’est drôle 
/ j’arrive pas à me concentrer 
Obs: et par exemple par rapport à des des jeux des bricolages / t’as instauré des 
petits dispositifs où ils ont euh un a appris quelque chose ou deux ont appris 
quelque chose et puis expliquent au suivant et puis comme ça par effet de 
cascade 
M2: en langage  
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Obs: oui 85 
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M2: oui / mais ça ils le font tout le temps / de plus en plus // on a on a les 
conseils de classe aussi où on où on discute pas mal et puis dans le un des 
derniers conseils de classe quand je leur ai demandé s’ils seraient d’accord 
d’aider les plus petits ou même les moyens suivant les les alors il y deux enfants 
qui sont qui sont en tout cas en tout cas XXX des petits et quand ils arrivent pas 
à faire quelque chose ils vont les aider ils vont expliquer là on a dû faire la fleur 
qui est la dehors / j’ai fait on avait une démarche / écrite qu’on a regardée avec 
les grands et après les grands expliquent aux plus petits ou même les moyens 
expliquent aux plus petits / enfin il y a beaucoup d’échanges maintenant / de 
plus en plus / c’est vraiment fort [?] 
Obs: et puis les petits aux grands / aussi dans l’autre sens 
M2: ALORS Y A AUSSI DES PETITS qui: : / parce qu’il y a des petits si tu 
veux qui sont vraiment qui se débrouillent j’ai en fait dans les 6 petits il y en a 
deux qui sont vraiment bons / et j’en ai quatre qui sont vraiment trES petits / et 
physiquement et mentalement non c’est pas vrai / il y a juste Violette / qui elle 
est très petite mais très grande en taille mais elle est vraiment très petite dans sa 
tête hein / et reste très petite dans sa tête / ALors il y a certains comme Julien et 
Kilian qui se débrouillent bien / eux bon facilement ils vont expliquer aux autres 
enfants parce que souvent ils font [?] des trucs ça arrive que ce soit eux qui 
expliquent c’est quelque chose qui s’est instauré Hem / presque naturellement 
quoi / de plus en plus // là maintenant je voyais là on essaie d’écrire un petit truc 
pour maman bin ils se demandaient entre eux ils regardaient ils échangeaient 
vraiment bien // 
Obs: et puis t’as l’impression que les petits font des progrès en langage 
M2: ouais / ouais // bon Kilian et Julien / ils se débrouillent déjà bien c’est des 
enfants qui au niveau du langage avaient pas vraiment de difficulté / Violette 
elle a progressé bien progressé maintenant elle est beaucoup plus 
compréhensible elle fait toujours des phrases / moi m’est fait mal bon des trucs 
comme ça / j’arrive pas à lui faire à lui faire dire juste / mais au niveau de son 
langage ça va mieux / Yaëlle aussi / Jean-Michel c’est un qui parlait pas 
maintenant il s’exprime hein / il s’exprime pas encore complètement mais 
vraiment il a bien bien fait des progrès / et qui il reste / Johann aussi qui est 
toujours à côté de la plaque mais du côté du langage cela se passe bien / non je 
trouve qu’ils ont bien: ils ont bien évolué alors // 
Obs: et puis aussi dans des activités langagières différentes c’est-à-dire aussi 
bien je sais pas moi inventer une histoire sur la base d’une image ou heu ou heu 
M2: ouais ouais 
Obs: ou expliquer quelque chose ou décrire un objet pour le faire reconnaître 
M2: ou bien quand on fait les jeux là où il faut essayer de trouver une une ce que 
c’est ils posent des questions comme il faut / quand on est à un conseil de classe 125 
Obs: par exemple à des jeux de devinettes des choses comme ça 126 
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M2: ouais il faut deviner ce qui vient ils posent des questions comme il faut ils 
ont / quand on a le conseil de classe ils prennent la parole au bon moment ils 
essaient de s’exprimer dans l’ensemble bien ouais  
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Obs: et puis ils arrivent à prendre la parole par exemple à s’il y a une discussion 
qui s’est engagée 
M2: ils arrivent des fois pas toujours / par exemple Johann Johann est toujours à 
côté quoi / c’est incroyable j’ai rarement vu ça il est toujours ou bien il dit ce 
que je viens de dire / ou bien il dit autre chose quoi et ça depuis le début de 
l’année ça c’est un truc qui reste chez lui / c’est marrant mais il s’exprime bien / 
au niveau de son expression ça va bien quoi / non je trouve que bon c’est vrai 
que je me pose pas la question / je me pose la question parce que tu me 
demandes mais autrement dans le courant j’y pense pas / je trouve qu’ils ont 
bien fait des progrès / je trouve qu’ils ont leur place et qu’ils savent / s’exprimer 
à bon escient pas toujours mais ils ont bien évolué et puis ils ont ils ont vraiment 
évolué à tous les niveaux / le niveau le plus frappant c’est au niveau social / 
c’est clair / c’est le jour et la nuit quoi par rapport au début des cours /moi c’est 
ça qui me frappe le plus c’est le niveau social / le comportement / comment ils 
sont avec les autres et tout et puis au niveau du langage bin je les comprends 
bien / ça va 
Obs: et puis quand ils se font parfois des commentaires les uns sur les autres sur 
leurs manières de s’exprimer ou bien le fait justement qu’on les comprend pas 
très bien par exemple toi tu parles de cette fillette Violette 
M2: Violette alors quand He 
Obs: est-ce que t’es la seule à la  
M2: à dirE  
Obs: ou est-ce qu’il y a des commentaires d’autres en disant mais on comprend 
pas bien ce que tu veux dire 
M2: il y avait ça avec Elise l’année dernière parce qu’elle avait ce problème de 
de on en avait parlé hein gros problème de prononciation et il y en a qui avaient 
fait des remarques qui lui disaient après discussion après avoir expliqué 
pourquoi qu’elle allait à la logo après ça c’était tassé et puis cette année il y a 
Turia qui est en première primaire qui a aussi des problèmes qui va chez la logo 
alors on en a parlé comme ça ce qui fait que les autres ils font pas de remarque et 
Violette qui de temps en temps s’exprime comme ça il y a personne qui lui a dit 
quelque chose par rapport au fait qu’elle s’exprime mal / par contre ce qui lui 
font comme remarque c’est que quand elle essaie de parler c’est vrai que elle 
quand elle essaie de dire des choses / elle elle aurait aussi tendance à parler de 
tout à fait autre chose / et puis elle commence et puis elle est très lente alors les 
autres tu en vois qui ou bien qui soupirent ou bien qui rigolent qui sourient parce 
qu’ils se rendent compte qu’elle est en train de dire un truc XXXX mais ils ont 
peut-être plus de peine à accepter d’elle que d’un plus petit qui ferait la même 
chose parce qu’elle est grande ils ont plus de peine à accepter que c’est quand 
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même une petite ça c’est pas facile c’est pas facile pour elle parce qu’elle est 
physiquement grande et puis que c’est vraiment une petite une toute petite fille // 
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Obs: et puis par rapport à la: ouais et puis par rapport à la l’écriture ou à la 
lecture euh ils commencent à s’intéresser à des choses marquées écrites à 
rechercher / par rapport à leur nom  
M2: alors de nouveau Kilian et Julien oui / ils ont vraiment XXXX fait des 
progrès ils reconnaissent quasiment les prénoms des autres enfants / ils ont envie 
d’écrire quand ils peuvent / quand je dis tu veux écrire ou c’est moi qui écris 
souvent ils ont envie d’écrire et d’ailleurs dans les ateliers / je mets je leur mets 
de temps en temps des choses à écrire / les autres petits ils ont de la peine / ils 
ont de la peine déjà le tracé de leur prénom bon je je le fais pas tout le temps je 
le fais de temps en temps donc euh / là là je me rends compte que comme ils 
sont plus petits / comme j’ai trois degrés / ça j’avoue que j’ai laissé (?) j’ai 
beaucoup plus axé l’année dernière avec les 1E 2E j’ai beaucoup plus axé sur ça 
/sur le prénom à la recherche de prénom cette année j’ai moins fait avec eux / ce 
genre de choses / alors je vois que les que les quatre petits eh bin eux ils ont de 
la peine / alors bon maintenant dans les ateliers j'ai remis j’ai mis des lettres pour 
essayer de tracer / comme ça comme ils sont obligés de faire / les ateliers donc 
ça me permet moi d’avoir un regard plus précis à un moment donné avec eux / 
les ateliers on avait déjà parlé j’avais déjà installé les ateliers quand tu étais 
venue 
Obs: je crois pas  
M2: alors ça c’est quelque chose que je fais / il y a un peu de tout dans les 
ateliers il y a des math du français / des jeux / des bricolages un peu de tout et ça 
ils sont obligés de faire / alors les ateliers c’est avec euh ils ont des numéros ils 
doivent / mais je peux te montrer puis ils doivent il y a des couleurs aussi 
prendre des couleurs pardon ils doivent chercher au bon endroit tout un 
apprentissage  
Obs: et puis ça donne des occasions / pour en parler 
M2: ça donne des occasions d’échanges il y a des ateliers qui se font à deux / en 
fait il y a deux non ça c’est des des t’as les t’as les mH t’as certains ateliers qui 
reviennent chaque fois comme les logix tu vois des fiches de maths c’est les 
fiches Freinet / l’espace alors on met différentes choses dedans le nombre aussi / 
logique ça c’est des des petits jeux / fiches Freinet de lecture / un petit livre / 
alors les grands bin ils en ont beaucoup les petits / j’essaie d’en mettre un / alors 
ils doivent prendre un livre et essayer de le regarder et puis venir me le raconter  
/ des rébus c’est des petits mots avec ça / tu vois les mots la maman tu fais des 
petites phrases après avec des verbes et puis la suite quoi / tu vois ce que je te 
montre là  
Obs: des trucs jaunes  
M2: voilà voilà non ça les rébus c’est ça tu fais des phrases avec ces mots-là 
Obs: ah ouais d’accord ah ouais ouais d’accord l’oiseau vole ouais 
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M2: l’oiseau vole dans le ciel / alors au début / XX Kilian et puis Julien 
maintenant je leur ai fait écrire juste un mot / faire le dessin et écrire le mot donc 
il faut chercher dans un classeur où il y a le mot et puis écrire  
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224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
Obs: d’accord 
M2: et puis les grands bin tu vois il y a différente couleur il y a/ le rose c’est ce 
qui est pour tout le monde / et puis c’est couleur-là c’est des couleurs euh euh 
facile un peu plus difficile un peu plus difficile ça c’est un peu plus difficile / il 
y a quatre degrés de difficulté dans les ateliers / orange c’est plus difficile  
Obs: et puis ça c’est aussi pour les petits 
M2: alors les petits justement je vais te montrer un petit petit 
Obs: un petit petit (pas et bruit) donc il y a un petit peu moins de choses 
M2: et puis il y a que du jaune et du rose / tu vois et puis certains petits auront 
jaune et du vert un peu de vert / les moyens ils auront du vert et de bleu les 
grands ils auront du bleu et du orange 
Obs: comme là /// et puis là tu mets quand tu passes 
M2: le jour de lecture mais lui tu vois il vient pas il vient pas souvent Johann et 
il a pas le temps de lire de regarder le livre il le regardera à un autre moment et 
je mettrai la croix / je voulais qu’il essaie de lire au moins un livre vers moi et 
bon bin là je mets les jours là c’était le jeudi bin là le jeudi il pouvait pas faire il 
est arrivé trop tard et puis voilà j’essayerai en fait ces ateliers c’est fait sur trois 
semaines  
Obs: bon de toute manière avec des fiches et des choses comme ça c’est clair 
c’est pas nécessairement facile de faire des activités de langage des activités 
orales /  
M2: ouais ouais 
Obs: on peut imaginer des jeux ou des236 
M2:  alors j’essaie j’essaie quand même de 237 
Obs: des dessins à à faire à produire en fait des jeux avec des consignes 238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
M2: il y a aussi des choses comme ça ouais / 
Obs: sauf si on voulait travailler plus dessus dessous  
M2: ce genre d’ac 
Obs: entre dans etc si on fait un dessin heu bon ça peut aussi donner des repères 
par rapport à l’espace / gauche droite par rapport à qui  
M2: tu fais ce que tu veux après en fait il y a des ateliers il y a de tout hein / 
l’histoire pour nous c’est qu’il y a des ateliers qui restent qui sont fixes et qui 
sont les ateliers de l’équipe et puis le reste ça change ça commence à fonctionner 
pour les petits c’était pas évident maintenant chaque fois je regarde avec eux on 
essaie de trouver les numéros tu vois repérer le numéro ici repérer la couleur 
ensuite remettre au bon endroit / toutes ces choses là quoi / et puis il y a des 
périodes où on fait des ateliers et des fois on fait plus pour pas que ce soit un 
truc heu où ils en peuvent plus tu vois ils en ont mare des ateliers alors on fait 
par par périodes en général deux ou trois fois  
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Obs: puis après 253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
M2: puis après on arrête et après on recommence quelques temps plus tard // 
Obs: bin écoute je crois qu’on va commencer à évoquer les / les activités que tu 
peux éventuellement introduire / t’avais fait la course d’escargot 
M2: oui on avait fait la course d’escargots 
Obs: je pense que c’est bien de rester dans un jeu / parce que c’était pas la règle 
du bricolage  
M2: non 
Obs: c’était la course elle-même 
M2: c’était la course elle-même 
Obs: qu’ils expliquaient 
M2: qu’ils expliquaient ouais  
Obs: alors j’ai noté mais je crois que c’était Yaëlle et Johann qui avait expliqué 
non / ou bien est-ce que c’était Julien et Violette 
M2: c’est 
Obs: parce que c’est ces quatre noms que j’ai notés 
M2: c’est Julien et Violette qui expliquaient parce que c’est eux qui avaient fait 
le:  
Obs: et puis après c’étaient Yaëlle et Johann à qui on expliquait 
M2: à qui on expliquait 
Obs: et qui ont essayé de jouer 
M2: ouais 
Obs: et puis c’est Johann qui arrivait pas à rouler sa ficelle 
M2: oui 
Obs: voilà je me souviens // la mémoire revient 
M2: oui 
Obs: donc ça c’est plus les bricolages / (bruits) que j’ai pris euh si jamais euh 
alors tu te souviens sauf que le jeu il est plus avec les couleurs mais c’est le 
même principe  
M2: mH je me souviens plus mais je devrais pas le dire282 
Obs: on en avait déjà parlé /  283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
M2: ma mémoire elle revient pas  
Obs: c’est pas grave / le principe du jeu c’est en fait le nombre de joueur peu 
importe / ça peut être de deux même tout seul à la limite on peut jouer parce 
qu’on peut jouer contre soi-même / euh 2’’ jusqu’à 4-5 comme on souhaite en 
fait / il s’agit de construire une tour bon moi je la construis comme ça / en fait la 
règle voudrait euh on pourrait imaginer qu’on la fait aussi autrement / donc on 
sort les pièces au fur et à mesure pour construire la tour / et puis 
M2: c’est trois trois trois trois 
Obs: ouais c’est systématiquement ainsi / alors évidemment ça peut faire partie 
d’une découverte des gamins qu’est-ce qui est mieux pour construire la tour 
qu’est-ce qui fonctionne mieux parce qu’ensuite à tour de rôle euh chacun doit 
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enlever une pièce pour la reposer dessus / sans faire tomber la tour / et puis le 
jeu continue jusqu’à ce que la tour s’écroule  
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
M2: mH 
Obs: alors évidemment la tour peut être plus ou moins haute ça enlève euH de la 
difficulté si elle est plus / basse /et alors l’idée c’est / d’essayer d’enlever une 
pièce / sans tout faire tomber / et de la reposer et ce serait à toi maintenant/ 
M2: mH / tu dois chaque fois mettre trois 
Obs: alors tu en mets chaque fois trois / alors ce que je sais pas par exemple 
c’est qu’est-ce qui se passe si tu enlèves un des ces bords parce que / ah ça tient 
encore  
M2: ça tient encore 
Obs: ça tient encore / alors à toi (rires) et puis évidemment suivant où tu prends 
tu cours plus de risque // voilà donc c’est toi qui aurais gagné  
M2: d’accord / mH 
Obs: alors / bon ça c’est la règle de base / et puis euh ensuite tu peux ajouter 
d’autres choses éventuellement c’est-à-dire donner des consignes particulières 
pour la tour ou pas en donner etc / alors je pense que le plus simple avec les 
petits du point de vue de la construction et pour que le jeu fonctionne / c’est / 
pas de se mettre dans n’importe quelle construction / parce qu’avec ce système-
là t’irais pas très loin  
M2: ça tombe tout de suite hein 
Obs: je pense que l’histoire d’une base à trois ou à quatre c’est probablement ce 
qui fonctionne mieux et là je le ferais moi je l’intègrerais tout de suite dans la 
règle alors ça c’est un des jeux / un des autres 
M2: comment il s’appelle déjà celui-là / il a un nom / ça a un autre nom 
Obs: je sais pas moi j’appelle ça la tour infernale / comment tu dis 
M2: je sais pas / je posais la question / la tour infernale  
Obs: non mais/ moi j’appelle ça la tour infernale mais c’est peut-être pas ça / elle 
a rien d’infernal /  
M2: non 
Obs: c’est seulement en allemand / alors ça ça pourrait être un jeu // bon celui 
des coccinelles on en avait parlé / 
M2: ouais ouais XX 
Obs: euh donc là 
M2: tu l’avais pas la dernière fois qu’on était XX 329 
Obs: non je l’avais évoqué / donc il y a un certain nombre de cocCInelles je 
crois qu’il y a quatre corps / quatre des têtes / des ailes / des pattes / des cornes 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
M2: ouais 
Obs: et puis avec un dé (bruits) on essaie de gagner les différentes pièces / donc 
au départ on n’a rien du tout on lance le dé / si on fait un on gagne le corps si on 
fait deux on gagne la tête etc. et puis au fur et à mesure quE on /on joue / bin on 
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He construit la dernier et puis le dernier et puis le premier qui a construit la 
coccinelle a gagné / alors c’est un jeu qui est assez Lent 
336 
337 
338 M2: lent j’allais le dire 
Obs: c’est-à-dire le nombre de fois où tu jettes le dé et puis tu peux  339 
M2: et puis tu peux pas  340 
341 
342 
343 
344 
345 
Obs: rien prendre donc est-ce que par exemple d’emblée chacun choisit sa 
coccinelle / pour jouer et on part de la tête / comme ça tout le monde a déjà une 
partie et puis du coup tu as pas besoin heu de gagner d’abord la tête pour  
M2: ah oui pour pouvoir  
Obs: pour que chaque fois  
M2: que tu XXXX346 
Obs: que tu joues tu puisses à  347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
M2: d’accord  
Obs: amasser / tes trucs parce que tu as déjà tout et bon la tête tu mets de côté ce 
qui est en principe pas la règle mais disons on pourrait l’adapter comme ça / 
alors il faut se souvenir / donc ça impliquerait qu’il sache les chiffres / ça j’sais 
pas si ils savent 
M2: bon reconnaître ils savent il y a pas besoin de savoir les chiffres  
Obs: non 
M2: il suffit de reconnaître 
Obs: trois c’est ça 
M2: s’ils voient ça / il faudrait qu’ils voient / parce que si on leur dit / d’abord 
ils s’en souviendront pas il faudrait ou voir ça ou avoir un petit tableau sur 
lequel on met 
Obs: un petit moyen pour se souvenir  
M2: ouais / si c’est visuel ça pose pas de problème / s’ils doivent savoir il y en a 
qui arrive pas 
Obs: là effectivement c’est pas au niveau de la construction du nombre  
M2: Non 
Obs: c’est vraiment associé se souvenir d’associer / bon on pourrait aussi 
imaginer qu’avec un dé de couleur Hm d’associer à des couleurs hein les choses 
mais en fait l’exercice de regarder / il est identique 
M2: mH c’est la même chose ça change rien 
Obs: c’est la même tâche  
M2: ouais  
Obs: donc ça ça serait une des choses / l’autre là je vois ça j’ai acheté ça hier je 
le cherchais depuis longtemps et je l’ai pas retrouvé ils ont pas mis le dé ces 
ploucs alors j’ai mis un dé mais tu vois sur l’image moi je comptais sur le dé de 
couleur  
M2: ah tu l’as pas moi j’en ai un 
Obs: il est pas dedans 
M2: il est pas dedans  
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Obs: non je pensais retourner chez le type qui me l’a vendu 378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
M2: bin ouais  
Obs: parce que je trouve que / il y avait pas du tout de dé dedans  
M2: il y a pas de raison il y a pas de raison 
Obs: alors là en faitE / tu peux avoir jusqu’à six joueurs chacun une souris et 
puis dans / (bruits) les souris sont groupées au centre / avec les ficelles bien/ 
allongées pour qu’on puisse les prendre / hein donc attention à la disposition et 
puis / un / et puis ça se passe à tour de rôle / prends le dé le lance et  
M2: ça tombe sur rouge 
Obs: suivant / rouge / ça veut dire que toutes les souris sauf la rouge doivent 
s’en aller / la rouge est protégée / donc c’est un jeu de réflexe / il faut faire 
attention si c’est rouge tac je dois pas tirer / alors que d’habitude c’est à moi tu 
tires /donc évidemment on peut aussi inverser la règle parce qu’on trouve qu’elle 
est trop difficile pour les petits 
M2: tu peux dire c’est seulement le rouge qui doit partir  
Obs: voilà / tu peux aussi dire ça / mais disons la tendance c’est de tirer de toute 
manière 
M2: donc autant faire l’inverse  
Obs: toute manière la tendance c’est de tirer alors simplement il y en a beaucoup 
qui doivent tirer 
M2: ils sont plus actifs s’ils sont plusieurs 
Obs: ouais / alors moi j’ai mis pour le moment un dé comme ça pour que le jeu 
fonctionne / là le problème est le même que celui-là / il faut se souvenir que si 
moi je suis rouge c’est quatre 
M2: mhe 
Obs: ou se donner un petit moyen pour se rappeler 
M2: ou tu mets un dé de couleur 
Obs: ou tu mets un dé de couleur mais ça j’ai regardé à la maison j’en ai plus 
M2: ça j’en ai / ça j’en ai 
Obs: mes enfants étant devenus grands / donc ça j’ai plus / donc je sais pas 
quelles difficultés particulières tu verrais du point de vue euh langagier qui serait 
peut-être plus intéressant / à choisir parce que justement ce serait plus adapté à 
certains enfants / qu’est-ce que tu préfères pour différentes raisons 
M2: heHe 
Obs: hein ça peut être si ça ça tombe ça fait plus de bruit quand ça tombe sauf si 
tu le fais ici donc ça c’est 
M2: il faudrait plutôt quelque chose où ils ont un peu pas mal quelque chose à 
exprimer quoi quand même 
Obs: alors je sais pas ce que tu penses où il y a plus de choses à expliquer 2 ’ 
M2: (bruits) ça lui fait sûrement pas de mal / pardon (rires) je sais pas là il faut / 
il faut expliquer 7’’ il faut pas que ce soit trop long non plus 
Obs: non  
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M2: ça me semble plus long aussi 420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
Obs: ça c’est probablement plus long 
M2: oui ça je pense que ça / on va faire par élimination et puis les / bon les 
souris ça risque de les exciter beaucoup hein / c’est un jeu plutôt euh  
Obs: c’est-à-dire ça les excite mais en même temps il faut de la / de la 
concentration hein  
M2: il y a les deux là  
Obs: c’est clair ça t’incite à  
M2: c’est tranquille c’est plus il faut y aller molo t’es obligé de / mais bon là là 
les règles de jeu / ouais il faut que faut qu’ils expliquEnt / construire une 
Obs: ouais 
M2: construire une tour He faut en mettre trois  
Obs: mH  
M2:  trois par trois  
Obs: mH //  
M2: est-ce qu’ils doivent la construire jusqu’en haut ou bien la moitié / ou bien 
est-ce que c’est égal  
Obs: alors en principe ils construisent toute la tour  
M2: toute la tour 
Obs: mais c’est clair que plus elle est haute plus c’est 
M2: plus ça va être difficile  
Obs: plus c’est difficile donc là il faut peut-être pas mettre toutes les pièces 
M2: quitte à en enlever quelques unes au départ 
Obs: enlever quelques pièces au départ mais on dit que toutes sont à utiliser 
M2: voilà d’accord / on enlève quelques unes et puis celles qui restent il faut 
toutes les utiliser faire la tour 
Obs: mHe 
M2: construire une tour J’AI ASSEZ ENVIE DE PRENDRE CA CONSTRUIRE UNE TOUR AVEC 
TROIS PLOTS D’ACCORD UNE FOIS QU’ELLE EST: CONSTRUITE il faut enlever une pièce 
enlever une pièce (comme si elle écrivait) et la reposer  
Obs: mHeM2: par dessus et puis si ça tombe / on a perdu  
Obs: mHe  
M2: alors attends oui 
Obs: il faut peut-être encore dire / parce que par trois / ils vont faire comme ça 
s’ils font comme ça / tu peux rien enlever du tout 
M2: ouais 
Obs: parce que ça se casse la figure 
M2: alors comment comment on explique ça 
Obs: alors heu / (rires) on va voir ce qu’ils trouvent mais je sais pas ce que nous 
on dirait  
M2: ouais c’est ça qu’est-ce qu’on dirait / elles doivent être  
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Obs: par trois / mais il faut changer de direction chaque fois comment on 
exprimerait ça mais c’est perpendiculaire  
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
M2: on peut je peux leur dire le mot mais  
Obs: ouais mais nous on dirait perpendiculaire 
M2: je peux dire que ça s’appelle perpendiculaire 
Obs: mais eux ils diraient chaque fois changer de direction  
M2: changer de direction 
Obs: ouais parce que j’imagine même que tu pourrais faire éventuellement 
comme ça tu vois  
M2: ouais 
Obs: c’est pas c’est pas  
M2: oui  
Obs: hein tu pourrais tu pourrais473 
M2: en changeant de direction c’est égal il faut pas ouais tu pourrais très bien 
faire 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
Obs: je crois que tu pourrais la faire comme ça 
M2: l’important l’important c’est que c’est que ça ne soit pas l’un sur l’autre 
Obs: c’est ça 
M2: XX et puis est-ce qu’il faut que ce soit très écarté / c’est égal 
Obs: c’est égal euh 
M2: un petit peu 
Obs: je pense que donner l’indication un petit peu écarté ça aide peut-être quand 
même / parce qu’après quand tu veux enlever une pièce le risque de le faire 
tomber / mais je dirais que ça fait presque partie des conseils que tu dis peut-être 
dans un deuxième temps parce qu’il faut qu’ils aient déjà déjà compris une 
partie pour qu’ils comprennent ce genre d’indications sans ça c’est assez 
difficile de se représenter les choses 
M2: mH ok et puis ça devrait être qui qui fait les mêmes enfants que XX 
Obs: ça serait les mêmes enfants ce seraient / Johann et Violette qui 
expliqueraient  
M2: non non c’est pas Johann et Violette 
Obs: Julien et Violette pardon qui expliqueraient bin là cet après-midi là je sais 
plus quand j’étais venue il y avait que quatre peut-être qu’encore une des petites 
qui étaient là mais c’est tout / il y avait très peu d’enfants quand je suis venue 
M2: ouais ouais 
Obs: alors euh c’est aussi un peu qui est là euh 
M2: c’est égal que ce soit pas Yaëlle et Johann qui fassent / c’est plus important 
que ce soit Julien et Violette qui expliquent  
Obs: c’est ça  
M2: mH 
Obs: pour qu’on puisse dire quelque chose de comment ils s’y prennent cette 
fois est-ce qu’on peut constater des différences sur quoi ça porte 
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M2: d’accord mais à qui ils expliquent c’est égal  503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
Obs: oui de toute manière s’ils expliquent à des petits bin he  
M2: bin qu’ils expliquent à des petits 
Obs: comme t’en as six il y a pas un  
M2: non y a pas XXX 
Obs: et puis si toi tu joues avec eux puis ils expliquent euh là aussi à toi de 
réfléchir sur le dispositif que tu préfères est-ce quE ils sont les deux à expliquer 
et ils ont préparé avec toi  
M2: mH 
Obs: et puis ils expliquent aux quatre autres et les regardent jouer par exemple 
ou bien ils en prennent que deux et après ils jouent un moment ces quatre-là  
M2: ah 
Obs: tu vois c’est à toi de de choisir ce que tu préfères en pen ouais parce que ça 
a aussi des répercussions sur ce que sur comment les gamins s’y prennent  
M2: mH 
Obs: qu’est-ce que tu si toi-même tu joues à un jeu en même temps tu vas choisir 
de dire seulement certaines choses et puis les autres tu les diras en faisant  
M2: mH 
Obs: si tu dois tout expliquer à un groupe qui va faire tu vas tout expliquer quitte 
à intervenir encore après522 
M2: quitte à intervenir523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
Obs: pour corriger mais tu diras probablement plus au début enfin j’imagine 
hein // donc c’est là autour où il faut peut-être voir comment on met ça en place 
et puis ouais à un endroit où surtout si eux après tout seul si on se dit que le jeu 
reste un peu en classe pas que ce soit sous le tableau tu deviens gaga parce que 
ça résonne de partout  
M2: mH 
Obs: maintenant c’est clair que si tu fais tomber XXX et qu’il y en a beaucoup 
qui tombe là-dessus 
M2: ouais XXX 
Obs: soit la table si on veut mettre à l’écart ça serait avec quelque chose dessus  
M2: mH 
Obs: soit euh / par terre 
M2: par terre c’est peut-être plus simple 
Obs: mH  
M2: donc moi il faut que je voie si je me souviens bien je regarde avec eux les 
deux d’abord // ils expliquent déjà d’abord avant on fait déjà une fois avant que 
tu viennes à un groupe je me souviens plus  
Obs: ça c’est toi qui décides choisis c’est-à-dire soit tu penses que ça suffit 
qu’ils sachent jouer donc ils jouent avec toi une première fois  
M2: ouais  
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Obs: et puis après bin tu regardes comment ils s’y prennent / comment ils 
expliquent 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
M2: voilà ouais  
Obs: soit tu surveilles comment ils expliquent / tu mets en place ce que tu penses 
le plus adéquat pour qu’ils y arrivent le mieux possible et puis à ce moment je 
serai là / je crois que la première fois la toute première fois  
M2: on avait fait 
Obs: tu avais déjà fait avec des enfants551 
M2: j’avais essayé avec des enfants puis après on a essayé de voir qu’est-ce 
qu’on avait / si on avait pas oublié des choses etc. 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
Obs: ouais en fait t’avais joué avec eux et puis  
M2: après 
Obs: ensuite tu avais déjà fait expliquer  
M2: ouais 
Obs: et ensuite je suis venue et puis  
M2: oh 
Obs: là tu as un peu adapté ce que tu voulais faire avec eux sur cette  
M2: ouais  
Obs: première observation 
M2: mHe mHe 
Obs: là aussi je pense que c’est à toi de voir ce que tu ce que tu préfères 
comment ça s’insère dans ton temps etc. 
M2: d’accord / il faut que je prenne mon agenda je pense 
Obs: eh oui ça serait c’est la conséquence (bruits divers, pas) 20’’ 
c’est déjà la grosse bourrée /  
M2: mH 
Obs: vous faites un spectacle j’ai entendu à la fête des mères 
M2: c’est un XXX avec la chorale // c’est la grosse organisation  
Obs: c’est juste chanter ou bien c’est XXX et tout le bataclan 
M2: c’est juste chanter mais déjà ça comme il y a beaucoup de classes 14 classes 
Obs: toutes les élémentaires  
M2: toutes les élémentaires plus Arare et Saconnex-d’Arve / ça fait 14 classes 
arriver à mettre d’accord toutes ces dames et que tout le monde entende la même 
chose et se mette d’accord pour faire la même chose  
Obs: parce que c’est des chants mais ils les savent déjà  
M2: les chants oui  
[…] 
M2: je fatigue he 
Obs: tu fatigues la masse me fatigue 
[…] 
Obs: alors moi il me semble que une demi-journée un bout de matin soit l’après-
midi  
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M2: maintenant moi je me souviens qu’on avait fait un bout de matin parce que 
c’était quand ils étaient à la rythmique  
586 
587 
Obs: oui /je sais plus mais en tout cas c’était très tranquille588 
M2: il y avait que les 1E 2E  589 
Obs: ouais c’était très tranquille590 
M2: alors je vais regarder un matin où j’ai que les 1E-2E parce que des fois je 
dois assister moi et des fois j’ai XX 5’’ alors c’est le 2 juin 3’’ je regarde juste le 
2 juin ça va pour toi  
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
Obs: le matin 
M2: après la récréation c’est-à-dire  
Obs: de 10 à 12 
M2: de 10 à 11 quoi à 11h moins dix ils reviennent les grands 
Obs: d’accord 
M2: ça va pour toi 
Obs: tout à fait 15’’ ouais c’est bon là c’est le lendemain de Pentecôte hein on 
est d’accord  
M2: ça change rien  
Obs: (rires) non ça change pas beaucoup de choses  
M2: ça change rien on l’aura déjà fait avant je préparerai avant je regarderai la 
semaine avant avec eux puis voilà hein 
Obs: c’est bon / c’est parfait 
M2: adjugé 
Obs: adjugé et puis bin je te lâcherai les baskets 
M2: non ça va 
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M2: L’enseignante 
Vi: Violette 
Ju: Julien 
Obs: l’observatrice 
Ki: Kilian  
Je: Jean-Michel  
..... 
(discussion sur le micro avec deux élèves, Violette et Julien; M2 donne des 
consignes de travail et de silence) 
(M2 est placée face aux deux élèves; sur la table les plots sont éparpillés à plat 
à côté de M2 et de Julien; un carton gris localise où la tour est à construire) 
M2: si je me souviens bien je refais d’abord avec eux  
Obs: tu discutes un moment avec eu et puis après XX (loin du micro) quand tu 
penses qu’ils sont / MÛRS / tu changes 
M2: quand ils sont mûrs quand ils sont au point / on va chercher (rires) 
Obs: voilà  
M2: (rires) alors (tout doucement)  
Obs: je suis pas tout à fait assez prête  
M2: ça fait rien 
Obs: t’attends trente secondes 
M2: j’attends trente secondes / ça c’est ce qu’on a besoin ça fait rien si vous êtes 
là ça change rien hein Vi. c’est comme quand on était ici / d’accord / on va 
mettre même on va mettre ça pour que ça tienne bien / ça sera encore mieux / 
d’accord (bruits de plots) attends qu’elle soit prête Thérèse // et puis moi je vais 
d’abord vous / on va essayer de se ressouvenir / après on s’occupe plus de ça / 
hein // on essaie de pas sucer son doigt Ju. / d’accord / pis après  
Vi: c’est les bébés qui sucent  
M2: He (approbation) les petits / et pis après quand He // quand on parle on 
essaie de parler assez fort / / parce que si on a le doigt dans la bouche / Thérèse 
elle entend rien du tout / on entend mal ici / hein / on essaie de parler assez fort 
pour que ici (M2 tapote sur le micro) / dans le micro / Thérèse elle entende bien 
/ (M2 se tourne vers Obs.) d’accord / hein /  
Obs: c’est bon / c’est ok 
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0’00’’ 36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
M2: / bien // alors / vous regardez plus là-bas vous vous occupez de moi 
d’accord // alors qu’est-ce qu’on va faire comme jeu (Ju. enlève la main de la 
bouche comme pour se préparer à parler, il laisse parler Vi.) / vous vous 
souvenez du nom du jeu / 
Vi: oui 
M2: comment ça s’appelle /  
Vi: la tour inferR:nale /  
M2: ouais la tour infernale ↓ / alors comment est-ce qu’on va expliquer aux 
autres enfants // vous vous souvenez / comment qu’est-ce qu’on doit leur dire / 
qu’est-ce qu’ils doivent faire / (M2 très appuyée sur de la table) 
Vi: là / sFfaire  
Ju: la tour (Vi. fait le geste de poser une pièce) 
Vi: la tour 
M2: ils doivent construire la tour / alors on avait dit / QU’EST-CE QU’on doit 
faire 0’30’’// pour construire cette tour elle va se construire toute seule / (geste 
d’indiquer une tour) 
Ju + Vi: mhemhe (dénégation) 
M2: qu’est-ce qu’on doit faire / 
Ju: on doit mettre un comme ça ↑/ (pose une première pièce devant M2) ça ↓ 
Vi: ou ça  
M2: oui 
Vi: et un comme ça (pose la deuxième pièce) 
M2: ouais 
Ju: et comme ça (pose la troisième pièce; il serre les trois pièces pour ne pas 
laisser d’espace entre)  
M2: combien on doit en utiliser 
Ju: tRois /  
Vi: trois 
M2: alors i’faudra leur dire / attendez ‘tends ‘tends (M2 aligne les pièces en les 
espaçant un peu) / si vous allez trop vite / i’ vont rien comprendre / attends 
‘tends ‘tends (Vi. prend une autre pièce pour continuer à construire sans 
changer de sens) / Violette (M2 lève l’index pour indiquer qu’il faut s’arrêter) 
on doit leur dire qu’i’ doivent prendre ↑/ qu’est-ce qu’ils doivent prendre  ↓ / 
prendre quoi / (Vi. fait mine de parler)  
Ju: chacun son tour  
M2: ah / (M2 indique du doigt qu’elle approuve ce que dit Ju.) 
Vi: chacun son tour 
M2: chacun son tour qu’est-ce qu’ils doivent faire / 1’00’’ 
Ju: poser (M2 dresse un pouce) 
M2: poser quoi / (M2 désigne, puis soulève et montre une pièce)  
Ju: euh 
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M2: une pièce78 
Ju: une pièce79 
80 
81 
82 
83 
M2: poser une pièce ↓// et combien on doit en poser / 
Ju: trois 
Vi: trois 
M2: trois / et puis Violette quand on en a posé trois qu’est-ce qu’on doit faire↓/// 
Vi: on a be /  84 
Ju: on doit changer de senCH 85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
Vi: changer de sens  
M2: comment on avait dit ce matin on avait dit un nom difficile // changer de /  
Vi: sens 
Ju: sens 
M2: de direction (montre sur le 1er étage de la tour) / de sens ou de direction 
c’est la même chose // alors // qu’est-ce qu’on fait  
Ju: on doit (Ju. pose un nouveau plot en changeant de direction) 1’30’’ 
M2: on doit: /  
Vi: mettre (Vi. pose le suivant avec un espace)  
M2: poser où // OÙ on doit poser (Violette montre avec les doigts où il faut 
poser) i’ faudra que vous leur expliquIEZ aux autres après hein / EUX i’ savent 
pas jouer hein ↑ (renforce son propos en agitant l’index en signe de négation)  
Vi: euh mettre là: (Vi montre entre les deux pièces) 
M2: ouais 
Vi: et pis mettre euh 
M2: combien on doit en mettre 
Ju: trois102 
Vi: tRrois (Vi pose la troisième pièce au milieu)  103 
104 
105 
106 
M2: on doit en mettre trois ↓/ et pis quand on en a mis trois qu’est-ce qu’on fait 
Ju: on fait encore comme là ↓ 
M2: on change de /  
Vi: sens107 
Ju: sens108 
109 
110 
111 
112 
113 
M2: voilà /(bruit de plots) 
Ju: on peut mettre (Ju reprend une pièce et la pose) 
Vi: là (Vi pose la 2ème toujours avec un espace) 2’00’’ 
M2: d’accor:d / ok on va pas reconstruire tout / et pis quand elle est toute 
construite / 
Vi: on a besoin de faire comme là114 
Ju: de faire comme là115 
116 M2: faut leur expliquer / c’est quoi faire comme ça /  
Vi: de / enlever / 117 
Ju: enlever / (Ju. enlève une pièce) 118 
119 M2: enlever combien de pièces 
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Ju: une  120 
121 Vi: une  
M2: une pièce 122 
Vi: une et pis si on fait  123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
M2: attends attends / quand on a enlevé la pièce qu’est-ce qu’on doit faire Vi. // 
(M2 désigne la pièce enlevée par Ju.) quand on a enlevé la pièce on doit faire 
quoi / 
Vi: on a besoin de mettre iS: / (Vi. pose une pièce sur la tour construite sans 
changer de sens)  
M2: où où /  
Vi: ici 130 
Ju: là (reprend la pièce) 131 
132 M2: dans ce sens là ou dans l’autre 2’30’’ (montre avec la pièce au-dessus de la 
tour sans la poser) / ouais mais on doit mettre où / c’est où ici / c’est en bas  133 
Vi: c’est en  134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
M2: ou c’est en haut  
Ju + Vi: en haut (Vi. montre en haut)  
M2: voilà / on doit mettre EN HAUT de la tour (articulation très précise) et puis 
/ 
Ju: et pis si on fait là  
M2: qu’est-ce qui se passe / si quoi ↑// si la tour si on enlève et pis qu’est-ce qui 
se passe ↓/ 
Vi: ça tombe on n’a pas gagné ↓/  
M2: ça veut dire qu’on a quoi 
Ju: perdu / 
Vi: perdu 
M2: d’accor:d /  
Vi: c’est la même chose pas gagné et pis perdu  
M2: c’est la même chose / exactement 3’00’’// exactement // c’est bon // vous 
allez essayer de vous souvenir / 
Vi: oui 
M2: les choses importantes / (Ju. opine de la tête)  
Vi: oui 
M2: parce que maintenant i’ faut leur expliquer / leur dire en parlant /// c’est bon 
vous êtes prêts Julien et pis ton doigt / (rires) T’ES PRÊT oui ou bien i’ faut encore 
qu’on réexplique / tout // quelque chose que vous avez pas bien compris / vous 
pensez que vous êtes 
Vi: non c’est bon  
M2: ok 5’’ (bruits de plots) 
3’20’’ 
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(dialogue avec une autre élève) 160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
XX 
M2: c’est égal / tu sais tu mets les couleurs que VOUS voulez comme VOUS 
voulez c’est un dessin c’est pas important / i’faut pas venir nous déranger pour 
ça / d’accord XX // c’est bon // alors / Ki. / et puis Je. / vous venez là / pour faire 
le jeu // hein / / alors /// où est-ce que / comment je les mets Thérèse / Thérèse où 
est-ce que je les mets les deux qui vont jouer pour euh 4’00’’ 
Obs: peut-être là en face  
M2: ici / en face / on voit là? 
Obs: moins i’sont / plus i’sont comme ça plus je les verrai  
M2: ou est-ce que  
Obs: on les met en quinconce  
M2: ouais / peut-être / ouais // euh Ki. tu vas te mettre à la place de Ju. / Ju. tu 
viens / tu viens ici et pis Je. il reste là comme ça / ça va aller comme ça // viens 
là // voilà // vous êtes prêts alors /  
Vi: oui (M2 est assise sur la table, Je. et Ju. sont côte à côté en face de Ki. et 
Vi.; les plots sont entre Ki. et Je. et à côté de M2). 
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M2: 4’50’’ alors / Jean-Michel et pis Kilian / Violette et Julien vont vous 
expliquer le jeu ↓/ comment s’appelle ce jeu ↓/  
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
Vi: la tour infernale 
Ju: nale 
M2: voilà / (M2 regarde Jean-Michel et s’adresse particulièrement à lui) le jeu 
de la tour infernale / d’accord / tu écoutes bien / Julien 5’00’’/ et puis Violette / 
i’ vont t’expliquer comment on joue ↓ / d’accord // et pis si tu comprends pas / si 
vous comprenez pas quelque chose / vous pouvez leur demander // d’accord (Je. 
et Ki. opinent de la tête) / voilà / alors //  
Vi: c’est mettre (parle très lentement) / (Vi. pose la première pièce) 
Ju: une pièce  187 
Vi: une pièce (Je. regarde ses doigts)  188 
M2: ECOUTE JEAN-MICHEL  189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
Vi: et pis après c’est l’autre  
Ju: tu joues avec une autre pièce là / (deuxième pièce) 
Vi: et pis mettre ici  
Ju: et pis après changer de sens 5’30’’/ (Vi. et Ju. posent les pièces l’une après 
l’autre) 
Vi: changer  
Ju: cette pièce-là 
Vi: de sens 
Ki: je l’ai chez ma grand’maman 
M2: tu l’as ce jeu // mais alors attends est-ce que vous êtes en train de bien tout 
expliquer / (M2 enlève les pièces posées d’un coup) là vous êtes en train de faire 
/ alors qu’est-ce qu’ils doivent faire d’abord ↓ / toi tu as bien dit Violette / 
qu’est-ce qu’ils doivent faire / qu’est-ce qu’ils doivent faire maintenant / Kilian 
il va jouer ↓Jean-Michel t’es prêt / tu regardes ce qu’il faut faire / qu’est-ce qu’il 
doit faire / Kilian // il va faire quoi /  
Vi: il a besoin de faire de mettre  
Ju: une pièce (repose une pièce) 
M2: d’abord il fait quoi / d’abord i’ fait quoi 6’00’’/ avec ça (M2 réenlève la 
pièce et indique le geste de prendre)  
Vi: i’ met (Vi prend et pose une pièce)  
Ju: i’ prend 
Vi: i’ prend  
M2: i’ prend la pièce (M2 enlève la pièce et la remet) et pis lui / lui i’prend la 
pièce / et pis 
Ju: et pis il la met là (pose une pièce) 
M2: voilà / et puis lui / (désigne Ki.)  
Vi: ch il la met là  
M2: qu’est-ce qu’i’fait lui / dis-lui /  
Ju: i’doit (Ju. prend la 2ème pièce)  
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M2: explique-lui / explique-lui / explique-lui / pas tu lui fais pas pour lui / tu lui 
expliques (M2 enlève la pièce)  
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
Ju: i’doit mettre une pièce là à côté (Ju. montre du doigt)  
M2: alors vas-y  
Vi: juste ici au bord (la 2ème pièce est posée avec une place pour la 3ème Vi. 
écarte les pièces pour faire une place à la 3ème) 
M2: à côté et pis lui maintenant i’doit faire quoi  
Vi: il a besoin de mettre ici 6’30’’ au bord / (Ki. pose la 3ème pièce et Vi. indique 
l’espace entre la 1ère et la 2ème pièce) 
M2: i’doivent en mettre combien de pièces 
Ju: trois  
Vi: trois 
M2: trois pièces /// voilà et pis maintenant c’est à qui de jouer  
Ju: à Jean-Michel 
M2: alors Jean-Michel 
Ju: tu dois mettre là / 
Vi: juste là  
M2: alors Jean-Michel / tu dois / i’doit faire quoi // 
Ju: i’doit la mettre là la pièce 
Vi: là / 
Ju: maintenant /  
M2: comme ça c’est juste Violette comme il l’a met / 
Ju: non241 
Vi: non 242 
243 
244 
245 
M2: i’faut faire quoi  
Vi: c’est comme ça 
M2: i’faut faire quoi / i’doit faire quoi 
Vi: il a besoin de mettre ici au bord 7’00’’ (Vi. montre en changeant de sens)  246 
M2: pourquoi comme ça ↓ pourquoi comme ça /  247 
248 
249 
Vi: parce que  
M2: on a dit qu’on mettait comment / on devait penser à faire quoi / 
Vi: parce que  250 
Ju: à changer de sens251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
M2: à changer de sens / tu regardes bien / i’faut changer de sens // alors vas-y // 
Vi: non pas (pour Vi. on doit mettre un espace entre les deux premières pièces 
pour laisser la place à la 3ème)  
Ju: oui 
M2: est-ce qu’elle a droit de faire comme ça  
Vi: non: (traînant) 
M2: est-ce qu’il a le droit Julien  
Vi: non (Ju. secoue la tête et appuie les propos de Vi.) 
M2: pourquoi non 
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Vi: parce qu’on a le droit de mettre une pièce 261 
262 
263 
M2: non non i’peut faire comme ça // Julien il peut pas faire comme ça 7’30’’/ 
Violette i’peut maintenant / c’est à qui de jouer maintenant / 
Ju: à Jean-Michel264 
M2: Jean-Michel tu joues ou bien on demande à un autre enfant ↓/ tu joues 
autrement on demande à un autre enfant ↑ 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
Ju: il doit mettre là  
M2: enlève ta main de la bouche là / i’doit mettre là et pis maintenant /  
Ki: il doit mettre comme ça (3ème étage, 1ère pièce; Ki. pose en changeant de 
sens)  
Vi: ouais c’est juste271 
M2: Jean-Michel / (M2 tapote sur la tête de Je.) c’est à toi // il a pas compris 
Jean-Michel / il a pas compris quelque chose je crois / 
272 
273 
Vi: Jean-Michel 8’00’’ 274 
M2: vous lui avez pas / ouais il a pas compris quelque chose Jean-Michel 275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
Vi: on doit mettre i ici 
M2: mais i’doit jouer quand ↑ Jean-Michel / il a pas compris quand il doit jouer/  
Ju: bin quand après lui 
Vi: il doit jouer après lui / après tu peux jouer d’accord 
XX 
M2: tu écoutes Je. / tu dois jouer quand / 
Vi: après /  
M2: attends attends j’ai pas entendu Jean-Michel / tu dois jouer quand // écoute 
ce qu’elle te dit Violette / il doit jouer quand / écoute Violette  
Vi: il a besoin de jouer après lui / après c’est toi d’accord ↑/  
M2: vas-y // 8’30’’ 
Ju?: sinon on change d’enfant287 
M2: attends/ tu peux te lever si tu veux si tu arrives pas bien / tu peux te lever/ 
lève-toi // reste debout / reste debout / maintenant c’est à qui  
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
Vi: à Hm / 
Ki: ah oui 
Vi: à Kilian /// 
Ju: maintenant c’est à Jean-Michel / tu dois mettre là ↓/ (Julien montre)  
M2: dans dans quoi /  
Ju: dans une autre direction / 
M2: dans une autre direction 
?: moi je XX  
M2: alors vas-y // à qui c’est maintenant //  
?: c’est là 
M2: maintenant // 9’00’’attention il te faut plus bouger là / maintenant 
Ju: maintenant c’est à Jean-Michel  
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M2: i’ faut faire attention de pas faire tomber la tour hein / à qui c’est 
maintenant // 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
Vi: si on fait tout tomber  
Je: à moi (M2 et Je. entre eux)  
M2: mhe  
Vi: on n’a pas gagné 
M2: combien on devrait en mettre // chaque fois / combien on doit en mettre 
Jean-Michel / 
Ju + Vi: trois 
M2: y en a combien là // 
Ju: trois 
M2: oui trois / chaque fois trois 2’’ vous regardez si i’font juste /// (Ki pose)  
Vi: oui c’est juste /  
Ju: hein Je. 9’30’’ / tu dois mettre là à côté /  
M2: mhe /// attention / chaque fois que tu bouges hE HE/ Julien chaque fois que 
tu bouges ça ça va te faire tomber la tour (M2 met l’index sur le carton posé sur 
la table) 
Ju: ouais // (bruit de plots) 
M2: alors on va construire la tour hein ↓ // 
Ju: à Jean-Michel / tu dois changer / de sens  321 
Vi: Jean-Michel t’as besoin de mettre / tiens  322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
M2: à toi Jean-Michel // c’est juste comme i’ met Jean-Michel. /  
Ju: non 
Ki: on va changer d’enfant 
Je: le même / (à M2)  
M2: oui c’est la même chose // mais regarde / on s’occupe de ça maintenant /  
Ki: i’ regarde ici / (Ki montre quelque chose derrière) 
M2: on va pas changer d’enfants / on va regarder 10’00’’ (bruit de chute d’un 
objet) Jean-Michel ↑ /// 
Ju: ça a tombé 
M2: c’est pas grave / c’est qui qui a joué là maintenant / 
Ju: Jean-Michel 
Vi: Jean-Michel 
M2: c’est à qui maintenant Jean-Michel / 
Ju: à Kilian / 
M2: à Kilian / et pis après / 
Ju: à Jean-Michel338 
M2: à Jean-Michel // mhE // ouais // maintenant /  339 
340 
341 
342 
343 
Ju: à Jean-Michel  
M2: mhE ↑// mhE / il a compris Jean-Michel MAINTENANT //  
Vi: non 
M2: oui /  
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Vi: oh oui c’est vrai 10’30’’ 344 
345 
346 
347 
M2: il a raison / non / est-ce que c’est juste comme il a fait/ 
Ju: non 
M2: il a pas compris quelque chose Jean-Michel ↓ 
Vi: alors ça348 
M2: qu’est-ce qu’il faut lui dire /  349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
Vi: il faut le mettre comme ça / d’accord Jean-Michel  
M2: c’est comment comme ça 
Ju: tout le temps changer de sens  
M2: voilà / on DOIT CHAQUE FOIS CHANGER DE SENS (bien articulé et 
segmenté) / d’accord ↑ / à toi 5’’ A TOI (doucement) /// mhE ↑// mhE /// (Ki 
aligne la tour avec ses mains pour qu’elle soit bien droite) (bruit de plot) mhE // 
mhE // MhEE 11’00’’ 
Vi: non c’est pas juste 
M2: on doit /  
Vi: mettre ici Jean-Michel  
M2: dans quoi on dit / dis-lui //  
Ju?: non 
Vi?: le bord 
M2: changer de sens /  
Ju ou Je?: à Kilian 
M2: c’est chacun son tour Jean-Michel / tu as pas éc / tu as / elle elle / c’est une 
fois Kilian  
Ju?: à Jean-Michel367 
M2: et une fois à toi // voilà ↓/ et alors maintenant ↑ / 368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
Vi: che (avec impatience) (Vi. et Ju. lèvent la main)  
M2: expliquez / alors Julien vas-y et puis Violette tu regardes si i’ dit juste / si i’ 
dit pas juste tu peux aider / 
Ju: bin on doit faire comme ça 
M2: attends / explique / explique 11’30’’ // on doit faire quoi / 
Ju: on doit enlever (Ju. veut enlever une pièce avec la main, mais M2 retient le 
geste)  
M2: ah 
Ki: sans sans que ça tombe  
Ju: une pièce / sans que ça tombe378 
M2: on doit enlever une pièce / 379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
Vi: une pièce 
M2: sans que ça tombe / 
Vi: ça tombe 
M2: c’est juste Violette 
Vi: oui 
M2: c’est juste ce qu’il a dit  
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Vi: c’est juste 386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
M2: et puis si ça tombe  
Vi: bin on n’a pas gagné 
Ju: on a perdu 
M2: on a perdu / exactement / est-ce que Jean-Michel est-ce que tu as compris 
ce que tu dois faire // 
Je: non 
M2: il a pas compris  
Vi: alors j’lui explique /  
M2: alors explique 
Vi: Jean-Michel // t’ai besoin / d’enlever une pièce / mais si 12’00’’ / si tu fais 
tomber / t’es pas gagné / 
Ju: PAS gagné398 
M2: mais i’ doit faire comment / t’as pas gagné oui / i’doit faire comment pour 
enlever la pièce / n’importe laquelle i’ peut enlever ↑ 
399 
400 
Vi: ouais / non mais pas en bas401 
Ju: oui402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
Vi: mais là / 
M2: i’doit faire quoi 
Ju: i’ peut enlever en bas ou en haut / 
M2: voilà 
Vi: on va voir  
Ki: ou bien au milieu 
M2: tu as compris Jean-Michel tu veux faire (il acquiesce de la tête) / Kilian il 
va / tu as compris Kilian ce qu’il faut faire / tu peux nous redire ce qu’il faut 
faire  
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
Ki: voilà / il faut essayer d’enlever une pièce sans que ça tombe 12’30’’/ si ça 
tombe on a perdu 
M2: alors regarde Kilian il va commencer / regarde / regarde c’est Kilian qui 
commence // (Ki. prend une pièce tout en bas) tututu on le laisse faire / t’as vu // 
et pis quand on a enlevé qu’est-ce qu’on doit faire avec /  
Vi: on a besoin de le mettre ici (montre en haut avec les doigts) 
Ki: ah oui (Kilian s’exécute) 
M2: on doit le mettre par dessus / voilà /  
Ju: Violette elle a dit ici ↓ (geste indiquant un autre sens pour poser la pièce)  
M2: voilà / non mais elle a / il a fait juste / Violette / il a fait juste 
Ju: oui  
Vi: euh / oui 
M2: d’accord ↓/ à toi / tu dois ENLEVER une pièce / 
Je: ici ↑  
M2: ah je sais pas si tu enlèves là est-ce que ça va tomber la tour / 13’00’’ 
Ki: moi je sais ici ça vient tout seul / 
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M2: si tu l’enlèves ici qu’est-ce qu’i va se passer avec la tour (M2 montre tout 
en bas) 
428 
429 
Vi: ça va tomber  430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
Ju: ça va tomber 
M2: elle va elle va tomber ↑ / 
Vi: ouais 
Ju: Violette elle a fait ça avant et pis euh  
Vi: ouais (rires entendus)  
M2: si elle tombe si elle tombe qu’est-ce qui se passe avec toi //  
Je?: perdu 
M2: si elle tombe / si elle tombe la tour / toi tu as // 
Je?: ga /  
M2: tu as gagné ou tu as perdu /  
Je: perdu ↓ 
M2: alors essaie d’enlever une où tu vas où ça va pas tomber 
Je: ici  
M2: attends laisse le faire / 
Ki: on n’a pas le droit d’enlever ici / 
M2: tu dois essayer tout doucement / tu pousses / pousses  
Vi: j’parie qu’il va faire tomber He 13’30’’ 
M2: chchchch / tu regardes i’ fait tout doucement (doucement) / 
Ju: heu 
M2: non non / vas-y continue continue vas-y tout doucement / laisse-le laisse-le 
laisse-le /// ouais (encourageant) / il va où // non non laisse-le faire / laisse-le 
faire / c’est lui qui doit faire / ça va où  
Ju: on le met là 
Vi: eh regarde 
M2: c’est où là 
Vi: en haut 
M2: en haut // à Kilian /  
Vi: je pense que c’est pas très bien ici 458 
M2: regarde Kilian regarde c’qu’i fait / regarde / regarde tu vois i’ POUSSE la 
pièce // REGARDE REGARDE REGARDE // ouais ouais // OUAIS ça va où / 14’00’’ 
459 
460 
Vi: en haut  461 
M2: en haut / en haut  462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
Vi: à Jean-Michel (tire son bandeau sur les yeux)  
M2: à toi Jean-Michel  
Ju: ici non 
M2: ici pas / hein réfléchis / tu peux pousser / tu peux tirer c’est toi qui décides / 
OUAIS OUAIS OUAIS (doucement) / bien ça va où / ça va où Jean-Michel /  
Vi: nous on a pas besoin de faire ce que vous  
M2: ça va où / est-ce que c’est juste comme i’ met ↓/  
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Ju: non 470 
M2: non / toujours dans l’autre / sens / 471 
Ju: sens  472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
M2: toujours dans l’autre sens / Jean-Michel //  
Ju: t’as remis 
M2: A TOI 
XX 
Vi: pas faire en bas / pas faire en bas 14’30’’/ ah c’est bon (Ki. joue et Je. 
regarde derrière lui) 
M2: regarde bien / regarde ce qu’il fait 
Vi: tu vas faire tomber / j’pense par ici j’parie 
M2: ah regarde/ regarde / regarde 
Ju: j’parie pas pas  
Vi: ouais / j’parie pas  483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
M2: ATTENTION / ATTENTION 
Vi: parce que Jean-Michel il fait en bas He (souffle inspiré)  
M2: aïe aïe aïe  
Ki: a XX /  
Ju: oh y a des trous  
M2: à toi  
Vi: y a que des trous // 
Ju: j’parie 
Vi: he j’parie qu’i’ va faire tomber 
M2: hem (rires) aïe aïe aïe /  
Je: j’peux 
M2: chchch / on le laisse / on le laisse essayer de trouver une idée /// UNE tu 
dois enlever // est-ce qu’il fait juste s’il enlève deux / 15’00’’ 
Vi: non 
M2: non regarde / regarde bien / regarde bien peut-être que  
Vi: regarde tu peux faire là ↑ 
M2: regarde elle te donne une idée ///  
?: non 
M2: il peut p’t-être regarder // il faudrait qu’i fasse quoi Julien ↓ // Julien ↓/ à 
ton avis / tu devrais aller chercher où ↓ /  
Ju : tu devrais prendre le /  
M2: AH ÇA Y EST ÇA Y EST / ÇA Y EST //  
Ju: non 
M2: attention tu peux tu peux / vas-y / allez vas-y  
Ju: pas celui-ci 
M2: TOUT DOUCEMENT TOUT DOUCEMENT  
Vi: ah // hi hi hi / attention //(très aigu) 15’30’’ça va tomber 3’’ 
?: wha / he / ch /  
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Vi: oui 512 
513 
514 
M2: Kilian à toi / hein / 
Vi: y a deux trous / 
Ju: y a trois trous 515 
M2: tu peux aussi essayer / y a un autre sens / y a un autre endroit / vous avez 
pas regardé /c’est de ce côté-là / essayez de ce côté-là / regarde Jean-Michel / y a 
ce côté / on peut aussi enlever d’ce côté / regarde 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
Vi: he 
M2: bouge pas Julien / t’es chaque fois en train de bouger ///  
Vi: he j’te dis de pas faire tomber  
M2: houhou 16’00’’/ c’est à toi Jean-Michel // 3’’ 
Vi: hep / l’autre jour y a personne qui a fait tomber 
X: pcht / Y A PERSONNE / 
Ju: c’est à Jean-Michel // 
Ki: même s’il fait tomber à moitié il a  
M2: s’il fait tomber à moitié il a perdu hein // 
Ki: là oui 
Vi: oh quand même / c’est pas tombé 
Ki: si on fait tomber un on n’a pas perdu 
M2: ch / regarde bien Je. 2’’ aïe aïe aïe 16’30’’ 
?: ouille  
M2: aïe aïe aïe regarde regarde Jean-Michel il essaie / attention //// hi hi hi 
hhe hhe he 2’’ (divers bruits, Ju. applaudit) 
M2: aIe aIe aIe 
Ju?: c’est faux c’est faux 
Vi: ça va tomber j’veux pas vu /// 
XXX tomber  
M2: hein 
Je: chacun est /// trois trous à tomber 
Vi: fais pas tomber s’il te plaît 
Ju?: ouais  
XX/ 
?: il a fait tout tomber ou quoi 
M2: heinhein hein // 3’’ chtchtchtcht / reste là (rires) 17’00’’c’est délicat HEIN  
Ju: délicat / ici 
M2: à toi Jean-Michel  
?: oh 
M2: maintenant c’est difficile hein / 
Vi: oui c’est difficile d’enlever // on va chercher quelque chose / 
Ju ?: he / tout doucement /  
M2: ATTENTION ATTENTION IL ESSAIE IL ESSAIE 
Ju: y a un endroit qui est oublié 
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M2: attention on va voir / regarde 554 
555 
556 
557 
558 
?: hein (soupir)  
Ju?: il a / ho 
M2: dans quel sens Jean-Michel  
Vi: dans ce::  
M2 +Ju: dans l’autre sens559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
Vi: sens / c’ui-là (elle montre) /  
Je: je parie 17’30’’ (Je. montre les trous)  
M2: quoi // t’as dis quoi / 
Je: c’est comme // un tour 
M2: c’est une tour ouais // regarde JH Kilian. il a réussi à enlever encore un / à 
toi  
Ki: moi en premier quand j’ai vu le jeu à la télé j’me suis dit / j’crois qu’on peut 
le mettre ici (montre un trou) 
M2: mhemhe (rire) et là i’ fallait le mettre où  
Ki: ici 
M2: c’est où ici 
?: he 
Ki: en haut? 
M2: en haut / dessous ou dessus /  
Ki: dessus 18’00’’ 
M2: dessus hein / tout en haut de la tour / hein 
XX 
M2: non vraiment pas sans ça ce s’rait faux / à toi Jean-Michel / qu’est-ce que tu 
vas nous enlever // 
Vi: alors he 
Ju: tu vas perdre 
M2: chch // attention 
Ju?: hi il enlève qu582 
M2: il arrive hein /// alors là attention / attention / ho / mais attends il doit le 
mettre dessus d’abord / il doit d’abord le mettre dessus / parce que peut-être ça 
va tomber quand il le met dessus // he / alors Kilian 18’30’’ 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
Vi +?: ohohoh  
Ju: c’est pas tombé 
?: oh / hi / owowow 
M2: ouf / pose-le attention // 
Vi: ça bouge (applaudissement de Ju.)  
M2: ça bouge / à toi maintenant / 
Vi: ça bouge (bruits de plots) // maintenant tu fais pas bouger si tu fais bouger/ 
j’te donne une fessée 
?: elle veut donner une fessée  
M2: chch aïe aïe aïe (doucement)  
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Ki: encore tout faire tomber 596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
Ju: i’ va faire tomber j’parie 
M2: maintenant ça devient difficile hein ↑// 19’00’’ 
Ju: avant c’était tout le temps XX aider / maintenant c’est ouh  
Vi: ouais i’ va faire tomber on dirait  
M2: regarde peut-être / où est-ce qu’i’ devrait regarder pour pouvoir trouver 
encore / y a des idées  
Ju + Ki: là 
M2: tu peux tu peux te déplacer si tu veux / te bouger 
Ju: tu peux mettre là 
M2: attention / 
Ju?: i’ va faire tomb (bruits de b/b/b/b)  
M2: attention / regarde Violette // Violette regarde // 
Ju: ça va faire un gros bruI:t 
M2: mhe 
Ju: spatiAl  
Vi: non pas juste là (montant aigu) 
M2: qu’est-ce qui va se passer 
Ju: ça va tomber 19’30’’ 
M2: HeHe (rire)  
?: hihi 
?: elle veut / fais pas XX  
M2: Je. celui-là c’est peut-être pas un bon /// 3’’ 
Vi: i’ va faire tomber la tour 
?: mH // mH 
XXX  
Vi: non j’parie pas // hi 5’’ (rires) 20’00’’ 
Ki: pis on devra expliquer / Michel et moi  
M2: après on va expliquer à des plus grands 2’’ regardez voir c’qu’i fait  
?: non c’est pas fait exprès / il a compris  
M2: alors / essaie voir / où c’est qu’il pourrait essayer ↓/ 
Vi: là  
M2: y en a y en a où i’ pourrait essayer / regarde / elle te donne des idées 
Violette // tu peux te mettre à la place de JH Julien / peut-être tu verras mieux / 
change de place avec Julien ↓/ Julien viens là 20’30’’ et pis regarde s’i y en a un 
que tu pourrais enlever Jean-Michel // mets-toi à la place de Violette / à côté de 
Violette / regarde /// non LA LA LA // là /// regarde qu’est-ce que tu peux 
enlever / tu dois en enlever un Jean-Michel /  
Vi: là // si t’arrive / ou là  
XX 
?: oui 
?: celle-là 
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M2: tu crois que c’est une bonne idée celle-là / 638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
?: non  
?: moi j’sais pas 
M2: t’sais pas // 
Ju: oui ça va 
Vi: c’est pas une bonne idée ↑ 
M2: attention / attention // 21’00’’ 
Ki: peut-être peut-être que oui hein ↑ 
M2: attends / essaie / essaie maintenant / vas-y tant pis / essaie / c’est trop tard 
maintenant // 
?: c’est pas une bonne idée 
M2: c’est pas une bonne idée↑  
?: non 
M2: c’est pas une bonne idée / ah attention hein 
?: tout doucement  
M2: oulàlà: / alors regarde si il y en a une autre // essaie une autre / 
?: non pas celle-là / j’te parie 
M2: t’es obligé d’en enlever mais elle bouge beaucoup Jean-Michel hein // 
attends c’est Jean-Michel Jean-Michel qui doit trouver /  
?: attends j’cherche 
M2: cht /  
Ki: chez ma grand’maman j’ai XX 
M2: attends il essaie il essaie / attends tu dois pas / tu dois pas toucher celle-là 
en haut  
?: ohoh 
M2: tu dois laisser / voilà vas-y vas-y 21’30’’// vas-y / lâche (bruit de plot) et 
attends ‘tends ‘ tends / essaie de poser // attends celle-là elle va ici // vas-y 
maintenant // vas-y non tu dois pas le touH / tu peux plus le toucher // vas-y 
(soupir)  
Ju: mets-le 
M2: mets-le non non / regarde voir si i’ fait juste // he he // hehe 
Je: comme ça 
Vi: ouais  
?: he (applaudissements) 
M2: hehe /  
Vi: moi je parie qu’il va faire tout 
M2: Jean-Michel est-ce que ça tient / 
Ju: oui 
M2: ça tient 
Je: oui 
M2: ouais / alors maint’nant c’est à Kilian // 22’00’’ 
?: je crois 
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Vi: j’espère qu’i’ 680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
?: ahha ha (bruits de plots qui tombent) // 
autre élève: ça m’a fait sursauter 
M2: alors / c’est KILIAN / alors / alors qu’est-ce qui s’est passé / Jean-Michel 
Vi: il a perdu ↑ 
M2: il a quoi 
Je: perdu  
Ju?: il a perdu 
M2: il a perdu / qui c’est qui a gagné ///  
Je: C’EST MOI (tout doucement, il se désigne du doigt)  
M2: c’est toi hein / d’accord / ok c’est bon // 
Ki: j’vais chercher Mi. 
M2: pas maint’nant pas maintenant / après / on jouera à un autre moment / tu 
peux aller continuer ton travail  
?: moi aussi 22’30’’ 
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M2: L’enseignante 
Obs: L’observatrice  
 
 
(Le tout début manque) 
M2: XX je me souviens mais 
Obs: oh si tu veux on peut aller chercher je l’ai pas là mais  
M2: non // mais / enfin je sais / je sais qu’elle a progressé / parce que je ne 
comprenais pas grand chose de ce qu’elle disait / et puis je trouve que on la 
comprend bien / elle a encore parfois elle parle elle dit encore parfois m’est fait 
mal / puis je lui dis euh quoi/ qu’est-ce que tu dis/ et elle dit / JE me suis fait mal 
(rires) et puis là je vois elle elle fait vraiment l’effort de de parler comme il faut 
quoi c’est bien / XX 
Obs: oui / elle est bien là hein 
M2: elle est bien présente ouais // ouais elle a bien progressé // 
Obs: elle se laisse pas démonter par euh 
M2: non pas du tout alors 
Obs: par ses voisins et autres  
M2: non elle a bien compris le jeu euh bien compris ce qu’i fallait euh ce sur 
quoi il fallait dire les choses non c’était bien  
Obs: à part cette Hm cette différence par rapport au début de l’année par rapport 
à Vi. / est-ce qu’il y a encore d’autres choses qui te frappent  
M2: bon / si tu veux euh / comment il s’appelle / Je. lui euh en début d’année il 
parlait pas du tout français / pas du tout là on l’entend pas beaucoup / mais en 
fait lui il a énormément / vraiment alors au niveau du langage il s’exprime / 
maintenant il pose des questions / il prend la parole il a vraiment c’est super / là 
on l’entend pas beaucoup / on le voit pas beaucoup ça Vi. c’est flagrant ça c’est 
clair / Ju. il est il est resté égal à lui-même hein je crois / il avait déjà de la 
facilité mais c’est un petit garçon qui est plutôt timide en retrait face à l’adulte 
face à à ouais quand l’adulte est là / quand l’adulte est pas là il est plutôt 
bougillon mais là on voit hein temps en temps vers la fin il commence à se sentir 
un peu plus à l’aise et pis bon bin l’autre Ki. il a aucune difficulté quoi / on voit / 
tu vois comme il s’exprime il dit deux trois trucs c’est clair c’est construit eh 
tout / voilà / c’est surtout Vi. qui que je trouve intéressant  
Obs: parce que tu l’avais t’avais hésité non pour elle justement parce que tu la 
trouvais assez petite hein  
M2: ouais elle est grande physiquement mais elle est toute petite petite c’est une 
gamine qui est arrivée à l’école / elle savait RIEN / mais même pas une couleur / 
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même un elle savait pas ce que c’était quoi // rien de rien / alors elle a évolué au 
niveau des acquis scolaires plus ou moins pas beaucoup mais bon à la maison / 
l’autre jour je discutais avec ses parents / ça moi j’avais jamais entendu mais les 
parents / ils partent du principe que les enfants s’élèvent entre eux / ils ont 
quatre enfants / Vi. est la plus âgée / 
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Obs: elle a quel âge ?  
M2: elle a cinq ans elle vient d’avoir cinq ans  
Obs: donc il y en a de cinq jusqu’à un  
M2: voilà / XX / et les quatre enfants dorment dans la même chambre ils sont 
donc ils s’endorment quand tout le monde s’endort ils se réveillent dès qu’il y en 
a un qui est réveillé / les parents trouvent ça très bien / très beau / les enfants ils 
jouent ensemble / et c’est tout / raconter une histoire euh ça ils voient pas 
pourquoi / ça sert à rien / euh faire des jeux avec non plus / ils ont pas du tout 
envie de stimuler l’enfant comme ça / ça se fait à l’école pas à la maison il y a 
pas besoin ça se fera tout seul / c’est tout / alors j’ai dit que Vi. c’était pas facile 
pour elle // j’ai dit que ce serait peut-être bien que qu’il lui raconte de temps en 
temps des histoires parce qu’elle adore ça / tu vois à l’école elle est elle est en 
attente chaque jour elle m’amène des livres pour que je les lise parce que à la 
maison on les lui lit pas / alors ils ont dit que ouais qui ils pensaient que j’avais 
peut-être raison qu’ils allaient essayer mais XX même eux ça les intéresse pas 
quoi // j’ai jamais vu ça (rires) aussi clair je veux dire c’est c’est voulu c’est 
voulu c’est une philosophie quoi XX /ça fait un peu souci / rien y a aucune 
stimulation à la maison le papa il dit maintenant bon comme ils sont tous petits 
bon ils font beaucoup de dégâts et tout il répare plus il attend qu’ils aient grandi 
et quand ils auront grandi il réparera alors il dit c’est un peu le bordel à la 
maison mais bon XX 
Obs: s’il continue à en faire encore un 
M2: alors la maman elle en voudrait un cinquième // et pis à part ça elle est 
crevée elle dit qu’elle est crevée que c’est très dur que c’est tout le temps ils ont 
jamais un moment / j’ai dit que pour Vi. ce serait bien que de temps en temps ils 
passent un moment pour elle avec elle tu vois / ils voient pas l’intérêt ils disent 
mais qu’est-ce que vous voulez quand on essaie de faire quelque chose il y a tout 
de suite les petits qui viennent et tout c’est horrible et tout après ça crie ça pleure 
et tout non c’est pas possible / c’est impossible alors on les laisse entre eux // 
alors j’ai compris / j’avais déjà imaginé mais j’ai compris pourquoi cette petite 
Vi. ne savait rien même au niveau social rien  
Obs: même par exemple habiller elle peut s’habiller toute seule  
M2: alors pour s’habiller bin je dis il faut l’aider / c’est / c’est elle est 
complètement dépendante de l’adulte elle a bien évolué mais quand elle est 
arrivée / c’était // moi je te dis j’en revenais pas quoi / j’en revenais pas qu’une 
enfant sache aussi peu de choses / soit aussi peu ouverte / tenir un crayon on en 
parle même pas / quoi je veux dire / mais ce qui était le plus choquant c’était au 
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niveau des acquis de langage si tu veux les couleurs franchement même si tu 
parles avec et tout/ visiblement ils parlent peu / parce que les enfants s’occupent 
entre eux / donc elle étant la plus grande / bon elle a une demi-sœur / qui a dix 
ans qui vient de temps en temps le week end / mais c’est la seule référence autre 
que l’adulte / ce qui fait que Vi. elle a XX / comme les parents ont peu de temps 
à lui consacrer le temps que le papa a à consacrer ils disent ils font un peu les 
fous la bataille des choses comme ça mais c’est tout / c’est tout // donc je trouve 
qu’elle a bien progressé vraiment même si je trouve que c’est pas toujours facile 
/ au niveau du langage je trouve que ça va vraiment beaucoup beaucoup mieux 
alors 
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Obs: ouais elle a bien occupé sa place 
M2: ah ouais c’est bien c’est bien / et pis maintenant à force que je lui dise / 
parce que je leur ai dit aux parents qu’il faut essayer de la corriger un petit peu 
aussi parce que parce que c’est pas c’est pas normal qu’elle parle encore comme 
ça comme un bébé quoi / bin moi je la corrige tout le temps systématiquement 
depuis quelques mois chaque fois qu’elle dit un truc le truc choc c’est moi m’est 
fait mal moi m’est eu ça / chaque fois je la corrige et maintenant je lui dit qu’est-
ce que t’as dit et / elle me dit juste / spontanément elle dit faux mais dès que j’ai 
dit j’ai pas compris // elle sort juste // bon c’est déjà mieux // mais c’est un peu 
du harcèlement quoi / mais bon ça fait rien / ça fait rien / bon voilà 
Obs: t’as évoqué le matin à un moment donné / qu’est-ce que vous aviez fait 
M2: alors j’ai fait le jeu avec eux / comme / la même chose / j’ai joué avec eux / 
on a expliqué / j’ai essayé de leur dire un peu les mots les mots qui ressortent 
chaque fois qui étaient un peu plus importants 
Obs: lesquels tu pensais  
M2: y avait Hm la pièce le changement de direction de sens c’était plus simple 
de sens / en haut / en dessus ou en haut / qu’est-ce qu’il y avait encore // prendre 
la pièce et la poser je crois // chacun son tour / essayer de penser à ça / chacun 
son tour / trois pièces / pour Vi. trois / c’est pas encore clair (rire) ça vient // et 
puis qu’est-ce qu’il y avait encore / enlever / et poser par dessus / enfin on a 
regardé tout ça on a essayé de redire ce qu’il fallait puis j’ai repris en 
commençant la même chose // ilsH en règle générale je crois qu’ils ont assez 
bien pensé / chaque fois il y en a un des deux qui pensaient à dire la consigne 
pour qu’on puisse comprendre quoi / et puis comme comme Je. comprenait pas 
c’était bien aussi ça permettait à l’autre de rerépéter / Je. il part ailleurs  
Obs: et pis à un moment donné quand la tour était Hm était finie ils se sont 
manifestés les deux pour dire la suite  
M2: voilà la suite 
Obs: donc ils savaient qu’il y avait quelque chose à dire à ce moment-là  
M2: ouais ça c’est clair ouais ouais // non ils ont bien compris bon il y avait pas 
trop de Hm pas trop de choses donc c’était aussi assez facile / mais c’était bien 
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parce qu’ils ont bien ils ont bien su dire chaque étape quoi / ouais je trouve 
qu’ils ont bien fait //// 
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Obs: et puis euh / alors tu disais que c’était au niveau du lexique surtout hein sur 
les mots à utiliser que t’avais insistés / t’avais encore d’autres choses qui te 
semblaient importantes  
M2: non le lexique et pis le déroulement hein pas sauter les étapes / et pis au 
début ils ils montrent ils voulaient beaucoup montrer aussi hein par le geste alors 
chaque fois j’ai essayé de de reprendre par la parole ce qu’ils voulaient eux 
spontanément dire par le geste vu que c’était au niveau du langage que c’était 
important / ouais le déroulement aussi c’est vrai pas pas sauter une étape pas 
aller trop vite / alors ça j’ai dû un peu cadrer c’est vrai que je suis quand même 
pas mal présente hein au niveau de l’évolution 3’’ je pense que si j’avais pas été 
là ils auraient fait /  
Obs: jouer  
M2: tout jouer quoi / il faut faire comme ça comme ça comme ça comme ça / pis 
voilà tu vois / donc le fait que je sois là ça ça structurait le tout // 
Obs: ouais tu les a ralentis  
M2: voilà / et pis obligés à passer par la parole  
Obs: ouais 
M2: qu’ils auraient pas fait spontanément / parce que quand ils jouent c’est vrai 
qu’ils s’montrent / hein / tu tu ils font les gestes et pis l’autre il regarde et pis 
voilà tandis que là je voulais vraiment qu’ils puissent expliquer une chose après 
l’autre 
Obs: ouais // pis t’avais / t’as fait ce que tu avais prévu / 
M2: ouais 
Obs: t’as pas changé d’idée/  
M2: non 
Obs: ou bien t’es pas revenue sur quelque chose parce que  
M2: non non chaque fois j’ai essayé / que Je. comprenne bien / après le jeu et pis 
que chacun des deux puissent puissent s’exprimer / chacun son tour quand il y 
en a un qui disait une chose il me semble je demandais que l’autre confirme ou 
bien dise si ça va / ou tu vois / mais j’ai pas j’ai pas / ça a été un peu ça a été un 
peu comme je pensais / j’ai pas j’ai pas dévié / non 
Obs: bon faut dire que c’est pas très long non plus 
M2: non c’était court  
Obs: et pis disons le // bon la préparation il y a une partie qui était pas faite hein 
donc la tour était pas entièrement faite donc là y avait l’anticipation de ce qu’il 
fallait dire / mais après en fait  
M2: ça va 
Obs: c’était l’explication et le geste  
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M2: t’es obligé t’es obligé de passer par ça quoi tu peux pas trop demander 
d’aller ailleurs quoi / vu qu’il y a cette construction donc il y a un palier après 
l’autre et ça va avec le le langage // non ça s’est bien déroulé je trouve 
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Obs: est-ce que je sais pas bon avec le spectacle et tout peut-être que vous avez 
pas eu l’occasion / mais ce jeu a été repris et pis certains ont expliqué 
M2: non / il est toujours là / il est toujours là / on n’a pas / malheureusement on 
n’a pas eu le temps / pis c’est dommage parce que c’est un jeu qui est super 
sympa hein et pis ils aimaient bien et pis ils avaient envie de faire et tout // mais 
là ils ont plus le temps de jouer // 
Obs: c’est le stress 
M2: on répétait répétait (rires) 
Obs: mais moi j’ai trouvé qu’ils étaient très euh attentifs / 
M2: ouais 
Obs: sur la fin tu sentais qu’il y avait une vraie émulation liée au jeu  
M2: ouais 
Obs: il y avait  
M2: non c’était c’était bien comme et pis là je vois effectivement ils ont tous là 
ils sont en attente je vois Ju. il applaudit chaque fois 
Obs: ouais ouais  
M2: ils étaient très // 
Obs: et pis ils anticipaient ah est-ce que tu vas perdre pas perdre et pis 
M2: houlala pourvu que tu perdes pas ou bien j’aimerais pas que ça tombe 
Obs: ouais / de ce point de vue là tu penses que c’est une activité qui serait 
adaptée même en début d’année ou bien ce serait trop tôt / ou bien / ouais // 
M2: ça dépend des enfants // cette activité-là avec Vi. en début d’année // c’était 
bien maintenant en fin d’année / avec Je. aussi c’est clair / Je. au début il parlait 
pas // avec Ju. et avec Ki. j’aurais pu la faire en début d’année / parce qu’ils 
avaient déjà un langage élaboré /  
Obs: mhe / tu penses que c’est adapté à cet âge-là 
M2: ouais / ouais / ouais ouais pour des enfants normalement constitués tu vois 
ce que je veux dire // mais là en fin d’année c’est parfait // parce qu’ils ont aussi 
/ ils ont aussi la notion de chacun son tour / aussi ils ont cette notion d’attendre 
parce qu’ils ont fait des jeux / ils savent ce que c’est / d’être l’un après l’autre / 
choses qu’ils ont pas forcément en début d’année suivant où ils ont été suivant 
ce qu’ils ont fait / s’ils jouent pas tellement à la maison / ils savent pas ce que 
c’est / donc c’est plutôt un jeu / plutôt de fin de première enfantine quand même 
contrairement au jeu de l’escargot / c’est égal / tu vois il y a pas cette notion de 
chacun son tour / il y a certaines règles mais un petit jeu avec une course et pis 
voilà quoi / c’était bien de faire les escargots au début  
Obs: et pis ça après 
M2: et pis ça à la fin ouais c’était bien de faire dans ce sens-là / à mon avis 
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Obs: et pis heu tu disais Hm ils ont bien compris chacun son tour parce qu’ils 
ont eu l’occasion de faire des jeux  
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M2: ouais 
Obs: parce qu’en fait tu en as fait durant l’année 
M2: parce qu’il y a des jeux de société et pis là le fait qu’il y ait des plus grands 
et bin ils jouent des jeux de sociétés ils se mettent à plusieurs à deux ou trois / 
donc ils ont l’habitude / enfin je sais pas / je me souviens pas si si quand il y a 
que des petits si ils font beaucoup de jeux de société / spontanément / je sais pas 
/ je crois pas / c’est difficile // cette consigne / d’arriver à attendre son tour  
Obs: c’est souvent nous qui jouons avec eux 
M2: voilà on joue avec voilà  
Obs: c’est nous qui jouons avec eux 
M2: mais eux tout seuls / eux tout seuls / un groupe d’enfants tout seuls / c’est 
rare qu’ils jouent alors que là je vois / ils jouent beaucoup / plus on va de l’avant 
/ plus ils jouent plus ils savent des jeux de société où ils sont à plusieurs  
Obs: et pis t’as  
M2: et puis y a pas de disputes / y a pas de (imitation de cris) il y a toujours 
quelqu’un / toujours un grand par-là qui traîne et pis qui qui arrive à mener un 
peu l’histoire  
Obs: et pis tu as mis en place durant l’année euh ces / ces occasions pour que par 
exemple les grands expliquent aux plus petits des règles de jeu ou bien 
M2: alors de plus en plus  
Obs: ou bien ceux de deuxième enfantine aux premières primaires enfin aux aux 
premières enfantines 
M2: alors ça c’est quelque chose que j’ai que je constate là de plus en plus plus 
on va de l’avant plus l’année a passé plus les contacts entre eux ce sont faits moi 
j’ai beaucoup dit au début / demandé etc. et maintenant c’est eux tout seuls / tout 
seuls qui vont qui expliquent / qui disent est-ce que je peux aller expliquer / 
même des / des vraiment dans tous les sens / parce que souvent le matin quand 
ils arrivent qu’ils ont des choses à faire j’explique à ceux qui sont là et pis après 
quand y en a d’autres qui arrivent je dis bin maintenant vous expliquez aux 
autres / alors il y a aussi des petits qui expliquent à des plus grands quand ils 
arrivent alors il y a vraiment un échange 
Obs: entre ce que tu décris là et pis là quand je te filme / est-ce qu’y a des 
différences / c’est-à-dire est-ce que tu prépares aussi avec ceux qui doivent 
expliquer ou bien ou bien pas est-ce que tu les rends attentifs à un certain 
nombre de choses / comment ils doivent transmettre pour que l’autre comprenne  
M2: ouais / alors souvent / non en fait ce que je fais quand je / plutôt ce que je 
fais c’est que j’explique / je sais pas une activité ou une autre on doit faire ci et 
ça / je leur dis écoutez bien / comme ça après quand les autres arrivent / vous 
essayez de leur expliquer de la même manière / vous essayez de penser d’abord / 
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c’est vrai je parle beaucoup dans le sens d’abord on essaye de dire ça et ça 
j’essaie beaucoup de de structurer  
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Obs: tu penses que ce serait un peu comme là 
M2: ce serait un peu comme ça en fait ouais ça serait un peu comme ça j’essaie 
de dire essayez de penser d’abord à leur dire ça pis après ça et pis après ça il y a 
trois ou quatre consignes hein et pis après voilà alors après comment ça se passe 
comment ça fonctionne ça c’est eux / souvent c’est vrai que quand ils expliquent 
il y a les gestes qui vont avec aussi donc ça passe autant par le geste que par le 
langage 
Obs: donc ça ça serait différent parce que là tu les arrêtes tu veux qu’ils 
t’expliquent  
M2: là je les oblige à parler / voilà / là je les oblige à àH à faire par la parole 
tandis qu’après / tu vois entre une chose et une autre ils se débrouillent mais 
souvent / j’entends quand même que ça explique et et de plus en plus c’est vrai 
de plus en plus c’est des choses qu’ils font spontanément sans que j’aie besoin 
de dire là avec les petits ces temps on a pas mal de choses à faire et souvent il y 
a des grands qui me disent je peux l’aider et j’entends bin tu fais comme ci et 
comme ça et pis après tu fais comme ci c’est vraiment un c’est devenu quelque 
chose de naturel  
Obs: donc tu penses du point de vue des capacités langagières ça  
M2: ça aide énormément  
Obs: ça incite à des situations de communication 
M2: ah ouais ah ouais / c’est un peu le sentiment que j’ai hein / ça incite bien / 
c’est / très riche / vraiment / est-ce que c’est dû au fait que j’ai vraiment des 
grands des premières primaires et pis que les petits sont vraiment tirés là // on 
peut se poser la question / moi je n’ai jamais senti ce que j’ai senti cette année // 
entre les échanges entre les enfants / alors est-ce que c’est lié à moi qui suis plus 
ouverte à ce genre de choses / ou est-ce que c’est lié au fait qu’il y a ces trois 
degrés et qu’il y a vraiment des grands qui qui sont capables qui ont un 
développement plus important que les petits et qui peuvent transmettre tout ça / 
je sais pas / quand y a deux degrés les différences elles sont pas aussi grandes / 
et les échanges ils sont pas aussi clairs / là là les grands c’est vraiment les grands 
et on peut leur demander et on sait qu’on peut leur demander qu’ils savent plus 
de choses que nous et les grands moi grand je peux expliquer je sais plus de 
choses que le petit qui vient d’arriver et qui sait rien / et pis l’année prochaine je 
donc les grands partent en deuxième primaire et moi je reprends / je leur ai dit 
aujourd’hui et il y avait toute une discussion sur ces deuxièmes enfantines qui 
vont devenir des grands l’année prochaine et ils avaient un sourire mais jusque 
là quoi de penser que l’année prochaine ils deviennent des grands et pis les petits 
je leur ai dit vous serez plus les petits vous serez les moyens vous serez au 
milieu / et là aussi c’était c’était je sais pas comment dire magique quoi / comme 
si ils seraient plus des petits et pis on va avoir des petits / et pis les petits faudra 
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qu’on s’en occupe / que vous les petits qui êtes petits maintenant bin vous allez 
pouvoir vous occuper des petits l’année prochaine pour les aider XX tu vois tout 
ça / c’était / c’était un peu magique / je sais pas comment dire / c’était super / et 
pis les grands bin ils s’en vont c’est des grands / ils vont en deuxième primaire / 
XX / c’était vraiment bien et je me réjouis de voir l’année prochaine / ce que ça 
donne est-ce que c’était lié à la volée et puis que ça a très bien marché ou est-ce 
que c’est vraiment quelque chose qui moi me conviens 
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Obs: est-ce que tu appellerais ça une situation d’enseignement  
M2: oui / oui oui / oui y a des petits moments comme ça / qui peuvent se passer / 
j’ai pas d’exemple concret / mais oui / mais la même chose que quand ils 
arrivent le matin ou quand j’ai des petits moments l’après-midi surtout les temps 
d’accueil / souvent on a une chose ou une autre et je les prends comme ça et 
j’explique une chose après l’autre / et pis j’essaie c’est vrai des fois suivant le 
temps que j’ai j’essaie de leur demander alors maintenant alors si tu dois 
expliquer qu’est-ce que tu vas essayer de dire / à quoi il faut penser d’abord / 
ouais donc ça dure pas long mais ça se produit plein de moments pendant 
l’année / pendant la semaine si tu veux  
Obs: et pis si tu reprenais là les deux en disant bon bin maintenant ils savent 
dans quel ordre ça va / ils ont joué plusieurs fois donc sur le jeu comment il se 
déroule il y a pas besoin de revenir / est-ce qu’il y a encore d’autres choses que 
tu essaierais de travailler avec eux / je sais pas si y a encore une autre fois à 
expliquer à ceux d’à côté ou comme ça ou bien même / pour le reste de la classe 
qui a peut-être pas toujours nécessairement compris donc là  
M2: d’autres choses de quoi ?  
Obs: bin sur la manière de s’exprimer / leur manière de prendre la parole / ou ce 
que tu aimerais que / ouais / où tu te dis tiens là il y a peut-être encore une chose 
que je pourrais une capacité ou l’autre que je pourrais développer plus loin chez 
eux // 
M2: non c’est surtout / d’exprimer c’est ce qui est difficile c’est de parler sans 
montrer / c’est ça qui est difficile et puis ça il faut l’adulte pour être là  
Obs: pour créer les conditions 
M2: voilà parce qu’autrement eux ils font par le geste / c’est clair / ils parlent 
mais ils font par le geste donc il y a plein de choses qu’ils disent pas / donc je 
vois pas / je ferais un peu la même chose / là y a y a / j’ai vu que comment elle 
s’appelle déjà Vi. elle fait toujours la même faute // je sais plus laquelle / j’ai 
besoin de / tu as besoin de / elle utilise besoin tout le temps / il me semble 
qu’elle dit un truc comme ça 
Obs: ça m’a pas frappé 
M2: chaque fois elle dit une phrase qui est pas correcte / elle la reprend chaque 
fois / alors je pense que je reprendrais avec elle / c’est quelque chose qui / là tu 
as besoin de 
Obs: au lieu de il faut  
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M2: il faudrait tu dois / elle dit toujours besoin / je corrigerais dans des choses 
comme ça des structures de phrases qui sont pas correctes / mais c’est tout //bin 
je vois pas  
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Obs: bin écoute il me semble que je t’ai posé les questions que je voulais te 
poser // c’est bon / donc voilà / le bagne est fini 
M2: c’était pas un bagne (rires) 
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M3: L’enseignante 
Obs: L’Observatrice 
 
Obs: je rappelle le cadre général et surtout la question / euH / en général on est 
tous d’accord qu’on soit enseignant euH ou disons il suffit d’avoir à faire avec 
des enfants pour constater qu’à quatre ans y a une grande différence sur les 
capacités en ce qui concerne les capacités langagières des enfants de cet âge-là 
d’ailleurs ultérieurement aussi mais disons que c’est particulièrement frappant 
entre ceux qui parlent pas et ceux qui parlent comme des livres quand ils 
commencent l’école et mais en fait y a peu d’études qui portent sur ces 
différences et surtout je m’intéresse à ce qui s’enseigne qu’est-ce qu’on fait à 
l’école pour développer ces capacités et bon là non plus y pas beaucoup de 
travaux donc c’est vraiment ça qui l’objet de ma recherche et c’est pour ça que 
je vais te poser des questions sur qu’est-ce que tu fais en classe je sais que c’est 
le début de l’année mais disons la première question ce sera qu’est-ce que 
jusqu’ici tu as fait en ce qui concerne le l’enseignement le développement des 
capacités langagières des élèves 
M3: ouais // alors20 
Obs: là ça fait quatre semaines qu’on a commencé 21 
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M3: moi j’ai commencé d’faire fonctionner euH différents lieux de parole parce 
que j’ai essayé d’expliquer aux enfants que quand on parle on parle à certains 
moments de certaines choses / et puis j’essaie de leur montrer qu’on peut pas 
tout dire n’importe quand / alors on a en fait segmenté la journée en différents 
moments / et puis y a par exemple le / le matin quand on arrive certains matins 
on fait un quoi de neuf on fait un tour des ils sont assis sur les bancs y a un 
ballon et on se passe le ballon celui qui veut parler quand il a le ballon peut nous 
raconter quelque chose c’est un moment où on partage on partage quelque chose 
qu’on a envie de partager avec les autres les autres n’interviennent pas donc ça 
c’est / raconter celui qui n’a rien à dire passe simplement le ballon mais bon on 
voit qu’il est là parce que physiquement il a été là / i y a un autre moment où les 
enfants peuvent présenter des objets et puis à ce moment-là les autres peuvent 
poser des questions ou bien parler mais à propos de l’objet qui est présenté ils 
peuvent pas tout d’un coup nous raconter quelque chose moi j’essaie de les 
reprendre bin ça t’aurais pu nous raconter au quoi de neuf si tout d’un coup c’est 
complètement hors sujet essayer de les situer par rapport à ça et pis euH on a 
commencé un p’tit peu le conseil ça c’est c’est encore plus ciblé par rapport à 
des problèmes qui ont été écrits / et moi dans la journée sinon je je suis 
disponible avec eux pour parler de quelque chose / j’essaie en ce début d’année 
de travailler comme ça c’est à dire de de s’exprimer à propos de quelque chose 
on a aussi commencé / à à apprendre des poésies et pis alors là on a du plaisir à 
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se les raconter à dire ce qui fait aussi parler ceux qui sont même carrément non 
francophones parce qu’ils ont du plaisir à répéter simplement et on commence à 
parler par rapport à là on a été à la ménagerie on commence à parler par rapport 
aux photos de la ménagerie à raconter des choses j’ai surtout axé ce début 
d’année sur la communication entre les enfants  
43 
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48 Obs: tu dis sur la communication est-ce qu’il y a des éléments sur lesquels tu 
essaies de de les rendre attentifs dans les 49 
M3: bin j’insiste beaucoup sur l’écoute c’est-à-dire il faut que les autres se 
taisent et puis sur justement ce retour sur ce qui est dit pour que ce soit 
dynamique j’aimerais bien que p’tit à p’tit ils arrivent à pas me raconter à moi 
mais qu’ils racontent vraiment aux copains et qu’ils sentent qu’on va réagir par 
rapport à ce qu’ils disent pas au quoi de neuf mais par exemple pendant les 
présentations ou pendant le conseil que ça va être un échange et pis j’insiste 
beaucoup sur les qualités d’écoute qu’il faut pour que cet échange ait lieu /  
50 
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Obs: et pis t’as t’as l’impression que tu sens déjà un petit effet entre le début et 57 
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M3: alors c’est sympa parce que les premiers quoi de neuf c’était y a beaucoup 
d’enfants notamment d’enfants non francophones qui disaient un ballon (rire) 
parce qu’ils avaient l’impression qu’ils devaient dire le nom de la chose qui 
circulait / et pis après ils se sont rendus compte que les autres quand même 
parlaient un peu plus longtemps et pis maintenant ça commence après un mois 
on commence à avoir des bonnardes petites histoires qui sont racontées / moi je 
prends aussi beaucoup euH moi je parle au quoi de neuf je raconte ce que j’ai 
fait pendant mon week-end ou je raconte quelque chose je présente des objets 
j’essaie aussi moi de participer ça a aussi dynamisé la parole dans le sens qu’ils 
se sont rendus compte de ce qu’on pouvait dire et puis ils ont envie là l’autre 
jour on a fini le quoi de neuf et j’avais rien raconté ils m’ont dit ah et pis toi t’as 
rien raconté (rires) c’est sympa / c’est sympa / 
Obs: donc ils comprennent quelle est la règle et  71 
M3: et j’trouve que cette histoire d’écoute c’est venu très vite / ils ont très vite 
levé la main ils ont très vite euH/ là par rapport aux présentations y a on a cent 
vingt cinq c’est très joli euH parce qu’ils ont besoin de dire ça / mais y a déjà 
des questions y a déjà ça vient vite c’est sympa  
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Obs: et pis toi quand c’est toi qui présentes quelque chose qu’est-ce que tu dis 
toi par exemple /  
M3: alors je présente un objet et pis la même chose qu’eux après j’ai des phrases 
qui reviennent tout le temps par exemple après qu’un enfant a présenté je 
demande est-ce que quelqu’un à quelque chose à dire ou à demander à à X à Y 
alors est-ce quelqu’un à quelque chose à me dire ou à demander et pis ils ont la 
possibilité de le faire82 
83 Obs: mais t’as présenté quel objet par exemple 
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M3: j’ai présenté euh une espèce de fleur que j’ai trouvée à la montagne mais 
déjà séchée alors je leur ai montré 
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Obs: qu’est-ce que tu leur as dit 
M3: je leur ai expliqué que je l’avais trouvée par terre à la montagne / trois trucs 
vraiment simples / parce ce que j’essaie d’amener évidemment parce que la 
première chose qu’ils présentent c’est des jouets alors j’essaie d’amener autre 
chose pour montrer qu’on peut amener d’autres choses / et pis c’était sympa ils 
m’ont demandé si je l’avais achetée si on me l’avait donnée parce que c’est 
rigolo l’écoute ils ont besoin encore parce que les questions sont pas toujours à 
propos par rapport à ce qu’on a dit / même si c’est un autre enfant il dit je l’ai 
reçu à mon anniversaire et i’ demande est-ce que tu l’as acheté ou où est-ce que 
tu l’as acheté alors c’est marrant de voir la réaction de celui qui parle // 
Obs:: parce qu’il a l’impression de pas avoir été écouté ou bien 
M3: ouais alors des fois c’est ouais mais j’ai j’ai dit que je l’avais reçu à mon 
anniversaire et pis c’est sympa parce qu’on peut aussi reprendre moi j’essaie de 
commenter aussi quand il y a quelque chose comme ça qui se passe ouais peut-
être que t’as pas très bien écouté le début ou il t’a manqué une information  
Obs: ah ouais // et puis est-ce qu’il y a des choses que tu as déjà imaginé faire 
mais que tu sais que tu peux pas faire maintenant parce que qu’on met pas tout 
en place en même temps / 
M3: alors moi j’aimerais beaucoup mais ça c’est pas seulement par rapport à 
euH une présentation devant la classe mais j’aimerais beaucoup qu’ils arrivent à 
prendre des références entre eux pour s’expliquer un jeu pour se montrer 
comment faire par exemple à la peinture / j’essaie de beaucoup les renvoyer aux 
autres pour se parler aussi entre eux et pis renvoyer à un qui sait pour qu’il 
puisse montrer que je sois pas tout le temps la seule référence alors je valorise 
assez ce genre d’explication et puis hm là par exemple par rapport au journal 
qu’on a commencé on présente les articles qui sont écrits on a aussi le des 
moments dans la journée où je fais l’atelier des histoires je me je me mets à la 
table là et ils peuvent venir écrire une histoire tout de suite après je la lis aux 
autres mais j’aimerais bien qu’après ils arrivent eux à se souvenir et pis à eux la 
présenter et eux la défendent s’exprimer et dire ah mais moi j’avais décidé 
comme ça parce que / parce que j’y voyais comme ça / disons que j’aimerais 
surtout développer ça / essayer de à la fois dans le groupe ils aient des 
interactions pour que ça tourne pour que ça tourne dans la journée et puis aussi 
une espèce de / de droit d’auteur (rire) sur ce qu’ils font que ce soit pas toujours 
moi qui montre et qui valorise ce qu’ils ont fait /à part ça par rapport aux non-
francophones je vais quand même commencer mais même par rapport aux autres 
un travail beaucoup plus spécifique par rapport à un champ lexical par rapport à 
du vocabulaire là on a commencé par rapport à la ménagerie je vais le faire sur 
différents thèmes / parce que je sens qu’y a une grosse lacune de vocabulaire  
Obs: donc par exemple qu’est-ce que tu vas faire là autour du cirque 
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M3: on va prendre des images on va redire les mots on va beaucoup discuter par 
rapport à des images et puis essayer d’y réutiliser essayer de à d’autres moH 
plus tard de demander s’ils se souviennent de certains mots essayer d’utiliser 
dans les dessins / pour un petit peu parler de plein de choses / mais je suis pas 
très / optimiste par rapport à ce genre de chose c’est pour ça que j’essaie de 
travailler différemment parce que j’ai l’impression qu’on prend beaucoup 
beaucoup de temps pour le faire et puis après on entend plein d’enseignants qui 
ont des même des plus grands qui disent mais mon dieu on parle du marché y 
connaissent aucun nom de légume aucun nom de fruit alors qu’on s’est / acharné 
une année à leur faire dire carotte avec une image de carotte / je vais en faire 
parce que je trouve important d’avoir des situations où on nomme ces choses-là / 
mais j’ai l’impression qu’il qu’il y a besoin d’une motivation derrière pour que 
ça rentre vraiment / parce que parler sur une image et répéter derrière j’ai pas 
vraiment l’impression que ça s’inscrit vraiment / alors on verra / éventuellement 
y motiver pour un article dans le journal que vraiment ils aient besoin d’utiliser 
ces mots-là  
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Obs: d’accord // alors en fait t’as déjà amorcé en gros la la deuxième question 
c’était en fait autour des situations d’intH d’enseignement qui sont 
particulièrement favorables il me semble t’as dit un certain nombre de choses 
est-ce qu’il y a encore d’autres choses par rapport à certains coins à certains 
coins auxquels t’aurais peut-être pas pensé parce que tu pensais peut-être plutôt 
à ces moments plus collectifs 
M3: alors euH y a une chose mais je sais pas si par rapport à ça juste depuis le 
début de l’année j’ai fermé ma bibliothèque et puis on y va ensemble pour quand 
je leur lis une histoire je la lis pas sur les bancs je la lis dans la bibliothèque / et 
puis X donc la GNT pour le moment son travail quand elle vient c’est qu’elle se 
met à la bibliothèque et qu’y a cinq enfants qui peuvent aller avec elle regarder 
des livres pour le moment c’est pas un coin libre où ils peuvent aller jouer parce 
que je voulais beaucoup insister sur comment on prend un livre comment on 
regarde et ça lui permet un moment où elle peut beaucoup discuter avec eux ils 
peuvent choisir l’histoire et elle essaie de les inciter eux à choisir un livre pour 
le moment ça se passe comme ça visiblement ils font des progrès fulgurants 
alors on va pouvoir bientôt euH ouvrir mais mon but en début d’année c’était 
vraiment / à la fois de leur montrer que c’est pas un coin comme un autre où on 
peut jouer et puis tant pis si ça s’abîme parce que j’ai quand même un rapport 
aux livres qui est un peu différent qu’aux play mobiles ou aux duplos et puis 
entretenir une petite envie euH parce que du coup ils demandent quand X va 
venir quand c’est qu’on pourra ouvrir et tout / 
Obs: mais ça veut dire que par exemple toi que tu euH t’as pas un rituel où tous 
les jours tu lis un livre 
M3: oui tous les jours je lis une histoire alors tous les jours on va une fois tous 
ensemble s’asseoir dans la bibliothèque 
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Obs: ah d’accord donc y a toi et X 168 
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M3: voilà moi j’y vais pour lire et pis X elle va vraiment avec eux pour qu’ils 
prennent eux un livre qu’ils regardent et normalement sont dans la bibliothèque 
que des livres que j’ai déjà lus il y a pas des livres qu’ils connaissent pas du tout 
c’est le plaisir d’aller reregarder une histoire / 
Obs: je vois est-ce que pour toi bon c’est la première première enfantine que tu 
as peut-être en fait t’en as déjà eu l’année dernière en fait  
M3: mélangés à des plus grands ouais 
Obs: mélangés à des mais t’as quand même eux des élèves petits qui sont arrivés 
est-ce que tu as l’impression qu’y a des des difficultés particulières que les 
enfants de cet âge rencontrent je parle pas nécessairement de troubles massifs 
qui nécessitent une autre prise en charge mais des éléments que tu as identifiés 
sur lesquels il faut travailler / toujours par rapport au langage 
M3: toujours par rapport au langage je trouve qu’il y a des enfants et ça me 
frappe particulièrement comme ils sont plus nombreux mais ça m’a déjà frappé 
par rapport à un enfant l’année dernière ils s’entretiennent dans un langage euH 
caricatural de petit à la limite quand un adulte imite un petit enfant on imite deux 
trois défauts typiques euH les zozotements les t mal prononcés et y a plusieurs 
enfants / euH qui parlent comme ça moi je suis le petit à ma maman et puis en 
fait qui en fait arrivent très bien à prononcer autrement / et moi je dois plusieurs 
fois les reprendre mais écoute  
Obs: mH donc ça serait plutôt au niveau intonation de l’articulation 
M3: de l’articulation / y a une autre chose par rapport au petit quand ils doivent 
s’exprimer devant les autres souvent ils changent complètement la voix et pis y 
prennent une into une voix très bizarre / qui va avec un côté affectif je suis gêné 
de parler devant tout le monde et j’ai deux trois enfants qui le font l’année 
passée j’avais un enfant qui le faisait / ça posait un petit peu un problème 
comme on était quand même avec des plus grands qui étaient un petit peu moins 
tolérant par rapport à ça / ou tout d’un coup c’était un autre / il s’était fabriqué 
une espèce de personnalité qui parlait aux autres ouais il prenait un rôle assez 
étrange et ça j’ai retrouvé chez plusieurs enfants cette année  
Obs: donc c’est suffisamment disons artificiel pour eux pour qu’il se sentent 
dans un scénario inhabituel / 
M3: mH où ils se sentent tellement je pense euH/ pas vraimH ouais gêné un peu 
en danger par rapport aux autres par rapport à parler par rapport à ce silence 
aussi qu’il y a tout d’un coup quand on les écoute / et puis où ils se forcent à se 
donner une autre voix ça c’est j’ai trouvé assez frappant /  
Obs: mH / et pis y a y a d’autres choses / que tu / sur lesquels tu te dis eh bin là 
on pourrait proposer une activité ou une autre il faudrait que je cherche parce 
qu’on a rarement des solutions toutes faites 
M3: sinon bon je trouve que / on dit toujours les enfants de maintenant ils savent 
plus faire ce que tous les autres savaient faire mais je trouve que pour des petits 
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comme ça ils ont même pour des francophones un vocabulaire qui est très 
pauvre et ça je trouve assez impressionnant à ne pas connaître des choses qui 
paraissent évidentes comme le nom des couleurs là certains animaux aucune 
idée de comment ça peut bien s’appeler et pis là par exemple pour les noms de 
couleur euH / qu’est-ce que tu 
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Obs: bon bin pour le moment on en parle on essaie de nommer des des couleurs 
un petit peu inhabituelles qui sont pas bleu vert ou jaune et là mais là par 
exemple en peinture je vais profiter pour quand on fera les premiers mélanges 
d’essayer systématiquement de les nommer de d’inventer ah bin est-ce que tu 
peux aussi trouver un gris en situation d’essayer parce que là de nouveau de leur 
présenter plein de petites images (rires) j’ai vraiment pas l’impression que ouais 
j’essaie vraiment des j’aimerais vraiment trouver des activités où ils vivent les 
choses sur le moment bin voilà on a inventé une nouvelle couleur il faut lui 
trouver un nom et pis ah bin y a un nom qui existe alors on va le chercher 
ensemble il y a peut-être quelqu’un qui le connaît par exemple ce qui m’a 
frappée par rapport aux couleurs j’ai envie d’essayer assez vite de / de travailler/ 
Obs: alors là euH en fait tu imagines une situation où ils font des mélanges les 
couleurs et où on essaie de définir 
M3: ouais où on essaie de définir alors bon ça sera aussi un nom apporter de 
l’extérieur parce que bon bin ils vont pas pouvoir l’inventer puisque ce nom 
existe mais j’ai l’impression que / peut-être qu’en qu’en étant dans cette 
situation-là et pis tout d’un coup on en voyant qui apparaît et pis on en parle et 
on se la montre et on utilise que c’est plus euH par rapport au marché j’ai envie 
de mettre un coin épicerie aussi dans la classe j’aimerais bien qu’on fabrique des 
légumes avec la pâte à sel et pis qu’on les on va les voir au marché mais après 
on y fera on s’en fera pour la classe ouais j’aimerais vraiment qu’ils manipulent 
qu’ils créent qu’ils aient besoin de de fabriquer pour pour parler vraiment parler 
en situation alors je pourrais pas faire ça pour tout mais je vais essayer un 
maximum d’utiliser comme ça 4’’ (bruit de feuille) 
Obs: et pis bon là tu as fait quoi quatre semaines d’école à peu près tu penses 
que ça prend combien de temps à peu près est-ce que t’as l’impression de 
d’accorder beaucoup de temps à ça par rapport au reste par rapport à la salle de 
jeux par rapport à à des jeux disons plus libres dans les coins / 
M3: ouais j’ai l’impression d’accorder beaucoup d’importance j’ai l’impression 
de beaucoup insister par exemple rien que les moments de paroles / euH au 
niveau temps ça prend peut-être pas un temps immense mais c’est vrai on en 
parle on les situe dans la semaine bin ce matin il y a une petite fille qui avait 
quelque chose à présenter je lui ai montré le panneau je lui ai dit écoute non les 
présentations c’est pas aujourd’hui ce sera jeudi alors parle quand on regarde sur 
le calendrier clair c’est / j’y tiens beaucoup et j’y accorde / je montre que j’y 
accorde de la place même si au niveau temps ça prend pas forcément euH un 
temps extraordinaire 
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Obs: donc c’est c’est plutôt par la règle le rituel euH  252 
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M3: plutôt par le rituel par l’importance que j’y accorde moi qu’en temps réel en 
fait / pour le moment j’ai pas l’impression que ce qui est vraiment structuré au 
niveau langage ça prenne beaucoup beaucoup de temps je dirais un quart à peu 
près / mais il faudrait compter je sais pas faudrait compter je pense un quart à 
peu près du temps de de la journée de la semaine ou du tout quoi  
Obs: d’accord / et puis tu cherches je sais pas ce que tu évoquais sur les coins 
sur ces moments présentation d’un objet quoi de neuf etc. ou par rapport à 
d’autres choses par exemple ces questions de couleurs est-ce qu’il y a un des 
livres des magazines des revues euH que tu feuillettes dans la parce que tu 
penses que tu trouveras quelque chose qui t’est utile dans ce que tu fais ce que tu 
veux faire 
M3: bin par rapport à tout ce qui est lieu de parole c’est clair que j’ai beaucoup 
retiré de ce qui est pédagogie institutionnelle et dans le stage que j’ai fait et dans 
les livres que j’ai pu lire d’Imbert de tous ces livres-là qui parlent des lieux de 
parole c’est clair que pour les mettre en place bon j’ai déjà beaucoup discuté 
avec des gens qui les avaient déjà mis en place pour savoir d’où ça venait 
pourquoi ils le faisaient et pis là je les mets moi-même en place mais j’essaie de 
continuer à échanger par rapport à ça pour savoir si on est toujours dans le même 
esprit si on dérive pas si les présentations ça reste toujours l’intérêt qu’on a 
derrière pas seulement montrer son petit jouet là j’essaie de de garder une 
réflexion autour de ces lieux de parole de comment ils fonctionnent sinon par 
rapport au reste des activités / euH là je j’ai je suis abonnée à une revue qui 
s’appelle l’Education enfantine je pense c’est une revue française qui est pour le 
maître je trouve qu’y a des très bonnes idées des très bonnes réflexions par 
rapport aux activités proposées y a toujours un poster on a travaillé sur une 
image un tableau de Van Gogh et puis après on a repeint euH en ayant discuté 
des couleurs et tout et j’aime beaucoup comment ils présentent les activités il y a 
toujours des objectifs des idées comme ça là je sais que je trouverais des 
informations ce qui est revue pour enfant non / parce que je trouve que c’est du 
remplissage et pis y a pas / y a pas la réflexion qui va avec / j’aime bien quand 
ça s’adresse aux maîtres et pis après à moi d’y d’y faire comme je veux dans la 
classe mais je trouve rarement des idées dans les revues pour enfants / 
Obs: et puis concernant le développement du langage ou l’enseignement dans ce 
domaine est-ce que tu as lu quelque chose qui s’adresse à des enfants de cet âge-
là / je sais pas dans le cadre de ta formation initiale ou éventuellement continue 
ou autrement aussi  
M3: en formation initiale je me souviens qu’on a lu plusieurs textes je serais 
incapable de citer de qui ils étaient  
Obs: sur la question du langage / 
M3: ouais sur le travail vraiment activité langagière alors ciblée euH mais j’ai 
pas souvenir bon l’année passée j’ai fait le cours à l’uni de Monsieur Schneuwly 
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où on a parlé de lecture à d’autres mais pour parler de ça on a d’abord touché à 
tout ce qui est les problèmes d’intonation de débit tout ce qui est caractéristique 
dans la production langagière mais quasiment scientifique et puis après quand 
on a analysé des productions des élèves on a beaucoup discuté réfléchi bon 
c’était des enfants plus grands et des adultes mais ça nous a amenés à beaucoup 
parler de ça on a lu des comptes rendus des protocoles et des comptes rendus de 
recherches par rapport à la lecture à d’autres c’est un type de langage particulier 
disons cette discussion-là nous a fait réfléchir par rapport à ce sujet  
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Obs: mais à part ces ces articles dans la formation toi t’as pas de souvenir sauf 
ce que toi tu fais de ton côté mais ce que l’institution offre  
M3: moi au niveau formation initiale essentiellement le langage c’était justement 
parler sur des images on a rien eu ou parler sur un livre faire des hypothèses 
mais c’était même plus parler c’était déjà par rapport à / ouais quand on parlait 
de faire des hypothèses sur un livre l’intérêt c’était pas de parler c’était 
l’hypothèse qu’on allait faire 
Obs: d’accord donc c’était dans la perspective de l’entrée dans l’écrit309 
M3: voilà plutôt lecture 310 
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Obs: ouais et moins développement langagier 
M3: et moins ouais 
Obs: d’accord / alors à part ça je crois que en gros  
M3: ouais on a beaucoup parlé d’écrire dans un certain contexte qu’est-ce que 
comment on écrit si on écrit une recette si on écrit une lettre si on / écrit un texte 
documentaire on écrit pas la même chose mais on a pas vraiment abordé le fait 
qu’en produisant de l’oral y a aussi ces différences-là / ça on aborde pas on a pas 
du tout abordé en formation initiale ça c’est des choses que j’ai découvert un 
petit peu à l’uni et en parlant avec d’autres enseignants mais  
Obs: ouais mais par exemple justement apprendre un jeu et pis l’expliquer à 
d’autres  
M3: voilà mais qu’on va pas utiliser le même vocabulaire on prendra pas les 
mêmes pauses on utilisera pas la même intonation que si on raconte ce qu’on a 
fait le week-end / ce côté-là ça paraît euH / j’en suis consciente mais à la fois 
c’est un petit c’est / je suis plus à l’aise au niveau de l’écrit / 
Obs: y a une autre tradition hein  
M3: ouais / y a toute la question de la trace aussi qui qui est différente quoi / 
Obs: ouais je pense les moyens d’Observation qu’on peut avoir vu qu’il y a la 
trace on peut regarder et en dire quelque chose l’oral il en faut d’autres de 
moyens X / ce que j’aimerais maintenant te demander c’est par rapport à toutes 
ces activités que j’ai répertoriées bon si tu veux en ajouter on peut ajouter encore 
des cases et pis compléter j’aimerais que tu me classes / par ordre ce qui te 
semble prioritaire alors évidemment ça peut être ce que tu as déjà fait mais c’est 
pas nécessairement ce que t’as déjà fait c’est ce qui te semble prioritaire et 
pourquoi euH / alors évidemment si t’as des questions /// 
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M3: ça c’est pour moi raconter ou lire des histoires /// 336 
337 
338 
339 
340 
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Obs: pas faire raconter ça pourrait être mais ///// 
M3: les deux qui ressortent pour moi le plus fort c’est faire participer la classe à 
un débat et à une discussion ayant un certain enjeu et là je pense très fort au 
conseil où on doit vraiment discuter de quelque chose trouver une solution 
commenter ce que l’autre a dit où c’est des discussions déjà assez complexes 
alors bon ça me paraît hyper important / c’est pas ce qu’on fait le plus et ce 
qu’on fait le mieux pour le moment mais ça me paraît très très important et pis 
celle-là quasiment à égalité  
Obs: tu peux mettre encore une fois un si tu veux  
M3: ouais je vais mettre encore une fois un recourir à du travail de groupe pour 
favoriser les interactions verbales ça me paraît aussi essentiel   
Obs: ça sort pas (en parlant du crayon) 
M3: ouais mais il tient pas voilà (rires) / et ça j’ai j’ai senti un changement là en 
un mois qui est impressionnant par rapport à ce qui se passe dans les coins jeu 
c’est je trouve euh  
Obs: donc là toi tu penses à des situations Hm où eux sont sans toi dans un coin 
jeu ou bien quand toi tu es avec eux dans un groupe 
M3: non alors quand je lis ça je pense où je je suis pas  
Obs: où tu n’es pas d’accord 
M3: c’est-à-dire que soit ils jouent et ils discutent et ils argumentent et passe-
moi ça parce que je veux tout ce qui se passe là ou bien carrément où je les fais 
moi réfléchir sur quelque chose mais où je suis pas là ou alors je suis là mais je 
fais en sorte de pas être le la référence et l’intervenant principal et passe-moi ça 
je peux être là Observer je fais semblant d’avoir perdu ma langue (rires) pour 
que pour qu’ils discutent vraiment entre eux  
Obs: par exemple là si ils sont dans le coin plots à la limite tu peux être là vers la 
pâte à modeler en train plus ou moins d’écouter mais pas  
M3: voilà j’écoute l’air de rien mais je vais pas intervenir par rapport à ce qu’ils 
disent 
Obs: voilà // 
M3: ça bon ça je trouve très important faire apprendre et réciter des poésies des 
comptines / 
Obs: parce que tu penses qu’est-ce qui se met là en place quand on fait ça 
M3: déjà par rapport à la confiance je trouve que ça aide certains enfants à 
s’exprimer parce que c’est connu et il y a rien à inventer et pis c’est simplement 
euH réciter là j’ai des super timides qui disent très bien les poésies et les 
comptines  
Obs: mH / et pis t’avais évoqué l’histoire des non-francophones  
M3: ouais  
Obs: même s’ils ont encore pas tout compris ils peuvent quand s’essayer à 
répéter 
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M3: ça ça permet quand même de travailler sur la qualité de d’élocution et je 
trouve moins embêtant de reprendre un enfant par rapport à une poésie que de le 
reprendre systématiquement par rapport à quelque chose qu’il raconte 
378 
379 
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399 
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418 
Obs: ouais je comprends ce que tu veux dire 
M3: alors bon raconter ou lire des histoires c’est essentiel je fais les deux je 
conte soit je lis Hm / ça aussi  
Obs: t’as l’impression qu’y a une des choses qu’ils préfèrent 
M3: je pense que c’est pas pareil j’ai l’impression que lire le livre il sera là il 
reste ils pourront le revoir je trouve important de leur présenter euH le conte moi 
j’aime beaucoup c’est un moment super ils adorent même des enfants qui 
comprennent pas ont une participation qui est que je trouve impressionnante / et 
pis là c’est vraiment entendre ma voix entendre les modulations de ma voix je 
pense que c’est un des moments où je je gère le mieux ma voix à moi et je 
trouve aussi important qu’ils entendent cette différence-là parce que j’y pense 
vraiment plus que pendant la journée bon ça je trouve très important prévoir un 
temps de discussion avec toute la classe chaque jour il y a discussion qui est je 
trouve important qu’on parle ensemble mais euH c’est pas de la euH causette 
pour causer et pis voilà où on dis ce qu’on veut par rapport à ce que je disais 
toute à l’heure 
Obs: ouais donc c’est déjà une discussion organisée hein c’est pas juste euH 
M3: voilà ouais  
Obs: c’est pas le tout venant hein c’est pas la conversation  
M3: bon ça amener un élève à convaincre un groupe ou la classe de mener une 
activité de faire un jeu / euH ça expliquer comment marche un jouet dans le sens 
euH de ce qu’on fait dans les présentations avec tout ce que ça implique de euH 
demander qu’on a pas compris de précision ça je trouve important euH bon 
après j’arrive à ce que je suis mal à l’aise (rires) faire inventer des histoires oui 
je pense pas que euH c’est un exercice pas facile du tout je suis pas persuadée 
que les enfants inventent vraiment c’est-à-dire qu’ils prennent des tas de 
références partout c’est sympa mais euH ouais avec plein de bémols alors les 
sketches c’est pas du tout mon truc / (rires) je suis pas du tout à l’aise par 
rapport à ça 
Obs: mais bon à la limite ça peut aussi être euH des marionnettes parce que jeux 
de rôle ça peut être avec des marionnettes à doigt ça peut être 
M3: bon ça faire jouer les avec les mots les sons de la langue c’est vrai que 
j’aurais presque pu mettre un peu avant c’est vrai que euH après j’aime bien 
aussi qu’on puisse euH je sais pas si on appelle déjà faire de la poésie qu’on 
puisse faire des rimes inventer des suites de poèmes trouver plein de mots qui 
sont dans un même contexte euH ça je trouve super à faire avec les enfants c’est 
très important  
Obs: tu fais aussi des activités qui touchent à l’identification de phonèmes 
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M3: très peu c’est quand j’avais des / là je le ferai pas / euH quand j’avais des 
1
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
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429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
E-1P je l’ai fait pour les phonèmes je le fais par rapport à l’écrit et je l’ai fait 
que des phonèmes qui posaient un problème au niveau euH au niveau de 
l’écriture c’est-à-dire tout ce qui est les on, les an où le son est pas la même 
chose que la lettre je sais pas comment dire par exemple le a tout ce qui est la 
même entre ce qu’on entend et ce qu’on écrit je l’ai pas fait /  
Obs: mH mH 
M3: parce que je trouve que c’est beaucoup de temps perdu et que j’y crois pas 
vraiment j’ai fait tous les sons compliqués et pis après alors par rapport euH à 
des mélanges qu’ils pouvaient faire le p le q le b le d après je l’ai fait / après 
coup mais à la limite s’ils avaient pas rencontré ce problème je l’aurais pas fait 
Obs: mH 
M3: j’ai pas un planning pour travailler ça / 
Obs: et pis tu le mettrais pas dans les tu le mets par rapport à l’écrit  
M3: ouais là je vais pas le faire  
Obs: tu le mets pas dans dans le sens de par exemple mieux les faire parler  
M3: non faire d’écrire des situations oui avec de nouveau l’histoire que qu’il 
faut qu’il y un enjeu parce sans ça je trouve que c’est pas très intéressant et pis 
les sketches ils vont se retrouver en dernier (rires) 
Obs: mais disons il y a Hm il y a aucune de ces choses qui te semblent tout à fait 
hors de ce que tu pratiques 439 
M3: non non parce que même ça on le fera même les sketches et par exemple les 
marionnettes ça ça on va le faire mais ça me paraît moins urgent et un peu moins 
toucher les petits il me semble qu’il faut déjà euH un bagage différent que par 
exemple pour réciter une poésie  
440 
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460 
Obs: et puis est-ce qu’y a quelque chose qui figure pas dans cette liste que tu 
aurais envie de rajouter 
M3: alors à dire comme ça // euH non  
Obs: je te prends un peu à froid (rires) alors en fait on va passer à la aux 
activités pour que tu puisses choisir ce qui te semble le mieux convenir et disons 
par rapport évidemment aux choix de ce que tu mènes maintenant ce qui va 
plutôt qui s’intègre parce qu’y a des choses qui peuvent tout à fait être hors de ce 
que tu penses faire et puis par rapport aussi à ce que tu penses intéressant de 
mettre en place au travers de ces activités alors d’abord les deux bricolages ils 
sont tirés de J Magazine je sais pas si tu connais la revue 
M3: oui j’étais abonnée l’année passée  
Obs: alors y a une course d’escargots bon ils ont un peu souffert dans ma 
serviette donc il faut euH le nombre de joueurs ça peut être quatre cinq six ça 
dépend de la place qu’on a en gros qu’on puisse organiser la course d’escargots 
alors celui qui qui [fait?] franchit la ligne d’arrivée le premier c’est celui qui a 
gagné donc il y a délimiter le départ euH s’assurer par exemple que tout le 
monde a une ficelle de même grandeur et pis délimiter la  
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M3: mH et puis dire comment on le fait avancer 461 
462 
463 
464 
465 
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467 
468 
469 
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471 
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475 
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Obs: que le principe c’est de dérouler et pis si l’escargot se retourne euH bin on 
recommence au départ on peut établir ce genre de règle donc ça c’est un des jeux 
ça peut être la fabrication ou ça peut être la règle donc les enfants soit expliquent 
comment on fabrique et pis après ils inventent la règle et pis ils expliquent la 
règle à d’autres donc ça peut être une sorte d’activité en cascade qui est de 
d’intégrer toute la classe mais à des moments différents de l’histoire l’autre / 
bricolage / c’est ça nécessite et en fait c’est fabriquer des canards / et l’aiguille 
aimantée sert à ce que les canards s’orientent tous dans la même direction dans 
le bac d’eau quand ils sont tous ensemble alors ça nécessite un peu plus 
d’attention parce qu’il faut les poser doucement il faut qu’ils soient équilibrés 
donc ça signifie probablement plus de travail pour l’enseignante que pour 
l’élève du point de vue de la fabrication puisqu’ils peuvent difficilement couper 
aux poinçons ils peuvent peut-être découper le canard  
M3: çà l’intérêt serait plutôt dans l’explication  
Obs: de toute manière mais disons c’est clair la part de ton travail serait plus 
grande qu’avec des élèves plus grands et puis l’autre chose le problème 
physique est pas forcément compris c’est-à-dire le principe de l’aimant si ils ont 
pas déjà eu l’occasion de jouer avec des aimants / pour eux c’est plutôt une 
activité de flottaison donc ça c’est c’est peut-être y a peut-être des difficultés qui 
est lié au bricolage lui-même ou à la situation dans laquelle on l’utilise disons et 
puis l’autre donc ça c’est les bricolages et puis les deux autres choses / alors ça 
c’est le Colin Maillart / donc on a un on s’attache et on se bande les yeux483 
M3: oui on se bande les yeux  484 
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Obs: et puis dans un sac hein d’un sac on tire des objets qu’on devra identifier 
au toucher et pis alors la règle c’est que chacun tient celui-là a un peu vécu que 
chacun doit identifier six objets et s’il les a identifiés tous il a gagné et pis celui 
qui en a identifié le moins a moins gagné disons et alors là l’activité ça peut 
consister en des aides hein parce que en fait la règle est assez simple / mais / si 
on ne trouve pas si on trouve pas donc on peut soit imaginer que celui qui a à 
identifier les objets posent des questions aux autres qui lui répondent ou ça peut 
être ceux qui sont avec lui  
M3: qui donnent des indices 
Obs: qui donnent des indices alors évidemment ça peut être des situations plus 
ou moins faciles plus ou moins difficiles mais disons la règle elle-même elle est 
pas très compliquée c’est peut-être plus dans donner des indices qu’y aura qui 
pourrait y avoir des difficultés donc ça c’est un autre le dernier / je sais pas si tu 
connais c’est construire la coccinelle et puis donc tu tournes le dé euH pour 
ajouter les pièces et là aussi suivant si les élèves savent pas que sur le le 1 
signifie 1 on peut mettre des couleurs alors y a un problème de mémoire / c’est 
qu’il faut se souvenir euH que 6 sert à obtenir le corps que 1 c’est obtenir la tête 
et pis que on peut démarrer seulement une fois qu’on a le corps et la tête et pis 
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après bien celui qui a fini le premier a gagné donc euH voilà ça c’est des 
propositions / mais c’est clair que si toi tu as un jeu que tu trouverais aussi 
intéressant et peut-être plus adapté bon c’est ouvert donc le choix c’est aussi de 
se dire mais qu’est-ce qui est qu’est-ce qui est intéressant alors je sais pas est-ce 
que tu as déjà une anticipation des difficultés que les élèves pourrait rencontrer 
dans chacune de ses activités ou dans une en particulier  
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541 
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543 
544 
M3: par rapport euH aux canards c’est clair que l’inH l’intérêt par rapport à 
connaître l’aimant et puis pour moi ça nécessiterait presque une explication ça 
me dérange un petit peu de le faire / pis que ça garde un caractère un peu 
magique comme ça je trouve ça un petit peu dommage disons que c’est quelque 
chose que j’aborderais un petit peu plus tard / par rapport au Colin Maillart alors 
moi j’ai essayé de faire (rire) le vrai Colin Maillart où ils devaient deviner un 
copain et c’était le mutisme total y a que moi qui parlais / je disais mais 
demande-lui quelque chose pose-lui une question pour entendre sa voix et je 
disais aux autres mais comment on pourrait l’aider alors j’ai peur que ça fasse 
une situation où moi je sollicite énormément où on entend que moi / et pis / que 
ça tombe un peu à l’eau alors faut voir avec un objet peut-être qu’avec un objet 
dans la main c’est plus précis que ce qu’on peut dire par rapport à un personnage 
mais / on risque de beaucoup m’entendre c’est une activité où j’ai énormément 
sollicité / c’était pas 
Obs: mais ils savent maintenant jouer au Colin Maillart 
M3: [Hopf] on la fait deux trois fois mais / c’est moyen c’est moyen entre le 
petit malin qui dit le nom et c’est fichu ouais y a beaucoup de choses qui se 
mélangent par rapport à ça parce que c’est difficile là j’ai un peu de peine  mais 
bon ça peu aussi être intéressant de de refaire / là j’ai une petite appréhension 
par rapport à ça bon les coccinelles c’est un jeu que je connais parce que j’avais 
joué / je l’avais y a deux ans bon il a pas survécu mais (rires) j’aime bien l’idée 
expliquer un jeu parce que c’est clair c’est quelque chose que j’ai envie de 
valoriser après et puis que j’ai envie de travailler avec eux pour moi présenter 
des jeux et qu’après eux puissent prendre le relais donc c’est vrai ça me plairait 
assez de faire présenter un jeu et je les vois plus parler sur quelque chose comme 
ça pour expliquer quelque chose là je les imagine assez bien s’exprimer 
relativement facilement pour les escargots aussi/  
Obs: tu penses que dans ces activités il y a des problèmes qu’ils vont rencontrer 
euH bon tu as évoqué le fait qu’ils parleraient pas hein par exemple que c’est toi 
qui sollicites parce que dans le Colin Maillart eux-mêmes y posaient pas de 
questions ils avaient pas d’initiative ou alors ils donnaient la réponse 
M3: je pense qu’en début d’année comme ça euH je vais devoir pas mal 
intervenir par rapport à des précisions à apporter j’imagine que même si on y 
travaille avant on n’a pas encore vraiment expliqué quelque chose mais / je 
pense que je vais devoir pas mal les aider par rapport à mais t’as oublié quelque 
chose mais quand c’est qu’on peut jouer euH qu’est-ce qu’on peut faire et pas 
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faire je pense que je vais devoir pas mal cadrer c’est peut-être ma déformation 
d’horrible maîtresse d’école (rire) et pis qu’ils arriveraient très bien mais jH 
j’imagine qu’ils risquent de donner les informations comme ça soit très fouilli 
soit qu’il manquera des tas d’éléments  
545 
546 
547 
548 
Obs: tu penses que la difficulté pour eux ça sera de penser à tout549 
M3: de structurer et de penser à tout parce que je l’ai déjà fait même avec des 
plus grands et pis que c’est en général ça qui sortait// Hm sinon au niveau 
technique même même les points du dé je suis pas persuadée que /  
550 
551 
552 
Obs: de toute manière il faut pas savoir compter il faut savoir que un c’est ça  553 
M3: ouais ouais justement ouais 554 
555 
556 
557 
Obs: c’est plutôt un terme à terme 
M3: quitte à leur rappeler / à mon avis avant de faire j’imagine que la difficulté 
viendra de / et pis de verbaliser euH sans mon pas sans montrer mais pas se 
suffire du geste / c’est souvent ça qui qui coince  558 
Obs: c’est-à-dire qui 559 
560 
561 
562 
563 
564 
M3: et à mon avis c’est pour ça que le Colin Maillart est assez difficile / c’est 
qu’ils disent faut faire comme pis faut prendre ça pis faut faire ça et pis / on est 
pas beaucoup plus avancé souvent parce que soit celui qui regarde pas a loupé 
un chapitre soit c’est pas toujours très explicite  
Obs: donc ils sont guidés c’est plutôt ils montrent ou comment faire mais ils 
guident pas ce qu’il faut faire par le langage ils le guident par le geste565 
M3: ils explicitent pas en même temps à mon avis c’est pour ça qu’ils coincent 
par rapport à quelque chose comme le Colin Maillart parce que tout d’un coup 
bin y a plus que la parole / et pis bon leur langage descriptif est encore assez 
pauvre alors euH c’est souvent là que ça coince aussi / on verra (rires)  
566 
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583 
Obs: alors 
M3: je pense que l’enjeu justement de faire jouer ou de faire / de faire euH / de 
faire faire si on choisit celui qui commente (?) la fabrication va déjà cibler par 
rapport à des précisions mais j’imagine que ça va être assez périlleux j’espère 
parce que sinon en fait je sers plus à grand chose / j’espère qu’ils auront 
beaucoup de peine non mais je crois que j’ai pas besoin de les aider qu’ils auront 
effectivement du souci qu’ils auront encore un petit peu besoin de moi (rires) 
Obs: c’est vrai que s’ils arrivent à expliquer la règle du jeu du début à la fin tu 
peux les renvoyer à la maison 
M3: non non je ciblerais sur autre chose (rires) 
Obs: alors je sais pas laquelle tu préférerais de ces activités ou bien comme je te 
disais si tu penses à autre chose 
M3: non je vais prendre une de celle-là euH moi c’est enter les deux c’est entre 
les coccinelles et les  
Obs: et les escargots 584 
M3: et les escargots mais je trouve sympa la course d’escargot mais presque en 
prenant le la manipulation en fait plus que la construction de comment on y fait  
585 
586 
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Obs: ah c’est c’est ouais c’est clair qu’il y a une espèce de coordination c’est une 
activité motrice  
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
M3: qui a la limite / bon c’est peut-être c’est pas évident hein ça peut être 
intéressant 
Obs: non je suis pas sûre qu’ils soient très à l’aise pour ce geste  
M3: c’est un petit peu difficile 
Obs: je sais pas / il faut essayer/ moi j’avais autour de moi des enfants plus 
grands donc euH tu vois parce que ça signifie quand même  
M3: on se le réserve pour la fin de l’année ah c’est pas évident hein 
Obs: je pense qu’il y a une coordination  
M3: ça va sauter597 
598 
599 
600 
601 
602 
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604 
605 
606 
Obs: ça va / voilà il faut vraiment doser le geste pour qu’il reste sur le sol pas 
trop fort pour qu’il se retourne pas hein 
M3: ça me fait penser à l’autre course d’escargot là le jeu ABA y a un jeu ABA 
course d’escargot où ils doivent faire avancer comme ça le geste et plus euH  
 
(changement de sens de la cassette) 
 
Obs:: on peut continuer / alors je sais plus où on en était du coup /  
M3: à se dire que ça c’était peut-être un petit peu /  
Obs: au niveau de la manipulation607 
M3: plus complexe au niveau de la manipulation 608 
609 
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619 
620 
Obs: ah oui et pis sur le fait de délimiter un départ tout le monde part en même 
temps euH tout le monde / bon le premier qui gagne c’est celui 
M3: non mais on peut prendre les coccinelles  
Obs: ok je crois qu’il y a une patte ou quelque chose qui manque mais bon en 
général y en a toujours un qui a fini avant que on arrive à la fin  
M3: faut que je regarde le mien est pas complet non plus peut-être que 
Obs: on arrivera à quelque chose de complet tu penses que du point de vue du dé 
ça pose pas un problème et pis bon tu sais à peu près la règle  
M3: mais y a une assiette où y a toutes les pièces dedans 
Obs: c’est ça bon  
M3: il y a la référence de ce qu’on peu prendre et pis comme tu disais avant de 
commencer il faut la tête  
Obs et M3: et le corps  621 
622 
623 
M3: pour pouvoir prendre des pattes et des yeux et tout 
Obs: voilà c’est ça et pis bon chacun prend sa couleur donc là y a pas tellement 
de problème / alors les têtes y sont parce que ça c’est important / et pis après en 624 
fait 625 
M3: et pis on trie et on mais toutes les pattes là et pis je crois que c’est ça qu’il y 
a le plus les pattes les antennes les yeux et le nez ou je sais pas si c’est la bouche 
non c’est le nez  
626 
627 
628 
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Obs: ouais tu as le nez les yeux et pis les antennes et pis les pattes 629 
630 
631 
632 
633 
M3: ouais et pis en fait techniquement au niveau de l’activité moi j’y jouerai 
avec des enfants et pis après eux le présenterai à d’autres  
Obs: alors ce que je trouverai intéressant c’est qu’est-ce que tu mets en place 
pour qu’ils arrivent à expliquer le mieux possible  
M3: donc ce serait presque  634 
Obs: alors à toi de voir si tu veux jouer d’abord avec eux / et pis moi je viendrai 
filmer  
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
M3: après  
Obs: quand tu essaies de mettre quelque chose en place pour qu’ils puissent 
mieux expliquer alors ça c’est des choses à voir comment toi tu veux t’organiser 
est-ce que ça se suit tout de suite c’est-à-dire que si toi tu as joué  
XXXXX 
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M3 et 4élèves      Le 6 octobre 1997 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
 
Ch: Christophe 
Tr: Tracy 
El: Ella 
Id: Idiane 
M3: l’enseignante 
Obs: l’observatrice 
 
Va: Vanessa 
La: Laetitia 
Vi: Vincent 
Em: Emilie 
 
0’00’’ 
M3: bien ↓ LES ENFANTS QUI SONT DERRIERE IL FAUT FAIRE MOINS 
DE BRUIT // 
Obs: toi tu t’avances un tout petit peu comme ça tu es pas sur la corde 
Ch: on peut prendre 
M3: ah il manque une tête 
Obs: ah ouais ↑ 
M3: peuh /// (bruit de sachet) 
Ch: je veux une23 
M3: ah non elle est là ↓// (rires d’un enfant) ah ouf (rires d’un enfant) 24 
Ch: on met tout dedans  25 
M3: attends attends / minute 26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Ch: oui  
M3: alors vous qui êtes là aujourd’hui vous allez pas JOUER à ce jeu puisque 
vous avez déjà joué // mais / vous allez L’EXPLIQUER 0’30’’ à d’autres 
copains /pour pouvoir jouer avec eux (élocution lente et appuyée) / D’ACCORD 
↑  
El: d’accord  
M3: alors est-ce que quelqu’un d’entre vous / attends Ella / écoute ce que je vais 
te demander / est-ce que quelqu’un se souvient / quel est le but de ce jeu (M3 
prend la boîte et montre les indications au verso)  
Ch: Hm (Christophe et Ella lèvent la main) 
M3: qu’est-ce qu’on fait dans ce jeu / Christophe 
Ch: eh bin / si si si si si on a que deux on peut pas jouer 
M3: alors ouais mais il sert à quoi ce jeu / qu’est-ce qu’il se passe pendant le jeu 
/ on fait quoi / 1’00’’ 
Ch: y a des coccinelles 
M3: y a des coccinelles / puis on doit faire quoi  
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Ch: il faut on doit avoir le on doit avoir la le corps de la coccinelle et  43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
M3: on doit avoir le corps 
Ch: et pis la tête 
M3: après la tête / et pis quand on a gagné le corps et la tête qu’est-ce qu’on peut 
faire ↑ 
Ch: on a fini 
M3: on a fiH on a gagné t’es d’accord toi Tr // quand on a juste le corps et la tête 
le jeu est fini et pis on a gagné ↑ 
Tr: non 
M3: ça voudrait dire que quand je suis comme ça j’ai gagné (l’enseignante 
montre un corps et une tête assemblés aux élèves) 
Tr: non 
Els: non: (ton traînant de désapprobation) 
M3: non / qu’est-ce qu’il faut encore 
Id: on peut mettre tout tac tac tac tac 1’30’’ 
M3: alors comment ça s’appelle  
Id: mmH les pattes59 
Ch: moi je sais 60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
M3: attends elle sait je crois / les pattes 
Id: euH 4’’ les oreilles 
M3: les yeux (rires) les yeux (ton sérieux) tu te souviens Ella ce que c’est ça 
El: les antennes 
M3: les antennes / et puis 
Id: les pattes / ppH les oreilles / le nez (rapide)  
M3: t’as redit les oreilles c’est les yeux hein il manquera encore les yeux le nez 
les antennes et les pattes 2’00’’ (Christophe lève la main) / qu’est-ce que tu veux 
dire Ch. /  
Ch: eh bin dans ce jeu bin on l’avait jamais vu ↑/  
M3: ce jeu on l’avait jamais vu 
Ch: ouais ouais ouais ouais ouais  72 
M3: hein on a commencé à jouer vendredi et pis / qu’est-ce qui /on peut les 
prendre n’importe comment n’importe quand ces 
73 
pattes  74 
Ch: non  75 
M3: et tout ça ou bien il y a quelque chose qui nous dit quand on peut les 
prendre 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
Ch: on a quelque chose (zozoté) iH il faut avoir le dé (Christophe garde sa main 
levée) 
M3: ah il faut lancer le dé et pis après eh binH lance-le si tu as envie de montrer 
lance-le (Idiane lance le dé) / qu’est-ce qu’il te dit ce dé / 2’30’’ 
Ch: pas jouer 
M3: il lui dit de pas jouer ↑ 
Tr: oui 
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M3: qu’est-ce que tu peux prendre avec ce que tu as fait // c’est quoi ça 85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
El: la tête 
Id: le / (montre la boîte, reprend le dé qu’elle garde dans la main) 
M3: c’est quoi / ouais c’est la même chose elle a regardé où c’était la même 
chose et pis c’est effectivement la tête ↓ / d’accord / alors elle a regardé / sur 
cette image qui EXPLIQUE ce qu’on peut prendre hein 3’00’’ ça nous montre 
ce qu’on peut prendre ↓/ d’accord ↓// alors qu’est-ce qui sera important de dire 
aux copains parce que quand vous allez devoir expliquer qu’est-ce qu’il va 
falloir dire en PREMIER 
Ch: hein (main levée) 
M3: Ch. / 
Ch: en premier / il faut prendre la boîte /  
M3: prendre la boîte du jeu  
Ch: ouais / 
M3: parce qu’elle va servir à quoi  
Ch: à expliquer 
M3: à expliquer quoi  
Ch: si si si on a la tête ou le corps  
M3: (v)oilà / ce qu’on ce qu’on va prendre alors toi par exemple tu pourrais 
expliquer ça toute à l’heure aux copains (montre toute l’explication sur le dos de 
la boîte)  
Ch: ouais 
M3: sur la boîte du jeu on voit sH ce qu’il y a et pis qu’est-ce qu’on peut 
expliquer d’autre aux copains Tracy 3’30’’ 
Tr: pace que / pace que si on explique aux copains il il sera d’accord / 
M3: ils seront d’accord de jouer // mais ils ont pas vraiment le choix en fait // 
parce qu’on va leur demander de jouer // une fois qu’on aura expliqué qui a le 
carton / qu’est-ce qu’on va faire // comment vous allez décider qui commence // 
Ch. /  
Ch: moi //  
M3: ce sera toi 2’’  
Ch: ouais /  
M3: bon c’est une solution // et pis alors après // (Ella lève la main) 
Ch: he c’est moi qui118 
M3: qu’est-ce que tu vas dire aux copains une fois que t’as commencé et une 
fois que tu as joué toi 4’00’’ / tu vas lui dire quoi aux copains /  
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
Ch: on va on va on va on va faire / on fait le tour / (montre le groupe avec la 
main) 
M3: ouais chacun son tour  
Ch: ouais  
M3: pis alors il devra faire quoi /  
Ch: He 
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M3: tu vas faire quoi toi pour jouer // pour commencer tu vas faire quoi / (Ella 
trace un cercle devant elle) 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
Ch: moi je dois avoir le dé 
M3: ah tu dois avoir le dé et pis tu feras quoi / 
Ch: je dois lanH le lancer (Idiane tend et lance le dé) 
M3: EH (approbation) et pis après / 
Ch: siH siH siH siH si j’ai le dé leH avec leH avec leH avec les avec les dés avec 
le dé 4’30’’ avec le deux (montre deux doigts) et bin je peux jouer 
M3: ouais alors eh tu te souviens / est-ce qu’on devait prendre en premier y avait 
une petite chose qui nous avait bien qui t’avait bien embêtée l’autre fois / (Ella 
lève la main) 
El: ouais 
M3: qu’est-ce que tu devais avoir pour pouvoir commencer / 
El: le corps 
M3: et puis / 
El: la tête 
M3: ouais le corps et la tête / il faut avoir le corps et la tête pour pouvoir 
commencer à prendre les autres choses 
Id: mais là y a le corps et la tête  145 
M3: alors attends on continue avec Ch. // t’auras lancé le dé bon alors après tu 
vas passer à l’autre et pis tu vas lui dire quoi 3’’ 5’00’’ qu’est-ce qu’il va devoir 
faire aussi //  
146 
147 
148 
Ch: bin / elle doit elle doit faire149 
M3: comme toi 150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
Ch: ouais elle doit faire deux 
M3: ah ils doivent aussi devoir faire deux / EH: 
Id: même moi 
M3: d’accord aussi toi  
Ch: tout le monde 
El: moi aussi 
M3: ouais d’accord alors en fait les choses importantes qu’on a dit // c’était 
2’’(lève le pouce et montre la boîte du jeu) regarder sur le carton l’explication 
2’’ (lève l’index) lancer le dé 2’’ et pis (lève le majeur) jouer chacun son tour 
hein ↑ parce que si tous les copains veulent jouer en même temps vous serez 
Ch: ouais 
M3: pas d’accord 
Ch: si si si si moi je joue tout euh euh tout seul 5’30’’ eh bin les autres ils sont 
pas d’accord  
M3: bin non  
Ch: ouais  
M3: et si il y en a un autre qui joue tout seul toi tu vas pas être d’accord 
Ch: ouais  
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M3: parce que vous serez un peu les CHEFS / de ce jeu-là hein 169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
Ch: ouais 
M3: hein je crois que ce sera comme ça // d’accord très bien // vous croyez que 
cela va jouer si vous leur expliquez maintenant  
Ch: oui 
M3: vous allez arriver / 
Ch: oui 
M3: alors Ch. et Tr. vous pouvez rester / ici / El. et Id. vous allez dessiner un 
petit moment puis après c’est vous qui allez expliquer / d’accord /et puis moi je 
vais appeler des copains pour venir jouer 6’00’’ / tu vas dessiner un petit 
moment et puis après c’est toi qui viendras expliquer 
Ch: là c’est nous qu’on va expliquer ti ti / ti (bruit) 6’’ 
M3: alors on va demander à Vanessa et à Laetitia de venir / vers nous // tu peux 
te lever Vanessa et Laetitia aussi / tu veux te mettre où (Tracy se lève et sort du 
champ de la caméra) 
? ici là 10’’ 
M3: d’accord // tu finis après 
Ch: moi aussi j’ai envie de changer de place // 6’30’’ j’ai envie de cette-là cette-
là j’peux être là M3 (s’assied à la place laissée vacante par Tracy, en face de 
M3) 
M3: He 
Ch: Va. elle vient pas Vanessa 5’’ 
M3: alors viens 4’’ alors moi je suis là je peux vous aider mais c’est vous qui 
faites hein 3’’ alors qui c’est qui commence  
Ch: moi  
M3: alors vas-y tu expliques ce qu’on va faire ↓// 
Ch: on lance le dé (il lance le dé) 
M3: attends / qu’est-ce qu’on va faire là déjà 7’00’’ 
Ch. on doit avoir le corps et la tête 
M3: mH 2’’ 
Ch:  encore d’autres  
M3: qu’est-ce qu’on va faire dans ce jeu / parce que c’est un jeu on va jouer / 
Ch: oui 
M3: alors expliquez ce qui va se passer pendant le jeu // Tracy / 
Tr: pace que // pace que si on va / si on si on va 2’’ si on lance le dé bin ça fait 
même la tête et pis le corps 
M3: Hm 
Ch: ouais M3 / 7’30’’ 
M3: c’est pas à moi que tu dis c’est à La. et à Vanessa / alors vas-y 
Ch: d’accord / si si on a trois on peut pas jouer /  
M3: comment tu sais qu’on peut pas jouer avec trois 
Ch: parce que 2’’ trois 
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M3: si on a trois on peut pas jouer / alors il faut avoir quoi pour jouer 211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
Ch: deux 
M3: deux (montre deux doigts) / c’est celui-là (M3 montre sur la boîte du jeu) 
Ch: ouais et pis le corps  
M3: ehe 
Ch: ça c’est la tête et pis le corps (montre sur le dé) 
M3: d’accord // 8’00’’ alors comment il s’appelle ce jeu on pourrait leur dire 
(Ch. lève la main) 
Ch: les coccinelles 
M3: les coccinelles 
Va: LES CACH CACCINELLES  
M3: alors tu veux qu’on commence à jouer  
Ch: oui 
M3: alors vas-y // (lancement de dé) attends 
Ch: tu peux pas jouer // commence par là (lancement de dé, Ch. fait un geste 
ample) 
Tr: pas jouer 
Ch: peux pas jouer // (bruit de dé) 
La: peux pas jouer 
Ch: oui 
M3: oui il te dit oui tu peux jouer /  
Tr: oui tu peux jouer 
M3: 8’30’’ alors montre-lui comment elle sait pas / qu’elle peut jouer 
Ch: parce qu’il y a le un 
M3: et pis il est où le un // 
Ch: bin on le  
Tr: bin il est là 
M3: regarde  
Ch: on doit que avoir le corps 
M3: alors / vas-y // qu’est-ce qu’elle fait là // dis-lui ce qu’elle doit faire 
Ch: tu dois que prendre que le corps qui est qui est la même couleur 
M3: alors tu dois prendre le corps d’une coccinelle // (Laetitia prend une tête sur 
la table) 2’’ 9’00’’ 
Va: mais non 
Ch: non c’est la tête 
Tr: le corps c’est ça / tu dois prendre (Laetitia prend le corps bleu) 
M3: et pis après elle fait quoi /  
Ch: elle doit prendre la tête 
M3: déjà maintenant comme ça 
Tr: NON: (prolongé, désapprobation forte) non elle doit lancer le dé 
M3: elle a déjà lancé 
Tr: ouais 
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M3: alors c’est qu’est-ce qu’il se passe maintenant 253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
Ch: il faut tourner 
M3: ah il faut tourner alors c’est à toi Vanessa (lance le dé que Tracy lui tend) 
Ch: mais XX // pas jouer (lancement dé) //  
Va: peux pas jouer 
Ch: c’est pas de chance 9’30’’ c’est à XX 5’’(lancement de dé) 
Va: tu peux pas jouer encore (lancement de dé) 
M3: alors qu’est-ce qui se passe là / regarde Ch. 2’’ 
Ch: tu peux jouer / tu peux prendre la tête // la même couleur 3’’ bleu 3’’ elle a 
pas encore gagné 10’00’’ 
M3: non 3’’ donne 
Ch: passe 
Tr: non mais à Vanessa 
Va: c’est à moi hein 2’’ (lancement de dé) 
XX 
Tr: tu peux pas 
La: tu peux pas jouer 
Ch: si / non 
El: pas jouer 
Va: non 3’’ (lancement de dé) 
Tr: He 3’’(lancement de dé) 
El: tu peux pas encore 10’30’’ 
Tr: encore // (lancement de dé) 
Va: oh on n’a pas de chance // 
El?: j’peux pas  
El?: euh (lancement de dé) 
Ch: c’est embêtant de des fois // 
La: non 
M3: oui alors là elle a le corps et la tête alors maintenant elle peut jouer mais 
qu’est-ce qu’elle doit prendre / 
Ch: elle doit prendre une patte deux pattes et les z et les z et lesH: et les: (montre 
les antennes avec ses bras) 
M3: tout ça / elle prend tout ça // 
Tr: non  
M3: qu’est-ce qu’elle prend //  
Tr: elle 
M3: c’est quoi ça regarde (montre sur la boîte) 
Tr: les yeux 
M3: tu vois c’est le même dessin que sur ton dé 11’00’’ 
Va: non / oui 
M3: alors elle prend quoi /  
Ch: elle prend le nez 
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M3: non / regarde // (rires) elle l’a dit Tr. qu’est-ce que tu as dit / 295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
Tr: c’était les Yeux: (insistance agacée) 
M3: alors elle les prend les deux 
Tr: NON: (désapprobation) 
M3: elle prend quoi 4’’ 
Tr: un z’yeux 
M3: un œil /  
Tr: un œil  302 
M3: tu peux prendre un œil 303 
304 
305 
306 
Tr?: un œil 
M3: prends un œil 
Va: un seul 3’’ (prend et met l’oeil) 11’30’’ pas de chance /  
Ch: non on n’a pas de307 
M3: j’peux t’aider // alors après qu’est-ce qui se passe / 308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
Ch?: on doit passer 
M3: alors passe Laetitia 
Va: c’est à moi hein 6’’ (lancement de dé) 
Ch: elle m’a donné comme ça 2’’ 
M3: eh bin tu le lances de toute façon 12’00’’ 
Ch: ouais (lancement de dé) deux 
M3: alors qu’est-ce qui se passe là / 
Ch: j’prends le corps et pis la tête 
M3: les DEUX  
Tr: non: (désapprobation) 
M3: qu’est-ce qu’il peut prendre avec deux 3’’ 
Tr: l l l là c’est la tête 
M3: alors vas-y prends la tête  
Va?: t’as le droit de prendre la tête  
M3: tu veux quelle couleur // 
Ch: rouge (bruit) He ei:LLE 12’30’’(chantonne de satisfaction) (lancement de 
dé) lilili 
M3: alors vas-y 
Tr: à toi 
M3: tu n’oublies pas que tu dois un petit peu regarder le jeu hein Ch. /// 
(il chantonne) eh regarde ce qu’elle a fait // qu’est-ce qui se passe 
Ch: elle elle elle peut jouer 
M3: oui elle peut jouer mais elle va prendre quoi //  
Ch: elle va prendre elle elle prend rien parce heu heu heu elle a déjà la tête et le 
corps  
M3: ah non moi je suis pas d’accord avec toi /  
Tr: moi je sais // elle doit prende euh 2’’ 
Va: le pied 13’00’’ 
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Tr: les pattes 337 
338 M3: combien elle en prend / 
Va: deux/  339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
Tr: non un 
M3: non une / une patte // 
El: une patte / elle est là  
Ch: non mais 
M3: et après  
Ch: elle doit passer encore 3’’ c’est à Vanessa // 
M3: alors vas-y 
?: AIE AIE 
(lancement de dé) 
Ch: aïe aIE AIE // c’est facile / à moi 
M3: non regarde c’est là tu peux pas commencer par l’antenne // (montre sur la 
boîte) 
Ch: ah ↓ c’est à moi 13’30’’ 
M3: non tu lui passes comme i’faut (s’adresse à Vanessa) (lancement de dé) 
Ch: deux / non heu 3’’ 
M3: c’est quatre ça 
Ch: c’est quatre 
M3: c’est bon / ça veut dire le corps  
Ch: OUI / JE CROIS QUE OUI (montre sur la boîte) 
M3: regarde c’est là / 
Ch: oui  
M3: c’est le corps ça ↑/ 
Va: les yeux 
M3: alors tu dois passer (lancement de dé) 14’00’’ 
Tr: j’peux pas encore / ah  
M3: à toi (lancement de dé) 
El: titititi  
Va: ah  
Tr: Elle a déjà oh:: 
M3: alors pourquoi tu dis elle a déjà montre-lui ce que c’est / regarde Laetitia / 
c’est quoi  
Tr: les: // (montre la tête) (début de bruit:Christophe tape un objet sur la table) 
M3: la tête  
El: la tête// 
M3: qu’est-ce qui se passe si elle a déjà la tête // elle peut prendre deux têtes  
Els: non 
M3: alors / 
Ch: elle 
Tr: non c’est moi (se tourne vers la classe) 
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Ch: elle ouais / elle doit prendre euh encore une patte 14’30’’ 379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
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390 
391 
392 
393 
394 
395 
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398 
399 
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401 
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403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
M3: non alors moi je suis pas d’accord (Vanessa se met sur les genoux et 
s’appuie sur la table) 
Ch: c’est quoi alors  
M3: eh Tracy / (s’adressant à Chr.) arrête de taper ça nous ça fait beaucoup de 
bruit // elle a déjà la tête // alors qu’est-ce qui se passe // eh Tracy // 
Tr: hein (se retourne vers le jeu) 
M3: elle elle a fait la tête mais elle l’a déjà / elle la prend ↑/ 
Tr: non:: ↑ 
M3: alors qu’est-ce qu’elle fait 
Tr: elle passe 
M3: ah bon alors passe le dé // tu peux pas mettre deux têtes // (Laetitia passe le 
dé à Vanessa) 
Va: he / c’est bizarre 3’’ (lancement de dé) 15’00’’ 
Tr: tu peux pas / 
La: ELLE PEUT PAS (lancement de dé) 
M3: c’est pas ce qu’il te fallait hein t’as bien compris là (lancement de dé) 
Ch: j’ai la tête j’ai la chance d’avoir la tête 
Tr: hein (agacé)(lancement de dé) 
Ch: j’ai pas XX c’est chouette  
Tr: la tête encore  
M3: encore la tête alors tu passes /  
Tr: je passe 
Ch: t’as la tête //  
Tr: non  
M3: on fait le dernier tour 15’30’’ pis après on s’arrête parce qu’il faudra aussi 
que les autres puissent essayer le jeu // (lancement de dé) 
M3: alors  
Ch: à moi  
Va: j’peux pas jouer  
M3: à toi (lancement de dé) 
Ch: j’peux pas jouer / on arrETE ↑ 
M3: non encore à Tracy / (lancement de dé) 
Ch: mais après c’est nous qu’on explique ou  
M3: non 
Ch: c’est les autres  
M3: alors voilà 
Tr: à toi (lancement de dé) eh: elle peut 
M3: elle peut // 3’’ 16’00’’ 
Ch?: une patte 
M3: c’est une patte ↑/ 
Tr: non / non les yeux / he / non  
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M3: pourquoi tu dis non  421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
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443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
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455 
456 
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458 
459 
460 
461 
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Tr: parce que c’est là les yeux // 
Ch: hin moi j’ai pas de chance/ hein M3 
M3: j’peux t’aider à l’enfiler // non t’as pas de chance y a que Laetitia qui a pu 
vraiment commencer / mais t’as quand même eu la tête // 16’30’’ 
Ch: j’ai pas de chance XX 
M3: bien vous pouvez retourner pour dessiner  
Va: ouais  
M3: et puis on va appeler les autres enfants // (remet le matériel en ordre pour le 
jeu suivant) 
Ch: non c’est nous qu’on va expliquer ou c’est 
M3: non vous avez déjà expliqué  
Ch: c’est les autres  
M3: ouais //  
Ch: oh / Vincent  
M3: alors va voir / dessiner / Tracy 3’’ voilà j’vais demander à Ella et Idiane de 
revenir 
El: et moi aussi 
M3: non / pas toi / 5’’ 17’00’’ 
M3: et pis à Vincent et Emilie de venir jouer 
30’’ 
(bruit de voix d’enfants et des deux adultes) 17’30’’ 
(les élèves se placent et jouent avec des pièces du jeu; Vincent s’assied devant le 
jeu, là où M3 était assise précédemment) 
M3: alors là c’est ma place 
Vi: ouais 
M3: bien / tu peux t’asseoir là y a encore une place 2’’ bien 
Id: moi j’ai pris le violet  
M3: alors là Hm / on va faire quelque chose avec vous qu’on a préparé avec Ella 
et Idiane qu’est-ce qu’on va faire /  
Vi: bin le jeu des coccinElles 
Id: on va XX 
M3: attends c’est pas toi qui dis c’est pas toi qui dis t’as déjà deviné / 18’00’’ 
mais on va quand même leur laisser dire 
El: eh bin 
Id: on va on va faire // heu on va lanzer le dHé 
M3: on va lancer le dé pour faire quoi / Jérémie tu nous laisses un p’tit moment  
El: toi tu l’as déjà pris le dé (se tourne vers la classe) 
Id: mais moi j’dois encore faire / j’dois faire d’ça (prend le corps violet dans la 
main) 
M3: mais Ella il faut que tu l’aides hein tu peux pas t’occuper de ce qui est 
derrière 2’’ alors on va faire quoi dans ce jeu  
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El: il faut lancer le dé et pis après  463 
Id: ouais / ouais pis après on va mettre on va mettre 464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
M3: laisse-la parler 
El: si elle fait si tu fais un 18’30’’ tu peux prendre le corps /  
M3: comment tu sais ça //  
El: parce que / parce que je le sais  
M3: parce que tu le sais / mais est-ce que c’est écrit quelque part si tu fais un tu 
peux prendre le corps /  
El: oui  
M3: c’est écrit où (Idiane lève la main) 
El: là  
M3: alors où exactement le corps / Hm 
Id: y a la tête cette-là (elle s’est approchée pour montrer sur la boîte) 475 
M3: alors il y a quoi d’autre sur cette image / Idiane/ y a quoi d’autre là /// mais 
tu dis avec ta bouche /// 
476 
477 
478 
479 
Id: l: la tête / 19’00’’ 
M3: oui il y a le corps la tête / qu’est-ce qu’il y a d’autre // Ella 
Vi: j’veux boire  480 
El: bin y a y a les pieds et le nez481 
482 
483 
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485 
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487 
488 
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M3: ehe / tu t’en vas pas Vincent tu restes avec nous //  
Vi: après j’vais boire après / après quand on a fini 
M3: bien quand on a fini oui // alors toi tu as dit on va lancer le dé / est-ce qu’il 
y a quelque chose de spécial // Ella (Idiane prend le dé le lance et lève la main) 
El: eh bien  
Id: bon 
El: si tu lances pas le dé tu peux pas prendre le corps / 19’30’’ 
M3: ouais si tu lances pas le dé tu peux pas prendre le corps / tu veux dire autre 
chose / 
Id: oui mais j’ai déjà jeté (montre sur la boîte, se lève; elle tient le dé dans la 
main) 
M3: alors qu’est-ce que cela veut dire ça / 
Id: deux 
M3: la tête // mais on n’a pas encore commencé le jeu / alors tu peux rester 
assise parce qu’il me semble que vous n’avez pas tout expliqué / je suis pas sûre 
qu’Emilie et Vincent peuvent qu’ils puissent vraiment jouer comme ça // vous 
avez oublié de dire quelque chose / 
Vi: les antennes quand on fait trois on peut avoir les antennes 
M3: alors si Vincent il faisait trois maintenant il peut prendre l’antenne //  
El: ouiiii 
M3: ah oui il peut la prendre / que l’antenne 20’00’’ 
El: NON 
M3: non moi je crois pas // qu’est-ce qu’il faut d’abord // 
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Vi: la tête (Id. lève la main, Emilie aussi) 505 
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M3: Id. 
Id: la tête 
M3: et pis quoi // 
Vi: et puis le corps / la la tête on accroche au corps  
M3: moi je comprends pas Vincent il a pas joué et pis c’est lui qui explique / 
alors il faut pas te laisser faire Ella c’est toi qui présentes ce jeu //  
El: moi  
M3: il faut pas laisser parler Vincent // c’est Idiane et toi qui présentez le jeu à 
Vincent et Emilie alors laisse pas parler Vincent c’est toi qui expliques / 20’30’’ 
El: bin 2’’ eh bin si tu fais deux et si tu prends la tête tu peux pas jouer / 
M3: m: 2’’ qu’est-ce qu’il faut encore en plus de la tête // 
El: eh bin 3’’ les antennes 
M3: non  
Id: non pas les antennes il faut encore (montre les pièces dans l’assiette) 
M3: alors Vincent vas-y puisque toi tu sais jouer /  
Vi: le corps  
M3: il faut la tête et le corps pour commencer 
Id: là il a la tête là // 21’00’’ là les autres choses (montre les pièces dans 
l’assiette et en dehors) 
523 
524 
El: c’est ça le corps  525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
Id: là y a même le corps le 
Vi: y a ça qui est bleu tout bleu 
M3: et pis alors là-dedans il y quoi parce qu’Emilie elle va être toute perdue 
dans ce jeu (montre l’assiette avec les pièces) 
Vi: les pattes // là c’est les les yeux 
El: ouais 
Vi: et pis les antennes et pis les les dés// 
M3: voilà / alors comment on fait pour 533 
Vi: là on range le dé  534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
M3: on va commencer à jouer maintenant /  
Vi: ouais 
Id: moi 
M3: c’est toi qui commences /  
Id: oui 
M3: alors vas-y / (lancement de dé) // 
El: deux 21’30’’ 
Id: deux là (montre la boîte) 
Vi: tête 
Id: tête oh 5’’ (Idiane donne le dé à Emilie) fatiguée (lancement de dé) 3’’ 
Em: SAIT PAS  
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M3: eh bin c’est normal que tu sais pas parce que tu ne connais pas ce jeu mais 
ceux qui le connaissent ils doivent t’aider / (Idiane montre la boîte) 
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XXXXX 
M3: alors est-ce qu’elle peut  
El: non 
M3: pourquoi / il faut lui dire / il faut lui dire pourquoi elle peut pas / 
El: parce qu’elle a pas la tête 
M3: mH // 22’30’’ il faut d’abord la tête et le corps / alors qu’est-ce qu’elle fait / 
El: elle passe  
M3: elle passe 
El: passe-moi // (lancement de dé) // 
Em: J’ARRIVE PAS (de manière plaintive) 
M3: mais oui tu arrives Emilie  
El: un 2’’ le corps  
Vi: ouais tu peux prendre le corps  
M3: alors le corps 
Id: ah elle a fait une // une 
El: j’ai le droit de prendre le corps avec une / un // (prend le corps rouge) 
Id: elle a fait une  
El: ouais j’ai fait une XX (lancement de dé) 3’’  
Vi: un 23’00’’ 
Id: ouais  
M3: t’es d’accord / qu’il prenne ça // (Idiane opine du chef) 
Vi: pourquoi c’est le corps et pis alors après si (Idiane donne le dé à Emilie) et 
pis les pattes faut mettre là dans les trous // 
Id: y a une / bleue (lancement de dé) // 
M3: hop regarde tu avais fait ça / alors qui lui explique ce qu’elle peut prendre 
El: eh bin  
Vi: le corps / comme ça 
Id: le corps // (tend le corps bleu à Emilie) 
M3: et pis maintenant quoi // 23’30’’ 
Vi: eh tu peux accrocher la tête et le corps 3’’ voilà c’est bon  
M3: et pis quoi elle garde le dé dans sa main // 
Els: non:: 2’’ 
El: elle le passe 
Vi: elle le passe 
Id: après il n’y a plus le [n]é // tu peux pas prende 
M3: pourquoi elle peut pas prendre /  
El: parce qu’elle a pas la tête / 
M3: mhe 
Id: oui elle a la tête  
M3: Elle peut prendre la tête avec cinq 24’00’’ 
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Id: oui / 588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
Vi: non  
M3: non /alors  
Id: [elle est toute triste?]  
M3: non non / alors // qu’est-ce qui se passe maintenant 
El: elle doit passer 
Id: alors pas tête 
M3: alors passe (lancement de dé) 3’’ 
Vi: cinq 
El: tu peux pas prendre la tête 
Id?: oui  
M3: tu peux pas prendre la tête a dit El. 24’30’’ (lancement de dé) 4’’ 
Vi: la tête 
M3: et pis alors 3’’ 
Vi: elle peut pas parce qu’elle a déjà la tête: (rires) 
M3: il faut pas trop faire bouger les coccinelles / (lancement de dé) 3’’ alors tu 
as fait six / alors laisse-le comme ça / alors qu’est-ce qui se passe / 
El: six eh bin on peut pas prendre la tête  605 
Vi: tu peux prendre le nez  606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
Id: oui peut prendre la tête 25’00’’ 
M3: oui c’est ça  
Vi: les pattes  
Id: oui une patte 
M3: elle peut la prendre la patte 
Vi: oui parce qu’elle le corps c’est là qu’on met les pattes 
M3: ouais mais attends / qu’est-ce qu’il faut pour commencer à prendre /  
El: la tête 
Id: la la patte  
M3: qu’est-ce qu’il faut pour commencer à prendre les pattes les antennes et les 
yeux / il faut deux choses  
El: la tête 
M3: et quoi  
Id: les yeux 3’’620 
Vi: le nez 621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
M3: non // eh toi tu nous as dit tout à l’heure il faut quoi pour commencer à 
prendre les les choses qui vont dessus 25’30’’ / il faut la tête et  
Vi: le corps 
M3: est-ce qu’elle a la tête et le corps / 
El: non / non elle a que le corps 
M3: alors elle peut pas prendre sa patte // alors qu’est-ce qu’elle doit faire // 
El: elle doit passer 
M3: ah bon // (lancement de dé) 5’’ 
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Vi: quatre // (regarde sur la boîte) 630 
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El: tu peux pas prendre le corps / 
Id: non j’ai ja prendre le corps (lancement de dé) // 
Vi: deux 
Id: oh oh a la tête 26’00’’ 
Vi: XX oh oh / j’ai accroché la tête (lancement de dé) // 
M3: alors 6’’ qu’est-ce qu’elle fait là /  
El: elle prend 
M3: elle prend quoi  
El: llle nez /  
M3: regarde comme i’ faut // tu es d’accord qu’elle prenne le nez  
Vi: non laH une patte 
M3: non alors moi je suis pas d’accord / regarde // 26’30’’ le / c’est ce dé là 
qu’elle a fait  
Id: oui c’est vrai retH / (se lève vers la boîte) 
Vi: les yeux 
M3: ah vrai / mais elle les prend les deux 
Id: Non un 
M3: un œil 
Id: un œil 
M3: hop-là  
Vi: on refait  
XX 3’’ 
M3: tu l’as trouvé  
Id: oui 
M3: alors accroche-le /// 
Vi: eh tu sais c’est un oh copain à papa 27’00’’ 
M3: regarde ce qu’elle fait 
Vi: eh tu sais c’est un copain à papa /  
M3: mais tu vas pas nous raconter ton histoire maintenant  
Vi: bin il a aussi un un jeu de coccinelles  
M3: et elle fait quoi maintenant avec le dé // 
El: elle le passe / 
Vi: elle le passe 
M3: alors on fait le dernier tour // (lancement de dé) // il va falloir aider Em./  
Vi: deux / tu peux prendre la tête 
M3: non non non elle avait fait six mais elle l’a tourné / elle avait fait ça alors 
4’’  
El: elle a pas 27’30’’ 
M3: eh il faut absolument que tu l’aides Id. / t’es en train de jouer avec ta tête  669 
Vi: elle peut pas parce qu’elle a pas la tête  670 
671 M3: ah bon  
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El: elle peut pas prendre  672 
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M3: alors elle va faire quoi / 
Id: elle va prendre la tête (lancement de dé) // 
El: deux  
M3: pourquoi t’es contente 
El: parce que j’ai la tête 
M3: ah ouais 
Vi: moi j’ai déjà eu la cocc 
M3: alors encore à toi Vincent 
Id: X (bruit de lancement de dé) // 
Vi: ça  
Id: celle-là 28’00’’ 
Vi: j’peux prendre une petite antenne / j’ai dit une petite antenne 
XX 2’’ 
Vi: c’est comme ça les antennes ou bien XX 3’’ 
?: ouah 
Vi ?: moi je sais plus XXX 
M3: je peux t’aider à l’enfiler 4’’ voilà il y a plus qu’Idiane et après on s’arrêtera 
28’30’’ 
Vi: on s’arrête un petit moment/// (Id. montre la boîte) 
M3: alors qu’est-ce qui se passe là // 
El: elle peut pas prendre parce qu’elle a elle a fait un et pis elle a déjà le corps/  
M3: ouais /// alors tu peux pas le prendre // alors vous posez vos coccinelles // et 
vous pouvez retourner à votre activité // 
Vi: moi je vais 
El: M3 j’veux faire un dessin // 
M3: là / on a fini 
29’00’’
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L’enregistrement n’étant que partiel, une reconstitution de mémoire a été 
réalisée peu après l’entretien  
 
M3: L’enseignante 
Obs: L’observatrice 
 
Avant le visionnement 
 
Obs: As-tu des remarques à faire considérant ton premier entretien? 
M3: C’est surprenant de se lire, à un moment il y a une inversion entre M3 et 
Obs j’ai été surprise quand je parle des quoi de neuf et autres moments du même 
genre c’est chouette, c’est sympa comme si c’était pour cela que je les faisais.  
 
Visionnement de la séquence 30 minutes 
 
Obs: Qu’est-ce qui te vient à l’esprit en premier à propos de ce que tu as vu? 
M3: Je suis étonnée comme le premier groupe c’est bien débrouillé; Christophe 
a été enchanté de prendre ce rôle d’expliquer, il l’a investi entièrement. Moi-
même je laisse l’espace, je me retire, j’attends pour laisser la place. Mes 
questions sont ouvertes. Avec le deuxième groupe, j’occupe la place, je me 
demande même si je ne les empêche pas de prendre leur place.  
 
Deux fois elle reviendra là-dessus en se demandant ce qu’il aurait fallu faire, 
M3: Se retirer complètement peut-être. Mes questions sont fermées, elles 
attendent une réponse précise. Je me demande si je n’aurais pas dû 
complètement me retirer une fois que je sentais qu’ils ne prenaient pas en charge 
d’expliquer. En même temps je n’osais pas vraiment. 
Obs: Est-ce que ça s’est passé comme tu l’avais prévu tout au départ? 
M3: J’ai été étonnée qu’ils parlent. Je craignais le mutisme total. En fait j’ai été 
surprise par le premier groupe qui aurait pu aller plus loin et pour le deuxième 
ils ont trop vite joué, ils étaient très vite dans le faire. J’aurais peut-être dû 
imaginer une mise en scène augmenter l’importance de ce que ça signifie 
expliquer à des enfants qui n’ont pas encore vu le matériel, pas jouer. Insister sur 
ce qu’il faut leur dire pour jouer.  
Obs: Est-ce que tu as réfléchi à plusieurs scénario? Lesquels étaient-ils?  
M3: Je me suis posé la question si ceux qui expliquent peuvent jouer en même 
temps ou s’ils doivent seulement être spectateur, comme je craignais le mutisme, 
j’ai opté pour la solution de faire jouer. Mais pour le deuxième groupe ce n’était 
peut-être pas le bon choix. Peut-être qu’avec le carton entre les mains et le 
matériel devant soi, ils auraient agi différemment 
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M3: Qu’ils arrivent à introduire qu’on allait jouer, qu’il fallait construire les 
coccinelles que c’était d’ailleurs le nom du jeu, qu’il fallait jeter le dé pour 
gagner les différentes pièces, qu’il fallait gagner la tête et le corps pour pouvoir 
commencer à jouer et que le dé se lance chacun son tour. Le premier groupe a 
réussi, mais pas le second 
Obs: Est-ce qu’il y a à un moment ou des moments qui te semblent significatifs? 
Est-ce que certaines réponses ou réactions des élèves ont modifié ce que tu avais 
prévu de faire? 
M3: Lorsque le deuxième groupe hésite à commencer à expliquer, Idiane à un 
moment donné commence à lancer le dé. A ce moment là je décide de ne pas les 
retenir et de les laisser jouer espérant que l’explication se fera en cours de route. 
Cela ne s’est pas produit. Il me semblait impossible de les retenir sous peine de 
silence. Ensuite j’ai dû introduire, poser des questions et guider très fortement. 
L’essentiel pour eux est de jeter le dé, ils sont dans l’action. Le fait d’expliquer 
n’a pas été compris, ils n’ont pu jouer ce rôle. Ils voulaient jouer. Idiane était 
dans le geste. A un moment donné je lui dis parle avec la bouche; à force de 
montrer et de se déplacer, je voulais l’amener à autre chose. C’est possible que 
cela soit à cause de la caméra, je n’aurais peut-être pas dit cela sinon.  
Obs: lors de la présentation d’objet par exemple tu les contrains à mieux 
expliciter et à ne pas agir pour que les autres comprennent où l’objet a été 
trouvé. Que ferais-tu pour qu’Idiane modifie son expression centrée sur le geste?  
M3: je la forcerai à s’éloigner, à par exemple présenter le jeu le matin sans avoir 
les éléments en main. Je ne lui demanderai pas grand chose si ce n’est de dire 
qu’il est possible de jouer au jeu des coccinelles qu’il s’agit de les construire à 
l’aide d’un dé et que cela se joue en groupe, chacun jouant à son tour.  
Obs: Qu’est-ce que tu as fait avec les élèves la fois où j’étais absente et où tu as 
joué avec les élèves, qu’est-ce qui t’a frappé? Quelles étaient leur difficulté? 
M3: Lorsque j’ai joué avec eux, nous avons commencé par construire les 
coccinelles pour prendre connaissance du matériel. Pour nommer les différents 
objets, une fois les coccinelles construites, nous n’avons pas pu jouer, ils étaient 
en plein jeu symbolique: les coccinelles se cachaient, volaient, dormaient. Pour 
eux il ne s’agissait pas d’un jeu de société comme s’ils n’avaient pas l’habitude 
de ce genre d’activités, en tout cas certains d’entre eux. Vincent il les connaît 
tous, il a l’habitude. Je n’aurais d’ailleurs pas dû le choisir. Il était difficile pour 
les autres de lui expliquer le jeu alors qu’il joue à celui qui sait tout et qu’en 
l’occurrence, il connaît ce jeu-là. Je craignais que le jeu symbolique 
recommence. Le pauvre Vincent à un moment il veut dire quelque chose qui est 
tout à fait à propos et je l’interromps de crainte que chacun se mette à raconter 
son histoire. Donc en fait, je n’ai pas vraiment joué avec eux, on a essayé mais 
on n’est pas arrivé au bout de la partie.  
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Obs: La réaction des enfants ou de certains d’entre eux t’a surprise? Est-ce que 
les élèves ont manifesté des difficultés qui t’ont étonnée? 
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M3: J’ai été surprise par Idiane, elle parle mal on la comprend peu, on en a déjà 
parlé et aussi par Ella je pensais qu’elle serait beaucoup plus présente, elle est 
complètement effacée et n’habite pas son rôle. Si je l’avais investie d’un rôle 
précis avec le carton, elle aurait peut-être été plus présente. Tracy aussi, elle a 
laissé la place à Christophe. Mais elle, elle suivait, elle le corrigeait quand il 
disait des bêtises. Pour elle ce n’était peut-être pas évident de comprendre ce que 
j’attendais d’elle. Pourquoi devrait-elle expliquer alors que je suis là? Il faudra 
bientôt que je parle de ça pourquoi je demande certaines choses. L’année 
dernière une élève m’avait demandé si j’en avais assez d’arroser les plantes, elle 
ne comprenait pas mes objectifs. Il a fallu en parler, je pense que cela sera 
nécessaire aussi avec ceux-là. 
Obs: Si tu reprenais une activité du même genre y a-t-il des choses sur lesquelles 
tu mettrais plus l’accent?  
M3: Sur la phase d’explication pour retenir le jeu, mais je continue à me 
demander si cela ne les bloquerait pas. On est toujours prise entre soutenir et 
laisser faire.  
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M3: L’enseignante 
Obs: L’observateur 
 
 
Obs: voilà c’est ça 4’’ alors / euH en fait la dernière fois que je suis venue c’était 
au mois de septembre / et puis // j’aimerais euH ouais raccrocher un peu par 
rapport à ce qu’on a évoqué à ce moment-là / alors par exemple on commence 
ainsi c’est que tu me dises si tu as quelque chose en route maintenant j’sais pas 
depuis deux deux semaines environ concernant l’enseignement ou 
l’apprentissage  
M3: de l’oral13 
Obs: du langage ou de l’oral 14 
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M3: là j’ai quelque chose en route mais qui est pas que avec mes élèves dans le 
sens que c’est dans le cadre d’un décloisonnement 1E-2E-1P/ mais où j’ai des 
élèves à moi on a: commencé à travailler sur le textE: // inH injonctif et pis on a 
choisi de faire tout le démarrage de l’activité sur l’oral c’t-à-dire qu’on les a fait 
fabriquer des bricolages par groupe et pis après ils ont dû expliquer comment ils 
avaient fait on les a enregistrés et pis là je suis en train de travailler maintenant 
avec eux sur l’enregistrement  
Obs: donc ils s’écoutent k 
M3: ils s’écoutent / ils s’écoutent parler // on critique l’enregistrement on 
regarde ce qui manque ce qu’ils auraient pu dire en plus et pis après on va 
utiliser tous les constats qu’on a faits pour produire le texte en fait // c’était une 
manière d’intégrer les petits parce que les petits auront certainement pas accès 
au texte et pis c’était une autre manière de démarrer et c’est très intéressant je 
trouve que c’est une discussion vraiment intéressante pour eux c’était assez 
nouveau de s’écouter et pis là je suis en plein dedans avec ce groupe et je trouve 
que c’est / ça nous fait aborder plein de choses par rapport à des répétitions 
qu’on peut faire quand on parle par rapport à qu’est-ce qu’on dit à l’oral qu’on 
dit pas à l’écrit // des faut faire comme ça ou euH après on essaie de voir si c’est 
possible sans la référence de voir la personne qui fait c’est assez intéressant de 
travailler ça // sinon avec mes élèves euH // je suis surtout dans du continu par 
rapport aux lieux de parole par rapport à structurer des types de prises de parole 
et puis c’est vrai que maintenant j’arrive à des choses plus précises // et pis c’est 
intéressant parce que là je dirais que depuis février y a vraiment un tournant qui 
s’est fait / notamment pendant le temps des présentations où ils doivent où ils 
peuvent poser une question à l’enfant qui présente // et pis on a tourné de 
septembre à décembre sur le même registre de questions et pis maintenant ça 
commence vraiment à s’ouvrir / ils commencent à rentrer à rentrer dans le jeu à 
poser d’autres questions à mieux répondre là je sens que ça démarre beaucoup 
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plus dynamique // et pis on a fait une activité mais là on la laH on vient de la 
boucler / avec la GNT sur euH très précise sur du vocabulaire par rapport à des 
images on a fabriqué des jeux en faisant des dessins et en écrivant le mot 
dessous / et alors là on a fait des moments / ou on avait déjà fait deux groupes de 
niveau en prenant un groupe de non francophones et les enfants qui parlent 
moins bien et un groupe qui a été plus loin et pis là on a travaillé très 
précisément sur les mots sur élargir le vocabulaire sur des choses beaucoup plus 
pointues /// 
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Obs: quel genre par exemple sur des thèmes précis sur  
M3: eh bin les images moi le groupe j’avais le groupe des enfants qui avaient le 
plus de difficulté c’était l’école y avait une image où c’était l’intérieur d’une 
classe et une image où c’était le préau et pis elle elle avait avec l’autre groupe 
elle avait à la maison y avait une image dans la cuisine et une image dans une 
autre pièce de la maison on a pu bon bin moi c’était intéressant parce qu’il y 
avait la référence directement dans la classe ou on a aussi joué sur les intrus sur 
euH à ajouter des mots par rapport à ce qu’y avait une fois qu’on avait un peu pu 
parler sur l’image // ça c’était un travail intéressant et pis // ça les a pas mal 
rassurés ils ont au bout d’un moment ils étaient vraiment en confiance et pis on a 
pu aller assez loin avec certains enfants c’était bien // 
Obs: mais c’était ça consistait en quoi par exemple y avait un // des étiquettes à 
placer sur des images ou bien ou bien c’était des 63 
M3: ça c’était le final mais ça c’était la réalisation finale tout le démarrage 
pendant euH je pense qu’on a dû prendre six ou sept fois par rapport aux images 
/ bon on a d’abord fait une partie très descriptive où ils pouvaient répéter les 
mots où ils se décrivaient l’image et pis après on a fait des jeux y en a un qui 
cachait ou alors il pensait à quelque chose pis il essayait de faire deviner aux 
autres on a utilisé ces images comme support mais disons qu’on tournait 
toujours sur le même champ lexical ou bien on essayait de faire parler des 
personnages ou bien on essayait de décrire ce qu’ils étaient en train de faire 
d’imaginer ce qu’ils auraient pu faire avant ce qu’ils allaient faire après c’était 
vraiment un prétexte pour rester dans un cadre pour parler dans un certain cadre 
et pis tout à la fin on les a fait dessiner un élément de l’image et écrire le mot 
dessous pour fabriquer ce jeu et pis chacun un intrus qui était pas sur l’image 
mais qu’aurait pu y être et pis la même chose donc après on a une trace mais le 
but c’était pas tellement cette trace-là c’était surtout ce qui s’est passé avant // 
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Obs: et pis là t’avais combien d d’élèves 
M3: j’avais la moitié de ma classe  
Obs: ah d’accord 
M3: ça fait dix  
Obs: c’est quand même pas mal 
M3: ouais // mais disons que c’était bien ça restait dynamique c’était / 
Obs: et pis ça84 
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M3: pas trop restreint ni // mais bon ce que je trouve difficile c’est de voir de 
voir ce que ça a apporté vraiment c’est clair qu’en cours d’activité on voyait que 
on voyait qu’ils savaient où ils en étaient qu’ils pouvaient réutiliser les mots 
d’une fois à l’autre il y avait deux ou trois mots difficiles qu’ils ont retenus et pis 
qu’ils étaient contents d’avoir retenu / la marelle / des choses qu’ils ne 
connaissaient pas / mais maintenant / c’est toujours difficile de savoir ce qui est 
vraiment resté et pis  
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Obs: ce qui est réinvesti / ce qui deviendra du langage du vocabulaire actif  
M3: utilisable  
Obs: ouais // ouais ça j’crois que ça fait partie d’une des données de 
l’apprentissage c’est que de temps en temps tout d’un coup tu te dis ah oui je 
vois 
M3: ça vient de là 
Obs: et d’autre fois // tu dois attendre je sais pas combien de temps et c’est pas 
nécessairement toi qui le constates 
M3: et pis là en cours bin pour le mois de: juin on va faire un spectacle avec la 
classe de N. donc on boucle l’année fin mai (rires) et pis on utilise les quatre 
semaines du mois de juin pour pour faire plus que ça un spectacle où il y aura et 
des moments parlés théâtre mais qu’on va enregistrer c’t-à-dire qu’ils auront pas 
à jouer en direct sur le moment // et pis il y aura des chansons / des prises de 
parole en direct euH donc différents éléments donc ça va aussi être l’occasion 
d’un peu finaliser l’histoire et pis de de reparler de se faire comprendre / de se 
faire entendre ça va être euH là on va vraiment pousser sur l’oral on va on va 
très peu travailler sur la production écrite ça je l’ai déjà fait l’année dernière 
avec les élèves c’est un moment assez fort en général qui est assez He 
Obs: et pis là va être des sketches des marionnettes ça va être110 
M3: il y aura une partie  111 
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Obs: une partie d’histoire inventée jouée 
M3: voilà alors c’est des histoires inventées jouées on s’est basées sur un livre // 
en fait ce sera des grandes marionnettes mais on fera parler les enfants / comme 
si / ils vont manier les marionnettes en direct mais ça sera sur une bande 
enregistrée de dialogues // et pis on va / ce sera à l’intérieur d’une maison donc 
on va reprendre un moyen que j’avais déjà utilisé l’année dernière c’est qu’on va 
mettre une télévision // et puis à différents moments les personnages allumeront 
la télé et pis il va se passer des choses dans la télévision ça c’est aussi un moyen 
assez euH assez vivant où il se passe un type de langage bien précis surtout au 
niveau des informations et de // et puis autrement y aura ce sera récitation et 
chansons mais y aura une part inventée qui sera tout de dialogues le dialogue des 
personnages // et pis ce côté télévision qui sera alors là en direct et pis préparé 
mais quand même à la liberté des enfants // 
Obs: donc ça c’est / là on voit un peu s’esquisser les moments les accents qui 
étaient mis dans l’année entre ces quoi de neuf et pis raconter des histoires et pis 
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un travail plus structuré // du coup Hm qu’est-ce que tu peux dire des des élèves 
c’t-à-dire qu’est-ce que tu as pu constater comme comme progrès / est-ce que tu 
peux dire quelque chose de ça ou ça reste ça reste très difficile // 
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M3: alors déjà tous les enfants maintenant parlent et me comprennent donc 
même les enfants qui étaient non francophones au départ // même si ça reste des 
toutes petites choses mais j’arrive XX dans une communication avec tous les 
enfants de la classe bon j’ai pas de nouveaux arrivants / donc mon groupe il est 
resté complètement stable depuis le début de l’année / euH je trouve qu’il y a eu 
un énorme changement qui s’est produit au niveau communication et échanges 
entre eux dans les coins de la classe / vraiment maintenant il y a des moments où 
ils discutent ils négocient là au coin cuisine ils sont en plein alors on dirait que 
t’es la maman et pis on dirait où presque la négociation et la préparation du jeu 
prend plus de temps que le jeu lui-même où c’est vraiment un échange entre eux 
ça je trouve c’est un grand grand tournant qu’ils ont fait qui sont des moments 
très interactifs et très riches en échange maintenant par rapport à: l’évolution 
personnelle des enfants c’est je trouve que c’est assez difficile d’évaluer la 
progression exacte en fait de des enfants moi j’ai un enfant pour lequel je me 
faisais beaucoup de souci au début d’année au niveau langage qui va commencer 
maintenant un suivi euH avec une logopédiste // parce que là je m’étais mis dans 
la tête une barrière et pis je me suis dit qu’il faudrait qu’il arrive à ça et je sentais 
qu’il arrivait pas donc on a pris cette décision avec les parents sinon y a d’autres 
enfants qui je trouve ont encore un langage très précaire une prononciation 
vraiment bébé et puis euH y a bin des moments où je trouve que je les 
comprends très bien et pis y a des moments où je me dis qu’ils ont pas avancé ils 
ont pas évolué euH je trouve qu’au niveau individuel c’est un peu plus euH  
Obs: donc toi avec eux par exemple152 
M3: voilà ouais c’est plus difficile de voir si ce n’est des enfants où c’est assez 
spectaculaire comme justement les enfants non francophones où on arrive 
vraiment à un échange où eux se corrigent se corrigent entre eux on sent 
vraiment un travail quotidien au niveau de l’expression / mais je pourrais pas en 
prenant un cas isolé dans la classe évaluer précisément le la progression qu’il a 
faite c’est plutôt des petits flashes comme ça où tout d’un coup on se rend 
compte de ce qui s’est passé 
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Obs: donc euH y a plus nécessairement les les grands silences de certains ou  
M3: non je trouve que là il y a deux petites filles qui restent très timides et qui 
ont vraiment de la peine à prendre la parole en groupe et à me répondre quand 
moi je les interpelle par contre alors quand elle joue les deux // elles parlent 
énormément elles parlent tout en français elles sont les deux non francophones 
mais pas de la même langue donc elles pourraient pas se parler dans leur langue 
entre elles mais elles discutent  
Obs: entre elles  
M3: et là ça y va 
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Obs: est-ce qu’elles sont écoutées / par les autres  169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
M3: oui s’il y a d’autres avec elles dans les jeux elles parlent beaucoup plus 
volontiers entre enfant que vis-à-vis de moi ou vis-à-vis d’un autre enseignant de 
de l’école  // 
Obs: et pis au niveau de l’écoute parce que c’était un des objectifs que tu te 
fixais en début d’année hein que surtout dans les moments communs qu’il y ait 
une écoute et un changement des interactions c’t-à-dire que ça soit que cela 
passe plus par toi mais qu’il y ait une interaction entre eux 176 
M3: alors là j’trouve qu’on a / bin justement comme j’disais par rapport euH à 
ces questions c’est un moment qui vers février ça a vraiment dynamisé le groupe 
où ils interpellent entre eux bon l’écoute ils ont toujours été ça a jamais été une 
bagarre / de les faire s’écouter mais au début c’est vrai que c’était plus un peu 
par politesse de pas parler en même temps que les autres que par vraiment par 
intérêt maintenant y a plus de réactions par rapport à ce que les autres disent de 
questions de euH // on sent qu’il y a quelque chose qui se passe // 
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Obs: donc c’est pas une écoute Hm due à une passivité parce qu’ils attendent 
enfin que toi tu régules les choses mais UNE ECOUTE  
M3: c’est pas se taire parce qu’un autre parle ça commence à être vraiment 
j’écoute ce qu’il dit /  
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Obs: et pis je peux lui répondre sans passer par une demande adressée à toi  
M3: ouais ouais // mais bon ça c’est de nouveau en général / c’est clair qu’y a 
certains enfants qui arrivent mieux que d’autres et pis euH  
Obs: ça c’est 
M3: ça c’est normal 
Obs: ouais tout à fait et puis dans les parce que tu évoquais là au mois de 
septembre ton intention de les placer dans des situations où ce que eux savent 
faire ils l’expliquent c’t-à-dire si y en a un qui sait faire un jeu / c’est eux qui 
l’expliquent à d’autres un peu comme ça en cascade hein entre eux et est-ce que 
ça c’est des choses que tu as pu197 
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M3: alors ça je me suis rendue compte que c’était pas du tout évident à mettre en 
place et pis que dans le courant de l’année on l’a un peu fait pour le journal dans 
le sens que c’est que ce qu’ils présentaient pour le journal ils ont pu expliquer ce 
que c’était souvent les dessins ils étaient pas toujours très compréhensibles ils 
ont pu expliquer quand on proposait un dessin au vote expliquer ce qui était 
dessiné montrer mais dans le faire faire à d’autres / j’ai trouvé que c’était 
difficile qu’il y a certains enfants qui en sont capables y en a d’autres qui sont 
pas du tout capables encore et pis y a surtout des enfants qui sont pas prêts à 
accepter / que ce soit un copain qui explique  
Obs: donc ils se reconnaissent pas mutuellement comme étant à même de  
M3: ça j’ai trouvé difficile  
Obs: d’apprendre quelque chose de l’autre en fait 
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M3: ouais alors c’est vrai qu’il y a des jeux où il y a des groupes qui arrivent à 
fonctionner dans les jeux de société c’est pas expliquer à faire c’est réguler le 
jeu sur le moment c’est dire non tu triches non alors ça maintenant ils arrivent à 
discuter entre eux / mais j’ai trouvé difficile et pis assez délicat ce passage 
puisque tu sais tu peux le tu peux l’expliquer// alors moi j’ai essayé par petits 
moments de valoriser des groupes qui avaient découvert quelque chose mais 
déjà ça vient pas d’eux / et pis même sur le moment c’est pas évident évident // 
là je vois encore l’autre jour on a fait pousser des choses dans le bac de 
plantation dehors et quand ils sont rentrés des vacances de Pâques y avait des 
petites feuilles qui étaient sorties / et pis y a trois quatre enfants qui jouaient au 
jeu de société et qui l’ont vu donc j’ai dit [cht] vous dites rien on le dira aux 
autres tout à l’heure / et pis quand (rires) c’est venu le moment de dire à tout le 
monde / bin ouais bin y a des feuilles (rires) et ça allait pas beaucoup plus loin / 
c’est pas 
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Obs: c’tait l’annonce de nouvelles224 
225 
226 
M3: et pis les autres qui voulaient pas croire sont tous allés voir (rires) le crédit 
apporté à ce qui est dit ouais c’est difficile pour des 1E c’est difficile encore /  
Obs: eux n’habitent pas le rôle d’expliquer et pis les autres227 
M3: et pis les autres228 
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Obs: ne le leur reconnaissent pas  
M3: non 
Obs: ouais mais ça c’est // 
M3: j’ai l’impression que c’est plus justement d’un côté du rôle que de capacités 
même de langage c’est vraiment de qu’est-ce que c’est le statut que ça a qu’est-
ce que cela implique  
Obs: mH c’est intéressant // 
M3: alors bon j’trouve qu’ils ont beaucoup progressé dans l’aide qu’ils attendent 
de moi / à plein de moments dans les interventions par rapport à des conflits ou 
dans des questions qu’est-ce que je fais maintenant qu’y a plus d’agrafes dans 
l’agrafeuse ou bien que mon stylo marche pas ou maintenant ils viennent 
beaucoup moins vers moi me demander qu’ils qu’ils se demandent beaucoup 
plus entre eux bon moi j’ai j’ai pas mal travaillé ça c’est pas un hasard je les ai 
pas mal renvoyés aux autres ça ça fonctionne quand y a un besoin de leur part / 
maintenant ça devient évident que quand on a un problème de que peut-être 
qu’on pourrait demander à un copain mais ce côté que l’autre apprenne nous 
apprenne quelque chose ou (rires) j’ai pas trouvé ça super facile  
Obs: j’pense que c’est un long processus et pis peut-être qu’il faudrait réfléchir à 
des dispositifs particuliers qui font que ça devient quelque chose de naturel par 
exemple des moments d’accueil commun entre deux classes et pis y a des jeux 
qui se font dans une classe et mais pas dans l’autre et pis après il y a un espèce 
de passage de l’un à l’autre qui se fait que par l’explication de ceux qui sont 
allés jouer à côté viennent 
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M3: ouais ouais  252 
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Obs: enfin je pense qu’il faudrait  
M3: un peu y codifier et pis 
Obs: voilà  
M3: et carrément le mettre en place 
Obs: ouais et pis mettre quelque chose en place pour que cela se cela se pratique 
et pis bon peut-être se donner des moyens d’observation qu’on se donne pas 
nécessairement quand on enseigne hein qui sont peut-être plus quand on fait des 
travaux pour l’uni mais disons ça m’intéressait parce que je me souvenais que 
t’avais pointé ça en relisant là l’interview que tu t’étais fixé ça comme objectif 
M3: par contre c’est vrai que moi je me fixe comme devoir quand je sais qu’y a 
un enfant qui maîtrise quelque chose / de renvoyer par exemple à cet enfant-là 
par rapport à un jeu par rapport bin là elle a commencé la broderie où je sais 
qu’il y a deux ou trois petites filles qui savent très bien défaire les erreurs / où 
j’incite l’enfant qui a un problème si l’autre y a / aussi un problème / si l’autre 
est disponible et que ça va pas la déranger dans ce qu’elle est en train de faire 
c’est pas déléguer pour déléguer mais si c’est possible j’essaie de les renvoyer à 
d’autres  
Obs: ouais c’est déjà un début dans ce processus-là / ce qu’y a c’est qu’on entre 
dans quelque chose qui est de l’ordre du montrer par geste et ça nécessite pas  
M3: ouais une explication  272 
Obs: nécessairement une verbalisation c’est là où il y a peut-être à mettre des 
choses en place qui empêche le geste en quelque sorte mais naturellement pas // 
ça s’inscrive dans le dispositif en fait // écoute moi je crois que là j’ai plus ou 
moins glané les informations que je voulais glaner / ce sur quoi il faudrait qu’on 
se mette d’accord c’est sur qu’est-ce que tu voudrais euh euH mener comme 
activité comme jeu / quand je viens filmer / donc tu te souviens il y avait eu 
plusieurs propositions toi t’avais pris 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
ce: jeu des 279 
M3: j’avais pris le jeu des coccinelles  280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
Obs: qui n’en finissait pas  
M3: ouais 
Obs: (rires) d’après les derniers échos que j’en ai eu / on arrivait jamais au bout/ 
alors euH je pense que c’est bien de rester dans quelque chose de l’ordre du jeu 
M3: tout à fait  
Obs: plutôt que du du bricolage pour pouvoir dire quelque chose hein vu qu’on 
prend les mêmes élèves  
M3: par rapport à une comparaison  
Obs: donc ça ça serait une bonne chose / alors on avait évoqué déjà la dernière 
fois mais je sais pas si tu restes à cette idée tu disais ouais ça sera pour la 
prochaine fois mais je sais pas si tu te rappelles de ça parce que le canard en 
question je l’ai paumé en attendant euh 
M3: les canards aimantés là  
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Obs: non pas les alors y a les canards aimantés ça c’est une des choses ça dépend 
de ce que tu veux investir en environnement // ou bien c’est la la course 
d’escargots  
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
M3: alors ça je l’ai fait c’est un des bricolages de de justement ce que je fais 
maintenant en environnement il est dedans et c’est réalisable par des premières 
enfantines maintenant / parce qu’il y avait un groupe 
Obs: celui-là 
M3: l’escargot parce qu’il y a un groupe qui l’a fait et les petits ont réussi à le le 
faire  
Obs: alors ça ils l’ont déjà fait 
M3: non y a pas d’élèves de ma classe qui l’a fait 
Obs: alors parce que quand on avait discuté la dernière fois t’avais dit j’ferais 
peut-être ça au printemps mais on peut changer d’avis 
M3: c’est vrai que celui-là il est sympa  
Obs: donc c’est faire fabriquer l’escargot et pis ensuite expliquer la règle pour 
jouer 
M3: jouer 
Obs: jouer et pis expliquer la règle / donc là c’est vrai que c’est pas très difficile 
et c’est pas très long /  
M3: non c’est vite fait  
Obs: et puis du point de vue des consignes aussi la règle à expliquer / elle est pas 
nécessairement très compliquée  
M3: de se mettre tous sur la même ligne de partir en même temps euH 
Obs: c’est ça euH et puis il y a des choses qui sont au niveau du geste / parce 
que  
M3: pour enrouler  
Obs: pour enrouler  
M3: c’est comme quand on pêche-y en a un qui m’a dit c’est comme quand on 
pêche quand y pêche au cadre et pis qu’il 
Obs: c’est ça pour certains c’est difficile ce geste / cette coordination et bon on 
peut mettre d’autres règles qu’on doit pas sauter parce qu’on tire d’un coup et 
pis qu’on enroule à toute vitesse mais qu’il doit rester sur le sol euH 
progressivement 
M3: tout à fait / non mais ça ça serait sympa de faire ça 
Obs: bon les autres choses que j’ai  
M3: sinon c’est des jeux  
Obs: c’est toujours euH alors  
M3: disons ça c’est un jeu mais y a le côté bricolage  
Obs: tu peux faire le bricolage avant 
M3: d’accord 
Obs: et pis bon l’autre c’est vraiment le jeu sans bricolage c’est ce truc de Colin 
Maillart tu te souviens pardon  
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M3: ah oui: il faut être caché et pis 336 
Obs: voilà il faut reconnaître par le toucher  337 
M3: en touchant338 
339 Obs: en ayant les yeux bandés avec une règle qui / peut être limiter le nombre 
d’objets à reconnaître comme ça tout le monde essaie le même nombre d’objets340 
M3: c’est là qu’on peut donner des indices  341 
342 
343 
344 
Obs: c’est ça / donc là ce serait davantage euH donner des éléments qui 
permettent de reconnaître mais sans nommer / ça c’est une conduite qui qui est 
c’est pas inintéressant je pense que par rapport au math ça peut aussi avoir son 
intérêt de chercher les caractéristiques les propriétés plutôt que de nommer 345 
l’objet directement  346 
M3: ouais / d’accord ouais ouais  347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
Obs: bon ça c’est l’autre ou bien c’est la tour celle-là elle est plus bruyante /  
M3: c’est comme le djenga (?) 
Obs: je sais pas ce que c’est 
M3: i’faut retirer des 
Obs: voilà il faut construire une tour et pis après il faut retirer à tour de rôle et 
pis celui qui gagne c’est celui qui est juste avant ce qui fait tout tomber donc là 
on voit 
M3: ouais 
Obs: suivant comment on place les pièces bin c’est clair que les chances que tu 
tombes tu fasses tout tomber sont plus grandes alors je sais pas toi qu’est-ce qui 
te qu’est-ce que tu choisirais qu’est-ce que tu penses pouvoir mettre en place et 
travailler avec les élèves qui t’intéresse davantage / et pis qu’est-ce qui s’inscrit 
aussi par rapport au temps euh dont tu disposes 
M3: moi le le Colin Maillart m’intéresse bien au niveau justement de la 
description pas de la description ouais de la description et pis des éléments 
qu’on peut donner ça c’est vrai que ce serait ça pourrait en plus démarrer 
quelque chose au niveau des devinettes ça pourrait donner suite à des choses 
assez intéressantes // ou bien celui-là celui des escargots // 
Obs: écoute ça c’est celui-là euH découvrir le matériel parce qu’il faut quand 
même qu’ils connaissent les objets pour pouvoir les nommer pour les faire 
deviner i’faut qu’ils connaissent les objets 
M3: ouais  
Obs: et pis en fait jouer pour comment on explique aux autres ça c’est c’est 
quelque chose qui prend moins de temps que de devoir bricoler 
M3: que de faire  
Obs: et pis ensuite faire le jeu et la règle c’est je dirais ça la différence 
essentiellement et pis c’est clair que du point de ce que tu travailles ce que tu 
mets en œuvre du point de vue des conduites langagières c’est pas exactement 
de même niveau parce que c’est bien expliquer la règle euH mais y a pas toute 
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cette étape qu’est-ce que c’est un indice savoir donner des indices que tu as là-
dedans que tu n’as pas là-dedans 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
M3: j’crois que je vais prendre le Colin Maillart / 
Obs: comme tu veux 
M3: ça pourrait jouer par rapport à ce qu’on a fait au débout de l’année à mon 
avis oui 
Obs: à mon avis c’est aussi un jeu  
M3: c’est aussi un jeu  
Obs: et pis euh 
M3: et pis dans ce cadre-là tu viendrais pour le moment où ils jouent  
Obs: le moment où ils ont déjà connaissance du matériel  
M3: voilà / y a déjà388 
Obs: où ils ont déjà389 
M3: un groupe qui sait jouer  390 
Obs: et sait jouer et c’est toi 391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
M3: par contre la connaissance du matériel ce seraient tous les enfants / parce 
qu’il faut que ceux qui même si je leur dis pas que c’est les pièces d’un jeu il 
faudrait qu’ils sachent au moins nommer ces éléments-là 
Obs: pour que d’autres puissent jouer ensuite il faudrait aussi qu’ils connaissent 
M3: il faudrait que tous les enfants de la classe ils connaissent ces noms-là 
Obs: voilà alors ça dépend un peu comment toi tu veux t’y prendre si tu fais le 
tout seulement avec un groupe et pis dans un deuxième temps même avant qu’ils 
expliquent aux autres en quoi consiste le jeu et ils ont encore pas vu et pis ils le 
découvrent en fait après en jouant ou bien ça peut être les enfants qui présentent 
une partie des objets en disant voilà les objets et il s’agit de les deviner mais 
pour les deviner voilà comment il faut faire c’est un peu toi qui voit qu’est-ce 
que tu trouves plus utile en fonction du groupe d’enfants si pour toi c’est plus 
important de nommer qu’ils sachent aussi nommer y aura plus d’accent là-
dessus ça dépend des choix que tu fais ou est-ce que c’est dans la manière de 
dire pour que les autres peuvent jouer ça c’est à toi de voir et pis voir si tu veux 
éliminer des objets mais quand moi je viens c’est ça serait pas quand il y a la 
découverte à proprement parler mais quand toi tu les prépares à expliquer aux 
autres 
M3: tout à fait 
Obs: alors ça peut être ce moment où tu insistes pour qu’ils sachent de quels 
objets il s’agit ou bien ça peut être ce moment où ils savent déjà ça en quelque 
sorte mais ils s’exercent à bien expliquer la règle à d’autres pour qu’ils 
comprennent et qu’ils puissent jouer / donc ça c’est comment toi tu veux 
prioriser les choses quand je viens ça c’est toi qui choisis 
M3: et pis après il y a le moment où ils font jouer un groupe 
Obs: alors on regarderait aussi parce que c’est une manière de voir comment ils 
s’y prennent après ton intervention 
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M3: ouais tout à fait / mais je pense qu’effectivement là je vois la plupart des 
objets sont évidents / je réagissais par rapport à l’ampoule parce que / mais à 
part ça y a quand même une majorité d’objets 
419 
420 
qui sont / qui sont vraiment 421 
connus 422 
Obs. celui-là i’faut l’enlever il est cassé ouais et pis tu peux choisir de n’en 
prendre que certains  
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
M3: mH ouais mais dans la règle du jeu de départ il y a présentation ou pas du 
tout ça c’est un choix qu’on doit faire 
Obs: alors dans la règle de départ en fait ce n’est pas du tout prévu ainsi il y a 
même pas l’idée de donner des indices  
M3: c’est on touche et pis on essaie de savoir ce que c’est  
Obs: on touche et pis on essaie de savoir ce que c’est et pis c’est celui qui tu 
joues jusqu’à ce que tu te trompes et pis ça passe à l’autre en fait hein si t’as 
trouvé tu continues si t’as pas trouvé tu t’arrêtes / alors là aussi hein la règle 
comment on l’a fait jouer ça donnera une interprétation plus qui pousse plus à 
l’échange ou qui fait moins parler parce que si tu prends cette règle là en fait tu 
fais et pis les autres ils ont aucun rôle si ce n’est attendre que ce soit leur tour 
M3: il regarde non mais on va effectivement faire par rapport à donner des 
indices et pis il faudra juste qu’on se décide ce qu’est qu’on fait une fois qu’on a 
découvert ou pas découvert 
Obs: voilà c’est ça 
M3: mais ça on décidera entre nous sur le moment avec le groupe c’est vite 440 
décidé hein 441 
Obs: la règle vous pouvez la la règle vous pouvez la constituer et pis si on a 
découvert je sais pas si on limite le nombre si on a dit six et pis en principe tout 
le monde joue regarder qui arrive à six et pis qui a pas réussi etc. mais ça c’est la 
règle elle est adaptable en fonction des objectifs d’enseignement que tu veux 
honorer  
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
M3: tout à fait 
Obs: tu peux mettre des contraintes supplémentaires ou en enlever en fonction 
de ce que tu veux faire donc ça le jeu lui-même il implique pas nécessairement 
de faire parler les élèves si ce n’est maintenant c’est mon tour 
M3: tout à fait451 
Obs: tout ce qui régule l’action alors eux et pis tu penses qu’ils vont avoir de la 
facilité tu penses qu’ils vont avoir quel type de difficulté avec ce genre de chose 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
M3: à pas dire exactement je pense qu’il aura euH une prise de conscience à 
faire par rapport à pas décrire mais 
Obs: mais donner  
M3: mais donner un indice plutôt que qu’est-ce que c’est à quoi ça sert plutôt 
que c’est gris c’est grand c’est petit y a des enfants qui risquent de passer par la 
description mais d’un autre côté il me semble je peux complètement me tromper 
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mais il me semble que maintenant ils devraient prendre de ça ils devraient 
pouvoir comprendre  
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
Obs: ah parce que tu avais dit en début d’année par rapport à ce jeu que t’avais 
fait du Colin Maillart dehors et pis que  
M3: que c’est la nuit j’avais fait le vrai Colin Maillart 
Obs: c’était le silence 
M3: ou bien ils disaient c’est c’est Idiane 
Obs: ils donnaient le nom ou bien ouais 
M3: mais je pense que maintenant ils devraient pouvoir euH surtout là en plus 
qu’en plus dans le décloisonnement y a deux groupes qui sont sur un travail de 
texte descriptif et pis qui font plein d’activités là autour et on en a parlé l’autre 
jour justement de faire deviner les enfants ils ont été mis maintenant où ils ont 
déjà dû faire ça donc ça me paraît plus abordable  
Obs: bin ça sera à voir 
M3: normalement ça devrait jouer mais bon on risque d’avoir des surprises on 
verra je pense qu’ils sont capables d’entrer dans ce jeu après après vraiment 
fignoler les prises de paroles on verra autant en début d’année je me disais mon 
dieu je les vois pas du tout là-dedans autant je pense que maintenant ils vont 
pouvoir y entrer et puis jouer dans le général de ce que le jeu implique 
Obs: non mais je crois ça a été utilisé dans une autre classe où j’étais / et pis en 
fait les élèves ils bon ils ont adapté les règles après une fois que le jeu a été mis à 
disposition mais c’est devenu un jeu de la classe ça s’est intégré / peut-être 
davantage justement que les coccinelles où tu finis jamais donc les gens finissent 482 
par  483 
M3: ça ça leur a posé vraiment un problème  484 
Obs: donc ils jouent pas485 
M3: c’est trop long comme ça en début d’année ils aimaient beaucoup les 
construire c’est un jeu qui a jamais marché quand moi j’étais pas là par exemple  
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
Obs: donc ça il semble que ça fonctionne 
M3: parce que l’envie de construire était plus forte que respecter la règle du jeu 
avec le dé qui en plus était trop longue on a pu rejouer après où moi je gérais un 
peu l’histoire c’est un jeu qu’ils ont pas pu gérer seul mais ça vient aussi du 
moment dans l’année y a pas beaucoup de jeu à l’époque qu’ils pouvaient jouer 
seuls 
Obs: où ils pouvaient jouer seuls parce que même les simples jeux de dés à 
progresser en fonction des couleurs c’est pas sûr qu’ils auraient su le faire ça 
ensemble 
M3: non non / 
Obs: et pis tu penses que les autres vont comprendre facilement c’est-à-dire ils 
arriveront à ordonner ce qu’il y a à dire tu penses que // ça sera intéressant on 
verra 
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M3: ça sera intéressant / je pense qu’il y aura pas mal à travailler sur 
l’explication effectivement et du comment il faut faire // ça risque de pas mal 
dépendre de la manière de présenter de leur part de la part du groupe qui va le 
présenter et qui introduira le jeu je pense que ça va pas mal dépendre de ce 
qu’ils arrivent à dire et à préciser // mais ils vont y arriver (rires)  
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
Obs: tu penses que le groupe qui va écouter il sera à même de poser des 
questions si par exemple ils ont pas compris ils pourront anticiper ce qu’ils ont 
pas compris ou bien ils doivent jouer pour voir ce qu’ils ont pas compris 
M3: alors ça je pense que ça dépend des enfants là y a déjà des enfants qui sont 
dans cette logique-là et pis d’autres pas du tout je pense que ça dépendra des 
enfants qui sont dans le groupe de ceux qui jouent / c’est vrai que ce sera à 
réfléchir au moment de faire le groupe de mettre deux genres d’enfants mais je 
sens qu’à ce moment-là de l’année y a vraiment les deux côtés y a ceux qui se 
laissent un peu vivre et qui réagissent que une fois qu’ils ont vu touché essayé 
eux-mêmes et pis y en a d’autres qui commencent un petit peu à anticiper et pis 
à se poser des questions516 
Obs: ça veut dire qu’y a pas mal d’anticipation ça veut dire qu’ils entrent 
vraiment dans  
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
M3: tellement s’imaginer le jeu qu’on s’imagine même des situations dans 
lesquelles ça pourrait ne pas marcher et pis qu’il nous manque une information 
c’est déjà assez euH de niveau assez disons que ce serait satisfaisant qu’il y ait 
ce genre de questions qui sortent (rires) on va le dire comme ça (rires) je pense 
que ce serait possible / de la part de certains 
Obs. eh bin écoute moi je crois que je vais te laisser le jeu et pis voilà / y a le 
foulard  
(Bruit de rangement du matériel) 
Obs: alors voilà  
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M3 et 4 élèves     Le 14 mai 1998 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 
El: Ella 
Id: Idiane 
Ch: Christophe 
Tr: Tracy 
M3: L’enseignante 
Obs: L’observatrice 
él: élève de la classe 
él. A. et él. B.: les deux élèves qui jouent pendant l’explication du jeu 
Jé. et Ma.: Jérémy et Maxime
 
Obs: voilà/ 
Ch: voilà he// hou hou hou (chantonnant sur fond de bruit de classes) 14 
M3: tu viens t’asseoir // viens //  15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Ch: hou hou 
M3: ça y est // j’peux vous parler 
Id: oui 
M3: alors 0’00’’ cet après-midi on va reprendre ce jeu et ce matériel qu’on a 
utilisé ce matin // mais cet après-midi c’est pas moi qui vais parler c’est vous 
(coudes sur la table, mains jointes, M3 pointent le groupe des élèves de manière 
circulaire)// c’est vous qui allez expliquer 
Ch: là (se lève et montre le micro) 
M3: aux copains ce que vous allez devoir faire / tu peux t’asseoir pour le 
moment 
Ch: ici (montre le micro) 
M3: ouais là ça nous ça nous enregistre dans la caméra // alors cet après-midi 
vous allez devoir expliquer ce jeu aux copains /// d’accord // 
El: on va pas encore jouer  
M3: alors 0’30’’ Ella et Idiane vous l’expliquerez à toute la classe / et pis après 
Tracy et Christophe vous prendrez un groupe d’enfants moi je serai aussi là / et 
pis vous essayerez de faire jouer des enfants ↓ 
Ch: moi j’prendrai Ro. et Vi. (M3 ouvre la main devant Christophe en signe 
d’arrêt)  
M3: ça on verra qui avec qui vous allez jouer / d’accord / qui se souvient du jeu↑ 
/ qui PENSE / ce qu’il faudrait dire pour que les autres puissent jouer à ce jeu ↓/ 
alors Ch. (met la main sur le sac) 
Ch: on dit  38 
M3: qu’est-ce qu’il faudra dire aux autres 39 
40 
41 
42 
Ch: quand on a un / deux / trois / on a gagné 1’00’’ (lève les doigts en comptant) 
Id: non avec beaucoup / on a gagné 
Tr: cinq 
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Id: cinq on a gagné  43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
M3: cinq quoi / on a gagné (montre la main ouverte) 
Ch: moi j’ai gagné beaucoup 
M3: quand on a cinq quoi on a gagné  
Ch: cinq qui sont là dedans (Ch. montre le sac) / cinq objets  
M3: quand on a cinq objets qui sont dans le sac on a gagné d’abH / d’accord  
El: c’est moi qui a eu XX 
M3: c’est pas toujours [intéressant de savoir] que c’est toi qui avais gagné / 
comment est-ce qu’on joue pour les gagner Tracy (M3 montre timidement  le sac 
avec son index) 
Ch: faut  
M3: tu te souviens.  
Ch: faut avoir beaucoup de pièces 
M3: mais comment il se passe ce jeu 1’30’’ (Idiane met la main sur le sac) 
Id: on prend on prend une pièce (M3 montre le sac)  
M3: c’est pas comme ça quand tu prends une pièce t’es comment (Ella se lève et 
cache les yeux d’Idiane d’une main) 
Id: comme ça (se cache les yeux avec les mains) 
M3: c’est comment comme ça (Christophe prend le sac) 
Tr: mais on prend un foulard /  
Ch: on cherche (M3 met la main sur le sac) 
M3: attends / Tracy elle est en train d’expliquer 
Tr: on prend un foulard et puis / et puis / et puis on prend le sac puis on prend 
quelque chose /  
M3: voilà / et puis après qu’est-ce qui se passe (a pris le sac et cherche dedans) 
Ch: moi je dis que c’est une voiture / voilà  
M3: non mais c’est pas très intéressant de jouer comme ça / qu’est-ce qui se 
passe une fois que celui a le foulard il a pris un objet / (remet sac au centre)  
Ch: alors il a gagné / il a gagné une chose 
M3: il le gagne toute suite comme ça 2’00’’/ le jeu c’est juste de prendre / 
Ch: il le prend et il il enlève le foulard  
M3: non moi je suis pas d’accord avec toi  
Id: non 
M3: Idiane 
Id: il / quand d’abord il met le foulard /  
M3: mH 
Id: après i’prend 
M3: après i’prend ouais 
Id: après i’prend et après après i’y a quelqu’un qui dit et après quand on a gagné 
alors on met isH / dans / ici (montre le bol)  
M3: d’accord / y a quelqu’un qui dit quoi qui est important ça /  
Ch: qui dit un monsieur 
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El: un bin / un bin i’faut pas dire  85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
M3: 2’30’’ i’faut pas dire quoi 
Id: la la 
El: l’objet 
M3: i’faut pas dire l’objet / mais alors qu’est-ce qu’on a le droit de dire 
Id: on on dit des choses on peut pas la même chose on dit quoi on veut ↓/  
M3: on dit ce qu’on veut mais on dit des choses pourH qui vont faire quoi ↓ 
Ch: on dit que c’est gris HE / on dit que c’est bleu He  
M3: voilà on dit la couleur on peut dire la couleur on peut dire quoi d’autre 
Ch: en rouge en blanc en noir en blanc  94 
El: on dit que rouge et jaune / 95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
M3: la couleur / ça c’est la couleur qu’est-ce qu’on peut dire d’autre que la 
couleur  
Ch: en rouge en blanc en noir 3’00’’ 
XX 
M3: voilà à quoi ça sert / la couleur / à quoi ça sert 
Id: en bleu / en bleu 
M3: ça c’est toujours la couleur ↑ (Ella lève la main) 
XX 
El: Heu alors alors si i’parle pour une clé on lui dit que ça se met dans la serrure 
M3: voilà / d’accord / alors donner des exemples ouais c’est très bien pour lui 
aider à découvrir / et pis tu te rappelles combien il faut avoir d’objets 3’’ 3’30’’ 
Ch: quatre// 
Id: non moi j’en ai un deux trois 
M3: non mais je te dis pas combien t’en as eu ce matin quand on a joué / Eh 
Tracy i’faut nous aider combien i’faut avoir d’objets pour gagner/ 
Tr: cinq 
M3: cinq c’est comme ça hein c’est tous les doigts de la main (montre sa main 
bien ouverte) 
Id: et pis après quand on a beaucoup c’est beaucoup (montre plusieurs fois 
successivement les dix doigts) 
M3: mais on joue pas plus puisqu’à cinq on a gagné on va pas jusque-là //quand 
quelqu’un a cinq eh bin on a gagné /  
El: ouais /  
M3: d’accord / alors tout à l’heure / j’ai dit Hem (enrouement) que 4’00’’ Hm 
Ella et Idiane vous expliquerez ce jeu à la classe // vous arrivez à expliquer ce 
jeu à la classe (regarde les bols devant elle) 
El: oui 
Id: oui 
M3: alors on montrera juste un p’tit peu le matériel (tiens les bols entre les deux 
mains) // et pis vous leur expliquerez comme se passe ce jeu  
Ch: moi j’ai pas besoin du truc 
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M3: et pis vous Tracy et Christophe vous ferez jouer un groupe d’enfants 127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
Ch.: moi j’ai pas besoin de parler au micro 
M3: non tu parles assez fort  
Ch: ouais mais je parle dans le micro 
M3: non  
Ch: j’parlerai à XX 4’30’’ 
M3: tu parleras à toute la classe d’accord // vous pensez que ça vaH que vous 
allez réussir à expliquer ce jeu 
En choeur: oui oui 
M3: vous allez rien oublier  
En choeur: non 
M3: qu’est-ce qu’il faut dire déjà  
Ch: i’faut dire la règle du jeuE / comment on jouE / i’ faut i’faut mettre le 
foulard / euh i’faut prendre des piècEs / 
Tr: quand on a combien 
Ch: ouais  
Tr: on a combien  
Ch: quand on a gagnéE 
M3: combien i’faut pour avoir gagné  
?: et pis 
M3: peut-être à quoi sert ça aussi (montre le bol) 
Ch: ouais à qui ça sert ça 
M3: 5’00’’ j’pense que là ça devrait jouer hein / d’accord / alors c’est bon 
Ch: on va XX 
M3: non toute à l’heure 
(tout le monde se lève et quitte la table) 
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(guitare + bruit de fond, rangement) 153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
M3: (coin regroupement, assise sur sa chaise devant les élèves eux-mêmes assis 
sur des bancs en rond autour de M3; une table se trouve devant M3, avec le sac 
de jeu et les bols empilés posés dessus, à côté d’autres objets, comme par 
exemple les étiquettes des noms d’élèves) 6’00’’ voilà / Jérémy tu viens / bien / 
tu peux t’arrêter avec la sucette là ↓ / tu la laisses là 5’’ voilà bien / cet après-
midi il faut un peu vous poser puis vous calmer / cela allait bien en début 
d’après-midi et tout à coup / c’est à celui qui crie le plus fort ↑ à celui qui donne 
le plus de coups de pied dans les constructions ça va pH plus du tout ↓ on peut 
plus rien faire du tout quand vous êtes comme ça excités 2’’ 6’30’’ alors 
maintenant il y a euH / Ella et Idiane qui vont vous parler (l’enseignante les 
regarde) // voilà vous nous expliquez bien ce que vous faites (l’enseignante se 
lève, Tracy aussi) c’est pas Tracy / c’est Ella et Idiane // pourquoi vous êtes là et 
puis de quoi est-ce que vous avez parlé vous allez parler vous pouvez vous 
asseoir sur les chaises (2 chaises sont placées devant les élèves, là où d’habitude 
il n’y a que la chaise de la maîtresse)(l’enseignante prend la place laissée libre 
par Idiane et Ella, parmi les élèves) / nous on vous écoute et puis tout à l’heure 
on pourra vous poser des questions ↓ si on doit vous poser des questions ↓// 
El: HmE // là-bas y a un jeu  7’00’’ (désigne, avec la main, la table ovale près 
de la fenêtre) / et pis /  
Id: ouais 
El: et pis après 
Id: et pis on met un foulard (montre la place du foulard sur les yeux)  
El: ouais  
Id: et pis et pis et pis on prend une pièce et après y quequ’un dit et après quand 
El: NON on dit pas ↓ / y a quelqu’un qui dit à quoi ça sert ↑//et pis / et pis / et 
pis mHE:/ eh bin eh bin si on sait eh bin celui qui a 7’30’’ qui a cinq pièces a 
gagné ↑ / et pis et pis (bruit)4’’ (à Id. qui triture sa sucette) laisse ta sucette 
tranquille // et puis eh bin eh bin // puis / HM 7’’ (elles sourient toutes les 
deux)(Ella regarde M3) 
(bruit, rire?) 
M3: c’est tout ce que tu voulais dire 8’00’’ 
El: ouais  
M3: alors peut-être que tuH / tu vois le jeu je l’ai déplacé parce qu’il y avait un 
jeu là-bas / est-ce que vous voulez dire encore (Ella hausse les épaules pour 
signaler qu’elle sait plus quoi dire) des choses à propos de ce jeu 188 
El: qui veut essayer (Ella se lève et s’approche de l’élève A, Idiane reste assise) 189 
190 
191 
192 
193 
194 
él: moi (des mains se lèvent) 
él: moi 2’’ 
él: moi  
él: moi 
M3: c’est bon on a trouvé // t’as besoin d’aide pour faire le nœud 5’’ 
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El A: eh ça fait mal (Ella noue le foulard autour de la tête de A)(toux) 195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
él: eh lâche-moi 8’30’’ (Christophe chantonne / rires / bruits de voix) 6’’ 
Id: bon tu prends une pièce / 
M3: attends attends // attends ouais alors attends / j’vais peut-être t’aider à faire 
parce qu’i’faut vraiment pas qu’i’ voie // (M3 se lève et aide à attacher le 
foulard) 2’’ 
Ch: tu vois en d’sous / tu vois rien (Ch. se saisit d’une extrémité du foulard et se 
lève)(bruits)  
él A: non 
él?: tu peux m’le mettre 
M3: c’est bon 
él A: oui 
M3: alors tu lui dis ce qu’il doit faire // (bruit) MAIS Christophe c’est pas toi qui 
expliques là / à ce moment-là / (Ch. s’assied) 
El: Vanessa: (réprobation) tu prends une pièce / Vanessa. // elle (réprobation)  
él: i’faudrait  
Id: on dit pas 9’00’’ on dit pas la on dit pas des des choses /  
M3: alors enlève-toi pour que les autres voient la pièce Ella 
Id: c’est quelque chose  
El: c’est quelque chose / c’est quelque chose qu’on ouvre / qu’on peut mettre 214 
dans une serrure  215 
Id: c’est quelque chose la porte XX ça peut ouvrir la porte 216 
El: et ça ouvre 217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
Ch: MAIS FAUT PAS DIRE: 
El: une porte  
él A: euH alors c’est une plume  
Ch: FAUT PAS DIRE 
él A: une clé  
Ch: oui une CLE (tapote sur la tête de l’ élève A.)  
Id: ouI // c’est juste / une clé /// 
él: à moi 
éls: à moi 9’30’’ 226 
éls: à moi227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
Ch: VOUS ARRETEZ DE CRIER 
M3: voilà vous restez assis Maxime et Jérémy et pis c’est Ella qui va décider  
él: à moi  
él: à moi 
M3: si elle veut faire un deuxième exemple ou pas  
él: moi j’ai pas fait  
él: à moi 
él: à moi (suppliant)  
Id: on va mettre là-d’dans (montre le bol devant elle et regarde M3) 
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El: TU VEUX 237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
él: ah non (Ella passe devant des élèves et demande s’ils veulent jouer) 
El: TU VEUX  
Jo: OUI (une élève accepte, Joani, Ella se dirige vers elle) 10’00’’ (toux) 15’’ 
(bruit) 
él: ça va 
Id: tu peux pas voir 
El: non elle peut pas voir 
él: i’faut bien serrer 
M3: monte-le un peu // euH aide-lui peut-être Joani aide-la / à te mettre le 
foulard sur les yeux  
El: non j’y arrive /// tu vois 
Jo: non 10’30’’ 
M3: alors tiens le foulard Joani voilà / comme ça elle peut serrer 
Jo: trop fort// 
El: tu vois 
Jo: non // 
él: fait plus plus plus fort  
Id: plus fort / i’voit pas hein XX eh bon on voit rien attache plus fort comme ça 
il voit pas 
M3: c’est assez fort / comme ça i’voit pas / bin baisse ta tête comme ça tu peux 
pas voir // 
El: tu vois 
él: y a un p’tit trou (rires) 
él: passe-moi 
M3: c’est bon 11’00’’ je crois / là c’est bon // (bruits / rires) (Joani cherche le 
sac des mains) 
Id: tu prends une pièce /// attends elle est pas encore là elle va passer // 
él: elle est là El. (Ella s’approche avec le sac) 
Jé: y a ya y a la casquette 
M3: tu fermes ta bouche Jé. // 
él: là LA LA là // 
él: et t’arrête Jé (bruits) 
él: c’est pas Jé. c’est un autre 11’30’’ 
él: mais si 
Id: ça c’est quelque chose 
M3: attends mais là déjà on voit rien / nous ça va pas Ella cette explication parce 
que nous / attends Id. / nous on voit rien / alors il faut déjà revenir / pour que 
nous on puisse voir 
El: c’est quelque chose /  
Id: c’est quelque chose pour277 
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Ch: non mais i’faut pas dire il faut pas dire que c’est quelque chose il faut pas 
dire le mot / il faut dire quelque chose que / quelque chose 
278 
qui qui pique  279 
él: que c’est280 
Id: qui pique281 
Ch: qui a une langue rouge  282 
XX 283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
El: qui peut nous mordre 12’00’’ et qui 
Id: peut mordre 
Ch: qui a une langue rouge 
Jo: un serpent 
Ch+ él.: OUI (ch. se lève) 
éls: bravo 
él: à moi 
él: A MOI (Christophe se lève, des enfants lèvent la main) 
M3: maintenant El. / c’est toi qui dois réfléchir si tu crois vraiment qu’il faut un 
troisième exemple pour comprendre ce jeu / 
él: à moi (Idiane  met le doigt sur sa bouche pour indiquer qu’il faut faire 
silence) 
él: à moi 
él: à moi 12’30’’ 
Id: CHT (Idiane se lève avec le doigt sur la bouche) 
M3: si tu penses que là on a compris / tu peux aussi arrêter l’explication 
él: à moi 
Id: on fait pas de bruit elle choisit qui elle veut 
El: mH maintenant / baissez vos mains / tant pis hein / baisse ta main 
Id: baissez vos mains // baissez vos mains 
él: à X j’ai pas fait moi// 
él: moi j’ai pas fait 
Id: tout le monde ↑ i’ va faire ↓ (M3 met l’index sur sa bouche) 
El: tout le monde va faire ↓ 13’00’’ 
Id: voilà ↓ 
El: ouais 
Id: tout le monde tout le monde 
El: celui-là qui sait ce que c’est // il faut il faut c’est obligé de leur bander les 
yeux sinon ils voiEnt // si on ferme les yeux eh bin s’ils ferment juste les yeux il 
sait quand même // il faut d’abord toucher (toux) et pis après euH i’ faut poser 
des indices 13’30’’ 
Jé: (chantonne)  
M3: AH / redis voir ce mot / Jérémy tu écoutes elle a dit un mot important / 
qu’est-ce qu’il faut dire 
El: i’faut y poser des indices // 
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Id: comme beauc / beauc / beauc quand quand quand on a trouvé la la même 
chose alors c’est on met / on prend dans la main // 
319 
320 
321 M3: et pis on le met où  
Id: on on le met ici (montre le vol) 322 
El: on le met dans le bol 14’00’’ / j’vais chercher les bols (M3 les montre du 
doigt) 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
Id: i’sont là hein // (toux) (Idiane prend les bols, Ella veut tout prendre, devant 
la résistance de Idiane, fini par en prendre un) il faut une 
él: HEm 
él: boum 
él: c’est à qui le tour 
él: à X 
El: ça c’est un bol // et pis quand on a gagné 14’30’’ une pièce eh bin i’ faut la 
mettre eh bin on se la met dans le bol ↑ 
Id: c’est vrai 
El: après // et pis après 3’’ après si on a gagné cinq pièces /on a gagné  
M3: est-ce que quelqu’un veut poser une question aux filles qui expliquaient ce 
jeu // 
él: moi  
él: MOI 
él: moi  
Id: CH: (met le doigt sur sa bouche) 
él: moi 
M3: mais t’as pas besoin de dire moi moi moi on t’a vu 
Id: on lève la main et on on ferme sa bouche 
El: Hem / Jérémy 
Id: on ferme la bouche après 
Jé: pis après quand on a gagné  
Id: c’est nous qui dit ça / c’est l’autre 15’00’’ 
él: à moi 3’’ 
M3: c’est une question quand est-ce qu’on a gagné 
Jé: oui 
M3: c’est ta question / alors tu peux rappeler quand est-ce qu’on a gagné quand 
est-ce qu’on sait qu’on a gagné / 
El: quand on a quand on a gagné eh bin / i’faut pas avoir beaucoup de pièces  
Id: on doit avoir comme ça (geste qui montre les cinq doigts de la main) 
El: celui qui a cinq pièces / a gagné et puis on 
Id: comme ça 15’30’’ 
El: comme ça 
M3: est-ce qu’il y a une autre question // 
él: non (toux) 
M3: he (montre une élève qui lève la main) 
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él: ça veut dire quoi ça là 10’’  361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
M3: tu voulais poser quoi comme question // 
El: tu sais 2’’ tu sais plus 2’’ tu te rappelles plus 
él: quand on met le foulard 
El: parce sinon 16’00’’ 
Id: si on met pas de foulure de foulard  
El: on sait ce que c’est 
Id: alors après on voit et après sait on doit mettre le foulard pour pas voir368 
El: qui c’est qui veut poser une autre question // Sa. / Sa. 369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
Sa: bin si on met pas le foulard bin c’est de la triche 
El: non c’est pH oui c’est de la triche et pis parce que là tu dois le reposer DANS 
LE SAC 
él: je sais 
M3: une autre question ↑// 16’30’’ 
él: non 
El: Jérémy // Jérémy 3’’ 
Jé: eh bin / quand on a gagné 
M3: t’as déjà posé la question on t’a répondu tout à l’heure / vous avez répondu 
↑ 
El: oui / si on a répondu 
M3: c’est bon j’ crois  
El et Id: Ma. / Ma382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
Ma: c’est quand qu’on a gagné XXX 
El: quand on a gagné on met dans le bol 
Id: bin non bin non  
El: on a dit déjà ça 17’00’’ 
Id: on a déjà dit ça /  
El: qui veut poser une autre question / 
Id: on pose une autre // une autre389 
El: t’as déja dit (à Jérémy) 390 
M3: non j’pense qu’on va s’arrêter ces deux garçons ils posent toujours les 391 
mêmes questions 392 
Id: maintenant c’est des filles et des garçons  393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
M3: alors / on cette explication elle était assez complète j’pense que si vous 
n’avez pas trop de questions c’est que vous avez / compris ce jeu on verra 
encore avec les suivants 
El: je veux dire quelque chose 
M3: alors je te laisse parler après / moi je finis ce que je voulais dire / après la 
récréation on prendra déjà un groupe d’enfants qui n’a jamais joué / et pis c’est 
Christophe et Tracy qui connaissent ce jeu 17’30’’ qui vont mener le jeu et 
rappeler éventuellement les règles / si vous les avez oubliées (toux) alors Ella tu 
peux finir en disant quelque chose et pis après on termine 
él: à moi 
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El: qui c’est qui se rappelle plus des règles  404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
él: moi 
él: moi 
Ch: mais VOUS AVEZ PAS JOUE // 
M3: ils ont même pas joué il a raison Ch. je pense que 
Ch: vous avez même pas joué alors vous savez pas les règles (Ch. se lève pour 
parler) 
M3: bon j’pense qu’on va d’abord jouer et après on verra j’pense  
El: alors heu 
Ch: après on verra /moi je serai là alors 
M3: d’accord // (rires) on s’arrête  
Ch: on s’arrête: 
M3: vous pouvez retourner vous asseoir 18’00’’ (Id. pose les bols) 
Ch: je te demande d’arrêter t’arrêtes // on est déjà assis 
M3: non je parlais à Ella et à Tracy alors tu peux t’asseoir Tracy aussi / bien 
(voix diverses) vous pouvez aller vous préparer pour sortir vous faites pas trop 
de bruit 
18’12’’ 
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(Pas d’images vidéo jusqu’à la page 16, caméra débranchée, son du 
cassettophone seulement)  
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
Ch: Christophe 
Tr: Tracy 
Em: Emilie 
Ro: Rodrigo 
Vi: Vincent 
Va: Valeria 
M3: L’enseignante  
Obs: L’observatrice 
 
0’00’’ 
Obs: c’est bon là 
Ch: c’est qui qui commence 
XX 
M3: bin vas-y 
Ch: vous prenez le foulard 
Tr?: c’est moi qui commence  
Ch: non / passe / mH / j’sais pas comment attacher le noeud mais 
M3: attends mais comment tu vas commencer ce jeu // 
él?: on verra 
él?: attache 
M3: ah tu vas l’attacher à quelqu’un // XX/ mais Emilie tu dois pas crier dans le 
micro  
Ch: t’arrêtEs // pis tu vois rien du tout XXX 0’30’’ 
M3: alors assieds-toi moi je m’occupe d’attacher les foulards / voilà Tracy il faut 
peut-être que tu distribues /  
él?: ouais (bruits des bols posés sur la table) 
Ch: y en a pas assez / elle triche / eh 
M3: alors les bols on les a mis par terre toute à l’heure // j’vais apporter à tout le 
monde XXX 
Ch: alors alors alors / attends Rodrigo hein je t’amène le sac / pas encore // 
XX  
Ch: le sac il arrive il arrive il arrive i’faut NON MAIS PAS LE SAC (rires) c’est 
pour XX (rires) i’faut y voilà / ARRETE DE FAIRE TOMBER LA CAMERA 
(rires) 
M3: MAIS C’EST QUOI TOUT D’UN COUP CETTE EXCITATION / t’arrêtes de faire le XX 
XXX 
M3: attention Tr. / tu mets par terre / 1’00’’ 460 
Ch: c’est quelque chose qui a / qui a une robE / qui est jaune / qui a des cheveux 
/ et qui a une bouche qui a des yeux // c’est une jupe et qui a du brun / heu  
461 
462 
463 M3: tu laisses aussi parler les autres 
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Ro: c’est heu // c’est heu 464 
465 Ch: faut pas dire 
Ro: hem / heu / hem / heu c’est c’est une  /  466 
M3: vous pouvez donner des indices aussi 467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
Ro: c’est une fille 
Ch: euh non / oui non non non c’est une c’est quelque chose qui est comme une 
fille / qui a des cheveux mais c’est pas une fille 
Ro: Hm Hm alors Hm Hm 
M3: alors attends / il voit tout / on va recommencer parce qu’il voit tout 
Ch: tu vois tout 
Ro: non /oui 
M3: alors tu retires un un truc 1’30’’ 
Ch: attends /  
M3: les autres peuvent jouer aussi hein  
Ch: tu le veux toujours ton poster de foot 
M3: non mais on n’est pas en train de parler de poster de foot /// et pis là tu vois  
Ro: non 
M3: alors vas-y / recommence 
Ch: en l’air JETTE PAS en bas la caméra quand même (très vite) 
Ro: alors (rire) Heu il était une fois un petit lapin (rire) il était une fois un petit 
M3: allez prends prends un prends l’objet // 
Ch ?: allez encore X ça c’est quelque chose qui marche très lentement /  
Ro: le un robot 
éls: non 
Ch: qui marche très lentement ça veut dire doucement al ouais 
Tr: comme ça on dirait 2’00’’ 
Ch: un qui qui a des cornes 
Tr: un ani / un animal  
Ch?: qui rampe 
Ro?: un un 
Ch?: qui rampe 
Vi ? : c’est un animal qui a une coquille sur le dos 
Ro: un c’est c’est une / une une tortue 
él: c’est un animal 
éls: non 
Ch: qui marche très lentement / très lentement 
Ro: Hm Hm c’est un un lapin alors  
éls: non 
Ch: qui marche très lentement / ça veut dire qui a pas de pattes 
él: ça a une coquille 
él: c’est qu’chose qui a pas de pattes et 2’30’’ 
él: qui a une coquille  
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él: sur le dos 506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
él: d’accord 
él: qui a des cornes 
Ro: c’est un taureau 
él: non 
Ch: qui a une coquille // 
Ro: c’est quoi alors 
M3: tu peux aussi dire que tu sais pas / 
Ch: tu peux dire aussi que tu sais pas //  
Ro: Hm 
Ch: c’est facile 
él: ouais 
él: ça s’appE:lle 3’00’’ 
Ch: je sais ce que c’est moi 
él: c’est quoi 
Ch: c’est quelque chose qui est dessus sa queue 
Tr: c’est une coquille 
XX 
él: y a XX qui a jette plein de plots par terre? 
Ro: c’est une coquille alors 
Ch: non 
Vi: c’est quelqu’un qui porte sa coquille 
Ch: un esc 
Ro: un m // un escargot  
éls: ouais 
Tr: c’est toi qui l’avais dit 
Ch: j’avais dit esc 3’30’’ 
M3: tu l’as dit très très fort quand même / mais ça fait rien comme ça ça 
commence bien le jeu / alors tu peux le mettre dans ton bol /  
él: oh non 
Ch: il est où ton bol / 
Ro: en bas 
Ch: on est beaucoup / alors primse? 
él: c’est Em. 
M3: tu vois 
Em: euH non 
Ro?: alors 
Ch: c’est moi qui viens? 
Ro?: alors 
Ch: QUELQUE CHOSE / ATTENDS 
Tr: là c’est quelque chose  546 
Ch: un fruit  547 
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Tr: non non ca y a pas besoin XX 4’00’’ / ça c’est quelque chose qui est tout 
jaune / avec 
548 
549 
Ch: un fruit / 550 
551 
552 
él: avec un 
Ch: avec un fruit // avec / moi je sais/ un // 
Tr: un costume / un costume un costume He: jaune 553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
Ch: non pas un costume de BAIN  
él: non il faut pas enlever 
él: cH cH comme une petite corne 
él: comme / la peau 
M3: ça fait rien 
él: c’est la peau  
Ro: tu peux dire aussi tu tu tu sais pas hein / 4’’ 4’30’’ 
él: moi je sais ce que c’est fastoche  
él: ouais moi aussi je sais 
M3: tu sais pas //  
Em: non 
M3: alors il faut le remettre dans le sac / tant pis // (Ch. chantonne) /// alors  
él: c’est à qui 
él: AH oui c’est  
Ro: alors il était une fois un petit lapin / (rires) 
Ch: voilà  
él: M3 c’est pour qui ce 
Ch: attends il arrive / c’est maintenant 
XX 5’00’’ 
Ro: il était une fois un petit lapin qui part et pis quand (rires bruit) 
M3: mais i’faut vous calmer on peut pas faire ce jeu en étant comme ça excité 
él: ici voilà (rires) 
él: c’est quoi ça / j’fais quoi XX je fabrique oh  
él: c’est quoi ça  
él: c’est les cheveux dessus qui sont comme ça 
Vi: c’est quelqu’un qui a une moustache  
él: ouais 
Vi: qui a des pantalons et un pull 
Tr: un papa 
él: ouais 
él: ouais 
él: bien joué 
él: toi / toi bien joué 
él: tu joues 5’30’’ 
él: je comprends pas 
Tr: c’était rapide hein 
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M3: alors  590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
Ch?: hein ça / hein c’est dur 
él: ouais 
él: y fallait pas faire pipi dans le pot 
XX 
M3: Ch n’est pas XX/ tu vois 
él: non 
Ro: il était une fois un petit pifon (rires) 
M3: non tu parles pas dans le micro 3’ 
él: M3 t’as / t’as la maman 6’00’’ 
M3: oui je sais parce qu’on l’a sortie 4’’ 
él: ils t’ont pas // 
él: il est joli ton lapin  
Ch: XX c’est quelque chose comme une brouette / (toux) qui roule  603 
él: XX c’est quelque Chose (toux)  604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
Ch: qui peut aller dans la rue / qui pleure qui fait hein hein 
Ro: c’est c’est euH 
él: c’est un bébé qui va dans 
él: c’est une poussette  
él: oui 
él: un bébé // 
él: non 
Tr: arrête de me cogner sur mon pied // 6’30’’ (début des images vidéo) / arrête 
de cogner sur mon pied / moi je prends mon petit bonhomme // (se penche sous 
la table)(bruits+ton continu de Christophe) 3’’ 
Vi: et la poussette (jeu de rouler sur la table) 
él: qu’est-ce qui se passe 
él: y a la maman (Emilie tape sur le bol) 
Ch: moi / je prends mon sac 
él: attends  
él: elle est là 
él: elle pleure 
Vi: il est là (le sac) (le tout sur un fond de bruit) (rires)// 
M3: vous êtes avec nous là les filles 7’00’’ 
él: ouais 
él: ils sont en train de ramasser  
Tr: on joue un petit peu // 
él: attends 
él: je les laisse 
Ch: voilà je t’ai donné je t’ai DONNE (gros bruit)  
Vi: où il est 
Ch: il est IL EST LA mH 
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Tr: et bin ça 632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
M3: donne-lui déjà ça 
Ch: c’est quelque chose qu’on peut mettre au pied 
él: c’est bon // 
Vi: avec des lacets 
Ro: et c’est c’est c’est une chose qui qui qui on peut mettre sur sur le pied  
Ch: avec des lacets / à mettre au pied 
él: dehors 
Vi: 7’30’’ pour aller jouer dehors avec 
él: on peut aller jouer dehors 
él: oui des 
Va: des chaussures  
éls: OUI 
Ch: ça c’est à moi maintenant // 
Tr: alors tu me donnes le sac 
Vi: j’ai réussi tout de suite hein XX 
Tr: mais tu l’auras donné à Vincent c’est pas que ton copain Vincent hein vous 
êtes pas copain et copine 
Ch: XXXX 
M3: mais tu te calmes 4’’ 
Vi: tu vois 8’00’’ 
XXX 
Ch: qu’est-ce que c’est ÇA 
él: le bol  
Tr: c’est à Ch. 
XX 
Vi: c’est quelque chose qu’on peut ta/per sur les clous 658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
Ro: quequechose quequechose 
Tr: sur les vis aussi 
Ro: quequechose qui fait poumpoumpoum 
Vi: quequechose qui sert 
Ch: un marteau 
éls: oui 
Tr: toi tu fais rapide 665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
Vi: moi AUSSI // si vous prenez le cœur (bruit de taper) / 
Ch: il est là mon bol 
él: moi aussi 
M3: alors le jeu continue 8’30’’ 
éls: oui 
M3: jusqu’à quand 
él: jusqu’à mH 
Tr: jusqu’à neuf heures 
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Vi: tu dis toi et après c’est fini /  674 
675 
676 
677 
678 
M3: tu es d’accord avec ça 
él: ouais 
M3: eh quand c’est qu’on avait gagné 
Tr: cinq 
M3: ah bon / est-ce que quelqu’un a cinq objets dans son  679 
él: moi j’en ai un 680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
él: un 
él: moi j’en ai un  
M3: alors un c’est pas encore cinq 
él: ouais 
M3: alors on continue // 
Vi: moi ça moi j’peux faire 
M3: mais / i’m’semble que c’était pas Vincent qui expliciH qui expliquait ce jeu 
XX 9’00’’ 
M3: tu vois  
Ro: non 
(Christophe fait du bruit avec la bouche: charabia) 
(autre voix; bruit de bol) 
él: eh pas sur mon bol 
él: pas sur ton bol 
él: PAS SUR MON BOL 
él: voilà 4’’ 
M3: voilà le jeu continue 
Tr: eh bin ça c’est quelque chose698 
Ch: C’EST QUELQUE CHOSE qui a les rois et les reines 699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
Vi: qu’on met sur la tête 
Tr: tu parles beaucoup Christophe 
Ch: qui descend la tête 
Ro: alors c’est c’est une reine: 
éls: non 
él: t’es bête 9’30’’ 
Ch: quelque chose / quelque chose qui est sur la tête du roi ou de la reine 706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
Ro: alors c’est euh // 
Vi: c’est queque chose 
él: il faut pas dire 
Vi: c’est tout jaune  
Ro: c’est une euh Heu Hm comment il s’appellE // euh:  
Vi: un chef qui se met ça sur la tête  
Ch: c’est un peu comme une montagne  
él: une X 
Ro: une une fleur 
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él: voilà  716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
él: non 
Ro: C’EST QUOI ÇA 10’00’’ (rires) 
M3: si tu sais pas tu peux dire que tu ne sais pas 
él: c’est le roi qui pose sur la tête  
Tr: Emilie je vois rien si tu fais tout le temps comme ça 
él: c’est fastouche 
Ro: c’est c’est c’est un euH Hm c’est euH  
Tr: tu l’as pas dans les mains 
Ro?: comment on appelle  
él: tu l’as pas dans les mains 
él: comme une montagne / comme une montagne 
él: mais XX 10’30’’ 
Ro: c’est unE: c’est une une / comment elle s’appelle déjà XX 
él: ça commence par bé 
Ro: un bé 
él: comment ça bé 
él: non  
Ro: un roi  
Ch: oui 
él: non XX 
Ro: comment ça s’appelle  
Vi: quelqu’un qui met sur sa tête  
Ch: le roi / un roi qui met sur sa tête quelque chose / 
Ro: alors une reine  
Tr: non (rires + cris) 
M3: ça sert à rien de vous énerver tu peux dire que tu sais pas et on passe à un 
autre 11’00’’/ on va pas rester tout le jeu là-dessus /  
Ro: je sais pas alors 
M3: alors on passe à un autre tu remets dans le cornet c’est pas grave 
Ch: je dis je lui dis 
M3: non tu dis pas parce qu’il(s?) pourrai(en)t retomber dessus des fois  
él: pourquoi?  
M3: alors on recontinue 3’’ 
él: alors tu te dépêches 
él: (onomatopée incompréhensible) 
él: non Emilie 3’’XX 5’’ 
él: non mais t’arrêtes de chercher mon truc 
él: non  
Ch: non il est là ton sac 11’30’’ 
Tr: Hé Christophe après tu pourras me le passer parce que moi j’arrête 
Ch: oui // 
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Tr: toi tu prends tout le temps le SAC // 758 
759 
760 
Ch: c’est quelque chose qu’on qu’on a dans une voiture // 
Ro: euH qu’on tourne 
Ch: dans une voiture  761 
Ro: dans une voiture762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
él: dans la voiture (toux)  
él: pour conduire la voiture / qui tourne les roues (toux) 
Vi: moi je va tourner les roues de tout / ça tourne les roues 
Em: euH je sais pas je sais pas le nom 12’00’’/ moi je sais pas le nom 
él: fastH 
M3: mais ça sert ça l’aide pas de dire facile 
Tr: moi j’arrivE 
él: y a quelqu’un qui a fait tomber ta guitare 
él: c’est queque chose 
M3: c’est pas grave / tu sais pas le nom Emilie 
Em: non  
M3: alors on passe 
él: c’est fastouche  
él: c’est heu  
él: voilà 
él: ouais 
él: faut pas dirE 
él: ouais 
M3: on dit pas quand ça a passé tant pis / c’est pas grave ça peut arriver qu’on 
connaît pas un mot / 12’30’’ 
Ro: c’est c’est  
Ch: Rodrigo 
Ro: c’est c’était euh qui peut conduire 
Ch: c’est dans la voiture  
él: ouais 
Ch: c’est celui qui reste ici 
M3: tu vois 
Ch: ici ici (bruit de bol) XX 
Ch: attends c’est quelque chose (toux) qu’on peut pas te prendre que j’aime pas 
trop 
él: qu’on peut manger 13’00’’ 
él: ouais qu’on peut manger  
él: et pis qui est qui est 
Tr: une pomme 
él: non  
Tr: une poire798 
él: non 799 
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él: queque chose qui800 
él: qui a goût 801 
él: qui est tout blanc hein: / qui était tout blanc  802 
Vi: XX rond mais qui est quand même un tout petit peu arrondi 803 
él: quand tu as mangé en premier 804 
M3: stop stop si vous criez tous en même temps elle elle va rien comprendre  805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
él: elle a dit un œuf 
Tr: un œuf 
Ch: bien joué / tu peux le garder (excité) 13’30’’ / tu tu peux le garder / tu peux 
le garder l’œuf / tu peux le garder l’œuf tu peux le garder tout XX  
él: il va se casser l’œuf (rires) 
Tr: je le savais que c’était un œuf 4’’ 
M3: tu vois 
Vi: non 3’’ 
Ch: XX ça c’est la même chose XX 3’’ dans la voitURe / 14’00’’ de la voiture 
qui a dedans qu’on tourne les roues  
Vi: c’est un volant 
éls: oui  
Ch: XX chouette fini comme ça  
Tr: il est rapide lui aussi 
él: c’est un vélo / c’est un vélo / c’est un vélo 
Ro: alors il était une fois un petit lapin qui qui [s:] 
M3: non non Ro. on t’a déjà dit non (toux) 3’’ 
Ch: là là là 
él: c’est quelque chose 14’30’’ 
M3: eh Emilie  
él: quelque chose qui va sur l’eau 
él: qui va dans l’eau  
Em: une? 
él: oui XX 
él: c’est juste  
él: à moi  
él: facile 
M3: qu’est-ce que tu fais debout sur la chaise // voilà // est-ce qu’on continue 
él: oui 
él: M3 j’en ai que deux 
M3: et pis on continue jusqu’à quand 
Ro: moi un moi un M3 // (bruit de bols) 
Tr: moi j’en ai deux 15’00’’ 
Ro: moi un 
él: c’est qui qui l’a fait / qui l’a donné à Christophe 
M3: tu vois  
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Ch: non non / je vois rien du tout en plus  842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
M3: c’est pas toi qui donnes c’est toi qui lui tends le sac / 
Tr: ah ouais XX // qu’est-ce que tu fabriques  
M3: mais laisse c’est bon // 
él: qu’est-ce que c’est  
Vi: c’est quelque chose qui peut te couper le bois  
Ch: est-ce que c’est une scie  
éls: ouais // 15’30’’ 
él: tu l’as déjà eue avant 
M3: tu l’as déjà eue ce matin c’est pour ça que tu la reconnais / 
Ch: ouais 
Ro: c’est une skie 
M3: c’est une scie 
Ch: c’est une scie je l’ai déjà eue le matin //XX  
Vi: tu en as combien (demande adressée à Christophe) 
Ch: deux 
él: deux 
él: bin moi j’en ai deux 
él: moi j’en ai deux 
él: moi j’en ai j’en ai deux 
Ch: pis toi  
él: j’ai un ptit peu  
él: là y a elle a rien  
él: mon papa 
M3: tu vois 
él: non 16’00’’ 
M3: regarde-moi X il est XX (Beaucoup de bruits et de discussions parallèles) / 
on est en train de continuer le jeu hein 
Tr: c’est moi hein 
M3: mais tu peux aussi la laisser une fois 
Ch?: pourquoi 
Tr?: houhou  
él: c’est moi 
él: il est là 
él: où  
él: là 
él: ah oua /// 
M3: Emilie on t’attend pour jouer 
Ch: on peut parler dans ça 
M3 on est en train de parler 
Ch: dans ça 
M3: mais on est en train de parler dans le micro 
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Ch: mais c’est quand qu’on parle avec ça 884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
M3: on parle avec ça maintenant // alors on est en train de jouer 16’30’’ 
él: c’est queque chose qui 
él: c’est queque chose qui fait comme ça 
él: qui roule  
Ro: un train 
éls: oui 
M3: vous êtes d’accord avec un train 
Tr: non 
él: qu’est-ce qui est devant qu’est-ce que ça s’appelle 
él: un wagon 
Vi: quelque chose qui est devant le train qui prend le train 
Ro: alors euH 
Ch: fastouche /ouais 
Em: ça fait tchoutchou 
Ro: alors c’est 17’00’’ 
Vi: y a de la fumée qui sort  
Ro: alors / c’est c’est  
Vi: c’est comme un train /  
Em: c’est quelque chose qui est tout devant qui fait tchouou tchouou 
él: je sais 
Ro: c’est euh euh ah  
Vi: c’est quelque chose qui roule sur le rail comme le train mais c’est quelque 
chose qui est devant le train et qui a de la fumée qui sort HE 
él: un crain 
él: un train 
él: non 
él: tu sais ce que c’est 17’30’’ 
él: XX comme un train  
Ch: devant pas derrière devant tu écoutes devant le train tu écoutes 
M3: ouais mais Christoiphe je pense qu’il comprend 
él: c’est devant le train 
Ro: c’est Hm /// je sais pas moi 
M3: je crois qu’on va lui laisser le train parce que Rodrigo ilH il est en train 
d’apprendre les mots qu’on connaît nous / ça s’appElle la locomotive tu connais 
ce mot 18’00’’ 
Ro: ah oui 
M3: ah la couronne tu avais déjà de la peine à trouver je crois qu’on va te laisser 
le train  
Ch: ouais on va te laisser le train regarde c’est un train c’est un tchoutchou / on 
le laisse on te le laisse  
Ro: il en a deux deux  
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él: hou hou 926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
él: TCHOUTCHOU 
Ch: OUAIS 
M3: mais tu as pas besoin de crier // 
él: tchtchou 
M3: est-ce que tu vois // 
Em: heu 
Tr: XX 
M3: non tu vois / alors c’est à côté (bruit)  
Ro: c’est 18’30’’ 
él: c’est quelque chose  
Ro: c’est  
Vi: qui peut rouler sur la route // 
Em: une voiture 
éls: oui 
Ch: bien joué 
él: deux 
él: elle en a deux 
él: moi je sais vraiment tous XX 
él: je passe  
él: ah à moi  
él: non toi tu donnes pas toujours à Emilie hein (toux) 
él: elle ça vole c’est un bon exercice / merci madame  
él: moi j’en ai déjà gagné un (Christophe chante) 
M3: tu vois 19’00’’ 
él: non 
Tr: et il est où le sac 
él: elle est là  
él: j’arrive j’arrive (bruit) 
M3: ouais mais tu cesses de faire le clown on aimerait bien avancer ce jeu 4’’ 
(toux) 
él: ça c’est 
Tr: un arbre 
Ch: oui eh trop vite 
M3: tu l’as vu 
Tr: rapide hein 
M3: tu l’as vu 
Tr: non 
M3: ah bon / tu l’as reconnu comme ça 
Tr: ouais 
M3: tu l’avais eu ce matin 
Tr: non 19’30’’ 
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M3: ah bon  968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
Tr: mais je l’ai déjà dit hein rapide / 
él: trop rapide 
Tr: ouais rapide comme ça tu paries un arbre //  
él: rapide 
él: elle et rapide 
él: un dit que c’est rapide 
M3: tu vois 
Vi: non 5’’ 
Ch: c’est quelque chose/ c’est quelque chose qu’on peut se couper avec 
él: c’est un bouchon // 20’00’’ 
él: c’est quelque chose qu’on peut se couper avec et pis qui a un bouchon qu’on 
peut ouvrir 
Vi: une bouteille 
él: ouI bien joué 
él: voilà 3’’ (Bruit + qqn chantonne) 
él: et c’est pas le noir hein  
Vi: ce que j’ai entendu / tu dis quelque chose qui pouvait couper XX 21’30’’ j’ai 
pensé que c’était pas une bouteille 
M3: c’était pas un très bon indice / tu vois 
él: moi 
él: deux trois XX 
M3: tu vois pas (qqn chantonne) tu as pris deux choses alors il faut en poser une  
él: poser quelque chose991 
Vi: c’est quelque chose qu’on peut manger qui a un papier rouge992 
él: comme un chewing gum993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
él: un bonbon 
éls : oui 22’00’’ 
él: posez une question allez prends ce que tu commences tiens 
M3: alors on continue encore 
él: oui ouais un petit peu plus fort M3 // 
él: XX on reste 
él: je vois toujours  
él: tu vois la fumée du livre 
él: heu 
él: voilà  
él: où il est où il est le 
él: elle est là  
Vi: elle est à qui la voiture  
M3: Christophe t’es  
él: qu’est-ce que c’est ça  
Tr: Christophe 
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él: c’est une chose qui peut 1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
Vi: qui peut peut faire du bruit 
él: tu parles pas hein  
Vi: qu’on doit qu’on doit qu’on doit tenir /  
Ch: une guitare 22’30’’ 
él: oui 
Tr: rapide hein 
él: oui rapide 
Ch: ça j’ai déjà eu 
él: heu 
él: alors 
Em: alors c’est moi qui peux le tenir / maintenant / parce que moi j’ai pas tenu 
M3: ouais mais c’est Christophe qui mène le jeu hein avec Tracy / c’est pas 
tellement tout le monde 
Ch: ouais hein 
Tr: mais pas Rodrigo 
Ch: non Rodrigo il fait il a raté lui XX 3’’ 
él: c’est pas une XX 
él: attends // XX 23’00’’ 
él: c’est fort (cri) 
M3: non non  
él: ah ouf (chantonnement) 
él: he (rires) 
M3: ça y est tu prends vite une forme / tu te dépêches 
él: elle est drôle hein 
Ch: ça c’est quelque chose qui va sur la route / comme une voiture 
Vi: ouais une voiture  
M3: non mais 
Vi: sauf que c’est un peu plus gros  
él: non un ptit peu plus facile 
él: plus gros qu’une voiture 
Ro: un un un Hm un camion 23’30’’ 
éls: ouI:: 
él: rapide  
él: encore un  
Vi: une camionnette c’était 
Ch: non un camion  
él: encore 
él: un camion c’était 
él: comme ça hein 
Eml: il avait de la peine à trouver des fois ↑// 
él: moi j’en ai 
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él: il a trouvé quand même celui-là  1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
él: celui-là  
él: un 
él: moi je dois trois 
M3: tu vois Emilie  
él: non // 
Em: il est où CE SAC ALORS  
M3: mais calme-toi 
él: il est là  
M3: c’est Emilie qui joue // 24’00’’ 
él: ouais 
él: oui là 
M3: non  
él: ça c’est le micro  
él: là 
él: oui 
él: haha 
él: là c’est comme toi 
él: c’est quelque chose  
Vi: c’est quelque chose X du bruit 
él: tu entends plutôt 
él: qui fait wafwaf  
él: oui 
Vi: qui peut promener dans la rue 
él: ouf ouf / ouf ouf 
Em: c’est un chien 
él: oui 4’’ 
él: rapide hein 24’30’’ 
él: ouais 
M3: c’est bon (toux) 
él: wouh c’est sa cloche (bruit) 
M3: on continue  
(excitation, le jeu continue jusqu’à la fin du tour de table, pendant 2’00;les 
échanges sont de même nature et deviennent plus difficiles à comprendre) 
M3: 26.30 alors c’est toi qui finis le jeu / tu dis qu’est-ce qu’on fait pour savoir 
qui a gagné 
Ch: quI ↑ a gagné 
M3: comment on va savoir (l’enseignante s’assied à la table) 
Ch: qui a // qui a comme ça (Christophe montre les 5 doigts de sa main) 
Tr: qui a cinq 
Ch: qui a cinq 
Els: pas moi 1093 
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el?: personne 1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
M3: personne //  
él: Vincent 
M3: alors il faut descendre il faut faire plus petit XX 
El?: qui a quatre 
M3: tu en as combien / 
Ch: trois / 
M3: 27’00’’ alors qu’est-ce qu’on fait ↑// tu peux pas savoir combien les autres 
ont ↑ 
Ch: ouais 
M3: alors tu peux leur demander / ils peuvent compter (les élèves se penchent et 
cherchent les pièces dans leur bol déposé au sol) 
El?: un deux trois 
Tr: toi tu en as / deux 
Em: DEUX 
El?: deux trois quatre 
Tr: tu a combien VINCENT 
Vi: QUATRE 
Ch: (à Vincent) tu en as combien  
Tr: (à Valeria) tu as combien 
Va: j’ai déjà compté 
Tr: mais tu as combien 
Va: QUATRE 27’30’’ 
Ch: elle a quatre elle a quatre (montre Vincent puis Valeria) X 
Vi: moi j’ai quatre  
Ch: toi tu as quatre aussi 
Tr: HE X là tu as même pas pris 
Ch: elle en a cinq 
M3: non elle en a quatre / alors comment il se finit ce jeu (Valeria secoue son 
bol) qui a gagné 28’00’’ (Vincent lève la main) que toi tout seul / tu es le seul à 
avoir quatre 
Vi: non aussi Tracy aussi euh 
Tr: non regarde // un / deux / trois / quatre 
M3: alors c’est la même chose (bruit) XX 
Ch: c’est moi un deux // quatre 
M3: non un deux trois / tu triches un peu 
Ro: un // deux // trois (sort les pièces une à une du bol) 
M3: alors / moi je finis parce que vous n’arrivez pas à comparer 28’30’’ // c’est 
Vincent Valeria et Tracy qui ont quatre↓ donc c’est trois qui ont gagné / c’est un 
peu bizarre comme on a pas pu finir le jeu il y en a trois qui sont arrivés à gagner 
à la fin / alors qu’est-ce qu’on fait 
Ch: on range 28’45’’ 
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(bruits de rangement, de voix; on entend la guitare) 1136 
1137 M3: voilà… 
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M3: L’enseignante 
Obs: L’Observatrice 
 
Obs: alors est-ce qu’il y a des choses qui te frappent qui te sautent à la figure / 
M3: bin euH la première partie c’est marrant / par exemple j’avais l’impression 
que c’était pas du tout clair qu’ils s’en fichaient complètement que j’avais parlé 
tout le long et en fait ils ont sorti pas mal d’éléments bon un peu en vrac mais 
euH mais y a quand même des trucs qui sont sortis / ça ça me frappe en 
regardant // Hm dans dans l’explication en collectif / je trouve qu’elles XX j’ai 
l’impression qu’elles ont complètement pataugé au départ et puis bon finalement 
elles se sont quand même bien reprises et puis elles arrivent à préciser certaines 
choses je suis quand même étonnée de voir comme les autres écoutent et puis 
euH ouais attendent et voient // et puis je les voyais pas aussi euH comme ça à 
bouger euH (rires) bon c’est vrai c’est un jeu qui même quand on le rejoue 
maintenant qui parler tous en même temps a un côté très enthousiaste ça c’est 
resté mais ce côté physique d’agitation physique de Christophe c’est soûlant au 
bout d’un moment c’est vrai que sur le moment on se rendait moi je me rendais 
moins compte je trouve qu’Idiane a beaucoup s’est beaucoup posée alors / je la 
voyais pas aussi sûre d’elle très Hm elle est vraiment dans son rôle / et je trouve 
qu’au niveau du langage on la comprend relativement bien / Rodrigo moi je 
trouve que même si il connaît pas certains termes précis il y a quand même 
certaines interH interventions qu’il fait qui sont tout à fait à propos et puis on 
voit qu’il suit qu’il suit la conversation / 
Obs: à la fin quand il dit à la peinture comme à la peinture  
M3: ouais ouais  
Obs: on voit que quand il sait  
M3: il arrive à dire il arrive à les dire  
Obs: les mots XX il dit il le dit distinctement / 
M3: Hm / c’est vrai que Tracy moi je m’attendais à ce qu’elle soit plus euH un 
peu plus engagée je pense que le côté excitation comme ça de Christophe ça l’a 
un peu terrifiée ça aurait été un peu plus calme bon XXXX 
Obs: tu as choisi de les mettre ensemble pourquoi les deux parce que tu as choisi 
Ella et Idiane et puis Tracy et Christophe 
M3: alors je pensais que Christophe et Ella étaient nettement plus leader et 
qu’on pouvait pas les mettre les deux ensemble mais j’aurais pu pourquoi pas 
mettre Tracy avec Ella et Idiane avec Christophe ça j’ai pas c’est pas mon choix 
par contre j’ai fait exprès de pas mettre Ella et Christophe ensemble / alors que 
dans la partie collective je trouve qu’Idiane a une place tout aussi importante 
qu’Ella elles sont assez complémentaires beaucoup plus qu’après le groupe 
d’après  
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Obs: parce que tu pensais qu’Ella et Christophe ça allait être deux deux leaders 
qui 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
M3: que ça allait être conflictuel et puis je pensais qu’il y aurait des Hm un peu 
des bagarres du style qui tient le sac et qui attache ils sont assez là dedans / 
quelque part je m’attendais assez à ce que Tracy se bagarre pas trop /// 
Obs: parce que là Hm Tracy en fait ce qui est frappant c’est combien elle elle 
accepte XXXX il y a que une ou deux fois elle dit à Christophe 
M3: ouais ouais  
Obs: eh bin dis donc tu veux tout faire51 
M3: mais bon à la fin quand elle se lève pour compter elle se souvient qu’elle est 
de ceux qui présente que c’est aussi à elle de voir la fin du jeu Hm 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Obs: elle lui dit pas toi t’es trop agité  
M3: non non ouais non non  
Obs: c’est moi qui m’en occupe un moment 
M3: y a un moment où elle lui dit tu parles tout le temps  
Obs: ouais ouais 
M3: mais c’est vrai qu’elle accepte assez ce côté un peu euH un peu excessif 
comme ça agité angoissé XX ouais /// 
Obs: quand tu as Hm quand tu les as pris au début ton but c’était donc le début 
de ce qu’on voit pas ce que tu as fait quand j’étais pas là Hm ton but tu voulais 
en fait les amener à quoi qu’est-ce que tu visais du point de vue de l’exercice 
qu’est-ce que tu voulais qu’ils apprennent 
M3: je pensais qu’ils qu’on allait ensemble un peu redire les éléments qu’il 
fallait sortir Hm /dans ma tête il y avait une idée de d’ordre hiérarchique // alors 
que avec eux c’était pas possible / parce qu’ils ont sorti les choses assez en vrac 
/ mais j’avais en tout cas envie qu’ils disent tous les éléments et puis euH / les 
amener à réfléchir à qu’est-ce qu’on doit dire à quelqu’un qui sait pas / ça c’est 
artificiel comme situation finalement / d’où mon mon impression qu’ils sont 
passifs mais c’est pas absurde je fais la bobette qui sait pas (rires) en fait et je 
connais le jeu comme eux c’est un dur relent de répétition / non mais c’est vrai / 
ça me paraissait évident de faire ce moment / et puis à les voir se débrouiller à 
voir Ella et Idiane se débrouiller / je suis pas persuadée que ça ait eu un effet 
extraordinaire 
Obs: par rapport à ce que tu as fait par exemple le matin  
M3: je me demande si ça aurait pas suffi / de jouer et puis simplement leur dire 
vous expliquerez ça à d’autres et on fera ça comme ça comme ça parce que je 
trouve que c’est important de leur dire qu’il y en a deux qui allaient d’abord 
expliquer euH mais l’histoire de les faire répéter avant je suis pas convaincue à 
les voir 
Obs: par exemple le fait de vouloir insister en fait sur l’ordre dans lequel il faut 
dire les choses c’était pas XX 
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M3: tout à fait / pis j’ai l’impression qu’il y a beaucoup plus de choses qui sont 
sorties en vrai que ce petit moment de répétition donc il les avait quelque part / 
ils les maîtrisaient je pense pas que ça leur ait vraiment apporté / il faudrait faire 
l’essai mais  
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Obs: et puis le fait que tu leur poses ces questions que tu leur les fasses réfléchir 
sur le fait que l’ordre a un sens même si eux en fait ensuite ne le disaient pas à 
toi puisque en fait tu connais le jeu / mais tu penses pas que simplement cette 90 
question 91 
M3: non je pense qu’ils sont trop petits / non je pense ils sont trop petits  92 
Obs: simplement cette question les a un peu mis en piste pour se dire mais 
qu’est-ce que je vais dire /  
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
M3: je pense pas / là après justement par rapport au travail que je fais à côté sur 
le texte injonctif là avec des plus grands j’ai l’impression que c’est le désordre et 
le côté euH / des éléments au fur et à mesure qu’on s’en souvient est plus ancré 
que simplement le dire une fois pour qu’ils y retiennent je pense que ça 
correspond à notre vision à nous mais euH //pas à la leur du reste le premier truc 
qu’il dit c’est purement affectif c’est quand c’est qu’on gagne / qu’est-ce qu’il 
faut faire pour gagner je crois que c’est une des premières choses qui sort / c’est 
quand c’est qu’on sait qu’on va gagner ou bien de raconter même Ella qui 
raconte dans le même ordre ce qui est arrivé le matin / 
Obs: mais quand euH tu penses là au groupe des quatre ou bien à la question de 
Jérémie ou de Michael 
M3: non je pense au groupe des quatre il me semble que c’était que c’est sorti 
assez vite /  
Obs: mais est-ce que c’est pas aussi eu:H lié à au genre c’est-à-dire que si on 
explique une règle à quelqu’un / on dit assez vite / 
M3: à quoi ça va servir le but en fait  
Obs: quel est le but les conditions pour gagner parce que c’est ça qui finalise 
toute une série de l’explication / le jeu consiste à construire la tour la plus 
grande et puis après seulement on explique comment on  
M3: ouais bon j’ai trouvé assez il y a il y avait une zone assez délicate c’était 
cette définition de il faut dire des choses mais il faut pas tout dire / que certains 
traduisaient par il faut pas dire  
Obs: ouais ouais 
M3: ou y faut rien dire ça c’est pas du tout évident / de donner sH bon Ella elle a 
sorti l’indice mais / parce qu’elle l’a entendu / c’était très difficile de définir ça 
et c’est ressorti souvent même après dans le jeu y des moments quand c’est un 
un des enfants qui étaient ni Tracy ni Christophe il me semble que c’est Ella la 
première fois qu’elle a essayé de dire quelque chose tout de suite Tracy lui a dit 
mais il faut pas dire d’un air ça y est elle va dire  
Obs: elle va dire la réponse  
M3: elle va dire la réponse 
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Obs: et pis ça eu:H tu le travaillerais en tant que tel pour euH qu’ils arrivent à 
mieux expliquer  
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
M3: je pense que là il y a un petit noeud qui pourrait être / bon après c’était 
relativement évident d’où l’exemple et pis du fait de jouer / mais euH / ils nous 
avaient aussi vu jouer le matin et il y a jamais d’inconnu total quand on fait dans 
le même lieu si on avait fait dans une autre classe je pense que ça vaudrait la 
peine de mieux définir ce qu’on dit ce qu’on dit pas  
Obs: par exemple si tu allais maintenant dans la classe de Nathalie ou  
M3: ouais je pense que ce serait là autour  134 
Obs: avec des enfants tu travaillerais sur le fait de ne pas nommer  135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
M3: ouais 
Obs: mais de donner des indices 
M3: de donner des indications et pis lesquelles on peut donner  
Obs: et puis par rapport à ce que tu as évoqué quand j’étais là jeudi dernier eu:H 
tu disais que Tracy voulait presque pas donner des indices parce qu’elle avait 
l’impression qu’on donnait la solution en quelque sorte  
M3: c’est Ella / Ella qui refusait la première fois qu’on a joué elle refusait de 
donner c’est-à-dire qu’elle finalement elle était quand même d’accord de donner 
mais elle avait toute une image d’une hiérarchie d’indices qui étaient trop faciles 
donc elle en choisissait d’autres c’était assez subtil 
Obs: et pis est-ce que les autres ils sont entrés dans cette discussion  
M3: non  
Obs: ou pas du tout 
M3: non  
Obs: parce qu’en fait 
M3: et pis même après c’est pas ressorti même en jouant plus tard c’est pas 
ressorti c’est vraiment elle qui avait ce côté mais en fait on le fait gagner  
Obs: mais c’est vrai que dans un jeu euH on commence un petit peu à connaître 
toutes ces règles on serait plutôt à chercher un élément qui donne une indication 
qui serait quand même suffisamment éloignée que 
M3: en fait elle était là-dedans mais les autres ils y sont pas encore / mais c’est 
marrant que ça sorte si vite en fait  
Obs: mais ça pourrait aussi être intéressant de dire mais quels sont les les indices 
euH qu’on va dire en premier pour qu’elle trouve peut-être pas tout de suite mais 
après quand on voit qu’ils peinent on leur donne 
M3: ouais c’est vrai que ça ça serait intéressant à après à travailler sur justement 
pour pas sortir l’évident tout de suite / mais bon ça demande de sacrément 
choisir d’anticiper XX ça serait un bon prolongement où d’un jeu comme ça 
dont on a relativement vite fait le tour où ils ont tendance à ressortir toujours les 
mêmes indices et après on pourrait effectivement pour relancer le jeu euh 
essayer de chercher d’autres choses // d’aller plus loin 
Obs: XX 
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M3: ça m’avait étonné que ça sorte comme ça au départ / 168 
169 
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Obs: ouais c’est assez étonnant XXXX // et puis est-ce qu’il y a des enfants qui 
t’ont surprise là-dedans tu t’attendais à certains comportements d’autres copains 
ou par rapport à l’ensemble du groupe 
M3: je suis étonnée de l’écoute dans la partie collective ça je suis assez surprise 
parce que je pense que c’est pas seulement se taire et pis attendre que le temps 
passe / ils sont vraiment ils les regardent et puis je suis assez étonnée du fait 
aussi qu’ils acceptent que qu’ils vont pas tous faire et il y a un moment assez 
moi je me faisais du souci par rapport à Michael et Jérémie de savoir comment 
ils allaient gérer ça je me rendais pas compte que j’intervenais si peu et puis / 
c’est vrai qu’il y a plusieurs moments ils se lèvent moi moi ils commencent à se 
lever et à à montrer un signe de débordement XX elles ont l’air d’être 
relativement tranquilles par rapport à ça moi ça m’a frappé l’écoute et le 
maintien et pis ils avaient compris que c’était l’explication d’un jeu que c’était / 
même quand elles disent / mais tout le monde toute façon tout le monde va jouer 
/ alors que euH oui tout le monde mais dans un moment pas tout de suite il y a 
pas eu tellement de d’histoires par rapport à ça 
Obs: XXX 
M3: non et pi euH par contre la partie du jeu je trouve qu’ils sont très // très 
agités et pis assez dispersés ils regardent dehors / il faut plusieurs fois les 
rappeler 
Obs: mais t’as l’impression qu’ils s’écoutent pas ou bien là / 
M3: je sais pas c’est difficile de je pense que Elena i’y a des moments où elle 
décroche complètement par exemple  
Obs: c’est 
M3: c’est la petite avec la robe à côté de Tracy  
Obs: ah ouais d’accord 
M3: ou elle regarde dehors ou elle regarde par terre euh / ils me semblaient un 
peu plus absents ça tient peut-être au fait que c’était un peu long / et pis ouais je 
sais pas c’était une dynamique qui était pas très soutenue 
Obs: mais en même temps j’ai quand même l’impression que quand il y en a un 
qui donne un argument un peu dans un brouhaha l’argument est repris par un 
autre 
M3: c’était frappant dans le train non la locomotive  
Obs: mais même l’escargot mais bon ça c’était pas sur la vidéo 
M3: il a des cornes une coquille ouais 
Obs: bon y avait Christophe c’est vrai qui a donné beaucoup de d’éléments en 
même temps disons en une en un tour de parole mais après les autres ont repris /  
M3: bon ça je trouve c’est une caractéristique des tout petits / le besoin de 
physiquement éclater et on sait jamais vraiment si euH 
Obs: si ils écoutent208 
M3: si ils sont là  209 
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Obs: et après on voit quand qu’il y a quelque chose 210 
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M3: ouais qu’il y a ouais Virginie est très passive ça ça m’a étonnée / parce 
qu’elle a des moments où elle quand même plus euh plus incisive // mais je 
pense qu’il y a ce côté agitation qui la qui la referme un peu / mais elle a plein 
de choses intéressantes XX là elle était / je pensais / qu’elle serait plus 
dynamique 
Obs: et pis là les quatre ont les a pris parce qu’on les avait pris la première fois 
mais en fait par rapport au choix c’était des bons élèves ou des élèves plutôt 
moyens 
M3: c’était / j’avais pas pris Virginie parce que au début de l’année c’était 
vraiment un enfant qui sortait du lot du côté bon élève qui savait plein de choses 
qui savait beaucoup déjà très bien jouer à pleins de jeu j’ai choisi Ella parce 
qu’elle était déjà très dynamique et pis assez à parler facilement Christophe 
aussi // Tracy je saurais pas dire pourquoi je l’avais choisie elle /// et puis Idiane 
je l’avais choisie parce qu’elle avait un gros une grosse difficulté de langage 
mais je sentais que euh  
Obs: mais là ça s’est pas vu  
M3: non  
Obs: c’était à quel niveau 
M3: mais c’était vraiment un langage très bébé et puis eu:H je me souviens la 
première situation qu’on avait fait elle montrait beaucoup elle parlait très peu / je 
l’avais choisie un peu pour ça mais en disons en sentant qu’elle avait des 
possibilités d’aller un plus loin // 
Obs: et puis là // 
M3: bin Ella je trouve que elle a beaucoup mûri elle a quand même bien 
progressé Christophe à côté ce côté très agité il est quand même bien dans son 
histoire et bien à mener Tracy elle est un peu euH elle est un peu amorphe hein 
elle dit pas grand de choses elle // je pense que c’est peut-être une des quatre qui 
a le moins changé / mais en général dans la classe elle elle était très décalée au 
départ en ayant progressé très vite et pis maintenant elle est un peu dans un état 
où elle se repose un peu sur ses acquis / Idiane je trouve qu’elle a beaucoup 
changé alors c’est frappant comme elle mène comme elle dirige son histoire 
c’est passionnant  
Obs: elle a la voix bien posée 
M3: ouais tout à fait alors 
Obs: elle est bien 
M3: ouais 2’’ 
Obs: ouais on l’a pas tellement entendue donner des indices est-ce que toi tu le 
matin tu as des souvenirs de ce qu’elle elle a dit  
M3: Idiane 
Obs: ouais 2’’ 
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M3: je saurais pas dire exactement // dans les jeux qu’on a refait après elle était 
plus elle en donnait / par contre je pense qu’elle réutilise pas mal // 
251 
252 
Obs: elle profite plus des autres253 
M3: ouais j’ai pas beaucoup il me semble mais je peux me tromper mais il me 
semble pas qu’elle sorte des choses nouvelles ou qu’elle euh elle répète pas mal 
elle reformule // 
254 
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Obs: et puis par rapport à donner des indices tout à l’heure on évoquait le fait 
que s’ils vont expliquer à une autre classe ou si le jeu devait durer euh peut-être 
qu’on chercherait à trouver d’autre piste pour donner des indices / est-ce que par 
exemple à cet âge-là tu penses que ce serait une une piste puisque il y a eu 
Christophe c’était pas juste mais il a dit ça commence par bé est-ce que tu 
penses que par exemple donner le premier phonème ou la première lettre 
M3: bin le matin ils ont pas mal fait la première syllabe  
Obs: ouais  
M3: et moi j’ai coupé au bout d’un moment  
Obs: ouais 
M3: et je pense que ça une influence sur le fait 
Obs: par exemple pour canon ils disaient [ka]  
M3: et je trouvais trop facile / 
Obs: alors donc tu es entrée dans l’histoire 
M3: je suis entrée en matière  
Obs: de Tracy de Tracy en voulant pas qu’ils donnent des indices trop faciles en 
quelque sorte 
M3: ouais en quelque sorte parce que je trouvais que c’était pas un indice de 
donner une partie du mot mais c’est complètement arbitraire mais donc c’est 
sorti le matin parce qu’ils se réfèrent à un jeu qu’on a fait avec les photos des 
enfants de la classe au début j’ai beaucoup dit euH c’est une fille et ça 
commence c’est un garçon et que ça commence vin et ils devaient trouver la fin 
et ça ils rejouent beaucoup dans la classe et pis c’est clair c’est vrai au début 
qu’on a joué les quatre le matin il y avait que ça quoi au bout d’un moment  
Obs: et tu trouvais que c’était trop facile pour trouver 
M3: je trouvais que c’était trop Hm / que ça prenait trop d’importance par 
rapport au reste /// parce qu’il y avait plus que ça comme critère en fait à la fin  
Obs: ouais c’est clair quand il y a tout d’un coup un certain registre d’indices 
c’est plus intéressant 
M3: voilà ils cherchaient plus ils cherchaient plus le reste 
Obs: donc ce serait peut-être plus dans diversifier les indices à donner / 
M3: celui-là je le donnerais comme presque un de ceux de dernier recours 
Obs: comme aide 
M3: voilà comme aide 
Obs: alors que la première lettre ou le premier son le phonème de l’initiale ça 
XX 
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M3: mais quoi que parce que même un enfant comme Rodrigo / je pense par 
exemple la couronne on lui dirait ça commence [kou] hee si il connaît pas le mot 
ça lui aide pas tellement par contre un enfant qui hésiterait entre deux mots ou 
qui se souviendrait pas tout à fait ça ça pourrait aider // 
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Obs: enfin moi j’ai été frappée par la variété des c’est comme ou bien ils 
donnent des indices / c’est un peu les mêmes mais quand même assez diversifié 
hein des comparaisons ils sont marrants ouais ou c’est comme une montagne 
hein pour la couronne 
M3: ouais c’était marrant j’avais pas / c’est vrai qu’on relève pas tout en jouant 
Obs: aussi avec l’escargot XX y a plusieurs comparaisons XXXXX qui sont très 
intéressantes on a vraiment l’impression que c’est diversifié ouais et puis 
maintenant ils continuent de jouer de la même manière  
M3: alors c’était très drôle parce que jusqu’après que tu que tu sois partie je sais 
plus quel jour le jeudi le vendredi mais impossible de jouer ça a été que la guerre 
à qui allait s’arracher le foulard à qui allait s’arracher le sac ils étaient que sur le 
rôle / de de attacher le foulard de donner le sac de faire deviner l’intérêt du jeu il 
était complètement tombé donc j’ai essayé plusieurs moments moi j’avais pas 
envie de gérer le jeu plusieurs moments j’ai permis qu’ils prennent le le matériel 
et ils ont jamais réussi à jouer et pis après il y a le week end qui a passé et puis 
on a joué une fois en fin de matinée sur les bancs en collectif tous ils avaient très 
envie que je ressorte ce matériel au lieu de mettre le foulard on faisait retourner 
l’enfant sur le banc et on a joué joué joué et on a joué vraiment plusieurs fois 
comme ça et puis tout d’un coup ce matin ils m’ont redemandé donc ça fait 
quand même presqu’une semaine après ils m’ont redemandé le matériel et puis 
ils jouaient comme ça ils étalaient il y avait deux trois qui étalaient tous les 
objets il y en a un qui se retournait et il le faisait deviner comme ça ce matin ça 
s’est bien passé mais au tout début le côté euh attrait du rôle de celui qui 
présente c’était c’était beaucoup trop fort // par contre après ça a ça a ça a bien 
marché  
Obs: et puis quand tu as introduit le jeu à aucun moment tu as sorti des objets 
pour les nommer 
M3: non /// c’est marrant parce que c’est une des premières choses que j’ai dit 
quant euh quand tu me l’as présenté je me suis dit ou là là il va falloir euH les 
montrer il y a des mots qu’ils connaîtront pas et tout moi j’ai enlevé je crois 
l’ampoule et la hache  
Obs: ouais je me suis demandé XX 
M3: mais  
Obs: pourquoi d’ailleurs les deux 
M3: l’ampoule je trouvais trop dur et puis la hache parce qu’on l’a eue au jeu du 
matin et pis qu’il y a aucun enfant qui connaissait donc je me suis dit bon on 
laisse tomber et pis là en fait on n’a jamais passé par ce moment de nommer / ce 
matin ils sont venus me demander deux deux précisions parce qu’ils étaient pas 
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d’accord donc visiblement ça suffit comme régulation de venir se rassurer et de 
savoir 
335 
XX 336 
Obs: XX c’est sur quoi tu te souviens 337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
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354 
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358 
M3: non // il y avait c’était un oui oui oui je me souviens c’était entre le camion 
// ça reH ils ont ressorti la camionnette c’était de nouveau Virginie ils ont 
ressorti la camionnette / et ils ont ressorti la remorque parce qu’on venait de lire 
un livre de Ponti où une voiture tirait une remorque alors il y en a un qui disait 
camion un qui disait camionnette et un qui disait remorque / ils étaient pas 
d’accord parce qu’ils disaient que camion c’était fermé / les deux autres je me 
souviens pas / mais c’était un truc comme ça / entre un registre de langage déjà 
assez  
Obs: élaboré 
M3: ouais où ils étaient pas d’accord donc Virginie elle tenait à sa camionnette 
(rires) XX 
Obs: et puis à aucun moment tu n’as tu t’es posé la question sur le matériel parce 
qu’en fait le matériel dans ce qu’on voit au début c’est toi qui l’as / avec le bol et 
pis le sac les objets dedans XXX et puis après le matériel est déplacé et puis toi à 
la fin tu dis il faudra peut-être montrer les choses alors en fait tu termines cette 
séquence en disant bin il faudra présenter le matériel et vous expliquerez après et 
en fait ce qu’on voit avec le groupe quand Idiane et Ella explique c’est que le 
matériel il est pas présenté et puis un moment donné euh il y a quand même ah 
le bol ça c’est un bol mais c’est très à la fin en fait  
M3: ouais 
Obs: alors que toi en les quittant t’avais plutôt incité à présenter 
M3: à commencer359 
360 
361 
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363 
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365 
366 
367 
368 
369 
370 
Obs: le matériel et à expliquer la règle est-ce que tu as eu des hésitations pour 
euh bien mettre ça en évidence avec eux sur si vous voulez qu’ils comprennent 
bien / ou bien pas du tout  
M3: non / je soupçonne un peu / de pas être intervenue si qu’ils l’aient pas fait 
au début de l’explication / c’est un peu ma hantise avec les tout petits c’est qu’ils 
attrapent le matériel et qu’on puisse plus rien faire / pour / je me vois tout à fait 
penser à l’intérieur de moi ouf / au moins elles commencent pas par prendre et 
qu’on s’en sorte plus après // c’était pas volontaire je me rappelais même plus 
que je leur avais dit de commencer par par expliquer ça // pour moi je pense que 
je valorisais très nettement l’explication de la règle du jeu / c’était pas un hasard 
s’ils y ont pas sorti leH  
Obs: parce que là XX  371 
M3: il y a ce côté toucher tout le temps et après on comprend rien / et puis par 
exemple les présentations au moment des présentations vraiment j’insiste pour 
qu’ils posent l’histoire et puis qu’onH qu’on puisse parler sans tout le temps 
avoir besoin XX/ mais à part ça c’était pas vraiment volontaire / et pis les bols 
en fait on les avait mis le matin parce que le problème qu’onH il y a eu / c’est 
372 
373 
374 
375 
376 
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que quand ils avaient gagné un objet ils le posaient sur la table et puis ayant les 
yeux bandés ils savaient plus lequel c’était puis ils reprenaient celui qu’ils 
avaient eu avant c’était infernal // donc j’étais vite allé chercher ces bols et ça 
avait marché très bien ils avaient par terre et tout / et pis là ils sont tout le temps 
en train de les prendre de les shooter dedans c’est déjà nettement moins adapté 
c’est marrant alors que le matin c’était très clair il l’avait derrière eux ils le 
retouchaient plus / c’était vraiment la régulation sur le moment / je pense que 
dans un qu’à installer ce jeu il faudrait trouver pour poser quelque part de bien 
défini // mais c’était juste pour limiter cet inconvénient où où ne le voyant plus 
ils prenaient ils avaient plusieurs objets et ils ne savaient plus lequel ils étaient 
en train de deviner // 
377 
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Obs: mais bon XX ils ont l’air de jouer avec mais ils auraient bougé avec autre 
chose XX joué avec (toux) avec l’activité avec l’ambiance qu’il y avait / écoute 
moi je crois que j’ai à peu près posé les questions XX // ah oui / par rapport à ce 
que toi tu avais prévu de faire avec eux tu as dit tout à l’heure que en fait / tu t’es 
posé la question si c’était bien utile / mais tu as fait que ce que tu as prévu tu 
n’as pas changé en cours de route en te disant oui mais de toute manière c’est un 
peu artificiel tu as raccourci sur le moment  
M3: non parce que je tenais à ce moment collectif // en fait ce que je trouve 
artificiel c’était le démarrage moi ça me  
Obs: c’est celui dont je parle 
M3: ouais mais j’ai pas eu l’idée de me dire eh bin on bâche et pis 
Obs: tu as fait ce que tu as prévu t’as pas prévu plus de choses et t’as réduit 
parce que tu trouvais tout d’un coup XX 
M3: non non  
Obs: ou bien changé d’optique parce que tu voyais euh un enfant qui avait fait 
quelque chose de particulier 
M3: non mais euh je me demande si // parce que t’étais là et pis on avait aussi 
décidé de ces trois moments / je me connais assez bien pour croire que je me 
serais si j’étais seule avec eux je me demande si je me serais pas un peu 
enfermée dans cette histoire de départ / ça m’aurait travaillé et pis j’aurais 
encore essayé d’y représenter autrement //je sais pas comment mais 
Obs: tu veux dire le moment XX 409 
M3: de préparer avec Ella et Idiane (voix plus forte)  410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
Obs: ouais parce que quand ils ont du reste je te l’ai dit quand ils ont quitté la 
salle la table du premier moment je me suis dit ils vont se planter / ils sont 
tellement sûrs d’eux / soit ils ont rien compris de ce qu’ils vont faire / soit ils ont 
pas du tout assez d’éléments / et là je pense que si tu avais pas été là si on avait 
pas été Hm prises par le temps j’aurais repris Idiane et Ella puis on aurait on 
serait repartie dans un truc mais bon vous vous rendez bien compte que vous 
allez vraiment présenter un truc devant tout le monde  
Obs: pour être sûre qu’elles XX 
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M3: pour être sûre qu’elles fassent bien parce que à ce moment-là j’aurais pas 
supprimé cette présentation collective parce que je trouvais très important / mais 
je pensais pas du tout qu’elles allaient y arriver le départ me confortait dans mon 
idée le démarrage c’était je me disais oulà là là / 
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Obs: mais par exemple Hm sur cette question de démarrage est-ce que dans 
d’autres activités que tu mets en place euh tu leur apprends à gérer ce démarrage 
/// 
M3: non j’ai pas tellement d’exemples comme ça 2’’ j’ai pas tellement 
d’exemples qui viennent comme ça de manière aussi euh où ils sont aussi libres 
face aux autres en fait 
Obs: alors ce genre de situation se présente pas tellement / même quand ils 
présentent quelque chose 
M3: c’est-à-dire / quand elles se sont euH présentés mais par exemple dans ces 
décloisonnements multiâges où ils ont dû présenter des résultats de travaux de 
groupe / je ne suis pas sûre que ce soit les miens qui aient démarré par exemple / 
ils se sont plutôt raccrochés à quelque chose // 
Obs: donc là elles ont été vraiment investies d’une tâche du début à la fin en 
quelque sorte  
M3: ouais ouais il y a pas tellement de moment dans la semH la semaine où c’est 
si aussi libre aussi étendu / ça arrive qu’elles aient un dessin à présenter pour le 
journal qu’elles aient quelque chose de très défini / puis il y a pas tellement de 
manière de sortir du chemin là elles pouvaient elles pouvaient entamer par 
tellement d’endroits leur présentation que c’est peut-être ça qui amenait ce flou  
Obs: et puis qu’est-ce que tu en tirerais comme conclusions est-ce que ce serait 
plutôt des choses XX à introduire des choses ou est-ce que ce serait des choses 
bon ça se fait moins XXXX mais cette responsabilité d’expliquer quelque chose 
du début à la fin est-ce que tu trouves que c’est des situations propices // 
M3: oui c’est important c’est / je pense que c’est essentiel je pense qu’avec des 
plus grands honnêtement je ne me suis pas encore posé la question avec des si 
petits / ayant eu des un peu plus grands moi j’aurais tendance à y ritualiser en 
fait / au fur et à mesure que ça revient qu’au bout d’un moment ensemble on se 
dise bon bin ok on va présenter des jeux qu’est-ce qui faut dire faire un espèce 
de guide en fait de présentation /ce serait très important à travailler je l’ai pas 
fait avec eux parce que ça s’est peu présenté mais je pense qu’avec des plus 
grands je le ritualiserais beaucoup / avec à la limite même des formules qu’ils 
peuvent dire euh 
Obs: et pis là tu l’as pas fait avec les petits parce que simplement ça s’y prêtait 
pas ou parce que tu penses qu’ils sont trop petits qu’il faut faire introduire les 
choses tranquillement  
M3: je pense que qu’il faut régler beaucoup de choses au niveau du groupe par 
rapport à l’écoute par rapport à à s’attendre à entendre certaines choses et puis je 
pense qu’il faut par rapport à celui qui prend la parole ce côté entrer dans un rôle 
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prendre une charge qu’on doit peut-être travailler à d’autres moments mais 
qu’on pourrait maintenant commencer à travailler // 
461 
462 
Obs: ce serait plutôt dans une continuité  463 
M3: ce serait dans une continuité ouais / 464 
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Obs: bon moi je dois dire que j’étais étonnée comme elles étaient Hm / aussi au 
niveau de la posture hein / elles sont assises / calmes / elles sont là / alors c’est 
vrai qu’il y a une grande écoute de la part du groupe par exemple Christophe 
avec toute la place qu’il prend après il aurait déjà pu en quelque sorte euh la 
prendre là non il accepte et c’est vraiment que en dernier recours quand il a 
l’impression que ça dérape à la fin et puis en fait de l’entierté du groupe y a pas 
contestation-là XX 
M3: il y a un côté sérieux quand au départ elle lui dit mais tu laisses ta sucette 
ou je sais pas ce qu’elle lui dit X mais tu te crois où on est pas là pour ça  
Obs: oui oui depuis le début 
M3: déjà on sent qu’elles ont une image de d’être à cette place comme on se 
tient et qu’est-ce qu’on y fait 
Obs: ouais ouais ça je trouve très 
M3: ça a pas mal posé l’histoire en fait / 
Obs: ouais mais ça je trouve que c’est intéressant 
M3: bon c’est une place que je leur laisse très peu même aux présentations ils 
prennent pas comme ça la place devant / et c’est un peu je sais que je suis très à 
cheval par rapport à ce qu’un enfant vienne s’asseoir sur ma chaise où 
systématiquement je le reprends et pis pas c’est mon trône et pis c’est moi qui 
m’assieds là mais lui dire est-ce que tu te rends compte de ce qui va se passer si 
t’es assis là parce que que si t’es assis là t’animes jusqu’à la fin de la matinée / 
même avec des petits ça m’est arrivé très souvent de d’un peu leur expliquer ce 
que c’est cet endroit-là / et pis l’air de rien (rires) ça a quand même fait son 
chemin  
Obs: XX il y avait quelque chose de   
M3: il y a quelque chose de local de physique quoi d’être là c’est d’abord qu’on 
vous écoute mais c’est aussi quand on a aussi quelque chose à dire  
Obs: c’était presque solennel je trouve  
M3: ouais 
Obs: aussi le temps qui était laissé / parce que quand même ils avaient un peu de 
peine à démarrer / les autres ils ont respecté ce moment-là 
M3: c’est vrai qu’ils ont pas  
Obs: ils auraient pu tout de suite profiter de contester le rôle non ils ont accepté497 
M3: ouais ouais / 498 
499 
500 
501 
502 
Obs: la caméra a certainement joué son petit rôle là dedans 
M3: oui certainement mais quand même / même un enfant comme Maxime il 
était ça m’étonne de le voir comme ça XXX pour des petits moi c’est un 
moment qui m’a pas mal impressionné quand même  
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Obs: aussi en le revoyons hein je trouve 503 
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M3: ouais ouais (toux) plus qu’après parce qu’après c’est plus c’est plus une 
situation qu’on vit et pis bon il y a quand même ce côté pratique où moi je me 
promène j’attache les foulards heu  
Obs: XX c’est assez XX il faudra que je regarde la cassette de Nathalie pour voir 
qu’est-ce qui se passe à ce moment-là parce qu’elle elle avait choisi de mettre 
quatre enfants qui se XX et pas deux pis en fait sur les quatre il y en a aussi deux 
qui avaient pris la position d’expliquer / les autres ils s’occupaient de leurs 
sandales et de trente-six autres choses mais euH là aussi si j’ai bonne mémoire 
les élèves ont dit un peu rapidement les choses mais ils ont occupé leur place ils 
ont assumé ce rôle d’expliquer à d’autres XXX 
M3: ce qui voudrait dire aussi que dans ce genre d’activité on peut pas faire ça 
n’importe où / il y a des conditions du lieu et du local je pense qu’une 
explication comme ça à la bibliothèque elle tomberait complètement à l’eau /il y 
a quand même des conditions à garder pour ce genre de de mise en commun où 
je pense à d’autres activités justement au travail en groupe et pis qu’il y a un 
retour et une présentation c’est vrai que ce serait impossible de les voir à cet 
endroit-là c’est pas un hasard parce que comme ça à cet endroit-là // 
Obs: oui je crois que peut-être que s’il s’était agi d’un plus petit groupe tu peux 
t’imaginer que ceux qui expliquent ils sont à une table XX mais s’il s’agit de 
toute la classe 
M3: c’est vrai qu’y a des fois avec des plus grands je me suis trouvée à avoir un 
peu tendance à dire bon maintenant on arrête les travaux de groupe et on écoute 
le groupe machin le groupe truc sans les déplacer et pis où ils étaient toujours en 
train de gommer ils étaient toujours c’était pas du tout le même genre de 
Obs: le moment de la synthèse il faut vraiment que ce soit le moment de 
synthèse  
M3: il faut vraiment que ce soit localisé ouais (toux) 
Obs: un endroit aussi organisé que XXX on a un peu évoqué les difficultés 
d’occuper sa place mais est-ce qu’il y en a d’autres que tu attendais peut-être // 
disons surtout au moment où les deux filles étaient face au grand groupe //// 
M3: par rapport à des débordements des autres et puis // je pensais que Ella allait 
beaucoup plus prendre d’emprise sur Idiane je pensais qu’elle allait parce qu’elle 
est assez vite Hm c’est moi et il y a que moi qui sais et c’est moi qui dirige là je 
trouve qu’elle partageait pas mal encore c’est vrai qu’Idiane m’a étonnée je 
trouve qu’elle s’était fait bien comprendre alors que pour elle c’est pas du tout 
ça me paraissait pas si évident j’ai un peu tendance à dramatiser je crois par 
rapport à son langage et pis à sa manière de s’exprimer//  
Obs: parce que là XX 
M3: non non ça se passait bien non c’était bien 
Obs: un peu mèmère 
M3: ouais non mais ça c’est un peu (rires) 
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Obs: mais c’était plutôt prendre un rôle d’adulte  545 
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M3: ouais tout à fait 
Obs: plutôt que jouer au bébé 
M3: ouais tout à fait // pis bon là y a toujours un côté mais là elles l’avaient pas 
du tout de stéréotype enseignant qu’ils utilisent des fois dans des jeux de rôles 
qu’ils se font avec une espèce d’autoritarisme très désagréable // et là ils l’ont 
pas eu du tout même quand les autres ont tout le temps levé la main c’est pas 
sorti ce genre de truc ça je trouve un peu assez gênant d’abord pour moi parce 
que je déteste me voir imitée comme ça (rires) et pis même par rapport aux 
autres parce que c’est pas ça qu’on a envie de faire passer dans ces moments-là  
Obs: mais bon c’est toujours une exagération 
M3: oui oui bien sûr bien sûr (toux) mais comme quoi ça reste du jeu de rôle et 
pis c’est pas elle se sentait pas avoir besoin de ça pour se faire écouter 
Obs: non non on n’a pas l’impression qu’elles étaient en train de XX de jouer à 
toi (ouais) elles prenaient bien ta place quelque part en tout cas une fonction que 
tu occupes d’habitude mais sans singer /// je crois que c’est bon / est-ce que si tu 
t’y reprendrais est-ce que si c’était à refaire il y a des choses que tu changerais  
M3: de cette activité-là ou de l’année  
Obs: non de ça mais de l’année si ça trouve aussi mais  
M3: euH 
Obs: on peut faire les choses en deux temps?  
M3: non je pense que oui par rapport à ce que j’ai dit de ce moment je pense que 
je ferai beaucoup plus court ce premier moment d’avertissement par rapport à ce 
qui va se passer quitte à faire un bilan prendre le risque de / que ceux qui 
expliquent à tout le monde se plante un peu et pis qu’on fasse un bilan et pis de 
les inciter à poser des questions ou moi poser des questions sur les trucs que j’ai 
pas compris plus quelque chose de vécu sur le moment qu’est-ce qui manque  
Obs: t’insisterais plus sur le fait / 
M3: de la communication  
Obs: vous allez devoir expliquer à des enfants qui savent pas alors réfléchissez 
bien à ce qu’il faut dire  
M3: de ce qu’il faut ouais plutôt un deux trois comment on va faire parce que 
c’est pas tellement ça qu’ils vont faire sinon euH je pense que c’est intéressant 
de passer XX par le collectif / dans ces classes ce qui me frappe toujours c’est 
quand on a joué le matin il y a plein d’enfants qui nous ont vu jouer et quelque 
part il l’a connaissait cette règle parce qu’ils ont écouté l’air de rien / on est 
jamais isolé mais de réentendre ça ça y a un peu formalisé et pis c’est vrai 
qu’après dans les jours qu’ont suivi le jeu a été relativement facile ça fait un 
ensemble quand même de de premières petites informations glanées ici et là et 
pis d’un moment où bin ouais on se pose et c’est un peu officiel c’est comme ça 
qu’on joue  
Obs: et pis alors par rapport à l’autre versant de la question 
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M3: non c’est vrai par rapport à ces à ces apprentissages de la langue bon moi 
j’avais eu plein d’idées au départ que j’ai absolument pas faites et pis là je me 
dis qu’on arrive en fin d’année et j’avais plein d’envies j’ai fait des tas de choses 
intéressantes mais j’ai pas fait le quart de ce que je prévoyais et puis // moi j’ai 
de gros doutes par rapport aux enfants non francophones par rapport au soutien 
aux enfants non francophones / j’avais une situation de classe où j’en avais sept 
ou huit où la maîtresse qui fait ça m’en a pris royalement trois et pis on arrive en 
fin d’année et ils sont absolument au même niveau  
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Obs: t’as l’impression  
M3: et je me dis 
Obs: que Rodrigo tu te dis qu’est au même niveau qu’au départ  
M3: non non / entre les enfants qui sont avec elle et les enfants que j’ai gardés 
moi ils ont progressé pareil 
Obs: ah d’accord 
M3: loin de moi qu’ils ont perdu leur temps avec elle mais j’en arrive à dire 
qu’une situation de classe un peu complète elle est tout à fait aussi bénéfique 
que les x mille leçons sur tous les éléments du petit déjeuner tous les éléments 
de l’habillement et pis j’ai l’impression que le développement du langage il s’est 
joué à d’autre moment que dans des leçons précises en fait  
Obs: nommer les choses en fait  
M3: ouais 
Obs: qu’est-ce qui alors particulièrement à même de de faire 
M3: ces moments d’échange ces moments de vie de groupe où on a des choses à 
se dire où on a des choses à se présenter où l’enjeu était beaucoup plus concret  
Obs: que de la désignation 
M3: que de la désignation mais ça peut venir des enfants des individualités mais 
je pense que je me faisais énormément de souci pour LES PAUVRES qui 
pourraient pas bénéficier de ce soutien-là et pis visiblement ç’est pas plus mal /// 
mais ça reste à questionner de toute façon He ça restera toujours restera toujours 
XX (toux) 
Obs: et pis est-ce que tu penses qu’ils ont appris quelque chose en faisant ça XX 
M3: moi je pense qu’ils ont appris dans cette activité et dans d’autres où on a 
expliqué des jeux / qu’un jeu ça s’apprend / qu’il y a des enfants qui ont des 
références parce qu’ils le connaissent et pis euH // ce côté où il y a des gens qui 
peuvent expliquer que ça peut être eux qui expliquent et pis que c’est pas tout 
donné? comme ça qu’on dit pas n’importe comment je pense que c’est encore 
une autre manière de leur montrer ce que c’est une règle de jeu ce que c’est un 
jeu plutôt que d’aller tout le temps regarder derrière eux quand ils jouent mais 
non c’est pas comme qu’on joue / je pense que ça a beaucoup plus de poids 
quand c’est d’autres enfants qui ont joué et pis qu’ils disent bin voilà c’est 
comme ça qu’on joue à ce jeu-là ce côté un peu répressif qu’on a des fois / parce 
que ça nous énerve de voir qu’ils sortent le matériel pour jouer n’importe 
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comment ce côté-là est très important et pis euH je pense à ce jeu-là tout bête il a 
un impact assez fort par rapport à ce côté destruction on est en fin d’année mais 
on va axer sur d’autres genres de choses mais c’est un jeu qui m’a paru assez 
euH intéressant attrayant pour eux là ils ont découvert quelque chose de caché et 
de faire deviner il y a tout un côté qu’on avait peu fait et pis on sent que ces 
temps XX ça fait de l’effet ils se rendent compte que sans voir quelque chose on 
peut dire comment ç’est comme s’ils avaient découvert un peu une autre facette 
de ce qu’on peut faire et de ce qu’on peut expliquer je le sens assez fort ce jeu 
alors que c’est un matériel tout simple et pis il a un côté XX c’est une chose 
assez importante 
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Obs: ouais et pis euh ça permet aussi des approches assez variées parce que 
justement il y a le jeu cacher donner les éléments pour qu’on reconnaisse et pis 
dans une situation quand même de vérification possible parce qu’on peut sortir 
les pièces en parler 
M3: et pis il y une qualité extraordinaire c’est que tout le monde joue en même 
temps il y en a jamais un qui est passif ces jeux où on avance et pis il faut 
toujours attendre son tour et pis c’est difficile de les intéresser à ce que l’autre 
fait ça c’est une qualité immense de cette activité c’est pour ça qu’en collectif 
c’est assez sympa 
Obs: c’est un vrai jeu de groupe mais qui mobilise des capacités langagières et 
pas seulement dans l’explication dans le jeu lui-même 
M3: dans le jeu justement après dans la négociation là on n’est pas d’accord 
c’est assez bien c’est assez bon  
Obs: malheureusement il existe plus du tout c’est très souvent comme ça.... 
(fin de cassette et fin d’interview) 
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M4: L’enseignante 
Obs: L’observatrice 
... 
Obs: alors bon la question je vais la la résumer un peu au départ pour recadrer 
les choses et aussi pour avoir un cadre un peu comparable pour l’ensemble des 
interviews / alors / bon ça on en avait déjà parlé hein c’est qu’en général tout le 
monde est d’accord on vient aussi d’en discuter tout à l’heure quand les enfants 
quand ils arrivent à l’école sont très différents du point de vue de leur manière 
de s’exprimer / alors bien sûr aussi comment ils se comportent généralement 
mais aussi du point de vue euH on voit une très grande différence entre enfants 
si on faisait une étude comparative puis ça en général tout le monde tombe 
d’accord  
M4: ouais 
Obs: sur ces différences c’est qu’en fait il y a très peu d’études qui sont faites 
qui nous disent de quel ordre sont ces différences sur quoi elles portent et c’est 
en fait ça que j’aimerais euh voir au travers de ce travail c’est-à-dire de 
recherches que je fais c’est qu’est-ce que les enseignants font dans leur classe 
pour par rapport à ces différences pour développer les compétences les savoir-
faire les capacités des élèves concernant leur expression orale qu’est-ce qu’on 
leur propose comme activités et puis en même temps comment les élèves 
progressent puisqu’il y a ces deux moments entre le début et la fin de l’année 
donc moi j’aimerais bien savoir précisément qu’est-ce qui est fait en classe  
M4: mH 
Obs: et c’est pour ça qu’a lieu cet entretien et toute la recherche alors du coup en 
découle que je te pose la première question c’est qu’est-ce que tu as fait bon 
l’école a commencé maintenant depuis quelques semaines qu’est-ce que tu as 
fait euh ces deux trois quatre dernières semaines concernant euh le le langage 
l’expression orale avec les élèves dans la perspective de développer d’améliorer 
leur Hm 
M4: alors je dirais tout de suite que j’ai rien entrepris comme activités concrètes 
maintenant ce que je voulais mettre en place ce que j j’ai axé essentiellement sur 
la vie au coin réunion / j’ai des élèves que je ne connais pas / ils me connaissent 
pas il faut qu’on apprenne à vivre ensemble et moi je trouve très important que 
de mettre en place ce premier mois une vie en commun des règles de vie discuter 
sur ces règles de vie / essayer de se les rappeler tous les jours de se connaître 
aussi parce que c’est une classe qui était éclatée donc ils se connaissent pas 
forcément / et puis surtout ce que je mets en place c’est que je les observe 
énormément / y a des coins différents / je passe vers eux avec eux je discute avec 
eux je les / j’essaie bin de les situer j’essaie de savoir un p’tit peu où ils en sont / 
alors pour certains enfants c’est très vite qu’on se rend compte qu’il y a des 
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lacunes pas des lacunes mais qu’on se rend compte qu’ils sont encore tout petits 
et puis pour d’autres euH i’faut plus affiner / ensuite pour Hm y a p’t-être une 
activité qui avec les p’tits est surtout de discussions qu’on a commencées c’est 
de partir d’un livre qui s’appelle la souris sort / et puis de jouer avec cette souris 
/ de décider qu’on va s’en créer une et puis de la faire rencontrer qui on a envie 
alors pour chaque enfant / je le fais aussi en individuel le matin quand ils 
arrivent / en fait je les prends l’un après l’autre c’est eux qui décident qui me 
disent qui va rencontrer cette souris puis on essaie de discuter ensuite de se 
repérer des mots de se faire des listes de références mais ça c’est déjà un peu 
avec les plus grands pour les plus petits je les laisse jouer avec la souris raconter 
et puis inventer c’est / ça c’est ce que j’ai j’ai fait en ce moment  
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Obs: et pis quand tu dis que tu vas dans des t’as mentionné que t’avais mis en 
place des coins etc. et que tu vas avec eux tu peux un peu me décrire ces coins 
que t’as mis en place puisque c’était un peu dans un but d’observation bon pas 
uniquement je me rends bien compte 
M4: alors les coins c’est simplement y a un coin avec les tout petits qui est 
incroyable et qui fonctionne bien c’est la pâte à modeler où là effectivement tu 
t’assieds tu discutes qu’est-ce qu’on fait est-ce que vous êtes / ils te racontent 
spontanément un peu ce qu’ils sont en train de faire j’ai aussi mis au point oui 
c’est vrai j’oublie toujours ce que je fais au en début d’année on prépare nos 
cahiers nos cahiers de chansons nos cahiers de dessins ils ont des cahiers de 
dessin dans lesquels ils peuvent dessiner dans lesquels moi je ils viennent me 
raconter ce qu’ils ont dessiné moi je suis là pour écrire je pense que cette année 
je vais énormément écrire parce qu’ils sont pas ils sont pas encore écrivains / et 
puis bin les coins math mais là c’est plutôt des explications ils expliquent un peu 
ce qu’ils construisent ce qu’ils font puis Hm // y a le coin bricolage le coin 
poupée le coin plot les coins habituels quoi  
Obs: et pis là tu vas des fois jouer avec eux dans un coin plots ou poupée 
M4: plots pas tellement non / non pas encore je les je les écoute là je les écoute 
beaucoup je m’introduis pas dans leur jeu  bon là y a des règles de temps en 
temps c’est la poussette est-ce qu’on peut partir en promenade alors on doit 
demander si c’est le moment où on peut partir en promenade ou pas / mais ça 
c’est plutôt des endroits où j’ai plutôt l’oreille qui traîne quoi  
Obs: et puis aussi au coin poupée  
M4: ouais / je suis pas intervenue  
Obs: et puis que tu disais que t’as mentionné le fait que tu sens déjà des élèves 
plus à l’aise moins à l’aise tu as mentionné le nom de lacunes Hm est-ce que tu 
as déjà repéré un certain nombre de choses où tu te dis tiens cet enfant-là il 
faudrait plutôt que je trouve des activités qui vont dans cette direction / 
M4: bon lacune j’trouve que c’est un p’tit peu fort mais comme je parlais tout à 
l’heure de ces enfants qui parlent qui se comprennent / sans parler maintenant je 
sais que ça c’est c’est une attention que j’ai de tous les jours ça m’inquiète 
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quand même c’est de formuler énormément pour elle(s) de formuler les choses 
de mettre les choses en mots j’essaie j’tâtonne là parce que j’ai jamais eu ce 
genre de cas à ce point-là et Hm ça m’a quand même interpellée je me suis dit ce 
qui est important / bon le langage de toute façon puisque cette année j’avais 
spécialement des petits ça m’a interpellée dans le sens que je me suis dit au il 
faut que je sois/ Hm le plus proche d’eux quand même parce que qu’ils puissent 
faire des rapprochements entre la maison et puis l’école et pis que ça soit pas 
deux mondes totalement différents où les les mots on les comprend pas et pis on 
est alors j’pense que dans ma classe il y a bon ce problème de ces p’tites filles 
mais ça c’est autre chose c’est plus spécifique y en a certains qui parlent moins 
bien le français et y en a d’autres qui s’expriment déjà parfaitement bien mais 
j’avais envie de de partir avec tous / mais j’pense en individuel aussi et par 
moment les regrouper je leur ai demandé de m’amener des photos de depuis leur 
naissance jusqu’à maintenant quatre ou cinq photos pas plus et puis mon but est 
Hm / enfin / je vais aussi me laisser entraîner par eux dans ce qu’ils vont me 
proposer mais c’est de se mettre de s’asseoir avec eux et d’essayer de discuter à 
partir de ces photos de / de démarrer en se disant un jour on était petit 
maintenant on a grandi un petit peu aussi faire le le passage de ces années et pis 
c’est un peu ce que j’attends d’eux c’est qu’ils me / c’est que la maison vienne à 
l’école  et ce que je qu’ils découvrent des termes qui puissent qui puissent aussi 
entrer à l’école et après j’aimerais faire un travail sur grandir qu’est-ce que c’est 
/ et puis aller plus loin c’est un peu ça mes idées pour l’instant /  
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Obs: là en fait t’as anticipé déjà une de mes questions en te projetant déjà un peu 
dans le futur ce que tu pensais faire avec eux / est-ce qu’il y a peut-être d’autres 
activités où tu te dis tiens j’mettrai peut-être ça en place en ce qui concerne 
l’expression 
M4: écoute / he y en a une mais j’vais te dire carrément que c’est celle-ci c’est 
des c’était en fin de l’année dernière j’me suis acheté ces images pour parler et 
pis t’as un livre ensuite où l’enfant peut avoir le livre qui contient les mêmes 
images et puis tu dois parler / mais de nouveau moi je pense que c’est quelque 
chose / qui se fait / j’sais pas j’suis mal à l’aise avec ce genre de choses 
i’faudrait pouvoir les les plastifier les laisser et pis qu’ils puissent discuter entre 
eux ou de temps en temps en petit groupe ensemble mais en tout cas pas en 
grand groupe ça je trouve que ça va pas donc il faut que je les réutilise pas 
forcément celles-ci mais y en a d’autres sur les animaux qui sont p’t-être plus 
parlantes / Hm mais alors là j’pense les utiliser autrement c’est en p’tit groupe 
autour d’une table avec les bouquins on regarde et pis on essaie de s’exprimer 
mais j’vais sûrement faire quelque chose sur les animaux parce que ça c’est 
quelque chose que j’aime bien et je trouve qui est proche d’eux aussi  
Obs: tu les as déjà utilisées ces images pour parler j’ai senti comme ça une 
espèce d’insatisfaction là autour (rires) 
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M4: y a tout à fait une insatisfaction (rires) oui je les ai utilisées et pis parce 
qu’il y avait le cirque bêtement / et puis on a discuté mais ça correspond pas 
forcément au cirque qui est arrivé ici puisque c’est ça parle d’un cirque français 
oui et c’est là où j’ai trouvé que que pour finir ce genre d’images conviennent à 
ceux qui s’expriment bien et qui maîtrisent déjà le langage donc alors 
évidemment ils ont plein de choses à dire / on s’exprime 
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Obs: parce que ils étaient c’était un collectif 132 
M4: ouais on était tous ensemble  133 
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M4: on discutait de savoir si on avait été au cirque pas au cirque ce qu’on avait 
vu des choses qui pouvaient nous y faire penser et puis j’ai trouvé que ça 
favorisait enfin ça mettait en / valeur ceux qui savent déjà bien s’exprimer  
Obs: donc ça t’a mis sur la piste plutôt de faire ça en petit groupe et puis 
M4: voilà ouais  
Obs: mH mais qu’est-ce que tu leur as donné comme con comme je sais pas si tu 
te souviens mais qu’est-ce que tu comment tu as induit la discussion c’est-à-dire 
est-ce que tu leur as demandé de raconter ce que vous aviez fait au cirque dans 
l’idée de remémorer et éventuellement de sortir un événement plus plus 
extraordinaire ou bien plutôt une description d’images qu’est-ce que tu vois / ou 
bien est-ce que c’est la même chose 
M4: les deux voilà c’était plutôt les deux d’abord j’ai / j’ai entendu des enfants 
qui discutaient de cirque puis j’ai sorti mon affiche comme ça / et pis ça m’a fait 
rire parce que du reste ils m’ont pas du tout parlé tout de suite du cirque ils ont 
observé l’image et pis / ils disaient y a un clown / enfin déjà pour qu’ils arrivent 
à ce dire c’est p’t-être le cirque ça a mis du temps c’était pas du tout si frappant 
pour eux / et pis après j’ai dit mais est-ce qu’il y en a certains qui sont allés au 
cirque est-ce qu’il y en a qui pourraient nous en parler est-ce qu’il y a des 
images qui nous font penser à quelque chose qu’on a vu etc. pis après j’voulais 
quand même savoir comment / si y en avait qui connaissaient ce ce que c’était 
alors la tente c’est sorti mais le chapiteau c’est pas sorti ça avait aucune 
importance mais c’est un ptit peu des choses que j’avais dans mon arrière tête si 
tu veux et pis c’était plutôt une discussion libre c’était pas mais je vais prendre 
mais il faut que je trouve une solution qui me corresponde mieux /  
Obs: donc t’as cette espèce de de frustration qu’on a des fois 
M4: ouais 
Obs: quand on a des images et pis en fait on est un peu gêné parce qu’en fait on 
sait pas très bien ouais on sait pas très bien comment guider pour que quelque 
chose se passe ouais je vois et pis est-ce que tu penses comme ça spontanément 
à d’autres choses tu t’es dit tiens cette année avec les petits j’ai envie d’essayer 
ça mais bon ça peut aussi encore venir dans la suite hein  
M4: ouais 
Obs: si jamais / les idées elles peuvent encore venir / 
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M4: ce que j’aimerais bien essayer hein parce que je pense que justement c’est 
c’est comme çà aussi que pas forcément par rapport à une évaluation de ce qu’ils 
connaissent mais / mais c’est ce qu’on va faire ensemble d’une activité en début 
et qu’on la reprenne au milieu et qu’on la reprenne à la fin effectivement pour 
pour voir où ils en sont ce que j’ai aussi envie de faire en lecture ou en autre 
choses ça je trouve // bon avec les tout petits / avec les plus grands je sais que je 
vais réutiliser j’aimerais qu’on se mette des références pis qu’on avec des mots 
qu’on apprend et et qu’on essaie de recréer d’autres choses avec ces mêmes 
mots et d’aller plus loin maintenant avec les plus petits tout va dépendre de / 
mais je pense que j’aurais des rythmes quand même très différents donc tout va 
dépendre de si i’ont envie d’aller là-dedans ou si c’est trop loin d’eux / 
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Obs: pour toi pour les plus p’tits qu’est-ce qui te semble prioritaire si on pense à 
l’expression orale à la communication orale en général / est-ce que tu as des 
espèces d’objectifs mais ça c’est mais là cet enfant vraiment ça y a quelque 
chose qui joue pas y faudrait que je puisse le mettre en situation pour l’amener 
un peu ailleurs provoquer un déplacement / mais sur quoi ça porte ces ces 
éléments qui nous alertent qui nous disent tiens il faut que je sois attentive à ça 
M4: moi je pense que pour moi un enfant qui m’alerte ç’est un enfant qui peut 
pas communiquer avec les autres qui peut pas donner son avis / qui peut pas être 
partie prenante de la vie de la classe et ça je trouve que c’est important et / bon 
là j’ai aussi l’impression que le langage y a aussi des choses qu’on maîtrise on 
maîtrise pas tout il y a des choses qui se passent entre eux où ils apprennent 
énormément entre eux et là j’ai vu aussi j’ai entendu que c’est souvent les autres 
qui expliquent et qui disent ça attention tu peux pas faire ou qui s’expliquent des 
règles et je pense que là il y a beaucoup de choses qui s’apprennent / entre eux 
ça je trouve très important / maintenant comme ça / je sais pas spécifiquement 193 
Obs: mais par exemple là bon j’imagine quand tu les réunis tous bon tu disais il 
y a ceux qui comme pour les images il y a ceux qui savent et qui disent et pis y a 
ceux qu’on entend pas / alors bon tu disais peut-être en mettant en petit groupe 
on va pouvoir réguler tout ça mis il y a peut-être encore d’autres d’autres choses 
auxquelles tu penses ou bien disons à part le silence y a peut-être encore d’autres 
choses qui t’inquiètent inquiéter c’est peut-être un mot fort  
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M4: ouais c’est un bien grand mot // non comme ça j’ai rien à répondre // bon 
j’avais une petite élève là en tout début d’année qui a énormément pleuré et 
donc qui pouvait pas entrer ni dans le langage ni dans rien alors j’ai mis 
beaucoup de temps pour la garder et la rassurer etc. ça c’est fait maintenant elle 
pleure plus et depuis j’entends sa voix y a des choses qui se mettent en place 
mais c’est des toutes petites voix et  
Obs: qui s’adressent plutôt à toi ou aux autres 
M4: qui s’adressent plutôt à la maîtresse effectivement pour l’instant mais la 
petite voix elle participe aussi avec d’autres enfants ça commence alors disons si 
tu veux moi c’est plutôt quelque chose de spontané d’être vraiment à l’écoute 
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d’y répondre de / de la prendre avec moi de lui expliquer les choses et dès que 
cette voix je l’entends alors He / et pis d’être attentive effectivement si tout à 
coup j’entendais plus ou si ça restait que cette petite voix bin non voilà faisons 
quelque chose allons-y mais j’ai pas de recette  
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Obs: sans ça je crois que je sais pas ce que je viendrais faire là mais (rires) et tu 
penses que ça prend beaucoup de ou ça va parce qu’on est en début d’année 
prendre beaucoup de place ce qui concerne le langage maintenant déjà et dans 
l’année à venir 
M4: j’ai l’impression que le langage c’est tout le temps c’est tout le temps c’est 
y a des formes différentes effectivement bon en même temps c’est tout le temps 
et pis en même temps il faut aussi leur apprendre à pas pouvoir s’exprimer tout 
le temps y a les autres il y a le groupe y a toutes ces choses en parallèle mais Hm 
et pis peut-être par ces règles de groupe aussi on permet à des petites voix de 
pouvoir s’exprimer sinon ça ce serait toujours les grosses voix qui prendraient 
toute la place / mais attends j’ai oublié le début de ta question je crois ah oui si 
ça prenait la place toute l’année  
Obs: ouais quelle part ça prend par rapport à d’autres activités salle de jeux 
chant etc. 
M4: ah oui alors ça prend une ça prend beaucoup de place  
Obs: c’est un peu la part du point de vue du temps si on veut dans l’organisation 
d’une semaine  
M4: tu penses les activités plus spécifiques langage 
Obs: oui mais bon ça peut être l’accueil du matin mais en mettant en place un 
certain nombre de choses particulières pour que justement chaque gosse parle ou 
ça peut être des activités ciblées qu’on met en place à un moment donné ou 
s’insérer effectivement dans une discussion mais ça veut dire que pour que toi tu 
te mets en disponibilité pour un temps donné 
M4: alors il y a le temps j’ai oublié surtout pour les tout petits c’est le temps des 
présentations ils amènent quelque chose pour l’instant c’est quelque chose qu’ils 
aiment bien qu’on pose dans le panier et puis là j’ai fait 20 minutes on tire au 
hasard et l’enfant explique ce qu’il a amené il le présente aux autres et puis 
ensuite il a / on donne deux questions ou réflexions sur ce que l’enfant a amené 
il peut appeler deux élèves qui lui font une remarque ou qui lui posent une 
question et ça alors les tout petits ils sont friands de ça ensuite j’aimerais évoluer 
j’aimerais par exemple qu’on fasse des devinettes qu’on fasse deviner des 
odeurs mais bon pour les petits je trouve bien que ce soit encore quelque chose 
qui est proche d’eux parce qu’ils en parlent beaucoup plus facilement ouais ça 
c’est un moment qu’ils ont 
Obs: alors là j’sais pas ce matin tu dis 20 minutes alors par exemple c’était quel 
objet qui était présenté  
M4: des marrons évidemment qui avaient été ramassés chez la tante / une 
peluche guépard ou léopard on savait pas très bien et pis encore des marrons  
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Obs: et pis alors les enfants ils ont tu te souviens un peu de ce qu’ils ont raconté 
là autour 
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M4: alors celle qui a ramassé les marrons elle a discuté sur le fait que ça pique 
que c’était chez sa tata qu’elle était avec un ami qui s’appelait elle se souvenait 
plus très bien de son prénom et pis qu’on lui avait permis de ramasser tous ces 
marrons et puis qui c’était doux au toucher elle les a fait passer puis tout à coup 
il y a eu une remarque enfin elle a appelé un enfant qui a fait une remarque c’est 
dommage parce que j’ai plus la branche effectivement c’était une branche avec 
plein de marrons qui lui a dit je trouve que c’est dommage parce qu’il y en a un 
qui est pas mûr y en avait un qui était encore enfermé dans la coque (rires) alors 
c’était elle m’a fait rire sinon les autres c’est encore des remarques pour l’instant 
moi aussi j’suis allé ramasser des marrons avec ma famille ou c’est joli ou bien 
c’est encore tout petit les remarques alors là aussi on va essayer dans l’année 
j’aimerais petit à petit les amener à des réflexions un peu différente plus poussée 
/  
Obs: alors moi je crois que la première partie est terminée ce que je voulais / 
savoir bon tu as parlé des images pour mieux parler mais est-ce que y a des 
choses auxquelles tu as recours je sais pas une revue des livres ou quelque chose 
que tu aurais lu qui inspire un peu ce que tu comment tu réfléchis autour du 
langage / je sais pas une revue qui a des activités qui sont proposées des Heu 
M4: ah oui oui tout à fait  
Obs: ou bien des ouais 
M4: j’ai des oui bon mon idée sur les photos XXX tu le connais sûrement celui-
là 
Obs: ouais je me souviens de la maternelle au cours élémentaire ouais  
M4: et puis euh je sais pas moi  
Obs: donc c’est plutôt des expériences scientifiques c’est pas tellement les euh 
M4: non parce que là par exemple justement y a tout le parce que scientifique 
c’est vraiment large parce que y a vraiment bon il y a les photos pour discuter 
pour s’expliquer et pour Heum non j’ai pas un livre particulier sur le langage  
Obs: mH est-ce que tu te souviens d’avoir lu des choses dans ta formation 
initiale qu’on t’aie une fois proposé des articles des ouvrages ou bien un nom 
une référence théorique quelqu’un qui t’a marqué 
M4: bin écoute ouais bon qu’est-ce que j’ai lu l’illettrisme à l’école en 
particulier /et pis ça m’intéressait ça m’avait mis la puce à l’oreille parce que je 
me disais toujours mais si les enfants vont à l’école c’est pas possible d’être 
analphabète et pis là dedans il raconte juste une anecdote justement d’un enfant 
qui arrive à l’école effectivement à l’école enfantine et puis on en a toujours dit 
depuis la première enfantine que c’est un enfant qui est sage qui est calme et qui 
parle pas beaucoup et pis en fait ça ils en reviennent là parce que en fait c’est un 
enfant qui saura pas lire qui aura des énormes difficultés pour lire et pis qu’il y a 
quand même trois domaines de lecture juste ceux qui arrivent à décoder sans 
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rien comprendre ceux qui arrivent à lire une phrase et la comprendre et puis 
ensuite tous les degrés de lecture avec compréhension de texte etc. et que lui il 
était arrivé Hm j’crois au premier stade vraiment et qu’en reprenant son son 
vécu on se rend compte qu’il a passé complètement entre les gouttes toujours 
parce que il parlait pas donc il dérangeait pas donc si on dérange pas tout va bien 
et puis ça effectivement je me suis dis de l’importance donc du langage à l’école 
si tu veux mais / j’ai pas une méthode de langage   
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Obs: et pis c’est qui cet auteur c’est Bentolila  
M4: Bentolila ouais 
Obs: y a y a d’autres choses dont tu as t’es une fois tombée sur les trucs de 
Lentin ou d’autres choses 
M4: ouais mais ça c’est vieux  
Obs: ouais bin n’empêche c’est une des rares références qui existent disons je 
pense que dans une génération d’enseignants elle a dû marquer une génération 
d’enseignants 
M4: ouais ouais 
Obs: et pis y en a pas eu tellement après  
M4: non sur le langage 
Obs: qui ait marqué je dirais aussi largement une génération d’enseignants je 
pense pas par rapport au développement du langage hein donc pour ces degrés là 
après bien sûr qu’il y a eu d’autres recherches pour des plus âgés à d’autres 
niveaux mais euh sur le langage y a pas tellement à l’école parce que t’as plein 
de description en famille 
M4: tout à fait sur les premiers pas ça ça existe mais disons à l’école maternelle 
pas tellement et pis est-ce que t’as des revues des cahiers des choses comme ça 
M4: par rapport au langage non  
Obs: mais bon hein t’as pas besoin de chercher très loin c’est parce que c’est soit 
on a on sait qu’on trouve à un endroit mais c’est vrai que ça court pas les rues 
M4: non / 
Obs: et pis dans ta formation initiale t’as le souvenir d’avoir eu (rires) disons 
moi j’ai le souvenir d’avoir eu ce qu’on appelait le langage 
M4: ouais mais alors le langage c’était tu fais des thèmes sur la neige tu mets 
plein de petits bonshommes et tu fais et pis tu les fais s’exprimer et pis tu fais 
des situations c’était des leçons et je trouve que c’était pas Hm c’était pas une 
attention de chaque moment c’était spécifique et puis tu faisais répéter du 
vocabulaire c’était plus vocabulaire bon le vocabulaire fait partie du langage 
évidemment enfin moi je trouvais qu’il y avait quelque chose d’artificiel // c’est 
quelque chose que j’ai assez vite abandonné // on avait un oui il fallait faire 
parler les enfants  
Obs: c’était ça le le but // (rires) / alors là j’ai sérié un certain nombre de choses 
et puis tu es priée de les mettre dans l’ordre en mettant des numéros  
M4:ou là là 
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Obs: alors c’est pas forcément par rapport à des choses que tu as faites j’imagine 
bien que là en début d’années c’est peut-être un peu plus difficile à imaginer 
mais c’est ce que tu penses qui est important  
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M4: ouais donc ça veut dire le plus important c’est le numéro un 
Obs: voilà et puis pour toi il peut y avoir des ex aequo donc tu mettras deux fois 
le numéro un ou trois fois et simplement on sautera au numéro trois ça d:épend 
combien de fois tu mets le numéro  
M4: mais moi je trouve que tout est important (rires) ah oui 
Obs: un peu en terme de priorité peut-être un  
M4: tu veux qu’on fasse ça maintenant / donc faut que je lise bien tout (rires) 8’’ 
oui parce que c’est vrai qu’avec mes 1E - 2E quand tu dis faire participer la classe 
à un débat ou à une discussion ayant un certain enjeu je trouve passionnant mais 
je ferai ça avec des plus grands  
Obs: là c’est bien par rapport à des enfants de quatre à cinq ans /// 
M4: bon moi j’pense que prévoir un temps de discussion avec toute la classe 
chaque jour c’est important /// raconter ou lire des histoires recourir à du travail 
de groupe pour favoriser les interactions verbales hem expliquer comment 
marche un jouet / Hm /// ça aussi y a tout tout est important 
Obs: c’est quoi le ça aussi là je vois pas  
M4: Hm c’est faire jouer avec les mots avec les sons de la langue mais ça c’est 
un jeu faire apprendre et réciter des poésies bin oui  
Obs: t’as déjà commencé  
M4: ah ouais on a déjà commencé c’est là haut (désigne le tableau) je sais plus 
ce que j’ai mis ou pas mis  
Obs: tu peux numéroter si t’as besoin d’un support tiens / comme ça tu sauras où 
t’en es si j’ai bonne mémoire 
M4: prévoir un temps de discussion avec toute la classe chaque jour 
Obs: et pis après tu as dit raconter ou lire des histoires et puis après tu avais dit 
recourir à du travail de groupe pour favoriser les interactions /// et puis après 
j’sais plus très bien mais  
M4: expliquer comment marche un jouet mais en même temps tu vois quand j’ai 
le droit de dire ce que je veux 
Obs: ouais tu as le droit de dire (rires) t’es chou  
M4: faire décrire des situations des personnes des objets /quand ils parce que les 
petits spontanément souvent le matin on discute un moment de savoir ce qu’ils 
ont fait ce qui s’est passé y a un moment où on s’écoute on a le droit de 
s’exprimer ça ce fait d’une façon spontanée je vais pas mettre en place une 
situation X pour  
Obs: mais t’en as déjà mis une en place  
M4: / mais ça tu vois pour moi c’est pas mettre en place des choses c’est 
comment dire c’est / c’est la vie de la classe / c’est un peu les trucs que je 
compte pas  
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Obs: alors ça tu comptes pas  378 
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M4: mais je trouve naturel  
Obs: ouais mais ok c’est naturel t’es quand même d’accord que si tu l’avais pas 
mis en place cette opportunité que tu donnes à chacun / de parler d’un objet / de 
le décrire de dire où il l’a trouvé ce qu’il en pense visiblement d’après ce que tu 
m’as dit j’l’ai trouvé avec euh: j’ai joué avec X enfin bon tout ce que tu as 
évoqué tout à l’heure et les commentaires que les deux compères ou commères 
peuvent faire à propos ou les questions qu’ils peuvent poser sont des situations 
où chaque enfant à un moment donné parle de quelque chose en principe bon il y 
en a qui ont encore jamais rien amené mais ça va se faire donc c’est quand 
même un dispositif particulier que t’as mis en place Hm dans un but 
d’intégration mais aussi euH  
M4: ouais alors quatre j’vais dire faire décrire des situations des objets 
Obs: et pis en plus t’as dit j’vais mettre en place des descriptions etc. tout à 
l’heure donc / c’est pas moi qui invente et qui remplit ton truc mais  
M4: mais justement parce que je te dis ça parce que par exemple penser une 
activité que bon bin voilà j’aimerais les faire discuter je vais leur demander 
d’amener des photos ça veut dire que là si tu veux je // faut que je demande des 
photos faut que j’mette en place mon truc et pis ensuite ça démarre / tandis que 
ça c’est depuis toujours que je trouve important ce petit moment c’est quelque 
chose de quotidien voilà c’est dans le ponctuel ou le quotidien  
Obs: alors / bien sûr qu’il y a cette cette différence entre des activités que l’on 
met en route de manière particulière mais quand tu places ce panier à objets et 
puis que tu introduis la règle qu’y a deux questions c’est pas y a bien une 
intention autour du langage 
M4: tout à fait // sûrement 
Obs: et puis aussi de socialisation et de communication on est bien d’accord 
mais / qui tourne autour même si c’est quotidien pour moi c’est du même ordre 
que quand tu dis euh discuter attends comment c’était la formulation mettre 
ensemble ton premier point  
M4: prévoir un temps de discussion avec toute la classe chaque jour  
Obs: c’est du même ordre sauf que c’est dans ce moment commun qu’y a une 
place pour chacun qui est prévu si on veut en tout cas que chacun peut occuper 
s’il le souhaite  
M4: maintenant Hm  
Obs: tu disais que le débat etc. euH tu disais de ça que c’était pour des plus 413 
grands  414 
M4: tu vois tu vois pourquoi j’pense parce que parce que j’en ai toujours deux 
dans la tête et là je pense que j’en aurai pour l’instant / quatre ou cinq petits sur 
les dix petits que j’ai / non j’en ai onze j’en ai quatre ou cinq le débat ça leur 
passerait là donc Hm c’est pas d’utilité première pour l’instant ça serait plutôt 
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euH milieu fin d’année mais je le trouve très important aussi donc je mais c’est 419 
pour l’actuel 420 
Obs: non mais alors tu / ok  421 
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M4: si tu veux je réponds un peu pour l’actuel parce que je trouve que  
Obs: oui oui tout à fait mais j’pense que c’est bien de répondre par rapport à ce 
que tu vois maintenant  
M4: mH / bon faire apprendre et réciter des poésies des comptines ça c’est sûr je 
vais mettre cinq / faire inventer des histoires par groupe pour les raconter à 
d’autres ça aussi je trouve important / tout hein XX / (bruits, rires) bon 
expliquer comment marche un jouet ça je trouve aussi tu vois plus ou bien non 
ça les plus grands ils pourraient ça serait une interaction aussi entre les plus 
grands et les plus petits quitte ensuite à ce que ça soit repris par les plus petits 
plus tard  // sept / les sketches aussi je trouve très bien / moi ce serait plus sketch 
que jeu de rôles je suis pas très forte en jeu de rôles / faire jouer avec les mots et 
les sons ça moi j’adore  
Obs: toi t’as l’impression qu’ils ont déjà commencé un petit peu  
M4: on essaie des fois mais j’aime bien des petits ouais j’avais envie de faire un 
truc Catherine aime les tartines enfin des trucs qui sonnent des choses comme ça 
// pour entendre les sons je trouve bien mais là tu te en plus j’aime bien parce 
que tu te rends compte très vite ceux qui sont très qui ont l’oreille et pis d’autres 
pas du tout c’est égal mais c’est bien pour nous de les repérer un peu Hm bon pis 
alors amener un élève à convaincre un groupe de la classe de mener une activité 
ou un jeu ça sera dix mais parce qu’aussi c’est je le ferai plus tard dans l’année 
mais je trouve intéressant et pis le débat aussi c’est également pour la même 
raison 2’’ 
Obs: est-ce que tu as l’impression qu’y a des choses que tu Heu que tu ferais pas 
du tout ou bien d’autres qui manquent c’est pour ça qu’il y a un trou 
M4 : y a rien qui m’a choqué /// 
Obs: y a pas des choses tu dis ah tiens j’ai jamais fait ou bien je ferais pas ou 
M4: pour l’instant les déguisements si tu veux les sketches ils peuvent aller aux 
déguisements mais j’ai encore rien mis sur pied mais je pense que ça ce serait 
bien de le faire dans quelques temps ou de leur proposer en ce moment j’ai 
encore pas tout proposé je commence seulement  
Obs: ah bin oui on est en début d’année donc c’est normal non mais je pense que 
en mars on rediscutera un petit moment enfin en mars en avril ou en mai je sais 
plus très bien quand ça sera mais ça permettra de dire en fait j’ai fait c’est ça 
cette année dans l’évocation on pourra reprendre un peu ça 
M4: ouais  
Obs: alors en fait maintenant on va on va terminer par Hm présenter les quatre 
activités pour que tu puisses choisir celle que tu Heu ferais en classe alors je vais 
d’abord te présenter les ça tu connais sûrement ça s’appelle euh Colin Maillart je 
sais pas si tu connais c’était aux éditions Monod  
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M4: oui nous on l’avait avec Cécile 461 
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Obs: tu vois tu vois le genre de jeu en quoi ça implique  
M4: ça veut dire qu’ils doivent toucher et dire ce qu’ils ont dans la main sans le 
voir  
Obs: voilà voilà donc y en a un qui se bande les yeux et pis il essaie et pis soit et 
pis bon la règle en fait on peut la définir nous euh en disant chacun a le droit 
d’essayer avec six objets et celui qui en a le plus a gagné pis les autres lui 
donnent des repères ou il pose des questions enfin bon on peut voir un peu en 
terme d’aide donc ça c’est la première euh le premier jeu le deuxième c’est 
celui-là mais alors avec un un dé qui sera peut-être pas des chiffres ça dépend 
des gamins s’ils arrivent à se souvenir que un c’est le si tu fais un tu as la tête 
ensuite si tu fais //// tu vois tu as des pattes // 
M4: ah oui c’est comme avec les clowns-là  
Obs: ça c’est pour poser les objets et pis en fait tu complètes le petit la la 
coccinelle et pis alors suivant si tu fais j’sais pas combien euh quatre ou six t’as 
droit à une patte si tu euh ça t’as droit de mettre une antenne j’sais plus comment 
ça va il faut d’abord mettre la tête  
M4: voilà 
Obs: tu dois avant de mettre le reste tu dois mettre la tête et pis après une fois 
que tu as mis ça tu peux selon les points que tu fais ajouter des choses t’as des 
yeux enfin bon tu vois en quoi consiste le jeu quoi / ça c’est la tête c’est un nez 
bon alors tu vois voilà les yeux sont comme ça donc tu vois en quoi ça consiste 
M4: mH 
Obs: et puis les bricolages /// alors ça c’est / ouais c’est un peu éclaté dans mon 
sac / c’est de quoi faire une course d’escargot / bon on définit le nombre de 
participants et pis // ils font une course d’escargot chacun a un escargot et pis 
c’est simplement mettre en place le départ  
M4: tourner la ficelle  
Obs: tourner la ficelle et pis éventuellement mettre des contraintes 
supplémentaires du genre ils se retournent on commence à la ligne de départ 
enfin des choses comme ça c’est une des activités et pis l’autre c’est construire 
des petits canards qui sont sur des bouchons qui sont collés sur des bouchons 
aimanter les aiguilles et pis quand on a posé l’aiguille entre les pattes on pose les 
canards sur l’eau mais alors tout doucement parce qu’il faut pas que ça se 
mouille pis il faut que ce soit équilibré donc ça c’est peut-être une des difficultés 
du bricolage et puis tous les canards se tournent dans le même sens puisque 
toutes les aiguilles sont aimantées donc on les met tous un peu dans tous les sens 
et puis i’ s’orientent dans le même sens et i’ commencent légèrement à bouger à 
cause de l’attraction donc voilà alors euh en fait le choix pour toi c’est surtout 
j’imagine en fonction du moment de l’année des activités mais aussi qu’est-ce 
que tu penses peut-être justement du point de vue du développement du langage 
plus intéressant de leur faire faire 
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M4: oui c’est exactement ce que j’étais en train de me poser comme question par 
rapport aux coccinelles pour moi les coccinelles elles demandent bon t’as ton dé 
tu dois savoir ouais peut-être il faut dire la tête les pattes / le nez les yeux  
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(fin d’une face de la cassette) 
XXX 
Obs: du langage ça serait bien d’amener une activité langagière mais du point de 
vue du jeu ça peut se passer dans le silence donc la question c’est plutôt quelle 
contrainte supplémentaire ou quelle règle on introduit pour que  
M4: ils se mettent à parler 
Obs: est-ce que c’est dans le sens d’une aide dans le sens que les autres donnent 
des indices ou bien qu’ils posent des questions 
M4: c’est un peu comme les jeux des devinettes tu sais la devinette où tu vois 
une image tu la caches et pis les autres ont la grande image avec plein d’objets 
cachés et pis on doit poser des questions est-ce que c’est dans le ciel est-ce que 
c’est dans l’air est-ce que   
Obs: voilà donc soit c’est celui qui touche qui pose les questions 
M4: voilà 
Obs: pour arriver à identifier puis à gagner l’objet si on veut soit les autres 
donnent des indications des indices  
M4: pour l’aider  
Obs: pour l’aider c’est 
M4: alors le jeu des escargots le but d’est quand même aussi qu’ils expliquent à 
quelqu’un d’autre  
Obs: le but de tous est le même c’est-à-dire expliquer à d’autres comment jouer 
ou comment réaliser le bricolage  
M4: mH // et puis je dois faire ça qu’avec des tout petits 
Obs: mH 
M4: qu’avec des 1E
Obs: de préférence / mais bon tu peux aussi fonctionner tu peux constituer le 
groupe parce que tu te dis que pour des deux ça serait bien  
M4: voilà d’accord je comprends  
Obs: si toi tu veux la constitution du groupe suivant quels objectifs tu te fixes tu 
vas plutôt l’orienter dans un sens ou dans l’autre  
M4: mais dis-moi encore une chose pace que // j’ai en 1ère enfantine des enfants 
qui s’expriment très bien j’ai ces deux petites qui parlent pas et j’ai des enfants 
dont deux qui commencent à parler mais tu sens / j’ai l’impression qu’ils savent 
les mots mais qu’ils les sortent pas encore comme / ça mais qui comprennent 
tout par ailleurs et Hm alors est-ce que je prends plutôt un groupe de ptits celles 
qui m’inquiètent plus ceux qui ont de la difficulté ou bien  
Obs: alors ça à mon avis ça c’est toi qui choisis tu si tu trouves bien de mettre 
des enfants qui ont plus de peine dans une situation où ils doivent expliquer 
quelque chose à d’autres parce que ça donne l’occasion une occasion particulière 
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de faire un certain nombre de choses / si c’est plus dans un but d’observation en 
se disant tiens celui-là je trouve qu’il parle bien pis j’aimerais savoir comment 
ils s’y prennent tu vois j’pense que c’est toi Hm en fonction / je sais pas moi 
qu’est-ce que tu penses que quelle sera quelle sera la difficulté pour les élèves 
disons pour des élèves relativement petits  
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M4: d’expliquer aux autres  
Obs: ouais sur quoi ils vont buter qu’est-ce qui va être difficile pour eux que tu 
choisisses l’un ou l’autre de ces l’une ou l’autre de ces activités 
M4: moi je crois qu’il faut pas que je pense aux deux petites parce qu’elles 
peuvent y a rien qu’elles puissent faire / rien // la difficulté ça va être de pour les 
petits d’expliquer dans l’ordre dans une suite euH les choses à faire ils vont aller 
directement tu gagnes si etc. ils vont pas expliquer le jeu dans sa chronologie / 
mais peut-être pour les coccinelles ce serait de se souvenir que six est la tête ou 
si tu fais un c’est la tête // mais c’est bien // moi les escargots par exemple il 
faudrait expliquer alors moi je prendrais bien les escargots parce qu’il faut faire 
il faut expliquer / comment construire le jeu et pis ensuite il faut expliquer 
comme ils jouent avec le jeu 
Obs: alors on peut faire les deux  
M4: ouais /// et puis je dois choisir une seule activité ou on peut faire toutes les 
activités  
Obs: le but c’était que t’en choisisses une en début d’année et une autre en fin 
d’année mais 
M4: ah / 
Obs: en fait si tu veux ce que pour le moment où je pour quand je viens euH / 
c’est ce qui serait le plus intéressant pour moi c’est de pouvoir voir qu’est-ce 
que tu proposes aux enfants pour qu’ils arrivent à mieux expliquer alors Hm / ça 
peut être d’abord une activité où tu les observes pour voir comment ils font / 
mais où t’as encore pas fait grand chose / hein simplement tu pourrais euh 
imaginer qu’une fois qu’ils ont euh construit par exemple l’escargot qu’ils 
expliquent aux autres mais sans que t’aies encore rien fait avec eux et pis tu mets 
après en place quelque chose parce que tu te dis bon bin voilà j’ai observé ça il 
me semble qu’il faut mettre ça en place ou ça peut être dans un sens inverse c’est 
que tu te dis bon bin moi j’imagine qu’ils vont avoir des difficultés plutôt là 
autour donc je vais orienter une activité pour les préparer à expliquer et pis après 
je filme quand ils expliquent aux autres si tu veux le moment où toi tu fais avec 
eux et quand ils expliquent aux autres // alors c’est clair que là y a // de toute 
manière pour chacune de ces activités il faut qu’ils aient joué avec ou fait le 
bricolage 
M4: tout à fait //  
Obs: pour pouvoir le faire // à part ça cette activité-là elle est assez intéressante 
avec les plus grands / je pense 
M4: les canards  
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Obs: ouais parce que ça c’est ce que j’ai fait j’sais pas si Cécile t’a raconté non 
pas Cécile  
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M4: Nathalie 
Obs: Nathalie t’a raconté dans sa classe elle a choisi de faire ça  
M4: avec des 1E
Obs: alors mais c’était en fin d’année hein  
M4: ah oui voilà / ouais exactement 
Obs: et puis Hm ce qu’ils ont eu / en fait c’est le problème scientifique qu’ils ont 
eu de la peine à comprendre / c’est le fait 595 
M4: pourquoi tous les canards se réunissaient 596 
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Obs: voilà  
M4: parce que ça c’est les aimants 
Obs: pour eux c’était un problème de flottaison  
M4: ouais parce qu’il y avait l’eau 
Obs: parce qu’il y avait l’eau et puis en fait que le noeud de l’explication 
tournait autour euh ça si tu veux d’ailleurs c’était intéressant parce que ça s’est 
manifesté sur par le fait que les aiguilles ils les prenaient dans la boîte à épingles 
et pas sur l’aimant //  
M4: voilà ouais 
Obs: donc ils avaient pas compris le pourquoi de l’aimant / et pis bon là y a / 
mais en fait il suffit d’avoir un baquet t’as pas besoin d’avoir un immense bassin  
M4: ah non moi ça j’ai tout ce qu’il faut 
Obs: d’ailleurs même un petit  
M4: une petite cuvette 
Obs: une petite cuvette ça marche mieux parce que si tu as quelque chose de trop 
grand l’attraction joue moins 
M4: diminue 
Obs: ouais y a une espace de contre attraction y a un effet inverse c’est assez 
marrant et pis bon les enfants mettent aussi les canards  
M4: partout  
Obs: un peu partout donc ça joue XX mais je sais pas tu te vois euH 
M4: ouais  
Obs: plus ou moins faire ça donc ces deux activités je les ai tirées de là je sais 
pas si tu connais 
M4: ah je l’ai oui / c’est quel numéro celui-ci 
Obs: 93 mais c’est 88 
M4: c’est cette année  
Obs: non non 88 c’est des vieux et pis l’autre 89 ça c’est sur l’aimant  
M4: non alors je les ai pas mais je me suis inscrite l’année dernière  
Obs: mais disons si tu si tu veux bon là aussi hein savoir si tu choisis le 
bricolage si tu veux partir / de l’objet fini ou du magazine ça fait partie aussi de 
tes choix à toi  
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Obs: si jamais tu veux le magazine parce que c’est peut-être mieux que la 
photocopie pour des p’tits  
M4: oh mais je suis sûre que Nathalie doit en avoir  
Obs: c’est possible que je te les laisse je vais simplement faire l’autre entretien 
demain et puis je vais voir si ça tombe sur le même bin qu’on s’arrange pour se 
passer le magazine donc si jamais mais ça aussi est-ce que j’sais pas si pour toi 
c’est quelque chose de ouais qu’est-ce que tu préfères partir de l’objet ou partir 
du magazine //  
M4: hein hein eh bin je dirais les deux / de l’objet je trouve bien qu’il le voie 
quand ils sont petits que ce soit concret quelque chose de concret pour eux // bon 
parce qu’on peut aussi essayer de se dire discuter sur de quoi on aura besoin / là 
on nous le dit déjà on nous le montre tandis que là on peut déjà discuter de bon 
bin on a envie de se faire une course d’escargot de quoi a-t-on besoin pour le 
construire et pis on prépare notre matériel /// puis après on l’observe puis on 
essaie tu vois il faut du carton on l’observe / non ça peut être bien de partir de 
l’escargot /// et pis le bouquin c’est un petit peu pour les plus grands quand ils 
peuvent faire un travail seul /// moi je partirais de l’escargot 
Obs: mH // et pis tu commencerais par euH par par évoquer le matériel et puis 
ensuite de quoi on a besoin et ça ça serait dans l’idée de les préparer à faire le 
bricolage et puis ensuite quand ils expliquent à d’autres tu utiliserais le même 
système c’est-à-dire où on on commence par le matériel où tu commencerais 
aussi par le matériel  
M4: alors ensuite il faudra // 
Obs: parce que ça j’pense qu’il faut que tu choisisses si tu veux utiliser  
M4: si c’est le matériel ou si c’est le jeu  
Obs: si tu veux leur faire faire si tu veux qu’ils expliquent la règle ou comment 
faire le Hm 
M4: j’aimerais les deux non il faut que je fasse un choix là 
Obs: non mais disons euh 
M4: ouais c’est deux choses différentes 
Obs: voilà  
M4: tout à fait 
Obs: moi ça m’est égal de venir plusieurs fois hein mon problème c’est pas moi 
c’est c’est toi dans le sens par rapport aux autres activités que tu as en en route 
etc. si tu euh si j’suis là 
M4: moi je pense bien parce moi en plus j’ai un coin bricolage mais pour 
l’instant j’suis quelqu’un qui déteste faire faire des petits bricolages tout le 
monde la même chose aux enfants quand on fait tous le même truc j’ai beaucoup 
de difficulté par contre là si c’est pour un jeu c’est exactement j’aime bien ça 
donc disons j’vais partir sur comment faire des escargots  forcément qu’après on 
va jouer  
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M4: donc on va apprendre la règle parce qu’on est obligé de jouer aux escargots 
mais je vais commencer effectivement par le la règle non la construction le 
mode d’emploi // pour construire un escargot  
Obs: et pis tu penses qu’ils vont avoir des / bon t’as déjà énuméré une chose 
hein par rapport à leurs difficultés / mais tu penses qu’ils vont euh tu disais ils 
vont euh tout de suite aller au but et puis pas respecter la chronologie des choses 
à faire 
M4: eh bin tu vois là je veux dire il faut deux / déjà il faut observer qu’il en faut 
deux / puis prendre la // et pis il faut que tu tu mettes l’autre côté à l’autre bout 
donc // il faut deux 
Obs: ouais pour que ce soit assez solide hein 
M4: que ça tienne 
Obs: ça dépend si t’as des cartons assez solides là c’est aussi surtout pour que la 
ficelle tienne ça permet de coller et d’agrafer  
M4: t’as collé et pis t’as agrafé  
Obs: ouais dis-moi c’est quel numéro déjà où il y a les escargots 4’’  
Obs: celui-là aussi il est sympa d’ailleurs  
M4: ah ouais ouais la course des escargots c’est numéro 93 //  
Obs: 88 / 
M4: mH 88 l’année évidemment c’est important /// 
Obs: tu vois eux ils mettent moi j’ai un peu amélioré parce qu eux ils mettent un 
scotch et pis la ficelle à mon avis tu fais une course et pis c’est c’est fichu 693 
M4: fini 694 
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Obs: la seule chose c’est qu’il faut pas qu’ils se blessent avec les agrafes là on 
peut à la limite encore mettre un scotch en plus  
M4: oui j’vais prendre les escargots et pis après ils risquent d’avoir de la 
difficulté d’expliquer aux autres la construction en respectant en oubliant rien 
mH on verra 
Obs: et pis là aussi il faut p’t-être que tu Hm ouais que tu choisisses comment tu 
prépares avec eux et puis quand ils expliquent comment i’font est-ce que tu 
choisis d’abord un groupe comment tu le constitues pourquoi et puis ensuite 
quand ils expliquent aux autres si c’est une explication générale à l’ensemble et 
pis après chacun 
M4: prend un copain pour expliquer  
Obs: prend un copain pour expliquer enfin c’est ces choses-là 
M4: ouais toujours dans la perspective de se dire mais qu’est-ce qui est le mieux 
où ils apprennent le plus où on vérifie le mieux qu’ils ont appris quelque chose 
où on observe le mieux qu’ils apprennent quelque chose  
M4: en fait on verra s’ils ont bien expliqué à l’autre dans le bricolage numéro 
deux si l’autre doit refaire son bricolage // alors les escargots tu les remportes 
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Obs: pour demain oui mais je peux te les laisser si tu veux / après je peux te les 
redonner  
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M4: ouais pour que je leur montre si je pars de l’escargot 
Obs: et puis après en plus ils peuvent chacun l’individualiser moi j’ai fait au plus 
simple tu vois mettre décorer la bande ajouter des trucs des cornes hein ça c’est 
égal après  
M4: ouais bien sûr / ouais (pensive) ça va être le choix le plus difficile  
Obs: de quoi des des  
M4: des élèves  
Obs: mais tu as plutôt envie de constituer un groupe plutôt homogène ou 
hétérogène c’est-à-dire des enfants qui se débrouillent très bien ou d’autres qui 
parlent pas ou bien des enfants qui parlent peu ou pas et pis d’autres qui parlent 
un peu plus mais quand même proche plutôt 
M4: non moi j’avais envie quand même un peu proche pour que ce ça pour /// 
que tout le monde ait sa place parce que moi j’ai peur si il y en a qui parle pas 
beaucoup // ça les aide en rien ou bien 
Obs: parce que tu penses que dans les situations ou quand on travaille justement 
dans la perspective de faire évoluer un peu chacun tu penses que c’est mieux 
d’avoir des groupes plus euh plus proches des enfants qui sont plus proches ou 
plus éloignés  //  
M4: pour aller plus loin moi je sais pas parce que je pense qu’on peut // deux 
enfants disons de même force qui doivent se mettre à travailler pour aller plus 
loin ils bon ils’ seront stimulés les deux pour chercher mainteant je me dis si t’as 
un enfant d’une certaine force l’autre d’une autre force y a celui qui sait toujours 
tout ou qui fait les choses plus facilement va l’empêcher de découvrir bon y a ce 
côté-là mais y a aussi l’aspect peut-être que le fait que l’autre le fasse celui 
qu’ose pas va p va peut-être aussi apprendre quelque chose en tirer quelque 
chose / y a les deux aspects j’trouve mais dans le cas que j’ai là j’veux dire  
Obs: écoute c’est je te laisse ce problème (rires)  
M4: ouais je veux bien règler le problème tu sais j’en ai qui s’exprime 
parfaitement bien mais qui ont une attitude très bébé / XX tu sens c’est des 
enfants qui ont côtoyé des adultes /// mais  
Obs: en tout cas là 
M4: en fait dans ton groupe j’ai oublié de te demander tu aimerais qu’il y ait 
combien d’enfants  
Obs: ça c’est aussi toi qui choisis / ça c’est aussi toi ce qui te semble plus plus 
euH profitable disons moi ce que je fais c’est que je pose ma c’est une fois que 
tu as choisi un endroit soit là soit autour d’une table enfin ça dépend aussi 
comment tu veux disposer les choses donc une fois que tu as choisi où tu voulais 
mener ton activité eh bin tu prends le nombre d’enfants qui te semble par rapport 
à ton projet qui te semble adéquat et puis voilà y a pas une contrainte particulière 
la seule choses c’est que j’aimerais qu’on puisse les entendre c’est-à-dire parce 
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qu’ils ont des petites voix donc je vais essayer d’avoir un micro pour euH pour 
le mettre vraiment là où ça se passe pour pas prendre tous les bruits de la classe 
mais autrement qu'il y en ait deux trois quatre ou que tu choisisses d’expliquer à 
deux qui expliquent à trois autres groupes ça on peut voir même à la limite ce 
que je preux imaginer c’est qu’on utilise plusieurs enregistreurs euH si y a par 
exemple tu choisis avec quatre groupes et puis ensuite dans la classe ils 
expliquent à quatre autres pour qu’on essaye de voir ce qui se passe dans chacun 
des groupes il y en a peut-être un qui sera filmé et pis les autres ça sera 
seulement l’enregistreur mais on mettrait plusieurs enregistreurs ça c’est un petit 
peu à toi de voir comment tu voudrais organiser les choses  
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
M4: et pis toi t’aimerais être là au moment forcément au moment où ils 
expliquent à d’autres à cause parce que c’est là qu’on se rend compte comment 
ils s’expriment  
Obs: et pis ce que tu fais avec eux pour les préparer à ça  
M4: voilà  
Obs: alors par forcément le moment où 
M4: pas le départ 
Obs: pas le moment où tu bricoles ou tu entres dans l’activité 
M4: voilà mais par exemple le moment où on se dit bon voilà il va falloir 
expliquer ce bricolage qu’est-ce qu’il faut faire pour s’en souvenir ou qu’est-ce 
qu’il faut faire pour dire les choses dans le bon ordre 
Obs: c’est ça 
M4: c’est ce moment là qui t’intéresse 
Obs: voilà donc parce que toi après il faut quand même que tu manges quelque 
chose ce qu’on peut faire c’est qu’on peut aller et puis regarder et réfléchir 
ensemble sur quel moment est propice pour toi pour que tu aies le temps de 
mettre ça en place  
M4: parce que c’est quelle heure 
Obs: c’est 1 h moins 5  
M4: déjà  
Obs: ouais 
M4: ouais mais moi je vais aller à la boulangerie m’acheter un truc  
..... 
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M4 et 3 élèves       Le 12 oct. 1997 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
 
M4: L’enseignante 
Mg: Margot 
Ro: Robin 
An: Angélica 
Mc: Marc (présent en début de séance) 
Obs: L’observatrice 
 
0’00’’ 
M4: alors // vous êtes là pour pouvoir (lentement) / ECOUTE (touche le bras 
d’Angelica) vous êtes là pour pouvoir EXPLIQUER à un copain / comment faire 
construire / le jeu / des escargots ↓// alors maintenant les quatre ensemble on va 
essayer 5’’ (une élève vient montrer son travail, l’enseignante lui fait signe de 
s’en aller) 0’30’’ alors on va essayer ensemble de s’expliquer entre nous 
comment faire pour bien expliquer aux copains comment construire les 
escargots / et de quoi ils auront besoin pour construire les escargots 2’’ (un autre 
élève s’approche) 1’00’’ alors ici il y a un livre et pis des feuilles ↓/(désigne le 
magazine et des photocopies de l’explication du bricolage que M4 place devant 
chaque élève) je vous ai aussi préparé des feuilles / si vous avez besoin / et puis 
vous allez essayer de m’expliquer à MOI comment je dois faire et qu’est-ce que 
j’ai besoin / pour construire un escargot / parce que je sais pas /  
An: eh bin tu regardes / dans la page / qu’est-ce qui se passe // les escargots XX 23 
M4: on a besoin de quoi pour construire les escargots 24 
25 
26 
27 
28 
29 
Ro: on a besoin des cartons 
Mc: de carton  
Ro: et des feuilles  
Mc: et pis des feuilles et pis après on met de la colle et pis on laisse chécher 
1’30’’ et pis après on peut faire la course /  
él: egarde M4 egarde c’est tout cherché XX (un nouvel élève vient montrer) y en 30 
a beaucoup y en a beaucoup y en a beaucoup (très rapide)  31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
M4: ch:: 
El: c’est joli  
Obs: viens  
El: hein le mien c’est joli 
Obs: viens c’est moi qui regarde  
M4: on a besoin de carton ouais 
El: il est joli le mien la XX 
El: (un élève vient demander quelque chose) maîtresse moi j’ai déjà collé en 
haut 
M4: deux cartons // deux cartons de quoi encore / vous m’avez dit / Mg 
Mg: de papier /  
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M4: du papier / 43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
El: egarde 2’00’’ 
M4: et pis de quoi j’ai besoin encore / est-ce que avec ça je peux faire mon 
escargot / 
Mg: oui 
M4: avec ça ça suffit ↑//  
Mg: avec de la ficelle 
M4: de la ficelle // 
An: du carton tu veux dire (bruit) 
M4: et qu’est-ce que je dois faire maintenant (un élève vient) 
El: maîtresse 
M4: de la colle 
Mg: regarde on coupe / on coupe du carton 
An: la tête [l’étiquette?] et pis pis après  
M4: les cartons i’ sont là 2’30’’ 
Mg: et pis l’agrafeuse /  
M4: ah i’m’faut quoi qu’est-ce que tu m’as dit / 
Mg: l’agH l’agrafeuse 
M4: l’agrafeuse parce qu’on avait agrafé t’as raison ↓ 
Mg: c’est moi qui a raison euh na:na:na:naE 
Ro: moi aussi j’ai raison  
An: regarde qu’est-c’qu’il y a dans le livre  
El: non 
An: on doit faire VITE VITE (ton très haut) 
El: ouais 
El: ouais 
Ro: nous on avait gagné 
El: XX mettre là 
M4: alors Robin explique-moi qu’est-ce que je dois faire pour commencer 
Ro: euh du kotch 
M4: hein↑ 
Ro: du kotch 
M4: il faut du scotch aussi / 3’00’’ (M4 va le chercher) 
El: oui 
El: ouais 
M4: d’accord /  
An: il faut même aussi de la colle 79 
El: du scotch  80 
81 
82 
83 
El: moi j’ai raison //// 
El: maîtresse (arrière-fond) 
An: du scotch / si on avait un grand et binH cette fois eh bin on pourrait faire  
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M4: mais c’est égal ça va aussi /// alors j’commence comment cet escargot 
3’30’’ 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
Mg: d’abord les [papiers?] d’abord le papier / à la fin on met le carton /  
M4: j’fais quoi avec mon papier  
An: alors tu enroules 
M4: explique à quelqu’un qui sait rien 
An: tu enroules / tu encolles / tu enroules 
M4: je l’enroule où  
An: avec un [kakejon crayon] 
M4: je l’enroule avec un crayon /  
An?: oui ///  
M4: comme ça /  
An: oui // et on met d’la coH/ on met du du scotch /  
M4: et puis qu’est-ce que je dois faire /  
Mg: après // tu mets du carton // 4’00’’ 
M4: un carton comment /  
El: petit grand/  
Mg: un carton euh petit / 
An: un petit comme XXX qu’on fait  
M4: qu’est-ce que je dois faire avec ce carton /  
Mg: eh bin tu mets eh bin tu mets de la colle 
An: tu mets la / tu mets la colle /  
El: M4 (une élève vient) 
An: et pis on colle XXXX 
El: en fait on écrit en en bas des amis ou bien en haut des amis 
El: et l’escargot est prêt  
El: deux  110 
El: c’est drôle  111 
El: où il y le X  112 
El: c’est drôle la course des escargots 113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
El: je le laisse sésser // (un élève vient) 4’30’’ 
M4: alors j’mets où ma colle maintenant 
An: maintenant tu mets sur le carton là ///  
M4: mH mH 
Mg: et pis après tu colles sur le papier /  
An: et pis après tu / tu mets la /  
Mg: tu mets l’agrafeuse/ 120 
An: tu mets l’agrafe avec la ficelle  121 
122 
123 
124 
125 
Mc: tu mets la ficelle et tu prends l’agrafeuse / 5’00’’ 
M4: qu’est-ce que je fais maintenant tu m’as dit /  
El: euh  
Mc: tu mets la ficelle et tu mets l’agrafeuse (rapide)  
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M4: j’mets où la ficelle ↓/ 126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
Mc: là / dans le papier (rapide) [là / là /?] 
An: dans le papier / le même que moi  
Ro: là 
An?: [comme moi]  
El: j’sais plus quoi faire / (un élève vient)  
M4: alors / et pis la ficelle  
El: regarde 
El: XX i faut d’abord mekre 
El: j’sais plus quoi faire / (bruit) // quand j’ai fini quand j’ai fini de quand j’ai 
fini je le je le mets où // 
An: XX on met de la colle / et pis je vais chercher les ciseaux 
M4: Hm / qu’est-ce que je fais maintenant 5’30’’/ avec cette ficelle 
Mg: eh bin  
An?: tu coupes 
Mg: tu mets dessus le papier 
El: moi je sais 
M4: mais j’prends comment de la ficelle  
El: euh  
El: alors encore XX 
El: avec l’agrafeuse  
M4: avec une agrafeuse je vais faire quoi 
El: eh bin tu  
Mg: tu vas ‘grafer 
M4: là / quel côté  150 
Mg: ‘grafer 151 
152 
153 
154 
El: de 
An: voilà j’ai cherché (elle pose l’agrafeuse qu’elle a cherchée) 
M4: ah merci / comme ça j’agrafe  
El: j’ai trouvé une pincette (un élève vient) 155 
156 
157 
158 
159 
El: oui  
El: tu la poses (bruit d’agrafeuse) 6’00’’ 
M4: alors maintenant comment je vais savoir / le fil i’va être comment pour vos 
copains /  
Mg: le fil i’ va d’être heu / j’sais pas  160 
M4: un p’tit bout un grand bout /  161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
Mc: un grand bout 
Mg: un grand bout 
M4: voilà // et pis (toux) 
El: un grand bout XX [comme un nH qui colle?]  
El: on doit faire un qui colle 
El: regarde M4 ce que j’ai fait vR: (un élève vient) 
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M4: alors // 6’30’’ comment est-ce qu’on sait pour la grandeur de la ficelle 168 
169 
170 
171 
172 
173 
El: j’ai le droit / de faire ça  
El: M4 // M4 (autre intervention d’un élève)  
M4: oui ///  
El: j’peux changer de coin parce que moi euh / j’peux changer euh de coin parce 
qu’après j’ai joué à tous les jeux 
M4: OUI // alors expliquez-moi la ficelle c’est quelle grandeur174 
El: j’vais à la balance  175 
176 
177 
178 
El: eh bin /  
M4: comment est-ce que je peux faire pour savoir / la grandeur 
Mg: grand / 7’00’’ 
El: la grandeur eh bin / on fait on fait comme ça  179 
Ro: tu dois mettre du kotch  180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
El: ouais mais pour la ficelle  
El: la ficelle 
Mg: du scotch / du scotch 
An: i’faut bien couper /  
M4: oui mais je vous pose une question / comment est-ce que je sais combien 
d’ficelle il me faut // 
El: euh grand // grand 187 
M4: comment on peut faire pour savoir /  188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
Mc: peux couquer / j’peux couper la  
M4: regarde ta ficelle cette ficelle i’m’faut combien de ficelle 7’30’’ 
El: grand / grand 
M4: alors / comment est-ce qu’on peut faire pour faire la même chose  
la ficelle /  
An: la ficelle i’faut couper 
M4: alors Marc tu tiens un bout / tu tiens les deux / le tien et le mien / et pis on 
va voir combien i’faut de ficelle  
An: la ficelle 
M4: on va faire la même chose que Marc 
An: allez partez on va faire avec des ficelles / on enroule on roule199 
M4: voilà / alors qui c’est qui coupe là /  200 
201 
202 
203 
204 
205 
El?: moi // 8’00’’ ah non 
An: moi 
El: moi j’ai fini M4 (un élève s’approche de la table) 
M4: vas-y /  
An: ah 
M4: oulala / c’est difficile à couper? (l’enseignante coupe) 206 
El: M4 / M4 / j’ai fini  207 
208 
209 
M4: ch’sais ouais ALLEZ MAINTENANT (rapide) / mais ça ça suffit pas tu peux aller 
un peu plus loin  
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XX 210 
211 
212 
M4: voilà ensuite / Marc tu m’as tenu mon bout // qu’est-ce que je fais 
maintenant 8’30’’ 
Mc: maintenant tu mets / maintenant on prend un carton / maintenant tu mets le 
scotch /  
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
M4: j’dois faire quoi ici / avec ça  
El: pa-ce que dans rien / dans ma tête  
M4: ‘tends voir An. /// VOILA hein qu’est-ce que je dois faire Robin maintenant  
Mc: eh tu dois hem plier / plier 
?: Marc / oh  
M4: plier quoi 
El: carton  
Mg: plier le grand carton  
M4: ouais et puis 9’00’’ 
Mg: et pis après tu mets la colle / 
M4: où 
Mg: euh des: euh // j’sais pas  
M4: on aide Margot (bruits de fond) Angélica où est-ce que je mets la colle / 
An: tu mets la colle / là / là (elle tapote avec le doigt) 
M4: là-dessus/  
An: oui 
M4: vous êtes d’accord avec elle / regardez-bien pourquoi est-ce que je l’ai plié 
alors / 
El: eh bin 9’30’’ 
M4: regardez vous autres 
Mg: c’est là  
M4: ah oui / parce qu’on la met à l’intérieur / dedans // après qu’est-ce que je 
mets là-d’dans /  
Mg: tu mets / après tu mets la ficelle /  
An: oui là ça  
M4: et pis qu’est-ce que j’avais fait encore qu’est-ce qu’on avait fait  
Mg: maintenant tu tu mets le l’agrafeuse 
El: j’ai fini / j’ai fini (un élève vient) 242 
An: l’agrafeuse tu PRESSES (bruit de l’agrafeuse) comme unH et pis Margot 243 
maintenant tu mets le scotch244 
El: on a déjà deux nous on a déjà deux245 
Mg: tu mets le scotch246 
El: j’ai fini247 
248 El: tu mets l’scotch 10’00’’ / tu mets l’scotch / maintenant XX scotch 
M4: maintenant tu dessines ta balance qu’est-ce qui s’est passé avec ta balance/  249 
An: maintenant tu mets le scotch (Angélica saisit la ficelle) 250 
251 M4: attends attends là tu mélanges tout / on mélange tout / hop  
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XX 252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
M4: ça c’est le mien / attends on va regarder où on avait mis le scotch / pour 
voir c’est le mien / où il est le mien / 
Mg: le mien il a pas de scotch 10’30’’ 
M4: ça s’appelle un méli mélo 
Ro: le mien il a pas de cotch / le mien oui /moi oui regarde // 
Mg: i’faut LA 
Ro: moi il est trop grande259 
M4: voilà // ce scotch on le mettait où le scotch /  260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
El: moi le mien 
M4: Margot  
Mg: maintenant on / maintenant on met sur l’agrafeuse / 
X: dessus  
El: on met [là la?] 
El: dessus l’agrafeuse 
El: là 3’’ 
M4: est-ce que l’escargot est terminé 11’00’’ 
El: oui 
El: oui  
El: non 
M4: est-ce que vous pensez que vous pourrez  
El: voilà 
M4: expliquer à un copain qui a jamais fait / comment faire votre escargot  
El: non (Margot acquiesce) 
An: on roule et on roule / on prend un carton 
M4: maintenant vous allez choisir un copain  
El: moi j’aimerais 
M4 et vous allez essayer de lui expliquer 
El: on va rouler (Marc s’éloigne) 
Mg: moi j’aimerais [tistren] j’aimerais [trestren] 
M4: tu aimerais qui / 
Mg: Christel 
M4: alors va  
El: moi c’est  
M4: alors va chercher Christel (Margot s’éloigne) 11’30’’ 
El: Christel elle a fait 
M4: est-ce que tu as fait un escargot Christel 
El: moi 
M4: non Margot // Christel elle en a fait un donc quelqu’un qui n’a pas fait / 
c’est un grand  
El: euh //  
Mg: c’est Fabio? 
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M4: attends Marc attends Marc viens (rires) (Marc reprend sa place) 294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
El: Fabio // Fabio 
El: moi j’ai pas fait 
M4: alors / Margot va chercher / (deux ou trois autres élèves se sont approchés 
de la table) 
El: j’peux  
M4: allez chercher Max 12’00’’ 
El: M4/ M4  
El: j’peux faire un escargot  
M4: non attends // après tu pourras si tu veux 
El: M4 M4 j’ai plus mon cahier de sanson  
M4: mais oui on l’ r’trouvera 
El: voilà j’ai dessiné la balance 
Mg: tu enroules / tu enroules avec  
M4: alors maintenant il faut que tu saches la balance de quel côté /  
Mg: avec un CR:ayon 
M4: attends reste Angélica on va expliquer à Hm Max // tu vas me dire de quel 310 
côté  311 
Mg: tu enroules avec un crayon  312 
M4: non attendez / doucement / alors Max qu’est-ce que vous voulez lui313 
El: j’peux faire  314 
M4: qu’est-ce que vous voulez lui 12’30’’ 315 
El: j’peux faire un dessin au tableau noir 316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
M4: ici / non / non parce que maintenant tu sais ça enregistre / alors ta balance il 
faut qu’on sache de quel côté elle penche / et qu’est-ce qu’il y a dedans tu dois 
dessiner dedans 
El: euh  
Mg: tu enroules 
M4: non alors Margot doucement 
El: j’peux euh 
M4: tu t’en vas / s’il te plaît // merci 
El: mais moi je vais 
M4: alors qu’est-ce qu’on va expliquer à Max //  
Mg: ha 
M4: alors Margot t’as envie de lui expliquer  
Mg: elle enroule avec son crayon  
Obs: je vais voir que son dos 13’00’’ 
M4: alors viens ici / viens à ma place  
Obs: est-ce que t’es d’accord de te mettre là  
M4: alors vous avez ce qu’il faut sur la table là et Margot va t’expliquer 
comment construire qu’est-ce que tu vas lui expliquer Margot  334 
Obs: où est-ce qu’il a passé le micro335 
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M4: qu’est-ce que tu vas lui expliquer  336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
Obs: il est où le micro  
Mg: eh bien on roule avec un crayon // 
M4: qu’est-ce / attends / attendez // qu’est-ce que tu vas lui expliquer / tu vas lui 
apprendre à faire quoi / 
Mg: euh / un escargot 13’30’’ 
Obs: i’ faut laisser ça à côté de toi / d’accord 
M4: un escargot / alors viens vers lui et Margot va t’apprendre à faire un 
escargot alors // vas-y / tu lui dis ce dont il a besoin 
El: j’ai fini  
Mg: on roule avec un crayon346 
M4: et tu lui donnes hein tout est sur la table / vas-y 347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
Mg: on roule avec un crayon // (Margot ne donne rien à Maxime, elle fait le 
geste; sur la table, entre les deux élèves, il y a un début de bricolage) 
M4: qu’est-ce que tu veux enRouler avec un crayon  
An: c’est pas celui-ci hein Margot / c’est pas celui-ci que tu donnes à lui hein  
M4: 14’00’’ alors vas-y Maxime essaie de faire ce qu’elle te dit ///  
Mg: voilà 
M4: ‘ttends c’est des choses déjà faites toi tu dois t’en faire un (Angelica veut 
prendre le carton)  
Mg: non c’est moi qui prends désolé 
An: non  
Mg: c’est moi 
An: aussi moi j’peux hein  
M4: oui toi aussi tu expliqueras aussi à quelqu’un (un élève s’approche) 
El: t’as vu mon p’tit oiseau que j’ai fait 3’’ 14’30’’ 
M4: qu’est-ce qu’il est en train de construire de l’escargot 
El: M4 
Ro: hE: / la coquille 
Mg: la coquille  
El: moi j’ai choisi y a pas de jaune moi  
El: moi j’a voulu faire l’image?  
An: ‘egarde ‘egarde (bruits gutturaux) 
Mx: j’sais pas l’faire 
M4: j’crois que / c’est deux choses qui vont ensemble / j’crois que t’as pas très 
bien compris 
Mx: j’sais pas l’faire (Maxime peine à enrouler la feuille autour du crayon) 
Mg: tu veux que je t’enroule ? j’te roule 15’00’’ 
Mx: ouais / d’accord 
El: j’ai pas d’la colle  
An: j’ t’la mets là / hein  
Mx: voilà j’ai compris 
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An: Margot // j’ai mis là la colle là / le scotch / [je mets l’agrafeuse?] 378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
Mx: voilà j’ai enroujé 
El: [ça pas?] 
M4: alors Margot il est enroulé / qu’est-ce qu’on lui dit maintenant  
El: M4 XX 
El: maintenant XX la ficelle 
Mg: maintenant tu mets / la ficelle / euh non // le p’tit carton / le p’tit carton il 
est là (bruit de choc)  
El: bonjour (bourdonnement / litanie) 15’30’’ 
Mg?: tu mets un peu de colle 
Mx: je peux mettre où 
Mg: là 
El: M4 
Mg: tu veux que je te fasse 
Mx: non 
El: M4 / M4 
M4: tu lui expliques 
Mg: maintenant tu mets dessus d’accord /  
El: XX à la réunion j’peux faire une présentation 
Ro: c’est comme moi tu vois 
M4: non on a déjà trois présentations XX 
El: XX i’ faut pas mettre trop de colle  
El: tiens tu vois // 
Mg: voilà 16’00’’ alors maintenant tu / maintenant tu mets la ficelle /// tiens 
5’’(M4 tend un bout de ficelle et en déroule un bout) 
Mx: où elle est là 
El: elle est là  
El: où  
El: voilà / (Margot coupe la ficelle)  
M4: est-ce que vous êtes d’accord / vous 
Els: oui:: 16’30’’ 
El: j’ai pris une autre XX 
El: M4 j’peux aller XX 
Mg: ça a l’air magnifique // maintenant tu mets la colle // 
Mx: où 
Mg: là / mais 3’’ maintenant tu mets413 
Mx: là en-d’ssous  414 
415 
416 
417 
418 
419 
Mg: ouais //  
Mx: un p’tit peu 
Mg: ouais 2’’ voilà on va mettre après on va mettre l’agrafeuse elle est où 
l’agrafeuse  
An: l’agrafeuse elle est là  
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Mg: attends / passe-la moi  420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
An: là /// 17’00’’ 
Mg: elle est lourde hein 
Mx?: on agrafE: jien  
M4: qu’est-ce qu’on agrafe /  
El: he 
M4: elle sert à quoi cette agrafeuse 
Mg: ça sert à // (bruit de la classe) 
M4: est-ce que tu peux reprendre ça (M4 prend un escargot à titre d’exemple) / à 
quoi elle servait cette agrafeuse  
Mg: c’est que c’est que c’est pour tenir (bruit de la classe, lalalalala) 
M4: pour tenir quoi /  
Mg: pour tenir la la ficelle 
M4: ah 17’30’’ (Marc quitte la table) 
El: LA // T’AS PAS LE DROIT (M4 s’éloigne, le bricolage reste en attente) 
El: LA: / MAIS REGARDE Y A QUELQU’UN (gémissement) 
Mg: c’est ta poupée 
An: oui c’est ma poupée 
Mg: bin moi j’ai bin moi j’en ai tout plein dans ma maison  
An: oui mais moi j’en ai plus que [toi?moi?] 
Ro: tu pourras m’en donner  
Mg?:non XX 
El: ça c’est quoi 
M4: alors / 
Mg à An: j’pourrai t’en donner 
M4: tu dois agrafer ta ficelle elle t’a dit Mg 18’00’’ 
El: tu veux laquelle 
El: je veux // la barbie 
El: voilà 
El: comme ça 
M4: alors continue Margot 
El: comme ça  
El: oui comme ça 
M4: alors Mg. continue // 
El: aussi la là elle est XX 
M4: maintenant qu’est-ce qu’on fait  
Mg: maintenant tu fais comme ça / (cri) (Margot tend le scotch) 
Ro: comme moi tu vois / tu [cotch] dessus l’agrafeuse // 3’’(bruit) 
An: voilà 18’30’’ 
El: pourquoi y a du scotch comme ça ici / 
Mg: mais pace que 6’’ (toux)  
M4: c’est terminé ↑461 
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Mg: heu maintenant maintenant tu mets la ficelle (Margot la montre)  462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
El: XX M4 
El.: mais non il y a déjà la ficelle  
Mg: je te le plie 
Max: pourquoi on doit plier 
Mg: pace que 
Mx: tu dois mettre où le carton dans ton X 
El: non  
El: ma pelle est là// 
El: non y en a une autre 19’00’’ 
El: et bin moi je  
M4: alors attends tu dois lui expliquer à Maxime attends voir // 
Mg: alors maintenant maintenant tu mets la colle / tu mets la colle  
El: t’as un mouchoir  
Mg: maintenant tu mets d’la colle // là / pas trop // parce que 2’’ maintenant on 
met la ficelle /// 
Mx: puis après on agrafe trois coups (Maxime regarde un bricolage terminé)  
Mg: non mais attends parce qu’y a ça // 19’30’’ 
Mx: quand on quand on a collé moi je sais on agrafe trois coups  
Mg: attends 
Mx: j’agrafe 
Mg: oh (un élève chantonne)/// (la maîtresse regarde le bricolage de près; 
Maxime agrafe) 
M4: non attends voir / le but c’est que ça tienne hein / voilà // vas-y (elle aide à 
agrafer) / 
Mg: voilà 20’00’’ / alors maintenant tu / alors maintenant tu / maintenant / alors 
maintenant tu des / donne-me voir / alors maintenant tu / maintenant tu dessines 
ça 
488 
489 
El: M4 (ton pleurnichard) 490 
491 
492 
493 
494 
495 
M4: j’ai juste une petite question / est-ce que / regarde bien Margot / Angélica et 
Robin regardez / est-ce que ces deux escargots 2’’ (M4 prend les escargots) / je 
vais tenir la ficelle / 20’30’’ de celui de Maxime la ficelle de celui de Margot / 
est-ce qu’ils sont pareils / (M4 tient les deux escargots en l’air de sorte à ce que 
la longueur des deux ficelles se voient bien) 
Mg: euh / oui 496 
Ro: non 497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
M4: regardez bien // 
Mg: non / non  
M4: regardez qu’est- ce qui se passe / regardez par terre // Margot qu’est-ce qui 
se passe / viens regarder // 
Mg: parce que c’est parce que parce que ça c’est (le micro tombe) parce que 
celui de Maxime c’est plus petit / 21’00’’ 
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M4: qu’est-ce qui est plus petit chez Maxime / 504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
Mg: parce que / 
El: parce qu’on voit pas bien (rire de M4) 
M4: Robin est-ce que tu vois ce qui est plus p’tit chez Mx. 3’’ c’est quoi ça 2’’ 
Ro: Hm l’escargot  
M4: oui mais ça c’est quoi / (M4 montre la ficelle) 
Ro: LA FICELLE  
M4: c’est la ficelle hein 2’’ alors qui c’est qui va gagner la course / 
Ro: moi 21’30’’ 
M4: (rire) 
Mx: c’est moi qui va gagner la course / (Angelica et Margot dessinent)  
M4: Margot viens voir 
Mx: c’est Margot ↑// c’est Margot ↑qui va gagner 
Ro: non non c’est moi 
M4: (rire) // (bruits et voix en arrière-fond)  
M4: on va bien voir on va essayer / j’crois que le mieux c’est d’essayer /  
Ro: non c’est moi 
M4: le but du jeu c’est de quoi / (bruit) hein Robin le but du jeu c’est quoi / 
qu’est-ce qu’on devait faire avec les escargots / 22’00’’ XXX (bruit)  
M4: est-ce que tu aimerais l’expliquer à quelqu’un // hein /  
Ro: ouais  
M4: à qui 
Mg: c’est pas comme ça les bras (dessine toujours avec Angelica) 
Ro: àH 
Mx: à moi  
M4: non toi lui il vient de le faire / tu choisis quelqu’un d’autre // 
El: j’ai fini XX 
Ro: il est là Lucas 22’30’’ 
M4: hein / hein XXX il est là Lucas (bruit) / à qui t’aimerais expliquer // 
Mx: M4 / j’veux expliquer à quelqu’un 
M4: non Maxime merci / tu peux aller Maxime merci / on va expliquer à 
quelqu’un d’autre / viens /  
Vi: il est petit / j’peux faire 
El: voilà une dame 
M4: t’aimerais qu’on t’explique un escargot /  
El: c’était pas une dame 
El: oui540 
M4: tu veux expliquer à Virginie 541 
542 
543 
544 
545 
El: c’est pas comme ça  
El: oui  
El: non 
El: c’est comme ça  
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El: j’arrive moi 546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
M4: tu veux expliquer à qui Robin / Hm 
Ro: je sais pas 
El: c’est pas comme ça 
El: j’arrive moi 
El: c’est pas comme ça 
El: oui j’arrive oh 23’00’’ 
M4: à Virginie si elle a envie 
El: non t’arrive pas un crayon 
El: un oreille (bruits et échanges dans la classe) 
M4: c’est exactement le problème qui sort de ce qu’ils ont expliqué  
XX (bruits et échanges dans la classe) 
Obs: il a dit quoi  
M4. j’voudrais un plus long // ils ont pas compris (discussion entre M4 et obs.) 
23’30’’ 
M4: moi j’trouve / Margot viens voir avec ton escargot 4’’ 
Mg: il faut bien de la colle /  
M4: alors Margot tiens ton escargot on va faire un essai avec celui de Maxime / 
tiens 
El: moi j’ai besoin de quelque chose / 
Obs: mais si tu veux on peut déplacer les choses hein 
XX 
M4: parce que j’aimerais bien aller dehors / mais je sais pas si c’est possible ou 
bien là 24.00 (déplacement de la caméra et du micro; interruption) 
M4: alors Margot  
Obs: là 24’30’’ 
M4: Maxime viens /// on va mettre les escargots ici /// viens / on déroule la 
ficelle 5’’ 
Mg: on va faire la course des escargots? 
M4: ouais / avec Maxime puisque tu lui as appris 
Ro: M4 / M4 
Obs: viens là  
M4: attends / Robin va t’expliquer / ah 4’’ 25’00’’//  
El: j’me mets où  
M4: voilà à côté de lui / viens / (bruit) c’est là /// il faut tendre sa ficelle (les 
escargots sont placés sur la ligne de départ; corde tendue, les élèves se 
positionnent selon la longueur de leur ficelle)  
El: voilà c’est moi 5’’ 
M4: le but du jeu c’est quoi 3’’ c’est de faire revenir son escargot /// 25’30’’ 
(cadrage de la caméra sur la course) Margot / attendez 6’’ voilà Margot tu vas 
un peu plus loin / ouais on a pas beaucoup de place ici // je vous attends / dehors 
c’était mieux // le but du jeu c’est de faire quoi Margot // 
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Mg: d’enrouler très vite  588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
M4: d’enrouler très vite sa ficelle pour /  
Mg: gagner 
M4: pour gagner / le premier qui a réussi à enrouler toute sa ficelle a gagné /  
Vi: c’est Maxime qui va gagner j’suis sûre 26’00’’ 
M4: pourquoi  
Vi: il a une ficelle plus courte 
M4: alors tu penses que c’est Maxime qui va gagner parce qu’il a une ficelle 
plus courte / on y va / alors attention j’dis un deux trois partez feu euh // non  
Ro: et moi (arrive pour participer aussi) 
M4: alors on attend Robin / i’veut v’nir 10’’ XX tu vas  
Mx: c’est moi qui va gagner 26’30’’ 
El: ah bon  
M4: vous êtes prêts les trois / les quatre /  
El: oui 
M4: alors non Angélica n’est pas prête / un deux trois partez feu 10’’ 
Ro?: j’ai gagné hé:: 
Mx: moi j’arrive pas 27’00’’ 
Ro?: gagné 
M4: ouais Maxime n’a pas réussi parce que c’est il faut enrouler où ta ficelle 
Maxime// 
El: là: 
M4: autour du carton // eux i’savaient on avait déjà fait une fois  610 
El : moi j’ai tout enroulé /  611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
M4: donc on r’commence on r’commence 
El: moi j’ai XX 
Mx: il est trop petit / 
M4: alors voilà le problème / qu’est-ce qui se passe / venez voir Margot / 
Margot // 
Mx: moi j’en ai un plus court 
M4: alors qu’est-ce qui s’est passé avH avec Maxime pour la ficelle 
El: pace que pace que il a enroulé comme ça / 27’30’’ 
M4: ouais / non il a pas réussi parce qu’il a pas bien enroulé d’accord / mais 
regarde // l’escargot de Robin et celui de Mx. qu’est-ce qui va pas (bruit 
d’autres voix) 
Mg: pace que pace qu’il est / comme ça 
M4: regarde regarde / regarde où il est Maxime regarde où est Robin // 
Mg: parce que c’est pas la même hauteur 
M4: ouI: hein la ficelle est pas assez / (l’enseignante fait un geste indiquant la 
longueur) 
Mg: c’est pas assez heu long 
M4: long / donc i’ faudra qu’on fasse attention // si Maxime  
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El: M4 630 
M4: veut en faire un que la ficelle soit assez longue 28’00’’ 631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
El: eh M4 /  
M4: alors maintenant c’est Robin qui explique  
El: M4 
M4: comment faire un escargot à Virginie d’accord 
El: M4 
Mx: et moi je voudrais expliquer A QUEQU’UN ↑ 
M4: ouais alors tu pourras aussi expliquer à quelqu’un ensuite d’accord / 
Ro: voilà j’ai gagné / je vais t’apprendre à toi (Robin s’adressant à Virginie) 
(déplacement de la caméra et du micro; bruit) 
M4: viens Robin / Robin (bruit) 
M4: ah Margot 28’30’’// j’écoute l’histoire mais tu vas le mettre au coin des 
idées parce qu’après XX // alors Robin 
XX 
Obs: c’est toi qui expliques Hm c’est toi qui expliques / 
Ro: ouais 
Obs: alors t’es d’accord de te mettre là-bas / comme ça la caméra elle te verra 
mieux / d’accord // tu prends ce qu’il t’faut  
Ro: ouais 
Obs: et puis tu expliques 29’00’’ XX 
(Robin et Virginie sont installés face à la caméra, l’un à côté de l’autre; la table 
est rangée ne comportant que le matériel nécessaire) 
M4: alors Robin viens lui expliquer 29’30’’ (bruit de voix des autres) Maxime 
tu me laisses merci au revoir Maxime 5’’ alors / Robin / Virginie aimerait faire 
un escargot / qu’est-ce qu’elle doit faire // 
Ro: elle doit prendre la feuille / là 
M4: alors toi tu lui obéis (Virginie regarde M4) / vas-y 30’00’’ 
Ro: la feuille elle est /// là / j’sais pas où est la feuille ah elle est là (il tend une 
feuille, puis le crayon) voilà [le crayon?] 
M4: qu’est-ce qu’elle doit faire avec cette feuille / 
Ro: eh bin rouler avec le crayon (Virginie regarde M4) / enrouler la feuille 2’’ 
M4: ça s’ra quelle partie de l’escargot 
El: M4 
Ro: euh euh je sais pas ce s’ra 
El: M4 
M4: regarde (montre l’escargot de Robin) 
El: M4 tu sais XX 30’30’’ 
XXXXXXXXXXXXXXX 
M4: alors ça s’ra quelle partie de l’escargot regarde Robin / Robin  
Ro: bin / 
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M4: qu’est-ce qu’elle fait maintenant avec son crayon et son papier (M4 montre 
un escargot terminé) 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
Ro: heu ellE: enroule le crayon et elle enroule le papier  
M4: vas-y 31’00’’ (bruit de voix) 5’’ X (Virginie regarde M4, Robin veut 
montrer)  
M4: c’est Robin qui t’explique /// tu dois expliquer c’est elle qui doit faire Robin 
/ explique-lui (bien articulé) (bruit de voix)  
Ro: euh XX il faut qu’elle plie / elle doit plier 31’30’’(Bruits de voix) 
M4: regarde bien Robin / regarde bien Robin 
Ro: OUAIS // (Robin prend la colle et veut coller le corps) 
M4: regarde bien Robin regarde bien Robin /// non non attends Robin (reprend 
un carton pour montrer) 32’00’’ tu dois lui expliquer c’est Virginie qui fait / tu 
lui expliques avec des mots // 
Ro: tu mets la colle dessus / (bruits de voix) 
M4: est-ce que tu penses que c’est dessus Robin / 
Ro: euh euh ouais / 
M4: là /  
Ro: ouais /  
M4: y avait de la colle là / pour faire quoi / 
Ro: pour /// agrafer / ah non 
M4: ah alors on a mis où cette colle /// 32’30’’ 
Ro: euh /// devant // (prend la colle) 
M4: là /// 
Ro: euh /// non / derrière // non // là // 
M4: et toi Virginie qu’est-ce que tu penses / qu’on la mise où cette colle / 
Vi: là dedans 
M4: dedans / et pis après on a mis quoi sur la feuille 
Vi: la ficelle  
Ro: la ficelle 
M4: oui / et pis après Robin qu’est-ce qu’on a fait 33’00’’ 
Ro: agrafer 
M4: m:H alors vas-y 3’’ qu’est-ce qu’il faut qu’elle prenne maintenant // 
Ro: du kotch / du kotch  
M4: si tu veux mais // (montre la ficelle) 
Ro: la ficelle 
M4: ouI: 3’’ 33’30’’ est-ce qu’on peut / attends voir // Robin aide un p’tit peu là 
/ la ficelle Robin elle doit en prendre combien // 
Ro: Hm 5’’ découper 
M4: il faut couper oui mais combien elle en prend  
Ro: Hm / elle peut en prendre deux // non / 34’00’’ 
M4: comment on fait pour savoir/ comment on pourrait faire pour savoir // 
Ro: elle / elle agrafE: / la ficelle (M4 se lève) 
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M4: allez vas-y 6’’ Virginie et Robin comment faire pour savoir combien il nous 
faut de ficelle / 34’30’’ (M4 debout, montre un long bout de ficelle) 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
Ro: beaucoup /  
M4: beaucoup / mais comment faire pour savoir exactement // (très clairement 
articulé) comment comment est-ce que je pourrais faire // 
Ro: mm 
M4: comment j’avais fait moi /  
Ro: t’as agrafé la ficelle 5’’  
M4: j’ai agrafé // alors agrafez déjà la ficelle // vas-y parce que XX 
Vi: j’la mets où la ficelle / dedans // (Virginie regarde Robin)  
Ro: dessus 35’00’’ 
Vi: t’es sûr 5’’ 
M4: Robin / on met où la ficelle 3’’ 
Ro: dedans 
M4: ah dedans (bruits de voix) 
M4 à Virginie: est-ce que tu comprends où c’est dedans // 
Vi: c’est ici 
M4: mH / vas-y /// (bruits de voix) 35’30’’ 
El: M4 XX où XX mettre 
M4: dans ton casier 
Vi: on agrafe après XX?  
M4: tu demandes à Robin / 
Vi: j’agrafe↑ (Robin acquiesce) 
XX 6’’ (bruits de voix) 
Vi: j’mets de la colle ou j’agrafe 3’’ 
Ro: t’agrafes /// 36’00’’ (Robin joue à rouler un crayon entre ses doigts) 
Vi: elle va tenir la ficelle / 
Ro: non  
Vi: alors je mettrai (brandit la colle) 20’’ 36’30’’(bruits de voix) 
Vi: alors j’agrafe 
Ro: ouais // (bruit d’agrafeuse) 4’’ (M4 aide) (bruits de voix rires) 
M4: mH He // tu vois ça a pas suffi / elle est un peu difficile cette agrafeuse 
(bruits d’agrafeuse) /// (bruits de voix) 
M4: alors / 37’00’’ où est-ce qu’il faut couper maintenant cette ficelle / Robin 
Ro: euH euH /// (bruits de voix) 
M4: comment faire pour que les deux escargots ils aient la même ficelle / 
comment i’faut faire 3’’ Robin / allez tu lui expliques à Virginie il faut qu’elle 
coupe sa ficelle au bon endroit / comment est-ce qu’on fait / 37’30’’ 
Ro: euH euH mH // elle coupe la ficelle 
M4: mais où (bruits de voix) 
Ro: euH // elle 5’’ je sais pas 
M4: regarde tu tiens ton escargot  
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Ro: ouais 755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
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778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
M4: tu vois ma grosse bobine / 
Ro: ouais  
M4: attention / t’as ton pied dedans là // alors // si / tu peux prendre ton escH / tu 
tiens ton escargot Virginie / regarde Robin ma grosse bobine / 38’00’’ où est-ce 
qu’on va couper la ficelle // 
Ro: euh // (bruits de voix) 
M4: comment tu sais avec l’autre escargot // 
Ro: on doit prendre un ciseau / 
M4: oui / là // et pis on coupe OU /  
Ro: on coupE: // 
Vi: là-bas 
Ro: ouais ///  
M4: comment on peut savoir où i’faut couper 
Ro: sur la ficelle // 
M4: ouais mais tu dois on coupe ici / on coupe ici / on coupe ici / on coupe ici / 
on coupe où / (montre différents endroits le long de la ficelle) 38’30’’ 
Ro: on coupE: tout au fond /  
M4: tout au fond 
Ro: ouais  
M4: t’es sûr / 
Ro: oui / 
M4: ça s’ra la même ficelle que lui / (montre la ficelle de l’escargot d’un 
camarade)  
Ro: ouais // 
M4: comment est-ce que je peux savoir ça 5’’ qu’est-ce qu’on peut faire pour 
avoir la même ficelle 5’’ Robin / qu’est-ce qu’on peut faire pour avoir la même 
ficelle / la même longueur /// 39’00’’ 
Ro: on euh // euh bin on coupe  
Vi: je sais (elle lève la main) comme ça l’un à côté de l’autre (Virginie montre 
comment on peut mesurer) 
M4: oui / on les met / Ro. // regarde bien ça parce qu’avec euH Maxime on s’est 
trompé / on les met l’un à côté de l’autre // tu tiens 3’’ et pis on en fait quoi 
Robin (Robin ne regarde pas) 
Vi: on coupe 39’30’’  
Ro: on coupe /// 
M4: t’as vu Robin ce qu’on a fait // 
Ro: ouais // 
M4: alors maintenant tu continues à expliquer ce qu’elle doit faire 5’’ XX c’ui-là 
j’le prends / lâche-le c’ui-là /// (M4. fait de l’ordre sur la table) 
El: M4 j’peux aller aux toilettes faire pipi / 
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M4: oui X/ Robin 40’00’’ / regarde Robin elle a sa ficelle / mais maintenant 
qu’est-ce qu’elle doit faire avec l’autre bout //  
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
Ro: elle doit  
M4: continue alors qu’est-ce qu’elle doit faire avec ça et pis ça // (montre la 
ficelle et le coquille de l’escargot) 
Ro: elle doit / Hm y coller sur les euh [cartons?]  / sur un grand carton là-bas 
Vi: donne 
Ro: ouai: // tu me dis quand je te l’agrafe // tu veux que je te l’agrafe 10’’ 
El: M4 / tu peux me attacher 3’’ 40’30’’(bruits de voix) 
Ro: là /regarde mon agrafe / elle a bientôt fini // 
Vi: regarde 41’00’’ 
M4: qu’est-ce qu’elle doit encore faire Robin  
Ro: Hm / elle doit / agrafer // 
M4: quoi donc 
Ro: la ficelle / avec la ficelle (Virginie regarde M4) 
M4: Virginie si tu comprends pas tu demandes à Robin c’est lui qui t’explique / 
Ro: eh bin 
Vi: i’faut agrafer / faut faire quoi / 
Ro: faut agrafer // 
M4: agrafer quoi 
Ro: la ficeLL:e / 41’30’’ 
M4: agrafer la ficelle / alors qu’est-ce que tu comprends Virginie // 
Vi: je sais pas 
M4: bin regarde Virginie / il a raison Robin / elle est où sa ficelle / Robin // à 
quoi ça te sert une ficelle comme ça là-dessus Vi. / (montre un exemple)  
Vi: faut agrafer la ficelle  
M4: bin oui c’est ce qu’il a dit // XX (bruits de la classe) 
Vi: j’agrafe là 
M4: demande à Ro.  
Vi: j’agrafe là Robin XX 42’00’’ 
El: M4 je peux venir faire comme Virginie 
M4: attends on va te chercher quelqu’un qui va t’expliquer // le but du jeu c’est 
que un plus jeune explique à un plus grand (bruits) 
Vi: ça a pas pris (l’agrafe a été mal mise)10’’ (Virginie agrafe avec l’aide de 
M4) 
M4: tu m’agrafes pas le doigt hein 42’30’’ (rires de Robin et de Virginie) sinon 
on peut aussi simplement scotcher (bruit d’agrafeuse) // qu’est-ce qu’on avait 
fait encore Robin pour faire tout comme nous / 
Ro: on avait on avait mis du cotch (Robin le prend) 
M4: YY tu fais un peu plus doucement s’il te plaît 
Vi: c’est moi qui fais 
Ro: ah ouais /// c’est toi 43’00’’ (les deux élèves attendent à la table) 
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M4: YY j’tai deMAndé quelque chose 838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
Ro: XX j’avais raison moi 5’’(chuchotements de Virginie et de Robin) 
XXX 
M4: Angélica est-ce que tu veux expliquer à Marine elle voudrait faire un 
escargot / alors Vincent tu prends ton escargot / Robin qu’est-ce que tu veux 
faire Robin /  
Ro: euHm on peut aller au coin poupée? 
M4: oui 
Ro: alors j’vais au coin poupée 
M4: d’accord 3’’ 43’30’’ alors Angélica c’est toi maintenant qui va expliquer à 
Marine comment faire un escargot / 
Ma: j’ai pris un escargot / d’la ficelle / ah non / j’veux prendre ça 
M4: qu’est-ce que / non c’est tout Angélica qui doit te dire / tu dois lui obéir / 
vas-y Angélica dis à Marine ce qu’elle doit faire 
An: TU DOIS METTRE (Angélica se regarde les doigts et enlève la colle fixée 
dessus) 
Ma: TU PEUX FAIRE UN PETIT PEU PLUS FORT  
M4: hein 44’00’’ 
Ma: tu peux juste faire un p’tit peu plus fort /  
An: d’abord elle doit mettre  
M4: MAIS tu dois dire à Marine Angélica elle entend rien Marine // 
An: elle doit mettre quelque chose (Angelica tend une feuille à Marine, puis 
prend une feuille pour montrer comment enrouler le crayon autour de la feuille) 
El: j’fais quoi maintenant 
An: ELLE DOIT METTRE QUELQUE CHOSE ET PUIS HEM 
El: j’fais quoi main’nant (l’enseignante discute avec une élève) 
An: Hm // de la colle / du // XX ça / le crayon  
Ma: et je l’enRoule 
An: non XXX  
An: bin qui i’ faut que je fasse un trou / i’ faut même des ciseaux hein / 
Ma: des ciseaux 
An: c’est le ciseau ceux-ci ont de la colle // 45’00’’hoho 
M4: Angélica alors t’as expliqué ce que tu dois faire tu dois expliquer à Marine 
mais plus fort sinon on t’entend pas  
An: et pis 
M4: elle doit qu’est-ce qu’elle doit faire avec ce crayon et ce papier/ 
An: elle doit rouler comme ça /  
M4: pour faire quoi  
An: pour / faire un escargot / 
M4: alors est-ce que tu as compris Marine 
Ma: ouais 
M4: vas-y  
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An: et puis hm 880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
Ma: comme ça (Marine roule le carton sur lui-même sans crayon) 
M4: mais pourquoi tu lui as donné un crayon / pourquoi tu lui as donné un 
crayon / 
An: pace que 5’’ 45’30’’/ 
M4: attends / Angélica pourquoi est-ce que tu lui donnes un crayon avec le 
papier / 
An: pace que / 
M4: pace que quoi / ça sert à quoi /  
An: ça sert à rouler 2’’/ 
M4: ça sert à rouler / Marine alors qu’est-ce que tu vas faire / 
Ma: bin j’vais rouler avec un crayon  
M4: vas-y 13’’ 46’00’’ 
An: et pis après on met de la colle 
M4: voilà maintenant qu’est-ce qu’elle doit faire 
An: elle doit faire 2’’ elle doit faire là / un carton là (Angélica prend la colle) 
Ma: hein / hein H 
An: eh / d’la colle là / c’est drOLe ça 46’30’’ 
M4: tu t’es salie ouais / qui c’est qui a mis ça là ///  
An: pas 
Ma: voilà / j’dois faire quoi Angélica maintenant 
An: tu dois mettre d’la colle là dans le carton  
Ma: j’comprends presque / j’comprends presque rien902 
M4: alors après on verra / alors Angélica maintenant / qu’est-ce que tu qu’est-ce 
qu’elle doit faire Marine /  
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
Ma: elle doit 
M4: qu’est-ce qu’elle doit faire mais parle avec Marine / 
An: elle fait / 47’00’’ elle doit faire // 
M4: eh Angélica tu te concentres et pis tu dis à Marine ce qu’elle doit faire /// 
Ma: j’dois couper ça comme ça /  
An: non pas comme ça:: 
M4: alors explique-lui puisque c’est toi qui donnes les ordres / (l’enseignante se 
déplace à côté de Marine)  
An: elle doit rouler / j’veux dire plier /// 47’30’’ (Angélica montre comment 
plier le carton) 
Ma: attends j’vais plier puis /// voilà j’ai roulé  
An: non / non 
M4: on l’a plié pourquoi /  
An: parce que / pour faire un escargot  
M4: pour faire un escargot mais qu’est-ce que / et pis alors maintenant on fait 
quoi /  
An: maintenant on met d’la colle // et on va coller  
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M4: ‘tends tu aimerais un autre Marine  922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
Ma: ouais  
M4: tiens tu peux le faire toi-même / (M4 tend un autre carton) 
An: non il y a un petit là-bas 3’’ 48’00’’ 
Ma: c’est bon 
M4: alors maintenant / qu’est-ce qu’elle doit faire avec son / sa coquille 
d’escargot / mH 
An: elle doit mettre de la colle / ça (montre le tube) 
M4: mais la coquille d’escargot / on la place où / 
An: on la met /48’30’’ / on a besoin de la ficelle 
M4: ah on a besoin de ficelle / ouais // 
An: la ficelle c’est là 
M4: alors combien de ficelle / 10’’ 
An: une 3’’ quand on  
M4: regarde voir / cet escargot /// p’t-être que ça va t’aider / 49’00’’ 
Ma: ça va m’aider de faire un grand 
M4: elle l’a mis où son escargot / on l’avait mis sur quoi  
An: avec un p’tit avec un gros 
El: regarde  
M4: alors explique-lui ce qu’elle doit faire maintenant  
An: elle doit faire 
M4: bien (un élève s’approche) 
El: elle doit prendre un bonhomme et pis aller jusqu’à sa maison et pis XX 
M4: on regardera ça après d’accord 
El: j’mets où 
M4: au coin réunion (changement de côté de cassette) (bruits de voix de classe) 
M4: alors allez-y 
An: mais j’ai pas parlé parce que 49’30’’ 
M4: mais dis / Angélica c’est toi qu’on écoute / qu’est-ce qu’elle fait maintenant 
Marine/  
An: Marine eh bin / d’abord on [découpe ] / on doit mettre // Hm 
M4: sa coquille elle va la mettre où / 
An: sa coquille / dans le carton (très distinctement et accentué syllabiquement) 
M4: lequel / 
An: celui-ci /  
M4: regarde / t’es d’accord / (montre un exemple d’escargot terminé) 
An: ouais // 50’00’’ 
M4: regarde / Angélica /// sur le p’tit / 
An: il est là-bas / (désigne un carton du doigt) 
M4: oui y en a un là /  
An: ouais 
M4: alors donne-le lui 3’’ 
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An: mais 3’’ 964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
Ma: r’garde 
An: j’oublie toujours la colle /// (bruit) XX 
El: tu sais Be. il a mordu la dame et pis après elle s’est cassée comme ça XX et 
moi j’en ai besoin encore 3’’ (bruits de la classe) 50’30’’ XX 
An: faut faire claque (bruit d’agrafeuse) 
Ma: comme ça 
An: oui /// là // 51’00’’ eh bin 10’’ 
M4: alors maintenant qu’est-ce que doit faire Marine // 
An: elle doit / elle doit / 
M4: il est terminé cet escargot / 
An: non::  
M4: qu’est-ce qu’il lui manque  
An: il lui manque du scotch / 
Ma: du scotch et après une agrafe / 
An: non //  
El: M4 tu peux m’ouvrir ça XX 
M4: eh on peut pas ouvrir/  
Ma: y a pas d’agrafe // 51’30’’ dans l’ec dans l’escargot y a pas d’agrafe 
An: voilà /// (coupe la ficelle) 
M4: alors attends là y a un p’tit problème / le problème / stop / le problème c’est 
la ficelle // est-ce que la ficelle / on lui coupe un p’tit bout comme ça /  
Ma: non::986 
M4: Angélica / ça va suffire  987 
An + Ma: non:988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
M4: ah non / comment on fait pour lui couper la ficelle / 
An: on doit rouler / comme ça / 
M4: ouais comment on sait combien il lui en faut // 52’00’’ 
An: i’ faut / i’faut en avoir comme ça pour faire la course des escargots /// 
M4: tiens au bout // mais Angélica / on peut en avoir / j’peux en avoir jusqu’au 
bout d’la classe // (nouvelle séance de mesure) 
An: non 
M4: comment j’fais /// 
An: euH 
M4: Angélica comment on sait combien i’faut en avoir /// 
An: ouh // i’faut i’faut en avoir beaucoup /// 52’30’’ 
Ma: comme ça ↑ 
An: oui ça va elle est longue /// 
M4: mH 
Ma: j’pense qu’il faudrait compter jusqu’où  
M4: comment savoir combien il nous en faut // 
(des élèves se sont regroupés autour de la table) 
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M4: vous vous enlevez parce que ça enregistre là / ouais tu t’enlèves Varone s’te 
plaît/ toi aussi XX / merci / alors comment on fait pour la ficelle Angélica. / tu 
sais pas // 53’00’’ 
1006 
1007 
1008 
An: oui XX 1009 
M4: est-ce que Marine t’aurais une idée comment on peut faire pour avoir la 
même ficelle que l’autre escargot // 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
Ma: non 
M4: tu mets au coin réunion / au revoir /  
Ma: non 
M4: oh réfléchis Marine tu dois avoir la même grandeur de ficelle / comment tu 
fais / 
Ma: bin on met par terre à l’envers et pis on regarde /  
M4: bin oui toi tu tiens l’escargot / tu mets la ficelle exactement là // tu les tiens 
ensemble /// Angélica viens vers moi avec un ciseau /  
An: un ciseau 53’30’’ / là  10’’ 
M4: voilà //// tu tiens bien Ma. 
Ma: oui 
M4: An. viens ici // voilà et tu vois / cette fois c’est la même longueur / alors tu 
coupes ici 54’00’’/ d’accord /// alors maintenant 
Ma: j’peux lâcher / 
M4: tu tiens ta ficelle à toi  
Ma: ah ///  
An: ta ficelle // 
Ma: ah ma ficelle /// 
M4: voilà /// 
XX 
M4: maintenant tu lui expliques comment on continue 5’’ 54’30’’ (divers bruits; 
agrafeuse) 
Ma: là faut  
An: on doit faire plac avec ça // pis XX (M4 essaie de faire baisser le bruit de la 
classe) 
An: toi tu sais pas faire 
Ma: faut mettre l’agrafeuse ici↑ /  
An: oui on met l’agrafeuse ici // on met l’agrafeuse / là // 55.00 (bruit) 
M4: maintenant qu’est-ce qu’elle doit faire pour la fin / 
Ma: pour la fin / j’dois mettre l’agrafeuse ici 
M4: Angélica tu lui dis 
An: i’faut mettre i’faut i’faut coller là // 
El: on a le dRoit de XX 
M4: non // 
Ma: on la colle ici ou bien ici /// 
An: oui au bord de l’escargot 55’30’’ (Angélica montre avec le doigt) 
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M4: est-ce qu’on peut regarder pour voir si on est d’accord 1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
An: oui 
Ma: M4 // mais M4 eh bin i’faut mettre une agrafe 
M4: voilà // 
An: [ej] oui mets-la mets-la (Angélica montre comment agrafer) c’est moi qui 
fais c’est moi qui fais 
Mx: M4 j’veux expliquer quelqu’un 
M4: tu nous déranges / on enregistre /// 56’00’’ 
Ma: est-ce que je peux faire quelque chose 
An: non il faut que je t’aide 
Ma: voilà / moi je sais comment faire  
M4: alors vas-y // mais tu mets pas ton doigt // 
Ma: non mais j’fais comme ça (bruits) // 
An: allez fait 
M4: vas-y / allez t’es prête / viens // pas le mien non plus hein 
El: oh le mien il est prêt ouf 56’30’’ 
M4: attends c’est difficile //  
El: j’peux aller aux toilettes 
M4: c’est difficile parce qu’elle est grosse / mais on peut scotcher aussi 
simplement / scotche et pis après t’agrafes /  
Ma: oui 
M4: comme ça elle peut faire toute seule / 
An: non c’est moi // 
M4: non c’est Marine qui fait toi tu lui expliques // 
An: voilà / j’te donne le scotch / moi 
M4: mH //// 
An: il faut qu’elle fasse la pincette XX non (cri) 4’’ 57’00’’ 
Ma: XX du scotch comme ça (beaucoup de bruits) /// 
El: j’ai besoin du scotch 
M4: tu termines ton escargot / tu termines de lui expliquer /// 
An: toi maintenant alors tu vas expliquer 
M4: non An. il reste la fin / qu’est-ce qu’il doit faire maintenant pour avoir 
vraiment son escargot // XX 57’30’’ 
An: bin en agrafant XX 
M4: alors explique-lui / regarde / / regarde ce qu’elle fait / on a plié ça / 
pourquoi on a plié ça Angélica // 
An: parce que pour faire un escargot /  
M4: oui et qu’est-ce qu’on va mettre là-dedans /  
An: on va mettre de la colle 
M4: ah bin faut lui dire / vas-y (Angélica met la colle) 4’’ puis après 58’00’’ // 
puis ensuite / bon merci 
El: M4 XX 
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An: on ferme // 1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
M4: mais qu’est-ce qu’on met sur cette colle Angélica  
An: ça 
M4: ah bin il faut lui dire 5’’ et puis ensuite /// 
Ma: on agrafe 58’30’’  
An: on agrafe FORT / j’oublie touzours / moi  
M4: vas-y /// (M4 aide) 
El: M4 / M4 (cri) 
M4: voilà / 2’’ 
El: M4 /M4 (bruit d’agrafeuse) 
M4: est-ce que c’est terminé Angélica /// 
An: (en s’en allant) OUI 59’00’’ 
Ma: la mienne elle est plus longue la ficelle (Marine enroule sa ficelle autour du 
carton, M4 s’éloigne) 
M4: non ça c’est des bêtises / vous ramassez la pâte à modeler 4’’ 
(elle brandit fermement la cloche pour rassembler les élèves) vous rangez ce 
que vous avez pris vos crayons et vos enveloppes // là-bas / vous rangez (bruits 
divers) au coin réunion  
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42 
 
M4: L’enseignante 
Obs: L’observatrice 
 
 
Obs: alors je sais pas qu’est-ce qui te vient à l’esprit heu en tout premier après 
avoir vu ça / l’ensemble / 
M4: soupir  
Obs: qu’est-ce que tu as envie de dire d’abord 
M4: attends je vais te dire ce qui m’est venu à l’esprit en tout premier dans deux 
secondes 3’’ ce qui m’a frappée c’est qu’en fait ils // quand ils expliquent ils 
disent tu mets là / tu poses là ils utilisent beaucoup les mains / pour expliquer 
plus que le langage / et pis le là pour eux c’est c’est juste / ils précisent pas ils 
sont encore assez flous / j’en ai jamais entendu dire hein tu colles à cet endroit 
du carton / ou entre les deux cartons / donc ça veut dire que c’est des points qu’il 
faudra c’est des pistes ça / ils ont encore de la peine au niveau dessus dedans etc. 
// XX /// bon ce qui m’a frappé aussi c’est de retrouver leur caractère / dans le 
langage aussi // par exemple Robin c’est un enfant qui est souvent très étonné 
quand on lui pose une question qui ouvre ses grands yeux et pis / il ouvre la 
bouche et souvent il est il est démuni par la question et c’est pas parce qu’il ne 
sait pas / c’est parce qu’il est / comment on dit tu sais quand tu c’est la question 
qui leH /   
Obs: il est surpris 
M4: il est surpris par la question et pis du coup il peut plus répondre j’ai trouvé 
par moment que ça se retrouvait /// bon alors tout le problème c’est XX la 
mesure / j’insiste un petit peu trop j’aurais dû // j’aurais dû laisser tomber / et pis 
c’est un autre problème c’est un problème de mesure c’est pas un problème de 
Obs: de langage  
M4: de langage // peut-être que je me trouve un peu // j’ai trouvé que j’étais très 
derrière eux quand même à relancer à redire  
Obs: et pis tu tu l’attribues à quoi tu penses par exemple que la situation de film 
a incité ça ou bien tu penses que c’était guidé par autre chose ou par les deux // 
M4: je pense qu’il y a la situation de film et puis j’avais l’impression qu’il fallait 
aussi les stimuler / sinon ils auraient pu rester un bon moment sans rien se 
raconter sans rien se dire // qui avait besoin d’une stimulation / du reste à 
certains moments à certains passages on s’en rend compte parce que / je m’en 
vais et on les voit qui sont là qui m’attendent // 
Obs: mais quand tu dis que t’étais trop présente parce que tu euh tu le situes à 
quel niveau parce que tes tes interH tes interventions t’es là où tu dis quelque 
chose ou tu proposes tu les analyses comment tu en dis quoi // quel effet tu as 
l’impression que ça produit  
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M4: ça me XX // j’ai l’impression // non j’ai l’impression que ça les aide 
effectivement c’est pour aller plus loin // mais si on veut jouer le jeu vraiment / 
de savoir ce qu’ils ont vraiment compris / en fait l’adulte il devrait se taire 
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Obs: et alors et si si c’était par exemple à refaire tu le referais euh  
M4: je le referais pas comme ça  
Obs: qu’est-ce que tu ferais  
M4: j’aimerais //mais en fait il faudrait que toi tu sois d’accord aussi dans le 
contrat mais / d’abord un je m’occuperais plus des autres qui sont tout autour qui 
interfère quand même trop / je trouve que ça c’est / on perd le fil souvent / ou 
bien justement ceux qui sont en train de s’exprimer / attendent / perdent peut-
être eux aussi le fil de / de leur explication / donc je m’occuperais plus des 
autres et je mettrais deux enfants en situation sans moi  
Obs: et pis qu’est-ce que tu leur dirais / pour les préparer à ça // si c’était à 
refaire / imaginons que là il y a deux gamins / qu’est-ce que tu / qu’est-ce que tu 
leur dirais 
M4: j’enlèverais d’abord aussi les feuilles /je pense que qu’il y a pas de / je me 
demande 
Obs: tu parles de quelles feuilles les feuilles vertes  
M4: les feuilles de l’escargot  
Obs: d’accord donc le magazine  62 
M4: voilà qu’on joue vraiment le jeu que l’autre n’ait / qu’on voit plus les voilà 
j’aurais vite enlevé le modèle tu me dirais c’est pas l’idée de enlever tout modèle 
/ qu’ils aient même pas leur escargot à eux / et de se dire tu te souviens l’autre 
jour / voilà nous avons construit un escargot // de peut-être de quel matériel as-tu 
besoin / moi j’avais un peu pré mâché / j’avais mis les cartons j’avais mis les / 
que je prépare le matériel mais qu’ils me demandent / et puis ensuite allez-y / 
expliquez comment est-ce qu’ils doivent faire pour construire XX 
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Obs: et pis toi tu serais ailleurs  
M4: alors et moi je serais ailleurs / de temps en temps qu’il y ait un regard pour 
voir qu’ils mènent la tâche qu’ils soient pas tout à coup / qu’ils se lèvent et 
qu’ils s’en aillent quoi  
Obs: et pis là le / tu penses que ça en quoi ce dispositif là il serait mieux que 
celui que t’as choisi/  
M4: je sais pas s’il serait mieux mais je pense qu’on saurait mieux ce qu’ils ont 
capté d’une d’un départ d’une explication d’une création ensemble / du 
vocabulaire // je me demande si le fait de susciter / après qu’est-ce qu’on et pis 
ensuite qu’est-ce qu’on fait // je / je les induis dans la démarche /  
Obs: parce que qu’est-ce qui t’a je me souviens qu’on avait dans l’entretien la 
discussion sur est-ce que c’est deux qui explique à un est-ce c’est un qui 
explique à un on avait évoqué ça /qu’est-ce qui t’a fait décider de l’un l’une ou 
l’autre des modalités  
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M4: bin tu vois au départ / sur la cassette ils sont quatre à expliquer à Marine 
mais sur il y en a une qui explique à Marine les trois autres écoutent 
84 
ensuite 85 
Obs: mais la consigne c’est bien Margot  86 
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M4: oui 
Obs: qui explique / donc c’est bien un qui est quand même désigné 
M4: oui mais les autres restent autour ils écoutent / ensuite je me suis dit ils vont 
pas tenir de dix heures jusqu’à onze heures et demie assis à cette table à écouter 
écouter y a un moment où ils vont être  
Obs: donc ce que tu dis maintenant ça induirait l’idée / que / c’est sur le moment 
que t’as décidé en fait /  
M4: oui 
Obs: c’est pas quelque chose que t’avais prévu avant /  
M4: non / enfin j’ai pensé qu’ils seraient l’un / avec l’autre  
Obs: c’est ce que tu disais d’ailleurs dans la consigne 
M4: ça oui mais  
Obs: tu disais tu choisis XX 99 
M4: mais après c’est sur le moment quand ils étaient les quatre et que je voyais 
qu’il y avait des interférences Margot. et Marine / que les autres étaient pas 
forcément plus attentifs donc je pensais qu’ils seraient bon Margot s’exprime 
celle qui s’exprime quand même le plus facilement à mon avis mais avec Robin 
euh c’était bien qu’il soit vraiment en confrontation à deux que ce soit vraiment 
lui / et qu’il y ait pas une tierce personne qui réponde à sa place  // 
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Obs: donc en fait au début t’avais plutôt imaginé / que les quatre serait là mais y 
en a un qui aurait le mandat d’expliquer et pis les autres ils sont là plutôt comme 
ressource pour aider 
M4: voilà  
Obs: et puis voyant que ça risquait de durer/ vu le rythme des choses / tu t’es dit 
bin s’ils s’en vont je les rappelle pas et pis euh et pis XX 
M4: et pis ils sont deux  
Obs: d’accord // et pis en fait ce que tu changerais c’est que tu mettrais encore 
plus fortement l’accent sur les deux / par le fait que toi tu t’éloignerais  
M4: oui 
Obs: est-ce que dans les choses bon tu as évoqué sur le matériel que tu dirais ils 
doivent eux te le demander / est-ce que tu mettrais alors encore en place quelque 
chose d’autre entre // ou bien est-ce que tu garderais ce bout du début / où tu leur 
demandes de te dire comment faire en fait 
M4: oui ça oui je pense que je le garderais ce moment // parce que comme il y a 
longtemps une semaine avant qu’on a fait il faut le remettre en mémoire de se 
souvenir ce qu’on a fait ensemble et pis ensuite pouvoir leur transcrire [?] je le 
vois comme ça 
Obs: donc y aurait euh cette phase disons de de matériel qui sert en fait à teH à 
t’indiquer à toi comment faire donc y aurait cette partie qui resterait / et pis 
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ensuite tu ferais disparaître le matériel et tu dirais bon maintenant tu dois 
expliquer à d’autres à un autre que tu choisis alors qu’est-ce qu’il te faut et pis 
ça serait  
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M4: voilà 
Obs: pour toi aussi l’occasion de nouvelles vérifications avant qu’elle explique 
M4: voilà et pis de voir s’il a son escargot en tête mais je me demande si c’est 
possible bon là on a l’œil de la caméra pour voir ce qui c’est passé maintenant 
c’est parce qu’il y a la caméra que c’est possible de faire comme ça / sinon tout 
m’échapperait / s’il y a plus de caméra  
Obs: // tu veux dire dans la situation où toi tu  
M4: oui / tu vois si moi / je travaillerais jamais dans ma classe comme ça parce 
que ça me servirait à rien  
Obs: parce que tu pourrais pas en tirer profit 
M4: parce que je pourrais pas en tirer profit 
Obs: tu saurais pas ce qui s’est passé 
M4: // à moins que je les enregistre XX avec un objectif bien ciblé // 
Obs: mais est-ce que tu as eu des des surprises sur comment les choses se sont 
passées est-ce qu’il y a des choses que tu t’attendais tu t’attendais que ça se 
passe autrement // 
M4: bin l’histoire des ficelles // ça c’est de ma faute alors parce que la ficelle 
c’est vrai je l’avais prédécoupée avant // et pis que la je l’avais pas fait ça c’était 
une omission de ma part et puis pour finir on passe beaucoup de temps sur cette 
ficelle /// 
Obs: et puis bon tu évoquais tout à l’heure dans la discussion que c’était en fait 
pas l’objectif  
M4: oui c’était pas l’objectif  
Obs: c’était plutôt leur / plutôt voir ce qu’ils avaient compris de la fabrication 
pour pouvoir la restituer comment il s’y prenait pour restituer donc c’était pas 
l’objectif de visé de à quoi ça sert la mesure 
M4: oui tout à fait je me suis demandé aussi peut-être le fait qu’ils expliquent à 
des plus grands / le plus grand avait vu l’escargot il l’avait pas créé // bon il y a 
certains effectivement qui attendaient plus d’explication / mais je trouvais que 
les explications elles étaient petites pour / vraiment arriver à construire 
l’escargot  
Obs: mais ça tu pensais qu’ils allaient être plus loquaces plus bavards 
M4: peut-être un peu plus précis pour certains  
Obs: et pis tu attribues à quoi cette différence // disons cette différence entre ce à 
quoi tu t’attendais et ce que tu as // constaté là  
M4: bin quand même une certaine / comment on dit déconcentration / y a la 
colle qui coule sur le pull d’Angélica après elle en a plein les mains ses mains 
qui // ses mains qui  
Obs: ses mains qui priment qui dominent en fait 
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M4: ouais exactement donc elle en oublie un peu son son explication // et puis 
aussi je pense que cet exercice ils l’ont pas fait très souvent / et pis ils doivent 
l’apprendre /// il me semblait aussi mais ça c’est peut-être l’enfant surtout je le 
sentais chez Robin mais enfin tu colles et pis voilà / c’est tellement évident // 
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Obs: et pis tu l’attribues à à quoi // cette évidence / c’est-à-dire est ce que c’est 
un obstacle inhérent à ce que sont les enfants de cet âge-là par rapport à à une 
activité langagière hein / expliquer à d’autres est-ce que ça fait partie de leurs 
ouais de leurs difficultés à quoi est-ce que tu l’attribuerais parce que tu évoquais 
le manque de concentration 
M4: oui parce que c’était des petits et je pense que il y a il y a vite un moment 
où les petits pendant dix minutes un quart d’heures maximum / ils arrivent à être 
concentrés au bout d’un moment / ils partent ailleurs XX dans les nuages XX 
c’est un facteur // il y a peut-être aussi le // oui aussi le manque de vocabulaire // 
on le ressent // et pis peut-être aussi oui le fait de / de l’exercice / d’avoir 
l’habitude d’expliquer aux autres dans un certain sens /  
Obs: donc lié à la situation que tu leur demandais en fait de d’honorer  
M4: oui //  
Obs: et pis est-ce qu’il y a des éléments de ça qui te / quand tu les vois comme 
ça quand ils parlent est-ce qu’il y a des éléments de ça que tu interprètes dans ce 
sens // dans leur manière de faire / de de parler 
M4: que j’interprète dans le sens ? 
Obs: dans ce sens-là / dans le sens de ce que tu viens de dire d’exercices qui 
pour eux étaient inhabituels parce qu’ils sont jeunes etc. et ils ont pas l’habitude 
de faire ça est-ce que par rapport à ce que l’un ou l’autre l’une ou l’autre Margot 
Angélica elle s’appelle hein et puis Robin / est-ce qu’il y a des choses qu’elles 
font / euh qui t’incitent à ça  
M4: XX lié à ça oui quand elle dit maintenant tu mets l’agrafeuse maintenant tu 
mets l’agrafeuse tu mets le scotch maintenant tu fais /// mais jamais il y a le où 
où maintenant tu mets l’agrafeuse mais j’ai jamais entendu aucun dire 
maintenant tu mets l’agrafeuse tu prends l’agrafeuse tu mets la ficelle entre le 
carton et tu l’agrafes tu agrafes la ficelle alors qu’il fallait l’agrafer la ficelle 
pour qu’elle tienne mais il y en a aucun qui l’a relevé 
Obs: donc c’est au niveau des // ouais de la manière de d’organiser leur discours 
des éléments qu’il faut dire et mettre en relation par le biais du langage / 
M4: voilà / mais là ils utilisaient beaucoup les doigts / // 
Obs: d’accord et pis il y a d’autres choses / bon ça je pense que c’est un élément 
significatif mais est-ce qu’il y a d’autres choses qui t’ont frappée // par exemple 
qui ils regardent quand ils parlent // 
M4: qui ils regardent / qui ils regardent // alors ils se regardent très peu // y a 
Robin je trouvais qu’il regardait déjà plus mais par exemple bon Angélica / y 
avait Marine elle l’a regardait un peu de temps en temps elle se tournait vers elle 
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mais elle elle s’occupait des objets qui étaient devant elle et / non ils se 
regardent peu je trouve face à face 
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Obs: est-ce que ça ça peut être un indice ou indicateur de quelque chose 
M4: mais ça c’est un indicateur je trouve // ils me regarderaient plus moi que le 
copain / du reste on m’entend souvent dire mais tu lui expliques  
Obs: à lui  
M4: à lui c’est aussi un phénomène que je retrouve au coin réunion quand ils 
font des présentations // pour finir je vais me mettre dans le groupe avec les 
autres pour qu’ils présentent aux copains je suis encore la référence là je me 
rends compte qu’ils vérifient je suis leur référence enfin moi je l’interprète 
comme ça //et qui 
Obs: mais alors tu es leur référence mais ça veut euh c’est-à-dire ils cherchent 
ton assentiment 
M4: oui ouais tout à fait 
Obs: c’est ça et pis là ils sont dans une situation où ils doivent expliquer 
comment faire / 
M4: voilà 
Obs: mais ils doivent dire ça à un copain 
M4: à un copain // mais ils ont de la peine à part pour jouer entre eux je pense 
pour une quelque chose de didactique entre guillemets // c’est vrai qu’ils ont de 
la peine à s’expliquer les choses // en général quand un enfant aide un autre 
élève il le lui fait / mais ça c’est intéressant parce que / c’est des pistes  
Obs: et puis euh je pense aussi que quand on est en situation d’interlocution / le 
fait de regarder l’autre c’est une manière de vérifier s’il a compris / 
M4: et pis là c’est vrai qu’il le pratique peu 
Obs: et pis de temps en temps tu as tout d’un coup ah mais non tu fais de temps 
en temps on voit qu’il regarde ce que l’autre fait 
M4: mais un peu comme ça 
Obs: mais euh c’est un peu comme si c’était par hasard c’est très peu euh 
systématique  
M4: mH mH ouais XX c’est juste // 
Obs: mais je pense que si on regardait des adultes s’expliquer quelque chose / on 
verrait ce regard qui vérifie sur le geste mais aussi dans le regard mais bon à part 
ça je pense qu’ils sont effectivement pas habitués à être dans cette posture-là à 
devoir expliquer  
M4: non 
Obs: ce que tu pointais hein / alors euh tu as dit j’enlèverais les feuilles hein 
quand tu as dit si je changeais et pis là la note la question que je m’étais notée 
quand j’ai visionné la première fois / c’était en fait qu’est-ce que tu avais comme 
intention avec le journal et les feuilles parce que au début tu commences en 
disant mH Mh voilà je vous ai préparé des feuilles et pis tu les places presque 
devant chacun des quatre enfants et pis y a le journal qui est là / et pis d’ailleurs 
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Angélica elle te dit quand tu dis mais maintenant vous m’expliquez moi je sais 
pas faire elle te dit mais regarde dans elle dit pas comme ça  
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M4: elle dit regarde le livre  
Obs: dit regarde dans le journal  
M4: tout à fait regarde dans le livre 
Obs: pertinente ?/ toi tu réagis pas et pis en fait les autres ils entrent dans ton jeu 
hein 
M4: c’était mon idée première c’était mH de voir s’ils utilisaient le support 
visuel / s’ils utilisaient le support visuel pour avoir une euh un fil conducteur // 
puisque c’est assez simplement expliqué donc ils auraient pu retourner au visuel 
XX mais il en a aucun qui l’utilise 
Obs: mais en fait ce qu’ils ont utilisé c’est beaucoup plus / l’escargot qu’ils 
avaient fabriqué  
M4: voilà 
Obs: et toi aussi d’ailleurs  
M4: oui  
Obs: les gestes  
M4: c’est pareil 
Obs: dans tes gestes tu reprends l’escargot pour regarder comment mettre et il y 
a pas eu de renvoi au journal  
M4: non / je pense que le renvoi au journal c’est plus intéressant pour des plus 
grands 
Obs: toi tu l’as regardé une ou deux fois / le journal 
M4: ouais mH //  
Obs: donc c’est une idée que tu as posée là et puis tu t’es dit peut-être mais toi-
même tu as choisi l’autre si en fait tu t’es appuyé / sur l’escargot construit 
M4: oui // c’était // oui pour voir s’ils utiliseraient ou non mais en même temps 
c’est pour ça que je me dis que même bon l’escargot construit pour les petits je 
pense c’est effectivement plus parlant que le journal le journal XX et pis même 
après c’est l’idée de de rien avoir // 
Obs: donc enlever aussi même l’escargot pour les obliger en fait à utiliser le le 
langage 
M4: ouais 
Obs: d’accord // est-ce que / bon on a déjà un peu évoqué ça mais là y a trois 
enfants qui ont expliqué / au niveau de ce qu’ils ont dit / bon là j’ai pas encore 
fait la transcription / mais je pense qu’il y aurait / on verrait des manières de s’y 
prendre très assez différente // est-ce que c’est quelque chose qui t’a qui t’a 
frappée 
M4: les manières de s’y prendre au niveau  
Obs: de: de ce qu’il 
M4: de la démarche de comment ils ont expliqué l’escargot ou dans les termes 
qu’ils utilisent 
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Obs: dans la manière de parler / à qui il parle euh ce qu’ils disent /  293 
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M4: oui / Margot par exemple j’ai trouvé / qu’elle était beaucoup plus présente 
avec son son vis-à-vis / // qu’elle avait un vocabulaire / plus fluide c’était plus 
facile / alors que // Angélica j’ai trouvé qu’elle était / plus ou moins (toux) 
présente // mais qu’il fallait la motiver / ça l’intéressait plus ou moins et pis 
Robin je l’ai trouvé un peu / ponctuel comme ça par petits points par petites 
touches // il retraçait /// tu coupes (rapide) il donnait des actions comme ça 
Obs: très succinct comme ça 
M4: voilà //  
Obs: bon moi y a une ou deux fois où il y a une chose qui m’a frappée c’est que 
tu leur dis qu’est-ce qu’on devrait lui dire // tu disais à un des enfants plus à 
Robin ou bien à Angélica et je crois que c’est Robin qui disait on devrait lui  
M4: il reprend on devrait lui dire il reprend tout 
Obs: i reprend ta phrase à toi si on veut et pis on devrait lui dire de couper 
M4: voilà ah ouais j’ai pas fait attention // là il faudrait des heures pour regarder 
plusieurs fois 
Obs: ouais et je pense que si tu couches sur le papier les interactions ça permet 
de d’en dire davantage 
M4: d’en dire davantage et pis de dire ce qui s’est réellement passé parce que là 
ça va quand même assez vite 312 
Obs: il y a beaucoup d’informations 313 
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M4: y a trop il faudrait pouvoir s’arrêter sur une petite séquence et pis analyser 
les mots  
Obs: tout à fait 
M4: les réactions entre les deux 
Obs: ouais tout à fait bon ça c’est ce que je vais faire donc ça tu pourras lire ce 
qu’il y a c’est que ça ça va se faire probablement plutôt vers la fin de l’année 
parce que sauf si j’ai un peu de plage de temps parce que 
M4: c’est immense 
Obs: c’est long mais disons ça tu auras l’occasion de le lire mais c’est pas 
immédiat malheureusement pour ces élèves-là si tu les suis en 2ème enfantine tu 
pourras peut-être en profiter mais disons c’est quand même dans un temps plus 
long 
M4: ouais  
Obs: donc ça ça va donc on va avoir l’occasion de rééchanger à ce propos pis de 
hein vérifier ce que j’ai entendu parce que moi j’ai aussi que écouté en fait une 
fois avant celle-ci Hm // alors dans ce que tu as mis en place au début // quand tu 
leur demandes de te raconter de te dire hein en rappel pour vérifier s’ils ont 
compris est-ce que là tu as des tu aimerais mettre en évidence euh des choses 
particulières par rapport à ce qu’ils ont à te dire // 
M4: oui / comment mettre en évidence attends XX mettre en évidence des 
choses particulières par rapport /  
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Obs:  au niveau de  335 
M4: ce que je reveux qu’ils redisent eux 336 
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Obs: ouais /  
M4: hein bin ouais 
Obs: qu’est-ce que tu vises là à ce moment-là 
M4: je vise qu’il se // bon qu’ils me parlent du matériel / dont on a besoin / puis 
ensuite de la démarche de construction / 
Obs: ouais on entend ces deux // 
M4: mais je pense de nouveau qu’il faudrait faire table rase qu’ils aient rien et 
pis comme ça ça je pense que c’est une erreur de ma part // parce qu’ils seraient 344 
peut-être allés plus loin 345 
Obs: et pis pour pour se rappeler  346 
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M4: ils seraient peut-être allés plus loin s’ils avaient pas eu le modèle 
Obs: et tu mettrais en place quelque chose de spécial pour qu’ils puissent se 
rappeler 
M4: 3’’ ou bien alors avec moi pour qu’ils puissent se rappeler ou prendre un 
escargot // terminé // et pis ensuite on l’enlève au moment où ils doivent 
expliquer à leurs copains // 
Obs: d’accord et bin écoute on pourra peut-être essayer (rires) si tu veux 
M4: oui en tout cas j’aimerais bien voir si ça les stimule plus ou si ça pousse 
plus à s’exprimer  
Obs: écoute 
M4: et avoir moins de tu colles LA tu fais LA  
Obs: ça c’est Hm ça c’est possible de faire alors maintenant je vais voir si on a 
en gros Hm /// oui encore est-ce qu’il y a un moment qui te semble 
particulièrement significatif /// t’as évoqué plusieurs choses euh bon enlever le 
matériel les remettre dans une situation où ils doivent expliquer mais sans rien 
mais est-ce que dans la séquence il y a quelque chose qui te qui te frappe ou il y 
a plusieurs choses qui te frappent 
M4: au niveau de leurs réactions 
Obs: ça peut être au niveau de leur réaction ou de la tienne ///// 
M4: il me semble qu’à la fin / je deviens plus la séquence avance il me semble 
plus justement je trouve que je deviens interventionniste / plus d’une façon plus  
comme si je disais allez 
Obs: c’est pour faire avancer 
M4: ouais 
Obs: et pis ça par rapport à disons autant on peut trouver productif de les placer 
dans cette situation ça montre quand même que c’est pas si facile à mettre en 
place si t’as 20 gamins et que tu te dis que tu voudrais ça mettre en place 
M4: tout à fait ça c’est sûr 
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Obs: même si on peut trouver ça très pertinent / c’est clair qu’au niveau du 
temps on le voit on a quoi une heure et demi je pense hein non une heure c’est la 
durée du film et pis il y a en trois en fait qui ont essayé  
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M4: y en a trois qui ont essayé et tu étais là / pour t’occuper du reste / mais bon 
c’était aussi en début d’année / et je me rends compte qu’il y en avait encore 
beaucoup qui venait vers moi / qui m’appelait dans la classe et tout ils ont déjà 
fait des progrès   
Obs: ça tu sens 
M4: ça je sens 
Obs: ça c’est clair c’est toujours la difficulté de ce travail de groupes / quand tu 
essaies de faire produire les gamins en leur laissant la marge que tu leur laisses 
en fait hein ils gèrent leur truc et pis de temps en temps tu leur dis mais c’est à 
toi d’expliquer // et pis bon au bout d’un moment bin tu vois que ça avance pas 
assez 
M4: ouais  
Obs: non ça c’est // on se rend compte de ça / mais bon pas seulement dans cette 
situation hein si tu reprends avec d’autres c’est pareil // oui je voulais encore te 
poser la question qu’est-ce que tu avais fait avec les enfants avant cette fois-là 
M4: avant cette fois-là j’avais que les petits / j’avais pas les grands / et pis on 
avait Hm/ je leur avais expliqué la situation on avait regardé le bricolage 
ensemble on allait faire un bricolage ensemble / mais je les avais déjà avertis 
qu’ensuite ce bricolage ils allaient le: réexpliquer à d’autres copains alors on a 
regardé le matériel de ce qu’on aurait besoin de comment on allait le construire 
3’’ et pis voilà et pis on s’est mis à l’ouvrage /  
Obs: donc ils ont en fait construit 399 
M4: construit leur escargot et après on a joué / 400 
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Obs: donc là y a pas déjà eu un moment où un explique à un autre: pour rendre 
plus euh compréhensible ce que tu attendais d’eux ou si  
M4: si si si si / j’avais le bouquin on a observé et et pis on s’est dit bon comment 
il va falloir s’y prendre et pis là c’est eux qui m’ex enfin qu’observaient j’avais 
aussi tes deux escargots je crois / donc on observait puis on se racontait puis 
après on est allé le construire  
Obs: donc en regardant et puis en essayant de reconstituer les étapes  
M4: voilà voilà 
Obs: d’accord / mais y a pas eu un moment où l’un devait par exemple expliquer 
à un autre  
M4: non 
Obs: tu as pas introduit par exemple une situation d’observation de ce genre 
pour toi 
M4: non / non puisque je me suis dit bon bin la prochaine étape c’est // essayer 
de les aider à se remettre les choses dans la / la tête et puis ensuite c’est à eux de 
se mettre XX /// 
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Obs: d’accord 417 
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M4: moi jH j’avais / j’aurais peut-être dû (rires)  
Obs: non non c’est pour savoir ce qui s’est passé avant que je pose la question 
M4: ouais ouais non non  
Obs: c’est pas XX 
M4: non non je m’étais dit comme ça  
XX  
Obs: et puis qu’est-ce que tu penses qu’ils ont appris  
M4: ça je trouve vraiment difficile alors  
Obs: je suis d’accord que la question est difficile // 
M4: parce qu’en même temps est-ce que c’est déjà apprendre ou est-ce que c’est 
je dirais pas apprendre moi je dirais 5’’ c’est / ALLER vers je dirais aller vers 
mettre en mots une démarche de construction mais ils ont encore beaucoup de 
travail pour apprendre à mettre en mots une démarche de construction / 
Obs: et pis431 
M4: je dirai que c’est une une mise en // depuis par contre une non il faut que je 
finisse ma phrase sinon je vais pas me supporter quand je relis (rires) 
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Obs: une mise en 
M4: en condition 
Obs: mise en ouais  
M4: par contre ensuite ce que j’ai fait c’est / j’ai / on a / j’ai repris un autre J 
Magazine / où il fallait construire des bracelets indiens / j’ai ouvert / on a 
regardé / et pis euh / ils ont commencé d’essayer de construire un bracelet indien 
et pis ça je pense que je vais le reprendre parce qu’ils l’ont pas tous fait / et voir 
s’ils peuvent le réexpliquer / entre eux et pis aller voir comme / moi je pense 
qu’il faut en faire plusieurs /// pour voir l’évolution 
Obs: mais est-ce que tu introduirais avant qu’ils doivent expliquer quelque chose 
qui faciliterait leur travail d’explication // 
M4: oui il faudrait en tout cas connaître le vocabulaire qui tourne autour de la 
construction // et pis les étapes / se remettre plus en mémoire les étapes il me 
semble qu’ils leur manquaient // peut-être quelque chose de plus précis / en 
PREMIER / EN DEU:XIE:ME: //  
Obs: donc leur 
M4: peut-être les aider s’ils avaient peut-être s’ils avaient su / c’est une 
hypothèse mais / un / ça c’est ressorti la chose qui est le mieux sortie c’est un on 
commençait par faire sa coquille d’escargot / ça j’ai trouvé que chez tous ils ont 
pu l’expliquer // après ce qui était plus complexe c’est où on colle / coller entre 
le carton ça ils ont pas du tout trouvé / peut-être mettre une démarche plus stricte 
/  
Obs: et pis on leur donnant éventuellement des éléments de mémoire ou bien pas 
// 
M4: qu’est-ce que tu entends par des éléments de mémoire / 
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Obs: comme tu dis un ordre strict en premier en deuxième c’est  459 
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M4: des dessins par exemple 
Obs: ça peut être des dessins mais ça pourrait être euh un chiffre qu’on leur 
donne // tu vois qui euh  
M4: il faut passer par un deux trois  
Obs: je sais pas hein je dis ça comme ça / mais comme tu dis en premier en 
deuxième cette idée qu’il y a d’abord un après  
M4: y a une étape 
Obs: et pis il y a l’autre et après il y a le troisième et suivant comment c’est fait 
ça peut même // une espèce de pense-bête quoi 
M4: ouais si ça je pense que ça serait utile // parce qu’en fait pour l’escargot // je 
crois les deux premiers ils ont vraiment collé la coquille sur le petit carton et 
après on s’est occupé de la ficelle et pis après c’est / le dernier c’était Robin 
Obs: non la dernière c’était Angélica  
M4: ah voilà / là c’était / un peu plus difficile d’expliquer où coller les choses  
Obs: c’est-à-dire elle était tellement autocentrée que c’était très difficile / que 
l’autre garde la concentration aussi hein 
M4: mais elle est très autocentrée pour tout 
Obs: alors qu’elle a l’air XX par ailleurs tout d’un coup elle ah mais je me 
trompe toujours ou bien j’oublie toujours ou bien tout d’un coup elle a une 
formulation tout au début qui m’a beaucoup surprise //je sais plus la  
M4: quand elle me dit regarde dans le livre  
Obs: alors y a ça / et pis encore à un autre moment quand c’est elle qui doit 
commencer à expliquer elle dit quelque chose qui est assez surprenant là 
maintenant je me souviens plus par cœur faudrait revenir // 
M4: pour elle c’est pas tellement le langage parce qu’elle s’exprime bien elle a 
du vocabulaire par contre comme tu dis elle est très centrée sur elle-même elle 
est la première et pis en même temps elle est encore jeune parce qu’elle a juste 
quatre ans et suivant quand je lui donne une consigne ou autre elle fait volontiers 
elle part et s’en va et pis après c’est complètement éclaté elle fait exactement ce 
qu’elle veut c’est devenu autre chose qui n’a rien à voir avec / la consigne de 
départ  
Obs: bon je trouvais que la posture était très indicative 
M4: oui là elle venait de se  
Obs: (rires) et pis après mais écoute je crois qu’on arrive au bout hou là là tu vas 
arriver vraiment tard  
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M4: L’enseignante 
Obs: L’Observatrice  
 
Obs: alors pour raccrocher par rapport à la dernière fois / Hm ce s’rait bien que 
tu m’évoques ce que tu as fait les deux ou trois euh durant les deux ou trois 
dernières semaines ce que t’as fait concernant euh le le langage est-ce que tu as 
fait des choses particulières est-ce que tu es dans un autre thème 
M4: oh oui // alors on a ouais on a commencé et on aimerait terminer / on a j’ai 
commencé par des marionnettes / je leur ai joué moi-même une p’tite saynète de 
marionnettes toute simple avec comme objectif de comprendre une construction 
toute simple d’un début d’une histoire / d’un dénouement et de la fin d’une 
histoire / mH alors Hm c’est moi qui qui ai fait mon p’tit show / mH ensuite ils 
ont essayé de refaire ceux qui avaient envie la même chose / en se souvenant des 
paroles on s’était mis les paroles on s’aidait avec les paroles puis je leur ai 
simplement demandé de refaire la même chose // avec leurs mots / y en avaient 
qui étaient plus ou moins précis / plus ou moins précis mais disons que c’était 
pour leur donner leur donner un un support // et pis bon on a fait tout un travail 
avec les marionnettes aussi de de de derrière des rideaux de pouvoir simplement 
dire Hm de se présenter // je suis / je m’appelle etc. simplement des choses des 
p’tites choses simples pour que chacun en fait puisse Hm puisse dire quelque 
chose avec sa marionnettes / et pis après bin on est parti déjà plus dans les 
inventions à deux ou à trois / on a commencé à à se parler à se se raconter des 
p’tites choses /à à essayer de de bouger ça c’était plutôt euH et pis on en est là 
quoi on a fait ça souvent / maintenant on a essayé de voir les caractéristiques de 
c’qu’il fallait pour pouvoir euH parler / hein s’exprimer comment / la voix / 
comprendre / aller pas trop vite etc. / mH et pis j’veux dire pour chacun leur 
p’tite saynète elle dure une minute / deux minutes maximum / mH et puis 
maintenant la dernière phase de cette phase j’ai trouvé qu’ils avaient qu c’est 
quand même de nouveau dans chaque chose que t’entreprends j’trouve qu’il y a 
toujours quelque chose // qui manque là par exemple bon j’étais avec Cl. pour 
faire ça / mH pour qu’on est plus de temps / pour que tous puissent passer le 
plus souvent possible / alors maintenant on essaie de construire un p’tit castelet 
avec des p’tites marionnettes qu’on va faire pendre / mH et puis qu’ils puissent 
être chacun dans leur dans leur coin avec leurs p’tites avec des plus petites 
marionnettes que ce soit moins sur le jeu de la grande marionnette mais surtout 
sur l’expression / mH d’se le redire de s’le redire et de se le redire / et de parler 
fort on en est là et pis bon on aimerait inviter les parents / mH 
Obs: donc le projet ce s’rait euh s’exercer à tout ça pour faire un p’tit spectacle 
où chacun euh enfin p’t-être à deux ou trois euh  
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 M4: voilà à deux ou trois on peut se répondre / et pis on se redit chaque fois à 
chaque fois on se redit qu’est-ce qui est important c’qui faut pas oublier euH 
43 
44 
45 Obs: et pis les histoires elles sont inventées ou tu leur proposes des canevas ou 
bien c’est leur marionnette qui 46 
M4: non mais là justement là oui c’est leur marionnette qui avait imposé un 
canevas le canevas là on les a pris seuls avec euh on a écrit pour eux l’histoire 
qu’ils nous ont racontée si tu veux et pis on l’a mise en mots en phrases en 
dialogue parce que ça c’était trop difficile et pis il y en a qui ont pu le faire le 
mettre en dialogue et pis d’autres mais c’était pas tous la même histoire / ils 
auraient pu tous reprendre la même histoire que je leur ai racontée / mais ils 
l’ont pas fait /// et pis bon alors on a fait ça 
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54 Obs: et pis dans leurs histoires tu retrouves ce que tu as essayé de travailler  
M4: voilà55 
Obs: ce qu’il y avait au départ / le fait qu’il se passe quelque chose et pis qu’i’y 
a 
56 
une conclusion57 
M4: voilà // tout à fait / ouais alors on a pas mal axé là-dessus c’est ce qu’on leur 
demandait // où ça se / quand on raconte une histoire ça se passait au zoo ensuite 
quelqu’un vient au zoo pis à la fin y a le dénouement / alors c’est ouais on a axé 
beaucoup sur bon bin moi j’suis où tu te situes / j’me situe dans la forêt / qu’est-
ce que tu fais / bin j’suis là et qu’est-ce qu’il va se passer dans ton histoire / i’ va 
se passer ça d’accord et pis la fin bin ça se terminera comme ça et pis bon ça on 
a parlé seul avec eux / en p’tit groupe adulte et l’enfant et pis après ils ont des 
p’tits moments seuls ensemble pour se mettre / d’accord et pis he et pis voilà 
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Obs: est-ce que pour ça t’a utilisé à un moment donné ou c’est p’t-être encore 
prématuré mais le l’enregistreur ou heu pour qu’ils puissent s’entendre parler 
quand tu disais heu parler lentement heu assez fort et tout ça 68 
M4: non  69 
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Obs: pour qu’ils prennent conscience de ça on a fait  
M4: on a on a on s’est pas enregistré mais on est allé on est allé à la salle de jeux 
avec le grand théâtre Guignol et pis / alors on on se disait bon il y en a deux qui 
travaillent qui parlent par exemple et pis après après on retournait vers le grand 
groupe en leur disant qu’est-ce qu’on a compris qu’est-ce qui qu’est-ce qui allait 
qu’est-ce qu’il faudrait qu’on améliore etc.  
Obs: mH et pis là ils ont trouvé des choses à dire / 
M4: oui ils ont ils ont trouvé des choses à dire tout à fait / et de plus en plus 
j’trouve / mais c’est marrant on a fait on a fait j’te raconterai ce qu’on a fait ce 
matin / parce que là on s’est enregistré et pis euh / des comme parler fort bin 
c’est ressorti ce matin dans dans une autre histoire qui avait rien à voir euH // 
alors voilà maintenant j’espère que bon pour certains enfants c’qu’ils disent 
c’est toc toc toc / c’est tout mais bon j’me suis dit y avait l’envie qui était là et 
puis dire le nom je suis et puis euh toc toc toc alors il y a de tout /  
Obs: mais les groupes tu les as fait euh hétérogènes ou homogènes ///  
M4: les groupes c’est des groupes ils se sont choisis  
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 Obs: mH mais plutôt ils se sont retrouvés entre petits et plutôt mélangés86 
87 M4: les petits et les grands /  
Obs: dans les grands ont choisi de travailler plutôt avec des grands  88 
M4: avec des grands et les petits plutôt avec des petits 89 
90 
91 
Obs: mH donc y en a pas un qui mène la barque et pis qui  
M4: non / 
Obs: enfin bien sûr qu’il y a des différences92 
M4: oui y en a toujours même là il y en aura toujours mais c’est pas // et pis 
disons ce que j’avais aussi envie c’est par rapport à des grands qui vont vraiment 
plus loin qu’ils puissent aussi euh aller plus loin / 
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Obs: mH mH // et pis ça permet aux plus p’tits de voir comment les plus grands 
s’y prennent 
M4: aussi exactement / ouais 
Obs: mH 
M4: ouais pour un groupe c’est moi qui raconte euh c’est carrément moi qui dis 
/ nous sommes chez le père Noël // un ami arrive et pis alors là y a quelqu’un qui 
dit / toc toc toc etc. c’est moi qui mets les choses en mots / pour l’instant  
Obs: mH mH 
M4: mais bon on a appris ça et pis j’aimerais FINIR j’aimerais finir 
Obs: (rires) parce que ça a pris longtemps 
M4: oui c’est long / et pis avec les p’tits tu peux pas faire ça  
Obs: une journée complète  
M4: non / non pis t’as entendu le / c’était bien j’avais calculé d’avoir X pour euh 
pour que ça avance un peu / bon demain j’aimerais qu’on r’fasse en salle de jeux 
/ et pis pendant ce temps les autres on va se partager pendant ce temps les autres 
justement ils se le mettent en mots / i’s’le mettent travailler plus ça XX 
Obs: et pis ça c’est présenté aux parents quand 
M4: j’sais pas (rires) 
Obs: d’accord 
M4: avant juin / 
Obs: avant juin 
M4: non demain ça s’ra un peu demain je vais les prendre de façon comment 
dire plus plus systématique pour me rendre compte si j’me lance à l’eau ou si on 
a encore besoin d’une fois / et pis après j’me lance à l’eau / bon pis ce que 
j’veux c’est un peu expliquer la démarche pis ma fois 
Obs: et pis t’as évoqué euH / quelque chose que vous avez fait ce matin / 
M4: (toux) oui alors (bruits) c’est le balayage 
Obs: non non  
M4: d’abord faut dire que c’matin / j’ai fait une formation continue sur français 
écriture avec Y et pis euH on devait trouver une situation / tu me laisses prendre 
un p’tit papier parce que j’ai 
Obs: tout à fait (bruit de pas) (échange avec le concierge) // parce que là j’me 
suis un p’tit peu j’dirais j’tée à l’eau // parce qu’on voulait faire / euhm travailler 
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 sur le texte argumentatif et pis évidemment dans cette formation continue moi 
j’me suis dit ah sympa avec des 1
129 
130 
131 
132 
E-2E le texte argumentatif et pis bon j’avais 
sous les yeux la brochure 1P-2P y a quelque chose mais bon qui est très à base 
de l’écrit  
Obs: mH c’est là où y a euh convaincre de prendre un animal à la maison  133 
M4: donner son avis / voilà / et pis le jour où ils ont décidé j’étais malade le jour 
où ils ont décidé quel serait le thème de ce de ce texte argumentatif pis le thème 
qu’ils ont choisi c’est euh le décloisonnement / y a des institutrices dans une 
école qui hésitent à vouloir faire un décloisonnement Hm vous avez vous déjà 
fait un décloisonnement hem est-ce que vous pourriez leur donner votre avis est-
ce qu’on pourrait leur donner un avis pour leur dire comment est-ce qu’on 
trouve un décloisonnement pour les enfants / et pis bon j’faisais ça en plus /Hm / 
le but c’est qu’on fait des intervisions dans l’école / et pi Z il m’avait demandé 
de venir chez dans ma classe et pis on s’était dit si on fait une intervision c’est 
pour voir des choses qu’on a envie de voir / c’est pas pour / se balader et pis j’lui 
avais dit écoute j’vais me lancer là-dedans / Hm / il faut que je cherche parce 
que comme ça pour ce que j’ai vu dans la brochure bon j’ai la démarche mais 
j’ai / j’ai encore pas d’outils / est-ce que ça t’intéresse et alors il m’a dit oui / 
alors on a r’gardé ensemble comment ça se présentait et pis on a s’est dit le 
mieux c’est quand même de rester à l’oral hein si on a des 1E-2
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E ma fois ça s’ra 
pas un texte argH argumentatif mais on s’est dit que ça s’rait un mi un micro-
classe alors on est parti de // c’était c’matin et pis alors c’était / ça y va surtout 
quand t’as des gens qui te regardent (rire de Obs.) c’était heu / non alors j’suis 151 
pas XX 152 
Obs: parce qu’il y avait aussi cette étudiante153 
154 
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M4: ouais 
Obs: ah 
M4: alors y avait / j’suis partie donc de cette situation que je leur ai racontée 
hein heu voilà et pis euh / le but j’trouvais la difficulté quand je réfléchissais 
c’était de me dire il va falloir quand même qu’ils puissent faire des trucs parce 
que sinon ça va être terrible alors on s’est dit / on va chacun réfléchir à ce 
décloisonnement // on va inscrire XX au tableau et pis si on trouve un argument 
pour ou si on trouve un argument contre on viendra le coller en essayant / d’le 
dire / alors c’est ce qu’on a fait / euh // ils ont chacun pu faire leur p’ti 
bonhomme et pis après on a fait un tour de banc et chacun est venu le coller euh 
où il le où il se situait // en arrivant à dire quand même euh pas mal de choses 
sur ce décloisonnement 
Obs: qu’est-ce qu’ils ont donné comme argument / bon il y en a beaucoup du 
côté des pour hein qu’est-ce qu’ils ont dit par exemple / tu te souviens  
M4: oui est-ce que j’en avais ah bin oui on les a notés parce qu’on a noté les 
arguments parce qu’on apprend y a un p’tit garçon en 2E i’disait parce que 
j’apprends des bricolages et puis je peux refaire chez moi parce que je trouve 
d’autres copains parce que j’aime bien changer de classe / parce qu’on peut 
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 aussi être avec des plus grands et parce qu’on a appris des choses intéressantes / 
et // bon ça c’était plutôt tu verras après la suite / celles qu’ont dit là c’était Hm / 
j’aime pas changer de classe 3’’ et puis euh / ça m’intéresse pas / j’crois  
172 
173 
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Obs: mH ça m’intéresse pas (bruit de balayage)  
M4: et puis // et puis une p’tite / une de mes p’tites jumelles / tu t’souviens /  
Obs: j’me souviens (rire) 
M4: elle a dit elle a réussi à dire / Em. aime parce que //(articulé très 
distinctement) // fini  
Obs: Em. aime / parce que elle a utilisé un connecteur argumentatif 
M4: oui oui exactement  
Obs: elle avait repéré ça  
M4: alors bon là moi j’ai écrit les arguments on a écrit les arguments et pis après 
j’leur ai dit bon bin vous allez écouter quelque chose / pis on avait fait un 
enregistrement avec Z de deux copains qui sortent à la récré et pis qui disent eh 
dis donc demain on a les décloisonnements // y en a un qui dit ouais chic j’me 
réjouis et pis l’autre bon bin pas moi / vraiment / tu te rends pas compte / moi 
j’aime pas changer de classe / pis bon y en a qui dit j’te comprends mais quand 
même etc. // alors bon là j’te fais pas la la critique on s’l’est faite à midi 
justement // mais // c’était intéressant parce que / j’avais pas dit qui ce s’rait // 
alors je sais pas si c’était une bonne idée / c’est ce qu’on se disait parce qu’en 
fait ils ont été obnubilés par / he c’est Z / he c’est M4 // alors on a dû se 
réécouter une deuxième fois / enregistrement  
Obs: pour reconnaître la voix ce que fait la voix quand on l’entend 
M4: ouais ouais exactement // alors on a réécouté une deuxième fois en se disant 
bon bin maintenant on écoute qu’est-ce qu’ils vont se dire // et pis là on a 
ressorti on a ressorti enfin de trouver lequel était pour lequel était contre c’était 
assez facile / et pis de mettre justement heu les arguments // et pis peut-être là 
j’aurai dû le faire tout de suite / mais j’l’ai fait qu’après et pi si je devais le 
refaire j’le ref’rais et // ressortir tout de suite les mots qui font qu’on sait que 
c’est toi qui donnes ton avis et pis qu’est-ce qu’on dit pour / pour argumenter / 
quels sont les mots heu justement ces connecteurs // et puis là après deux à deux 
ils sont partis / dans un p’tit coin pour heu essayer / j’avais demandé un 
argument pour et un argument contre // essayer d’en trouver et de pouvoir 
argumenter là-dessus / ça j’crois que ça a duré cinq dix minutes // là par contre 
je les avais mis un grand avec un plus p’tit pour que ils soient pas / perdus / que 
ça stimule quand même /// eh bon quand on les a écoutés par exemple y avait par 
une une plus grande qui était avec une plus p’tite qui a passablement de facilité / 
et ce qui était drôle c’est qu’elle argumentait en disant si t’étais contre alors 
qu’est-ce que tu dirais et pis en fait // en se disant bon p’t-être elle a pas eu 
l’échange avec l’autre qui avait de la peine à lui répondre mais le travail elle elle 
l’a fait / quand même pour elle / ça lui a été / c’était pas / ça pas été négatif // 
ensuite on s’est enregistré // 
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 Obs: parce que pour les p’tits s’i’ y sont face à un grand il faut qu’ils puissent 
diH / pas être d’accord avec lui d’emblée hein ça veut dire qu’ils doivent être 
dans la position de celui qui s’oppose / 
214 
215 
216 
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M4: ouais alors  
Obs: s’il y a un pour l’autre contre ça veut dire qu’il faut être de l’autre avis et 
pis là i’ risquent quand même de faire comme le grand 
M4: oui oui // alors i’ m’ont dit mais on veut être les deux pour / j’ai dit bon bin 
soyez les deux pour /  
Obs: ouais 
M4: ça fait rien / et puis Hm alors quelque part bon bin alors ça allait / et puis au 
moment où ils sont venus ici faire leur p’tite scène devant les autres à deux bin y 
en a quand même un // 
Obs: qui a pris la position contraire 
M4: qui a pris la position contraire / c’tait marrant // et puis après on s’est 
réécouté et puis ils sont restés une heure dix sur les bancs et j’ai fait ça c’est ce 
que je disais après / à la stagiaire et à Z j’ai fait ça parce qu’on c’était dit qu’on 
irait jusque là mais j’f’rai jamais si long // c’était trop long  
Obs: mais ça se manifestait ou bien i’écoutaient quand même 
M4: ça se manifestait 
Obs: i’s’écoutaient ou pas 
M4: i’s’écoutaient i’s avaient envie d’entendre ce qui se passait / de se 
réentendre / mais pour certains élèves comme ceux qu’on a parlé tout à l’heure 
notamment les garçons / ça devenait i’ pouvaient plus i’ pouvaient plus c’était 
trop lourd /// alors voilà bon bin ça c’est quelque chose que je: que je veux 
continuer / et pis que j’avais aussi envie de voir si on les reprendrait des / garder 
c’t enregistrement / se voir ensemble pour trouver justement ces mots / qui qui 
nous font avancer et pis repartir à deux // et pi après c’que j’aimerais bin c’est 
quand même les enregistrer qu’ils aient chacun un argument pour ces maîtresses 
et ces maîtres qui se posent des questions / pour leur dire bin finalement XX 
pour cette classe // voilà243 
Obs: parce que le Hm / la la situation était présentée comme ça / c’est on veut 
savoir votre avis / ou bien on veut faire le point parce qu’on en fait et on 
aimerait savoir ce que vous euh  
244 
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M4: non c’était // dans une autre école il y a des maîtres et des maîtresses qui se 
demandent si les décloisonnements sont bien pour les élèves  
Obs: ah ouais 
M4: s’ils apprennent // comme vous avez déjà vécu des décloisonnements // on 
va leur donner notre avis 
Obs: ah d’accord /// 
M4: mais en premier en fait avant tout ça / j’ai quand même essayé de voir avec 
eux s’ils se souvenaient de ce que c’était un décloisonnement le mot tu vois 
décloisonnement et pis à quoi ça faisait référence parce qu’on en a fait // pas 
depuis les vacances 
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 Obs: mH / et puis pour eux c’était facile de trouver j’dirais des exemples assez 
concrets parce que dans une argumentation y a bien de ça c’est qu’i faut que tu 
puisses habiter l’argument quelque part d’expérience / que ça évoque quelque 
chose pour toi / et pis i’s arrivaient à à évoquer des situations ou des choses 
257 
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279 
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M4: y en a / par exemple euh 3’’ ouais par exemple ils arrivaient à dire bain moi 
par exemple j’ai bien aimé le décloisonnement euh / j’ai trouvé bien le 
décloisonnement c’était scientifique parce qu’on est allé faire des expériences 
avec l’eau chez X // Là aussi il arrivait à ex à dire ce qu’il avait Hm pourquoi 
c’était Hm pourquoi c’était bien et pis y a à un moment donné mais c’était bien 
c’était une p’tite fille qui dit mais / moi j’aime pas les décloisonnements / et pis 
après elle dit et pis ma maman d’toute façon elle veut pas que j’aie plus de 
copains /// et puis un autre petit garçon reprend cet argument-là / il l’a inventé 
sur le moment / bon il était avec un plus grand qui lui // dit mais dis donc / on 
pourrait discuter avec ta maman / on pourrait lui demander pourquoi / et // ça 
j’ai trouvé que c’était un début d’arriver d’argu de se dire mais nous allons 
argumenter auprès de ta maman pour que tu puisses lui expliquer pourquoi c’est 
bien  
Obs: et puis ils étaient dans une argumentation c’t-à-dire euH quand on est dans 
une discussion mais on cherche à convaincre l’autre et i i’s’était vraiment 
approprié ça  
M4: oui / exactement et pis après // quand il a réécouté / non / après tout à coup 
celui qui avait réussi à argumenter tout à coup il regarde l’autre et pis il dit / 
mais ce que tu m’as dit c’tait dans la vraie vie ou pas  
Obs: (rires) c’est joli 
M4: ouais c’tait joli ça // et pis y en a un autre couple aussi qui a pu dire / l’un 
disait / // l’un disait / moi j’aime pas changer d’classe / l’autre lui a répondu moi 
j’te comprends / mais tu sais c’est quand même bien parce que on peut / 
apprendre des choses qu’on pourra refaire chez soi // maintenant j’pensais 
refaire des groupes / ça j’ai fait des groupes plus de tu vois / plus de force en fait 
pour // pour voir / enfin j’sais pas si c’est utile d’ailleurs / pour voir s’ils ont / 
s’ils peuvent aller plus loin /  //  
Obs: i’s ont dit des choses particulières sur le fait de s’entendre / euh par 
exemple ah mais on se comprend pas ou bien on parle pas assez fort / justement 
tu avais parlé 
M4: ah bin voilà c’est le XX justement quand ils étaient face à face Hm // 
attention à quoi il faudra penser / alors là y en a une qui m’a dit i’faudra penser à 
/ parler fort et puis j’sais j’sais plus // et puis donner son avis bon etc. / mais 
c’était le parler fort qui est revenu tout d’suite / j’me suis dit ça ça vient du / ça 
vient d’avant  
Obs: et puis ils ont fait des remarques sur leurs manières de de parler / soit parce 
qu’ils s’entendaient eux-mêmes / soit parce que: ils entendaient évidemment les 
autres par le biais de l’enregistreur /  
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 M4: écoute là j’ai pas fait attention / j’pourrais pas le dire si // surtout aussi ce 
qui (rires) c’qui était marrant c’est que moi je faisais celle qui était contre / qui 
était contre qui avait peur / XX mais tu vois y a des grands les grands ça fait 
peur / j’ai pas envie d’y aller / i’ m’ont regardé / pis t’as peur des grands (rires) 
(bruits de coups contre la vitre) c’tait vraiment drôle (rires) mais y a plein de 
petits trucs quand tu fais ça mais bon en même temps y a plein de p’tites choses 
qui / qui viennent avec les enfants qui se glissent et que t’avais pas prévues / 
mais c’est comme ça // alors voilà pour ce que j’ai fait 
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Obs: ces derniers temps / ces quelques dernières semaines / quand on s’était 
vues là au mois de septembre c’était ouais au mois de septembre / t’avais évoqué 
plusieurs choses // alors j’sais pas d’abord s’il y a des / des activités particulières 
hormis ces deux que tu viens de citer que t’aimerais encore commenter que t’as 
menées  
M4: non / dis-moi ce que j’avais dit 
Obs. alors tu avais parlé de plusieurs choses hein / tu avais parlé du coin réunion 
/ de ce que vous faisiez comme présentation d’objets / heu et puis que chacun 
pouvait qu’i’ y avait des remarques étaient faites deux et puis qu’après il y avait 
des questions ou des remarques qui pouvaient être posées par euH le groupe qui 
écoute en fait et que tu avais le projet d’aller dans le sens des devinettes / alors 
heu  
M4: oui alors ça hem // c’est disons qu’on a été voir / la une exposition qui 
s’appelle les cinq sens à la Madeleine / qui était très sympa et puis ça a été 
l’occasion effectivement on a mis devinette spéciale / c’était l’occasion de se 
faire faire des devinettes où on doit Hm /// qu’est-ce qu’on avait fait / quelque 
chose est caché / voilà et puis on on doit poser trois questions / enfin on a le 
droit de poser les questions qu’on veut jusqu’à ce qu’on découvre l’objet caché 
et puis après on s’est fait des autres devinettes avec les odeurs // on s’est fait des 
devinettE:s ouais des devinettes cachées / j’ai trouvé que c’était que c’était les 
mieux // mais de nouveau c’est j’ai eu une grande période comme ça où ça s’est 
fait où on cachait où // et pis après c’est / 
Obs: et pis les Hm / les élèves ils ils produisaient des des questions ou ils 
disaient euh /qu’est-ce qu’ils XX330 
M4: alors au début / au début c’était / est-ce que c’est un ballon // alors bon on a 
dû voir que effectivement si on posait cette question / est-ce que ça allait nous 
aider soit on nous répondait non / est-ce que cela allait nous aider pour découvrir 
et pis ensuite alors c’était de dire bon bin qu’est-ce qu’on pourrait poser comme 
autre question déjà qui peut nous nous aider à entrevoir alors si c’est un jouet / 
des fois moi je levais la main aussi pour poser moi des questions pour insinuer / 
le style de question / ce qui peut être repris par des par des plus grands / mais 
même les plus petits // bon est-ce que c’est rond / ouais on a / ça j’ai fait / mais 
j’dirais que c’est pas / tu vois les devinettes qu’i y a encore / // (soupir) 
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 Obs: t’évoquais d’autres choses / c’était à partir des images / qu’ils amenaient de 
la maison / avec des photos d’eux / / est-ce que euh / et pis qu’ils parlent de ces 
images / de la différence entre ce qu’ils font à la maison et pis 
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M4: oui ça on a terminé / on a // attends je vais te chercher quelque chose // 
(bruits de déplacement et de recherche) mon dieu / j’ai aussi fait ça avec X c’est 
aussi quelque chose de long / je leur ai demandé d’en choisir quatre de ces 
photos / de bien les regarder / et pis d’essayer / la consigne c’était/ essaie de 
trouver / quelque chose par exemple à partir de cette photo / elle décrit sa photo 
ou dit ce qu’elle a envie de dire que j’écris / ensuite ce qu’il devait essayer de 
trouver c’est quelque chose qui montre que j’ai grandi / simplement // et puis 
voilà / c’est moi qui écrivais / bon d’abord il fallait essayer de les / de voir / de 
les mettre dans l’ordre donc / et puis en premier il nous avait fait choisir / (bruit) 
attends voir / j’suis toujours un peu // (bruit) en premier ils en avaient choisi une 
celle qu’ils préféraient / puis ils s’étaient dessinés et on avait juste écrit ça et pis 
bon c’est ça qu’on a // alors pour certains bin /// c’était / // c’était / ça allait / 
c’était simple  // voilà ça c’est un p’tit tu vois XX (rires) (M4 part chercher 
quelque chose) 4’’ là par exemple c’est moi qui ai mis en mots c’est tout moi qui 
écris j’ai mis en mot et j’ai écrit // mais / c’était trop difficile tu vois en fait j’me 
demande si je devrais faire ça parce qu’en fait elle a // elle me disait bébé / alors 
moi j’ai écrit ce que j’ai verbalisé pour elle / et pis après elle a essayé de répéter 
// de // main avec elle maintenant je je trouve que il y a une évolution / je dirais 
que moi j’essaie de mettre en mots et surtout / chaque fois que je comprends pas 
je dis je comprends pas / essaie de / de m’expliquer autrement pis bon c’est 
souvent les les autres enfants qui comprennent alors qui mettent en mot à la 
place  
Obs: mH elle a trouvé un autre traducteur que toi  
M4: oui mais quand elle doit venir me dire quelque chose à moi et que cette 
maîtresse elle y comprend rien du tout // ouais mais il y en a plusieurs y en a y a 
une p’tite fille ici qui est très attentive comme ça / prête à traduire / bin voilà 
écoute 
Obs: bin voilà / mais là on revient sur ces deux petites / mais t’as l’impression 
que y a y a un progrès qui se qui se font 
M4: oui bin maintenant si tu veux quand c’est qu’on s’était vues c’était y a 
Obs: en septembre 
M4: ouais / elle(s) parlaient pratiquement pas / elle(s) disai(en)t /// j’sais même 374 
pas si elle disait 375 
Obs: j’crois que c’était le grand silence376 
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382 
M4: ouais c’était le grand silence / maintenant le niveau de langage c’est / 
maman moi où // Em. toilettes / alors Em. elle a réussi à dire / Ce. Elle parle 
mais moins que tout d’un coup quand on lui demande quelque chose j’ai 
l’impression qu’elle qu’elle a encore un peu peur et pis Em. elle est ouais c’est // 
kakrine moi peinture /// bon j’ai / j’sais pas s’il s’est fait grand chose / bon 
maintenant le grand point d’interrogation c’est est-ce qu’on veut les séparer ou 
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 pas si ça va les aider du point de vue langage ou pas du tout mais là j’aimerais 
plutôt demander à un médecin / 
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Obs: et pis les bin là visiblement c’est quand même / disons quelque chose à 
traiter en tant que telle / mais les autre:s enfants de de quatre ans t’as 
l’impression qu’ils ont progressé et pis sur quoi à quoi ça se manifeste / qu’est-
ce qui te fait euh ///// 
M4: disons si tu veux par exemple ceux que t’avais pris en fait // j’ai 
l’impression moi ils ont progressé / au niveau / bon j’ai l’impression qu’il y a le 
fait d’avoir le conseil de classe / ça je trouve que c’est quelque chose qui les a 
aidés à / à p aussi à avoir envie de prendre la parole / à avoir envie de dire moi 
j’ai quelque chose à dire maintenant i’faut / j’aimerais pouvoir le dire / et // 
ouais j’ai l’impression / que chacun pourrait prendre la parole / qu’ils sont pas 
bloqués par euh / par leur langage pour prendre la parole / j’pourrais // j’trouve 
que le langage c’est toujours quelque chose d’tellement / Margot elle 
s’exprimait bien / Angélica elle s’exprime bien / y a Fabio qui a plus de peine 
mais bon lui j’pense qu’il parle portugais à la maison / mais j’trouve qu’on le 
comprend aussi mieux ////  
Obs: et dans ces activités-là qu’ils ont menées / justement par exemple c’matin 
sur l’argumentation ou bien par rapport aux marionnettes / ils étaient dans la 
tâche / ils ils participaient /  
M4: ah oui ils étaient tous dans la tâche ils participaient ils avaient / tous 
quelque chose à dire // Hm /// oui non maintenant il faudrait par rapport à 
c’matin i’faurait refaire une fois pour voir si i’ont // s'il y a certaines choses 
qu’i’s ont qu’ils ont bien emmagasiné / pour voir s’ils les réutilisent quoi c’est 
ça /// mais disons par exemple par rapport aussi au s // ouais moi je pense qu’ils 
ont ils ont évolué / enfin j’en suis même sûr quoi / en tout cas par rapport à ce 
qu’i’ y avait au début / du sH / de comment on s’exprimait et puis ensuite 
d’arriver à / à se l’approprier / puis à le redonner 3’’ 
Obs: et puis est-ce que tu as fait des des choses parce que tu avais évoqué ça 
autour du cirque hein des images / des images pour mieux parler412 
M4: non / NON413 
Obs: t’avais dit que tu étais pas à l’aise 414 
415 M4: / ouais 
Obs: mais que tu savais pas trop mais416 
M4: ouais417 
Obs: que t’allais p’t-être essayer mais que tu y croyais pas trop 418 
M4: ouais / non j’ai pas fait  419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
Obs. ça tu as euh laissé euh 
M4: ouais // j’ai pas repris ce matériel /// qu’est-ce que j’ai fait encore 3’’ (bruit 
de pas, M4 se déplace) non j’ai plutôt fait des fois des Hm des choses de de 2’’ à 
partir des bouquins plus qu’à partir des / des images // essayer de feuilleter un 
bouquin simplement // celui j’aime pas tellement mais ça fait rien (doucement)// 
et puis de d’observer l’image des observations d’images et pis qu’est-ce que ça 
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 pourrait nous raconter comme histoire // qu’est-ce qu’on pourrait vouloir nous 
dire par là // mais j’suis pas repartie sur les / sur les images du cirque 
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Obs: (rire) oh t’avais de toute manière beaucoup de doute hein quand j’me suis / 
je me souviens bien // mais écoute j’crois qu’on  
M4: histoires deux par deux alors on en a fait / des // ils allaient se préparer un 
bricolage deux par deux /  
Obs: ouais  
M4: et pis / ça j’avais demandé au plus grand / et pis ensuite ils prenaient deux 
autres et pis ils essayaient d’expliquer / la démarche alors on avait vu on a vu 
qu’il fallait s’occuper bon bin / d’avoir le matériel ensuite / de regarder 
comment était la démarche pour pouvoir la redonner aux autres/ 
Obs: mH et pis ça t’as fait comme ça un peu en cascade  
M4: ouais / et pis / ouais /// mais ça c’était seulement avec les plus grands et pis 
après j’étais à côté et c’est moi qui / qui regardais comment i’s construisaient 
XX / et puis bon ça ça a fait que / ça a provoqué que maintenant  les / c’est 
marrant que les J Magazine i’s m’disent / i’ viennent les prendre / i’font i’font // 
Obs: mH / donc à partir de l’image i’s voient ce qu’il faut / puis i’ rassemblent le 
matériel / ils te demandent ce qu’il faut et puis ils font / mais alors ça veut dire 
que par exemple l’autre qui voudrait faire i’part du J Magazine ou bien 
i’demande à celui qui a fait 445 
M4: ah / alors non i’devait demander à celui qui a fait / 446 
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Obs: ah ouais donc là t’avais une espèce de / une règle qui obligeait en fait à ce 
que les / 
M4: oui la règle c’était ça / c’est que j’essaie de comprendre / d’le de le faire 
forcément hein / et puis ensuite: Hm ensuite je propose le matériel à un copain / 
et pis c’était ça le plus difficile c’était de pas faire à sa place /  
Obs: ouais / c’est ça (rire) / alors on va p’t-être voir quelle quelle activité tu 
veux mener la prochaine fois quand je viens / parce que bon là t’as quand même 
déjà des choses en route alors j’sais pas c’que / c’que tu voudrais mettre en place 
/ bon là la dernière fois donc t’avais fait fabriquer le bricolage  
M4: ouais les escargots / 
Obs: alors hem j’sais pas si tu veux basculer sur un jeu de société ou s’tu veux 
rester dans la fabrication des bricolages / euh tu t’souviens mais y en avait / bon 
il y avait celui de l’escargot que t’as déjà fait et puis y a / euh mais y a celui des 
canards  
M4: oui /  
Obs: aimantés // donc où i’ le but c’est de construire des escargots sur des 
bouchons qui flottent et de leur  463 
M4: oui464 
465 
466 
467 
Obs: glisser une aiguille aimantée entre les pattes / et puis ensuite quand on les 
met dans l’eau euH / 
M4: i’vont dans  
Obs: comme l’aiguille est aimantée ils se réunissent  468 
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 M4: ouais 469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
Obs: ils se mettent en groupe  
M4: et pis toi tu veux les mêmes enfants que la dernière fois /  
Obs: alors j’aimerais bien les mêmes enfants que la dernière fois / parce que 
c’est ça qui permettra peut-être de dire 
M4: s’ils ont progressé ou pas 
Obs: voilà / c’qui ont c’qui ont / ce sur ce sur quoi ils ont construit quelque 
chose / alors ça c’est un des euh disons une des fabrications de bricolage qui est 
possible / la fabrication elle-même elle est pas très très compliquée / si ce n’est 
qu’il faut euh couper soigneusement pour que le canard soit équilibré478 
M4: mais là l’aimant ils vont comprendre /  479 
480 
481 
Obs: alors ça c’est ça c’est la la question /c’t-à-dire: euh  
M4: oui c’était qui y avait Robin y avait Margot  
Obs. et puis y avait Angélica 482 
M4: y avait Angélica et pis Marc il avait passé entre les gouttes 483 
484 
485 
486 
Obs: ouais c’est ça i’ s’était évanoui à un moment donné 
M4: voilà 
Obs: alors / ça c’est la question / est-ce que / euh est-ce que hem ça précède ou 
ça se succède une activité hem d’environnement sur les aimants487 
M4: j’me souviens que la dernière f  488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
Obs: parce qu’effectivement euh là quand on était chez M1 euh ils avaient plutôt 
vu là-dedans quelque chose de l’ordre de la flottaison que les les aimants alors 
c’est ça la question / l’autre chose qu’on pourrait imaginer 
M4: toi tu préfères que ce soit un bricolage ou tu préfères que ou je peux 
changer 
Obs: à mon avis tu peux euh tu peux changer / tu peux changer // un autre 
bricolage qui s’rait possible mais là j’ai pas le magazine avec moi / c’est à partir 
de bouteille en plastique et pis ça si le beau temps arrive ça peut être assez 
sympa / c’est couper le le goulot des grosses bouteilles d’Evian  
M4: ouais 
Obs: et puis garder le cul // et puis ensuite euh avec ces deux ces deux parties 
bon l’un étant le contenant c’est euh mettre de l’eau savonnée dedans / et puis 
tremper le goulot souffler dedans et faire des bulles  
M4: ah ouais // 
Obs: ça c’est un bricolage relativement simple avec une disons une difficulté 
c’est couper les bouteilles c’est pas évident 
M4: ouais 
Obs: et pis ils risquent de d’se couper / ça c’est la difficulté pour ce bricolage-là 
le découpage / mais disons c’est assez / assez sympa 
M4: parce que ta tour infernale c’est quoi / c’est pour les p’tits ça 
Obs: alors la tour infernale c’est pour les p’tits pour / ça s’adapte hein / c’t-à-
dire la tour infernale ça consiste en ceci / c’est que / on construit une tour // et 
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 puis ensuite y a un dé de couleurs / et si on tombe sur du jaune on doit enlever 
une pièce  
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
M4: m: jaune 
Obs: jaune / sans faire tomber la tour /  
M4: m: 
Obs: si on tombe sur euh du bleu on doit enlever une pièce sans faire tomber / la 
tour et celui qui perd / c’est celui qui évidemment fait tout tomber et celui qui 
gagne c’est celui qui est juste placé avant // tu vois c’est celui qui a pas fait 
tomber / celui  519 
M4: bin ouais  520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
Obs: qui précède celui qui fait tomber la tour évidemment suivant comment tu 
construis si tu mets en quinconce comme c’est sur l’image / ça s’ra beaucoup 
plus difficile de retirer des choses en dessous / disons que ça signifie par rapport 
à tes garçons très agités ça veut dire que tu vas que tu vas molo / tu vas 
tranquillement (rires) 
M4: mais ça veut dire qu’on peut aller défaire quelque chose qui est dessous /  
Obs: tout à fait alors évidemment la cour / la tour tu la fais heu aussi grande que 
tu veux et pis on peut limiter le nombre de pièces pour que du premier coup tout 
ne tombe pas parce que si c’est déjà en la construisant qu’on fait tout tomber le 
but est pas atteint // 
M4: ouais /  
Obs: heu et puis heu évidemment la manière d’le d’la construire va avoir un 
effet si tu serres toutes les pièces très fort // ça s’ra beaucoup plus difficile que si 
tu les écartes / 
M4: voilà /  
Obs: donc y a y a aussi par le jeu tu découvres des astuces / pour que tu perdes 
moins facilement ou bien que tu puisses jouer un peu plus longuement ou 
quelque chose comme ça 
M4: voilà  
Obs: alors ça c’est une des / des activités  
M4: donc i’ faudrait / en fait c’qui faudrait / / c’est toujours ce que je trouve plus 
difficile c’est qu’il y ait un groupe / (déplacement) hein (agacement parce que 
quelque chose contrarie: un objet est tombé ou n’est pas trouvé?) XX c’est 
qu’un groupe connaît le jeu mais il y ait un autre groupe qui le connaît pas le jeu 
Obs: c’est ça // exactement  
M4: (se déplace) et avec ces grands qui furètent tout le temps //(rire de Obs.)  
Obs: bon sans ça tu peux aussi547 
548 
549 
M4: XX qui veulent tout savoir avant tout le monde  
Obs: mais tu sais tu peux aussi te dire que / on prend des gamins d’une autre 
classe si si on l’impression que tout d’un coup c’est une gêne550 
M4: ah ouais / (M4 continue à chercher quelque chose)  551 
Obs: on peut aussi prendre 552 
M4: ah mais quelle bonne idée 553 
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 Obs: tu vois / c’est pas difficile 554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
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564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
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576 
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579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
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587 
588 
589 
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M4: c’est bonnard ça 
Obs: j’suis en train de regarder si j’ai le dé ou bien s’il a fichu le camp / enfin 
ç’est pas très difficile à trouver si jamais // (bruit) ouais / il est là / donc là y a / 
et pis l’autre // alors le désavantage de ce jeu-là / c’est que ça fait un peu de bruit 
quand la la tour tombe / c’t-à-dire il faut prévoir 
M4: on peut jouer au coin réunion / sur le tapis 
Obs: sur un tapis / si tu joues sur un tapis ça va /  
M4: ouais  
Obs: parce qu’on voit quand même quand ça tombe / donc ça c’est pas / c’est 
pas problématique / mais là donc y a tout / le dé y est donc c’est ça que je 
voulais vérifier et puis le troisième: euh 
M4: ah et puis t’avais les coccinelles  
Obs: ouais 
M4: mais moi j’aime bien cette tour infernale si toi ça te va 
Obs: à moi ça me va bien cette tour infernale / 
M4: ou bien les coccinelles c’est quoi  
Obs: alors les coccinelles / alors ça je sais que c’est déjà incomplet hein  
M4: incomplet 
Obs: mais c’est pas grave c’qui manque // c’t-à-dire que là / y a un dé et quand 
on fait six on peut prendre un corps  
M4: ah oui /  
Obs: et après / suivant ce qu’on fait / bon là c’est un hein / et on peut prendre le 
corps mais ça c’est égal / suivant ce qu’on fait comme point / si on fait quatre on 
a le droit de prendre les yeux / si on fait deux on a le droit de mettre la tête / on a 
le droit de mettre les les cornes ou les pattes suivant euh c’qu’on fait  
M4: i’ manquent des pattes des têtes ou des 
Obs: voilà / alors y en a toujours qui finissent pas donc c’est moins important / 
alors la règle est pas tellement difficile à expliquer / i’faut juste se souvenir à 
quoi correspond quoi  
M4: les dés ouais 
Obs: euh hein si on est d’accord que c’est un pour avoir le corps ça c’est une 
chose et l’autre chose c’est que si tu fais à tour de rôle / ça va lentement // c’t-à-
dire que si tu jH tu jettes une fois ton dé / alors soit tu tombes pas sur le chiffre / 
tu passes ton tour / soit euh tu tombes sur quelque chose que tu as déjà et dont tu 
as plus besoin  
M4: hein  
Obs: et donc heu là le rythme du du jeu est un peu long  591 
M4: ouais / ouais  592 
593 
594 
595 
Obs: ça c’est un des désavantages / mais on peut p’t-être imaginer euh des règles 
qui font que c’est plus facile / tu vois des règles d’échange 
M4: ouais 
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 Obs: si moi j’ai un t’as b’soin d’un un bin la prochaine fois tu me donnes ou euh 
/ un système de bonus qu’on s’échangerait / c’qui permettrait d’aller un peu plus 
vite / euh les p’tits / ça c’est M3 qui avait choisi de faire dans sa classe / euh les 
p’tits y ont surtout envie de construire / le fait de pouvoir avoir chacune des ch / 
chacun des objets avec en faisant un point ça les ça les dérange un peu / eux 
i’aimeraient les bricoler et avoir la coccinelle entière c’est ça un peu leur 
motivation / mais là aussi on peut imaginer mettre des contraintes / par exemple 
qu’y a un banquier   
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
M4: qui donne 
Obs: à qui on doit demander les choses / on peut / j’pense qu’on peut adapter la 
règle par rapport à c’qui y a en fonction de c’qu’on veut / alors déjà j’sais pas si 
pour toi y a des choses qui iraient mieux que d’autres par rapport à simplement 
ce que ça mobilise comme euh 
M4: oui mais moi y a tout dans le sens où j’me souviens que le bricolage des 
escargots / y avait eu deux choses tu te souviens / soit s’arrêter à la construction 
/ alors on parle pas du jeu et en même temps si on fait un bricolage c’est aussi 
pour jouer à quelque chose / 
Obs: mH / surtout que c’était pour faire une course 
M4: ouais  
Obs: c’était pas juste 
M4: non 
Obs: comme ça  
M4: j’me souviens y avait l’histoire des ficelles  
Obs: (rires) oui ça c’était cocasse / entre long et court  
M4: ouais moi y a tout ça me  
Obs: et pis tu penses que là y vont arriver à / est-ce qu’y a des choses qui sont à / 
à travailler particulièrement // j’sais pas comment tu t’y tu t’y prendrais par 
rapport à ça pour euh pour ce jeu-là // 
M4: moi j’pense que oui / i’ faudrait // comme tu le disais / p’t-être d’abord 
i’faudrait qu’ils s’exercent à construire leur tour /// c’est p’t-être quand même 
voir suivant comment elle est construite qu’est-ce qui qu’est-ce qui est le plus 
facile pour enlever les pièces / et puis voir par quel bout on s’y prend / parce que 
par exemple s’il a construit ça / s’il a un jaune / Hm et pis y en a un d’ssus mais 
est-ce qu’i’ peut décider qu’il prend celui du dessous / 
Obs: bin i’prend des risques /  
M4: bin voilà / i’prend des risques  
Obs: i’prend des risques i’peut prendre c’ui d’ssus // mais c’est clair que t’as 
intérêt à prendre celui qui est dessus plutôt que celui qui est dessous // et pis par 
rapport à c’qu’y a à faire tu penses que c’est adapté à des enfants de quatre ans 
enfin maintenant ils en ont cinq // 
M4: ouais / ouais surtout Margot Marc et puis Angélica / Angélica même hein 
Obs: tu crois pas  
M4: y a pas Marc hein il faut pas que j’te mette Marc  
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 Obs: tu peux le mettre / i s’était évanoui / j’sais pas où il avait passé d’ailleurs / 
ah mais c’est pas lui qui s’était coupé le doigt / ah non il était en train de faire 
l’autre bricolage / j’sais plus / i’faudrait que je regarde la vidéo pour savoir ce 
qui s’est passé avec Marc0 / en tout cas il avait échappé / il avait pas expliqué 
aux autres /  
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
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653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
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M4: ouais 
Obs: et pis là tu penses que tu vas t’y prendre un peu de la même manière // que 
la dernière fois 3’’ par rapport à disons au p’tit dispositif comment tu t’y 
prendrais tu les prends bon i’jouent i’ jouent les quatre ensemble / d’ailleurs 
j’trouve p’t-être que c’est plus intéressant d’avoir quatre que trois  
M4: ouais i’jouent les quatre ensemble // 
Obs: et pis après /// ils expliquent chacun à un autre groupe ou bien ils 
expliquent à toute la classe et après ils prennent un groupe /// 
M4: ha 
Obs: bon parce que là avec la règle / avec les escargots  
(fin de cassette) 
... 
Obs: euh comment chacun s’y prend / et puis heu par rapport à: au dernier qui 
passe y a un peu de démobilisation parce que i’ comprend pas nécessairement 
pourquoi heu il attend et pis i’finit quand même par venir / tu vois iH  
M4: ouais 
Obs: même si i’fait autre chose / 
M4: ouais / ou bien deux par deux // 
Obs: ou bien deux par deux / en cascade / c’t-à-dire y en a deux qui expliquent à 662 
deux  663 
M4: à deux  664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
Obs: autres ou bien à trois autres et pis deux qui expliquent à à deux ou trois 
autres 
M4: mH / p’t-être deux par deux /// 
Obs: alors évidemment pour voir s’ils ont compris /  
M4: alors / la démarche c’est quand même / de faire moi avec eux / qu’on 
découvre les règles ensemble // parce que là j’trouve que quand on a ça / quand 
on a ça / on peut émettre des hypothèses Hm / (bruit) et pis ensuite / 
Obs: et puis construire vos règles qui sont pas nécessairement celles du / hein 
sur là-dessus / on pourrait aussi en fonction adapter hein  
M4: ouais // ensuite c’est / qu’ils essaient d’expliquer // comment s’qu’on 
comment ils vont s’y prendre pour expliquer // qu’est-ce qu’on se donne comme 
heu / comme aide en fait hein// et toi tu viens au moment où ils expliquent aux 
autres /  
Obs: alors moi je viendrai quand tu les prépares à bien expliquer / quand tu 
cibles une ou deux choses que tu veux exercer avec / pour qu’ils puissent mieux 
s’y prendre  
M4: d’accord / ouais 
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M4: d’accord /  
Obs: mais ça veut dire que ça va quand même prendre un p’tit moment parce 
que c’est / ou alors heu c’est clair qu’ils jouent pas tout d’suite / donc on vérifie 
/ tu vois / j’m’explique / si y en a deux qui expliquent à deux autres / ensuite y a 
peut-être une phase où ils vont jouer ensemble / mais ça veut dire que ça prendra 
de nouveau un certain temps 
M4: ouais  
Obs: et puis après si y a deux autres qui expliquent à deux autres / enfin deux 
qui expliquent à deux autres / y aura de nouveau une phase où on on joue un 
p’tit moment ensemble / donc c’est ça aussi qu’il faut voir mais bon moi j’peux 
venir un matin et pis on s’arrange comme ça /  
M4: ouais 
Obs: donc ça ça serait possible // c’est à toi de voir aussi quel temps tu veux euh 
tu vois donner en une fois ou est-ce qu’on fait en deux // c’est aussi possible /// 
M4: donc / mais toi ça te fait venir avec tout ton matériel et tout ça / 
Obs: bien sûr mais disons si / si pour une raison de confort / c’est préférable de 
le dissocier en deux fois / XX tu prépares comment s’y prendre pour expliquer le 
mieux possible / travailler une ou deux choses avec eux / et pis y a p’t-être deux 
qui expliquent à d’autres / et puis la fois d’après / euh c’est les deux suivants on 
pourrait imaginer ça /  
M4: expliquent tout de suite ou on je les remets en mémoire:  
Obs: alors heu705 
M4: comment s’y prendre pour expliquer à l’autre 706 
707 
708 
709 
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Obs: alors là ça 
M4: parce que là ils auront risquer d’oublier / 
Obs: là ils auront heu / il peut y avoir de l’oubli qui s’est installé /// et puis ça 
devrait quand même être assez proche quand même / parce que on va pas retirer 
le jeu / le temps que j’arrive / 
M4: non 
Obs: tu vois la deuxième fois / i’faut aussi que ça ait un peu de sens pour eux / 
donc il faudrait pouvoir le faire euh dans la même semaine quasi coup sur coup / 
quoi / 
M4: ouais /// 
Obs: j’sais pas c’que tu préfères // 
M4: bin écoute moi j’aimerais déjà voir // XX 
Obs: parce que avec tout ce que tu as c’est peut-être aussi ça qui euh //// et puis 
ce que moi j’ai /// deux calendriers ///// 
M4: ouais parce que ma stagiaire je l’ai jusqu’à quand /// 
Obs: jusqu’à lundi prochain / non / 
M4: ouais après j’ai une semaine / sans elle / du 12 au 16 mai //  
Obs: ouais // 
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 M4: et pis après j’l’ai deux semaines /// ah pis oh / t’aimerais que soit dans 
quelle période // 
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Obs: écoute moi ça m’est égal j’te dirais franchement // c’est toi par rapport à tes 
trucs de fin d’année / si tu fais un spectacle si tu fais euH euH / c’est c’est p’t-
être ça qui doit déterminer / parce que moi je crois que j’arrive à trouver si il 
faut deux demi-journées sauf dans la semaine du 18 au 23 mais les autres 
semaines / j’peux trouver deux demi-journées /// 
M4: tu peux trouver deux demi-journées mais assez maintenant // 
Obs: maintenant ou après hein / c’est comme tu préfères // 
M4: mais ce spectacle en fait je vais inviter les parents / mais / i faut que je les 
réinvite un soir puisqu’il y a plus de journées /// tu vois y a plus de samedi matin 
/  
Obs: mH / donc t’es obligée de faire un soir donc t’es aussi ouais il faut qu’il y 
ait trente sis mille choses qui t’arrivent en même temps ça va être le stress total 
3’’ 
M4: voilà justement la formation continue /// 
Obs: mais si jamais tu veux euh / réfléchir parce que toi tu as dit que tu essayais 
demain avec les marionnettes / 
M4: ouais /  
Obs: parce que tu disais une fois que je vois je verrai si je fais tout de suite ou si 
je dois encore travailler // parce que ce qu’on peut faire c’est en tout cas arrêter 
un matin / et puis si tu vois que tu veux placer ton spectacle / on déplace / on 
s’téléphone pour confirmer //// 
M4: mm tonnerre // toi tu aimerais que ça aille deux fois dans la même semaine / 
Obs: bin non moi ça m’est égal / simplement i’faut c’qu’il va faire c’est que 
j’peux pas revenir / c’t-à-dire tu vois / soit le jeu / si la classe joue bon alors on 
peut prendre des des enfants de l’autre classe  
M4: ouais 
Obs: ça ça peut jouer / mais euh si on fait trop attendre trop longtemps t’es 
obligé encore une fois de prendre les deux élèves pour réévoquer etc. donc ça 
met des choses supplémentaires / mais c’est possible / j’crois qu’il y a peu de 
choses qui sont vraiment impossible / mais simplement chaque fois ça a des 
répercussions si on change quelque chose  
M4: ouais / mais j’me suis dit sinon on aurait pu faire /// le 5 / vendredi 5 juin / 
et le vendredi 12 juin de 10 heures  759 
Obs: al / pas là / moi j’enseigne ce jour-là  760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
M4: le vendredi t’enseigne  
Obs: ouais le vendredi j’enseigne 
M4: ah/  zut parce que là j’vais la tu sais la bibliothèque en demi-groupe donc ça 
t’fait déjà moins d’enfants dans la classe  
Obs: ah ouais // alors attends j’vais regarder parce que y a une semaine où y a 
p’t-être pas // euh //// alors ça s’rait ça s’rait dans la s’maine du 25 au 30 où j’ai 
pas les / où les étudiants sont en stage  
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 M4: au 25 au 30 quoi / 768 
769 
770 
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Obs: mai 
M4: ah ouais parce qu’elle est chez moi (rires) // on l’envoie à la bibliothèque 
(rires)  
Obs: c’t-à-dire si on prend la semaine quoi / du 5 et 12 t’avais dit / alors moi 
même le 5 l’après-midi j’peux pas parce que j’enseigne jusqu’à 16 heures / donc 
moi je pourrais le  
M4: non non /ça fait rien 
Obs: // j’peux seulement le 4 / le 4 et le 11 j’pourrais /  
M4: attends le jeudi là j’peux pas / par exemple cette semaine-là / moi j’ai X 
parce que je peux aussi compter avec X elle peut me prendre un groupe pendant 
que nous on travaille /  
Obs. ouais mais si tu veux faire ton spectacle t’as p’t-être envie de / travailler / 
avec elle ça ça s’rait / 
M4: oui mais attends si c’est au mois de juin j’espère que j’aurais f // on est en 
mai hein //  
Obs: ouais 
M4: j’arrive à XX / i’faut aussi se mettre des buts sinon / j’me vois 5’’ 
Obs: alors toi tu regardes du 8 au 13 // 
M4: soit du 8 au 13 soit du 15 au 20 // bin disons787 
Obs: là y a encore des courses d’école que tu vas devoir placer hein // bon moi 
ça va sauf que le vendredi et le lundi j’enseigne le matin / 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
M4: le lundi et le vendredi t’enseignes / 
Obs: ouais // là j’suis prise de 8 à: midi / ça c’est fixe // 
M4: on pourrait faire un mardi matin 9 / à 10heures // 
Obs: mH / mH (plus convaincu) 
M4: 9 Thérèse à 10heures (M4 inscrit) / qu’est-ce que j’ai le jeudi matin 
normalement // et puis un jeudi matin à 10 / 
Obs: le 11/ ouais moi ça irait 
M4: ouais // et pis pour ton jeu ça t’embête pas /  
Obs: pas du tout / pas du tout /// 
M4: ok bin ça marche  
Obs: alors ça marche // et pis si jamais tu vois que ton spectacle y s’déplace bin 
on s’téléphone  
M4: ouais d’accord / mais moi j’crois que je vais XX (bruit de pas de M4 qui 
s’éloigne)  
Obs: alors voilà c’est bon // (bruits de rangement) 
fin  
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 M4 et 3 élèves      Le 9 juin 1998 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 
M4: L’enseignante 
Obs: L’observatrice 
An: Angelica 
Ro: Robin 
Mg: Margot 
 
0’00’’ 
(M4 est assise à côté d’Angelica; devant elles, sur la table, un papier et un 
crayon, la boîte de jeu et une corbeille) 
M4: L. doucement / on va trouver les deux // on va se remettre en mémoire les 
règles du jeu / d’accord / et puis après t’iras choisir un grand t’iras choisir un 
grand et tu lui expliqueras toi la règle du jeu // d’accord ↑// alors //trouver XX 
(Bruit de fonds important) (M4 sort les plots de la boîte, placés dans leur 
support en carton. Le jeu de plots est sur la table devant M4 et Angélica; M4 
pose un plot devant Angélica) 
0’20’’  
M4: qu’est-ce que / comment tu m’expliquerais / je suis le grand / tu dois 
m’expliquer j’ai jamais joué à ce jeu /// comment tu fais /  
An: eh bien i’ faut mettre celle-là celle-là (geste) 0’30’’ 21 
M4: qu’est-ce que tu me dis 22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
An: ON LES XX ET EXPLIQUER (prend un plot et le remet) 
M4: en premier on doit faire quoi / tu te souviens XX 
(le micro est déplacé vers M4 et Angélica) 
M4: non mais maintenant est-ce qu’on peut jouer au jeu comme ça // qu’est-ce 
qu’on doit faire en premier 1’00’’ / tu dois m’expliquer (M4 se penche vers 
Angélica) 
An: euh: i’faut euh: //essayer de euh: (très lent) 
M4: est-ce que tu peux jouer comme ça // (pousse quelques plots, toujours dans 
leur carton, avec l’index) 
An: non 
M4: on doit faire quoi alors en premier (M4 rapproche la boîte avec les images, 
devant Angélica) 
An: on doit  
M4: regarde / on doit faire quoi // 
An: on doit // construire la tour (tout doucement et tout lentement) 
M4: voilà un (rapproche une feuille de papier et le crayon) on doit construire la 
tour / alors tu vas faire un p’tit dessin (ce qu’Angélica fait)/ fais une tour pour te 
souvenir qu’en premier on doit faire une tour 1’30’’ / vas-y 10’’ ah voilà et pis 
après on va la construire comment cette tour tu vas lui dire 3’’  
An: i’faut // mettre dessus (bruits: une élève s’approche et vient montrer 
quelque chose, de son index dressé, M4 invite l’élève à ne pas la déranger) 
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 quand on a tout fait et si j’ai tombé i’faut le poser et si ça fait tomber // bin on a 
2’00’’/ on a raté  
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
M4: ouais ça c’est vrai / si on fait tomber on a raté / Hm est-c’que et pis ça sert à 
quoi ça / (soulève le dé et le pose devant Angélica) 
An: le dé ça ça sert à pousser quelle couleur (pose le crayon et lance le dé)/ c’est 
/ si on tombe sur bleu on doit avancer bleu et le mettre dessus  
M4: voilà s’il y a un bleu et le mettre par dessus / et puis on doit on peut les 
prendre comment ces / ces pièces 
An: on doit (reprend le crayon qu’elle garde dans la main) 
M4: avec // (agite sa main ouverte) / 2’30’’ 
An: avec une main 
M4: avec une main /est-ce que tu pourras te souvenir de lui dire tout ça //  
An: mH 
M4: et est-ce que tu vas jouer avec 
An: oui (opine de la tête) 
él: eh c’est pas grave si on si on se trompe de nom / (M4 secoue la tête pour 
indiquer qu’il ne faut pas la déranger; bruits) 
M4: alors UN i’faut faire une tour (regarde le papier qui a servi à noter) //  
ensuite 3’00’’ 4’’ on prend avec une main // et puis on regarde la couleur qui est 
indiquée par le dé et pis c’ui qui a gagné c’est lequel tu te souviens //  
An: oui / c’est moi / (Angélica sourit) 
M4: c’était toi qui avais gagné parce que / pourquoi // 
An: parce que j’ai fait attention pour ne pas le faire tomber /  
M4: voilà et pis c’ui qui était après toi qu’est-ce qui lui est arrivé 
An: il a fait tomber la tour ↑ 
M4: il a fait tomber la tour // est-ce que tu vas aller chercher quelqu’un / pour lui 
expliquer le jeu /// t’aimerais qui // 3’30’’ 
An: Margot //  
M4: non parce que Margot elle fait le jeu avec toi / un plus grand /// 
(Bruits de fond de classe; Angélica s’éloigne pour choisir un élève) 
An: Varone // (revient dire à M4) 
M4: Varone //// (M4 se lève et va chercher Varone) Varone est-ce que tu veux 
venir parce que Angélica aimerait t’expliquer un jeu //  
él: c’est pas moi que j’peux venir 
M4: non vous vous jouez les deux 4’00’’ 
(Bruits de fond de classe, diverses voix d’élèves, cris, rires, etc.) (M4 déplace les 
plots encore placés dans leur support en carton, elle place le dé et deux plots à 
côté du support) 4’30’’(Angelica est assise; M4 invite Varone à s’asseoir à côté 
d’Angélica)(bruit de lancement de dé) 4’52’’ 
M4: alors / Varone c’est Angélica qui va t’expliquer ce jeu // (M4 déplace les 
plots toujours dans la boîte devant les deux élèves)  
Va: qui a apporté ce jeu ///  
An: alors heu 
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 Va: qui a apporté ce jeu/ 5’00’’ 87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
M4: c’est Thérèse qui m’l’a prêté //  
An: alors he/  
M4: alors / vous y allez / tu lui expliques (M4 s’éloigne) 
An: alors  
él: moi j’ai fini moi j’ai fini (fort)  
An: eh bin alors bin on va construire la tour Eiffel /  
Va: hein avec le dé qui lance / après tu fais la couleur / après tu dois faire ça // 
(montre la boîte du doigt avec l’image de le tour construite) 
An: on doit / on doit lancer le dé / (prend le dé et le lance) et après et on doit 
pousser (Varone regarde la caméra; M4 revient) 
M4: Varone t’as écouté ce qu’elle t’a dit // 
Va: euh // oui 53’00’’ /// (M4 s’assied à côté des deux élèves) 
M4: qu’est-ce qu’on doit faire en premier / 
An: on doit construire /  
M4: alors allez-y // tu lui expliques comment102 
Va: comme comme ça (montre l’image sur la boîte) 103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
An: hein ici (bruit de dé) 
M4: explique-lui comment tu dois construire la tour i’sait pas  
Va: ici 
M4: vas-y explique-lui comment i’doit mettre les pièces  
Va: si moi j’sais / 
M4: mais c’est elle qui doit t’expliquer  
An: eh bien i’faut euh comme ça et 6’00’’ pis après i’faut euh mettre / euh 
mettre une pièce ensuite // il faut avant (joue avec ses doigts) 
Va: j’ai rien compris à ce qu’elle a expliqué 
M4: explique à Varone (bruits de classe)  
An: eh bien i’faut que / on fait la la tour Eiffel 
M4: alors vas-y / fais-la / 
An: eh pis // 
M4: mais i’faut la faire la tour 6’30’’// allez-y faites la tour 5’’ tu lui montres 
comment i’faut mettre les pièces / i’sait pas lui // 
Va: moi aussi (M4 verse tous les plots sur la table devant les deux enfants) /// 
?: mH 7’00’’ 
?: ou: 10’’ (Angélica construit une tour entre M4 et elle montre à Varone mais à 
distance; Varone regarde et se met à construire sa tour devant lui)  
M4: est-ce que vous devez faire deux tours Angélica / 
Va: oui 
An: non 
M4: alors dis-lui parce que regarde ce qu’il fait  
Va: i’faut faire DEUX TOURS 
M4: une tour / 7’’ 7’30’’ 
él: c’est Robin ou Ricardo 
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 él: Robin 130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
il: c’est Robin 
M4 (s’éloigne): Robin /  
Va: deux tours 
An: une tour /// 
M4: tu fais quoi là / alors Ricardo 
él: une tour  
M4: Angélica est-ce qu’on doit faire chacun sa tour // dans ce jeu // 
An: non 
M4: non / alors faites UNE tour // ensemble /// tu l’aides Varone tu l’aides /  
Va: c’qu’y a c’est 
M4: non / ouais tu fais là-d’ssus // 
él: M4 j’ai tout fini (ensemble Varone et Angélica construisent la tour) // 8’00’’ 
An: tu dois les séparer  
Va: oui j’sais / XX 5’’ 
An: he /// 
Va: quoi 2’’ on fait ça comme ça 
An: Hm non / oui / (M4 revient s’asseoir à la table) 
él: maintenant j’peux faire quoi 8’30’’ 
?: tu veux faire ça /// 
Va: eh bleu et bleu /// voilà  
él: M4 / j’pourrais faire à à Michael // 
M4: oui après / d’accord //  
él: oui 
Va: là i’faut rouge // (bruits de classe) 9’00’’ 
Va?: je prends rouge (bruits de plots) 7’’ 
Va: eh eh 5’’ et jaune et jaune 4’’  
él: bin là 4’’ 
Va: on a enlevé toute notre tour 4’’  
An: bin là 
Va: et le rouge 9’30’’ (bruits de voix de la classe) 5’’ 
él: et ça: /// (Varone prend le dé) 
él: he: 5’’  
Va: c’est quoi le dé /  
? An: le dé // on se sert du dé et pis quand on trouve plus bin / on met ça / d’suss 
Va: quoi /  
An:  on doit tirer comme ça et puis le prendre et le mettre là / 
Va: ah et puis on faut prendre ça  
An: ouais mais  
Va: en faisant attention de pas tomber  
An: ouais mais euh 10’00’’ tu sais Mx. il a fait i’ i’ / tout le monde les enfants ils 
ont pris tous la même chose /  
Va: oui j’ai compris j’ai compris  
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 An: et pis euh Mx. après il a il a laissé un tenir un seul / alors là c’est fichu / 
(bruit de plot) / oh (bruits de plots; rires) 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
XX 10’30’’(M4 aide à finir la construction) 
él: M4 / M4 / j’ai pas d’feuille // 
él: eh oh 
Va: maintenant en l’air  
An: voilà  
Va: attends (prend la boîte) 
An: j’avais gagné d’toute façon /// (bruit de dé)  
Va: bleu // bleu // t’en voulais une // 
M4: alors // 
Va: attends tu vas jouer / tu vas jouer / (Varone tend le dé à Angélica) 
?: j’ai fait 
Va: non tu prends celui-là / celui-là /// 11’00’’ 
An: donne 
Va: non /// 
An: à toi  
Va: attends non non non / (lance deux fois le dé) 
M4: eh attends voir ///  
él: voilà 
M4: tu lui as expliqué / une fois que t’as pris ça / tu dois faire quoi // 
Va: jaune 
M4: non / attends / attends // une fois que t’as pris ta pièce Angélica / qu’est-ce 
que tu dois faire / 
An: X he et bin la r’tirer 
M4: une fois que tu as pris ta pièce qu’est-ce que tu la mets où / 11’30’’ 
An: j’la mets dans un comme ça et une qui est comme ça  
Va: c’est quoi M4 //c’est quoi / 
An: c’est un micro 
él: elle est bien faite comme ça // 
Va: pourquoi i’regardent 
M4: voilà maintenant Angélica tu dois expliquer 
Va: pourquoi i’regardent 
M4: ‘tends / tu écoutes // Angélica tu dois expliquer / comment on prend les 206 
pièces / ouais  207 
él: j’ai fini ma peinture j’ai fini ma peinture208 
M4: et qu’est-ce qu’on en fait quand on les a pris // tiens / explique-lui // 12’00’’  209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
An: eh bin il faut jeter heu (bruit de dé) et puis si on tombe sur jaune / on doit 
prendre jaune on doit XXX 
él: M4 on fait quoi on a fini  
M4: cht 
él: j’peux aller aux toilettes  
M4: et pis ensuite ensuite t’en fais quoi / oui vas-y/ 
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 An: ensuite euh c’est à quelqu’un d’autre 216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
M4: mais ta pièce t’en fais quoi // ta brique /  
An: bin (tient le dé) 
M4: alors joue pour lui montrer 
Va: on la met ici à côté de la tour 
M4: non justement / elle t’explique / t’oublies un p’tit bout Angélica / au 
moment où j’ai poussé ma pièce 12’30’’j’en fais quoi / (montre une pièce dans 
sa main) 
An: tu la mets dessus 
M4: je la mets dessus / allez-y (s’en va) 
él: j’peux faire d’ l’ordinateur 
?: hme 
Va: t’avais fait la même avant // 
?: là / (bruit de dé) 
Va: euh bleu / 4’’ 
An: ici // (elle montre) 
Va: ouah /// 
An: comme ça /// 
?: oh 13’00’’ 
An: t’as fait jaune / tu veux voir ce qui se passe avec le jaune 
M4: j’veux voir // c’est où  // 
?: [he:inhe] /// 
Va: non / ça va tomber  
An: non ça va pas tombER // 
Va: si / M4 ça va tomber? 
An: non // (M4 revient) 
M4: vas-y joue // (bruit de dé) 
An: rouge // 
?: hein   
Va: rouge 13’30’’ ouillE: // le bleu 
?: on fait quoi //  
?: non rouge / là / rouge 
?: quand on a fini on fait quoi maintenant 
M4: pourquoi c’ui-ci Varone // 
Va: ehe: (bruit de dé) 
él: M4 / on fait quoi on a fini les titres 
Va: jaune  
M4: vous choisissez un autre atelier (M4 s’éloigne) 
?: aho jaune 
M4: par exemple vous pouvez faire les engrenages / 5’’ 14’00’’ 
?: hehe 
?: he 
Va: ça va tomber M4 (M4 revient) 
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 An: non oh là (bruit de classe) 259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
Va: tiens mets là  
él: j’ai tout fini / j’ai tout fini (M4 s’éloigne) (bruit de dé) 
?: jaune 
M4: alors tu choisis un autre atelier // 
Va: non tu fais celui-là  
él: j’ai fini moi  
M4: tu choisis un autre atelier // 
An: oho: là ou: 14’30’’ 
Va: rouge /// 
An: non c’est pas moi (bruit de plot) 
?: j’ai fait tomber où  
?: hi: (Robin s’approche de la table regarde et s’éloigne) 
?: hein zin hein (chantonnant) 
(bruit de dé) 
Va: rouge 15’00’’ 
(bruit de classe; M4 calme et fait déplacer des élèves) 10’’ 
Va: prends c’ui-là  
An: non / 
(bruit de classe) 
Va: hehe: (Varone part vers une autre table) 
(la tour s’effondre) 15’30’’ 
An: raté // j’ai perdu (à M4) 
M4: (rire) / bin la dernière fois t’avais gagné / merci Angélica on va aller 
chercher quelqu’un d’autre / 
Va: qui a gagné 
Obs: bin j’sais pas 
M4: alors qui c’est qui a / pourquoi c’est lui qui a gagné / 
An: c’est parce qu’il a fait attention (en chantonnant avec rythme) (bruits de 
plots) 
M4: parce qu’il a fait attention // et pis toi t’as perdu pourquoi / 
An: parce que j’ai fait tomber /  
M4: parce que tu as fait tomber / 16’00 
(bruit de classe) (Va se lève le dernier, met les plots en tas) 16’30’’ 
M4: alors Robin il est où / Robin vient on va expliquer // on va / i’vont ici 
él: j’ai même pas euh vu  
(bruit de plots qui tombe) 
M4: alors réexplique-lui  
él: eh / M4 / XXj’peux prendre en euh XXXX297 
Va: avec qui i’fait Robin (Robin s’assied) 298 
299 
300 
301 
M4: alors / on va voir avec Robin /  
él: M4 / j’peux faire  
M4: oui Ti. 
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 él:  302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
Va: qui fait avec Robin / j’peux faire  
M4: quelqu’un d’autre / tu peux aller 
él: j’peux aller aux plots / j’peux faire euh 
M4: oui si tu construis /  
él: heu / j’peux construire 17’00’’ (M4 répond à d’autres élèves et Robin 
commence à construire la tour, il pose les plots du 2ème étage) 
M4: alors Robin attends attends tu vas devoir expliquer à quelqu’un / qui tu 
veux / un grand / comment jouer à ce jeu /  
Ro: ehm 
M4: alors / est-ce que tu peux / tu vas t’exercer avec moi / est-ce que tu peux 
m’expliquer comment j’dois jouer à ce jeu / 
Ro: he / tu dois faire une tour / (Angelica s’approche) 
M4: mH  
Ro: et pis après316 
An: construire une tour (apparaît parfois dans le champ de la caméra / elle suit 
les opérations) 
317 
318 
319 
320 
Ro: tu dois et pis après / tu dois / (Angélica prend le dé) 
An: prendre le dé  
Ro: tu dois prendre le dé et pis tu dois lancer le dé / et pis après / 17’30’’ si t’as 321 
un jaune  322 
An: tH tu dois tirer //  323 
324 
325 
326 
327 
328 
Ro: comme ça (bruit de lancement de dé) bin tu prends un jaune / 
An: tu dois tirer  
M4: et pis j’en fais quoi du jaune / (M4 reprend le dé de la main d’Angelica) 
An: si tu tombes XXXX 
Ro: bin tu prends un jaune et tu le remets à sa place  
M4: t’aimerais  329 
: M4 / M4 330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
M4: qui pour expliquer ce jeu / et pis qui c’est qui gagne à ce jeu /  
Ro: j’en sais rien XX 
Va: i’faut avoir combien / 14 ou 17  
An: M4 /  
Ro: j’en sais rien XX 
An: j’peux faire la peinture (M4 acquiesce de la tête, Angelica s’éloigne) 
Ro: j’en sais rien moi 
M4: qui c’est qui perd à ce jeu / 
Ro: euh //18’00’’ sur la boîte // 
M4: non pas sur la boîte (sourire amusé) / si on joue maintenant les deux (Robin 
joue avec trois plots) // c’est lequel qui va / ah tu peux pas savoir qui va perdre / 
on va voir  
Ro: ouais  
M4: mais / si on perd c’est parce que qu’est-ce qu’on a fait // si on perd  
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 Ro: euh 2’’ 345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
M4: on va p’t-être jouer / d’accord // tu veux tu veux expliquer le jeu à qui / à 
Michael 
Ro: ouais 18’30’’hehe 
Ro: pourquoi i’sait Michael  
M4: non (Robin reste assis et suce un plot) 
(échanges verbaux entre divers d’élèves; régulation) 19’00’’ 
(bruits de plots; Michael est cherché, Robin se met à construire la tour en étant 
attentif à l’alternance de sens à chaque étage) 19’30’’ 
M4: Michael quand t’as fini tu viens vers Robin XX / 20’00’’ on t’attend pour 
expliquer le jeu  
Mi: quel 
M4: son jeu  
XX 
M4: au jeu de la tour 5’’ viens Mi. // 
Va: tu dois pas jouer tout seul hein /// (passe près de la table) 
Ro: ouais je joue avec Michael /// 20’30’’ 
Va: non c’est pas comme ça / (Ro. redéfait le tout) 
M4: non toi / tu le laisses faire / non on va expliquer à Robin A Hm à Michael /// 
(bruits de plots) 
Ro: c’est tout détruit maintenant365 
Va: c’est toi qui expliques? je peux expliquer?  366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
M4: non c’est Robin qui explique? 
Va: il sait?  
M4: bin oui // viens Michael on t’attend  
Va: jaune / bleu / rouge (Va. prend un plot de chaque couleur nommée) / c’est 
haut / il est en train de faire quoi Robin XX 
Ro: j:ouer  
Va: jaune / rouge///  
XX  
?: attends tu vois 21’00’’ 
Mi: j’arrive Robin // 
M4: alors viens / prends ma place /  
Mi: j’arrive (Michael s’assied à côté de Robin et M4 à l’autre angle de la table) 
M4: alors Michael / il va t’expliquer le jeu // vas-y Michael / euh Robin va 
expliquer le jeu / vas-y /  
Ro: on doit faire une tour (se met à construire la tour devant lui) 
Mi: ouais //  
Ro: XX parce que tu sais comment faire la tour  
M4: tu lui expliques comment i’faut faire / la tour / vas-y / i’ va t’aider comme 
ça/ 
Ro: i’faut faire comme ça // 
Mi: fastouche // (bruits de plots) moi j’arrive sans faire tomber /// 21’30’’ 
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 M4: alors vous pouvez la construire à deux /// (deux élèves plus grands d’une 
autre classe s’approche de M4) 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
(bruits de plots) 
Ro: j’vais prendre aussi euh 
Mi: les trois jaunes XX 
Ro: les mêmes couleurs tu peux prendre aussi tout les mêmes couleurs  
él: oh: Ci. elle a dit que si les deux autres i’étaient là Hm (M4 s’éloigne avec les 
élèves qui viennent d’arriver) 
Ro: on prend trois 
Mi: ah /// 
Ro: non / de l’autre côté / ah 
Mi: ah // fastouche sans tomber / 22’00’’ hein dit 
él: salut Michael  
Mi: salut / HE: // maîtresse (Michael lève le bras pour saluer et quitte la table 
pour aller vers M4) /// euh tu sais / eh bin il a dit salut Michael / c’est mon 
cousin (M4 revient) 
M4: Hem //  
él: M4 / on peut les démonter  
Mi: attends tu peux les mettre 
M4: mH tu peux tout faire  
Mi: attends / attends // non Robin attends / attends je voulais mettre ça (aligne la 
tour des mains) 
él: eh le micro pourquoi il est là /  
Mi: attends 
M4: pour enregistrer les amis // 
Ro: comme ça je le mets 
él: pourquoi /  
M4: voilà /  
Mi: parce j’ai envie moi (rires) je connais tout moi 
M4: tu veux une feuille 
Mi: moi je veux faire / 22’30’’ j’veux qu’on aie la tour moi // (la règle change, 
les plots ne sont plus posés en changeant de sens chaque fois)  
Ro: non de l’autre côté //  
Mi: de l’autre / bin non // si on mettait / trois mêmes couleurs / si on met un 
rouge un rouge trois fois rouges // hein / comme ça ça faisait / joli /// jaune / 
jaune // deux fois 
Ro: (bruits de plots) oh /  
Ro: oh là425 
Mi: jaune //  426 
427 
428 
429 
430 
Ro: non bleu maintenant (Robin change de sens) 
Mi: ouais bleu 23’00’’ 
M4: eh attendez voir les amis / attendez voir / là est-ce que vous respectez / la 
construction / (M4 enlève les plots) 
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 Ro: oui /  431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
M4: faut mettre dans quel sens / ces briques // 
Ro: ça fait tic / tic / tic / tic / tic / tic / tic / tic (montre chaque étage avec un 
doigt en changeant de direction de manière précise et rythmée) 
M4: chaque fois dans / / voilà /  
?: DANS UN AUTRE SENS  
M4: dans un autre sens / oui // 
Mi: on fait que les mêmes couleurs comme ça / ça fait joli / oh j’ai oublié le 
rouge (bruit de plot) 
M4: ça fait joli / ça va être facile pour pour tirer // i’faudrait 23’30’’ (tout 
doucement) 
Mi: ça devait / faire rouge //// moi je connais une tour // i’s’appelle la statue de 
la berté // oh jaune quand même 
Ro: j’ai oublié // (Michael n’alterne pas le sens des plots) 
Mi: attends on n’a pas bien serré // bleu  
M4: regarde bien Michael / Robin t’es d’accord / 24’00’’ 
Ro: ouais 
M4: regarde bien Robin (bruit de plot qui tombe) //// voilà // 
Mi: ah oui / he / ah zut 3’’ rouge / he / ah non // (aligne la tour) oh non (bruits 
de plots) 
Ro: c’est pas vraiment XX 
Mi: NON (bruits de plots) // jaune / après le 
M4: Hm 
Mi: le jaune 24’30’’ 
M4: vous oubliez des fois quelque chose 4’’ MICHAEL //  
Mi: non 
M4: regarde ce que tu fais / 
Ro: des rouges maintenant 
M4: voilà 
Ro: non //des rouges avec des bleus // je crois que c’est pas  
M4: Michael (ton chantant) Michael (enlève trois plots) / non mais Michael tu // 
essaies de penser avant / voilà  
XX (bruits de plots qui tombent)  
Mi: je remets // je mets 
M4: ehm 
Ro: alors eh c’est à ton tour XX 
M4: non / tourne / 25’00’’ 
Ro: non tu tournes 
M4: alors maintenant tu lui expliques ce qu’il doit faire //  
Ro: alors maintenant 
M4: ehm attendez attendez y a quelque chose qui va pas là /// mais // (M4 se lève 
et cherche des plots par terre) 
Ro: on en a par terre // y en a par terre / 
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 M4: y en a par terre ↑ 474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
Mi: oui 
XX 
M4: regarde  
Mi?: là-bas // un bleu là par terre / là / (Mi montre à M4) 
M4: i’m’semblait bien qu’i’ manquait quelque chose // 
Ro?: trois 25’25’’ 
M4: alors maintenant Robin tu lui expliques à Michael 25’30’’ / ce qu’il doit 
faire /  
Mi: lancer le dé 
M4: alors c’est lui qui t’explique (main sur l’épaule de Michael) (Robin prend le 
dé, le lance) 
Ro: lancer le dé / et pis si c’est un jaune tu prends le jaune  
Mi: sauf 
Ro: et le remettre à sa place et le mettre en haut / vas-y / c’est toi qui 
commences // tu fais comme ça (Robin tend le dé à Mi)// sans le faire tomber 
hein (bruit de dé) tu perds hein si tu le fais tomber hein la tour // le mieux que tu 
peux hein 
M4: Hm 
Ro: avec une main / avec une main Michael  
M4: t’as entendu ce qu’il t’a dit Robin 26’00’’ 
Mi: ouais /  
M4: qu’est-ce qu’il t’a dit / 
Mi: avec ses mains /// ah bon tu prends tout en bas / 
Ro: encore un bleu /moi /// 
Mi: houpf // hi / je le tiens dans la main /  
?: he 
Mi: je t’aide 
Ro: voilà Mx 
Mi: les deux on peut / / hein bin dis donc c’est dur XX (rires) (bruit de dé) 
Mi: quoi / un rouge / 26’30’’ 
Ro: le rouge que tu veux /// 
Mi: ici /on a eu chaud là hein / eh bin hein dit 
Ro ?: oui (bruit de dé) 
Mi: ep / hiii / non tu vas faire tomber / un // 
Ro: : houp / mais / si un seul i’tombe eh bin je perds aussi // you 27’00’’(bruits 
de plot qui tombe) 
M4: tu le remets 
Ro: j’ai pas perdu ou j’ai perdu // (bruit de plot)(M4 secoue la tête 
négativement) 
Mi: je te retiens /// 
Ro: c’est peut-être ici 5’’ c’est pas de la triche 
M4: qu’est-ce que tu penses / c’est de la triche si tu le retiens ↑ 27’30’’ 
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 Ro: non (lance le dé et le fait tomber sous la table) 517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
Mi: tu dois remettre là-d’ssus // à mon tour // 
Ro: woua: 
Mi: où il est /// (cherche le dé sous la table) 
Ro: t’as compris le jeu maintenant 
Mi: ouais / mais si i’tombe 
Ro: on finit la partie 
Mi: ouais / j’adore / ROUGE // 
Ro: alors là je crois ça va tomber // je te la tiens (avec les deux mains) 
Mi: non non non / eh non // mH alors là tu la prends où  
Ro: on a eu chaud hein / 
Mi: ouais 28’00’’ mais i’faut mettre là on a ça (Mi ne change pas de sens en 
posant le plot rouge, il montre une pièce) / ah croute // croute croute (toujours 
plus aigu) 
Ro: non mais attends tu me la tiens parce que moi j’ai pas joué XX mH he he 
(rires) (bruit de plot ou de dé) on a eu chaud hein // faut remettre en haut 
Mi: remets le rouge remets le rouge (Robin tient la tour, Michael remet le rouge 
en place) / vite (aigu) /// 28’30’’ on a eu chaud hein / faut sortir / ‘tends on met 
de l’autre sens XX 
(bruits de classe) 
Mi: ya ya ya ya (ascendant) 
Ro: chaud /  
Mi: on va le faire / je peux prendre tout en bas aussi / HE ↑ non non ça i’faut pas  
Ro: du milieu c’ui du milieu j’ai fait rouge moi / 
Mi: oui / attends j’vais te le prendre // zut j’peux faire partie XX // 
Ro: non non attends attends c’ui-là  
Mi: attends attends attends attends ↑4’’ on a eu chaud ↓ 29’00’’ oh r’garde // on 
r’commence / j’espère que tu vas pas 
Ro: on a plus qu’un seul hein / mais après on remet par dessus / (bruit de dé)  
Mi: non t’avais déjà un orange /// 
Ro: non j’ai fait un rouge  
Mi: regarde / non / on n’en a pas de orange / t’as vu / bleu 
?: ah mouais  
?: ouf 
Mi: XX glagla glagla / j’ai fait un glagla551 
Ro: i’va tomber hein / t’as qu’à prendre 552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
Mi: non j’vais faire moi (chantonnant) // oh oh 29’30’’ 
Ro: j’te tiens (chute de la tour) 4’’ (rires) 
Mi: oh hohoho: / j’ai perdu 
Ro: on refait // on recommence 
Mi: ouais 
Ro: M4/ on peut recommencer /// 
Mi: ouais 
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 M4: maintenant j’aimerais que ce soit Margot qui vienne expliquer à quelqu’un 
d’autre / 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
Mi: ok 
M4: d’accord on va faire autr’chose // 
Mi: non on verra / on veut continuer 
M4: bon alors vous pourrez / j’vais chercher Margot / et pis après vous pouvez 
jouer avec elle  
Mi: (cri aigu) 30’00’’ R’GARDE // 
Ro: non moi j’veux plus jouer à ça // 
Mi: alors on va où on va aux plots / redarde ( en mangeant les mots) 
Ro: on va aux écouteurs ou bien //  
XX (jeu avec le micro et la caméra) 
Rot: Messieurs et dames on va écouter les [crois] p’tits cochons hein /// XX 
(bruits divers) 30’30’’ 
M4: Margot tu peux poser ça / on met ton prénom / XX on va expliquer le jeu  
Mg: oh 
M4: pis après tu reviens 31’00’’ 
(des enfants jouent aux plots; bruits de chaise, un enfant se saisit du micro, 
Robin s’approche pour se faire filmer tout près) 31’30’’ 30’’ 32’00’’ 30’’ 
32’30’’ 
M4: Voilà / tu t’en vas Robin maintenant / viens Margot/ (s’approche de la table 
avec Margot; Robin a un plot dans la bouche)  
Mg: eh il a un plot 
M4: ah non i’faut le plot / après vous pouvez jouer avec nous / si vous voulez / 
hein // alors Mg.  
Mg: il l’avait dans la bouche 
Ro: on va faire un autre jeu / attention le fil // 
M4: ch / Margot tout à l’heure / donne j’le sèche / tout à l’heure tu vas devoir 
expliquer à Margot ce jeu / alors on va se redire ensemble / qu’est-ce que / 
comment tu vas lui expliquer / 33’00’’ 
Mg: que / he qu’on qu’on va XX et qu’on doit faire  
él: M4 
Mg: comme ça (montre comment construire, construit deux étages pour montrer 
l’alternance du sens) 
M4: ouais 
Mg: et pis après on doit faire comme ça et  
él: M4  
Mg: comme ça XX  
él: M4 
Mg: mais pas faire 
él: M4 
Mg: comme ça 
M4: voilà / les mettre à plat (bien articulé) ouais 602 
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 él: M4 603 
604 
605 
606 
607 
M4: et pis tu 
Mg: de les pas toucher he et de les pas toucher 
M4: tu vas devoir faire quoi avec ces briques / 
Mg: de les pas toucher (doucement) 
M4: oui mais main’nant avec ça / qu’est-ce qu’on608 
él: on peut aller au jeu de photo609 
M4: doit faire  610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
Mg: on doit construire 
M4: quoi 
Mg: le toit  
M4: un toit↑ (M4 prend le carton debout avec l’image pour la montrer) 33’30’’ 
Mg: heu non 
M4: comment on appelle (montre quelque chose en hauteur) 
Mg: heum // construire / la tour 
M4: et pis une fois qu’elle est construite / qu’est-ce qu’on doit faire / 
Mg: on doit lancer le dé / (Margot prend le dé)  
M4: et puis / 
Mg: et pis / si on est tombé sur jaune / eh bin c’est que / on doit enlever un / soit 
en haut ou soit en bas  
M4: et pis on fait quoi une fois qu’on a enlevé /  
Mg: on remet dessus / 
él: M4 
M4: mH et pis qui c’est qui a gagné / 
él: M4 / XX peut jouer Fabio 
Mg: eueuh 
M4: oui Robin 34’00’’ 
Ro: OUAIS630 
él: wawawa (se saisit du micro)  631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
Mg: c’ui qu’a / c’ui qui a pas fait tomber /  
M4: mH 
él: c’ui qui a pas fait tomber (répète dans le micro) 
Mg: c’ui qui a fait tomber / ça veut dire qu’il a perdu / 
él: c’ui qui a fait tomber ça veut dire qu’il a perdu  
M4: mH / tu veux qu’on aille chercher Ma. / ah pis attends y a encore une chose 
qu’i faut pas oublier / on les prend comment ces pièces // 
Mg: à une main /  
M4: mH on va chercher Marine (M4 s’éloigne) 
él: M4 4’’ 34’30’’ 
él: comme ça / attention vous êtes prêt pour la nouvelle partie / on y va // 
attendez hein /// XXX/ cinq secondes / cinq secondes (rapide) cinq secon::des/ 
cinq secondes 4’’(bruits, cris) 35’00’’ 
M4: viens Marine 
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 él: M4 / j’peux faire une photo / 646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
M4: quel photo /  
él: une photo que XX  
M4: oui volontiers / tiens / 5’’ 
él: Fa. 
M4: va chercher Fa. 
él: Fa. XX (Marine prend une chaise, M4 s’assied) 
M4: alors / tu dois expliquer à Marine // vas-y /// bin regarde-la  elle va 
t’expliquer le jeu et pis après vous allez jouer 35’30’’ 
él: M4 / j’peux aller jouer / 
M4: à quoi / 
él: au coin plots / 
M4: oui si y a assez de place 
él: d’accord /// 
M4: alors qu’est-ce qu’on doit faire / 
Mg: c’est que // heu / c’est que i’ faut pas faire comme ça (place un plot sur la 
face étroite) 
M4: attends / en premier on doit faire quoi maintenant 
Mg: on doit construire la tour /  
M4: voilà / alors maintenant tu lui expliques COMMENT on la construit cette 
tour / 36’00’’ 
Mg: i’faut pas faire comme ça / mais comme ça (montre sur la face large) / et 
pis i’faut mettre un jaune et pis après i’faut faire comme ça // (montre comment 
poser les pièces en les espaçant un peu et en changeant de sens) 
M4: alors allez-y / vous pouvez la construire les deux ensemble 5’’ (bruits de 
classe) (M4 s’éloigne) 36’30’’ 
Mg: c’est pas facile //// c’est pas vraiment facile un dit Marine / (elles 
construisent ensemble)  
Ma: ouais // mH  
Mg: tu sais / comment dire / i’faut faire avec qu’avec une main / ça va être / ça 
va être difficile (rires) 10’’ (bruits de plots) 37’00 
Ma: he c’côté hein c’est plus simple celui-là (elle ajuste la tour qui penche) 
Mg: oh non 4’’ (bruits de classe) hi: / hihi 37’30’’ 
Ma: ATTENTION 
Mg: parce que / attention parce qu’après elle tombe / on a perdu (rapidement) 
Ma: ouais // 
Mg: A:ttention  
?: ouais mais 
?: a: ça bouge 
?: bon mais / 
?: hehehe // (bruits de plots) /// 
Mg: aïe aïe aïe / aïe aïe aïe / aïle aïe aïe aïe / hi 
?: hee // 38’00’’ 
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 ?: elle devient un p’tit peu trop grande // he / si / j’ai pH /eur / he: 2’’ 689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
?: AÏE AÏE AÏE AÏE 
?: he he (sorte de rire) // 
?: ah aha 
Mg: on n’a presque plus de jaunes hein / 38’30’’ (bruits de plots) /// on peut les 
touchons / soit pas les toucher hein  
?: he (rire) 
Mg: aïeaïeah ////la tour elle va se déconstruire (en chantant) 3’’ 
?: he 39’00’’ 
M4: on y arrive 
?: oui 3’’ 
?: he aïe /// 
Mg: elle est un p’tit peu penchée /// 39’30’’ on a peur 3’’ (M4 ajuste la tour 
pour qu’elle penche moins) / he / he (bruits de classe) 
?: aïe aïe aïe 
Mg: aouh aouh aouh 40’00’’ 
(bruits de plots, M4 rapproche les 2 ou 3 plots encore sur la table) 
M4: 40’22’’ alors maintenant i’faut que tu continues à lui expliquer le jeu  
Mg: ah oui / c’est que / (prend le dé dans la main et le montre) on doit lancer le 
dé et si c’est tombé sur / 40’30’’ bleu / on doit prendre avec une / on doit 
pousser avec une main //  
M4: allez-y // (Mg lance le dé) 10’’ 
Mg: voilà 
M4: et pis ensuite on en fait quoi / 41’00’’ (Margot pose le plot sur la tour en 
alternant le sens)  
Mg: hi 
Ma: he (bruit de dé)  
Mg: tu peux jouer /// 
Be: j’peux jouer aussi M4 /  
M4: est-ce que / Benjamin peut jouer avec vous 
Be: oui 
él: eh M4 XXX 
M4: je viens (M4 s’éloigne) 
?: ha 
Mg: HI (aigu)// 41’30’’ non pas celle-là pas celle-là pas celle-là XX 
Ma: ha / haa // 
Be: j’te conseille de pas faire tomber hein 
Ma: haaa726 
Mg: HI (rires) 727 
728 
729 
M4: qu’est-ce que /qu’est-ce qu’elle a le droit de faire / peut-être que tu lui as 
pas dit / 
Mg: ah oui / après tu mets là730 
M4: non non tu as le droit de remettre à sa place / 42’00’’ 731 
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 Mg: ouais / aïe aïe aïe aïe aïe aïe AÏE AÏE AÏE AÏE 732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
Be: non NON NON NON (rires, tient la tour d’une main) 4’’ eh / t’as pas le 
droit (bruit de chute de plots; rire) 
M4: alors / 
Mg: on doit toute la reconstruire 
M4: qui c’est qui a gagné Margot  
Mg: moi 
M4: pourquoi  
Mg: pace que / moi j’avais pas fait tomber / 
M4: ouais // 
Mg: Marine elle a perdu // 42’30’’ 
M4: vous voulez r’jouer / alors allez-y 
?: ouii 
Mg: on reconstruit // 
Be: moi / moi je l’ai ce jeu seulement il est pas en couleur il est que dans une 
couleur / 
Mg: on rejoue / alors cette fois c’est moi qui commence  
Be: alors on fait comme ça / tac / tac / tac (montre Margot, lui-même et Marine) 
// on fait comme ça 
Mg: TAC / tac tac (Margot, Marine, Benjamin) 43’00’’ 
Ma: Margot / moi / Benjamin / t’es arrivé le dernier / t’es le dernier // 
XX 
Be: non celui qui est arrivé le dernier il est le premier /  
Mg: heinhein (dénégation)  755 
Ma: non756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
Be: oui 
Mg: heinhein 
Be: oui 
Mg: on re /// toi 
Be: d’accord /// 
Mg: alors i’faut faire attention hein Michael ? 
Be: alors faut remettre très très vite  
Mg: mais non ↑ 
Be: : moi après j’vais de nouveau la faire tomber // 
?: hou 
Mg: moi j’fais vite hein 43’30’’ 
Be: moi aussi // 
Be: tac // talac /// (bruits de classe) /  moi d’abord moi je fais faisais comme ça / 
(prépare les plots qui restent par couleur) 
Mg: moi aussi 
Be: d’abord (bruits de classe) 44’00’’/// 
Ma: BE  773 
XX 774 
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 (toux) 775 
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Be: X c’est de travers hein / laisse-moi / faire (place le dernier étage de la tour) 
/// (rires tendus) voilà /  
Mg: alors c’est moi qui commence  
Be: non c’est moi / j’étais le dernier / 
?: non / 
Mg: oui / 
Be: non c’est moi le dernier 
Mg: non / comme ça 44’30’’  
Be: bin oui pop pop pop 
Mg: non 
Be: on fait tac tac tac / 
Mg: alors c’est moi la dernière (elle lance le dé) 
Be: bin alors 4’’ (rires; Margot garde le plot dans sa main) 
Be: eh on doit pas / on doit mettre ici /// 
Ma: ah non / à moi 
Be: non c’est à moi  
Ma: non 
Be: oui 
Mg: he he 
Be: t’avais dit qu’on faisait tac tac tac // oui 45’00’’ 
Mg: ah oui // non comme ça / où est le dé  
(bruit de dé) 
?: oui j’sais / ah non (Benjamin place le plot sur la tour) 
Mg: hehe // un j’en ai mis un / ouf  
Be: à moi 
?: BE // 
?: [wouaininin]  
Mg: R:ouge oh 
?: c’est Benjamin qui a perdu 
Mg: aïe / aïe aïe aïe 45’30’’ 
?: ah 
?: mais non /// 
?: un 
Mg: non t’as pas le droit 
Be: oui  
Mg: non 
Be: oui ça c’est un rouge 
Mg: non t’as pas le droit (rire) sinon pousse / sinon pousse un 
Be: laisse 3’’ (rire) 
Mg: yaaah / mais pas comme ÇA: (remet le plots en ordre sur la tour) 
Be: laissE: // 
M4: BENJAMIN 46’00’’ 
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 Be: laisse: (plus doucement; bruit de dé)  818 
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Ma: à Margot / à Margot (bruit de dé) 
Mg: à moi 
Be: un bleu 
?: ah 
Mg: t’arrête // bleu / houhouhou: 5’’ 
?: ho 
Mg: he he 
?: rouge /  
Ma: HA (cri) 46’30’’ 
?: là là XXX /// 
?: haaaa 
Mg: là  
Be: laisse // non pas celui-ci hein / c’est toi qui vas perdre // ah bon perdu 
?: hou 
XXX 
Be: hihi / jaune 
?: ah 
Be: houhou  
(rires) 
Ma: à Mg. // 47’00’’ 
Be: ‘tends ‘tends ‘tends ‘tends // 
?: HI (cri; rires) 
Mg: arrête de nous faire peur //  
Be: ROUGE /  
Mg: (rire) ah non (bruits de plot)  
Ma: et c’est Mg. qui a perdu (rires)  
Obs: et si Margot a perdu qui a gagné / (à l’arrière pleure en continu) 
Ma: moi / Benjamin et moi 47’30’’ 
Obs: est-ce que c’est Benjamin et toi / attends attends / moi je suis encore en 
train qui a gagné est-ce que c’est Benjamin ou est-ce que c’est toi 
Be: c’est moi (lève la main) 
Obs: pourquoi  
Be: parce que 
Obs: c’est quoi la règle (Mg montre les deux joueurs à chacun de ses côtés)  
Be: parce que j’ai poussé avant / avant Margot  
Mg: non c’était moi  
Obs: mais toi qu’est- ce que tu as fait 
Mg: tu l’as fait tomber donc tu as perdu 
Obs: toi tu as perdu // et toi tu as  
Be: gagné 
Obs: pourquoi  
Be: parce que // j’ai fait avant Marine 48’00’’ 
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 Ma: c’est pas vrai  861 
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Be: oui 
Obs: la règle c’est laquelle / qui gagne / tu sais / 
?: moi  
Mg: c’est c’ui / c’est c’ui qui a pas fait tomber  
Obs: c’est celui qui a pas fait tomber et ↑/ qui / 
Mg: qui a gagné  
Ma: oui 
Obs: parce qu’elle elle a pas fait tomber non plus // mais y a pas deux gagnants  
Mg: bin oui mais c’est pour ça que que Benjamin il a pas gagné mais c’est c’est 
c’est Marine qui a gagné  
Obs: ah mais moi je ne suis pas d’accord / 48’30’’ c’est pas les deux qui ont 
gagné et c’est pas seulement Marine /  
él: M4 
Obs: mais p’têtre que vous avez une autre règle que moi / chez moi la règle c’est 
c’est juste celui qui a joué avant que la tour tombe qui a gagné 
Be: c’est moi 
Obs: est-ce que toi tu es celle qui a joué juste // avant / comment tu t’appelles 
Mg: Margot 49’00’’ 
Obs: hein est-ce que c’est toi qui as j joué juste avant  
Ma: non 
Be: c’est moi  
Obs: c’est toi  
Be: alors c’est moi qui ai gagné  
M4: Benjamin / Benjamin ton chewing gum 
Be: pourquoi 
M4: parce qu’on a pas de chewing gum en classe tu vas le mettre à la poubelle /  
Be: d’accord j’vais le mettre à la poubelle 5’’ 
Ma: c’est Benjamin qui a gagné 
Obs: on est d’accord / parce que la règle c’est déjà quoi 
Ma: c’ui  
Obs: celui 
Ma: qui a fait bin il a gagné (fin de cassette) celui qui est avant celui qui perd eh 
bin il a gagné 49’30’’ 
Obs: voilà / très bien ↓ 
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M4: L’enseignante 
Obs: L’observatrice 
 
 
Obs: voilà // alors / est-ce qu’il y a des choses qui t’ont / frappée là / à ce 
premier visionnement // 
M4: non mais je me disais on aurait / // toi tu vas faire euh faire la comparaison  
Obs: entre le début et le  
M4: entre le premier et le deuxième // 
Obs: je vais prendre / de toute manière / je vais / prendre la première chose 
filmée / ce que les enfants font ce que tu fais avec les enfants ce que les enfants 
disent et puis / et faire la comparaison entre les deux choses  
M4: il faudrait presque deux caméras / 
Obs: ouais /  
M4: enfin deux vidéos /  
Obs: ouais / ouais / tout à fait /  
M4: ce que je me souviens b // celui qui m’a frappé c’est Robin / il me semble 
qu’il s’est / qu’il était assez / sûr de lui / de son jeu de comment expliquer à 
l’autre / mais en même temps // Angélica ça m’a pas étonnée cette façon un peu 
plus lointaine d’être dans l’histoire /// et pis Margot je me souviens XX / avec 
les escargots je me souviens pas avec qui elle était / 
Obs: elle était pas avec Maxime // il me semble qu’il y avait Maxime dans le 
coup qui avait fini par disparaître / non  
M4: mH /// 
Obs: je sais plus à qui elle avait expliqué // 
M4: disons qu’il me semble qu’en tout cas le jeu expliquer le jeu et jouer 
ensemble // j’ai trouvé que c’était plus / plus simple pour eux que le jeu de 
l’escargot où en fait il y avait en fait eu / si je me souviens bien / deux choses 
qui s’étaient / un peu entrecroisées / il y avait l’explication de construction plus / 
le jeu /  
Obs: mais tu penses que c’est l’activité / en elle-même c’est-à-dire le fait d’avoir 
le bricolage à expliquer avec le matériel à gérer qui posait plus problème ou bien 
euh tu attribues à autre chose 
M4: je pense que la démarche était plus complexe / elle était plus / il y avait des 
étapes / plus d’étapes à mémoriser à se souvenir / et il me semble que dans ce 
jeu il y a moins d’étapes / il y a une construction et pis on joue // alors que le 
bricolage peut-être qu’il aurait fallu faire / peut-être que ce serait plutôt l’inverse 
/ commencer plutôt en début d’année / avec quelque chose de plus simple et puis 
ensuite / peut-être quand ils sont en milieu d’année / faire une démarche encore 
plus compliquée  
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Obs: ou peut-être clairement prendre le jeu de l’escargot mais pas la fabrication 43 
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M4: voilà / exactement /  
Obs: parce que là aussi y a y a peut-être moins de choses à dire pour le jeu que 
pour la fabrication 
M4: exactement // 
Obs: et pis en fait tu avais fait la même chose / tu avais / je crois dans un premier 
temps tu les avais pris les quatre hein / là tu as pris un après l’autre / mais la 
dernière fois tu avais aussi ensuite / fait faire deux à deux  
M4: oui 
Obs: donc y a une chose que tu as gardée et pis une chose que tu as changée / 
M4: oui // je les avais pris / parce que je me suis dit / pour qu’ils me / pour qu’ils 
quand ils sont quatre il y en a toujours un qui capte / là c’était pour qu’ils 
captent / qu’on se parle vraiment / qu’ils puissent m’expliquer leur démarche à 
eux puis ensuite la redire à un autre / mais au départ on avait joué / tous les 
petits ensemble // 
Obs: donc là t’évoques ce que tu as fait euh  
M4: mH / au départ 
Obs: la première fois / parce que qu’est-ce que tu as fait cette la toute première 
fois /  
M4: on a joué / à ce jeu en essayant de deviner / ce qu’on allait devoir faire en 
regardant sur la boîte etc. en regardant le matériel / et puis à ce moment-là je 
leur air dit bin / on va jouer on va essayer de ressortir les règles du jeu parce 
qu’ensuite / je leur ai évoqué en fait le fait que tu allais revenir / pour les 
photographier pour voir comment ils allaient ils allaient faire pour // pour 
expliquer à d’autres ce jeu / et pis là on avait expliqué sur le tableau blanc / 
effectivement / un on doit faire ça deux etc. / mais c’est vrai que celui qui gagne 
ou celui qui perd / je l’avais je l’avais je l’avais dit / mais j’avais pas mis le doigt 
/ j’avais pas si tu veux j’avais pas enfoncé le clou / mais peut-être que là 
effectivement pour eux / 
Obs: oh ils savent chacun quand la tour tombe qu’ils perdent  
M4: oui 
Obs: et pis comme ils jouent quand même à deux / bin ça veut dire que c’est 
l’autre qui gagne / c’est que dans la dernière situation / où ils sont trois où tu 
peux te poser la question / avant hein 
M4: ouais  
Obs: et pis bon est-ce que c’était important / c’était /// mais donc là ils ont 
simplement joué et toi tu as en fait assis les étapes / en mettant au tableau le 
dessin de la tour/ ensuite 
M4: voilà on l’a fait ensemble oui  
Obs: qu’est-ce que tu as mis au tableau? 
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M4: faire une tour et puis on avait regardé / comment est-ce qu’on devait la 
construire cette tour / si on / dans quel sens on devait mettre les plots / après on 
avait / bin vu le dé 
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Obs: et pis toi t’avais mis des dessins /  
M4: ouais / après il y avait le dé mais ça ils avaient tout de suite trouvé / 
l’histoire de la couleur /  
Obs: prendre la pièce  
M4: prendre la pièce et après on avait mis une main / parce que c’était bien 
spécifié qu’on devait euh pousser avec une main / et puis reposer la pièce au-
dessus et pis voilà c’était simplement ça ///  
Obs: et pis euh tu les avais fait répéter ou bien tu avais insisté sur euh sur 
certains mots à utiliser des choses comme ça ou bien pas du tout /  
M4: oui bin y avait le mot tour le mot brique le mot dé et pis y avait avec une 
main // et puis poser dessus / ouais mais disons j’ai pas fait du drill 
Obs: non non mais ça je pense bien / que tu as pas fait du drill / mais disons c’est 
intéressant pour moi de savoir s’il y a des mots que tu avais insisté parce que ça 
me permet aussi après coup de me dire / mais est-ce que ça a été réinvesti ou pas 
/ tu vois / parce qu’on voit souvent qu’ils font le geste sur la manière de poser / 
donc ils ont bien compris de quoi il était question mais c’est vrai que c’est assez 
difficile à transmettre 
M4: mais ils disent pas dans un sens et dans l’autre / 
Obs: je crois qu’il y en a une que tu reprends je crois je me demande si c’est pas 
Angélica qui l’a dit tout doucement ou bien à à qui elle expliquait Angélica à / à 
Varone // euh si lui l’a pas dit et toi tu l’as repris / enfin à un moment donné ça a 
été dit dans un sens et dans l’autre  
M4: voilà 
Obs: en changeant de sens ou une formulation comme ça // donc euh voilà // et 
puis à part ça euh // tu penses que euh tu as choisi de prendre euh un enfant 
chaque fois pour remémorer c’est bien ça ton intention  
M4: oui 
Obs: et pis qu’est-ce qui t’a fait plutôt choisir de ne pas les regrouper les trois 
pour ensuite expliquer 
M4: parce que la dernière fois / quand je les avais tous pris / je me souviens / 
enfin il ME SEMBLE me souvenir bin notamment de Angélica je crois qui 
papillonnait / qui regardait ailleurs / qui / Robin aussi / je les sentais moins 
concentrés / parce qu’on s’adressait pas directement à eux / cette fois-ci je me 
suis dit cette fois-ci non là il faut qu’ils se rendent compte que c’est important 
qu’ils vont devoir vraiment expliquer ce jeu à un plus grand qui le connaît pas / 
même si les grands ils devinent XX je trouve important ouais qu’ils soient 
concentrés sur / le travail qu’ils ont à à faire / et pis c’est vrai que Margot aussi 
souvent elle un peu comme ça / pis bon ce que je trouveH / c’est aussi quelque 
chose que j’aimeraisH plus développer c’est qu’ils s’adressent souvent comme 
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l’enseignante est là ils s’adressent à l’enseignante / au lieu de se retourner vers le 
le copain et lui expliquer à lui / 
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Obs: c’est ça qui a fait aussi que tu as choisi de partir à certains moments  
M4: ouais  
Obs: parce que bon des fois tu as été appelée mais c’était pas toujours le cas 
M4: non non des fois je me disais bon bin maintenant on les laisse aussi // parce 
que en fait là je suis quand même là pour que pour qu’ils arrivent au bout de leur 
/ de leur mandat / peut-être trop / peut-être est-ce qu’il faudrait ne pas du tout 
être là // 
Obs: bin je sais pas qu’est-ce que tu en penses / là / quand tu vois les trois 
comme ils s’y sont pris // avec en plus les duo suivant avec qui ils étaient // 
M4: Angélica et Varone // je sais pas s’ils seraient arrivés à la fin du jeu / déjà à 
construire leur tour / une pour / une pour les deux / pis tu vois Angélica ça la 
gênait pas tellement qu’il fasse son petit truc à côté //  
Obs: pas du tout // c’était pas du tout  
M4: c’était pas gênant et pour Varone quand tu lui dis / fais une tour eh bin lui / 
faites une tour il fait sa tour il comprend pas non plus toujours très très bien // là 
je pense que c’était important / pour Robin et Michael il me semble qu’ils 
auraient pu jouer / sans moi / / juste / bon  y avait la forme des pièces 
Obs: ouais 
M4: comment ils les posaient  
Obs: la tour serait tombée tout de suite /  
M4: ouais 
Obs: parce que si tu poses tout comme ça  
M4: ouais 
Obs: la première fois que tu prends bin ça tombe XX 
M4: et pis le dernier groupe // XX 
Obs: parce que ta fonction tu la vois comme euh / bon tu disais / les mener 
jusqu’au bout // euh c’est-à-dire garantir qu’ils arrivent au bout de leur 
explication en fait 
M4: oui / qu’ils puissent jouer 3’’ et pis selon quand même des règles qu’on 
s’était fixées 
Obs: mH / une fois ou l’autre j’ai l’impression que tu leur donnes que tu les 
rassois dans leur rôle que c’est à eux d’expliquer / hein / ça a pas été le cas avec 
/ comment il s’appelle Robin / il a assumé son rôle  
M4: oui  
Obs: et pis d’ailleurs l’autre l’acceptait // y a pas eu de contestation 
M4: non /  
Obs: euh tandis que eu:m pour Angélica ça c’était tout de suite l’autre qui a 
lancé le dé et pis qui a  
M4: qui a voulu oui  
Obs: qui a tout de suite été X 
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M4: oui elle s’est pas imposée  167 
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Obs: plusieurs fois tu dis mais explique  
M4: et pis regarde-le quand tu lui expliques parce qu’elle était un peu / faire 
sonH 
Obs: ça je pense que ça c’est quand même une dimension qui est assez 
particulière à cet âge les instituer dans un rôle soit de raconter soit d’expliquer 
euh / mais on doit chaque fois les réinstaller dans cette position  
M4: oui/ 
Obs: elle est pas acquise 
M4: non / mais bon y a aussi une interférence / le fait que quand on est au coin 
réunion avec la maîtresse au milieu / ils s’adressent souvent à nous / par 
exemple là quand on fait les présentations / alors là je vais me mettre dans le 
rond pour que / ils présentent aux autres / que ce soit pas à moi /  
Obs: je pense que ça se travaille à différents endroits mais ça je pense que c’est 
un des ça les ouais c’est un des effets que l’on attend même si on le nomme pas 
spontanément d’emblée / parce qu’on attend d’eux qu’ils gèrent un petit bout de 
leur texte du début à / un petit bout en tout cas / si ce n’est à la fin mais au moins 
un petit bout puis après / on les remet là-dedans s’ils quittent ça /  
M4: ouais 
Obs: ça c’est une un type de guidage hein qu’on voit se manifester / ça je pense 
que c’est un des éléments qu’on verrait à l’œuvre avec beaucoup d’enseignants 
qui ont des petits 
M4: de les remettre dans leur rôle 
Obs: ça je pense que c’est / / pour justement aussi déplacer ce la place du geste / 
hein parce que là / comme les choses sont très proches / la place du geste elle est 
encore très importante / 
M4: ah oui 
Obs: souvent ils agissent mais ils ne disent pas en fait 
M4: voilà / tu fais comme ça comme ça comme ça  
Obs: ouais /// mais je pense que Varone aurait triché Angélica n’aurait 
probablement rien dit / son rôle de garante du jeu elle l’a pas habité jusqu’au 
bout  
M4: non / mais il me semble que la première fois aussi / enfin / la première fois 
aussi avec les escargots elle était / elle planait // on a l’impression qu’elle avait 
très peu 
Obs: ouais comme si elle avait pas pris conscience que son langage avait pouvait 
avoir un effet sur les autres  
M4: pour elle le langage / elle le / elle peut s’exprimer assez bien /// mais // je 
pense que / elle est petite c’est une des plus petites / une des plus jeunes / elle est 
du mois d’octobre  
Obs: ah ouais 
M4: elle est encore // ouais renfermée en elle-même /// 
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Obs: bon là on voit que c’est quand même assez manifeste la manière différente 
deH d’être présente dans le jeu XX actif / ils sont assez différents les uns et les 
autres // et pis euh qu’est-ce qui était pour toi primordial qu’ils exercent avec toi 
/ par exemple dans ce petit moment où tu les as pris chaque fois  
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M4: tous euh ce que je ce que j’écoutais c’était la démarche / bonjour / qu’ils 
aient un une chronologie dans pour expliquer leur jeu et pis qu’ils se le 
formulent pour que / par exemple ils auraient pu oublier / on pousse avec une 
main // de reformuler des choses comme ça c’était // des caractéristiques de ce 
genre // 
Obs: et pis là si tu travaillais avec le même groupe dans une idée d’activité qui 
se poursuit / pour qu’ils arrivent mieux qu’est-ce que tu préparerais avec eux / 
qu’est-ce que tu mettrais en place / dans quelles situations tu les placerais // est-
ce qu’il y quelque chose que tu travaillerais particulièrement /  
M4: qu’est-ce que j’ai fait / j’ai retrouvé un jeu qui ressemblait au tien / c’est 
aussi un jeu d’adresse avec un petit bâton on doit pousser et / il a un autre nom 
//et pis là y a une différence de consigne c’est-à-dire que / chaque fois que tu 
peux pousser un bâton sans faire tout tomber l’échelle tu peux le prendre / et 
puis ensuite suivant s’il est rouge s’il est vert s’il est jaune s’il est bleu bleu il 
coûte / il fait vingt etc. il y a des autres points / alors on a regardé ensemble / 
alors on a comparé en fait les jeux le jeu de la tour ce qui se passait et puis ce jeu 
ce jeu-ci et pis on a comparé les règles du jeu // si je devais / tu veux dire qu’ils 
puissent réexpliquer un jeu à quelqu’un d’autre ce que je mettrais 
Obs: disons si on prenait bon maintenant bon bin dans la classe de X ils vont 
présenter ce jeu est-ce que tu euh / qu’est-ce que tu mettrais en place // bon ils 
ont déjà expliqué à d’autres une fois donc ils se sont exercés on peut considérer 
que les éléments de mémoire sont là / ils ont joué plusieurs fois  
M4: si ils devaient aller expliquer dans une autre classe je les mettrais peut-être 
à deux / peut-être pas tout seul ///  
Obs: ouais c’est pas nécessaire237 
M4: je sais pas / s’enregistrer  238 
Obs: qu’ils soient face à l’ensemble du groupe ou je sais pas / tu vois c’est pas 
nécessaire que ce soit l’idée qu’il soit face à tout le / à l’ensemble de l’autre 
classe / ça pourrait aussi être dans le même genre de dispositif où deux 
expliquent à deux autres et puis jouent un peu ensemble ou comme ça  
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M4: écoute voir par exemple on pourrait / enregistrer les deux enfants // qu’on 
s’écoute et pis qu’on essaie de voir ce qui se passe / est-ce qu’on peut jouer avec 
ce genre d’explication / et pis si oui bin / bon et pis si non quelle remédiation il 
faut faire pour qu’on puisse arriver à jouer à ce jeu / je les laisserais pas partir 
expliquer à deux autres si si on a l’impression que / ils vont pas au bout de leur 
tâche / je pense que là il faudrait / ouais je trouve que l’enregistrement c’est 
comme ils sont petits et pis comme c’est de l’oral / et pis c’est ce qu’ils vont 
ressortir / je crois que je travaillerais sur l’enregistrement quitte à en refaire un 
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deuxième jusqu’à ce qu’on puisse se rendre compte qu’ils se rendent compte 
eux-mêmes qu’ils peuvent jouer à ce jeu /// 
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Obs: ça t’est déjà arrivé de faire ce genre de choses / où ils s’enregistrent et pis 
euh ils regardent  
M4: j’ai fait ça  
Obs: comment ils s’expriment 
M4: on avait fait ça pour leH pour le texte argumentatif effectivement pour 
donner un argument et pis pour dire / pour s’écouter et pour se dire est-ce qu’on 
entend que je donne mon avis et pis c’était aussi quels est sont les mots qui qui 
ressortent qui font que j’ai donné mon avis et que c’est bien moi qui l’ai donné / 
pas quelqu’un d’autre / alors après on avait on avait écouté d’autres 
enregistrements ensuite ils avaient été / réfléchir à un argument / et pis s’ils 
étaient pour ou contre ça c’était sur le décloisonnement / ils avaient fait un petit 
smile qui était soit pour soit contre et ils étaient venus le coller et pis on les avait 
enregistrés et puis ensuite on s’est réécouté pour voir si on si effectivement on 
avait dit ce qu’il fallait  
Obs: et pis qu’est-ce qu’ils ont dit les gamins là / ils ont dit ils ont fait fait des 
commentaires sur le choix des arguments par exemple des choses comme ça  
M4: par exemple j’ai / chez les plus petits c’est / mais les deuxièmes enfantines 
j’ai trouvé / assez bien parce qu’il y avait des moments où où y a un enfant qui / 
ah oui pis après ils étaient à deux hein / XX à un moment y a un enfant qui dit 
moi j’aime bien les décloisonnements parce que c’est bien // et l’autre a réussi à 
lui dire et pourquoi c’est bien / parce que quoi / et il a poussé le premier enfant 
en fait / à argumenter c’est une des choses qui étaient et pis bon le premier 
enregistrement ensuite on s’est réécouté on a regardé après y a eu un deuxième 
enregistrement // et pis là tu sens les diffH tu sens qu’on avait quand même 
travaillé et redit etc. par exemple Robin aussi au début / dans le premier 
enregistrement il dit / c’est chouette les décloisonnements / (rire) pis c’est tout et 
pis après on retravaille et dans le deuxième enregistrement il dit moi j’aime les 
décloisonnements parce qu’on apprend des nouvelles choses / il avait / XX / je 
crois que l’enregistrement / bon là c’était pour la formation continue et pis c’est 
le jour où j’avais B. dans la classe / je me suis dit moi avec des 1E 2E je peux pas 
utiliser l’écrit  
Obs: bin oui 
M4: bin non // puis la dictée à l’adulte tout ça euh / je trouverais / alors bon XX 
je pense avec les petits c’est / à plus utiliser 
Obs: ça je suis d’accord // parce que ça donne un effet de distance // qui leur 
permet d’établir des liens entre ce que dit l’un et l’autre // sans qu’il y ait une 
idée de jugement 
M4: non 
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Obs: mais ah bin tiens celui-là y dit ça comme ça moi je dis ça comme ça / c’est 
pas nécessairement verbalisé mais ça donne / comme on peut réentendre et 
même réentendre deux fois si on veut / y a cet effet de mise à distance 
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M4: ouais 
Obs: et pis donc ça crée la possibilité d’un commentaire dessus / en terme de 
qu’est-ce qui est plus efficace / est-ce qu’on m’entend bien euh etc. // 
M4: mH/ mais à un moment donné / dans le premier enregistrement c’était B. et 
moi qui qui faisions / y a un enfant qui m’a dit mais est-ce que je peux faire un 
argument / même si je trouve très bien est-ce que je peux te donner un argument 
contre / oui / d’accord on peut jouer à ça aussi / et pis alors après ils se sont mis 
à deux et y en a un qui prenait l’argumentation pour et un qui prenait 
l’argumentation contre / mais presque comme un 
Obs: un jeu 
M4: un jeu ouais 
Obs: donc ça pourrait même ne pas être son avis /  
M4: ouais mais il fallait / y avait des règles / c’était / XX que ce soit toi qui 
donnes ton avis et puis / pourquoi / 
Obs: non mais c’est intéressant / ça serait d’ailleurs une piste à creuser par 
rapport à quelqu’un comme Angélica qui / regarde en fait si peu son destinataire 
/ parce que elle te regarde un petit peu toi / mais 
M4: et pis encore  
Obs: ouais et pis encore // mais est-ce si c’était à refaire tu t’y prendrais 
autrement // 
M4: ce / ce  
Obs: par rapport à ce jeu / euh tout ça / la mise en place / le dispositif // 
M4: je sais pas il faut que je réfléchisse (rire) 4’’ peut-être que je /// 
Obs: même si tu dis que tu referais la même chose je considérerais pas que 
M4: peut-être que  
Obs: tu es hypersatisfaite et que tu es fierote 
M4: non mais peut-être que je jouerais plus souvent // on a joué une fois tous 
ensemble après j’ai laissé le jeu à disposition des petits quand les grands étaient 
pas là / mais peut-être qu’il faudrait que je joue plusieurs fois ensemble se 
répéter plusieurs fois les règles / puis après passer 
Obs: ils avaient l’air d’être  
M4: oui ouais 
Obs: des fois ils avaient de la peine à anticiper ce qu’il fallait dire / après disons 
hein une fois que la tour était construire on pouvait passer à la suite 
M4: voilà  
Obs: c’était difficile d’anticiper  
M4: de dire on va faire une tour 
Obs: deux moments  
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M4: de cette façon ensuite il faut tirer le dé / et selon la couleur on pousse avec 
une main un doigt 
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Obs: mais ouais pour toi si c’était un peu plus exercé plusieurs fois tu penses 
que ça ça améliorerait 
M4: jouer tous ensemble / ensuite je sais pas bien l’expliquer à l’autre et pis voir 
si l’autre y arrive vraiment ou pas / et pis peut-être de moins intervenir de 
nouveau / 
Obs: mais donc en dissociant davantage  
M4: peut-être en observant mieux par exemple tiens qu’est-ce qu’il oublie et etc. 
reprendre une fois suivante  
Obs: tu dissocierais peut-être davantage le temps de l’explication du temps du 
jeu  
M4: ouais / essayer de de en fait / quand ils jouent ça les aide / mais essayer 
d’arriver à expliquer sans jouer /  
Obs: donc ça serait disons un autre pallier que tu ferais soit comme suite ou 
comme si c’était à refaire XX et pis est-ce que tu as déjà une fois ou l’autre 
introduit un observateur  
M4: non 
Obs: parce que l’idée bon tu as l’idée de l’enregistreur mais on pourrait aussi 
dire qu’un élève qui a la charge de de regarder ce qui se passe éventuellement 
aussi de dire euh  
M4: de prendre ma place  
Obs: je sais pas si ça irait jusqu’à prendre ta place mais disons qui / qui ferait 
que le fil s’étendrait un peu moins mais je sais pas si avec des 1E j’ai jamais fait 
ça avec des 1E des 4 ans donc quelqu’un qui pourrait jouer ce rôle ou pas / tu 
vois observer la situation pour ensuite faire un commentaire sur qu’est-ce qui a 
marché qu’est-ce qui a pas marché tu vois c’est / dans une idée ouais 
d’évaluation de ce qui s’est passé mais qui est pas nécessairement par le biais de 
la bouche de l’adulte mais qui peut être par la bouche d’un  
M4: d’un autre enfant 
Obs: mais bon ça / j’ai jamais fait donc c’est plutôt un // 
M4: ou un un plus grand 
Obs: ou un plus grand ouais / XX/ 
M4: ah mais y en a de ces choses à essayer (rire)  
Obs: ouais 
M4: ouais 
Obs: donc toi tu avais dit que tu avais introduit un autre jeu du même type mais 
pas tout à fait pour comparer les règles / mais par rapport à à l’année / tu as tu as 
mené des activités de ce genre de temps en temps justement un jeu qui se joue et 
pis donner une explication à d’autres et pis que ça se diffuse comme ça 
M4: oui / oui un par exemple / eh bin quand tu étais là // mais là je vais le 
ressortir / y a deux enfants qui avaient fait pendant les ateliers / tu sais on avait 
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les ateliers du samedi matin / un jeu du reste avec moi / qu’on avait construit un 
renard et les loups et les oies qu’on avait faites en terre 
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Obs: oui j’ai vu /  
M4: alors / alors on avait construit ensemble / on avait joué tous ensemble et 
puis expliqué les règles / joué ensemble et puis / ils avaient pu l’emporter à la 
maison / et puis y avait d’autres enfants qui le connaissaient parce leur voisin 
avait aussi fait donc ils avaient joué pendant le week end etc. ils s’étaient 
expliqué les règles // alors jH j’ai demandé à ces enfants ça c’était vraiment une 
autre façon / autre biais mais sans / je suis pas retournée écouter ce qu’ils 
disaient / puisqu’en fait c’est le jour que tu étais là // comme que j’avais aussi un 
jeu que j’avais fait moi / j’ai demandé à ces deux enfants qui l’avaient fait d’être 
responsables d’expliquer aux autres les règles du jeu / et puis de vérifier alors 
que le jeu fonctionne / et puis /// non ce que j’ai repris c’était le bricolage / oui 
Obs: XX / parce qu’ils avaient pas l’air très étonné XX 
M4: de quoi 
Obs: ils avaient pas l’air d’être étonné par la demande / bon tu avais aussi averti 
que je venais hein /  
M4: ouais  
Obs: mais tu peux être plus ou moins dérouté quand même / d’être placé dans 
une situation de ce genre / 
M4: non mais j’ai / ouais souvent les bricolages aussi / bon j’arrive pas très bien 
à regarder XX / mais on a fait ça aussi / on se mettait on observait on se mettait à 
deux et là je les mettais souvent à deux //  
Obs: bin écoute voilà / je sais ce que il y a une question qu’on avait tout à 
l’heure qui m’a échappé / ah ouais c’était les histoires du papier / tu l’as 
commencée 
M4: ouais mais non / je me suis dit qu’il avait plus besoin 
Obs: qu’est-ce qui t’a  
M4: c’est peut-être qu’on l’avait fait et pis je me suis dit mais peut-être s’ils 
l’ont / s’ils l’ont sous les yeux / ils vont euh / c’était pour l’idée justement cette 
idée de de chronologie deH dans l’explication / puis après je me suis dit non on 
l’a fait ensemble en groupe / ça aurait pris trop de temps / elle aurait et pis je la 
voyais je me suis dit elle va prendre son temps à faire les dessins et pis elle 
risque encore d’être éloignée du jeu avec ça donc j’ai bâché 
Obs. c’est ça qui t’a amené à  
M4: ouais 
Obs: d’accord // et pis je sais pas s’il fallait dire rapidement euh est-ce qu’ils ont 
appris quelque chose comme ça / qu’est-ce que tu dirais 3’’ (rire) j’aime bien ce 
silence 
M4: j’espère /// mais si moi il me semble qu’ils ont 5’’ ouais mais moi je peux 
rien prouver hein je peux dire mais prouver 
Obs: ma question euh n’appelle pas non plus l’administration d’une preuve  
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M4: ouais // mais donc j’ai trouvé quand même // il me semble qu’il y a avait 
plus d’aisance Margot Robin comme ça je trouvais que dans leur façon 
d’expliquer aux autres 
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Obs: ou alors là par rapport au début de l’année // bon tu disais que tu te 
souvenais mal puis qu’il faudrait avoir deux caméras pour bien cibler les choses 
mais qu’est-ce que tu dirais de ces élèves parce que tu les avais choisis en 
hésitant quand même pas mal 
M4: ah ouais  
Obs: et pis maintenant par rapport aussi à leur évolution / parce que là y a deux 
choses et la question du choix et puis comment ils ont progressé en fait /// 
M4: moi je trouve qu’ils ont progressé dans le sens où ils comprennent mieux ce 
qu’on leur demande et puis qu’ils étaient plus // dans // dans le respect de mener 
à bien / ce qu’on leur avait demandé / enfin d’être plus concentrés dans cette 
chose // il semblait qu’en début d’année ils étaient tous un peu Hm hein hein à 
être pris par tout ce qui tournait autour / là je trouve qu’ils étaient mieux // 
Obs: mieux dans la tâche 
M4: ouais mieux dans leur tâche ouais ///  
Obs: et puis du point de vue langagier ////// 
M4: je pense que c’était des enfants les trois qui s’exprimaient déjà / qui 
s’exprimaient assez bien quand même hein / parce que les autres les autres 
Obs: donc tu as plutôt pris les enfants qui parlaient déjà // 
M4: bin oui parce que les deux jumelles alors elles on aurait rien entendu XX // 
Ri. elle avait encore énormément de de peine à / au niveau du / peut-être que Ri. 
j’aurais pu la prendre mais elle était tout le temps avec les jumelles // et pis elle 
avait pas mal de peine de compréhension 4’’ bon je peux pas dire il faudrait que 
je les entende // 
Obs: bin écoute tu sauras ça une fois que j’aurais tout transcrit tout analysé et pis 
il faudra peut-être attendre un petit peu (rires) au rythme où j’avance  
M4: mais c’est long hein 
Obs: ah ouais c’est très très long /// et pis tu dirais que c’est une situation 
d’enseignement comment tu nommerais ça // 
M4: hein /// tu me demandes si c’est une chose / une situation / qu’on pourrait 
proposer dans les classes  
Obs: ouais qui serait intéressante à proposer à d’autres enseignants / bon il 
faudrait peut-être bricoler quelque chose de plus communicable que juste leur 
mettre le jeu entre les mains / comme j’ai fait avec toi mais 
M4: ah mais oui tout à fait / ce qu’i faudrait voir c’est /// c’est juste que 
l’enseignante soit monopolisée juste par deux élèves et puis il y a tout le reste  
de la classe c’est là où il faudrait voir comment proposer pour que ça // 
Obs: pour que ça puisse jouer  
M4: et pis toi tu étais là /// pour qu’on puisse quand même parce que ce qui est 
intéressant c’est de les observer pis c’est de prendre des notes et de se dire bin 
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voilà ou bien de se souvenir / pour que après effectivement on évolue vers autre 
chose / non mais bon / moi je pense que je referai l’année prochaine /// puis 
j’aurais une autre 1
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e-2e je pourrais aussi réfléchir sur le // l’entre aide aussi  
Obs: ah t’aurais de nouveau des 1e-2e // c’est décidé / t’es contente 
M4: mais oui j’ai choisi parce que je me suis dit je viens de faire une année là 
dedans / y a des tas de pistes que j’ai envie de développer au niveau de la 
psychomotricité / d’autres pistes / vraiment pour eux / et pis je me dis bon il y a 
déjà des idées qui commencent à tourner donc que je puisse un peu creuser / je 
trouve dommage  
Obs: de zapper 
M4: ouais et pis d’ici bon dans une année ou deux je pourrais aller plus loin / 
parce que c’est aussi bonnard 
Obs: ça veut dire que tu quittes une partie de tes élèves ou tous 
M4: là je quitte les grands / ceux que tu as entendus vont devenir les grands / et 
j’aurais de nouveau des petits // XX 
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M5: L’enseignante 
Obs: L’observatrice 
 
Obs: alors bon je vais peut-être commencer par euh eh lire la consigne de départ 
pour qu’elle soit bien la même pour tout le monde // c’est que / en général on est 
d’accord / quand on est enseignant avec des petits élèves / de cet âge-là qu’il y a 
beaucoup de différences entre eux particulièrement en ce qui concerne leurs 
capacités langagières / alors en tant qu’enseignante et universitaire je cherche à 
mieux cerner ce qui est entrepris à l’école pour développer les capacités des 
jeunes élèves surtout quand ils commencent l’école à cet âge-là / il y a peu de 
travaux à ce sujet et je m’intéresse à ce qui se fait en classe / d’où ma question / 
euh / ces deux ou trois dernières semaines / bon l’école vient de commencer ils 
se sont habitués un petit peu au monde scolaire / à toi etc. / euh durant ces deux 
ou trois dernières semaines quelles sont les activités que tu as menées 
concernant euh le langage et les activités langagières / avec les élèves / qu’est-ce 
que tu as entrepris jusque là / 
M5: alors vraiment activités purement activités langagières je les réunis donc sur 
les bancs / ça on le fait tous les jours une fois le matin après la récréation enfin 
chaque fois qu’on revient dans la classe on se rassied / sur les bancs et je passe 
une petite poupée en peluche qui est là sur mon bureau et je trouve 
sensationnelle / parce qu’elle a des bras et des jambes elle est douce au toucher 
et pis ils la torturent dans tous les sens pendant qu’ils parlent tu sais il y a une 
certaine nervoH / j’avais pas remarqué mais même à quatre ans ils sont euh / 
quand ils ont le tour de parole / ils sont angoissés hein / ils commencent à à se // 
même quand ils réfléchissent à ce qu’ils vont dire / ils la torturent dans tous les 
sens et je trouve que c’est une très bonne idée de leur donner une poupée dans 
les mains pour commencer et he on fait toujours un tour de de table pas de table 
enfin comment enfin une ronde / pour savoir ce que ce qu’ils veulent dire s’ils 
ont quelque chose à dire / et je leur ai aussi dit lorsqu’ils n’avaient rien à dire et 
qu’ils avaient le truc dans la main vous dites je n’ai rien à dire / parce que ce qui 
est étonnant qu’est-ce que je leur ai appris / pas grand chose parce que il y a des 
élèves qui me disent pas encore bonjour // j’ai une petite Ci. elle me dit pas 
bonjour le matin / elle me fait un sourire mais elle me dit pas / alors qu’elle dit 
très bien / je n’ai rien à dire et elle passe à côté c’est amusant / parce qu’il y en a 
d’autres qui disent j’avais rien à dire à partH à peine ils ont passé à côté ils 
commencent à parler avec le voisin (rires) mais c’est comme ça hein // mais 
qu’est-ce que j’avais fait à part ça // bin réciter des des des comptines / on a fait 
déjà tout le mois de septembre on en a appris une dizaine / avec des petites 
chansons / et je trouve que les chansons c’est super pour développer le langage  
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une souris verte qui trottait dans l’herbe (scandée) / qu’est-ce que tu veux que je 
te dise / répète-moi ma question c’était / qu’est-ce que je leur ai appris /  
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Obs: qu’est-ce que tu as fait qu’est-ce que tu as 
M5: pour le langage 
Obs: concernant le le le langage 
M5: comptine / chanson // et pis la ronde aussi / le tour de table / qui est régulier 
dans le sens pédagogique du terme j’essaie de voir où ils en sont aussi parce que 
sinon je sais pas mais pour le langage en soi ce qui est excellent c’est le jeu // 
mais jeu entre eux encore mieux qu’avec moi parce que j’ai remarqué que / par 
exemple cette petite qui ne parle pas encore / elle parle très bien quand elle est 
dans le groupe / enfin très bien / elle s’exprime dans le groupe / alors que j’ai 
l’impression que je que je représente pour elle quelque chose que que qu’elle ose 
pas passer encore (?) XX  
Obs: et puis par rapport aux choses que tu as faites / bon c’est le début de 
l’année  
M5: oui 
Obs: il y a des choses  58 
M5: j’ai fait  59 
Obs: que tu que tu anticipes / que tu penses que tu vas faire / qui te semblent 60 
intéressantes61 
M5: je cherchais un thème général comme on fait avec les grands tu sais / on fait 
l’aut on fait les saisons ou bien on fait les mois ou bien on fait les jours j’ai de la 
peine à partir avec un thème général et maintenant c’est en train de se dessiner 
peu à peu / toujours avec cette discussion du tour de table / ils s’intéressent 
beaucoup à ce qu’ils mangent / j’ai mangé des spaghettis, des pâtes enfin il y en 
a qui mangent on dirait qu’ils mangent tous les jours des saucisses parce que 
chaque fois que c’est leur tour (rires) // j’ai mangé des saucisses et des frites // 
(rires) / bon je leur laisse dire // mais alors j’ai commencé un album maintenant 
avec ce que mange l’éléphant ce que mange la souris enfin tous les animaux / je 
suis une souris / je euh je mange // et pis du fromage / c’est un grand tableau 
mais si tu veux je te le montre il est juste là / avec leur photo comme ça ils se 
reconnaissent et pis euh ils sont en train de coller / ah non c’est plus enregistré / 
ils sont en train de coller donc ce qu’ils aiment manger / ce qu’on trouve dans 
des catalogues je suis Alexandre/ et j’aime et puis alors là il y a je suis une 
guêpe j’aime la confiture / je leur ai dit qu’on essayait de faire semblant de lire // 
(rires) que c’était écrit / je/ suis / zune / guêpe enfin moi je sais pas comment on 
leur apprend à écrire et à lire en fait / j’ai fait deux stages mais c’est tout et je ne 
sais pas comment ça va se déclencher / alors heu / en ce moment ils sont en train 
de faire ça / comme thème général j’ai l’impression que je vais me lancer dans 
enfin dans la nourriture // et je vais continuer ce ce ce travail-là en tout cas un 
mois / ce que / parce que j’ai aussi essayé / parce qu’on essaie un peu tout / j’ai 
essayé de me de me de m’y mettre dans les jours de la semaine / lundi / mardi / 
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aujourd’hui on dit aussi nous sommes lundi euh / c’est le premier jour de la 
semaine / cet après-midi c’est encore le lundi / XX je crois que ça les dépasse 
complètement / j’ai un peu laissé tomber / on faisait tous les jours aussi l’appel 
on mettait une pince / cette pincette / je voulais qu’ils reconnaissent leur prénom 
mais ça aussi c’est je suis / je viens des grands hein j’essaie tout / parce que la la 
GNT qui vient ici me dit mais tu oses faire des trucs / mais écoute je sais pas je 
fais tout ce que // j’essaie tout / comme ils sont très ouverts à comprendre / ils 
acceptent tout /XX alors heu les saisons l’automne ça m’aurait intéressé aussi 
mais ça aussi là autour il y a que des platanes et des tilleuls y a pas de marrons / 
i’faut qu’ils aillent jusqu’à la plaine chercher des marrons / je vois pas d’autres 
thèmes pour l’instant / je vois la nourriture / les jours qui passent je crois qu’ils 
sont trop jeunes / on a fait / on a fêté les anniversaires / c’était aussi dans la 
nourriture / c’est peut-être pour ça que cela leur a plu / on a fait des gâteaux à 
chaque anniversaire / on en a fait quatre de suite / je pensais leur faire une 
recette / l’écrire au tableau / et pis je sais pas si on peut / faire une recette / 
comment on pourrait la transmettre par écrit / comment expliquer à quelqu’ un à 
autre groupe comment on fait un gâteau /  
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Obs: mH mH donc là tu c’est par rapport à l’écrit / mais par rapport par exemple 
à l’oral  
M5: oui par rapport à l’oral  
Obs: qu’ils puissent expliquer à quelqu’un d’autre /  
M5: oui je pourrais par exemple refaire un gâteau / maintenant il y a plus 
d’anniversaire mais bon / refaire un gâteau en disant vous devrez essayer 
d’expliquer à un autre enfant comment on fait un gâteau /// on pourrait le faire 
une fois un 
Obs: et peut-être se donner des des signes mnémotechniques 
M5: oui 
Obs: pour se souvenir des choses 
M5: ah oui 
Obs: XX des images 
M5: oui bin oui par exemple moi j’ai fait j’ai fait les quatre fois le même le 
même cake / enfin avec des ingrédients un peu différents / c’est à base de 
yoghourts hein / j’ai rien pesé / donc c’était assez facile à transcrire / un 
yoghourt un yoghourt dans le saladier / les trois œufs et puis y a les trois 
yoghourts de sucre / trois pots de yoghourts de sucre / trois pots de yoghourts de 
de farine / 
Obs: et tu crois qu’ils arriveraient à expliquer une chose comme ça  
M5: on l’a fait quatre fois on pourrait la faire encore une fois et voir si j’ai fait 
avec deux groupes / donc j’ai pris deux fois / puis on tournait on comptait 
jusqu’à dix alors on a appris à compter / mais c’est difficile hein / je je vois que / 
tout est neuf / c’est très joli / pis d’un côté je voudrais pas détruire non plus /  
faire bien / mais bon // voilà mon thème / mon thème va être la nourriture ces 
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prochains temps / c’était ça que tu me demandais // puis avec les gâteaux je 
pourrais bien continuer avec cet album aussi / euh on pourrait faire je sais pas on 
pourrait bricoler par exemple un jeu / on pourrait faire un truc comme ça 
126 
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Obs: et pis qui soit un petit peu / XX qu’il essaie d’expliquer COMMENT ILS S’Y 
SONT PRIS 
M5: pour trouver un but oui pour trouver un but / oui pour trouver un but on 
pourrait inviter des copains / on pourrait inviter les classes d’à côté / et qu’ils 
expliquent comment ils font / oui // c’est problématique parce que j’ai déjà pensé 
ça tu vois parce qu’il faut beaucoup d’œufs et beaucoup de yoghourt et 
beaucoup de matériel (rires) et du temps pour cuire les gâteaux (rires) 
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Obs: bien sûr  
M5: si on veut aller au bout de ça / 
Obs: mH tout à fait 
M5: parce que sinon faire des groupes // 
Obs: mH ah non c’est 
M5: et le groupe là de bon ils sont dix-neuf en ce moment / ça fait dix-neuf / bon 
ça fait vingt élèves quand tout le monde ils sont petits on peut les entasser les 
petits hein / plus que les grands 
Obs: (rires) 
M5: on peut en mettre plus autour / et pis euh mais si on invite encore des 
enfants de l’autre classe il faudrait que je fasse des groupes de quatre chez moi 
et inviter deux élèves à la fois / un truc comme ça /  
Obs: ah ouais surtout que c’est pas très grand / comme classe 
M5: non / là c’est vraiment une toute petite classe / 
Obs: ça laisse pas beaucoup d’espace pour  
M5: j’ai eu de la peine à m’organiser pour avoir des coins de jeux / quand ils 
jouent c’est assez j’ai de peine à les faire taire // d’un côté je me dis ils doivent 
parler mais d’un autre côté j’aimerais avoir un calme relatif / pour les les ateliers  
Obs: parce que justement là là en fait les jeux quels sont les types de jeu que tu 
as introduits XX 
M5: alors là j’ai j’ai un coin poupée / avec poussette / lit / fauteuil toute la 
maison de poupée et tout ce coin-là avec quelques livres euh / y a un coin plots /  
lego / duplo / et plots et puis ensuite il y a la dînette ensuite il y a / tout au fond 
et puis il y a l’épicerie / ils adorent cette épicerie ce coin hein / ils les éparpillent 
partout les légumes là-bas l’épicerie et pis ici y a le train et les voitures // pis en 
principe je prends un groupe ici et je fais un bricolage nouveau avec eux à cette 
table / là c’est le coupe et colle avec quatre élèves / je mets un groupe ici avec un 
travail à continuer qu’ils peuvent continuer seul par exemple les mobiles qu’ils 
sont en train de faire / c’est pas triste celui-là non plus parce que je voudrais une 
perle / un carton // alors pour l’instant j’ai cru que c’était inutile mais (rires) ils 
me mettent quatre cartons et trois perles / et non non non tu défais il faut 
redéfaire / il faut recommencer / jusqu’à ce qu’ils fassent juste et puis eh oui ils 
font ça et pis avec ça ils le continuent tout seul XX / ça fait quatre quatre douze 
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douze qui sont occupés / à travailler à un travail pédagogique entre guillemets 
hein et puis les autres sont libres de jouer sans faire de bruit / c’est c’est mon 
problème à moi / je m’inquiète beaucoup du bruit / moi  4’’ j’ai toujours XX 
mais tout d’un coup c’est trop alors comment arrêter // 
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Obs: avec les petits ça peut déborder hein 
M5: alors je mets de la musique / alors quand je mets de la musique surtout j’ai 
trouvé ce truc / y a jamais rien de dit / toujours Henri Dès en ce moment / 
surtout le premier / moi j’aime bien je pensais changer / mais j’ai encore d’autres 
hein / quatre chansonnettes et pis pendant ce temps ils devraient ranger // et ceux 
qui sont prêts ils reviennent sur les bancs // même ceux qui travaillent / ils 
rangent leurs jeux / mais ça se passe / ça se passe // ça se fait / je trouve ils ont 
fait beaucoup de progrès / parce qu’au début je rangeais pratiquement tout moi / 
hein / j’avais la musique les élèves qui dansaient ici et je rangeais là-bas /  
pratiquement  
Obs: faire son petit métier d’élève progressivement / quoi c’est ça surtout  
M5: ouais / ouais  
Obs: mais ça c’est aussi je crois ce qui se passe avec les élèves de cet âge-là 
M5: ouais  
Obs: XX c’est qu’ils savent pas ce que c’est le comportement à l’école 
concrètement l’école / même s’ils étaient à la crèche XX 
M5: je sais pas du tout comment c’est la crèche en plus tu vois ça serait 
intéressant d’aller voir ce que c’est 
Obs: ils ont peut-être pas tous été mais je 
M5: mais c’est vrai y en a plusieurs qui ont été / je connais / XX /il y a une 
bonne ambiance / ils se connaissent bien maintenant / quand tu vas à la salle de 
rythmique // là aussi on parle beaucoup / toi tu me demandais / quand est-ce 
qu’on XX les activités langagières / j’ai à côté de moi il y a Al. et Ch. au début 
ils arrivaient pas à dire / comment tu t’appelles / comment tu t’appelles toi / 
ouais [mais/même] dire comment t’appelles / comment tu t’appelles / c’est 
difficile / 
Obs: et pis t’arrives à lire des histoires / à raconter 
M5: alors j’ai raconté des histoires / en général les livres qui sont là / je les ai un 
peu tous touchés / pour leur dire qu’est-ce qu’il avait / j’avais j’avais pris des 
livres à la bibliothèque à XX / j’en avais pris une centaine / je viens de les rendre 
/ c’est pour ça qu’il y en n’a plus / j’avais lu des livres / et ça c’était un livre de 
la bibliothèque justement XX que j’avais photocopié / que je leur avais lu XX / 
difficile de les avoir longtemps // 
Obs: mais si tu racontes ou si tu lis tu entends / tu sens une différence ou bien / 
ou tu lis plutôt // 
M5: j’aimerais bien lire / parce que je trouve que les phrases sont mieux 
tournées et pis que ça fait plus heu une histoire / mais souvent quand je vois 
qu’ils sont trop distraits je raconte // vous voyez et je montre l’image / une fille 
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qui fait un tel et je montre ceci ou / quand je les vois un peu plus attentif je 
retourne alors je peux vous lire la suite de l’histoire / c’est pour ça que je passe 
de l’un à l’autre après je varie /  
211 
212 
213 
214 
215 
Obs: mH / tu essaies en fait de leur lire parce que tu trouves que c’est c’est 
M5: c’est bien  
Obs: c’est quelque chose de mieux que quand t’as l’échange direct216 
M5: oui // non parce que c’est pas que c’est mieux parce que je trouve que je 
peux leur relire l’histoire et qu’ils retrouvent les mêmes mots moi je voulais 
qu’ils remarquent qu’il y a une constante dans la lecture alors que quand je 
raconte une histoire / je la raconterai jamais de la même façon d’une fois à 
l’autre / parce que je me rappelle même pas moi-même / 
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Obs: mH mH / mais tu leur fais faire par exemple des observations sur ces 
différences ou bien peut-être t’as pas encore eu l’occasion 
M5: j’ai pas encore eu l’occasion // j’aimerais bien /// ah oui je leur ai lu un livre 
sur un petit enfant africain qui s’appelle Zékeyé et je l’ai plus là / c’est un livre 
que j’avais emprunté // Zekeyé il s’appelait / qui allait à l’école / et puis il se 
perd en chemin il rencontre des singes / des girafes enfin tout une histoire de 
jungle / (rire) puis je leur lisais / parce que je voulais lire / j’avais l’intention de 
lire et puis chaque fois y en a un qui disait / j’aime pas Zékeyé / (scandé) (rires) 
la lecture j’aime bien / parce que même le mot Zékeyé j’aurais jamais trouvé / je 
trouvais rigolo le nom de cet enfant qui s’appelait Zékéyé qui va à l’école / alors 
j’aime pas Zékéyé / mais écoute l’histoire de Zékéyé comme elle est racontée 
dans ce livre je disais / il s’appelle Zékéyé pourquoi tu l’aimes pas il est pas joli 
/ si XX j’aime pas / il aimait pas enfin si j’ai bien compris les enfants ils 
voulaient me dire j’aime pas quand tu lis / moi c’est ce que je ressentais quand 
ils me disaient j’aime pas Zekéyé // je lisais trop vite ou bien y a quelque chose 
qu’ils aimaient pas /  
Obs: mais donc ça ça s’rait par exemple quelque chose que tu vas que tu vas 238 
faire durer dans l’année 239 
M5: mais j’ai tout lu / mais j’ai tout lu le livre et j’ai été j’ai été fière de moi j’ai 
tout lu et quand même il y a / la grande partie a écouté l’histoire et pis ils ont 
bien aimé 
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Obs: mais ça c’est des activités que tu mets en route et que tu vas poursuivre 
M5: oui / bon j’ai laissé tomber Zékéyé c’est vrai mais XXXX  
Obs: mais disons un autre livre XX 
M5: j’aimerais en trouver un autre qui leur plaise aussi // qui soit vraiment une 
histoire parce que là par exemple t’as des histoires comme poli [Popi 
probablement]/ pas poli il y a une phrase par page / c’est bien à montrer / mais 
moi c’est des livres plutôt qu’ils doivent prendre eux-mêmes qu’ils regardent  
Obs: d’accord  
M5: pour comprendre / en regardant l’image ils peuvent comprendre plus / 
surtout si je leur ai déjà lu / de quoi il s’agit/ 
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Obs: donc toi tu viserais plutôt un texte plus suivi 253 
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M5: ouais une histoire / comme Tom et Tim c’est pas vraiment une histoire 
chaque page ça change / par exemple ils se cache chaque page ils se cachent à un 
autre endroit / c’est pas vraiment une histoire / là j’ai pas vraiment beaucoup 
d’histoire par exemple ils veulent toujours que je leur lise la belle et la bête / XX 
elle est toujours / régulièrement à la même place /ah oui elle est là la belle et la 
bête / j’en ai encore une autre version  
Obs: ah ouais 
M5: j’en ai encore une autre version non après plus tard tu vois j’essaie d’éviter 
et puis ils prennent le livre et ils viennent comme ça vers toi / hein (rires) alors 
là et puis quand je vois beaucoup de texte comme ça // je te lirais une autre fois / 
en tant que parent moi j’arrivais à lire à mes enfants des livres comme ça / en 
tant qu’enseignante / c’est un grand groupe / faudrait que je puisse lire à 
quelques enfants / deux ou trois élèves qui ont envie  
Obs: mais c’est peut-être aussi des choses qui auxquelles ils s’habituent ça fait 
partie de leur métier progressivement et pis certains pour certains c’est c’est déjà 
là et pour d’autres pas encore 
M5: ouais mais quand je chante les chansons de de d’Henri Dès et puis je chante 
mais je suis les paroles dans le livre / moi je les sais pas j’ai un problème de 
mémoire plus on vieillit moins on a de mémoire je trouve / alors je lis les paroles 
là / les enfants les savent pratiquement par cœur / certains ils arrivent à chanter 
par cœur / puis ils regardent ils se lèvent et ils disent qu’est-ce que tu lis 
maîtresse (rires) 
Obs: tu leur dis quelque chose à ce sujet  
M5: je leur dis oui oui c’est marqué là mais tu sais pas encore lire / tu vas 
pouvoir lire / mais l’image tu la connais / vas te rasseoir / (rires) ils veulent ils 
veulent suivre en même temps que moi parce ça les intéresse de me voir / suivre  
tu vois // et ils sont sur le banc et ils se relèvent régulièrement / un ou deux ils 
viennent voir pourquoi j’ai ce livre ouvert et qu’est-ce que je peux bien regarder 
là-dedans 
Obs: mais c’est intéressant qu’il y ait cet échange / 
M5: ah oui 
Obs: parce que c’est vrai ils voient pas nécessairement lire autour d’eux suivant 
quand les parents arrivent  
M5: non non là il vient  
Obs: quand ils se couchent  
M5: il vient regarder / je peux pas te montrer / tu sais pas encore lire/ je lis ce 
qui est marqué ce que je chante / parce que je chante en même temps / tu vois  
Obs: peut-être qu’ils sont intrigués aussi par le fait que tu chantes pourtant c’est 
un texte lu  
M5: voilà je chante / c’est vrai que ça doit être très amusant de voir  
Obs: tu vois  
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M5: chanter en regardant un livre oui 295 
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Obs: parce que d’habitude quand tu lis un livre tu chantes pas  
M5: c’est vrai j’avais pas remarqué ça devait les intriguer pourquoi je chantais / 
puis je chante vraiment quand j’ai ça dans la main alors que quand j’ai que la 
cassette je sais pas les paroles alors je chante pas / ça doit les intriguer / ils 
doivent se demander 
Obs: et puis quand tu prends un livre et que ça a à peu près la même allure tu 
chantes pas  
M5: non je chante pas // 
Obs: je pense que c’est autour de ces gestes qui nous sont naturels en quelque 
sorte mais qui sont pas naturels  
M5: pour moi ils sont nouveaux et pis ça me frappe  
Obs: mais je pense que c’est justement ça qui est / qui est aussi intéressant pour 
ce changement  
M5: pour toi 
Obs: pour moi aussi mais disons 
M5: pour toi ça doit être intéressant de voir une enseignante qui commence / 
parce que c’est seulement le début pour moi tout est nouveau 
Obs: ouais en même temps c’est intéressant que cela fasse l’objet d’une d’une 
observation / parce que ça peut sembler tellement naturel mais de fait on en parle  
M5: alors que moi je t’en parle parce que ça me frappe chaque fois ces enfants 
qui se lèvent 
Obs: c’est ça  
M5: qu’est-ce que je peux bien faire  
Obs: tout à fait 
M5: pourquoi est-ce que je tiens ça dans les mains et pourquoi je leur montre pas 
ou bien je leur montre carrément à l’envers là il y a rien bon là il y a l’image il y 
a des pages où il y a rien du tout / voilà 
Obs: ouais y a pas d’images y a que des notes soit des notes soit un texte 
M5: voilà / tu veux faire quoi je leur dis / c’est drôle  
Obs: est-ce que pour toi idéalement il y a des choses qui seraient 
particulièrement importantes à travailler / même si t’arrives peut-être pas encore 
à le faire maintenant / mais que tu dis tiens ça ça serait une capacité à à travailler 
parce qu’elle sera nécessaire plus tard / concernant le langage 
M5: le langage 
Obs: c’est des questions difficiles parce qu’il y a peu de de travaux qui portent 
là-dessus euh / souvent on est plus tout de suite dans la lecture moins sur le 
langage / mais par rapport à toi qui a aussi la vision d’un élève disons plus âgé 
aussi / t’arrives à te faire des images d’élève plus âgé qu’est-ce qui te semblerait 
important pour l’école première pour les premières années d’école par rapport au 
langage 3’’ 
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M5: je trouve que c’est important qu’un enfant euh s’exprime hein / qu’il ose 
s’exprimer dans le groupe et qu’il parle suffisamment bien pour qu’on le 
comprenne / et qu’il attire l’attention / j’en ai un / tu vois / tu viens de le voir / y 
en a un qui est le plus jeune en fait / mais chaque fois que c’est son tour / les 
autres se réjouissent à l’avance / parce que / il parle c’est pas parce qu’il parle / 
il parle pas très bien en fait / parce qu’il est portugais de langue maternelle / et 
puis langue maternelle quatre ans c’est vraiment encore sa langue 
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Obs: mais bien sûr 
M5: le français il vient de l’apprendre XX / mais il raconte des histoires et il les 
mime en même temps / il se lève et pis il te raconte / et pis mon papa a fait poum 
et maman est arrivée et pis il fait des gestes et pis il sourit en même temps et pis 
les autres ils sont morts de rire / enfin ils rient déjà / ah c’est Da. c’est lui qui va 
parler / tu vois / ils se réjouissent // bon je veux pas que toute la classe soit 
comme lui / lui il aura toute sa vie ce don-là je pense d’attirer le / le regard et pis 
de soutenir l’attention avec des gestes et autre chose / mais j’aimerais que les 
autres ils arrivent à dire oh une phrase simple sans avoir d’angoisse bin oui 
qu’ils s’expriment / même si tout à coup ils ont rien à dire sans / sans s’angoisser 
devant une équipe de de pairs / qu’ils racontent quelque chose qui les a frappés 
/ça du point de vue langage  
Obs: ça serait un objectif pour toi 
M5: un objectif c’est de dire une phrase simple / oui (rire) mais disons que c’est 
/ ça a l’air en fait peu mais c’est vrai qu’il y en a trois ou quatre dans la classe ici 
je comprends pas ce qu’ils disent / le petit Ch. tout à l’heure je sais pas si tu as 
entendu celui qu’on a habillé en dernier / il parle / mais je sais pas / là justement 
la maman était là qu’est-ce qu’il dit / je voulais savoir / que la maman me 
traduise / ce qu’il disait mais je comprenais pas du tout // ça je sais pas si c’est 
normal si ça va s’arranger /  
Obs: bin certains enfants sont pas tellement sortis du milieu familial XX/ y a une 
espèce de connivence qui s’est établie / qui fait que  
M5: ils ont pas besoin 
Obs: soit il y a l’aîné qui traduit ce que dit le petit soit la mère sait et pis de fait 
on lui signale jamais que quelqu’un d’autre comprendrait rien  
M5: alors on a enfin compris parce qu’il disait des jours des choses en i i comme 
ça / et pis on a enfin compris dans le groupe parce qu’on l’écoutait on est allé à 
la piscine XX quelqu’un d’autre l’a dit / alors il a dit oui de la tête et on a tous 
compris qu’ils allaient à la piscine avec sa maman / mais alors maintenant 
chaque fois que c’est son tour ça fait un mois que ça dure / il dit à la piscine / à 
la piscine / il dit quelque chose comme ça (zozotement) // et pis après il passe 
son bonhomme / je suis un peu / je reste sur ma faim parce que j’aimerais qu’il 
dise autre chose / tu pourrais me raconter autre chose / à la piscine / il répète / il 
répète encore / et je dis t’es aussi allé à la piscine hier et avant-hier et 
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aujourd’hui / mais il me dit pas oui pas non / je sais pas alors c’est toujours heu 
// 
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Obs: et puis par exemple euh si je sais pas on donne un objet à décrire / tu 
penses qu’il dirait la même chose / cacher un objet et pis // heu les autres ils 
doivent trouver et pis lui ils donnent des indications  
M5: je sais pas je crois qu’il est incapable de faire ça 
Obs: bon ça c’est une chose qui s’apprend hein / il arriverait pas à faire d’emblée 
/ mais disons à discuter le critère / et pis des choses comme ça 
M5: ça c’est une bonne idée de jeu à faire avec les enfants hein 
Obs: ouais 
M5: quand on les a ensemble 
Obs: quand on les a ensemble et pis surtout s’ils amènent beaucoup de choses de 
la maison / pas le montrer tout de suite mais qu’ils le cachent et les autres 
doivent deviner / des choses comme ça 
M5: ouais / je leur ai 391 
Obs: mais disons ça se construit parce qu’ils disent c’est c’est et on n’en finit 
jamais parce qu’ils apprennent pas du tout à trouver des catégories qui sont un 
peu plus classifiantes / mais euh / ça c’est des activités qui peuvent être assez 
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M5: j’avais commencé un peu comme ça avec une comptine qui était placée là 
Obs: ah ouais    
M5: bin je leur disais ça devinez ce qu’il y dans ma poche etc. et pis la première 
fois je mettais vraiment une pomme dans ma poche / il se levait pour la toucher / 
ils criaient tous non / des marrons / non des bonbons / et pis l’autre fois j’ai sorti 
/ j’avais pas de pommes alors j’ai mis mes clés qui faisaient un gros paquet / 
alors ça c’était / ça ça les a épatés / une pomme pour la récréation / ils ont 
regardé les clés / mais là des clés / 
Obs: et du coup ça a continué  
M5: alors maintenant c’est tous les jours alors j’ai changé chaque fois je mettais 
autre chose / je mettais le rouleau de colle / je mettais quelque chose dans ma 
poche / et pis je récitais ma petite comptine // alors là ils étaient très intéressés / 
je pourrais la continuer ma chanson en fait avec des trucs qu’ils m’amènent  
Obs: ouais / ça aussi / alors moi j’ai fait là une petite liste ehm de choses qui 
existent et qui sont faites à l’école enfantine 
M5: super / tu me la donneras ou bien je la photocopie 
Obs: non j’en ai une deuxième mais moi j’aimerais que tu me me dises même si 
c’est peut-être quelque chose d’un peu nouveau / donc y en a une que tu peux 
remplir et pis l’autre que je peux te donner si ça te  
M5: ah oui oui j’aimerais bien comme ça j’ai des idées 
Obs: est-ce que / c’est des activités qui te semblent utiles hein d’abord c’est pas 
est-ce que tu les pratiques mais qu’est-ce que tu en penses et pis tu mettrais un 
chiffre de 1 il y en a 10 je crois à dix si il y a des ex aequo tu mets ex aequo / tu 
mets deux fois le chiffre un 
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M5: je dois classer ça  419 
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Obs: voilà 
M5: par ordre de préférence /  
Obs: qu’est-ce que tu 
M5: qu’est-ce ce que je préfère en premier  
Obs: en terme de qu’est-ce que tu penses utile pour développer les capacités 
langagières / 
M5: qu’est-ce que je pense utile / alors faut que je lise XX 
Obs: oui et si t’as besoin d’explication // bien sûr aussi 
M5: qu’est-ce qui est utile pour améliorer le langage 
Obs: ouais / c’est ça 
7’’ (long silence) 
M5: bon moi je trouve que c’est ho là là / c’est difficile à à classer ça /  
Obs: mH / tout à fait 
(lecture subvocalisée des rubriques) 
M5: moi je pensais que prévoir un temps de discussion avec toute la classe 
chaque jour / c’était bien / mais recourir à du travail de / peut-être celui-là en 
premier / recourir à du travail de groupe pour favoriser les interactions verbales / 
mais je fais ça tous les jours  
Obs: mais ça peut-être ça peut être des ateliers des jeux ça peut être différentes 
choses hein 
M5: mais oui parce que quand ils jouent / travail de groupe / bin ils jouent / 
quand ils jouent ils parlent / vraiment c’est // ça j’ai jamais fait expliquer 
comment marche un jouet // (subvocalisation) 3’’ amener un élève à convaincre 
un groupe ou la classe de mener une activité ou de faire un jeu / ça ils le font / 
tout le temps euh quand ils arrivent ils le font / tu joues avec moi / tu fais ci // 
mais c’est important qu’ils le fassent ça (rire) prévoir un temps de discussion 
pour toute la classe chaque jour / bon je vais mettre ça XX puisque je le fais tout 
le temps je vais le mettre en premier / celui-là en deuxième // 
Obs: raconter / euh recourir à du travail de groupe c’est ça le deuxième ouais 
M5: ensuite c’est /// amener un élève à convaincre un groupe ou la classe /  ouais 
/ trois / c’est la même chose que celui-là faire participer la classe à un débat / 
parce qu’à leur à leur niveau c’est vraiment amener à faire un jeu  
Obs: un débat ça serait plus sur une / sur un thème comme ça / mais / pour 
demander plus leur avis peut-être // 
M5: XX mais c’est bien tout est bien en fait / qu’est-ce qu’on va faire ehm / trois 
/ j’en suis à trois // faire participer la classe / quatre on va mettre / aller réciter 
des poésies / ehm raconter ou lire des histoires / XX c’est moi qui raconte /  
Obs: ah mais c’est bien ça / raconter c’est bien / c’est bien toi 
M5: c’est quand même moi qui raconte  
Obs: bien sûr 
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M5: ils apprennent quand même si / j’espère sinon je le ferais pas // (rires) faire 
jouer / XX / ce que tu me racontais c’est intéressant en fait / je vais le faire / 
bientôt / six / (rires) inventer des sketches / c’est déjà plus XX // 
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Obs: disons à la limite hein / les jeux de rôles ça peut être / ce genre de choses 
qui se construisent au coin dînette / la question c’est ensuite / est-ce qu’on en 
fait plutôt un / aussi un objet en se disant mais bon / si t’es une marchande 
comment tu t’adresses / donc les placer davantage dans des situations pour qu’il 
entre dans le rôle que tu voudrais leur faire jouer / au lieu de laisser librement 
aller  
M5: ouais / j’en suis à sept / expliquer comment marche un jouet c’est dire 
comme marche un jeu // c’est dire comment on fait pour jouer à la devinette / à 
la poupée / tout à fait / huit / faire inventer des sketches c’est la même chose / 
faire inventer des sketches / faire inventer des histoires par groupe ça c’est bien 
aussi / j’ai encore pas fait / pour raconter à d’autres / faire participer la classe à 
un débat / je comprends pas très bien / une discussion ayant un certain enjeu sur 
un thème /  
Obs: bin: 
M5: ça va être ma recette peut-être // 
Obs: qu’est-ce que je pourrais te donner comme exemple /  
M5: c’est la recette qu’on va expliquer à la classe d’à côté / ça serait ça/ faire 
participer la classe à un débat à une discussion ayant un certain enjeu 
Obs: par exemple faire participer la classe à un certain débat / ça pourrait être 
euh / voilà / on peut faire / cette sortie / ou celle-là // tu présentes les deux 
choses et puis tu demandes aux élèves de se prononcer mais en donnant chaque 
fois des arguments qui permettent de convaincre l’autre /  
M5: alors on pourrait imaginer euh une discussion où il n’y a pas nécessaire une 
décision qui tombe après ouais je mettrais huit / neuf / ouais // dix / onze ici / y 
en a onze / je me suis trompée /  
Obs: alors y en a peut-être onze non non je crois que c’est juste / non y en a onze 
tu vois 
M5: je les ai mis dans l’ordre de mes préférences / 
Obs: alors je vais prendre ça et celle-là je te laisse / hein / ça te rappelleras des 
choses / (rires) je te laisse peut-être la liste sous les yeux  
M5: je te note les numéros 
Obs: non non t’as pas besoin / c’est-à-dire je te laisse ça parce qu'en fait en 
discutant en disant ce que tu mettais tu as plus ou moins déjà dit ce que tu 
trouves utile mais que tu ne fais pas nécessairement maintenant / mais de dire de 
nommer ce que tu as déjà plus ou moins déjà fait et ce que 
M5: ce que je pense faire  
Obs: tu projettes de faire / tu vois faire la différence entre ce que tu as déjà fait et 
ce que tu penses 
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M5: faire jouer avec les mots / les sons de la langue / on a déjà fait aussi par 
exemple dans le sens que quand on disait ses prénoms / Al. ça commence par a 
et puis j’ai vu les lettres là et puis A comme / j’ai montré la carte / c’est quoi ça 
c’est un arbre alors ils ont vu les images / c’est juste pour dire qu’on va 
apprendre les lettres / quand on vient à l’école on vient pour quoi faire à l’école 
apprendre les lettres c’était intéressant de les entendre parler de pourquoi ils 
venaient à l’école 
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Obs: mais même les comptines pourrait / sont de cet ordre quand tu as les 
répétitions et puis 
M5: alors moi aussi je m’appelle An. / Am. il me dit Am. je m’appelle aussi Am. 
avec la première lettre de leur nom hein / après avec la dernière / tu as aussi un i 
/ mais ça c’est plus dur / là je me suis rendue compte que je me cassais la figure / 
beaucoup d’autres enfants suivaient plus du tout là quand il y a avait encore 
d’autre son que le début // 
Obs: XX c’est souvent plus facile que en tout cas à l’intérieur / voire le dernier 
aussi /Clovis / s / ça ils entendraient peut-être mais le XX peut-être moins 
M5: alors 
Obs: alors ça ça serait une chose que tu que tu as commencé à faire / tu disais 
raconter des histoires / qu’est-ce que tu as déjà fait  
M5: je mets les numéros 
Obs: non non j’ai pas besoin / de mettre le numéro /  
M5: alors d’accord 
Obs: j’aurais l’enregistreur euh 
M5: j’ai mis un / donc prévoir un temps de discussion ça je le fais / recourir au 
travail de groupe pour favoriser les interactions verbales donc c’est quand je les 
mets en groupe / après les avoir réunis sur les bancs j’essaie de les dispatcher 
dans les groupes / trois je / amener un élève à convaincre le groupe ou la classe / 
un groupe surtout / j’ai pas fait la classe / de mener une activité de faire un jeu / 
donc l’élève qui est au jeu / il y en a toujours un qui se découvre leader ou il 
découvre comment il faut faire pour jouer / j’arrive pas tellement à suivre ce qui 
se passe / parce que en général je suis coincée avec un groupe / ça serait 
intéressant d’aller voir / XX si t’es là tu pourras voir / je trouve important / mais 
j’ai pas eu le temps d’aller voir ce qui se passe hein / quatre faire apprendre à 
réciter des poésies ça oui alors ça je le fais aussi très souvent / puis j’essaie de 
les écouter tout seul / c’est amusant / de faire ensemble / mais des fois je les ai 
gardés là toute seule / qu’ils se lancent et qu’ils osent le dire / les parents sont 
tous venus me dire que c’est extraordinaire / ils savent tout dire ce qu’il y a dans 
l’album de septembre / ils ont tout pu réciter /  
Obs: mH mH / donc ils le disent à la maison 
M5: ils le disent à la maison / même le petit Ch. qui dit pas / là il a jamais réussi 
à réciter tout seul / mais la maman m’a dit il sait bien / j’aimerais bien savoir 
comment il le dit / cinq raconter ou lire des histoires oui / ça j’essaie en tout cas 
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// journellement j’arrive pas / je voudrais bien / mais j’arrive pas (rire) / six c’est 
faire décrire des situations / des personnes / des objets / ça j’aimerais faire / c’est 
ce que tu disais qui m’a donné l’idée / là / c’est une bonne idée / sept expliquer 
comment marche un jouet / j’aimerais aussi faire / par exemple le coin écoute / 
j’t’ai pas dit /mais j’ai aussi un coin écoute /  
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Obs: et qu’est-ce que tu mets là548 
M5: régulièrement je vais vers les élèves / et je dis tu dois appuyer sur la grosse 
touche pour entendre / faut pas tout tourner les boutons parce que sans ça ça fait 
hI: / (rire) ça déménage complètement ou bien alors ils mettent pause et ça 
marche plus  
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Obs: donc toi tu leur expliquais des choses  
M5: régulièrement je vais / mais je pourrais quand même dire à / nommer un 
responsable en quelque sorte //  
Obs: XX  
M5: je vais t’expliquer comment on fait et pis après c’est toi quand l’élève sait 
pas pourquoi ça marche pas il ira vers toi / je vais lui demander s’il est d’accord 
/ mais je pourrais prendre un groupe / trois quatre élèves /// je trouve c’est pas 
mal à faire / huit c’est faire inventer des sketches proposer des jeux de rôles avec 
ou sans support / mais ça on a fait / aujourd’hui on a fait ça au portugais / on a 
fait les serpents / on a joué à faire le tigre / on a joué à faire l’éléphant / par 
groupe / et puis après on se montrait / ce qu’on avait trouvé / pour ressembler à 
un tigre / pour ressembler à un éléphant / pour ressembler à un serpent / on a fait 
des tas de gestes / XX c’est bien cette histoire / avec Mi. / tu la connais Mi. / Mi. 
// oui / ici on est dans le projet Eole qui fait / qui intègre les langues étrangères 
Obs: ah bin oui c’est sympa ouais  
M5: alors je fais ça / Mi. c’est une responsable de portugais  
Obs: ah bin oui d’accord 
M5: pendant un certain temps je vais avoir Mi. après je vais avoir quelqu’un 
d’autre pour l’espagnol  
Obs: ah oui 
M5: j’ai quatre langues ici c’est l’espagnol le portugais l’albanais et pis euh // le 
troisième il m’échappe / je sais plus  
Obs: qu’est-ce que ça peut être 
M5: portugais  
Obs: portugais 
M5: portugais / espagnol / 
Obs: l’italien je pense plus tellement 
M5: je sais pas si on va toucher l’allemand / l’année passée j’avais touché 
l’allemand mais il venait spécialement dans ma classe / mais je sais pas / alors 
j’en étais à sept / huit // neuf / faire inventer des histoires par groupe / j’ai fait 
avec des grands ça / je sais pas avec des petits si on peut aussi faire ça / ça serait 
intéressant à faire /// oui / et dix qu’est-ce que j’ai dit / faire participer la classe à 
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un débat ça oui / comme ça le jour de sortie le jour qu’ils veulent sortir / aller 
jusqu’au petit parc ou rester dans le préau ou un truc comme ça // et onze faire 
jouer avec les mots les sons de la langue / j’ai fait un petit peu //mais je sais pas 
c’est lié au langage // écrit en tout cas / je pense que c’est beaucoup plus lié à 
l’écrit quand je faisais le son A  
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Obs: ouais c’est plus par rapport à l’écrit  
M5: à l’écrit / je pensais plus à l’écrit  
Obs: mais disons avec les comptines on peut faire des travaux sur 
M5: j’avais envie qu’ils sachent au moins leur première lettre comme ça ils 
pourraient signer leurs travaux parce que moi c’est le gros problème c’est de / 
d’ailleurs là pour reconnaître aussi leur nom / A comme XX 
Obs: mais si ça t’intéresse moi j’ai une petite brochure que je peux te prêter c’est 
des activités autour des prénoms /  
M5: ah oui je veux bien /  
Obs: y a plein de propositions 
M5: parce que ça me simplifie le travail si au moins ils me mettent la première 
lettre / ça me ça me raccourcit les possibilités déjà / bon il y a plusieurs A 
plusieurs E  
Obs: mais éventuellement les deux premières pour certains et pis l’autre chose 
que je voulais te demander / ça te prend combien de temps à peu près / bon je 
sais qu’avec les petits ça prend beaucoup de temps / attacher les chaussures / 
organiser les choses / mais par rapport à ce que tu fais avec eux en général / tu 
penses que les activités autour du langage prennent quelle part dans le temps607 
M5: de temps  608 
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Obs: ouais  
M5: au début je me disais mais c’est fou j’arrivais pas à faire plus que trois 
minutes XX 
Obs: ici tu dis 
M5: sur les bancs / et puis euh / on arrive à allonger hein / ça dépend de 
l’histoire qu’on raconte / le tour de table est affreusement long // mais ils 
arrivent maintenant déjà beaucoup mieux / au début je croyais qu’ils arrivaient 
pas du tout / je me disais / j’avais fait les six premiers et les autres ils écoutaient 
plus / ils avaient envie de se lever de partir / là ils arrivent déjà à rester assis / 
bon les petits ils commencent à crier beaucoup hein / là bas ils commencent à 
prendre un livre / et pis il y en a qui commencent à se taper dessus / (rires) mais 
disons je trouve que ça s’est allongé / je dirais dix minutes / 
Obs. et pis les autres activités que tu fais avec eux justement si tu mets ensemble  
M5: quand je fais les ateliers là quand je mets en groupe 
Obs: quand tu lis une histoire si tu comptes un peu tout /  
M5: dans la journée 
Obs: oui ces activités langagières dont il a été question que ce soit autour des 
comptines que ce soit les livres que tu lis 
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Obs: ouais 
M5: bin écoute si je fais avant la récré / après la récré ça fait 20 minutes à peu 
près et pis la même chose pratiquement l’après-midi / peut-être quarante minutes 
dans la journée  
Obs: mais bon ça fait déjà un petit bout hein 
M5: une demi-heure à quarante minutes / l’après-midi c’est un peu plus court 
mais / euh mais les ateliers aussi un / je mets en route / 5 minutes ça tient / 
l’autre jour ça marchait / j’avais les trois groupes qui travaillaient / j’arrivais à 
suivre les mobiles ici et puis que ça colle correctement pas trop sale / ils 
découpent pas trop enfin tu vois ils découpent déjà hein / je me disais j’étais 
fière de moi / ou là là ça tient / ça marche / je peux même observer tu sais parce 
qu’à un moment donné t’es tellement dans l’histoire que j’arrivais même pas à 
observer / j’arrivais même à dire le groupe bleu est occupé et silencieux  
Obs: et pis tu prends où tes idées quand tu cherches des choses tu regardes dans 
quoi dans des magazines d’enfants est-ce que t’as  
M5: on est une dizaine de de permutantes j’allais dire / on s’est réunies mercredi 
on s’est passé des tas de travaux les escargots là ça vient de là / les mobiles ça 
vient de là / la petite maison / on s’est donné des idées hein / c’est vrai 
Obs: c’est ça ton lieu de ressources en fait 
M5: pour l’instant c’était le gros paquet que j’ai reçu c’était plutôt on était 
plusieurs à se donner des idées / il y a des livres que je devrais commander / j’ai 
pris la liste et j’ai / bon y a les deux là comment ça s’appelle / il y a un journal  
Obs: attends / c’est y a plusieurs journaux d’enfants c’est ça dont tu parles 
M5: c’était pas d’enfants celui-là c’est d’adulte / avec des rouleaux de papier de 
toilettes XX 
Obs: donc plutôt des idées de bricolages / des choses comme ça  
M5: jeux de bricolages / oui / pour les histoires alors j’ai pas de livres 
Obs: ah ça c’est très dispersé c’est difficile de trouver des livres / mais par 
exemple est-ce que tu as eu des personnes de références pour la permutation qui 
auraient pu te conseiller qui t’auraient conseillé quelque chose concernant le 
langage / un article / un bouquin ou rien du tout // 
M5: j’ai des livres mais je peux pas te les citer maintenant / je peux te donner ça 
pour la prochaine fois // je me rappelle plus / ma mémoire (rires) 
Obs: c’est plutôt des choses  
M5: je sais il y a / dans les choses qu’on commande / maternelle / faut que j’aille 
en France c’est des livres plutôt fiche / ça donne des idées / pas que je vais faire 
des fiches avec des quatre ans / des idées de coloriage / justement de thème / y a 
une autre maîtresse qui permutait / achète-toi ça ça te donne des idées / moi je 
cherchais un thème / un thème pour se donner un but / parce que bon je trouve 
qu’il faut donner un but à la classe /  
Obs: un projet commun 
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M5: un projet oui / même à quatre ans / il faudrait qu’ils aient un projet // un peu 
plus grand / qui nous embarque tout là-dedans que je puisse un peu m’impliquer 
aussi / parce que tant que j’ai pas moi-même un projet / je m’étale un peu dans 
tous les sens aussi / alors je suis toujours à la recherche de nouveaux projets 
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Obs: mais concernant le langage / comme ça t’as pas de souvenir précis c’est 
plutôt des idées de comptines de mimes de bricolage mais concernant le langage 
pas tellement ou bien  
M5: non j’ai pas de livres / bon j’ai tous les travaux qui ont été faits pour les 
grands / que j’avais suivi donc les textes argumentatifs / le texte descriptif tout 
ça j’avais fait quand j’avais des grands / je prenais ces brochures qui étaient 
toute préparée en fait / je suivais assez bien / ça m’intéressait / je trouvais bien 
leur travail / pour les petits j’ai pas encore trouvé quelque chose  
Obs: je crois qu’y a un bricolage de Spot / de Pâques 
M5: y a un livre-là Patch la souris sans queue / j’ai pas encore regardé / est-ce 
que ça / parce que j’ai demandé à une collègue / qu’est-ce qu’il y a dans ces 
livres / parce qu’ils sont à la bibliothèque ici au-dessus / il y a plusieurs 
bouquins comme ça / qui ont tous les jeux avec qui suivent / le livre / je me 
demandais si on pouvait faire ça avec des quatre ans / je l’ai posé là et j’ai pas 
regardé plus loin // 
Obs: mais ça je sais que / au début de l’année  
M5: et puis j’ai aussi / je suis un gros ours velu / je voulais leur lire ça dans le 
Kamishibai / j’ai bien vite vu que c’était un peu trop gourmand 
Obs: un peu trop gourmand  
M5: qu’est-ce que tu vas me montrer 
Obs: ce que je vais te montrer là c’est donc des choses que tu introduis dans ta 
classe / donc c’est à choix hein / ces quatre choses / je vais te les présenter  
M5: c’est chou  
Obs: alors peut-être d’abord concernant les bricolages // donc / c’est tiré de ce 
magazine / je sais pas si tu connais / par exemple au service du français ils l’ont 
exposé / alors ça s’appelle la mare aux canards / mais c’est donc ce bricolage-là / 
c’est construire ces canards et il y a une activité en même temps qui peut être 
d’observation c’est qu’ensuite on les pose dans une bassine d’eau et l’aiguille 
posée au départ pendant une nuit en tout cas / une fois qu’elle est glissée entre 
les pattes ça fait que quand // 
changement de face de cassette 
Obs: donc ils sont pas encore très fufutes donc / je dirais que euh c’est pas très 
compliqué donc le bouchon il faut le couper  ça nécessite un peu de force c’est 
plutôt l’adulte qui fait là on peut imaginer au piquage mais il faut déjà qu’il 
sache suivre la ligne donc / je dirais que cette activité-là elle est peut-être 
meilleure en fin d’année et d’ailleurs ça peut être intéressant aussi pour ensuite 
leur faire faire aussi des observations sur les aimants /  
M5: alors l’aimant tu le mets dans ce sens au fond d’un 
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Obs: alors l’aimant je le mets simplement pour aiH aimanter les aiguilles / tu 
vois / je prépare toutes les aiguilles qu’il y ait une aiguille par canard et puis 
ensuite elles s’aimantent si elles restent un certain temps sur l’aimant et puis 
quand tu les glisses elles restent aimantées un moment et puis quand tu les mets 
dans l’eau / les canards s’orientent dans la direction /  
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M5: elles cherchent en fait le pôle Nord / c’est ça 
Obs: c’est ça  
M5: c’est incroyable ça  
Obs: donc ça 
M5: j’ai jamais fait une expérience comme ça c’est intéressant aussi  
Obs: mais disons / ça je ferai peut-être plutôt 
M5: mais les enfants ils comprennent quelque chose ou ils 
Obs: alors ça peut être l’occasion de questions et de remarques / mais c’est vrai 
les élèves / ça a été fait dans une classe en fin d’année / pour eux c’était 
davantage un exercice de flottaison parce qu’il faut aussi / qu’ils le posent 
relativement doucement parce que sans ça le canard coule  
M5: et pis si c’est mouillé 
Obs: si c’est mouillé ça flotte plus et donc ça faisait pour finir plus une 
observation de flottaison qu’une observation sur les aimants / donc ça je 
conseillerais peut-être davantage en fin d’année en plus ça permet peut-être plus 
de barboter sur avec l’eau  
M5: c’est bien 
Obs: donc ça c’est un bricolage / celui-là /  
M5: c’est chou 
Obs: ce bricolage-là à faire / en fait il est très simple / parce qu’il suffit / bon 
c’est tiré de l’autre / je sais plus si c’est celui-là XX c’est tiré aussi de J 
Magazine  
M5: y a plein d’idée dis donc / fantastique ce J-Magazine 
Obs: ouais il est sympa comme Magazine / il est très sympa 
M5: on peut s’abonner 
(discussion à propos de l’abonnement)  
Obs: il y a une adresse à quelque part / mais on la cherchera tout à l’heure / donc 
ça c’est c’est un bricolage simple à faire / c’est deux cartons pliés agrafés / là de 
même et là-dessus une bande de papier roulé sur un crayon collée / alors soit les 
élèves apprennent à faire le bricolage et expliquent le bricolage / ça serait aussi 
un bricolage comme les canards / ou le versant jeu / c’est euh toi qui fais peut-
être avec certains élèves le bricolage et tu fais trois ou quatre escargots  et puis 
l’explication c’est pas comment faire le bricolage mais comment jouer / donc ça 
sera / comment on doit se mettre / attends là il y a un fil qui s’est / il y a le chat 
qui a joué chez nous 
M5: t’as un chat (rire) 3’’ XX 
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Obs: alors / donc io y a un certain nombre de choses / à respecter pour faire la 
course et puis il faut expliquer la règle poser les choses / ligne de départ et puis  
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M5: enrouler 
Obs: tourner en disant peut-être qu’il faut pas que l’escargot saute et puis celui 
qui a fait en premier celui qui est arrivé en premier a gagné / alors ça la tâche 
elle est adaptée à des enfants de cet âge-là / 
M5: oui c’est bien / c’est toi qui coupes la longueur des fils tout ça à la bonne 
longueur et tu coupes le carton  
Obs: alors ça je dirais tout des choix que toi tu dois faire / c’est-à-dire si tu 
trouves intéressant qu’ils construisent le bricolage / après c’est comment tu leur / 
fais construire le bricolage / est-ce que tu leur prépares tout / mais après quand 
eux doivent expliquer / qu’est-ce qui leur sera donné / alors là il y a des choix à 
faire puis décider si tout est préparé dans les deux situations et eux ils mettent 
l’accent sur la règle seulement ou bien est-ce que tu veux par exemple qu’eux-
mêmes fassent  
M5: fassent le bricolage 
Obs: réunissent / réunissent le matériel / hein / ça c’est / je dirai / tes propres 
choix d’enseignement à un moment donné / est-ce que c’est plutôt sur le 
matériel qu’il faut mettre l’accent ou plutôt sur l’explication de la règle / du 
point de vue langagier qu’est-ce que tu veux plutôt travailler / donc là il aurait 
une / un choix à faire / bon il y a euh / disons là c’est les deux que j’ai choisis/ 
mais là par exemple ça c’est aussi assez sympa à faire / c’est-à-dire tu prends des 
boîtes d’allumettes / tu mets un carton dedans  
M5: des billes 
Obs: et pis ensuite ça ça roule / tu peux faire une course de voitures  
M5: pourquoi ça roule parce qu’il y a un trou 
Obs: bin parce que la boîte d’allumettes / elle a des une fente et les billes sont 
posées là / dans cette fente / et donc si tu euh pousses la boîte les billes font un 
poids et un effet d’entraînement // alors ça c’est donc au niveau des deux je 
dirais bricolages ou celui-là qui peut aussi devenir un jeu / ensuite tu as ici un 
autre jeu / donc les objets sont dès le départ dans un sac / c’est le principe du 
Colin Maillart mais pas sur des individus / mais sur des objets cachés / et puis tu 
dois / en mettant un bandeau sur les yeux / donc certains ont un peu la trouille 
quand on leur bande les yeux / mettre / identifier un objet / et puis ensuite / le 
jeu si tu veux lui-même tel qu’il était conçu c’était simplement de toucher et de 
reconnaître mais pour en faire un jeu qui travaille aussi le langage ça serait que 
d’autres les autres donnent des indications en disant en donnant un certain 
nombre d’informations c’est un fruit c’est rouge c’est / ça se mange  
M5: ils disent pas tout de suite que c’est une pomme  
Obs: alors ça c’est ça fait partie je dirais de l’apprentissage du jeu / ça c’est une 
chose à estimer / est-ce que à cet âge-là ils sont capables de pas donner la 
solution / ce qui pourrait être le premier objectif 
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Obs: alors c’est ce qu’une collègue m’a raconté par rapport au jeu de Colin 
Maillart qu’elle avait fait dans la cour et qu’ils étaient en début d’année 
incapable de de reconnaître sur des indications / tout de suite ils disaient à celui 
qui avaient les yeux bandés de qui il était question alors ça c’est  
M5: ils criaient pas tous ensemble parce que les miens ils crient tous ensemble 
wouah c’est une pomme (rires) 
Obs: donc voilà ça c’est un autre / alors les objets 
M5: t’as quoi t’as que des fruits  
Obs: ah non alors là justement ça aussi ça peut être l’objet du travail tu vois 
M5: oh là là  
Obs: est-ce qu’on choisit tout / est-ce qu’on choisit pas tout  
M5: ça t’as où / c’est un jeu qui s’achète comme ça / 
Obs: alors écoute 
M5: c’est adorable 
Obs: j’avais acheté ça quand j’avais mes gamins mais ça existe plus / ça fait 
longtemps fait longtemps que je le recherche parce qu’il s’abîme là tu vois la 
fleur par exemple / mais il a bien tenu parce qu’il a au moins vingt ans  
M5: ehh / est-ce qu’on pourrait mettre des objets de la classe / usuels 
Obs: alors on pourrait imaginer qu’on fait le même jeu / pas avec des objets à 
deux dimensions /  814 
M5: les objets de l’épicerie / les légumes / les fruits et légumes de l’épicerie /  815 
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Obs: exactement  
M5: ils le connaissent donc ils pourraient peut-être mieux le reconnaître au au 
toucher  
Obs: voilà mettre un certain nombre d’objets plus semblables ou plus différents 
qui facilitent la tâche / ça c’est euh 
M5: ils pourraient reconnaître mieux 
Obs: mais de toute manière si tu choisis ça moi je te le laisse en classe hein donc 
ça c’est à toi de voir mais après est-ce qu’on choisit de garder tout ou pas tout / 
etc. tu vois entre le début et la fin de l’année / euh c’est c’est variable et puis 
justement nommer les choses ou pas les nommer / ça j’ai vu que il y a / par 
exemple entre locomotive et train / j’ai vu que des élèves / 
M5: wagon 
Obs: arrivaient à dire euh arrivait à dire train mais pas locomotive / alors les 
élèves les autres ils disaient mais non c’est pas juste il faut dire / c’est pas un 
train et puis est-ce que tu l’admets l’admets pas enfin tu vois / donc ça c’est 
l’autre / le troisième et puis le quatrième / c’est un autre jeu (bruit de plots) 
M5: il faut faire une tour la plus haute possible / 
Obs: alors c’est une tour/ que tu construis en laissant / tu dois faire attention 
comment tu construis / parce qu’il faut laisser un petit espace entre les choses / 
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donc être attentif comment on la construit / parce qu’ensuite le jeu / c’est de 
retirer une pièce / 
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M5: à placer 
Obs: pour la placer au-dessus / sur le haut de la tour euh et puis celui qui gagne 
bin c’est celui qui vient avant celui qui fait tout tomber / donc là aussi 
M5: c’est un peu un mikado XX 
Obs: XX 
M5: puis on arrive à enlever ces pièces 
Obs: bin tu vas essayer / t’arrives à l’enlever 
M5: ah oui  
Obs: c’est pour ça que c’est important comment la tour est construite // 
M5: tu la construis la première fois avec eux ou bien tu 
Obs: alors justement par rapport à tout ça ehm qu’est-ce que là tu vois en quoi ça 
consiste  
M5: il faut les laisser jouer un certain temps avec  
Obs: alors c’est ça c’est ça ehm c’est pour qu’ils puissent expliquer / il faut 
qu’ils puissent euh déjà qu’ils sachent le jeu / c’est-à-dire soit qu’ils aient fait le 
bricolage etc. // donc ça ça serait la la la toute première phase et puis ensuite et 
c’est ça que j’aimerais filmer en fait / c’est qu’est-ce que toi tu mets en place 
pour qu’ils puissent expliquer à d’autres / comment tu les prépares / qu’est-ce 
que tu choisis de mettre en évidence pour qu’ils puissent expliquer le jeu à 
d’autres et puis bon comment tu voudrais organiser l’activité / est-ce que par 
exemple euh justement euh si tu choisissais la tour / à construire / est-ce que 
cette tour l’enfant / ou les deux enfants ou les trois enfants qui doivent expliquer 
expliquent le jeu à toute la classe en même temps / ils sont face à l’ensemble du 
groupe / est-ce qu’ils sont face à trois autres élèves seulement / tu vois quel est 
le petit dispositif que tu mets en place parce que tu penses que c’est le plus 
propice pour eux pour expliquer ou bien est-ce qu’on le fait en deux temps 
d’abord une explication générale ensuite une explication à un petit groupe / et 
puis jouer ensemble enfin c’est c’est ce genre de de chose /  
M5: oui 
Obs: alors je ne sais pas parmi ces choses-là est-ce qu’il y en a qui te semble 
plus adapté / est-ce qu’il y a en / eh bin dis donc  
M5: on va s’arrêter oui 
Obs: est-ce qu’il y en a qui te semble plus adaptée / est-ce qu’il y en a que tu 
préfères pour différentes raisons / quelles sont les choses qui te semblent les plus 
intéressantes 871 
M5: ce que j’aimerais faire déjà pour ma / je m’intéresse à celui-là / il 
m’intéresserait bien / mais je commencerais avec l’autre truc / avec ce matériel-
là / j’ai aussi des sacs // le jeu de devinettes ce que tu m’as déjà depuis le début 
ça me l’idée que tu m’avais donnée je trouvais que c’était bien de deviner ce 
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qu’il y a / en donnant des critères / je trouvais ce qui m’amenait le plus / (arrivée 
d’une collègue) pour améliorer le langage (interruption)  
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M5: ça ça m’intéresserait / parce que je crois le langage / ce langage-là même 
moi je sais pas qu’est-ce que je voudrais faire comme langage à vrai dire / il faut 
bien faire attention comment ils arrivent à dire ça est-ce qu’ils arrivent à dire ça / 
est-ce qu’ils doivent dire / je sais pas comment dire / tu vois quinconce / sur / 
comment ils expriment les mots pour dire ça / pour cette construction je trouve 
que c’est un peu difficile quoi qu’il m’intéresse le jeu / je vois pas ce que je peux 
améliorer / comment ils vont arriver à dire / par exemple là je pense que je 
pourrais arriver à leur faire dire / d’abord il ne faut pas donner la solution il ne 
faut pas souffler la solution / pour pas donner la réponse / il faut essayer de 
trouver autre chose pour l’aider / mais pas dire ce qu’il y a vraiment  
Obs: donc trouver des critères ça te semble plus facile / 
M5: je trouve / pour améliorer le langage je me mettrais plutôt dans ce jeu-là / 
parce que celui-là il est intéressant comme jeu de société ouais c’est un jeu 
intéressant les deux trois étaient sympa // je prendrai celui-là 
Obs: d’accord  
M5: ouais // 
Obs: je peux te laisser et comme ça t’as les choses et tu pars de là / si tu veux 
prendre d’autres choses / tu prends d’autres objets / euh ça c’est toi qui / 
M5: je peux commencer moi à faire voir les (bruit de rangement des plots) 
M5: par exemple ce truc-là / je sais pas ce que c’est  
Obs: moi j’arriverais pas non plus je te dirais  
M5: si tu as jamais vu euh  
Obs: non mais je pense que c’est pour ça la connaissance des objets  
M5: faut les connaître  
Obs: est détH assez déterminante / et puis tu penses qu’ils arriveront à faire ça  
M5: ça je pourrais par exemple en mettre un tous les jours je mets dans le sac 
aujourd’hui un objet comment il est / pour faire parler / qu’est-ce qu’on pourrait 
dire sans dire que c’est un bonhomme / alors il a un pull vert / hein / on pourrait 
dire il a un pantalon / un truc comme ça les faire parler sur ce bonhomme sans 
dire que c’est un bonhomme / c’est un personnage  
Obs: c’est un perso euh ouais  
M5: faut pas dire que c’est une personne faut pas dire que c’est un personnage il 
faut pas dire que c’est un homme il faut pas dire que c’est un bonhomme il faut 
pas donner la solution 
Obs: par exemple il porte des habits  
M5: ils peuvent dire il a des pantalons bleus /  
Obs: ou bien euh  
M5: il a les cheveux raides / il a un pull gris  
Obs: voilà c’est ça  
M5: je peux dire ça 
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Obs: il a une moustache pour distinguer de de ça  918 
919 
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M5: tous les jours et là on peut pas dire c’est une banane on peut pas dire c’est 
un fruit on peut dire c’est un fruit /  
Obs: on peut dire que c’est un fruit  921 
M5: sans donner la solution /  922 
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Obs:  oui / c’est jaune  
M5: on peut dire que c’est jaune  
Obs: c’est doux  
M5: on peut dire que c’est long 
Obs: c’est allongé / c’est doux c’est euh 
M5: c’est pas rond / hein ça aussi c’est un fruit / mais il est pas long / il est 
plutôt rond /oui il est sucré / celui-là il est plutôt pâteux / quand on le mange / il 
a une peau épaisse qu’on mange pas / on pourrait faire un jour tous les jours un 
qu’est-ce que je mets dans le sac aujourd’hui / hein et puis tu reviens quand 
parce que c’est ça je pense que tu dois décider maintenant / on a fini là / tu veux 
encore quelque chose / 
Obs: oui oui là c’est bon c’est-à-dire euh  
M5: je vais préparer ce jeu alors comment 
Obs: oui  
M5: tous les jours j’en fait un ou deux  
Obs: et puis tu réfléchis peut-être à la règle du jeu lui-même / comment tu 
voudrais qu’ils jouent c’est-à-dire par exemple si tu veux les amener à jouer à ça 
entre eux sans que tu sois nécessairement présente qu’est-ce qu’il faut expliquer 
à d’autres pour qu’ils puissent jouer  
M5: la règle du jeu c’est-à-dire qu’il faut faire euh une équipe / qu’est-ce que tu 
ferais tu ferais comment / tu ferais deux équipes pour jouer à ça 
Obs: bin ça ça 
M5: ou bien c’est un élève qui joue et puis s’il découvre il continue et s’il 
découvre pas / s’il le découvre ce que c’est par exemple la réponse / il peut 
garder la pièce et puis s’il la découvre pas / il la remet dans le sac et il passe le 
sac et le foulard au suivant / 
Obs: c’est ça  
M5: où celui qui a le plus d’objets à la fin a gagné  
Obs: c’est ça et puis on peut à la limite s’arrêter si on trouve que ça pour mettre 
une limite c’est si on en a quatre on a gagné / donc trouver un terme au jeu  
M5: et les autres classes on peut surveiller / enfin ils sont là / ils sont ils ont 
encore un rôle / les autres / qui observent l’enfant qui sort une pièce qui a donc 
les yeux bandés / il sort une pièce / il dit le rôle c’est un monsieur / les autres 
disent non / alors c’est quoi / il peut poser des questions / il peut dire aidez-moi  
Obs: ceux qui sont là peuvent  
M5: aider  
Obs: donner des pistes / donner des des critères  
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M5: alors ils seront peut-être pas d’accord de donner des critères s’ils gagnent  960 
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Obs: alors justement (rires) c’est ça c’est ça la la discussion avec eux c’est que 
le jeu est plus facile si on donne des critères / mais c’est vrai qu’il y a ce jeu-là 
mais ça ils découvrent pas tout de suite parce que pour eux le but c’est 
M5: i faut pas leur dire de gagner / le but c’est de trouver  
Obs: le but c’est de trouver puis le but c’est celui qui a quatre pièces a gagné  
M5: de pas souffler la réponse  
Obs: et puis c’est de / de pas pas souffler la réponse mais de donner des critères / 
on est dans la tension entre est-ce que c’est le jeu qui prime ou est-ce que c’est 
les activités langagières et puis là il faut trouver des règles pour négocier là 
autour 
M5: bon alors on fait quoi maintenant pour la prochaine fois /  
Obs: alors là pour la prochaine fois / disons ce que  972 
M5: c’est quand parce que je vois / tu viens quand et qu’est-ce que  973 
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Obs: si on les filme ce qu’il y a c’est qu’on doit envoyer une petite lettre aux 
parents parce qu’ils peuvent s’opposer hein / d’accord  
Obs: ce que je peux faire / et ça dépend de la date / bon moi je fais la lettre donc 
c’est moi qui fais la demande aux parents / mais c’est toi qui la diffuses  
M5: oui oui / et puis je ramasse les petits talons  
Obs: et puis tu si / parce que les enfants que tu choisiras ça sera aussi en fonction 
de ceux que tu avec lesquels tu penses  
M5: je voulais juste la référence ici  
Obs: c’est ça le plus récent  
(adresse J. Magazine et fin de l’échange) 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
 
M5: L’enseignante 
Obs: L’observatrice 
él: élèves dont le nom n’a pu être identifié 
Da: Daniel  
Al: Aloïs 
Fa: Fabiola 
Na: Natacha
Ju: Julie, 1P  
Ar: Arthur, 1P  
 
(transcrit à partir de la cassette, sans minutage) 
Obs: alors ça c’est / j’aimerais pas que tu touches // parce que si tu touches / tout 
ça c’est pour euh  
M5: t’as éteint là ↓ / Daniel // 
Obs: XX j’aimerais pas que tu touches / d’accord // si tu touches on entend plus 
rien // 
Da?: on entend plus rien 
Obs: d’accord // 
M5: alors  
Obs: tu le laisses là 
M5: est-ce que / on peut commencer 
Ar: moi je connais le jeu 
M5: Alois // est-ce que tu peux expliquer à / 
Ar: moi je le connais 
M5: Julie et à Arthur comment on joue à ce jeu ↓/ attends // laisse-le / c’est le / 
c’est lui qui t’explique / même si tu connais / Aloïs va t’expliquer et on va 
écouter Aloïs comment il explique / d’accord ↑/ vas-y Aloïs  
0’00’’(minutage à partir de la vidéo) 
Al: on pourra pas dire le nom déjà ↓ 
M5: mais comment on joue à ce jeu ↑/ explique-lui ce qu’on va faire ↑/ qu’est-
ce qu’on va faire ↓ // qu’est-ce que je vais lui faire à Julie par exemple ↓/ (M5 se 
tient debout le foulard dans la main) 
Da: FAIRE COMME ÇA (geste d’imitation du foulard sur les yeux) 
Al: tu / tu / tu vas lui: (fait un geste d’imitation du foulard sur les yeux)  
M5: je vais lui  
Al: tu vas lui fermer les yeux 
M5: je vais lui / je vais lui cacher les yeux (imitation du geste d’attacher) et puis 
après  
Al: eh bin elle doit elle va / elle va chercher (sort une pièce du sac devant lui) 
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M5: elle va elle va mettre la main dans le sac / c’est ça // et puis (M5 tire le sac 
vers elle) 
42 
43 
Al: elle va sortir le carton 44 
M5: elle va sortir N’IMPORTE QUEL carton / 0’30’’ (sort un carton un 
parapluie du sac) 
45 
46 
47 Al: ouais 
M5: elle sait pas ce que c’est / 48 
Al: elle va deviner /49 
M5: elle fait comme ça / (fait le geste de toucher) 50 
Al: elle va deviner51 
M5: elle va deviner / et puis qu’est-ce que vous allez faire avec / pendant qu’elle 
a les yeux fermés ↓/  
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Al: on va / on va diH 
Fa: on va aider 
Al: on va dire / on va pas dire la ré la répon / se (M5 montre la pièce) 
M5: on va pas dire la réponse mais on va faire lui / on va faire quoi 
Fa: on va lui aider  
M5: on va l’aider // hein on va t’aider / on va te dire euh / on va dire quoi par 
exemple pour ça /  
Da: LE PARAPLUIE 
Ar: ça commence par pe 
M5: non on va pas dire parapluie / on va dire quoi / 
Ar: ça commence par 
El: c’est un parapluie 
Ar: on va dire ça commence par pé 1’00’’ 
M5: ouais mais i’savent pas / le pe / i’ vont dire // c’est pour / qu’est-ce qu’ils 
vont dire / qu’est-ce que tu vas dire (se tourne vers Natacha) / c’est pour quoi ça 
↓/  
El: c’est pour la pluie  
M5: c’est pour la pluie // hein / i’vont te dire c’est pour la pluie / ça s’ouvre et ça 
se ferme / d’accord / tu comprends le jeu / Aloïs t’as bien expliqué ↑// bon alors 
↓ est-ce que je commence avec Aloïs ou avec Arthur ↓ 
El: avec Arthur 
M5: ah vous voulez que je commence avec // voilà / alors je lui ferme les yeux / 
Arthur t’as le sac là devant / tu mets tes mains dans le sac / (rires) 1’30’’ tu 
cherches 
Al: j’ai j’ai (il brandit une pièce) 
M5: cht / et puis alors maintenant  
Al: c’est la locomotive 
M5: chch / maintenant vous l’aidez / Arthur il a sorti / tu vois rien / (M5 
s’assied) 
Ar: ouais 
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M5: bon // alors /  84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
Ar: ehm 
M5: vous l’aidez à trouver c’que c’est / (M5 jette la locomotive dans le sac) 
El: c’est pour couper le bois  
M5: c’est pour couper le bois // aide Daniel aide / 
El: euh c’est euh 
Al: non toi tu dois pas dire la réponse  
M5: non pas la réponse // ça coupe le bois / 
El: ça coupe le bois /// 
El: grrrr 
Ar: XX (murmure) 
M5: pardon 2’00’’// qu’est-ce que t’as dit / 
Ar: c’est une stie / c’est une scie 
M5: c’est une scie ↓ alors on va de nouveau bander les yeux 97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
Al: BRAVO / ARTHUR / 
M5: attends tu peux la garder / alors on va voir si Julie / est-ce que vous l’avez 
bien aidé / Arthur est-ce qu’on t’a bien aidé ↓/ 
Ar: oui  
M5: bon ↓/ alors (bruits de classe) chchtchtcht / Besnik chch // alors Julie est 
prête ↓ / vous l’aidez 
El: c’est /  
El: c’est /  105 
El: c’est pour mettre 2’30’’des bébés  106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
M5: c’est pour mettre des bébés ↓ (bruit) 
Ju: une poussette 
M5: bravO: ↑// on peut faire une deuxième / on va lui montrer hein ↓/// 
El: pardon 
M5: on refait Arthur 
El: poulet 
M5: CH ON VA REFAIRE ARTHUR // 
El: ENCORE A / ARTHUR ↓ 
M5: ouais / alors tu sors un autre carton / Arthur ↓// alors / qu’est-ce que c’est / 
3’00’’ vous l’aidez 
Al: c’est rose  
El: c’est rose rouge?  
Al: ça va dans la terre 
Ar: c’est une fleur 
M5: tu l’as vue↑ / est-ce que tu la vois↓ // comment tu sais que c’est une fleur↓/  
Ar: parce que j’ai senti la / la ehm forme ↓ 
M5: t’as senti la forme 
Ar: j’ai bien ENTENdu /j’ai bien entendu 
M5: ça t’as aidé quoi / qu’ils te disent quoi / 
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Ar: ça t’as ça m’a aidé que ça / est rose126 
M5: ça pousse / qu’est-ce qu’ils t’ont dit ça pousse  127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
Ar: ouais / ça pousse  
M5: dans la terre / d’accord 
Ar: et puis c’est rose /  
M5: on fait encore une fois Julie // allez / on va voir si elle trouve ↓3’30’’// tu 
prends le carton / Julie/ voilà / passe // tu vois rien  
El: lalallala (chantonne) 
M5: XX ferme les yeux ↓/// alors / aidez-le / DaNiel / DANIEL ↓ / 
El: wouh wouh 
Da: quoi 
M5: wouh wouh 
Ar: ça aboie ↑// 
M5: ‘tends 
Ju: c’est un chien  
M5: c’est un chien il a bien aidé hein ↑/ qu’est-ce qu’il a dit // Arthur 
Ar: ça veut dire que ça: ça aboie 
M5: ça aboie alors vous avez dit wouf wouf /  
Ar: ça veut dire que ça aboie 4’00’’ 
M5: aboyer c’est le mot juste hein ↓/ vous savez pas encore tous les mots // bon 
// est-ce qu’on continue encore une fois Arthur ↓ 
El: à moi147 
Na: oh non  148 
149 
150 
151 
M5: vous voulez jouer aussi /  
Na: oui 
M5: on fait encore une fois Arthur ↓/ pour être sûr qu’il a compris ↓// 
allez aïe / Arthur est-ce que  152 
Ar: c’est bon j’vois rien hein 153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
M5: tu vois rien / bon // 
El: hhm 
El: XX tu veux parler fort XXX 
M5: alors (bruits des autres élèves) 4’30’’ 
El: ça pousse dans la terre 
M5: ça pousse dans la terre aussi // 
El: heu 
M5: pardon 
Al: ça va // ça va dans la terre ↑ 
M5: mais y a quelque chose qu’on fait avec ça // pour les mamans / 
Na: c’est bleu / 
El: on donne 
M5: on donne aux mamans / oui // euh 
El: non / non ça 
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M5: ça sent bon hein  168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
Al: ça sent bon / 5’00’’ mais tu dois pas dire ça sent bon / (met la main sur la 
bouche de Daniel) 
El: maîtresse 
El: heueuh 
Da: j’peux dire j’peux dire // 
M5: tu dois pas dire le jeu / c’est pas dire la réponse Daniel 4’’ non / non / non 
Daniel // 
El: tu peux parlER: /// (une élève s’approche de la table, M5 l’écarte) 
M5: i’ trouvent pas / qu’est-ce qu’on dit / on peut le laisser regarder / vous 
l’aidez pas / vous aidez pas beaucoup / hein / aidez  
El: hem 
M5: tu l’aides / comment i’peut / comment tu peux dire ↑ 
El: ça sent bon 5’30’’/ on peut cueillir /  
M5: on peut cueillir /// c’est comme l’autre que t’as déjà attrapé /// (la même 
élève revient et s’approche de la table) HE ↑/ mais écoute / t’ARRETES DE 
MARCHER // (M5 l’écarte du champ de la caméra) 
El: euh 
Al: une fleur: 
XXXX 
Fa: on peut pas dire  
El: non 
El: i’veut dire la réponse /  
El: une une fleur 
M5: alors tu l’as pas trouvée la fleur 6’00’’ // bon on la remet (remet la pièce 
dans le sac) / on va essayer avec Fabiola / on va voir si elle gagne aussi / vous 
l’aidez / 
El: oui 
El: puis après c’est moi 
M5: attends 
El: attends on va mettre du sens où elle voit pas XX 198 
El: et après je vois pas moi // après je veux pas faire / moi  199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
Fa: c’est tout noir / j’vois rien du tout 
M5: alors //  
El: CA: 
M5: arrête hein Daniel 
El: heu C’EST POUR TRANSPORTER DES CHOSES 
El: ouais /  
El: c’est // j’peux y aller au marché avec  
Fa: c’est un panier /  
Na: XX euh des choses à à la maman  
Fa: c’est un panier 6’30’’ 
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M5: c’est un panier 210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
El: yè 
Ar: tu vois moi je dis des résponses trop faciles hein 
Al: j’veux pas moi ça  
Ar: j’suis bon /  
M5: Fabiola / assieds-toi Fabiola /  
(bruits de classe) 
Al: j’veux pas faire moi / 
(bruits de classe)  
El: moi je veux faire  
M5: chchch / vous faites trop de bruit /// (Le fil a été enlevé, plus d’images 
vidéo) 6’45 
Da: c’est 
M5: attends / alors / regarde / 
El: he he 
El: c’est ROUGE / 
El: c’est ROUGE / 
El: ON PEUT MANGER 
El: c’est rouge/ 
El: on peut manger  
Da: une pomme  
M5: ah /  
XXXX 
M5: qu’est-ce qui t’as aidé // qu’est-ce qui t’as aidé  
El: moi j’ai dit 
M5: on peut manger / c’est rouge / c’est une pomme d’accord / tu vas  
Al: non 
M5: pourquoi // t’as peur // à cause de ça // on fait avec Natacha / Natacha /  
Obs: XXXXtu vois XX il y a le fil 
El: j’ai gagné / j’ai gagné  239 
M5: tu restes là-bas / non non / Jennifer / tu restes là-bas c’est pas possible 240 
Obs: regarde-moi / 241 
M5: / bon / tu regardes pas hein242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
El: Thérèse 
M5: allez /// regarde ce qu’elle sort /// 
El: c’est: / ON PEUT MANGER AVEC / 
El: UNE CUILLE:RE / 
El: c’est trop faci:le  
M5: on fait encore / Aloïs tu veux vraiment pas // euh / Daniel encore une fois // 
on arrête hein j’crois ↓/  
Ar: non / on fait de nouveau à moi  
M5: attends // 
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El: de nouveau à moi 252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
Ar: après on fait de nouveau à moi // 
M5: alors / regardez ce qu’il a attrapé ↓/ regardez ce qu’il a attrapé ↓// 
El: sss 
Da: UN SERPENT 
M5: comment t’as trouvé ↓// comment t’as trouvé ↑ // comment t’as trouvé ↑/  
El: j’ai fait ssss 
M5: non explique-moi comment t’as trouvé ↓/  
Da: c’est lui qui a fait s:: 
M5: ah t’as fait S:: 
El: ouais / pis 
Ar: alors on fait avec moi // après 
El: avec moi aussi / 264 
El: et pis avec XX un serpent  265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
M5: alors vous voulez encore une fois et pis après on arrête hein /  
El: ouais 
M5: alors encore Julie / Arthur et Fabiola / alors regardez / 
El: et mOI ↑ 
M5: Fabiola / tu sors 5’’ alors regardez // assieds-tOI // 
El: c’est / c’est / c’est  
El: ça peut marchER ↑/ 
M5: allez Natacha aide aide273 
El: ça peut se promener dans le village 274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
El: ça peut conduire une voiture 
(rires) 
EL: ça peut aller achH acheter des trucs au marché /  
M5: il a une moustache 
El: ça a une moustache 
M5: c’est /  
Obs: tu sais quoi /  
M5: un monsieur  
Obs: y a le micro qui a été débranché / 
M5: AH: / bon / alors on remet le bon micro / on peut re on peut faire un autre 
groupe si tu veux // alors / attention // chcht s’il te plaît / alors attention Arthur il 
a le sac / Arthur / tiens lâche s’il te plaît // 
(bruit de classe) 5’’ 
M5: regarde / regardez /  
Fa: c’est pour mettre dans la tête 
M5: c’est pour mettre sur la tête  
Fa: d’un roi / d’un roi ou d’une reine 
M5: d’un roi ou d’une reine 
Ar: UNE COURONNE 
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M5: une couronne / regarde 294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
El: bra:vo ArthUR ↑ 
M5: je crois que Fabiola t’as beaucoup aidé hein / c’est bien / elle a bien aidé / à 
toi 
El: mais c’est trop facile / t’aurais pas dû dire ça  
?: XX 
El: c’est t’aurais dû dire hem /  
M5: mais non c’est exprès XX 
El: pour mettre sur les têtes 
El: XX 
M5: alors attends // ça c’est / c’est quoi ça / Aloïs /  
El: c’est: 
M5: tu veux pas m’aider / hein  
El: c’est p 
M5: c’est pas gentil / alors 
El: c’est pour bOI:re / c’est pour mettre du thEE /  
El: un verre 
M5: non c’est pas un verre / Natacha tu peux l’aider encore mieux que ça // 
Aloïs  
El: tu peux aussi  
El: bleu  
El: tu peux aussi mettre du lait  
M5: tu peux mettre du lait dedans/  
El: du lAI:t  
M5: dans le frigo 
El: ou de l’EAU 
M5: tu veux le voir / tu veux le regarder // regarde 
El: c’était une CAF/ 
M5: non c’est pas une cafetière 
El: une tasse 
M5: c’est un pot / vous vous rappelez du mot pot 
El: ouais 
M5: un pot / vous savez le mot pot  
El: à moi 
M5: non je crois qu’on va arrêter avec ce groupe / vous avez bien joué 
El: à moi  
M5: ah toi tu veux faire / non t’as déjà fait / alors / on va remettre les les objets 
dans le  
El: moi j’en ai trouvé trOIs  
M5: bon /// Thérèse / j’ai arrêté là le groupe /  
Obs: d’accord 
M5: merci beaucoup à Julie et à Arthur /merci 
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(partie de réorganisation non transcrite; mise en place d’un nouveau groupe) 336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
 
Be: Besnik 
Ca: Carolina 
Lau: Laura  
La: Laetitia  
Ta: Tatiana, 1P 
Ma: Maïk, 1P  
 
M5: alors / les deux invités s’appellent comment 
Ta: moi je m’appelle Tatiana 
M5: Tatiana et  
Ma: Maïk 
M5: et Maïk ↓ ouais venez vous asseoir les uns l’un à côté de l’autre les deux 
non mets-toi là toi toi là les deux / ch bon /// alors il me faut encore un garçon 
Besnik tu viens jouer avec nous / il me manque un garçon là y a qu’un garçon / 
viens viens jouer avec nous Daniel il a déjà joué  
El: où joue / où jouer ↓ 
M5: bon / Aloïs // on traverse plus // tu restes dans l’épicerie / ici / toi ici sinon 
je vous assieds sur les bancs // XX (voix d’enfants)  
El: le légo 
M5: alors tu vas jouer euh les légos ils sont où / cht bon (voix d’enfants) 13’’ 
alors on ENTEND RIEN ch ch / 0’00’’ alors / tu t’appelles comment 
Ta: Tatiana 
M5: Tatiana  
Ma: Maïk 
M5: et Maïk / et Carolin: nA / Laura / Laetitia / Besnick / ils vont vous expliquer 
un jeu / de ce sac / qui veut expliquer (met le sac au milieu de la table) 
Ca: mOI 
M5: alors Carolina explique à Maïk et à Tatiana comment on joue à ce jeu ↓ 
Ca: on ferme les yeux: (fait un geste imitant le foulard sur les yeux) 
M5: on ferme avec ça ↓ (M5 montre le foulard) / comme ça ↓ 
Ca: on dit pas la réponse 
M5: mais on vous ai on fait quoi nous 
Ca: on t’aide 
M5: on vous aide ↓ 0’30’’/ hein regardez il y a des cartons / des tas de cartons 
(M5. en montre plusieurs) / différents // mais on va pas vous dire c’est une 
maison / on va vous dire quoi (montre le carton représentant la maison) / 
qu’est-ce qu’on va lui dire / à Tatiana /  
El: on va le dire / on va le dire  
Ca: que c’est pour dormIR  
M5: il y a pour dormir 
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Ca: mais pas la réponse 378 
M5: il y a des fenêtres  379 
Ca: que les autres380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
M5: il y a un toit qu’est-ce qu’on peut encore dire  
La: on a fait on a fait nous hier là (Carolina se lève et regarde vers la fenêtre) 
M5: oui on a fait / en terre / 1’00’’ on peut dire des tas de choses / pour vous 
aider ↓/ alors vous écoutez bien ce qu’ils vous dites ce qu’ils vous disent ↓ 
attention de pas faire tomber le micro (M5 le met bien en place) / c’est très / cher 
// il marche / alors 
Ca: fam fam br 
M5: on commence par / non Carolina tu parles pas devant 
Be: fam fam 
M5: BESNIK ça s’entend c’est pas la peine / alors Tatiana je te ferme les yeux / 
et tu mets ton / (M5 secoue le sac) tes mains dans le sac pour sortir un carton / 
mets tes mains dans le sac / tu vois rien hein / tu dois rien voir 1’30’’ // alors 
voilà elle a sorti un carton et vous lH vous l’aidez maintenant 
La: on peut mettre c’est pour mettre les / les / les pommes  
M5: c’est pour mettre les pommes non pas tellement  
Ca: c’était contle des abres 
M5: c’est contre les arbres 
Lau: on met des boules 
El: euh c’est 
El: on met des CADEAUX  400 
M5: tu peux toucher tu peux toucher 401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
El: c’est QUOI 
M5: non mais attends vous tu ça c’est pas pour  
El: des narbres  
M5: c’est pas un arbre // mais c’est sur un arbre 
El: c’est quoi alors 2’00’’ 
M5: tu peux l’aider toi si tu sais dire comment sans lui donner la réponse 3’’ 
Ma: c’est vert 
M5: c’est vert 
El: ehm 
M5: ça tombe maintenant / c’est l’automne il y en a plein par terre / 
Ta: des fleurs 
M5: non c’est pas une fleur 
Ta: des feuilles 
M5: oui: / UNE feuille attention va s’ouvrir / UNE feuille tu peux la garder on 
va voir avec Maïk s’il trouve aussi bien que Tatiana / tu peux mettre tes mains 
dans le sac 2’30’’ 
Ca: comme CA c’est  
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M5: non mais / il faut pas qu’il la voie à l’avance / tu mets tes mains dans le sac 
Maïk et tu essaies de trouver 
419 
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El: ahi 
M5: cht on regarde pas (M5 attache le foulard) non non Ja Jenifer ch ch ici 
La: c’est pour COUPER ↑ 
M5: c’est pour couper quoi 
Ca: c’est pour couper le bois 
M5: c’est pour couper le bois 
Ca: pour les l’arbre 
M5: les arbres on coupe les arbres avec 
Ma: bin ça je sais pas qu’on l’appelle comment  
M5: tu sais pas ça s’appelle comment  
Ca: c’est un signe [siŋ] 3’00’’ 
La: un scie 
M5: c’est une c’est pas un c’est une / scie c’est une scie / on peut t’en redonner 
un autre pour voir si tu trouves un autre /il a dit qu’il savait pas le mot hein // 
alors on va chercher un autre / tu vois rien hein tu me dis que tu vois rien // tu 
dois pas le voir / (M5 rattache le foulard) 
El: tu vois rien ↑ 
M5: tu vois rien ↑  
Ca: c’est c’est ding dong ding dong  
M5: ding dong 
Ma: une cloche 
M5: une cloche çà 
Ca: elle a gagnéE 
M5: alors / on refait avec Tatiana encore une fois  
Ca: oh moi aussi  
M5: tu peux la garder ta cloche 
Ca:  moi aussi je veux 3’30’’ 
M5: elle est où 
Ma: elle est là  
M5: la cloche elle  
Ca: moi je vEUX: 
M5: attends on va refaire avec Tatiana une fois pour voir si vous savez bien 
l’aider 
Be: oh 
M5: après je fais avec Carolina hein d’accord 
Lau: et après avec moi 
M5: ah boum c’est tombé (rires) 6’’ 
Be: wa wa // (fait des bruits vers le micro) 
M5: voilà Tatiana est prête elle cherche un carton 
él: hop /// 
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M5: alors/  461 
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La: c’est pour quand c’est pour pour c’est c’était c’est dans les fleurs 4’00’’ 
M5: OH / 
Ca: c’est pour les fleurs pour le 
M5: mais / t’as dit le mot ↑ 
El: non c’est pour les fleurs 
M5: ça c’est pour les fleurs ↑ (M5 montre la pièce) 
Ca: AH: 
Ma: c’est une fleur 
M5: c’est une fleur / ils t’ont donné la réponse je te la montre après / cherche un 
autre / carton 
Ma: faut pas dire la réponse 
M5: vous donnez pas la réponse 
Ca: non 
M5: alors on recommence ↓ / Tatiana elle sort un autre carton ↓ c’est475 
Ca:  c’est pour pour la PLUIE: 476 
La: c’est pour y 477 
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M5: c’est pour la pluie 4’30’’ 
Ta: c’est un parapluie 
La: ça ferme et ça ouvre  
M5: un parapluie oui ça ferme et ça ouvre et c’est un parapluie / tu peux le 
garder le parapluie // bon / alors on essaie encore un coup avec Loïc Mo Moïk 
non / comment 
Ca: OH 
Ma: Maïk 
M5: MAIK encore une fois mets tes mains dans le sac // alors 3’’ alors / aidez-le 
/ (Carolina se lève pour ajuster/regarder le foulard) 
La: c’est pour faire tchouttout  
él: tcCahou tchou 
Ma: un train  
M5: est-ce que tu sais comment s’appelle le premier du train 
Ma: ocomotive 5’00’’ 
M5: Locomotive tu peux la garder / alors on va voir si Carolina elle trouve↓  
Be: Hahaha 
M5: Loïc L Loïc ou Moïk 
Ma: hein  
Els: Maïk  
M5: Maïk tu vas essayer d’aider Carolina (place le sac devant Carolina) / tu 
mets tes mains dans le sac je fais le service? 9’’(bruits de plots et de voix) tu 
vois rien hein / vas-y 3’’c’est // aidez-la 
El: c’est jaune 5’30’’ 
El: c’est jaune 
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Ca: UNE COURONNE 503 
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M5: elle sait trop bien hein elle l’a tout de suite reconnue c’est pour mettre sur le 
roi et la reine / une couronne /  
El: elle a dit même pas 
M5: alors Laura / elle va mettre ses mains dans le sac et vous allez l’aider / tu 
vois rien Laura / tu dois rien voir 5’’ 
La: allEz 
Ca: allEz 
M5: chch 6’00’’ 
La: c’est pour chach 
Ca: sa langue lui fait ps: 
M5: c’est un animal  
Ca: c’est: quoi 
M5: c’est dangereux // 
Ca: c’est dangereux /c’est pour la forêt 
M5: c’est dans la forêt ça / bon 
La: fait ps: :  
M5: il fait ps: 
Lau: c’est un serpent 
M5: (rit) 
Ca: elle a gAgnE 
M5: on va voir Laetitia // tu vois rien Laetitia 
La: non 
M5: voilà le sac / XX 6’30’’ 
Ca: fff ta to (Carolina fait des bruits dans le micro) 
M5: attention Besnik tu fais tomber l’appareil ↓// alors vous aidez // vous aidez 
/// (M5 touche Maïk et Carolina avec la main pour qu’ils se retournent) 
Ma: c’est brun // 
Ca: c’est brUN: ↑  
M5: mais  
Ca: c’est encore brun encore (bruit) 
M5: ça fait quoi //  
Ca: de la musique  
M5: ça fait de la musique 
Ca: c’est quoi 
La: une trompette 7’00’’ 
M5: non c’est pas une trompette // ça fait de la musique aussi celle-là / c’est quoi 
comme cette musique c’est quoi comme ça/ c’est comment  
La: je sais pas 
Ca: ding ding 
M5: écoute ce qu’elle dit Carolina / elle fait ding ding ding / c’est quoi /// c’est 
quoi  
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Ca: c’est une  545 
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M5. non tu dis pas la répONse // qu’est-ce que c’est  
Ca: j’ai pas dit j’ai 
M5: qu’est-ce que c’est / qu’est-ce que c’est / 
La: je sais pas 
M5: tu sais pas 
Ca: c’est une guitARe 
Be: elle est pas gagnE elle est pas 7’30’’ (M5 place le sac devant Besnik) 
M5: elle fait ding ding ding elle a dit // bon alors on va voir Besnik / si tu 
trouves // dis donc on a dit qu’on se promène pas  
La: eh regarde  
M5: He  
La: il vOIt 
Be: non  
M5: Non attends alors on va fermer / voilà tu vois rien hein 
El: moi j’ai une couronne 
El: moi j’ai les serpents 
Ca: didi:didi (chantonne) 
M5: chch Caroline / Carolina / Carolina / regarde (Besnik cherche dans le sac) 
Ca: c’est bleu 
La: bleu  
Ca: bleu 
Lau: il a des bottes 8’00’’ 
M5: il a des bottes / ouais 
La: c’est quoi 
Be: c’est un monsieur 
M5: c’est un monsieur bravo  
Ca: gagné // Fafa (dans micro) 
M5: qu’est-ce qui t’a aidé  
Ca: boubou 
M5: c’est /// c’est très joli Natacha très bien / voilà // euh on a terminé avec vous 
/ est-ce qu’il y a encore des enfants qui veulent jouer à ce jeu  
Ca: moi 
M5: mais toi tu viens de jouer  
Ca: moi je veux pas moi je veux pas 
Lau: moi (elle lève la main) 
M5: non est-ce qu’il y a encore des enfants qui veulent jouer pour qu’on 
demande encore deux 8’30’’// qui est-ce qui a pas joué à ce // on a fini alors 
merci beaucoup vous pouvez me ramener Alexandre 8’40’’ 
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M5, Entretien d’explicitation 2.1.   Le 20 novembre 1998 1 
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M5: L’enseignante 
Obs: L’observatrice 
 
Obs: j’ai quelques questions à te poser 
M5: vas-y 
Obs: c’était par rapport à ce que tu as vu qu’est-ce que tu penses dans un / 
comme ça d’emblée en voyant les enfants par rapport au jeu ce que tu avais 
projeté et à voir comme ça ce qui s’est passé // 
M5: mais je pensais qu’ils allaient plus participer hein c’est très peu de choses // 
leur participation  
Obs: mH / 
M5: les les fois où j’ai joué avec eux euh il y avait beaucH bon ils se trompaient 
plus souvent ils donnaient plus de réponses mais ils étaient plus actifs là je les ai 
trouvés un peu / je crois qu’ils avaient déjà trop joué au jeu / je sais pas si j’ai 
choisi le bon moment / toi t’as ressenti quoi  
Obs: bin j’ai pas tellement de repères  
M5: non non 
Obs: je les ai pas vus je sais d’abord je sais pas ce que tu as fait précédemment 
avec eux / parce qu’en fait t’as joué qu’est-ce que tu as fait avec eux avant 
M5: j’ai beaucoup joué à ce jeu je crois que tous les cartons / ont été vus 
Obs: mH  
M5: on a fait des jeux avec avec le bandeau sans le bandeau 
Obs: mH 
M5: ils ont tous joué / plusieurs fois / 
Obs: et puis par exemple t’as pas 
M5: et à la fin du jeu des mots qu’ils ont pas su comme la scie c’était un mot 
difficile / je les gardais deH de mon côté en disant comment s’appelle cet 
instrument la guitare lesH les mots euh il me semble qu’ils les avaient appris ils 
les savaient // alors que là dans dans le film on on il y a de nouveau un mot qui 
était pas su c’était la guitare32 
Obs: c’était la scie33 
34 
35 
36 
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M5: non la scie c’était le euh petit invité qui savait pas le mot  
Obs: ouais mais elle a dit signe [cygne] Carolina 
M5: elle a dit signe oui 
Obs: signe elle a pas dit une scie et puis tu la reprends / c’était aussi le petit 
invité qui savait pas un des mots / que tu as fait mettre de côté et puis tu as dit on 
regarde après  
M5: c’était pas dans le même jeu  
Obs: c’était pas ceux de ta classe  
M5: c’était pas ceux de ma classe alors en fait je devrais être contente ils savent 
les mots ils savent / ce qui ce qui m’a fait plaisir dans ce jeu c’est qu’ils c’est de 
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pas donner la réponse c’était excellent de / de trouver cette phrase c’est pour ils 
ont trouvé en général c’est pour mettre dans une maison comme il y a dans le 
film c’est pour euh 
44 
45 
46 
M5: c’est pour dormir47 
Obs: c’est pour couper le bois 48 
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M5: c’est pour dormir 
Obs: ouais ouais tout à fait  
M5: je trouvais bien cette façon de faire // 
Obs: tout à fait 
M5: mH 
Obs: alors toi tu te serais attendue à plus d’activités de leur part // 
M5: oui disons que je les aurais plus vus parler tous en même temps comme ils 
faisaient  
Obs: ah oui 
M5: là ils ont presque attendu leur tour pour parler / je devais un petit peu les 
animer pour qu’ils parlent alors que / normalement ils étaient beaucoup plus 
participants ils étaient beaucoup plus actifs // 
Obs: et si tu par exemple si tu prolongeais cette activité en disant bon 
maintenant je vais essayer de viser quelque chose de particulier que j’aimerais 
leur faire travailler tu prolongerais dans quelle dans quelle direction  
M5: c’est vrai qu’on pourrait faire une sélection de d’objets // par exemple 
toutes sortes de plantes fleur arbre feuille / faire des familles comme ça et pour 
affirmer (bruit) 
Obs: et par rapport à la: au fait que tu les trouvais moins actifs // (bruit) 
M5: mais d’un côté c’est bien qu’ils qu’ils attendent leur tour / qu’ils parlent pas 
tous en même temps c’est difficile à dire là je les je les trouvais presque trop 
sages alors je vais pas leur dire maintenant vous être trop sages allez-y (rires) 
alors j’ai pas trouvé encore la solution //  
Obs: et puis tu les as tout de suite mis avec des élèves de / plus grands // en fait 
ils ont tout de suite été placés dans la situation d’expliquer ehm / tu pensais 
qu’ils allaient pouvoir d’emblée le faire // qu’ils allaient pouvoir euh 
M5: expliquer on s’était pas exercés à expliquer 
Obs: j’sais pas 
M5: non pas du tout alors expliquer le jeu / euh je voyais pas comment ils 
allaient expliquer / le jeu à quelqu’un qui avait déjà joué / alors je trouvais que 
c’était bien que même s’ils savaient pas le faire / voir comment ils se 
débrouillaient pour le faire  
Obs: et puis ça t’a81 
M5: XXXX on pourrait refaire avec une autre classe et puis essayer de 
réexpliquer comme ils ont déjà expliqué peut-être qu’ils expliqueraient mieux la 
deuxième fois 
82 
83 
84 
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Obs: mais tu mettrais l’accent sur des choses éventuellement si tu les faisais un 
peu s’exercer pour arriver à mieux expliquer tu mettrais euh / qu’est-ce que tu 
mettrais en œuvre  
85 
86 
87 
88 
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90 
91 
M5: je je mais  
Obs: non parce que là en fait ce que tu évoques c’est ils ont expliqué / et puis ils 
avaient jamais exercé ça 
M5: non 
Obs: et tu dis on pourrait refaire92 
M5: refaire avec d’autres élèves  93 
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Obs: mais en faisant précéder d’un moment où ils apprendraient à mieux 
expliquer  
M5: ouais 
Obs: ou bien  
M5: c’est vrai que ça c’est une bonne idée non je pense que ça c’est XXX/ leur 
dire on va inviter d’autres mais maintenant vous faites tout seuls // mais pour 
être sans moi il faut que vous vous exerciez à leur expliquer / comment on joue 
/// puis ils ils se débrouillent bien parce que les rares fois je les envoie toujours 
sur les bancs quand ils ont fini de se mettre les pantoufles et euh je rentre dans la 
classe et / ça a l’air de leur plaire ce jeu parce qu’ils se le parce qu’ils jouaient 
avec / je sais pas trop pardon [?] 
Obs: ils continuaient à jouer 
M5: parce qu’ils reprenaient le sac parce que je retrouvais des pièces par terre 
quand je rentrais ils arrêtaient mais euh mais vous avez joué avec ce jeu ↑ oui 
oui on joue avec ce jeu // parce que j’ai trouvé des pièces derrière le banc à la fin 
/ on l’avait pas touché ce matin-là 
Obs: donc en fait ce jeu il existe pour eux indépendamment du fait de ce que toi-
même tu 
M5: ça m’a fait plaisir d’un côté // qu’ils le reprennent et puis j’aurais bien 
voulu voir comment ils faisaient mais j’ai pas vu  
Obs: et puis là ils ont pas pu te dire 
M5: ah j’ai pas demandé j’aurais dû demander hein ↓ ouais  
Obs: ouais / peut-être qu’ils auraient pu te dire mais bon ils auraient peut-être 
pas répondu mais ils auraient peut-être dit // ouais ouais // et puis est-ce qu’il y a 
une chose qui te semble // ouais qui t’a frappée dans ce qui est arrivé dans la 
manière dont ils ont fait bon tu as ils sont tranquilLEs / alors que d’habitude ils 
sont plus animés ils bougent plus et tout / mais il y a d’autres choses /// par 
exemple des enfants qui se sont tus alors qu’ils parlent d’habitude ou bien 
d’autres qui parlent mais qui parlent toujours ou qui parlent pas et qui ont parlé 
là / 
M5: c’est vrai parce que Aloïs par exemple le petit blond il est // d’habitudE: il 
intervient beaucoup il parle bien et là il est pas vraiment intervenu // mais c’était 
une situation différente on avait jamais invité quelqu’un d’autres alors et puis ils 
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étaient en petit groupe quoi ils étaient que quatrE et deux invités alors qu’avant 
au moins la moitié de la classe jouait avec moi  
127 
128 
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Obs: mH  
M5: c’était un beaucoup plus grand groupe c’est une attente beaucoup plus 
grande / et c’est peut-être une autre dynamique / quand ils sont plus nombreux 
hein à jouer à ça ↓ / c’est pour ça qu’il y avait peut-être plus de bruit c’est peut-
être pour ça que je disais non il faut parler à tour de rôlE il y avait133 
Obs: bin aussi du fait que je sois là tu vois  134 
135 
136 
137 
138 
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142 
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M5: oui il y avait aussi besoin que je dirige qu’il y ait quelqu’un qui dirige tu 
vois ce jeu s’il y a personne qui / qui attache / qui ferme les yeux / qui qui 
demandE / qui donne la parole parce que sinon ils parlent tous en même temps 
↓/ je sais pas comment ils se débrouilleraient si on faisait pas tout ça ↓ 
Obs: à cet âge-là je pense qu’ils auraient de la peine // bon attacher déjà ils 
sauraient certainement pas ↓ça prendrait beaucoup de temps  
M5: ouais 
Obs: et puis autrement arriver à avoir la re la discipline // de s’écouter 
suffisamment de pas dire tous en même temps pour que le jeu fonctionne encore 
parce qu’il faut quand même pouvoir entendre hein il faut que ceux qui il faut 
que ceux que celui qui sort le sac montre pour que les autres puissent voir / et 
puis après l’autre celui qui doit deviner il faut qu’il puisse entendre si tout le 
monde parle en même temps je pense que ça foirerait assez vite  
M5: oui c’est vrai que c’est qu’il est très complet ce jeu / on pourrait instaurer 
un système où / où on se passerait la parole avec de nouveau un objet qui 
montrerait de la prendre / ce serait une idée150 
Obs: pour ritualiser les passages de parole /  151 
152 
153 
154 
155 
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M5: voilà 
Obs: pour être sûr que  
M5: oui on pourrait dire / tiens on a se on a une ronde il y en a un qui a les yeux 
fermé / qui doit deviner mais les autres ils doivent pas parler quand c’est pas 
leur tour / il faudrait qu’ils parlent chacun leur tour et s’ils ont rien à dire qu’il se 
le passe 
Obs: mH 
M5: non / comme ça euh ça serait plus clair 
Obs: ça pourrait être une manière de le  
M5: de le prolonger 
Obs: ouais de le faire vivre avec euh 
M5: d’une autre façon163 
Obs: sans toi  164 
165 
166 
167 
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169 
M5: ouais 
Obs: ouais ouais tout à fait ↓ et puis qu’est-ce qui était primordial pour toi dans 
l’activité / là ↓ qu’est-ce qui était le plus important que les élèves fassent // 
M5: bon bin les élèves ils 5’’ pour moi c’était important qu’ils ehm // qu’ils 
aient du plaisir bon c’est toujours ça hein qu’ils aiment faire l’activité / qu’ils 
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trouvent le mot / ça leur donne du plaisir non parce que j’ai l’impression qu’on 
avait bien joué que ça leur faisait plaisir de montrer quE ils savaient / par rapport 
aux grands qu’on avait invités et qui pas forcément ne connaissaient pas le mot 
/// leur montrer oui qu’ils pouvaient apprendre quelque chose // c’était important  
170 
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Obs: et puis si c’était à refaire tu t’y prendrais autrement ↑/ est-ce que tu 
changerais des choses 7’’ 
M5: oui c’est je pense que pour leur montrer ce jeu j’avais pris tout le monde 
alors c’est vrai je devrais tout de suite partir avecHe moins d’élèves / parce 
qu’ils voulaient tous jouer / c’est difficile de faire un jeu collectif de toute façon 
avec mais alors là c’était vraiment mais bon ça c’est inhérent à à la première 
année de permutation aussi il faut vraiment que je prenne l’habitude de travailler 
toujours avec des petits groupes 
Obs: mH ///  
M5: ça je changerais // qu’est-ce que je pourrais changer encore  
Obs: (rire) et puis là quand moi je viens / par rapport à une activité euh  
M5: quand toi tu viens 
Obs: ouais quand je suis quand je viens filmer / est-ce que tu changerais quelque 
chose à ce moment-là  
M5: je pourrais peut-être arriver à ce qu’ils jouent tout seuls / sans moi / ça fait 
un truc je sais pas si c’est possible  189 
Obs: à cet âge-là190 
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M5: mais j’essayerais oui 
Obs: et puis ça amènerait quoi du point de vue langagier / s’ils sont / sans toi  
M5: ils sont obligés de s’organiser c’est un tout petit peu difficile j’imagine  
Obs: mH et puis mouais et ça aurait quel effet sur le langage ↓ tu penses 
M5: mais si ça (rire) provoque une certaine urgence chez eux ils sont obligés de 
s’organiser de mettre en place des tas de mécanismes de groupe qui sont peut-
être trop durs pour leur âge mais en fin bon mais comme on est là pour les 
surveiller pour pas qu’ils se volent dans dans les plumes mais  
Obs: mH 
M5: on pourrait faire un essai de / de voir qu’est-ce qui se passe de tout en étant 
là en tant que surveillant / les laisser jouer XX les laisser jouer ouais  
Obs: et puis alors tu préparerais l’activité de telle sorte à ce que justement que 
d’autres viennent pour qu’on leur explique il y ait des responsabilités / comment 
tu verrais ça s’ils ont la charge d’expliquer  
M5: me 
Obs: est-ce que tu trouves que cela amène quelque chose de les de les mettre 
dans la situation d’expliquer à d’autres qui savent pas du point de vue de la 
construction du langage 
M5: mais ça amène le le fait que / QUE // oui que le langage ça a une 
signification donc que cela signifie quelque chose c’est pas seulement trouver un 
mot mais c’est aussi euh donner des in enfin // c’est comme ça qu’on joue c’est 
important de de savoir dire ça ↓/ parce qu’après quand ils jouent aux poupées ou 
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avec la voiture ils doivent aussi dire on va on va jouer d’une certaine façon et il 
y en a toujours un qui prend qui prend quand même le commandement du 
groupe quand il y a un groupe / qui propose au moins qui dit quelque chose on 
fait comme ci // comme ça / / je trouve bien qu’il y a un but dans oui // c’est pas 
apprendre à parler pour parler / c’est c’est 
213 
214 
215 
216 
217 
Obs: c’est adresser son message  218 
M5: c’est vivre en groupe c’est s’habituer à être plusieurs / à pas jouer tout seul 
à / et puis pour pouvoir jouer il faut se parler / sinon / on arrive aux je sais pas 
aux [meurtres?] à se rouler par terre et // ouais 4’’ je vois pas d’autres buts 
219 
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Obs: (rire)  
M5: pour l’instant 
Obs: non non mais / non parce qu’on aurait pu imaginer euh / si tu veux 
simplement de les faire jouer / sans faire expliquer à d’autres /  
M5: oui 
Obs: alors est-ce que est-ce que cela amène quelque chose de faire expliquer à 
d’autres 5’’ est-ce que de de pour des élèves de cet âge-là  
M5: XXXXX c’est vrai c’est peut-être trop jeune pour faire ça j’imagine j’aurais 
que tu pourrais revenir filmer pour voir jouer tout seul hein ça pourrait être 
intéressant même pour moi mais ehm c’est parce qu’ils avaient beaucoup joué et 
que j’avais l’impression qu’ils connaissaient toutes les réponses c’est peut-être 
une impression  
Obs: mH 
M5: je me disais c’est peut-être c’est un élément nouveau qui pourrait leur 
donner envie de rejouer parce que il y en a il y a deux nouveaux qui connaissent 
pas le jeu / ils sont plus grands / on va montrer que nous aussi on sait XX on sait 
jouer // c’est dans ce sens-là que j’ai amené des des éléments nouveaux dans le 
jeu alors qu’on a toujours joué / ensemble // et que c’est toujours les mêmes qui 
savent pas les mots / en fait / j’en ai des élèves dans la classe qui savent PAS 
Obs: mH ça c’est une question que je me suis posée c’est / en fait ces élèves-là 
tu les as choisis au hasard où tu avais des critères pour la les prendre  
M5: disons par exemple un élèvE // un élève ne ne trouve jamais / il y en a un 
par exemple Christian je l’ai pas mis / c’est vrai que j’ai pas eu de critères 
effectivement sur qui j’allais prendre mais j’ai quand même pris des enfants / 
qui parlaient // par exemple j’avais vu Christian qui parle pas / enfin qui a jamais 
aucune des réponses et quand il parle il est incompréhensible / je l’ai pas mis 
dans le groupe / je pourrais le mettre  
Obs: non non mais 249 
M5: si ça t’intéresse mais et puis il y en a il y en a une autre aussi qui en fait il y 
en a deux qui ont joué / mais qui ont jamais trouvé la réponse  
250 
251 
252 
253 
254 
Obs: et ceux là en fait ils y étaient pas / puisqu’il y avait deux fois deux fois des 
groupes 
M5: je les ai pas tous fait passer j’ai pas fait passer ces deux-là  
Obs: mais les autres255 
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M5: donc j’ai / je t’ai pris des élèves qui étaient dans c’était dans leurs cordes 
d’arriver à jouer et de réussir la majorité des des cartons qui étaient dans le sac  
256 
257 
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277 
Obs: mais là il y a Carolina quand elle a expliqué le jeu // elle s’est encore assez 
bien débrouillée  
M5: ouais // 
Obs: bon je sais pas si les deux autres ou les trois autres qui étaient plus en 
retrait auraient pu euh  
M5: expliquer aussi bien 
Obs: ouais  
M5: j’pense que oui / Carolina elle était peut-être trop j’aurais peut-être pris un 
groupe / plus homogène ça XX aurait été mieux  
Obs: je les connais  
M5: prendre tous les silencieux tous ceux qui s’expriment pas beaucoup pour 
voir comment ils s’organisent et prendre tous les he les forts en parole comment 
dire ceux qui s’expriment souvent ensemble / on pourrait voir ça 
Obs: parce que là c’était plus hétérogène t’en as qui parlait beaucoup  
M5: Oui Carolina elle est toujours bruyante elle est toujours  
Obs: elle parle 
M5: elle parle toujours alors que Fabiola qui était / qui est une très: calme et / on 
l’entendait pas elle s’est pas exprimée elle était dans le même groupe tu vois ça 
couvre un peu mais je sais pertinemment qu’elle elle saurait peut-être mieux 
expliquer le jeu que Carolina 3’’ 
Obs: donc là278 
M5: mais dans un groupe il y en a toujours un qui parle et c’est pas forcément le 
meilleur à mon avis 
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Obs: mais donc le groupe il était  
M5: hétérogène 
Obs: plutôt des des des plus timides mais qui parlent pas nécessairement pas 
trop  
M5: qui prennent pas la parole qui il y en a un qui la prend à leur place ils se 
battent pas  
Obs: ouais ils se battent pas mais en même temps ils se seraient bien débrouillés 
aussi  
M5: ouais 
Obs: donc c’était plutôt heu des enfants qui avaient pas des problèmes 
langagiers particuliers c’était plutôt des enfants qui se débrouillaient mais plutôt 
tranquilles 
M5: ouais ouais  
Obs: par rapport à d’autres plus XX et ça vaut pour les deux groupes 
M5: ça vaut pour les deux groupes l’autre groupe aussi il en a / Natacha elle m’a 
étonné elle a presque pas parlé XX alors qu’elle parle volontiers puis on voyait 
pas trop / Daniel il a pas tellement participé ↑/ et puis Daniel il a joué surtout 
avec ton micro  
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Obs: il a dit une fois une chose / mais il regardait quand même il était pas  299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
M5: si mais d’habitude il aime bien jouer à ça mais bon / il jouait volontiers et 
puis qui il y avait encore // je sais pas 
Obs: d’accord et puis les autres élèves si on avait continué disons en prenant 
d’autres premières primaires / les autres c’était à peu près euh du même genre 
c’est-à-dire ils sont à peu près au même niveau sauf ces deux qui n’arrivaient 
jamais en fait à identifier dont tu as parlé / mais les autres tu il y a des grandes 
différences entre eux là à part ces deux-– là que tu as mentionnés Christian et 
puis 
M5: non je vois pas beaucoup de je vois pas de grandes différences 
Obs: non 
M5: non 
Obs: donc si on avait continué on aurait vu euh des choses similaires311 
M5: pratiquement la même chose mH 312 
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Obs: d’accord /// donc c’est pas des enfants dont on a des choses particulières à 
dire parce qu’ils sont particulièrement silencieux ou particulièrement 
M5: non  
Obs: ou ils parlent peu ou etc. // est-ce que cette situation que j’ai filmée tu la 
définirais comme une situation d’enseignement /// 
M5: bin oui / enfin / j’enseigne quoi XX 
Obs: (rire) 
M5: je les mets dans la situation de devoir s’exprimer bon / c’est bien / c’est une 
bonne situation d’enseignement /// on veut les faire parler mais on veut leur faire 
raconter leur vie à la maison leur vie du week end / ce qu’ils ont mangé au 
restaurant à midi / c’est une excellente raison de les faire parler  
Obs: mH 
M5: ça ne part pas de leur vécu mais c’est quand même bien ↑ de c’est vraiment 
une situation scolaire je dirais // pour leur âge oui 
Obs: mH mH et quand tu dis une situation scolaire parce qu’elle elle est conçue 
enfin elle est vécue à l’école  
M5: oui oui ils s’impliquent pas affectivement directement dans ce qu’ils disent 
hein là ils parlent / c’est vraiment le langage // et les services qu’il peut rendre 
hein 
Obs: mH mH /// et puis avec un travail qui a été fait parce que tu avais nommé 
les les formEs / donc // tout le monde connaissait333 
M5: c’est-à-dire qu’on a qu’on avait déjà joué et quand ils ne savaient pas 
effectivement comme la scie euh il a fallu nommer le / le redire l’échelle aussi il 
y avait deux ou trois mots comme ça //  
334 
335 
336 
Obs: mH / donc il avait vécu quelque chose et puis ils avaient337 
M5: ils avaient appris et là ils pouvaient //oui je trouvais bien d’avoir revu tous 
ces mots  
338 
339 
340 
341 
Obs: mH 
M5: mH 
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Obs: bin écoute je crois qu’en gros hein en plus ça va bientôt être l’heure pour 
toi je crois qu’on arrive à peu près au bout /// je crois que / je crois que c’est bon 
on a les questions  
342 
343 
344 
345  
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M5: L’enseignante 
Obs: L’observatrice 
 
M5: ça va durer combien de temps parce que là on va faire vite hein 
Obs: c’est toi qui décides 
M5: je veux manger (rires)  
Obs: non cette fois on va faire vite  
M5: hein ouais 
Obs: ouais ouais  
M5: ça va pas se traîner à se raconter la vie  
Obs: non mais en fait si tu veux / ce que j’aimerais en gros savoir aujourd’hui 
c’est qu’est-ce que tu as fait est-ce que tu as fait des choses particulières 
concernant le langage ces deux ou trois dernières semaines si il y a une ou deux 
activités qui te reviennent que tu as entreprises entre le moment où on s’est vues 
et maintenant et puis ensuite ça va être essentiellement sur le choix du du jeu à 
pour la prochaine fois  
M5: mH 
Obs: donc voilà  
M5: des activités langagières /// 
Obs: mH /// des choses que tu as / he oui pour qu’ils parlent qu’ils sachent 
mieux parler ↑ qu’ils soient plus à l’ai:sE quand ils parlent que ce soit plus 
adapté 
M5: j’ai essentiellement fait euh beaucoup de musique je trouve que j’en ai fait 
beaucoup plus qu’en première partie / j’ai j’ai chanté tous les jours et des fois 
matin et et après-midi / bon les tours de table j’ai un peu laissé tomber parce 
que: j’avais de plus en plus d’élèves qui disaient j’ai rien à dire (rire) / comme 
moi toute à l’heure J’AI RIEN à DIRE  
Obs: avec le ce système de passage30 
M5: à peine il passe à peine il passe leur trucHE ils ont ils ont des choses à dire 
mais quand c’est leur tour ils ont rien à dire / alors j’ai un peu laissé tomber ces 
ces trucs parce que je savais pas comment le // mais alors les chansons ils les 
savent bien et toujours faire des des petites poésies des comptines pour un rien 
pour un non maintenant pour les formes on est en train de faire les formes pour 
euh 
31 
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Obs: donc beaucoup de comptines  
M5: oui beaucoup de comptines  
Obs: et puis c’est eux qui les récitent tout seul ou bien / tu insistes sur quoi 
M5: oui je les récite beaucoup de fois ensuite avec moi ils me disent que la fin 
en général ou je la commence il la continue  
Obs: mH 
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M5: une phrase une phrase // voilà / si c’est un rond par exemple si c’est un 
ballon ils me répondent si c’est un carré c’est XX enfin la comptine elle vient à 
force après il la récite et ils sont tout fiers // de me la réciter tout seul moi aussi 
tout seul moi aussi tout seul  
43 
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Obs: et puis ça va //ils ils mettent bien le ton ils  
M5: oui parce qu’avant les parents me disaient qu’ils savaient tout / parce qu’ils 
amènent à la maison hein / je disais aux mamans mais je l’entends pas très bien 
même les enfants que j’entends pas en classe ils les disaient à la maison moi ça 
me fait plaisir les enfants en classe 
Obs: et ça ça a changé maintenant ils disent en classe52 
M5: ça ça a changé peut-être qu’ils ont grandi aussi hein parce qu’au début / ils 
étaient petits hein  
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Obs: ils sont plus en confiance  
M5: oui là ils osent ils osent les dire / ils sont contents quand ils disent 
Obs: mais je sais pas des activités avec des marionnettes des choses comme ça  
M5: marionnettes je me suis pas lancée // c’est un peu dommage 
Obs: mais ça j’comp 
M5: mais j’ai des c’est vrai qu’on a des tas de choses à faire / ça devient 
Obs: mH 
M5: de plus // j’sais pas je sais pas comment les lancer ces marionnettes parce 
qu’il faut j’en ai pas / au départ / il faudrait que je que j’en emprunte  
Obs: mais ça il y en a plein au CDP 
M5: je sais il y en a des valises pleines j’ai qu’à prendre  
Obs: mH / ou bien en faire faire et inventer une histoire ça c’est aussi des des 
choses // mais t’as l’impression à part ça qu’ils ont qu’ils ont progressé dans leur 
manière de parler dans leur élocution  
M5: je trouve qu’ils ont progressé oui /// oui oui ils parlent beaucoup plus / ils 
ont ils ont un plus grand choix de vocabulaire au début il y avait pas beaucoup 
de mots qui sortaient  
Obs: mH 
M5: différents que papa maman / je veux jouer  
Obs: mH 
M5: non c’est bien je suis très contente 
Obs: t’es contente de leur évolution  
M5: c’est chou oui / c’est vraiment très motivant pour une enseignante de voir 
que mais peut-être qu’ils progressent tout seuls hein c’est pas forcément à cause 
de moi / certainement  
Obs: oui il y a visiblement pas mal d’activités qui tournent autour de l’écrit //  
quand même là je vois 
M5: c’est-à-dire que moi comme je suis de formation primaire je me dis il faut 
quand même chaque fois j’en profite hein je leur mets toujours par écrit / leurs 
prénoms / on a fait les a alors on a fait quand j’écris les prénoms vous me dites 
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quand il y a un A: // bin oui c’est de l’écrit // c’est pas au programme j’imagine / 
je fais des tas de trucs comme ça (rire) 
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Obs: non apprendre l’alphabet pourquoi pas He apprendre à quoi sert l’écrit 
pourquoi pas hE si c’est pour se souvenir qui doit faire quoi dans la classe he 
dans la petite brochurE euh qui était distribuée aux maîtresses enfantines il y en 
a une qui était par rapport au langage écrit c’était une activité qui était proposée 
donc  
M5: oui tu leur donnes un paquet de cartes par exemple / avec leur prénom par 
exemple là ils doivent broder et colorier derrière / bin je leur fais distribuer / ils 
adorent ça 
Obs: mH mais c’est des situations 
M5: parce que c’est écrit leur prénom est écrit 
Obs: bien sûr ils peuvent reconnaître 
M5: bon j’ai de la peine parce que tout le mondE celui qui distribuE il hésite 
peut-être mais les autres lui disent déjà il a même plus le temps dE 
Obs: de lire 
M5: ah mais c’est LA MIENNE (rire) ou là là ouais  
Obs: ouais mais bon quand même  
M5: oui oui  
Obs: je pense que ça ça 
M5: XX  de plus en plus d’élèves connaissent de plus en plus de prénoms si 
c’est les prénoms 
Obs: et tu continues tes activités avec He c’est A.-L. là G. // 
M5: avec C. 
Obs: avec C. voilà  
M5: Colette elle est elle est en maladie / arrêt 
Obs: ah ouais 
M5: ouais elle a fait une dépH elle déprime totalement je crois elle a elle a arrêté 
je crois qu’elle va pas reprendre avant un moment 
Obs: donc ces activités que j’avais vues la dernière fois vous avez fait une 
recette je crois puis ils essayaient de se rappeler la recette 
M5: la recette c’était moi qui avais fait ça / oui oui C. elle a fait elle a fait des 
histoires sur des petits livres elle faisait dessiner et puis raconter  
Obs: parce que c’était il fallait qu’ils se souviennent de la recette et puis tu avais 
trouvé un de ces systèmes iconiques pour se souvenir hein 
M5: oui oui on avait fait ensemble c’était avec moi  
Obs: à la fois il y a je dirais un travail oral et puis le passage à l’écrit  
M5: oui 
Obs: mais c’est vrai que c’est moins ce qu’on appellerait des activités sur l’oral 
ou des activités langagières mH donc c’était plutôt centration sur la musique ↑ /  
M5: mHe 
Obs: utiliser des pro des situations de classe par rapport à bon rendre l’écrit 
fonctionnel vivant en classe et des histoires t’as continué à en lire j’imagine // 
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M5: alors des histoires oui j’en ai peut-être moins lu parce qu’il y avait 
beaucoup plus de comptines et de poèmes et de poésies là avec la fête des mères 
on a pas / je crois qu’on en a fait une par jour XX on en avait tout une quantité 
c’est vrai il y en avait énormément / sur les mamans / mais c’est vrai quand je 
vais à la bibliothèque une fois pas semaine je choisis toujours un livre et ça je lis  
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Obs: mH 
M5: oui quand ils ont fini eu de regarder tous les livres je les réunis et puis je 
leur lis un de ceux qu’ils ont choisis // ça j’aime bien 
Obs: mH 
M5: ce qui est bien c’est que maintenant ils écoutent / au début / j’arrivais pas à 
la fin de l’histoire / je pouvais pas Lire hein / je devais juste montrer l’image et 
puis leur demander presque qu’est-ce qu’est-ce qui se passe parce qu’ils 
voulaient  
Obs: ils voulaient pas écouter 
M5: m’écouter écouter ce que je disais ça / ils y arrivaient pas je crois (rires) 
Obs: et puis maintenant tu as l’impression qu’ils peuvent suivre 
M5: il y a une plus grande une plus grande de quantité il y en a toujours deux ou 
trois qui se touchent les cheveux / qui se / qui se caressent qui regardent / j’ai 
l’impression qu’ils suivent pas du tout hein je passe XX j’arrête pas mon histoire 
pour ça 
Obs: non  
M5: tant qu’ils me dérangent pas eux  
Obs: et puis peut-être qu’ils écoutent quand même des fois on est étonné hein 
M5: ah oui ↑ 
Obs: ouais 
M5: ah oui c’est vrai que  
Obs: des fois on est étonné / mais par exemple pour voir s’ils comprennent ce 
que tu lis tu leur fais de temps en temps classer des images dans l’ordre de 
l’histoire ou des choses comme ça après pour voir s’ils ont compris 
M5: non / je pourrais le faire ça 
Obs: oui bon surtout qu’il y a des histoire qui des fois qui sont pas si faciles à à 
se souvenir en plus si on l’interrompt par exemple parce que tout d’un coup il y 
a autre chose  
M5: ouais de remettre les images dans l’ordre 
Obs: mH  
M5: avec le Petit chaperon rouge avec l’histoire où elle va dans la forêt 
Obs: c’est ça  
M5: oui ils pourraient dessiner ça c’est bien comme truc il faudrait que je il 
faudrait que je fasse ça 
Obs: et puis en même temps ça permet souvent aussi de  
M5: de faire parler 
Obs: de réactualiser l’histoire ils te font un espèce de  
M5: de raconter l’histoire en en revoyant les images 
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Obs: voilà  171 
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M5: c’est bien 
Obs: ouais ça c’est une chose puis bon et justement avec des marionnettes ça 
permet de faire rejouer  
M5: ah oui 
Obs: donc là tu passes à un mode dialogique  
M5: mH mH 
Obs: si t’es avec les marionnettes tu fais des dialogues  
M5: ouais 
Obs: et t’as presque besoin de quelqu’un qui raconte l’histoire pour 
accompagner enfin ça permet de mettre un certain nombre de choses en place je 
pense 
M5: ouais / faire raconter (bruit de crayon, M5 écrit) // bon quoi d’autres / 
qu’est-ce que je peux te dire  
Obs: alors si tu He il y a pas une activité dont tu as envie particulièrement de me 
parler parce que tu l’as faite dans ce but-là ↑ bon il y a d’autres choses à faire en 
classe hein / donc He  
M5: langagière vocabulaire / en ce moment on fait les formes / 
Obs: mHe 
M5: parce que le triangle ils disaient trilangue (rire) c’est chou He et puis 
qu’est-ce qu’il y a / c’est très difficile à dire pour eux rectangle  
Obs: ah ouais 
M5: mais ils voient ils voient la différence quand même quand je leur montre un 
carré et un rectangle c’est pas pareil 
Obs: mH donc t’essaies en fait de leur faire nommer donc tu vas parler des 
formes mais t’as choisi d’autres choses par exemple les fruits euh d’autres 
choses  
M5: non 
Obs: ça serait plus un objectif vocabulaire là ou bien 
M5: vocabulaire pour moi  
Obs: mH 
M5: C’ETAIT DU VOCABULAIRE  
Obs: il y a d’autres d’autres thèmes 
M5: les nombres c’est pas du vocabulaire j’sais pas la suite des nombres  
Obs: mH 
M5: compter  
Obs: mH 
M5: qu’est-ce qu’il y a comme activité langagière /// non il faudrait que j’en 
fasse plus hein non vraiment je sais pas si je sers à quelque chose là pour ta 
recherche (rire) marionnette je vais faire je note quoi d’autres 
Obs: non non non mais écoute 
M5: il y a rien qui me vient de ce que j’ai pu faire qui pourrait être unE  
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Obs: je pense que c’est un degré où il y a beaucoup d’activités qui sont euh 
apprendre à fonctionner en classE autour des activités créatrIces autour de la 
musIque vivre ensemble se déplacer avec des histoires présentes quelques 
activités euh je dirais para mathématique si tu si on pense encore à la rythmique 
et à ces choses-là qui prennent aussi pas mal de place // disons en plus je pense 
que c’est quelque chose qui est assez difficile de trouver de bonnEs euh 
situations pour les faire parler 
213 
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M5: en plus ils ils veulent jouer hein / c’est vrai / que je les fais broder par 
exemple mais ça doit pas durer plus d’un quart d’heure parce que / j’peux jouer 
c’est des trucs qui ardus comme ça / ils te demandent  
Obs: donc ils continuent à jouer beaucoup223 
M5: j’ai fini je veux jouer je peux jouer alors ils adorent jouer se mettre dans les 
coins ça ils aiment beaucoup les jeux que j’ai mis là je les trouvais pas très ça 
leur ça leur parle énormément / ils sont pas encore lassés ni du coin poupée ni du 
coin épicerie mettre la table ils sortent tout tout //et le téléphone alors il a un 
succès fou je savais pas que pourtant c’est une activité langagière là  
224 
225 
226 
227 
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229 
230 
231 
Obs: mH 
M5: téléphone il se l’arrache pour parler au téléphone (rires) 
Obs: donc ils sont dans des 
M5: j’en ai qu’un j’aimerais en apporter un deuxième parce que c’est pour 232 
répondre 233 
Obs: pour pouvoir ouais / tout à fait 234 
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M5: c’était un téléphone vrai téléphone mais il marchait plus alors je mets ça / 
j’avais pas de téléphone jouet d’ailleurs je crois que c’est facile à trouver un 
téléphone  
Obs: ouais je pense que ça doit se trouver en effet // mais c’est vrai que c’est des 
activités  
M5: où ils parlent tout le temps alors là j’ai de la peine à les faire à que ce soit 
modéré dans leur au niveau du bruit c’est vrai que ça continue à être très bruyant 
/ cette classe peut-être que c’est de ma faute (rires) j’ai fait qu’un stage où ils 
étaient très silencieux je me suis dit mon Dieu quelle horreur j’ai fait tout faux je 
suis allé voir une journée à la Jonction c’était H c’était des enfants archicalmes 
je sais pas comment elle les avait dressés mais /// elle a fait des activités de 
travaux manuels toute l’après-midi et sans ça fait pas de bruit archicalmes tout le 
temps c’est fou // 
Obs: mais alors euh 
M5: ils parlent tout le temps ils parlent tout le temps /// 
Obs: bon bin ça ça dépend beaucoup des tolérances des enseignants eux-mêmes 
hein si eux-mêmes arrivent à fonctionner là dedans et puis qu’ils arrivent à 
travailler avec un groupe / je pense que c’est souvent plus les enseignants les 
enseignants qui sont dérangés / il y a quelques élèves qui se plaignent mais dans 
l’ensemble c’est pas eux qui sont le plus dérangés // et puis bon je sais pas si on 
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a des activités d’écoute et qu’on apprend un chant on a besoin d’être silencieux 
mais on a pas besoin de l’être tout le temps 
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M5: non c’est vrai / moi si j’ai un groupe autour et si j’arrive à leur parler 
maintenant sur ce ton-là / et qu’ils arrivent à m’entendre je les fais pas taire les 
autres mais c’est vrai que quand j’commence à PARLER FORT je dis mais ça 
va pas presque tout le monde parle plus fort  
Obs: bien sûr le niveau montre tout à fait // mais bon voilà / alors en fait ce qui 
nous concerne maintenant c’est plutôt euh 4’’ ah peut-être encore une chose 
concernant les élèves / j’ai pas le souvenir que tu disais qu’il y en avait qui avait 
particulièrement de difficultés / tu t’interrogeais plutôt sur certains mais pas 
tellement par rapport au langage c’était beaucoup plus général // est-ce que 
maintenant que tu les connais mieux et puis que tu vois comment ils ont évolué 
tu te dirais que certains ont des difficultés d’expression langagière qui pourrait 
leur rendre les choses difficiles dans leur vie scolaire future  
M5: oui alors j’en ai un là il est suivi c’est vrai qu’il me faisait du souci au 
départ c’est Christian mais je le // je le comprends mieux j’ai l’impression que 
c’est parce que je me suis habituée à sa // façon ou bien je suis plus attentive 
hein 
Obs: mH 
M5: tatatatatatouta comme ça il parle incompréhensible // mais je suis contente 
parce que la maman qui était la seule à décrypter ce qu’il disait heu à quand 
même voulu bien suivre j’ai dit c’est quand même important qu’il soit suivi 
parce qu’il se fait pas comprendre // même son nom Christian parce ah je leur 
c’est une activité langagière ça ils savent leur nom et leur nom de famille // leur 
nationalité et puis leur âge quelle date de naissance XX parce qu’on a fait les 
mois de l’année sur la semaine enfin le petit Christian il dit tito itoridiz ça 
s’appelle Christian // alors […] c’est dur  
Obs: mais lui alors il est suivi mais c’est le seul où tu euh 
M5: où je suis vraiment sinon il y a quelques i mouillé (?) c’est mignon // il y en 
a plusieurs qui comme mouille les lettres mais c’est pas je pense pas que ça soit / 
non je me fais pas de souci // même pour la petite qui s’était qui était toute 
toujours silencieuse qui disait rien / mais elle a failli euh failli disparaître cette 
petite elle a eu unE une maladie foudroyante elle a des elle avait plus de 
plaquettes // je sais pas comment elle a attrapé ça tu sais au moment où t’as ces 
plaquettes qui permettent de coaguler le sang // alors euh elle a commencé par 
saigné du nez mais heureusement à la maison // et ils disent qu’ils sont allés aux 
urgences à l’hôpital elle est restée trois presqu’une semaine aux soins intensifs / 
c’était la maman quand elle m’en parle elle dit elle on a failli la perdre hein et 
maintenant cette petite qui parlait pas et qui était toujours très calme / mais je lui 
avais dit à la maman qu’est-ce qu’elle a votre petite pourquoi elle parle pas mais 
NON elle parle à la maison la maman très rassurante toujours hein à moi elle me 
raconte tout ce que vous faites elle mais en classe elle parle pas elle est pâle 
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même aux récré elle était comme ça absente / je pense qu’elle couvait / alors 
maintenant elle est elle  
297 
298 
Obs: elle a bien repris et puis  299 
M5: elle a repris  300 
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Obs: elle intervient  
M5: et elle parle pas et puis elle parle pas doucement comme au début de 
l’année où on devait s’arracher l’oreille pour l’entendre / non non / ça c’est bien 
en tout cas moi j’étais soulagée pas qu’elle soit si malade mais que je 
comprenais pas pourquoi // elle était si mal 
Obs: donc l’évolution est plutôt ehm favorable / alors concernant les ehm 
activités donc tu avais fait là le jeu de la devinette tu te souviens  
M5: ah oui oui je me rappelle bien eux aussi d’ailleurs  
Obs: ils se souviennent aussi  
M5: hein 
Obs: et en fait par rapport à: donc pour la deuxième fois où je viendrai où tu les 
prépareras à expliquer une nouvelle règle de jeu à d’autres eux en fait il y a deux 
activités qui sont des jeux pour rester dans le genre hein / alors il y a une course 
d’escargots (bruits) c’est bon un escargot simple hein / il a un peu souffert dans 
mon sac // donc il y a plusieurs joueurs // je pense jusqu’à six sept ça dépend de 
la place surtout si on joue dedans / et puis il s’agit de tous les poser sur une ligne 
de départ // et puis // après de // faire franchir la ligne d’arrivée le plus vite 
possible en enroulant autour du carton / et en principe l’escargot ne devrait pas 
sauter donc on ne devrait pas soulever pour faciliter les choses 
M5: et la règle c’est glisser 
Obs: ils doivent glisser sur le sol hein comme un escargot 
M5: ça devrait être assez lourd la plaquette XX 
Obs: alors HE c’est une plaquette qui est assez lourde / c’est deux cartons 
relativement épais // et puis ensuite disons à fabriquer c’est pas très très difficile 
je me suis pas tellement amusée à le décorer // mais donc c’est expliquer cette 
règle-là la ligne d’arrivée la ligne de départ et puis euh celui qui gagne c’est le 
premier escargot qui arrive / mais on est éliminé si l’escargot se retourne ou fait 
des sauts / alors là la règle on peut adapter 
M5: adapter  
Obs: soit repartir à à à la ligne de départ et recommencer soit en éliminer ça 
c’est / il y a des variantes possibles ça  
M5: si l’escargot se soulève  
Obs: ouais si l’escargot euh fait des bonds c’est pas un lapin en principe  
M5: s’il lève ou s’il fait des bonds / ou s’il se retourne  
Obs: ou s’il se retourne aussi donc voilà 
M5: donc il faut le manipuler // tranquillement puis voilà 
Obs: c’est ça  
M5: et vite / vite et bien oui 
Obs: efficace / mais pas trop vite pour qu’il y ait pas des accidents 
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M5: pour pas qu’il tombe ouais  340 
341 Obs: c’est ça 
M5: et puis  342 
Obs: et puis  343 
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M5: alors pour partir il y a un vrai partez feu un peu comme ça  
Obs: ah il faut que quelqu’un donne le départ // donc là aussi  
M5: pour que personne ne parte a priori / à trouver  
Obs: voilà ou c’est un élève et puis après il participe mais c’est à tour de rôle ou 
bien c’est l’enseignant ça c’est à voir // donc ça c’en est un / euh je pense qu’il 
est adapter pour des élèves c’est euh / simplement il faut un peu de place pour 
faire la course quoi  
M5: dans le couloir 
Obs: par exemple / donc il y a la phase euh je pense que c’est difficile de leur 
faire jouer de leur faire expliquer sans les faire jouer après puis en même temps 
ça permet de vérifier s’ils ont compris / donc ça c’est un des jeux l’autre c’est La 
tour infernalE (bruits de plots)  
M5: le deuxième c’est la tour infernale mais on fait pas les deux ou bien / si 
Obs: tu choisis / tu choisis / si tu veux faire les deux tu fais les deux / je suis 
aussi d’accord avec ça c’est comme tu veux  
M5: c’est quoi cette tour infernale / mais l’escargot ça me rappelle on a un jeu 
d’escargot auquel ils ont a joué / mais il y avait je crois cinq c’était un plateau 
cinq escargots de couleur différente / tu jettes un dé de couleur  
Obs: et puis ils doivent avancer362 
M5: tu fais avancer d’une case l’escargot de la couleur qui sort / c’est l’escargot 
qui est bleu par exemple qui arrive en premier et c’est l’escargot bleu qui a 
gagné c’est pas l’élève // ils jouent en groupe /pour faire avancer les escargots / 
disons qu’il y a pas de perdants dans les élèves //c’est c’est 
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Obs: c’est l’escargot  
M5: c’est les escargots qui gagnent ou perdent 
Obs: là il y a une difficulté / motrice c’est-à-dire ce jeu bon outre le fait de faire 
expliquer la règle qui peut êtrE un objet de travail avec les élèves et puis ils 
expliquent pour que les autres comprennent et puissent agir // euh mais il y a ce 
geste - là // qui est un exercice moteur // hein  
M5: exercice moteur (M5 écrit et se dicte doucement)  
Obs: ouais / donc là c’est évidemment pas langagier // alors ce jeu // je le trouve 
très sympa et puis bon 
M5: c’est sur la table 
Obs: ça peut se mettre plus facilement sur euh sur unE table parce qu’à la fois 
cela demande de la de la dextérité et ça peut devenir un jeu de stratégies parce 
qu’en fait ce jeu-là euh bon moi je l’appelle la tour infernale je sais pas s’il a un 
nom en français La tour infernale il existe sous d’autres variantes / parfois 
seulement bois et pas avec des couleurs et donc il s’agit de construire une tour / 
en faisant attention à la manière de la construire // pour que les pièces soient pas 
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trop rapprochées // chaque fois il faut changer de sens sans ça le jeu n’est pas 
possible // l’ordre des couleurs est égal bien qu’après ça intervienne sur le jeu de 
stratégies // une fois toutes les pièces posées la tour elle est à peu près grande 
comme ça // le jeu démarre // (bruit de dé) et il s’agit de lancer le dé /  
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M5: sortir 
Obs: sortir la pièce jaune donc ici  
M5: sans faire tomber les autres 
Obs: sans faire tomber la tour il faudrait que je trouve / voilà  
M5: un jaune 
Obs: un jaune à enlever  
M5: voilà 
Obs: et à reposer dessus ↓ 
M5: aïe // 
Obs: alors he 
M5: AH c’est rigolo alors construire la tour  
Obs: alors c’est s construire la tour // selon des règles précises hein où il y a 
M5: à chaque étage changer de sens  
Obs: c’est ça à chaque étage changer de sens // euh et puis là on les élèves 
peuvent être plus ou moins euh guidés aussi est-ce qu’on laisse des petits 
espaces parce que c’est clair que cela facilite hein si t’as des espaces pour faire 
sortir une pièce c’est beaucoup plus facile  
M5: laisser des petits espaces oui 
Obs: que si c’est complètement serré et puis ensuite tu joues et puis euh celui 
qui euh fait tomber la tour a perdu et s’ils sont plusieurs joueurs c’est juste celui 
qui est placé avant lui qui a gagné // alors heu je dirais quand le jeu fonctionne 
en classe plus longuement les élèves commencent à être sensibles à la stratégie à 
différentes stratégies c’est-à-dire Heu si tu fais pas très attention comme tu poses 
les pièces au fur et à mesure que tu avances // si tu fais ce genre de chose c’est 
clair que tu fais perdre très vite /  
M5: mH ça tient pas longtemps  
Obs: ça tient pas longtemps euh le fait de construire la tour en serrant de plus en 
plus les pièces aussi heu aussi suivant la la tour où tu enlèves les pièces // et puis 
par exemple si tu enlèves deux pièces heu ça devient très très instable donc ils 
commencent aussi à avoir des échanges sur ces stratégies-là // donc euh 
M5: d’accord  
Obs: voilà ↓ alors euh les deux vont bien pour des des élèves de cet âge-là 
visiblement ça fonctionne et puis ça c’est assez sporadique c’est-à-dire c’est pas 
une activité qui peut s’installer sur une certaine durée en classe ça 
M5: ouais ça c’est un truc qui est vite fait  
Obs: ça tu peux le mettre dans un coin et les élèves et puis les élèves jouent euh 
on pourrait avoir peur du bruit que ça fait quand ça tombe / mais en fait / bon il 
y a peut-être le moment où ça tombe où on entend / mais c’est une activité qui 
demande beaucoup d’attention  
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M5: et il y a pas de bruit du tout en fait  426 
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Obs: quand ils jouent il y en a qui sont plus qui disent attention attention t’as ce 
genre de bruit tu vois ou bien HE tu vois // ou bien ah bravO enfin t’as ce genre 
de d’interactions mais t’as quand même plutôt une tranquillité parce que plus 
t’es agité plus t’es 
M5: pour la construire ils peuvent s’organiser comme ils veulent / c’est / à tour 
de rôle 
Obs: alors ça c’est // comme on veut  
M5: comment on veut 
Obs: c’est-à-dire on peut  
M5: ils doivent construire  
Obs: faire à tour de rôle / ça peut être en collaboration 
M5: et c’est toujours trois au départ 
Obs: c’est trois au départ ↓ 
M5: oui c’est comme ça hein oui Xx  
Obs: c’est dessus / d’ailleurs je crois que même la règle écrite (bruit de papier) 
elle est comme ça ↓ ça non c’est je sais pas c’est en allemand // donc voilà je 
sais pas ce que tu ce que tu préfères / de toute manière si tu veux le garder en 
classE un mois un mois et demi c’est bon je peux te le laisser après euh 
M5: de toute façon ça y est il reste plus qu’un mois un mois et demi là hein il 
reste plus qu’un moins et demi je peux pas le garder plus / 
Obs: non 
M5: je le garderais pas plus  
Obs: non non 
M5: alors jusqu’à la fin de l’année tu me le prêtes en fait  
Obs: oui oui tout à fait  
M5: bon alors 
Obs: moi j’en ai besoin début juillet c’est tout ↓ mais c’est tout 
M5: non non mais avant la proch la fois la fois où tu l’estimes tu tu emportes ce 
matériel pratiquement c’est ça hein  
Obs: c’est comme tu veux si tu veux jouer avec eux pour qu’il sache le jeu et 
puis ensuite quand je viens en fait tu mets plus d’attention à ce qu’ils sachent 
l’expliquer à d’autres heu donc tu vas peut-être mettre des accents sur certaines 
choses / après s’il y en a encore d’autres qui veulent jouer un moment il peut 
rester / là ça dépend quand on on se voit mais disons euh il peut encore 
fonctionner après aussi hein parce que ceux à qui on explique le connaissait pas 
avant ils ont peut-être envie de de jouer après tu vois // donc ça c’est un peu à toi 
de voir / mais / disons moi je peux passer le rechercher  
M5: pas de problème  
Obs: si on convient d’un moment euh c’est  
M5: alors je peux  
Obs: de toute manière il y a pas beaucoup de risque tu vois ça se casse pas 
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M5: je peux les faire les deux // si ça te dérange pas / je sais pas lequel tu 
voudras voir Hem 
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Obs: moi ça m’est complètement égal tu peux faire les deux euh tu peux choisir 
M5: c’est long à faire ces escargots parce qu’il pleut beaucoup ces temps / 
j’avais fait un truc qu’on pourrait faire assez rapidement fin 
Obs: c’est-à-dire là tu peux faire le bricolage et après il y a la course mais il y a 
la règle de la course  
M5: ils peuvent avoir chacun tous leurs escargots par exemple ça serait amusant 
à faire 
Obs: et puis / tout à fait et puis il y en a un ou il y a un groupe qui qui apprend la 
règle et qui explique comme ça aux autres ça // tout à fait possible de concevoir 
comme ça / donc euh moi je l’ai pas décoré j’ai fait simplement mais euh 
M5: non mais en fait c’est moi qui prépare ça et ça et puis ils ont juste la bande 
de papier à décorer pratiquement  
Obs: oui parce que ça t’es presque obligée d’utiliser le mac le massicot pour 
couper ce carton 
M5: oui je je fais le massicot et puis je coupe aussi la ficelle enfin j’ai et puis là 
j’ai c’est quoi c’est deux mètres de ficelle  
Obs: alors ça dépend un peu où tu joues / parce que c’est clair si c’est très long 
tu risques d’avoir des nœuds  
M5: il faut deux mètres hein 
Obs: ouais à peu près peut-être un peu plus // ça dépend aussi où tu joues 
combien d’espace de combien d’espaces tu disposes / tu vois / ALORS moi c’est 
c’est un petit peu égal simplement 
M5: on peut faire ça dans le préau  
Obs: voilà sauf pour filmer c’est plus difficile de filmer dans le préau  
M5: ah ouais 
Obs: ah oui 
M5: pourquoi  
Obs: bin parce qu’à cause de la prise tout ce chenis tu vois la caméra le 
déplacement le XX mais donc ça c’est à toi de voir si ensuite quand je viens 
c’est plutôt ça que tu que tu fais expliquer ou si c’est si c’est le jeu enfin tu 
décides en fonction d’où tu en es / mais ça c’est aussi sympa parce qu’il y a 
beaucoup d’escargots / et puis que / on commence quand même un petit peu à se 
promener et à les voir et ça peut être l’occasion d’une petite d’une petite 
observation sur les escargots  
M5: la tour infernale elle est très intéressant mais il faudrait que j’y aie que j’y 
aie joué tu vois  
Obs: je te le laisse tu peux jouer maintenant  
M5: je peux jouer (rires) 
Obs: tu fais jouer tes collègues à la salle des maîtres (rires) 
M5: je leur explique ils doivent la connaître 
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Obs: t’es des fois étonnée / mais disons là il y a plusieurs sé il y en a plusieurs 
dans le commerce il y en a aussi en bois mais de couleurs différentes et puis t’as 
les écolo qui ont en sorti seulement en bois / donc t’as pas le dé // c’est voilà // 
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alors tu penses que513 
M5: ça entre pas dans ta boîte / tu t’es mal organisée 514 
Obs: tu sais à vélo ça secoue  515 
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M5: hein 
Obs: à vélo ça secoue 
M5: mais pourquoi est-ce que ça 
Obs: ça entre 
M5: ça rentre / mais ils sont de travers 
Obs: c’est-à-dire ce qu’il y a c’est que c’est qu’il y a un jeu assez bon marché du 
point de vue / du point de vue XX 
M5: ah oui 
Obs: et puis euh ce qui se passe c’est que la le contenant si tu veux / au moins ça 
rentre parce que c’est pas trop juste / mais dès que tu c’est comme ça ça tombe / 
tu vois 
M5: donc c’est pas la peine de se donner beaucoup de peine pour ranger  
Obs: exactement / mais au moins la boîte se ferme  
M5: j’ai tout compris il y a encore des morceaux  
Obs: la boîte se ferme au moins 
M5: sans trop de problème 
Obs: sans trop de problème et t’as pas besoin de tout calculer chacune des pièces  
M5: sinon il y a des boîtes du genre Asco-là on se met un de ces temps à ranger 
Obs: où tu dois tout mettre dedans 
M5: on se met un de ces temps ils s’en sont vus l’autre jour 
Obs: mais est-ce que tu penses qu’est-ce que tu penses qu’ils vont rencontrer 
comme difficultés tu crois qu’ils vont avoir de la peine à expliquer ce jeu tu 
penses que /qu’est-ce qui va faire problème pour eux // qu’est-ce que tu dirais 
spontanément 6’’ 
M5: je dirais je sais pas / je vois pas ce qui pourrait faire / moi je pense qu’ils 
vont qu’ils vont faire au lieu d’expliquer c’est ça le problème hein // ils vont 
avoir les nouveaux élèves autour d’eux et puis on fait comme ça et ils vont faire 
// je sais pas si c’est un problème 
Obs: alors ça c’est à voir si on se fixe des objectifs langagiers jusqu’à quel point 
/ on aimerait qu’ils expliquent / 
M5: on pourrait leur demander de ne rien toucher /// 
Obs: ouais en même temps euh 
M5: il faudra leur mettre des contraintes pour parler  
Obs: leur mettre des contraintes pour qu’ils parlent ouais  
M5: ouais bon je pourrais voir ça faire / DEjà moi pour leur montrer / déjà 
comment est-ce que je ferais je me pose la question tu dis comment ils vont faire 
moi je me dis comment est-ce que je vais faire / je vais leur fabriquer la tour 
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comme tu viens de faire / au départ /// et puis je vais tout démolir enfin je vais 
faire deux trois étages pour leur montrer le sens les pièces les trois et puis leur 
dire de faire de le démolir et c’est à vous de le faire  
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
Obs: comme ça ils sauront construire la tour ↑// 
M5: mais je vais pas parler de couleurs ni de juste du sens et trois pièces par 
étage / est-ce qu’ils pourront le faire sans sans toucher les pièces si même moi je 
leur donne un exemple au départ  
Obs: bin c’est-à-dire heu c’est justement ce décrochement c’est à quel moment 
on leur dit bon bin maintenant il faut que tu expliques ça alors comment 
comment on va l’expliquer  
M5: je vais essayer de leur faire faire sans moi les toucher les pièces déjà pour 
voir quelle est la difficulté que cela crée // peut-être qu’en voyant l’image je sais 
pas on va voir // je sais pas quelles difficultés / à l’avance  
Obs: bin ouais hein /// 
M5: tu viendrais quand  
Obs: alors c’est comme tu veux // quand est-ce que tu as des disponibilités peux  
(des dates sont discutées et fixées) 
Obs: eh bin voilà  
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M5 et 4, puis 5 élèves      Le 28 mai 1999 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
 
M5: L’enseignante 
Ad: Adiam 
Na: Natacha 
Fa: Fabiola 
La: Laura 
Obs: L’observatrice 
 
 
0’00’’ 
Obs: voilà cela devrait être bon (pour les essais l’enseignante avait demandé de 
dire le nom mais d’attendre jusqu’à ce que ça marche)(élèves assis en tailleur 
en demi cercle face à la caméra, la maîtresse de trois quarts côté gauche 
également assise par terre, sous le tableau noir, sur un tapis; la boîte de jeu est 
devant eux, placée debout) 
Ad: je m’appelle AdIAm // 
M5: Natacha tu: prends:  
Na: je m’appelle Natacha 
Fa: je m’appelle Fabiola 
La: je m’appelle Laura 
M5: voilà // je suis la maîtresse // (rire) euh on va jouer à la tour infernale / 
Natacha a déjà joué c’est la seule qui ait VRAIment joué avec moi une fois ↑// 
elle sait jouer (Natacha opine de la tête)// et puis elle va vous dire des tas de 
choses / mais tu vas aussi jouer Natacha ↑/ ou tu vas juste dire ce qu’ils doivent 
faire ↓/ comment tu vas faire toi26 
Na: zouer  27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
M5: tu veux jouer avec eux 0’30’’/ mais tu dois tu dois quand même diriger tu 
dois leur DIRE comment il faut faire ↑ hein ↓/ Adiam a aussi joué (Adiame 
opine de la tête)/ mais avec les copains / sans la maîtresse / 
Ad: ouais 
M5: alors / mH / allez-y / jouez Natacha elle va vous aider àH à jouer comme il 
faut / mais elle va pas tout faire ↑/ Natacha tu te rappelles ↑ / celui qui sait // 
parle / plus surtout / alors tu dis / NON lâche cette boîte / et tu vas dire a: bin là 
il faut faut vider la boîte / vas-y VAS-Y TOI / qu’est-ce qu’il faut faire  35 
Na: VIDER LA BOÎTE 1’00’’ 36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
M5: DIS à tes copains ce qu’ils doivent faire  
Na: VIDER LA BOÎTE / 
M5: ALORS ALLEZ-Y / FAITES CE QU’ELLE DIT / NATACHA ELLE VA VOUS AIDER 
14’’ (bruits de plots, Fabiola et Laura sortent les pièces de la boîte, Natacha 
lève timidement la boîte pour aider à  vider toutes les pièces) TU PEUX AIDER 
NATACHA 13’’ 1’30’’ (Adiam place le carton vide à l’écart; la maîtresse le sort 
du champ de la caméra; Adiam rassemble tous les bouts de papier tombés en 
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même temps que les plots; Natacha place trois plots côte à côte) Natacha tu 
peux aider / tu peux parler (Fabiola place un premier plot du deuxième étage en 
changeant de sens, Laura pose le deuxième) / s’il te plait / parle / dis quelque 
chose / qu’est-ce qu’ils doivent faire (Adiam construit sa tour, elle place les 
trois premiers plots) 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Na: FAUT PAS LES SERRER 
M5: faut pas les serrer // 
Na: FAUT NON PLUS FAUT NON PLUS FAUT NON PLUS FAIRE TOMBER  
M5: pas les faire tomber / fin bon (la maîtresse amorce un geste, elle lève le 
doigt en direction du nez en se tournant vers la caméra, s’écarte un peu des 
élèves et s’assied sur les talons)  
Na: SINON ON A PERDU 2’00’’(regarde la maîtresse) 2’30’’ 45’’(Fabiola place la 
première pièce du troisième étage en changeant de sens, Natacha la deuxième) 
(Adiam écarte les pièces de sa tour et place la troisième pièce du 3ème étage 
entre les deux autres; les élèves continuent à construire en changeant de sens de 
manière coopérative, chacun participant)  
M5: Natacha tu pourrais arrêter de construire / et regarder ce que font les autres 
pour voir s’ils font juste // vas-y // Adiam toi tu continues / c’est Natacha 
comme elle va vous dire ce que vous devez faire / elle va juste regarder / 
surveiller // hein tu surveilles Natacha / tu leur dis si c’est pas juste / c’est juste 
comme ça ↑ 3’00’’ 
Na: NON  
M5: qu’est-ce qui se passe // non non touche pas / DIS // regarde Laura ce 
qu’elle fait // Neuh est-ce que tu peux NE PAS toucher Natacha / et leur dire // 
avec des paroles ↓ (les élèves corrigent d’eux-mêmes) 4’’ 
Na: non 
M5: c’est bien 9’’ tu peux dire quand c’est juste / tu peux leur dire comment/ tu 
peux leur dire Natacha // 3’30’’ BRAVO: ↑ (ils construisent sous le regard 
attentif de Natacha) 15’’ 
Na: non / c’est pas juste 4’00’’ 4’30’’ 50’’ (les élèves corrigent; Laura ne pose 
plus de pièce sur la tour, elle arrange les pièces par trois juste devant elle; elle 
tend les dernières pièces; une fois toutes les pièces utilisées pour construire la 
tour, les élèves s’éloignent un peu et se remettent en tailleur)  
M5: A:LORS ↑ / qu’est-ce que tu dis / 
Na: c’est juste 
M5: et puis ↑/ comment on joue /  
Na: XXX AVEC LE TRUC QUI TOMBE LA IL FAUT PAS FAIRE TOMBER  
M5: qui est-ce qui commence (Adiam lève la main) ah non / mais c’est Natacha 
c’est toi Natacha 5’00’’ 
Na: Adiam Adiam/ 
M5: Adiam qui commence pourquoi // comme ça ↑/ (Natacha acquiesce de la 
tête)(Adiam jette le dé, extrait la pièce de la tour, la place dessus en position 
centrale) 9’’  
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Na: mmH Fabiola 16’’ (Fabiola jette le dé, extrait la pièce et la place dessus 
avec les deux mains; Adiam tend le dé à Laura) Laura 5’30’’ 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
M5: ATTENTION ↑ / qu’est-ce qui se passe Natacha explique-lui ↑/ qu’est-ce 
qu’elle doit pas faire Fabiola ↓ 
Na: tomber 
M5: pas faire tomber hein ↑ 10’’ (bruit de plot) alors ↑ 
Ad: l’est éliminée  
El: elle a perdu 
M5: elle a perdu / qui est-ce qui a perdu / 
Ad et Na: Laura 
M5: Laura a perdu 6’00’’//  
Ad: on recommence 
M5: Adiam on recommence elle veut recommencer // Natacha / t’as pas joué / 
t’as pas voulu jouer ↑/ t’as donné le tour comme ça ↓ (l’enseignante montre le 
groupe de son doigt) / t’avais dit au début que tu voulais jouer  
Na: oh 
M5: ça fait rien ↑/ c’était bien ↑ comme ça ↑ // tu veux refaire ↑/ on arrête-là ↑/ 
ils ont pas parlé beaucoup hein (rire)/// Natacha t’étais impressionnée ↑ / tu 
parles PLUS d’habitude 6’30’’/ qu’est-ce qu’on pourrait dire pour expliquer / 
pourquoi est-ce que ça tombe si vite /// c’est VITE TOMBE hein ↓ / on n’a pas 
joué beaucoup 14’’ (les élèves recommencent à jouer) 
Na: Fabiola 6’’ 
Ad: 7’00’’ ROUI 6’’(bruit de plots qui tombent) perdu Fabiola / 
Na: perdu / 
M5: ouais /// vous savez pourquoi elle perd chaque fois / là ///  
El: mh (Natacha secoue la tête négativement) 
M5: vous avez vu comment elle est la tour ↑// au début déjà // elle est très bien 
construite /  
Na: non /  
M5: elle est pas très bien hein (Natacha secoue la tête négativement) / vous avez 
fait un peu:: / regardez comme elle est 117 
118 La: XXX 
M5: toute tordue / 7’30’’ 119 
La: tout de suite ça tombe 120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
M5: elle tombe tout de suite hein / elle va pas tenir longtemps // Natacha quand 
tu as joué avec moi / on a joué avec une seule main ou avec les deux mains  
Na: on a joué avec /// une seule main/ 
M5: avec les deux avec une seule main on a essayé hein / c’était encore plus dur 
/ mais là vous avez / pas très bien fait votre tour regardez / elle est toute tordue 
//alors dès qu’on touche un / un plot // Fabiola elle a à chaque fois c’était 8’00’’ 
c’était à peine son tour / ça tombait / il faudrait que / qu’est-ce qu’il faudrait 
faire 
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Na: mm la recommencer 129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
M5: il faudrait toute la démolir et la recommencer / comme il faut ↓ // bon ↓// 
est-ce qu’on prend d’autres élèves ou bien (se tourne vers l’observatrice) / XX 
voilà 8’18’’ on va prendre d’autres élèves que vous / vous êtes formidables / 
hein / on va essayer de voir  
 
(Changement de groupe, mise en place; les élèves sont assis sur les bancs, les 
trois filles sur un banc, les deux garçons sur l’autre ) 
 
Les élèves du second groupe 
 
Ca: Carolina 
Lau: Laura 
La: Laetitia 
Al: Aloïs 
Be: Besnick 
 
 
M5: alors // vous allez jouer à la tour infernale ↓/ 0’00’’ Laetitia tu dors pas 
(rire) / alors / qu’est-ce qui a déjà joué ↓ 
Be: eh pas moi XX 
M5: t’as pas joué 150 
Al: pas moi  151 
152 
153 
154 
155 
156 
M5: toi 
Ca: joué  
M5: t’as joué  
Lau: joué 
M5: avec moi / Laura / t’as joué avec moi 
Al: pas moi157 
Ca: moi j’ai pas joué avec toi 158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
Lau: pas moi j’ai pas joué avec toi  
Be: ALLEZ (il se jette par terre vers les bâtons en bois) 
M5: non / un / un à la fois / non écoute s’il te plait // BESNIK tu restes assis ↓ 
Be: pourquoi  
M5: parce que j’ai pas dit de venir vous asseoir ↓ // Laetitia / t’as joué avec moi  
La: non / 
M5: Laura t’as joué sur la table ou par terre ↓ 
Lau: par terre 
M5: par terre ↓ / avec moi ↑ 0’30’’/ j’ai pas joué par terre je crois  
Lau: si tu as joué 
M5: alors ceux qui on jeje / Carolina t’as joué avec moi sur la table ↑ 
Car: euh::m 
M5: ou s par terre 
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Car?: par terre  172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
M5: tu te rappelles comment je faisais pour vous expliquer  
Ca: euh::m / comme ça // (Carolina montre avec les doigts les trois plots à 
placer et le changement de sens pour le2ème étage de la tour) 
M5: comment je disH je disais des choses ou je touchais / je faisais moi ↑ 
Ca: non: ↑ 
M5: je faisais pas ↑// est-ce que tu es capable toi de m:ontrer // àH à de dire à/  
de parler à tes copains pour qu’ils fassent JUSTE 1’00’’ la tour infernale ↓ 
El: qu’ils fassent juste 
M5: qu’ils la fassent bien pour pas qu’elle tombe tout de suite // queH qu’est-ce 
que c’était le jeu il fallait faire comment // Laetitia182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
Ca: comme ça 
M5: toi qui as joué  
Ca: comme ça (elle s’avance) 
M5: NON / alors comme ÇAH tu peux dire au lieu de di:re comme ça / qu’est-ce 
que comment on pourrait dire // 
Be: EUhm 
M5: Carolina on peut dire comment 
El: euhm 
Be: tic tic tic // tic / tic  
M5: Laura on peut dire comment (Aloïs donne un coup de coude à Besnick) 
Be: euh: euh: ARRETE  
M5: Laetitia qu’est-ce qu’on peut comment on fait UNE tour / on fait comment 
cette tour ↓ 1’30’’ 
El: une (Aloïs donne un coup de coude à Besnick) 196 
Be: ARRETE je fais rien 197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
M5: Besnik je crois pas que tu vas jouer hein ↓ 
La: TU DOIS FAIRE XX 
M5: TU DOIS FAIRE UN rond/ Aloïs / tu dois faire un rond elle dit queH elle 
est en train de dire il faut faire un rond ↓ 
La: NON JE DIS QU’IL FAUT FAIRE GRAND 
M5: PARDON ↑ 
La: il faut faire grand 
M5: il faut faire grand  
El: gros / 
La: il faut finir la tour infernale 
M5: grand haut comme ça tu veux dire / haut // il faut FINIR toutes les pièces 
qui sont là  
Lau: ouais /  
M5: il faut en mettre combien  
El: euhm / un deux trois / 2’00’’ 
Car: un deux trois /  
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M5: par trois hein / ouais / Carolina je crois qu’elle va pouvoir vous aider / alors 
elle vaH elle va vous dire c’est ju::ste qu’elle ce qu’elle peut encore dire ↓ 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
Al: c’est faux 
Car: euh::m 
Be: c’est faux 
M5: (pas par?) // oui c’est faux: / c’est très bien / elle peut aussi dire c’est très 
bien:: ↑ 
El: c’est zuste // 
M5: et puis elle peut donner le dé: ↑ et puis l’dire vous commencEZ: ↑ / qu’est-
ce qu’elle peut encore dire ↓ 
Car: euh:m 
M5: comment est-ce qu’on joue (Carolina s’avance et montre un plot) 
Car: on enlève un truc226 
M5: avec avec deux mains ↑ avec une main ↑ tu te rappelles de tout ça ↑ 2’30’’ 227 
228 
229 
Car: comme ça comme ça / on fait tout mais pas tomber (elle est debout) 
La: deux mains il faut avoir 
Ca: (mais non pas l’autre) XXX pas tomber230 
M5: bon alors Carolina peut vous aider ↑ 231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
Els: OUI 
M5: vous êtes sûrs que c’estH vous écoutez bien Carolina et les autresH 
Carolina en principe tuH tu construis pas / hein ↓ 
Car: non 
M5: tu vérifies si c’est juste ↓ venez vous asseoir tout près sans toucher les 
micros / et sans / faire tomber la tour ↓/ allez-y ↓ (les élèves sont proches des 
plots, Carolina est assise sur les talons un peu plus loin) 
El: tac tac 
M5: Carolina elle est elle regarde si c’est juste / est-ce qu’on va faire trois tours 
↓  
El: non 
El: une243 
Ca: NON 3’00’’ 244 
245 
246 
247 
248 
M5: alors il faut vous débrouiller pour en faire qu’Une hein / Besnick  
Ca: qu’U:ne  
M5: on fait pas chacun la sienne 
Ca: qu’une  
M5: on fait une tour249 
Ca: jeH je prends l’exemple Laetitia qui a fait une (Carolina montre la tour de 
Laetitia) 
250 
251 
M5: voilà Laetitia / alors prenez la tour de Laetitia vous faites sur Laetitia ↓ / 
Besnik tu vas avec Laetitia / tu fais une seule tour (chuchotant à Carolina) 
MARCHE PAS SUR LE MICRO C’EST TRèS DéLICAT 
252 
253 
254 
255 
256 
Ca: euh:m / PAS SERRE PASH PAS TROP PAS SERRE / TOUT 
DOUCEMENT NON MAIS PAS T SERREE / PAS SERREE // NON 
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LAETITIA PAS COMME ÇA / ON REFAIT TOUT:e // REFAIS TOUT (la 
maîtresse s’est éloignée) 3’30’’ 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
Be: REGARDE-MOI CE QUE JE FAIS  
Ca: MAIS NON / MAIS: / C’EST PAS JUSTE (Carolina se lève et s’avance 
vers la maîtresse) // MAITRESSE / REGARDE CE QU’IL FAIT // 
M5: Beznick  (regarde vers la maîtresse et remets les plots qu’il a utilisés pour 
sa tour dans le pot commun) 
Ca: BEZNICK  I’FAIT PAS JUSTE  
M5: alors dis-lui dis-lui ce qu’il fait faux  
Ca: co:mme ça ↓/ tu fais faux 
M5: mais te mets pas devant Carolina tu peux aller à ta place // on voit rien dans 267 
l’appareil // 268 
Be: moi je prends (le DE les DEUX) (Beznick prend deux plots en même temps) 269 
270 M5: lève-toi He attention le micro: ELLE S’ASSIED SUR LE MICRO  
Be: JE GAGNE271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
El: oh non 
M5: tu te mets du côté de Laura et tu lui dis 4’00’’// Besnik tu essaies de écouter 
ce que tu dit Carolina / Carolina dis dis-lui ce qu’il doit faire  
Ca: Besnik 
Be: quoi ↑ 
Ca: tu fais faute comme ça ↓ 
Be: d’accH 
Ca: euh le tour / non 
M5: mais 
Ca: Laura LA: 
M5: sur la tour de qui tu dis ça  
Ca: DE LAETITIA 
M5: Besnik tu dois jouer avec une seule tour  
Be: d’accord  
M5: alors / regarde où elle est en train de se faire  
Be: qui // Carolina ↑ 
Ca: mais Laetitia LA: / LA 
La: il y en a plus  
Ca: mais pas SErré / 4’30’’ 
El: y a plus 
Ca: OH mais pas SERRE 
M5: Besnick te mets pas devant la caméra et regarde / et puis tu prends une 
pièce 
Be: d’accord ça (en montrant le plot)  
M5: et tu la mets // regarde Carolina /  
Be: bleu 
M5: Carolina regarde CE QU’IL FAIT BESNIK 
Ca: MAIS NON MAISH MAISH mais Besni:cke 
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Be: QUOI  300 
301 
302 
303 
304 
305 
Ca: mais tu fais pas le bon côtéH c’estH 
XXXXXX (bruits de classe) 
Ca: non mais / non Aloïs tu comprendsH Rien / COmme ça ↓  
Be: BRRR 5’00’’ 
Ca: Mais NON // MAIS IL COMH ÇA FAIT / Il FAIT COMME ÇA BESNIK / 
I’ FAIT COMME ÇA / COMME: ÇA (Carolina montre comme il place les 
pièces une sur l’autre sans changer de sens) (Bruit: brrrr, probablement fait par 
Beznick) 
306 
307 
308 
M5: Besnik / tu fais une tour / on fait pas trois tours  309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
Be: mais non  
Ca: comme ça tu vois tu fais comme ça Aloïs hein (Carolina montre qu’il ne 
change pas de sens)  
Alo: j’m’ en fous? 
Ca: TOI TU SAIS PAS co:mme ça / hein dit 
El: ou 
El: he non 
Ca: he oui hein ↑ 
Lae: il y a que Laura 5’30’’et moi qui fais juste 
El: mais comme ça (bruits de classe) 
Ca: mais c’est / regarde mais fait comme il faut / mais ALOÏS IL FAIT 
COMME ÇA / ALOÏS ↓ 
El: moi je fais rien faux 
M5: parce que c’est faux / il faut expliquer comment il faut faire 323 
Ca: IL A DIT / il va faire rien du tout ↓ 324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
M5: bon alorsH / Aloïs tu regardes comment elle fait Laura tu vas comprendre↓ 
Carolina t’explique pas bien // 
Ca: eh tu dis à Aloïs // 6’00’’ 
Al: non je peux faire 
Ca: mais Aloïs joue: / alors tu regardes  
Al: non 
XXXXX 
(bruits divers, Laetitia dit quelque chose; compte jusqu’à 5 avec ses doigts, 
Aloïs et Beznick se chamaillent; 6’30’’ rires, grimaces pendant 1’30’’ environ, 
Laetitia et Laura construisent tranquillement la tour sans rien dire) 7’00’’, 
7’30’’ 
Obs: 7’42’’il y en a pas beaucoup qui construisent la tour là 
M5: ils expliquent la tour /  
Be: j’arrive pas 
M5: on entend pas parler / tu dois expliquer  
Ca: en plus // (cri) tu dois pas serrer ↓ // COMME ça / comme toi / allez  
Be ou Al.: je trouve que c’est nul l’école moi (bruits) 8’00’’ 
El: bravo  
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Be: eh je fais ça (la pièce que Beznick a posée n’est pas posée juste) 343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
Ca: non NO::N (bruits) 
Be: ah oui je peux XXX  
El: moi je vais tout dire à la maîtresse 
Ca: AH:: (Beznick pose une pièce juste) c’est comme ça c’est comme ça  
Lau: EH regarde / Rigarde / tRiangle / (montre du doigt quelque chose dans la 
classe) 
El: triangle 
Lau: triangle 
Al: j’aime pas l’école 
Be: losange losange 8’30’’ 
Be: pourquoi t’aimes pas l’école 
Al: parce que ça m’énerve 
Lae: arrête 
(bruits; discussions diverses inaudibles de toute la classe et du groupe filmé) 
Ca: Beznick (Beznick fait des gestes avec les mains et se tapotent sur les joues, 
il est imité par Carolina)  
Be: c’est qui le grand (Beznick met deux plots côte à côte) 9’00’’ 
El: lui (Laura et Laetitia continuent de construire) 9’30’’ (jeu avec le micro 
45’’) 
M5: alors j’entends pas la voix de Carolina / j’entends pas ce qu’elle raconte ↓ 
Ca: mais // mais Beznick il fait 
Be: à lui aussi il fait 
Ca: NON  
Al: mais il me fait rigoler c’est ça le problème  
Be: c’est ça le problème / ah oui (Beznick pose une pièce juste) 
Ca: bien::  
Al: ah il me fait rigoler celui-là 
Ca: bien: /// bien (bruits) 10’00’’ (la tour finit de se construire) 
El: pas trop SERRE 
Ca: voilà maintenant (Laetitia lève les bras en signe de victoire) // je commence 
(Carolina fait un cercle de la main pour finir par désigner Laura) alors // aH // 
b:leu 
El: bleu (bruits)  
El: je XX tout 
El: eh bé // jédédédédé // 
El: attention attention 
Be: le bloe 10’30’’/ à MOI  
Ca: : ah NO:N (Beznick a pris le dé)// MAIS: NON // TU LE LAISSES TU 
PRENDS (enlève la pièce que Laura a posée sur la tour pour la lui donner)  
Be: tu me dis maintenant à moi d’accord ↓  
Ca: non à Laetitia 384 
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Lae: non / maintenant elle le met (s’adresse à Carolina à propos du plot de 
Laura) 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
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423 
424 
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426 
427 
(bruits de régulation d’un conflit dans la classe qui couvre les voix des élèves) 
Be: je veux faire  
Lae: mais oui: je vais tout dire à la maîtresse  
Be?: (gesticule, inaudible) 
Lae: JE VAIS TOUT DIRE à LA MAITRESSE 
Ca: XXX c’est à Laetitia (Carolina tend le dé à Laetitia)  
El: lance (Beznick  tape Carolina) 11’00’’ 
El: quatre il faut (inaudible) 
Lae: gagné (Laetitia lève les bras en signe de victoire, Laura intervient et 
montre Beznick ) 
Ca: non elle a dit regarde / Aloïs (Carolina tend le dé à Aloïs)  
Be: t’es méchante 
Ca: mais lance //  
Els: rouge 
El: rouge (Beznick  montre le dé du doigt, Carolina le prend)  
Ca: alors tu fais rouge / allez 
El: c’est toi qui sais 
Be: il est là rouge il est là (les élèves montrent des plots et Beznick enlève le plot 
mis par Laetitia) 
Lae: non mais tu peux pas prendre c’est la mienne 
Be: mais tu peux la prendre 11’30’’ (Caroline met le dé dans la bouche) 
Lau?: non tu dois la laisser (Laura remet son plot sur la tour) tu peux prendre 
c’ui-là (Laura montre) 
El: Hé (diverses onomatopées) 
Be: il est où le truc (Carolina montre le dé qu’elle a dans la bouche) HE: (Aloïs 
cherche une pièce) 4’’ 
Lau: je vais dire à la maîtresse / maître:sse // maître:sse (Aloïs a sorti un plot, il 
ne le remet pas sur la tour)  
Lae: ouais / il a réussi 
Be: à moi de jouer // à moi 12’00’’ (Laura montre à Aloïs qu’il faut mettre le 
plot sur la tour; ce qu’il fait) (Carolina fait deux fois le tour du groupe avec le 
doigt et désigne Besnick) j’ai le dé // (Beznick regarde le dé) 
Ca: non tu LAN:CES // mais NON  
Be: bleu 
Be: non 
El: OUI ↑ // (Laura relance le dé) 
El: jaune 
Be: je veux pas / 
Ca: pourquoi tu veux pas 
Be: j’ai déjà gagné / rouge bleu jaune (bruits) 
Ca: ALLEZ / LANCE /// LANCE 
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Be: je veux gagner bleu 428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
Ca: lance 
El: rouge 12’30’’ 
Lae: allez / prends rouge allez (Beznick croise les bras, relance le dé) 
Ca: NON ///  
Lae: i’ bouge c’ui-là il bouge  
Ca: NON //: arrê:te 
Al: tu sais RIEN:: prends ROUGE /  
Be: mais non je veux bleu je veux pas / du rouge / bleu / du // jaune non / rouge 
non / jaune (non)/ rouge (regarde le dé qu’il tourne dans sa main) 437 
Ca: mais t’es obligé  438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
Be: je suis obligé mais j’arrive pas à le regagner / le blEU:  
El: ALLEZ on l’a 
El: le bleu (bruits, cris) 
El: ouais là (Laura montre une pièce dans la tour) 
Be: le BLEU J’AI GAGNÉ 13’00’’/: j’ai fait comme ça [blom] et j’ai gagné 
bleu  
El: non 
M5: Beznick 
Be: quoi 
Ca: lance (Beznick s’exécute) 
Al: MAIS CELUI-Là bouge tu comprends 
M5: eH eH on aimerait avoir unH  
El: bleu 
M5: un jeu normalement  
Obs: mais je crois qu’ils ont pas su expliquer  
El: Non / ah oui 
Obs: euh dans quel sens ça se joue 
M5: voilà / alors / bon / bon ha Carolina elle a dit que dans quel sens joue tout 
ça / comment ça se joue ↓ (la maîtresse approche et prend le bras de Beznick)  
El: (cri) ça va tomber  
El: elle a elle a elle dit rouge 
M5: attends attends / attends  
Ca: I’ VA TOMBER / Y VA TOMBER  
M5: attends / recule / qu’est-ce qui a commencé ↓ 13’30’’ 
Be: j’ai gagné /  
M5: qu’est-ce qui a commencé ↓ 
Be: j’ai commencé moi 
Ca: Laura  
M5: Laura ↓/ et après y avait qui 
Ca: Laetitia  
M5: Laetitia tu as joué ↑ 
La: ouais  
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M5: LaeH toi tu as joué Aloïs  471 
472 
473 
Al: OUI 
M5: oui / tu as joué / tu as pris une pièce 
La: oui mais / avant lui quandH quand onH  474 
M5: bon Beznick c’est au tour de Beznick 475 
La: quand on faisait ça  476 
Be: oui j’ai gagné 477 
La: lui il avait dit/ 478 
Ca: MAIS NON:479 
480 La: il avait dit que c’était  
M5: bon  481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
La: nul l’école ↓ 
M5: Carolina // elle a expliqué que c’est pas gagné 
Be: oui 
M5: c’est pas gagné // tuH on gagne quoi / tu touches pas / on gagne quoi  
Ca: rien du tout  
M5: on doit sortir une pièce 14’00’’et on doit faire quoi avec la pièce ↓ 
Ca: on laisse  
M5: on doit la remettre en dessus ↓/ et si ça tombe pas / t’as gagnE ↑ / et c’est 
au suivant / c’est chacun son tour // t’as joué ↑ 
Be: oui 
Ca: il veut toujours bleu492 
M5: alors c’est à qui / c’est à qui 493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
La: à Lau:ra 
M5: tu te recules pour qu’on puisse filmer ↓/ puis après / Carolina tu te recules 
pour qu’on puisse voir Laura ↓/ et tu t’assieds pas sur le MICRO 
Al: ALLEZ TIRE LE BLEU (à Beznick) 
M5: à Laura 
Ca: mais c’est Besnick  
M5: Beznick il vient de jouer il a dit il a fini 500 
Al: NON / IL A PAS TIRE LE BLEU 501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
M5: ah il a pas tiRé / alors vas-y / tire ton bleu  14’30’’ 
aL: bleu 
El: oh:: 
Ca: NON C’UI-Là C’LUI-LA 
M5: non mais EH EH elle faitH il fait ce qu’il veut et il fait la pièce qu’il veut 
d’accord Carolina ↑/ il a le droit ↑ et il doit la remettre dessus 
Ca: à:: Laura 
M5: mais ATTENDS il doit la remettre  
Be: là 
M5: bin vois / si ça tombe maintenant c’est que t’as perdu hein ↓ 
Lae: non pas comme ça (Laura fait un geste vers la tour) 
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M5: c’est pas de ce senSH comment  513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
Be: là 
M5: non 
Lae: non (Laura montre le sens avec la main) 
M5: il va le mettre dessus mais  
Al: comme ça 
M5: dansH dans comment / en travERs / d’accord 
Al: voilà voilà  
M5: alors maintenant Carolina tu donnes le dé: ↑ 15’00’’ 
El: iiii 
M5: Laura ↑ // enlève tes pieds Laetitia enlevez vos pieds (l’enseignante se lève) 
El: bleu 
M5: on peut pas jouer avec les pieds au milieu525 
El: bleu526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
Al: mais celui qui fait tomber  
Be: i:: // (Laura pose le plot sur la tour) 
Al: ouf (bruits, cris, paroles inaudibles) 
M5: enlève tes pieds Aloïs ALOIS tes pieds (cris aigus) 
Ca: LAETITIA LAETITIA (aigu, Carolina tend le dé à Laetitia) 
M5:  bon Laetitia a joué / non c’est Laura qui a joué (bruits, jeu avec le micro) 
Beznick t’es pas sérieux / c’est absolument important ce qu’on fait: / t’es en 
train de jouer à n’importe quoi ↑ 15’30’’ 
El: bleu t’as gagné ↑ 
El: attentION ↑ (les élèves sont groupés près de la tour) 
Ca: non t’as dit t’as gagné bleu:  
Be: tu dois gagner bleu: ↑ 
M5: elle doit tirer le bleu ↑ 
Be: OUI 
Lae: non / non c’était jaune 
M5: c’était jaune / pourquoi tu l’as mis dans la main / il faut le laisser pour 
qu’on voie bien que c’est jaune ↓ 
Ca: non c’est moi qui donne ↓ (Carolina donne théâtralement le dé) 
M5: c’était jaune // alors maintenant c’est Aloïs 
El: pa:: 
M5: Aloïs tu jettes ton dé mais tu ne le touches plus après le dé 16’00’’/ pour 
qu’on puisse bien voir la couleur que tu prends // c’est jaune  
Ca: rouge 
El: le jaune 
M5: alors tu dois tirer une pièce jaune 
Al: mais si je fais tomber ça fait quoi 
M5: c’est pas gra:ve c’est le jeu hein si tu fais tomber c’est que c’est fini 
Ca: LA (montre la pièce à tirer) 
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M5: non mais eH il essaie lui / (cris)  555 
El: tu le tiens mais556 
M5: si tu arrives à la sortir tu dois encore la remettre par dessus hein  557 
558 
559 
Ca: voi:là 
M5: alors remets-la par dessus  
Be: à mon tour560 
M5: attendez il a pas fi:ni:: 561 
562 
563 
564 
Ca: mais c’est moi:: (Carolina veut le dé) 
M5: il a pas fini:  
Ca: maintenant tu remets 16’30’’ 
M5: Carolina tu regardesH565 
Ca: une autre couleur //  566 
M5: tu regardes pas ce qu’il FAIT:567 
Ca: UNE AUTRE COULEUR568 
569 
570 
571 
572 
M5: voilà 
Ca: non pas bleu: / TU FAIS TOUJOURS BLEU  
M5: mais il aH /  
Ca: lance  
M5: tu jettes ton dé573 
Ca: NON::574 
575 M5: voilà  
El: jau::ne576 
M5: c’est jaune (l’enseignante s’éloigne; bruits) 577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
Be: je dois enlever / euh une pièce jaune 
Al: hihihihi 4’’ 
Be: ben quoi  
Ca: on a peur que ça tombe 
Al: j’espère que tu vas pas tout faire tomber 17’00’’ (Beznick cherche quel plot 
prendre)  
Ca: c’uilà (bruits) 
Be: c’uilà ↑ 
Ca: oui: 
Be: d’accord j’arrive pas à XXX / ouf  
Els: oui:: ↑ (lèvent la main en signe de victoire) 
El: LAURA 
El: ahhaha 
Be: J’AI GAGNE LE JAUNE 
M5: bravo attends c’est Laura ça continue jusqu’à ce qu’elle tombe hein (Laura 
lance le dé) 
El: jaune (rire) 
Al: ça continue jusqu’à ce qu’elle / tombe 
El: HIHIHIHI 
Al: il faut qu’elle tombe 17’30’’/ faut qu’elle tombe ↓ 
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Ca: non après elle a triché 598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
El: ah non 
Al: il faut il faut qu’elleH elle a dit jusqu’àH ce que ça tombe / la maîtresse elle 
a dit / jusqu’à ce que ça tombe / continuer 
El: (bruits) 
Al:  jusqu’à ce que ça tombe 
Ca: à Laetitia maintenant / (Carolina tend le dé) 
Lae: non ici (elle montre comment poser la pièce)  
Ca: à Laetitia / A LAETITIA 
Lau: je donne  
Ca: c’est moi qui donne 
Lau: je donne 
Ca: Am stram gram pic et pic et colegram / bourré bourré ratatam / am stram 
gram pic 18’00’’↑ dam 3’’ (désigne du doigt les élèves, bruits) 
El: Laeti (cris) 
El: Laeti (Laetita lance le dé) 
El: rouge 
El: jaune 
Be: j’veux rouge ↓// IL FAUT RECULER 
El :OH ↓: mais 
El: attends /  
El: voilà  
Al: elle a dit jusqu’à ce que ça tombe620 
Ca: non maintenant c’est tout faux 621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
Al: jusqu’à ce que ça tombe il faut ↓ / 
El: mais Oh mais Laetitia ARRETE (Laetitia montre le plot qu’elle a extrait de 
la tour) (jeu avec les micros) 
El: rouge (bruits)  
Ca: je le garde 18’30’’ (Laetitia tend le dé à Carolina) // je le garde ↓ / Am 
stram gram pic et pic et colegram bourré bourré ratatam am stram gram pic ↑ 
dam:: //: Aloïs (Carolina tourne plus vite avec le doigt que le rythme de la 
comptine) 
Ca: mais non va pas fort 
Els: bleu 2’’ 
Al: c’est pas grave si ça tombe, il faut que ça tombe hein (bruit)  
El: c’est plus facile de prendre c’ui-là633 
El: non non634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
El: (cri) c’ui-là  
El: c’ui-là c’ui-là 19’00’’ (Alois pose le plot sur la tour) 
Ca: Am stram gram pic et pic et colegram bourré bourré ratatam am stram gram 
pic ↑ dA:M 
Be: OUI:: 
El: pic da::m 
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El: pic da::m  641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
El: pic da::m 
Ca: Lance // 
Be: rouge rouge (inaudible) 
Al: j’espère que tuH 
El: voilà voilA 
Al: tire-le TIRE-LE TIRE-LE 
El: AH (cris) 
Al: pas que ça tombe  
El: ouI OUI OUI// 19’30’’ 
El: pourvu que ça tombe pas 3’’ 
Al: ça peut tomber 
Els: AH: (cris) 
El: perdU: 
El: ah non non non  
Lau: il a perdu Beznick 
Be: oh NON: //  
Lau: il a perdu 
Be: c’est pas vrai  
XXX 
Ca: maintenant maintenant vous refaites 
Al: NON /: non c’est terminé elle avait dit la maîtresse // quand on a fait tomber 
c’était terminé elle avait dit  
Ca: on a FI:NI // il a trichE: IL A TRICHE (cris) 
Al: non / il a FAIT TOMBER 20’00’’ 
Lae: IL A PERDU 
M5: oh: mais c’est normal il y a quelqu’un qui la fait tomber / c’est Beznick 
Be: OUI: (cris) 
Ca: maintenant on fait quoi 20’08’’ 
(divers bruits et cris) 
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M5, entretien d’explicitation 2.2.    Le 1er juin 1999 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 
M5: L’enseignante 
Obs: L’observatrice 
 
Obs: alors bon bin t’as vu ce queH comment les choses se sont passées  
M5: ouais 
Obs: et puis qu’est-ce que tu dirais en premier justement par rapport à la:: à ton 
projet par rapport à ce que tu attendais des enfants du point de vue de 
l’explication du jeu etc. // 
M5: bin le premier groupe c’est assez catastrophique je trouvais disons que je 
sais pas jusqu’à quelle mesure je dois intervenir là vraiment j’ai un peu cafouillé 
j’ai l’impression que /// si le but c’était de les faire parler jeH moi j’étais à côté 
de la plaque / ils ont pas parlé le premier groupe hein 
Obs: mH 
M5: ils ont joué / mais même pas mH/ ils ont pas bien construit enfin je trouve 
que: / j’aimais mieux le deuxième groupe ça a mieux marché le deuxième 
groupe / mais je les ai aussi un peu abandonnés c’était mieux de / les laisser faire 
// maintenant comment comment leur faire dire la les règles du jeu ça j’aiH je 
sais pas comment y arriver hein je sais pas comment y arriver  
Obs: parce que en fait là euh  
M5: moi 
Obs: la question que je me suis posée 
M5: pour moi oui 
Obs: c’est les les interlocuteurs parce que en fait à plein de moments on voit quE 
un des enfants euh il sait ce qu’il faut faire en gros il a pas besoin qu’on lui 
explique  
M5: oui // j’aurais pas dû jouer du tout / avant // je sais pas où t’aurais pu filmer 
la  29 
Obs: je pense  30 
M5: première fois31 
Obs: je pense qu’ils ont besoin ceux qui expliquent ils ont besoin de connaître la 
règle  
32 
33 
34 M5: ouais 
Obs: enfin je sais pas mais  35 
M5: ils ont besoin d’avoir joué oui 36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Obs: ils ont besoin je pense que c’est impossible d’expliquer quelque chose si 
t’as pas joué  
M5: non mais / dans le bout filmé la première fois que je faisais avec eux 
Obs: non non / c’est pas de cet ordre / mais c’est par rapport à ce que les enfants 
doivent faire  
M5: me 
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Obs: euhm // parce que en fait ta demande à ce moment là c’était euh c’était de 
t’expliquer la règle et tu leur dis c’est ça que tu leur dis à un moment donné 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
M5: mH mH je voulais pas qu’ils fassent / parce que ça se passe sans parole hein 
en fait / ils font la tour pour parce qu’ils ont déjà joué ils connaissent le jeu / 
alors ils font la tour pour eux et puis ils donnent ils donnent le tour de jeu et puis 
c’est tout // finalement t’as plus personne qui parle 
Obs: mH / mais en même temps / euh dans le premier groupe 
M5: ouais 
Obs: il y a eu peu il y avait pas beaucoup de nécessité de régulation  
M5: non  
Obs: parce que même ceux à qui on expliquait la règle euh i:ls s’inséraient dans 
le tour comme si on avait pas besoin de leur expliquer 
M5: ouais ouais  
Obs: en quelque sorte 
M5: ils avaient compris que c’était chacun son tour que le dé la couleur 
correspondait au dé enfin bref ils avaient l’air de tout avoir compris avant 
d’avoir joué / ils ont peut-être regardé: / sans avoir joué ils ont / ils ont peut-être 
vu le jeu avant je sais pas il y avait pas besoin de beaucoup d’explication c’est 
vrai /  
Obs: parce que euh tu dis que ça a mieux fonctionné dans le deuxième groupe 
mais c’est surtout parce que le jeu a pu durer un petit peu  
M5: ouais c’est ça ouais  
Obs: parce que dans l’autre groupe c’était plus au niveau de la construction de la 
tour ou bien peut-être hein peut-être comme la tour elle était bringuebalante il y 
avait moins d’occasions de voir 
M5: mais ils ont tiré la pièce qui était la / la plus diffici:le je sais pas ils ont pas 
vraiment tâté ils ont pris une pièce / ça a fait tomber / là Fabiola elle est tombée 
deux fois / ça a pas pu durer ils ont pas eu autant de plaisir / parce que plus ça 
dure plus la tension monte et plus ils ont du plaisir 
Obs: mH mH 
M5: là ils ont pas eu vraiment le temps d’avoir du plaisir à jouer  
Obs: mH // 
M5: ils étaient un peu coincés / 
Obs: bon il y avait l’effet de la caméra hein ils étaient coincés 
M5: ils étaient coincés ils étaient ils ont pas eu le temps d’avoir du plaisir c’est 
vrai qu’il aurait fallu rejouer encore et encore jusqu’à ce que ça soit mieux 
construit  
Obs: parce que en fait toi tu avais fait quoi avant que je vienne 
M5: j’avais joué avec quelques élèves  
Obs: mH 
M5: à sur une table on avait joué une fois  
Obs: mH 
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M5: et je leur avais dit écoutez ce jeu on va le refaire devant une caméra une 
fois je vais je vais essayer de vous l’expliquer comme vous allez le faire aussi 
euh pour les autres / et je vais pas toucher les pièces je vais vous dire il faut faire 
une tour  
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Obs: mH 
M5: hein // il faut en mettre trois au début  
Obs: mH 
M5: trois bien alignés XX alors euh on a trouvé comme il y avait l’image  
Obs: mH 
M5: hein on regardait l’image ils ont ils ont tout de suite mis ils ont pas fait une 
ligne ils ont bien mis trois les uns à côté des autres alors j’ai dit il faut pas trop 
les serrer il faut laisser un espace entre eux 
Obs: en fait tu leur disais et ils faisaient un peu au fur et à mesure 
M5: au fur et à mesure oui oui quand ils se trompaient tout de suite non pas dans 
le même sens dans le sens en travers qu’est-ce que j’ai dit oui en travers 
Obs: mH / 
M5: et puis il faut utiliser toutes les pièces et continuer à monter une fois que 
TOUTE la tour est montée / on commence le jeu commence seulement quand la 
tour est terminée  
Obs: mH / 
M5: ouais // et on a joué comme ça une fois on a joué une fois sur le tapis et j’ai 
trouvé que c’était pas mal  
Obs: mH 
M5: sur le tapis 
Obs: donc là ils avaient compris le jeu en fait la deuxième fois tu as fait et puis 
tu avais l’impression qu’ils avaient compris  
M5: j’ai pas joué avec les mêmes / c’est pour ça que je m’en rappelais plus qui 
c’est qui avait déjà joué  
Obs: ah tu as expliqué tu as travaillé avec un groupe113 
M5: j’ai fait avec un groupe et j’ai refait avec un autre groupe une autre fois  114 
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Obs: d’accord / mais selon la même démarche 
M5: oui la même façon  
Obs: la même façon  
M5: oh oui  
Obs: mH 
M5: en me disant qu’ils allaient retenir que ça allait les aider que / que: / oui 
qu’ils étaient censés parler comme moi comme une maîtresse enfin ils devaient 
prendre: 
Obs: mH 
M5: expliquer le jeu / diriger le jeu voilà / ce qui ce qui t’intéressait toi c’était de 
les voir parler 
Obs: mH 
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M5: alors qu’ils étaient silencieux comme tout devant les autres ils disaient plus 
rien du tout // 
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Obs: bon ça c’est bien je dirais c’est aussi une caractéristique de cet âge hein 
c’est bien là la difficulté de trouver des situations  
M5: mais pas 
Obs: pour qu’on puisse enseigner quelque chose à propos du langage / on est 
bien dans cette chose-là 
M5: mH  
Obs: bon je sais pas qu’est-ce que j’avais encore noté comme question // euh oui 
en fait là tu les as si j’ai bien compris une fois tu es intervenue euh avec tu étais 
tu étais avec eux tu leur as expliqué et puis ils faisaient la tour en même temps  
M5: mh 
Obs: que tu donnais les indications  
M5: mh 
Obs: euh et puis en fait ici tu les as / tout de suite placés dans la situation 
d’expliquer qu’est-ce qui a: qui a fait que tu as décidé de t’y prendre comme ça / 
dans cet ordre / c’est-à-dire euh parce que bon toi tu savais moi je savais pas ce 
que tu avais fait précédemment  
M5: oui 
Obs: et qu’est-ce qui a fait de les mettre tout de suite en fait dans la situation 
d’expliquer // 
M5: pourquoi je les ai mis euh dans la situation / il me semblait que / d’abord je 
sais pas faire je pense que je sais pas faire autrement là je 
Obs: mH //  
M5: tu m’as posé ce ce problème j’aimerais oui tu m’as proposé ces deux jeux et 
je savais pas très bien comment les faire parler / je sais toujours pas hein 
Obs: mH  
M5: je me dis mais qu’est-ce que comment c’qu’on peut faire / pour qu’ils 
parlent à propos d’un jeu / je vois toujours pas je j’aimerais bien // 
Obs: donc euh 
M5: c’est comme je te disais oui / comment est-ce comment est-ce qu’on peut 
faire faire des progrès à des enfants quand ils jouent  
Obs: mH 
M5: à un jeu hein  
Obs: mH  
M5: de langage donc de faire parler d’un jeu qui n’est pas forcément de langage 
c’est un jeu de construction  
Obs: mH 
M5: tactique aussi XX là j’ai pas / ils ont peut-être pas assez longtemps joué 
pour avoir euh une certaine tactique  
Obs: mH 
M5: tu vois tu m’as dit peut-être qu’ils vont faire des étages de couleur ou bien 
ils vont / là ils ont construit comme ça venait / 
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Obs: mH 170 
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M5: bon c’était déjà difficile pour se mettre à plusieurs pour construire une seule 
tour / 
Obs: mH 
M5: ils étaient tout seuls  
Obs: alors bon de ce point de vue là on peut dire que peut-être tu disons bon tu 
exprimes la difficulté de faire parler les enfants de les mettre dans des situations 
de parler / et c’est ça qui aurait incité à ce que tu les places dans la situation 
d’expliquer  
M5: mH 
Obs: mais en tout cas la place que tu as donnée euh dans le premier cas c’était 
Laetitia 
M5: non c’est Natacha je crois  
Obs: Natacha 
M5: Natacha qui devait expliquer parce que c’était la seule qui avait joué ouais 
Obs: mH bin dans les deux cas elles ont je dirais quand même assez bien pris 
cette place / alors je dirais c’était peut-être moins dans le parler  
M5: mH mais elles ont bien dirigé leur  187 
Obs: mais elles elles ont occupé la place de donner la parH de donner en tout cas 
les tours de jeu 
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M5: les tours oui 
Obs: etc. alors je suis d’accord que du point de vue langagier pour la première il 
y a eu des tentatives mais c’était tout  
M5: ouais 
Obs: tout retenu et tout modeste et pour la seconde euh c’était peut-être elle 
régulait quand la règle était pas respectée 
M5: mH 
Obs: par exemple là Besnick / à un moment donné il joue avec son bleu tu tu 
penses que c’est lié à quoi / bon on a un peu échangé à ce propos pendant que ça 
tournais / mais si tu repenses à la séquence donc la deuxième fois le deuxième 
groupe d’élèves euh à à quoi est-ce que tu attribues sonH bon quelles hypothèses 
on peut faire parce qu’on peut pas avoir tellement de certitudes  
M5: pourquoi est-ce qu’il voulait que bleu gagne 
Obs: ouais 
M5: bon je me rappelle plus comment était la tour il y a avait du bleu il y avait 
des étages bleus / il y avait il y a pas nécessairement du bleu euh régulièrement 
Obs: non 
M5: c’était une tour irrégulière qu’est-ce qu’il disait bleu gagne et puis il voulait 
absolument que le dé quand il lanceH il voulait pas lancer le dé parce qu’il 
savait que ça allait pas forcément tomber sur le bleu hein  
Obs: mH 
M5: ça se voyait parce qu’il tournait le dé dans tous les sens 
Obs: mH  
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M5: il l’a jeté une fois c’est faux c’est pas tombé  213 
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Obs: oui  
M5: il l’a repris  
Obs: il disait tu trIches 
M5: oui voilà c’est ça / je sais pas pourquoi il a fait ça  
Obs: est-ce que tu crois qu’il y compris le le la finalité du jeu  
M5: après il a bien il a bien compris  
Obs: oui mais tu penses qu’il a compris euh / à la fin il a compris ça c’est clair 
M5: mais là au début là il savait pas pourquoiH moi je sais pas pourquoi Moi je 
sais pas pourquoi il disait le bleu gagnant 
Obs: bon moi ce que l’hypothèse que je ferai mais bon mais elle vaut ce qu’elle 
vaut c’est qu’en fait euh Besnick pour une raison ou pour une autre peut-être 
contrairement à l’autre dont je sais plus le nom euh l’autre garçon 
M5: Aloïs 
Obs: Aloïs n’avait pas compris le jeu tu vois dans le premier groupe c’est 
comme si on avait pas eu besoin d’explication 
M5: ouais mais dans le deuxième  
Obs: dans le deuxième il y en a deux qui avaient l’air de savoir très bien le jeu  
M5: mH 
Obs: alors Aloïs je sais pas trop / mais Beznick j’ai l’impression que lui il 
connaissait vraiment pas le jeu  
M5: ouais ouais 
Obs: et et en fait ehm euh à aucun moment  
M5: on n’a expliqué le jeu 
Obs: le jeu a été expliqué  
M5: au début il a commencé à construire et on lui a dit non non il faut que tu 
fasses une tour 
Obs: ouais et là on sait pas si c’était lié à la situation d’indiscipline qui précédait 
hein / mais comme il était assez un peu à tourner en rond à s’agiter: 
M5: oui il s’amusait lui c’était / il était autant les autres étaient impressionnés 
peut-être par la caméra lui / ça le portait peut-être pas XX [impression pression] 
Obs: oui à faire le fou 
M5: XX à être aussi un peu aussi un peu intimidé mais dans l’autre sens c’est-à-
dire comme ça hihihi sourire et  
Obs: ouais tout à fait 
M5: pas se concentrer hein  
Obs: ouais 
M5: il était pas dans le dans le jeu 
Obs: ouais et du coup quand il a cH construit sa tour il a eu de la peine à entrer 
on savait pas si ça continuait à être son jeu d’indiscipline  
M5: mH 
Obs: ou bien / si c’est parce qu’il avait pas vraiment compris après de quoi il en 
retourne parce qu’ensuite quand il a compris son jeu autour du bleu continuait 
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mais il est entré dans la règle // en tout cas c’était manifeste que la régulation du 
groupe était faite / mais la phase une fois la tour construite  
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d’explication qu’à ce moment là il fallait expliquer  
M5: mH 
Obs: ça ça pas été euh occupé 
M5: non ça a manqué / absolument 5’’ 
Obs: et puis bon après il y a des régulations  
M5: mH 
Obs: non tu dois pas faire comme ça etc. des interventions de ce genre // mais 
bon bin / pour toi tu disais c’était primordial de faire parler les les enfants et pas 
les faire agir / mais tu disais ta perplexité face à ça hein  
M5: mH (rire) 
Obs: (rire) ouais ouais non mais je si je dis ça comme ça  
M5: ouais je sais perplexe c’est vrai c’est vrai 
Obs: euh bon on a déjà parlé de ce que tu avais entrepris avant que j’arrive hein 
et comment tu les as préparés // bon est-ce que dans un après-coup là maintenant 
tu te dirais bin je m’y prendrais autrement en voyant ça est-ce que je m’y 
prendrais autrement  
M5: c’est vrai que je serais je reste ouverte à une autre pH façon de faire c’est-à-
dire de /// de les mettre avec ce matériel / non t’aurais peut-être du venir la 
première fois que je montrais le jeu / c’est vrai // pas le montrer avant // filmer 
un groupe euh 
Obs: mH /// bon ça c’est disons là en fait dans ma demande il y avait / que je 
vienne quand tu les prépares à expliquer / c’est peut-être là où effectivement  
M5: quand on prépare ça veut dire quand on joue justement préparer à jouer à à 
ce niveau-là / mais // on joue quoi 
Obs: mH  
M5: on monte la tour / euh quand ça va pas évidemment on régule / c’est ce que 
tu dis et puis euh on rejoue et on recommence et puis on recommence et puis 
c’est vrai que c’est un jeu   
Obs: d’où ta question pourquoi prendre des jeux pour faire parler des enfants 
M5: oui  
Obs: mH 
M5: c’est vrai que 
Obs: je comprends maintenant  
M5: ah c’est c’est je sais pas si je m’y prendrais autrement une autre fois 
Obs: mH 
M5: c’est vrai qu’on a chacun sa façon de fAIire // je sais pas si peut-être un 
autre enseignant ce doit être intéressant pour toi de voir différents enseignants 
comment ils s’y prennent  
Obs: mH 3’’  
M5: mH 
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Obs: alors est-ce que tu penses qu’ils ont: appris quelque chose en faisant ça 
qu’est-ce que tu penses qu’ils ont appris / 
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M5: en jouant à la tour infernale 
Obs: en faisant ce qui s’est passé en faisant ce que tu as fait avec eux ce que ce 
qu’ils ont fait là ou en jouant / ça peut être les trois moments  
M5: ils ont appris /// pe bin oui bon ils apprennent toujours / bon dans ce jeu-là 
certainement à à faire ensemble quelque chose  
Obs: mH (arrivée de quelqu’un) 
M5: ils ont appris à faire quelque chose ensemble à le construire ensemble à 
attendre bon c’est peut-être attendre parce qu’eux ils veulent / 
Obs: mH 
M5: c’est difficile de de jeu un certain temps c’est vrai que le temps était // 
c’était bien / [s:] ça les fait jouer un certain temps sans lassitude hein /  
Obs: mH 
M5: c’est intéressant / ils ont appris à attendre leur tour à: à regarder ce que fait 
l’autre / ça c’était bien c’est / de pas seulement jouer eux tout seuls c’est-à-dire 
de regarder l’autre faire ils participent en quelque sorte sans faire  
Obs: mH toi tu penses par exemple en début d’année  315 
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M5: pour la parole 
Obs: ça aurait été possible 
M5: pour la parole // ouf / en début d’année j’sais pas si c’était /// c’est vrai 
qu’on a pas mal joué ça a déjà changé hein en début d’année / ce jeu-là // ils 
auraient / c’est vrai que c’était c’était quand j’ai expliqué moi le jeu c’était aussi 
ce départ où chacun fait sa tour le jeu et de comprendre non non que c’est une 
seule tour pour les quatre /// pour eux c’était difficile / en général ils veulent 
leurs plots / mais ils sont vexés par ce que l’autre a pris le jaune et le bleu ou je 
sais pas qu’ils voulaient justement eux poser / il y a pas eu trop de ehm des 
[emburées?] hein ils ont 
Obs: tu y es peut-être quand même aussi pour quelque chose hein toi tu t’extrais 
(rire) 
M5: mais parler mais donc moi je pense toujours à ton problème de parler  
Obs: oui oui  
M5: de faire parler ah / c’est plutôt sans parole / ils acceptent les règles de jeu 
mais ils s’expriment pas forcément peut-être qu’avant la parole il y a aussi tout 
ce travail à faire  
Obs: mH 
M5: qui est utile à la prise de parole aussi / 
Obs: hein ça je pense XXX 
M5: ouais 
Obs: bien sûr que c’est aussi XXX 337 
M5: parce que quand ils sont pas d’accord / ils pourraient la démolir la tour mais 
non  
338 
339 
340 Obs: tout à fait // 
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M5: mais non mais ils ont quand même réussi àH à s’exprimer dans le sens non 
c’est pas comme ça mais ils ont pas / non je trouve que dans ce sens-là c’était 
c’est bien utile de donc / ils exH ils disent NON: en criant comme ça mais 
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Obs: sans XX ils sont dans la tâche  
M5: sans démolir la tour et en lui laissant la possibilité à celui qui se trompe de 
la corriger: ils la prennent pas tout de suite des mains ils auraient pu faire 
d’autres actions  
Obs: tout à fait 
M5: qu’ils ont pas: qu’ils ont pas fait et XXX 
Obs: mH 
M5: ils ont appris quelque chose / mH 
Obs: pour toi c’est une situation d’enseignement / tu appellerais ça une situation 
d’enseignement c’est peut-être une drôle de question pour toi qui viens de la 
division moyenne 
M5: oui ils apprennent quand même / ils apprennent à: à vivre ensemble avec un 
jeu comme ça / hein il faut quand même / penser au futur / c’est vrai que / on a 
des tas de situations où il faut être ensemble pour construire quelque chose et 
pas le démolir et se mettre d’accord 
Obs: toi tu vois davantage comme objectif de de socialisation  
M5: ouais ouais 
Obs: on pourrait dire // c’est beaucoup plus difficile à utiliser comme: pour la 
construction du langage 
M5: ou pour construire le langage // c’est le langage qui aide la socH qui produit 
la socialisation / donc forcément que il y a pas forcément besoin de parler mais / 
quand quand dans ce jeu-là c’est intéressant parce que ça les oblige à trouver des 
mots donc vraiment ils peuvent pas toucher la pièce et faire à leur place / ils 
doivent toucher les mots heuH toucher toucher les ils doivent utiliser les mots // 
Obs: ouais écoute moi je crois qu’en gros les questions que je voulais te poser 
euh est-ce que simplement par rapport aux élèves que tu as choisis là / tu peux 
dire quelque chose par rapport à leurs à leurs manières de parler dans les 
situations que tu leur proposes par rapport au début de l’année et maintenant eh 
en terme de stagnation progrès sur quoi ces progrès etc. 
M5: moi je crois qu’ils ont fait des progrès parce que dans la mesure où ils se 
sentent à l’aise et dans ce qu’ils disent même lorsque toi tu venais j’ai pas 
l’impression qu’ils soient coincés ni euh même le groupe qui était impressionné 
mais ils étaient pas coincés dans leur langage hein c’est-à-dire qu’ils voyaient 
pas l’utilité vraiment moi je les poussais à parler mais ils voyaient pas vraiment 
l’utilité de dire quelque chose puisque tout fonctionnait bien alors c’était un peu 
artificiel de les faire parler quand c’était pas nécessaire pour eux / non non je 
trouve qu’ils ont fait des progrès / je sais pas dans le jeu était très court pour voir 
dans l’espace jeu s’ils ont fait des progrès mais dans l’année sur l’année je vois 
je vois énormément de progrès c’est  
Obs: dans les prises de parole / autour des bancs 
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M5: ouais ouais oui oui ils sont plus du tout impressionnés  384 
385 
386 
Obs: alors voilà / je crois qu’en gros on a abordé les choses  
M5: utiles 
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